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Hoy se decidirá si los huelguis-
i de la Federación de Bahía ac-
ien a los deseos del señor Presi-
bte de la República reanudan-
1 el trabajo y sometiendo sus 
fetensiones a la decisión de un 
|>itro. 
Los navieros se han mostrado 
mdt el primer momento confor-
fts con la recomendación del Je» 
del Estado-
La suerte está echada, y sa-
femos mañana, o más bien se sa-
fe hoy mismo, si se reanuda la 
la normal o si la situación pre-
Bente se mantiene, o, por decir 
ñor, se agrava; porque es in-
n pensar en que se busque solu-
Ines para el abaratamiento de 
vida, o en que esas soluciones 
I apliquen, mientras exista una 
sa de encarecimiento, la más 
e de todas, a la que no se 
re o no se puede poner re-
o. 
La agravación vendría, ade-
por otro motivo: el señor 
sidente de la República se ve-
forzado a sancionar y aplicar 
Bey de suspensión de garantías 
fordada por el Congreso. 
|Lo que decidan hoy los huel-. 
listas, o, para expresamos con 
era exactitud, lo que se decida 
y en nombre de los huelguistas, 
¡ La pobre Sociedad, apenas na-
cida y ya moribunda! Hasta hay 
quienes la dan por muerta; y al-
gunos llegan a negar que haya na-
cido. 
Había de damos la paz perpe-
tua, y vemos por todas partes; 
gérmenes de guerra. Había de 
traer el desarme universal, y vemos 
que se mantienen los ejércitos y 
las escuadras y los armamentos 
formidables; que se inventan nue-
vas máquinas de destrucción y que 
se trabaja por perfeccionar las co-
nocidas y aplicadas. 
3£ 
A propósito de la Sociedad de 
las Naciones: 
En El Intermediario, revista 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
LA ASAMBLEA DE LOS OBREROS! LA HAVANA ELECTRIC Y SUS riale» del Departamento de Comnnf-
EMPLEADOS caciones, se ha vendido durante el 
Ha sido autorizada la Federaciói 
de Bahía, para celtibrar una Asam-
bleá, en el Centro Obrero. 
Con tal motivo, el Comité de laHuel 
ga, ha dispuesto la siguiente convoca 
toria: 
"De la Federación de Bahía. 
Compañeros: 
Por la presente cito a todos los 
agremiados para la junta que tendrá 
efecto el día 10, domingo (en el Cen-
tro Obrero. Egido número 2, altos"», 
a las 3 a. m. para tratar sobre la so-
licitud del Presidente de la Repúbli-
ca sobre la vuiilta al trabajo, ar£.pta:i 
do la comisión de arbitraje, la cual 
será la quo resuelva nuestras dema^ 
das en el futuro-
Entendi3ado el Comité que los auto 
rizados a dar su consentimiento so.i 
los compañeros que vstán en huelga, 
y para que sea efectiva su voluntad, 
este Comité ped'rá a las autoridades 
que sus agentes ''O asistan a la asam 
Ya se halla en poder del Sindícate 
de Empleados de la ''Havana Elec-
tric", la contestación de la Compañía 
De acuerdo con los deseos de los 
empleados en la disminución de la» 
5 categorías de sueldo, ahora ha pro-
puesto tros, los empleados a su .-ntrr.-
da en la Compañía ganarán en .'l pri-
mer año a n.~6n do 35 centavos po.' 
hora, de 2 a ir años, 40 centavos, y Jo 
10 años er ad í lmte , 45 centavos. 
Las dem¿- peticiones o acuerdos 
serán adóptalas poco a poca, segú'"* 
lo permitan las circunstancias. Cum 
pliendo un acuerdo de la Asamblea, 
el asunto será sometido a un referen-
dum entre los empleados para cono 
cer la verdadera opinión de éstos. 
Las impresiones obtenidas dol per 
bonal. son fracamente optimistas, de 
que serán aceptadas de plano por 
mayoría, y por tanto, puede juzgarsi 
quo ésta se celebre-
A este acto asistirá una ^onu-
sión compuesta d« todos los ro 
presentates Ce las secciones para rec í 
nocer a los agremiados, pudiendo te-
, ner acceso al local las representado-
trancesa, se menciona a Oan AgUS- nes obreras de todas las demás orgr 
tín como el primero que h a b l ó O daciones. También 8e invita a * 
blea ^ c i r c u l e n alrededor del local e* descartada la huelga! 
Por otra parte, tenemos la scgurl 
dad, ofrecida por Mr. Stvinhart- i ; 
aunar sus esfuerzos a los de sun obre 
ros, para conservar las buenas reH 
clones existentes entre aquéllos y iu 
Empresa. 
escribió acerca de una liga de pue-
blos para mantener la paz; y en 
apoyo de esta tesis cita aquel pe-
riódico las siguientes líneas de la 
Ciudad de Dios: 
Suponed que entre todos los pue-
blos vecinos reinasen la paz y la jus-
ticia; todo Estado sería poco extenso 
y en el seno de esta mediocridad y 
de este reposo universales los diver-
sos Estados serían en el mundo lo que 
son en la Ciudad las diversas familias. 
La guerra y las conquistas, siendo una 
honra y una dicha para los malva-
dos, tienen que ser una necesidad pa-
ra los buenos. Sin embargo, como se 
prensa en general. 
Carlos ChJmino, Presidente.—Clau-
dio Plnazo, Secretario. 
Triste situación en Pinar de] Río 
E l representante a la Cámara, se-
ñor Gil, solicitó ayer del Secretario 
de Gobernación que hiciera valer su 
influencia con el Jefe de la Armada 
Nacional, a fin de qué un barco mane 
jado por maquinistas de la misma 
vaya con víveres a aliviar la penosa 
situación en que se encuentran con 
motivo de la huelga, Bahía Honda, L a 
Esperanza, Gerardo Río Blanco y 
otros pueblos de la provincia de Pi-
nar del Río. 
E l señor Secretario entregó al se-
ñor Gil un escrito para el Jefe de la 
Armada, apoyando la idea. 
LA H r E L G A T SERTICIO T E L K 
GRAFICO 
NECESIDAT) D E AIJXE>'TAR LOS l í í 
LOS E N T R E CAMAGUET T O R I E N T E 
a el mantenimiento del statu ría m3iy0T t\ mai si los autores ¿e una 
adicionado con la suspensión 
las garantías constitucionales, o 
restablecimiento de la norma-
id económica y el manteni-
do la normalidad política, 
f cisión grave, cuyas consc-
das en el orden económico y 
•r orden pob'tico no afectarán 
'usivamente a los que habrán 
adoptarla. 
in anfiteatro de la Sorbona 
París se derrocharon el vier-
4s raudales de elocuencia en ho-
jt de la Sociedad de las Nació-
agresión injusta lograsen subyugar a 
los que tuvieren que sufrirla, con ra-
zón se mira como suceso afortunado la 
victoria de los buenos. Pero ésto no 
significa que la fortuna no sería mayor 
viviendo en paz con un buen vecino 
que teniendo que subyugar a uno 
malo. 
Reip« de la paz y de la justicia 
y Estados de poca extensión. . . . 
Presupuestas esas dos condi-
ciones, la Liga, o la Sociedad de las 
Naciones quedaría formada sin di-
ficultad; hasta existiría práctica-
mente aunque careciera de un or-
ganismo regulador de sus funcio-
nes y atributos. 
Maquinistas de los Unidos ofrecen 
volver ai trabajo 
Varios maquinistas do los F . C. Un{ 
dos manifestaron ayer al Secretario 
de Gobernación, que estaban dispues-
tos a volver al trabajo si el gobierno 
les garantiza sus vidas. 
E l Secretarlo ofrtció entrevistarse 
cuanto antes con el Administrador de 
la Empresa, para estudiar el modo 




Comisión de Enfermedades in-
losas se reu'iió ayer en el Hosp' 
de "Las Animas", diagnosticando 
0 positivo de viruelas los casos 
San Gregorio número 5> y de los 
les ayer dimos cuenta en nuestra 
ión de la mañana. 
s enfermos se nombran Evangell 
Quiñones, de diez años de edai: 
fel ina Quiñones, de nueve años de 
d; Alicia Dalman, dé nueve años 
edad y Delfina Dalman, de once 
s de edad. 
stos niños fueron ocultados en su-
as por entender sus padres qne se 
,ba de unos caso de fiebres be-
as, nunca de viruelas. 
A D I E N T E CONTRA ÜN ^lEDICO 
1 doctor López del Val!» Jefe I / ; -
de Sanidad, ha mandado inntrulr 
•ediente de multa contra el médleo 
> venía asistiendo a los referidos 
ñores, por no haber dado parte al 
partamento como está dispuesto en 
S CASOS 
ZONAS 1>E ORSERVACION 
Jl doctor José A. Soto. Jefe del 
lo de Vacunación dispuso ayer e' 
aVecimiento de nuevas Zonas de 
ervación Sanitaria en las manza 
que rodean la casa de San Grego-
número 5. 
Arnera: San Gregorio; Sanf. Rn-
Entévez y Florez, a cargo de los 
atores Lagomasino y Pérez Bou-
3egunda: Monte; Santa Rosa; Fln-
; Castillo y Estívez, a cariro de 
doctores Garay, San Pedro, Arru-
y Soler. 
Tercera: Estevez; San Gregorio; 
>re3 y Camno. a cargo del docter 
rt. 
uarta: San Gregorio; Santa Ro-
Castillo y Estévez, a cargo de loe 
ores Fernández. Velaso y Abren 
ulnta: Castillo; Cddiz: Santa Ro-
y Fernandlna. a cago de la doctora 
riña Fernández. 
ftti Es'év1*: Snn Grerorrc .e 
y Universidad, a cargo del doctor 
dríguez Aconta. 
TACrNACIONES 
rante el dfa de ayer se vactma-
en los Consultorios establecidos 
la Secretaría de Sanidad, l . l 'O 
tonas y en sus domicilios por los 
{fllcos encargados de las Zonr.s da 
W-vación Spnitarla 490, que hacen 
total de 1.609. 
>0 FRA TIRTTELA 
P doctor D!ago. Jefe dtí Insnectc-
IMédicos. visitó ayer a un enfermo 
la casa Estévez y San Jacintr', que 
"Htó ser un raso de varicelas. 
AYER SE COTIZO EL PRECIO 
DEL AZUCAR 
E l Colegio de Corredores Notarios 
Comerciales de la Habana en sesiór. 
celebrada ayer bajo la presidencia del 
señor Pedro Várela Noguelra de 
acuedo con el Decreto presidencial r* 
gularizando la forma de cómo han do 
efectuarse las cotizaciones del prec'j 
del azücar, y después de un detenido 
estudio de los gastos que en cada 
uno de los puertos de embarquo- tie-
ne dicho fruto, acordó cotiznr el pre-
cio de 11-25.52 centavos la libra por 
centrífuga de guarapo, base 93 gra-
dos de polarización, en almacén. 
Se díó cuenta de haberse efectuado 
las siguientes ventas: 
3.020 sacos azúcar centrífuga, pola-
rización 96, en almacén, a 11 l!4 cen-
tavos la libra, en Matanzas. 
5.000 sacos azúcar centrífuga, pola-
rización 96. en almacén, a 11 5|8 centa 
vos la libra, en Caibarlén. 
5.000 sacos centrífuga, polarización 
96. en almacén, a 11 3!8 centavos la !i-
bra, en Cárdenas. 
Nuevo Supervisor para 5, de Cuba 
Otra vez ha sido' dejado sin efecto 
el nombramiento de un Supervisor 
para Santiago de Cuba, a fin de nom-
brar otro en su lugar. Primeramente 
se designa al capitán Manuel Váz-
quez, después al teniente coronel Luis 
del Rosal, y ahora al capitán José 
Manzano Hernández. 
L a Asamblea de hoy en el Centro 
Obrero.. 
UnUa comisión de obreros de bahía 
obtuvo ayer del Secretario de Gober 
nación un permiso para efectuar hoy 
en el Centro Obrero de Egido 2, la 
asamblea en la que será consultada 
la opinión de los huelguistas sobre la 
aceptación del arbitraje. 
También obtuvo la comisión la pro 
mesa de que no fueran enviadas fuer 
zas de policía, para evitar rozamien-
tos, comprometiéndose ellos a garan 
tizar el orden. 
Las reservas de Policía se situarán 
en la Tercera Estación por si no obs-
tante fueran necesarios sus servicios. 
E N LOS M U E L L E S 
Ayer tarde se estuvo trabajando en 
los muelles, aunque en menor escala 
que en los días anteriores. 
Si los obreros de bahía no acuden 
mañana a reanudar sus labores, los 
navieros utilizarán a los mismos ele-
mentos que estuvieron trabajando du-
rante la pasada semana. 
En el mes de enero se han cursado 
211.782 telegranuis 
L a paralización del tráfico ferroviv. 
rio en casi todo el territorio de .a Re 
pública ha traído como u^a de su* 
consecuencias más inmediatas • l au-
mento de servicio telegráfico en la», 
principales Oficinas y muy especial-
mente en el Centro de esta eapltal, cu 
yos empleados vienen realizando una 
labor extraordinaria. 
Se calcula en diez mil el número de 
despachos, que como promedio vie 
ne cursando el referido Ceurro dosdd 
el inicio de la presente huelga y si 
se agrega a esto—según se nos dice— 
el insuficienh? número de hilos qu'» 
existe entre Camagüey y Santiago 'i í 
Cuba, se tendrá una explicación de'li 
demora que, en Jas circunstancias no 
tuales y en otras rarecidas, sufren lo» 
despachos procedentes de la regi'5T 
orientrl d; la Isl¡ 
Ha s'Íl tan \ i raordinarlo el dei-
arrollo r iRr^icio '.elegráfico r.n ion 
último- .-.y * ^ o explica ':ómc 
nr^-Tc a{en;Ierj hfmann-i rtvTaf 
vamentp pntipfa'M.nr:̂  qim -jen? ha-
ciéndase, el procedente do la menci -
nada región oriental, con solamente 
cinco conductorsi telegráficos donde» 
debiera haber diez, por lo menor. ü> 
ge, por tanto, la instalación do nue-
vos hilos centrales entre Camagüey 7 
Santiago de Cuba y t?s el Congres-, 
precisamente, el llamado a resolve:-
el problema, puerto que ya se encue » 
tra en la Cámara pendiente de npro 
bación. un proyecto de ley f;ue <iend^ 
a remediar tan perentoria necesidavl 
en un servicio público importantípi-
mo enmo es el de la comunicación te-
legráfica. 
Examínense, ahora, los sígu.'mto, 
datos, que corroboran las anter'oriM 
afirmaciones: 
Por el Negociado de seilos v mate-
mes de enero próximo pasado, por 
concepto de efectos timbrados 'Ia Cj» 
rreos y Telégrafos, la cantidad de 
doscientos cuarenta y un mil seisclen. 
tos cuarenta y ŝ !s pe^os ochenta cen 
tavos ($241.646.80. y en igual mes del 
año anterior doscientos c h o rail cien 
to veinte y tres rail quinientos veinte 
y tre; pesos quince centaTOS ($2>8.123 
con 15.) 
Por el Centro Telegráfico de esta 
capital, se ha cursado durante el mei 
clonado mes de enero, el s'.-rvirio si-
guiente: 
Telegramas orirados trasmitidos* 
22.720. 
Telegramas Oficiales trasmU'dos: 
1.593. 
Telegramas de escala: 10,t.94S. 
Telegramas de servicio- 3.93S-
Cartas telegráficas: 1.805 
Cablegramas: 9.273. 
Aerogramas: 105. 
Telegramas recibidos par? la Haba 
na solamente: 69.198. 
Total: 211.782. 
En el mismo período de t emrt del 
año anterior, se ci'.rsaron por el pro-
pio centro ciento sesenta y cuatro rail 
ciento cuarenta y dos despachos, ob-
servándose, por lo tanto, un aumento 
a favor del año actual, d^ cuarenta 
r siete mil sels^ioñíos cuarenta despa 
chos. 
Estimamos casi innv-cesarlo agre-
gar, que las anterinres cifras habla-i 
muy alto pn favor de la Dirección G ; 
neral de Comunicaciones y de s;is la-
boriosos empleados. 
JiA H r E L G A DE LOS JHFTÁT.r « d -
TOS QUEDO A Y E R SOLOTOVAO 1 
UNA CARTA DEL SR. ZORRILLA 
DE SAN MARTIN 
LOS CARNETS T RECIBOS 
Cada gremio establecerá sus delega 
dos a la entrada del Cetro Obrero, 
con el fin de Identificar a los trabaja 
dores que asistan a la Asamblea, lo? 
cuales deberán presentar los carnet 4 
o recibos del gremio a que pertene?: 
can, adscopto a la Federación dy Ba-
hía. 
U N A C I R C U L A R A L O S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S 
DESI>FECCIO> 
• la mañana de ayer se efe^uó !o 
wfvcclón y saneamiento dg ia ca-
lan Gregorio T,úme"'" H dondo ocu 
011 I03 casos de viruelas. 
E l señor Pedro Várela, como Pres'-
dente de la Asamblea de Notarios Ce 
merclales de la República, que con ia 
mayor actividad ha venido estudian-
do la mejor forma de resolver las d i -
das que pudieran presentarse al cum-
plimentar el Decreto sobre proiru'dios 
del azúcar, recientemente decretado 
por el señor Presidente de la Repúbll 
ca. por acuerdo do dicha Asamblea ha 
dirigido a los Notarios de :os ü'stio. 
tos Colegios de Corredores de la Isla, 
la siguiente circular: 
"Habana, 30 de enero de 1'. 20. 
Señor Notario Comercial. 
Distinguido compañero: 
Al objeto de cumplimentar debida-
mente el Decreto 112 de 26 de enero 
actual, así como los acuerdos de e»-
ta Asamblea, tengo el placer d--. c^-
municar'e para su conocimiento y efoc 
tos la siguiente instrucción: 
"Las legalizaciones de declaracio-
nes juradas que prestarán '.os expo-
tadores de azúcares, así como las ce * 
tificaciones, deberán hacerse por cua-
druplicados para ser distribuidas e-i 
la siguiente f( rma: Una para el -̂ xpor 
tador, que será presentada al Admi 
nistrador de la Aduana del puerto 1-
embarque; otra para el archivo del 
Notario Comercial autorizante; otr\ 
para ser entregada .al Colegio a qv.7 
clnba reportarse la operación, y otra 
que será remitida al Síndico Presidan 
te del Colegio de la Habana que a l i 
vez lo es de esta Asamblea, acompa-
ñando el check del importe a r-izói 
de DOS CENTAVOS por saco paia que 
sea entregado por éste a la entidad 
que designe, a fin de que el total de 
lo que se recaude sea, mensualm?nte, 
distribuido por partes iguales entre 
todos los Notarios Comerciales de l i 
República que hayan intervenido en 
las autorizaciones"- Debo s.gnificar'e 
es obligación ineludible de iodos I03 
Notarios Comerciales reportar d^ria 
mente al Colegio respective las ope-
raciones en que intervienen. 
L»e comunico al propio tiempr qv? 
puede usted Interesar de su resnectl 
vo Colegio los modelos que le fuerer 
necesarios, cuyos modelos han sido 
aprobados e impresos por erta Asam-
blea para su distribución correrpon 
diente. 
Sírvase acusarme recibo de la pre 
senté y créame como su compañ'iro y 
amign, 
Pedro Várela Notmeírá, S-rndlco Pr'í 
sidente Colegio Notarios Comerciales 
Habana.—Presidente Asamblea Nota 
ríos Comerciales de la República." 
Nuestros lectores recordarán la car 
ta abierta que con fecha 16 dj sep-
tiembre último dirigió por medio del 
DIARIO D E L A MARINA, nuestro 
ilustre colaboradrr el licenciado Frau 
cisco Elguero, al gran ^critor uru-
guayo señor Juan Zorrilla de San Mur 
tín^ acerca de la muerte du¡ inspira-
do poeta mejicano Amado Ñervo. 
E n contestaclóa a aquella caita el 
señor Zorrilla de San Martín ha envin 
do al señor Elguero la siguiente, que 
nos complacemos en reproducir: 
"Montevideo, 14 
1919. 
de noviembre da 
F A L T A D E CARRON 
COLOGNIA, Erero 11. 
E l carbón está tan deficientj e* 
Alemania que su uso para la inc'nera 
ción de los cadáveres en Freiburg bu 
sido prohibida por el Alcalde Conce 
jal de esa Municipalidad. 
Señor Licenciado don Francisco E l 
güero. 
Señor y amigo mío: 
Me apresuro a contestar la precio 
sa carta abierta que usted me ha di-
rigido, publicada wn el DIARIO D E 
LA MARINA. Eea carta, transcrlia 
en " E l Bien Público", de Motevideo. 
ha sido leída aquí con el mayor Inte 
rés, y ha tocado muchos corazones 
En el mío. conmivido en primer tér 
mino, ha despertado, ante todo y so-
bre todo, un sentimiento de humil-
dad. Yo no fui, efectivamente, sino 
el pobre instrumento de la inIs?ricor 
dia da Dios para con Amado Ñervo, 
mi querido amigo; siervo bien lnút,•^ 
por cierto, no hice otra cosa que u 
tan natural en todos los que amamos 
las almas, y creemos en la comunió» 
de los Santos: llevar al amigo querido 
la buena nueva ' terna; golrear cari-
tativamente en la puerta de su cora-
zón y decirle que Jesucristo pasaba al 
lado suyo y lo llamaba. 
No me fué necesario mucho esfu«? 
Reunidas las ropresentacir>nes de la, 
"Unión de Industriales Metnlúrgicos" 
y dQl "Sindicato de Obreros M^talú^ 
gicos y Ferroviarios", para tratar de 
las condiciones en que han de volve»* 
al trabajo lor. obreros en huelga- acuer 
dan lo siguiente: 
Primero: Se acuerda conceder n i 
20 por ciento de aumento en los jorn^ 
les que devengaban antes de la huel-
ga. 
Segundo: el número de horas de tfi 
baio cada semana será de 4S horas. 
Tercero: L a hora de cinco a seis dá 
la tarde se abonará a razón de iornal 
y medio. Las horas siguientes a la« 
seis de la tarde se abonarán doli'e. 
Cuarto: Pasados sesenta aías, des-
de esta fecha, podrá comenrarse a d'3 
cutir lo referente a admitir oficial-
mente un delegado obrero en ca'̂ a ta-
Quinto: Los obrero." qnednn obliga 
dos a reanudar ei trabajo ei; los tallo 
res en que respectivamente laborabafi 
a] declararse en huelga, AsimlsTno c i 
da patrono está obligado a admitir en 
?ns talleres a los obreros q con ante-
rioridad a la huelga ocunaban a inenos 
que de acuerdo ol natrono y rus obre 
ros, respectivamente, convengan en 
que éstos puedan trabajar. 
Y para constancia que esto se cum-
pla en todas sus partes firmamív, por 
dupllcadn el presente documento ĝ .-
rnnt!7ándolo con las f'mas de los qn** 
l^Tilmente reprerentamos las cdecM-
vidades arriba expresadas y estampa-1 
do el cufio de las mlpmas. 
Por los "ntronoq: Fernando S;iáro>r 
ffnrhno Rolir, Annrel García, NarcNc 
Merino. 
Por loq ObrrTo*: ííerraslo Simeón. 
Daniel T»ño. GoMno Araor Patroci-
nio Hernández. Artnro Pomlal. 
(Hay nn sello rué dice Unión de In-
dustriales Metalúrgicos: otro r-ell«' 
que dice: Sindicato de Obreros Meta 
lúrgicos y Ferroviarios.. 
L A R E P R E S E N T A r i O N DEL GO-
RIERNO 
Atendiendo las manifestaciones del 
Comité de Huelga, los obreros disfr-i 
tarán de plena libertad para disc.tir 
sus asuntos en la citada asamblea. 
Asistirá en representación r]pi 
bierno el Jefe de la Policía Secreta s? 
ñor Llannsa- y el Subsecretario d0 (Uo 
bornación, doctor Juan Ramón O'Fa-
rri l l . 
E s p a ñ a d e b e e s t a r o r g u f l o s a d e 
f a s c o n d i c i o n e s q u e p r e v a l e c e n 
h o y e n M a r r u e c o s . 
Va restableciéndose la normalidad en Barcelona.—La política de 
España en Marruecos.—Los reyes visitando las ruinas del Gran 
Teatro—Acto democrático del Rey.—Agitación obrera en Andalu-
cía.—Otro Banco extranjero.—El natalicio de Concepción Arenal. 
—Quejas de los catalanes por el aumento de los alquileres.—El inci-
dente del director de "A B C."—Rectificación del gobernador de 
Barcelona.—Melquíades Alvarez enfermo. 
LA PROSPERIRAD D E LA ZONA E S 
PASOLA DE MARRUECOS 
MADRID, enero 30. (Por la Prensa; 
Asociada.) 
BI general Berenguer, alto comisa-1 
rio español en Marruecos, en una en-; 
trevista, ha sugerido que los capita-1 
listas españoles y otros se Intoresan 
más en Marruecos- donde dicen que ¡ 
especiales oportanidades para la in- | 
dustrla y el comercio, minas, pesque 
rías, rvfinería Je azúcar y otras em-
presas llamativas. 
E l general Berenguer declaró que 
España debía estar orgullosa de la? 
condiciones quo prevalecen en i i zj-
na española de Marruucoa, donde-la^ 
obras públicas y los caminos van le*?-
arrollándose rápidamente. Muchos 
antiguos caminos, dijo, son hoy al-
deas y poblaciones, y los mercadji 
nacionales están siempre atestados 
de comerciantes. 
La vida en Marruecos es segura y 
agradable. La poblaciór. va aumen-
tando, y hoy hay 60 habitantes por ca 
da kilómetro cuadrado y el general 
Berenguer dijo que este gran merca-
do sólo necesitaba una risita de los 
captalistas- para qm? se couvenc'eseu 
hoy por un periódico mejicano que se 
publica aquí. 
Carlos Fryman ca sido nombrada 
Secretario de la Lr^ación mejicana en 
la Habana, Cuba, y ha salido para e3« 
puerto, agrega el despacho, 
nían la orquesta habían perdido »• > 
instrumentos, dieron instruccion. s na 
ra que se hiciese una suscripción pa-
ra cómprales otres. 
L a pérdida se calcula que ascienda 
a más de dos millones de peseta:-, ha-
biéndose perdido trajes q ie valen 5' <) 
mil pesetas. 
E l teatro estaba asegurado en va-
rias compañías hasta la suma de ocbo 
cientas cincuenta mil pesetas. 
Dos grandes casas adyacentve r.i 
teatro fuoron dañadas por las llames 
y una escuela francesa, del otro lado 
M teatro, también estuvo en pe:igro. 
pero se salvó gracias a los esfuerzo» 
de los bomberos. Xo hubo desgracias 
personales. 
ACTO DFMOCRATKO D E L R E I Al. 
L A PRENSA A' J A S SOCIEDADES 
OBRERAS 
Especialmente invitados, asistirá 
un redactor dt> ^ada periódico y Tos re 
presentanten do las Sociedades obre-
ras. 
E L NATALICIO D E COXCEPCIOX 
ARENA!, 
MADRID, enero 30. {Por la Prensa 
Asociada,) 
Grandes prepa:aiivos se están ha-
ciendo en el Ferrol para celebrar 'd 
natalicio de Concepción arenal, cuya' 
labor entrv los pobi es y los preces hr. I 
ejercido gran influencia en las leyes! 
españolas y en el sistema social d:l' 
país. 
Los perlódicoa de esta Villa y Cor 
! te publican largas editoriales sobr«i 
el centenario, tributando un hoittnna-
je entusiástico 1 doña Concepción Are 
nal. 
"El Liberal"', aludít-ndo ft los esen 
tos de Concepción Arenal, djjo: 
"Deben circularse extensaaientc, i 
por cuanto, dirigidos contra el ii 1 
ris no- son útii'-s», r.n sólo i> Er.paí 
¡no en tor'f > n< ndo". / 
I OS ( STALAN FS SE QI E.IAN DEE i 
AUWEXTO DE LOS A L Q r i L E R E S 
BARCELONA, enero 30. (Por la l'r-.i 
sa Asociada.) 
Los aumentos do alquileres recien-
temente anunciados aquí por los due 
ños de casas están provocando queja-» 
considerables. 
Dícestí que en algunos casos los a'-
quileres han sido aumentados en un 
doscientos por ciento. 
Las compañías del servicio el^ctr' 
co en esta ciudad han aumentado sti í 
far fas en un 28 por ciento. 
VA R E S T A B L E C I E N D O S E LA ÑOR-
Af ALIDAD EX BARCELOX V 
BARCELONA, enero 30. (Por u P e í 
ra Asociada.) 
Hoy estaban trabajando mil quina-n 
tos hombres más que ayer en esta ciu 
dad, según noticias recibidas esta no-
che y en las fábricas de cal"ado pr; 
valecía la normalidad. Varios hue'• 
guistas fueron arrestados bajo la acu 
pación de baber intimidado a I09 qu«.' 
volvían al trabajo. 
ACTO DEMOCRATICO D E L R E Y 
DOX ALEOXSO 
MADRID, enero 30. (Por la Prensa 
Asociada.) 
M'entras en las Cortes se discutía 
ayer i.l la monarquía era una form-' 
democrática d\? gobierno, el Rey Do" 
Alfonso daba prtiebas de su democra-
cia en imo de los caminos que salen 
ele Madrid, Yendo en su automóvil el 
Rey vió a una mococicleta que se hi~ 
liaba vn apuros. Inmediatamente s* 
anoú del r -̂a! Vehículo y ayudó al ci-
clista a componer bu máquina, ônt1 
nuando luogo su viaje. 
"El Sol", comeatando el debate en 
el Congrego de loa Diputados dice que 
la discusión de l i posición de la mo 
narnuía era propia del año 1850 y no 
de los tiempos actuales. 
VMTACtOX OBRERA EX AXDALU 
CIA 
MADRID tnero 30. (Por la Prensa 
\ ociada.) 
^fCnm -ií,:: i< ión Po advierte entre los 
Fnnh&jationiS ng-ícolas de Andalucí-. 
y de las Provincias do Levante. 
Se ha declarado una huelga gener.ii 
en Valencia. 
Se h;i'. dado pa?os por las autoridr. 
des para asegurai* el movimiento o 
t'-aUEportu de las necesaria.-* provisio 
nes. 
LA POLITICA DE ESPASA EX M \ 
HUECOS 
MADRID, enero 30. (Por ía Prensa 
Asociada.) 
Hoy se celebraron conferencias en 
tre el Ministro de la Guerra y el Mi-
nistro de Estado, respecto a la polí-
tica du España en Marruecos. 
E X GUAXTAXAHO 
Guantánamo, Enero 31-9.30 p. m-
DIARIO.—Habana. 
Para el lunes, día 2. ha sido decre-
tado por ios obreros ferroviarios el 
paro general de lo? ferrocarriles de 
Guantánamo. 
L a zafra continúa con toda norma-
lidad en los trece centrales de la 
jurisdicción. 
E l Corresponsal. 
EOS R E T E S VISITAX L A S R l i X A S 
D E L GRAX TEATRO 
MADRID, enero 30. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l Rey Don Alfonso y la Reina do-
ña Victoria visitaron las ruinas á-.l 
Gran Teatro esta tarde y se les mos 
tró el lugar donde ocurrió el desas 
trono fuego de anoche . 
L a conflagración ha conmovid > mu 
cho a los soberanos españoles, quie-
nes, sabedores d^ que los que cempo-
EL NUEVO SECRETARIO DE LA 
LEGACION MEJICANA EN LA 
HABANA 
E X SAXTLAGO DE CTBA 
Santiago de Cuba, Fner 31—9.15 p.m j 
DIARIO.—Habana. 
Como anuncié ayer, esta mañana • 
abandonaron el trabajo los gremios ! 
de estibadores de Varina- como acto j 
de so'.ldaridad con los obreros de la 
Habana. 
SAN ANTONIO. Enero 30. 
E l señor Manuel Trelles ha sido 
nombrado Primer Secretario de 1* 
Embajada mejicana y salió ayer de 1u 
capital de Méjico para Washington-, 
gegún despacho de Méjico recibido 
i.o, se lo aseguro a usted, para que' Los muelles, tincados y terraple-
aquella puerta se abriera de par e-i nes están atestados de mercancías; 
par, y diera entrada al Divino Acom: quedando también tres vapores si a 
ñante. Aquella alma hermosa, hon I descargas, uno de ellos azucarero, 
damente cristiana, llena de anheles I Los empleados de los fletes y en 
de infinito, estaba esperando a su her las oficinas de '.h "Cuban Compan 
mana; la esperaba acaso de runcho! han recibido una comunicación de M~. 
tiempo atrás. Llegué a bi.ena hora.jHudson haciéndoles saber que desdo 
porque Dios lo quiso. mañana no perciben sueldos. 
Uno, pues, mí acción de gracia a la Según rumores, los barrenderos 
suya y a la de todos mu hermanos tienen el propósito de Ir a la huelga 
mexicanos, que. como usted y coinatBi no les aumentan los sueldos, 
yo, han deseado y esperado para Ama| Algunaí panedrías han tenido que 
do Ñervo, el amable poeta, el querido 1 rebajar la fabricación de pan por fai-
amigo d«l alma, una inmortalidad dis ta de levadura. 
ESTADO DE LA INFLUENZA 
EN LA HABANA 
OTRO BANCO EXTRANJERO E \ 51A 
DUII) 
MADRID, enero 30. (Por la Prensi 
Asociada.) , 
Otro banco extranjero, el de los hJr 
manos Lazard, está procurando domi 
ciliarso en Madrid, tarea más dífící. 
quo nunca. 
Ests banco, al cual s'n incorporó rf 
cienteme-nto Lord Dov.-dray, segú'i no-
tic'as, ya tiene gra'u'.os interesas en 
España, Inclur.o las íábricas de cernen 
to cerca de Madrid, que están hacb'!' 
do un gran negocio aquí. E l banco eá 
tá interesado taniblén en el comercio 
del carbón y por cenducto de sus s i -
cursales se va extv.ndiondo en otra.í 
direcciones. 
NO SE BATIO E L SESOR PÜJOIN 
MADRID, enero 31. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l señor Pujols. director del A. L . 
Co., que fué desafiado reclenteim-nv^ 
por el jefe de pol cía de Barcelona a 
causa de los comenlarios que pub'i-
có sobre la administración de dlch > 
funcionario, confesa hoy que los lu-
formvs en que basó sus críticas son 
incorrectos. 
Anuncia, por lo tanto, que ret¡-a 
palabras ofensivas. 
E L GOBERNADOR CIVIL R E C T I F i 
TA 
MADRID, enero 31. (Por ¡a Prenda 
Asociada-) 
• E l Gobernador Civil de Barcelona 
en una comunicación dirigida al Ifi 
nistro de la Gobernación da una ver-
sión distinta a '.na entrevista pubU 
cada en la prensa en que aparcev cri 
ticando los debates de las Cortea. In-
forma el Ministro que lo qué ól dif-) 
en realidad fué que los debates serian 
i.'stériles. llegando a una conclusión 
inútil. 
tinta de la del pedazo de bronce—qu j 
sale de la tierra y en sus entrañas át 
queda. 
E s su amigo de usted ex teto cordr. 
Juan Zorrilla de San Martín." 
Ayer tarde tomó posesión del cargo 
de Supervisor de la Policía Municipal 
el teniente coronel del Ejército Na 




L a Secretaría de Sanidad en ñora fa-
cilitada ayer a la prensa dice lo si 
guíente acerca de la actual epidemia: 
Casos de prlppe y bronco pneu-
monía existentes hasta las cin 
co p. m del dfa de ayer. . . . 
Nuevas invasiones de grippe du-
rante las últimas 24 horas. . 
Nuevas invasiones de bron-pneu-
monía durante las últimas 24 
horas 3 
Altas por grippe i 
Defunciones por grippe. J 
Por bronco-pneumonía 4 
Total de casos de grippe y bron-
co-pneumonía existentes has-
ta las 11 a. m. de ayer, descon-
tando las altas y defunciones, I V 
E E SR. VAZOFEZ DE M E L L A Y LA 
Cl 'ESTIOX DE TAXGER 
MADRID, enero 31. (Por la Prensa 
Asociada •) 
E l señor Vázquez de Mella, jefe do: 
partido carlista en 19910, en un artícu 
lo que publica " E l Día-' insiste en que 
no se deba permitir que Tánger pase 
a manos de Francia, la cual, dice, ln 
convertiría en otro Gibratlar para E ^ 
paña. 
Protesta tamb-én contra el plan de 
que España compre a Tánger, diclen-
do que esto svría el reconocimiento 
de que es propiedad francesa. 
E l señor Vázquez de Mella sugler? 
que España gestione un acuerdo con 
los Estados Unidos para contrarres-
tar las ambicionus de Francia e li*-. 
glaterra. 
MELQUIADES A L Y A R E Z OTRA T E Z 
ENFERMO 
MADRID, enero 31. (Por la Prensa 
Asociada •) 
E l señor Melquíades Alvarez, Je: • 
del Partido Reformista, que anees de 
su reciente discurso en las Cortes ha • 
bía estado grawmente enfermo eco 
un ataque de Influenza, ha sufrido 
una recaída. 
FáGimA DOS. D i k i V J U t LÁ í l lAKl i lA febrero 1 de 1920. A i i U LaAAVÜI 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u í a r 8 é , e n t r e ( T R e í l I y y O b i s p a . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
y.v v.v i-'v 
letorla del 814 por 10U 
8!4 por 100 
r " ? > í'-' K i & s s r - s 
M e n d o z a y C o . 
1 
E l hecho 4e sor esta la ünica casa Cubana ccn puesto en la 
Bolsa de Valeres fie Nuera York (NEW YORK STOCK FXCHAN-
GF,> nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valons. Especimidad tn inversiones de 
primera clase para rentista*. 
iCEPT.» JIOS rirE>TTAS i MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTIS DE YE>DLJK SUS líO>OS D E 
LA L I B F R T A D 
O f e i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ¡ ü ; 
j 
B0ÍJ>A D E NEW YORK 
COUZACiONES 
ENERO 31 DE 1020 
Abre Cierre 
Azúcares y tabacos; 
Amer. Beet Sugar. . . 
Cuban Amer. Sujiar. , . 
Cuba Cune Sugar com . 
Cuba Cañe Sugar, preí. 
l'unta Alegre Sujar. . 










Petróleo y Ga?' 
California Petroleum 41 
Hexican l'etroh-uin 19914 19*5% 
Btatcs Steel solo perdis "na fracción; 
pero las petroleras y las numerosas ts-
peclaiidades que siguen el curso de los 
rrjUores cerraron principalmente con 
n.orterados retroetsos. Las ventas ascen-
dieron a 350.000 acciones. 
• rasgo mAs significativo do^la me-
moria de la Clearing House fué otra 
disminución de $20.324.000 en préstamos 
y descuentos, formando una contrnccli>n 
total de unos $127.000.000 en el prlmtr 
mes del nuevo año. 
Las reservas reales solo recuperaron 
una pequeña parte de la merma de la 
semnna pasada, pero delaron el exceso 
teta! en $23.000.000 contra el déficit re-
oicntf de casi $3.000.000. 
Siguiendo su curso de los días ante-
riores do la semana, el mercado de bo-
nos perdió otra ve:? terreno, desplegan-
do los dt la Libertad y los extranleros 
nuova pesndoT. Las ventas totales (valor 
a la par) ascendieron a SS.750.000. Los 
vielos bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron alteración durante la semana. 
Sinclair Consuliili 41% Ohio Cltles Gas. 
People's Gas. . 
Consolidated Gas. 
Pierce Oil . . . 
Rojal Dutch. . . 
Texas Company. 









rRW YORK, enero 31.—(Por la Prensa 
Anaconda Copper 61% 61% 
Chino Copper 37% 37% 
Inspiration Copper 56% 
Kennecot Copper 30% 30% 
Ray Consolld Copper 20% 
lUthhem Steel lí 98% «8% 
Crucible Steel 227% 221% 
Lackawanna Steel 84% 
Midvale comunes 49% 
Repub. Iron and Steel. . . 11S% 114% 
U. S. Steel comunts 105% 105% 
-Utah Copper 74% 
Funda. Equipos. \I/foros: 
American Can 55% 
Amer. Smelting and H0f. • 68% 
Amer. Car and Foundry. . 138 138% 
American Locomotlve. . . . 100% 10O 
Baldwln Locomotlve 118% 
General Motors. . 314% 307% 
•Westlnghouse Electric. . . . 54% 
Studebáker 106 10";, 
No btibo cambio ninguno en los pre-
cios del nzócar crudo. jpt se cotlran a 
12 centavos para los ífe Cuba, costo y 
flete. Igual a 13.04 para 'a centrífuga. 
No se annnoift ninguna nueva compra 
n"noiie se d^oía ayer nnt unos doce mil 
«aoos de adúcares de Cuba a flote se von-
ñlornn a dooe oentnvos costo y flete ñor 
ur re^nnríor y boy nubo nuevas ofer-
tas para omhqrnuea on la nrlmera quln-
oonn de febrero al mismo nreclo. sin 
atrnor onf̂ prn ôroq. T̂ a» rotlolns de Cu-
ba deofnn que llovtn en nlír"na<5 parto» 
rto «lí Isla, ñero "no se n^opsltaba m ŝ 
lluvia y que olento nenenta centrales 
o«i'oV>oti nbTT motíonlo. 
En ti morondo del refino los precios 
no se alteraron rigiendo el de 15 a 16 
r-ontavos Aarn ol granulado fino. Canti-
dades conVdorables de 'aplicar deben 
lleErnr aq'if en breve y esto remediará 
la situación basta olorto punto, aunque 
la demanda erf muy .tetiva y tendrá 
que transourrlr algún tiemoo antes de 
que se restablezca la normalidad. 
T-"s da al 
88.06. 




Nuestro mercado de valore* empieza 
. a manifestar de manera clara las ten-
: dtncias alcistas que hemos venido anun-
1 ciando, dssde hace algún tiempo, no 
obstante el estado de huelga en que se 
; han mantenido los obreros de 1« bahía 
; de la Habana, a loa que steundaron otros 
gremios, decretando la paralización par-
: clal del movimiento comercial en mu-
1 chas localidades de la Isla. 
I, A no ser por esta circunstancia, todos 
, nuestros valores habrían alcanzado cotl-
| aaciones mucho más altas que las que 
1 en la actualidad prevalecen, pero aún 
! así, algunos han subido hasta tres en-
teros, como es el caso do las comunes 
de la Empresa Naviera, que a raíz de 
1 pagar su dividendo trimestral de dos por 
j ciento lo ganaron y a los pocos dias sn-
j bleron dos puntos más, hasta 79 114 a 
| que cerraron solicitadas el viernes, ha-
biéndose retirado los vtndedores. los que 
débilmente ofrecían algunos lotts a 82. 
El dinero existente en el país suma 
m'iohos millones de pesos, lo que se re-
fleja en los balances de nuestras prln-
cloales instituolones de crédito y como 
nuevas cantidades emple7an a entrar. 
Producto del azócar que se esta expor-
tando, olaro está que este dinero ha de 
buscar inversión y son. por el momento, 
los valores los que mejor oportunidad 
orrectu. dado el precio relativamente 
oâ o o qne 5,̂  ootizan en nuestro mer-
cado. Por otro lado nuestra» Empresas, 
i Comnafifas e Tn^titodones «íe Crédito y 
j Comnafiías de Sosriros. dl^rntnn de nn 
| -período de prosperidad sin prtoedentes, 
lo que se rofê n on o,,* resnootíros ba-
lanooq. py, 7n5, n,le ftxiifrm rrandes can-
tlíiadfs dostin-'daa a fon ô ñf resorva, 
oorr..r. e» «I «v^o en él pnl,llcar?o por el 
H'>pon E^afíol. con cuatro mMiopog a 
rH">>̂  fr-prln. rlpcpngs fl„ rennrtMo dl-
RoMontornepte. ep binta folov.m ,̂, ' 
Ta rllroctlvn flp ]a Comnaftfa Cpfrtp T*\%. 
Tipo Arnori'"ina do J?A!rr,rn° s»l /llrpotor 
reporal. señor .Tonnnln Cannia. pr»Mií»ptrt 
el hoinn̂ p co»-rosr.opdlonte al afín ter-
rnínido. ron un activo ,ia mfis río irmtro 
rntTATioq fle r>ncos fl t~i n/I o ^ri oí fon-
do rto roorr-a lo capftriad rte $1.700 
do«rr."é<3 do />».<-fínnr np rloce ñor olonto 
Si ror-o dot rtiVJ^cpflrt M pronos 
r.i.«eoH^a«! -r «ofo ñor Morto n los Pc-
pfloío-pl-X! X>-~K--\̂ i\-mo.-rs*p. ka *<«r4 n co-
poo*>r el ro.jMlt<wlo rtol -polnno* de la 
CKr\mr\*i*1'> T.loortra oí n"o rpín'n los da-
fon .,„.; .'.,0 -i ̂  ro-natopii ai estado de 
Huarnt-t la seinapa se oneró fnertí^rpen-
to pp acclopos cornupt-ft dol TT»v«»Tia 
E'oc+rlc v op Popco F«nnfiol hnblopdo 
sido artnnlH'lo torio el panol fiotapte, 
f.-re ĥ bfa ep el mercado Pe las óltl-
m.as '"orop corv-mm âs por npi sola ma-
T*f> aloróos nriVlorts -le noclonts. lo quo 
so rofoiA ni Riô tfonte da snbloprio ln 
fotlzaolAn "vr"» ríe troq cn*ero« bablép. , 
.i .cp roflra^o tô oq los vcnr»o/lr»roq. ptr- i 
menoolon^o n nr̂ -xionolol ^Icfonda. 
Las comunes de la Naviera fueron ' 
objeto de viva demanja, pero muy poco 
se operó en este papel por no haber una 
sola acción ofrecida en el mercado den-
tío del límite de la cotización, or lo 
que casi todas las órdenes de compra 
que había en el mercado, quedaron sin 
rumpHr. El alza de este papel ha sido 
en soco, segim el término bursátil que 
significa, sin haberst operado. Se ve 
pues que este papel va op busca de un 
velor de la par que es el que le co-
1 responde de acuerdo con el dividendo 
<ne percibe. También las comunes del 
Teléfono son obieto de viva demanda, 
habiéndose operado a 9S, («R 1|4 y 98 1|2 
a cuyo líltimo tipo contin"an solicitadas. 
Como estas aodones y otras antes cita-
das Tan do-npn re-den do 'fiel mercado, 
claro está que el capital v la especula-
ción pone su vista en otros valores, que 
por cotizarse mis bajos, ofrecen ancho 
ms reren de utilidad. TV-tftn. pues, en 
tomo, las aciones le la Compañía L i -
corera tapto preferidas como comunes, 
las primeras devopgin un dividendo de 
7 por ciento al afio. nnacadero' por tri-
mestres vopcldos. divldeprio éste que 
of-lrt comoletaTiente garnptlzado oue ro-
I resopt» up doce, por ciento en relaol̂ Wi 
al canUal Invertido, lad > oue se cotizan 
crtr» KO 114 y 58 112. Durapte la «emana 
se efectuaron algunas operaciones a 
Boise de New York 
P O S A A S O Í Ü i i 
Bn el Bolsín »« cotizó a las doce m-
eomo sigue: 
Banco Español 1<5% 110 
F. C. Unidos JJ» - 2 
Havana Electric, pref. • • • J 2 \¡!Í 
Havana Electric, com- • • • *St 




Cuba Cañe, pref 
w% 100 
80 80% 
80 90 ^uoa Lañe, prei »^ 
Cuba CSme, com NominaL 
1e fe»:» 
Navegación, pref — 100 Heíc* v 24 40 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E n e r o 31. 
3 4 5 . 9 - O 
7 . 3 1 5 . 0 0 0 
Diario de la Marina 
S . A . 
con lo que previenen 
y cumpliendo Id dÍ!1-
De acuerdo 
los Estatutos, 
puesto por la Junta Directiva, cito 
por este medio, a los señores acric 
nistas del "DIARIO DB LA MARI-
XA" (S. A.) , para la Junta Generu 
reglamentaria que eb ha de velebrar 
el luiros, nueve de Febrero del co-
rriente año, a las cuatro de la tarde 
en el edificio social. 
Habana. 30 de En^ro de 1920. 
E l Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
67 618. Con respecto a las comunes de 
«.•fría Compaüla, no han de tardar en per-
cibir dWiílendo, una vez reorganizad» y 
ya en marcha de manera sólida f cs-
table, la COmPañia. 
Laí acciones de la Compañía Manu-
facturara NuL-lonal se mantuvieron muy 
firmas toda la semana, pagándose po» 
preferidas en determinados momcnob 
a 76 314, lero nadi se ofreció • enos 
de 80. Lis comunes se cotizaron a ais-
tancia de 19 5|« a 03 sin eperacone .̂ 
En preferldaa de la Compañía de Jar-
cias de Matanzas se operó a 85 Peine-
ro y últimamente 84. accionta sipdlca-
das. En comunes sindicadas también se 
eperó a 45, cerrando a 45 114. 
Muy firme el papel de 1» Compañía 
Nacional de Calzado 
Bl papel de la Compañía Internacional 
de Seguros rigió duraníe la semana con 
taño muy firme, quedando cotizadas do 
98 112 a 102 las preferidas y de 29 11-
a 31 1|4 laa comunes. 
Cierra el Mercado de alza 
Cerró el mercado dt alza franca en 
todos los valores, m ŝ acentuada en las 
acciones preferidas de ia Compañía 
Union Hispano de Seguros, que subieron 
cuatro enteros tn la sesión de la mauu-
r.a, habiéndose operado en cincuenta ac-
cionts a 167 y pagaban después a 167 1|3 
y se ofrecían a 200. Las Beneficiarlas se 
cotizaron de 83 a 100 sin operaciones. 
Se vtndleron en la cotización oficial 
cien acciones preferidas de la Compa-
ñía Licorera a 57 618, subiendo en el acto 
a 67 3|4 y al cerrar so vendieron n citn 
acciones a 68 solicitándose dtspué» a 
68 1!8 y haseta 58 1*4. 
Las comunes de la Empresa Naviera, 
subieron cerca de dos enteros al citrre 
operándose en clncutnta acciones a 80 3|4 
Laa del Banco Español continuaron 
avanzando cotizándose de 105 112 a 110 
pero fuera de cotización eran solloltadas 
con gran inttrés y de haber salido pa-
nel se hubiera pagado a 10(1 112 o 107, 
pero los vtndedores estaban retrados. 
También meiornron al cierre las «celó-
nos de la Compaflía de Jallas de Ma-
tanzas y las comunes dt la Coippafiía L i -
corera, las que se sn1Mfn*an/a 17 l|2. 
En resnmffi ceírAVl PTrr'vado muy 
fuerte, cop activa íemundw de itoda 





i r .puno-Amertcana de 
Seguros 
C- -no Americana ce 
Seguros, Be .1U" 
Lnion Oil Companp Nominal. 
£Vi ^ • and Kuuber Co., 
preferidas Nominal. 
r f and Kui-ber Co 
comunes Nominal. 
. •-<•« urera Na-
clonal, preferidas 75% 
iur«ra Na-
clonal, comunes 49?i 
aren Cubana 
preferidas 
Comp- :i Licorera Oibana, 
comunes 
<!impatVía v-Honal de Calxa-
do, preftridas 78 
C .nal ce Cataa-
¿o, comunes. «0 
-pola de Ma-
tanzas, preferidas 83 
0ftn<*M*1l T rcis Jo Ma-
tanzas, sindicadas 
t la de Ma-
tanzas, comunts 
r. ota da Ma-












Según cable recibido por los señores 
Mendoza y Compañía, en New York los 
especuladores han comprado 25.000 sacos 
dt azúcar a plata, entrega semanal a 
doce etntavos costo y flete. 
El mercado cerró quieto con pocas 
ofertas,' para la primera quincena de 
febrero doce centavos costo y flete vtn-
dedores flitnt. 
Hay compradores a doce centavos. 
E L P R E C I O T d E L AZUCAR 
El Colegio de Corredores de la Haba- j 
pa cotizó aytr el precio del azúcar a 
11.2522 centavos libra. 
fNFORMA^ÍOV SOBRE LA 
BOLSA DE N E W YORi 
("POR CABLE) 
Bl tipo del dinero Utgó ayer per la 
tarde hasta 20 por 100. pero a pesar de 
eso el mercado muy bien. 
W A R D L I N E 
N E W Y O R K A N D ( J U B A MATT. S T E A M S H T P C O M P A N Y 
D E P A R T A M E N T O D E T R A F I C O 
N U E V O S E R V I C I O D E C A R G A P O R V A P O R E S D I R E C T O S 
D E P U E R T O S E U R O P E O S A P U E R T O S D E C U B A 
V a p o r A m e r i c a n o , M A J O R W H E E L E F 
Z A R P A R A D B 
H A V R E sobre el 25 de Febrero 1920. 
A H B K R E S , sobre el 6 de Marzo 1920. 
O O R ü í f A , sobre el 16 de Marzo 1920. 
Y A C E P T A R A C A R G A G E N E R A L P A R A 
R A B A N A , M A T A N Z A S , C A R D E N A S , A K T I L L A , S A G U A 
V a p o r A m e r i c a n o , L O U I S V I L L E B R i D G t 
Z A R P A R A D E : 
H A M B T J E G O , sobre el 6 de Marzo 1920. 
R O T T E R D A M , sobre el 13 de Marzo 1920. 
B I L B A O , sobre el 23 de Marzo 1920. 
Y A C E P T A R A C A R G A G E N E R A L P A R A 
S A N T I A O O , C I E N F U E G O S , M A N Z A N I L L O , G U A N T A N A M 0 
Se avisa por este medio a los importadores, que esta Com-
pañ ía t ransmi t i rá P O R S U C U E N T A , cablegramas ordenando 
a los embarcadores el env ío por estos vapores de los pedidos que 
tengan pendientes. 
Tipos de flete y condiciones, tan ventajosos o m á s que los de 
las d e m á s l íneas directas actualmente establecidas-
P a r a mayores informes, d ir í janse a los Agentes locales en 
todos los puertos de Cuba- y en la Habana, a 
W I L L 1 A M H A R R Y S M i T H , A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S 24 Y 26 
La firmeza del mercado, a pesar dt 
la escasez del dinero, es debida a que 
los profesionales ©st-Sn comprando en 
la creencia de que el fallo sobre loa di-
videndos que «a espera el lunes, será fa-
vorable. 
MENDOZA Y CA. 
París, 8 dlv. . . , 
Alemania. 8 dfV' 
B. Unidos. 3 d|v. 
España. 8 slp. . , 
li I< j «s p • . 
comercial . . , 
Flc-fn . . , 








Pierce Arrow Motor. 
"Willys Overland, . 
Ferrovinrio?: 
28% 
Chi., Mil and St. Paul pref. . 
Chl„ Mil nnd Rt. Paul com. . 
IntorVi. Consolld com. . . . 3% 
Tn̂ orh. Con^olbl pref 
Cnntulian pncíflc 127% 
Lohitrh Vnliov . 
?síls«!o|iri Paolf cortif 2"Bí¡ 
N. Y. Contrnl fíl 
S i Louis S. Francisco. . . 
Poarilne cominos 7r>!l< 
Southern Pacific IOO14 
Southern Railway com. . . . 21% 
ünion Pacific 123 
Philadolphia 
Baltimore and Ohio . . . . 




















I W F P r A D O D E ! DINERO 
NEW YORK, enero 31.—(Por la Prensa 
v v,„ lfina.) 
P-inei mercantil: B 
fibras eaf^ l̂nii? 
60 días, letras, 3.46 114. 
Comercial, 00 días letras sobre bancos, 
3.40 1|4. 





TTr-'n c ' o'faa: 
Demanda 13.24. 
Cable, 13.22. 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e í n y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
Atenció i Ganaileros 
y Hacendados 
ftr* L k FINCA - L l VENTA" ESTA» 
CI0N DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-flno. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de trea 7 
cuatro afiofa; novillas, pell-tina», ^a-
¿SL de Puerto ico, proplus para la 
•Tlanza Ejemplarv «scojidos par» 
Padrote. 
GANADO Dff COIOMBIA 
^ara tmeyes y vacas locUBras- cotom 
Lianas, novillos colombianos para ai» 
Jora, de Cartagena. Covefia y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y ^uerto í'a» 
helio. 
Puedo entregar cargamentos c m * 
rletos df ganado para hierba de Cw 
lombia y Puerto Cabello en cualQUle^ 
puerto de ia costa tmr de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
h Ferrer. Lucia alta. 8, Santiago de 
^uba. 
NOTA.—Jío hemos recibido los Infor-
mes de los señores Carrillo y Forcade 
y Martínez y Compañía. 
CAMBIOS 
New York, ĉ ble, 118 Dk 
Idem vista. 114 D. 
Londres, cable. 3.51. 
Idem, vista. 3.50. 
Idem. G0 días. 3.46. 
París, cable, 38. 
Idem, vista, 37 314. 
Madrid, cable. 92 112. 
Idem, vista. 92. 
Hamburgo, cable, 7 J!2. 
Idem, vista. 7. 
Znrlch, cable. 89. 
Idem, vista. 88 112. 
Milano, cable. 83 3|4. 
Idem, vista. 33 112. 
líong Kong. cable. 
Uonp Kong vista 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 814 a 6 pnlfradas. a 22.80 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
?31.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 3|4 
$r.5.50 quintal. 
Medidas de 6 114 a 12 pulgadas, aumen-
te de 50 centavos en quintal. 
Azúcares 
asflcar centrifuga de gaarepo Dase *n 
Continúa en la página DOCB 
Superior a todos los Insecticidas 
" B U L L D O G " 
E s el mejor porque mata chinche», 
hormigas, cucarachas, y toda claae 
de insectos que proporcionan repug* 
nancla y malrotar a la humanidad 
Se solicitan agentes en tonas pr.r* 
tes. 
Unicos importadores en Cuba: 8- T, 
Galicano y Cía, Apastado numere 2t 
Manzanillo. 
P. a l t S0d.-9 






I Londres, 3 dlr. 





DINERO AL 1 por 100 
B A N C O D E 
nESIAHOS SflBEE j s m 
Conratodo. 111. 
ÍÍEIU 





tJ. S. Pood Products Co. . 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
Keystone Tire and Rubber, 
«íoodrich Rubber Co. . . , 
V. S. Rubber 
Ola Swift. Inter 
Libliy, McN'eil and Libby. 
Swift aud Company. . . 























Inttrn. Mere. Mar., pref. 














Bonos del Gobierno, Irregulares; bonos 
feroviarios, pesados. 
Plata en barras, 1.35 112. 
Peso mejicano, 103 1|8. 
Préstam*" '•""•tes- fiO días, 90 y 6 me-
ses, 8. 
Ofertas de dinero, fuertes; la mfls al-
ta, 20; la mfts baja, 12; promedio, 12; cié 
rre final, 18; ofertas. 19; último p:*clo, 
18; aceptaciones de los bíneos. 6 1|4. 
B01SA D i PARIS 
enero 31.—(Por la Prensa Aso- ¡ 
(Cable reclbldoj por nuestro hilo dlrecM.) 
Valores. 
XPTW YORK, enero 31. 
Asociada.) 
(Por la Prensa 
Las acciones industriales de las clases 
más representativas parecían ont esta-
ban a punto de alcanzar müs ganancias 
todavía además de las recientes, al abrir-
si» la breve sesifm de hoy, revelando 
laa dt aceros, y equipos, así como las 
ferrocarrileras y las navieras una me-
jora perceptible. 
Las transacciones, sin embaro, no ha-
Man adelantado mucho cuando la pre-
sión, evidentemente dt carácter profe-
sional, se manifestó en las acciones de 
motores y se tardó en extenderse a la 
lista general. 
Las de motores generales sufrieron un 
revés extremo de diez puntos, termi-
nando con una pérdida neta de 0 3(4 la 
moderada ganancia inicial de Crucible 
Sttcl fué sucedida por una baja de algo 
más de cinco puntos. 
Baldwin Locomotivo qut estuvo a la 
cabeza del mercado recientemente, tam-
bién perdió lo ganado y Republic Iron 
parecía ser objetivo de un animado in-
terés por parte de los cortos. United 
PARIS, 
ciada) 
Los precios estuvieron firmes hoy I 
en la B< Na. 1 I 
La Renta del 3 por ciento se cotizó a 58 . 
franfo'-- 65 eí-ntloms. • 
Cambio sobre Londres, a 46 francos 28 
cén;im"S 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
y 75 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran- • 
eos 22 céntimos. 
C U B A 
H A B A N A . O B I S P O 53. 
Paga tnterée sobre depdsltoa «m 4 
Departamento de Ahorro*. Deserto-
fia oargroa flduciartoe de toda* clases. 
Alquila Cajas de Seguridad en Bóveda 
a prueba de ladronea. Hene Departa-
mentos de Bienes y Terrenos. 
BOLSA DF LONDRES 
LONDRES, enero SI. — (Por la Prtnsa 
Abuciaua.) 
f 
ConsolldMos ^ 814. 
Unidos. 89 112. 
Cotización de los Bonos de la 
, Libertad 
NEW YORK, enero 31.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Los últimas precios de los bonrs da la 
c'btrtafl fu.»r .n los i.tgu.en.cs: , ' 
Los del tres y medio por 100 a 98.24. 
Los primeros del 4 por 100 a 91.38. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.20. 
Los primeros del 4 \\\ por 100 a 91.50. 
Los begundoa del 4 1|4 por 100 a 93.20. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 93.00. 
Los cuartos dtl 4 11 por 100 a 96.78. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corr ientes -Cuentas de Ahorros , filras 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
' I A R E G U L A D O R A " 
S. A . 
Aviso por este medio a los señores adconlstas de esta Compañía que 
desde el día primero de Febrero próximo queda abierto el pago del DItI* 
dendo número 30 acordado en Junta General de 25 del actual. 
Habana, 26 de Enero de 1920. 
E l Secretarlo-Contador 
HILARIO GONZALEZ 
HORAS D E PAGOS 
Solanente 
Domingos: De S a 11 a. m. 
Días laborables: De S a 11 a. m y de 1 a 5 p. n 
c 945 5d-28 
" C H A M P I O N » 
'El problemo de todo Pana-











Maquinarla para 4nlcenWL 
Motores eléctricos y de gasoH»». 
Plantas completa» para caalqule» 
capacidad. 
TENEMOS E X I S T E N C I A DIS-
PONIBLE. 
Solicites e»o» 
pueda necesitar respecto 
dor; disponemos de personal 
glción. 
catálogo Ilustrado, precloe. y toda tefbrmacifin 
al cnmplb meato de la Instalación para sn obr*-
experto que eati. a su completa dispO-
J . C u s o S o b r i n o s y C a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
H A B A N A S A T T I A G O D E C U B A 
C a l l e T e n i e n t e R e y 3 1 . A p d o . S S O A p a r t a d o 1 6 2 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, ca as de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
X e l é f o n o s : A - 2 ^ 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
d B R f l M O Y m r K 7 5 U C U E / T M C O R R I E H T E E / 1 E b 
B a n c o I n d u s t r i a l 
y d e l C o m e r c i o , 
— C u b a tofo. — 
A b o n a m o s í n t e r e s s o b r e s d l d o s d i a r i o * 
- T o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s b a n c á r i a s . 
C a j a d e A h o r r o s 
4 % d e & d e e l d i á d e c a d a d e p ó s i t o . 
V i s í t e n o s . Q u e d a r á feompldcído. í 
AÑO LXXXV1II OIARiO DF LA MARINA Febrero 1 de 1920. PAGINA TRES. 
DIARIO D E L A MARINA 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
D,"**I.<**,__ NICOLAS RlVUtO Y ALOH»» JOSE L RIVERO. 
Ftr>"nADO icy i soa 
D E C A N O E N C U B A L)K L A p R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S C S C R I P C T O N : 








1 mea S 1-50 3 mesei 
3 Id. „ -4-50 j 6 Id. 
6 Id. « 8-50 1 Ano 





APARTADO 1010. TELEFONOS, REOACCiON: A-W01. ADMINIST71A-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5J34. 
V I D A M U N D I A L 
L a tempestad parlamentaria en Ma- con el mandato es aumentarse el suel-
drid se deshizo en un vaso de agua, do y. . . otras cosas. 
L a Cierva se contentó con la ex- , L a Cieña tiene razón, defmitiva-
plicación concisa y reglamentaria que mente tiene razón, una dictadura pa-
dió el Presidente del Congreso. ra España y sus hijas y casi, casi. 
El reglamento manda hablar dos j "na Inquisición! 
horas y el jefe de la oposición se ha-
bía excedido. 
No ha habido crisis y, parece, que 
Allendesalazar tiene para rato y lo 
mismo La Cierva. 
En España se han enfrentado, fran-
camente, las dos tendencias o las dos 
escuelas de gobierno, el dictatorial 
(quizá La Cierva lleve razón) y el 
libre, sobre el que andan destantea-
dos de Romanones a Allendesalazar. 
Nunca, como ahora, puede aplicar-
Bromas aparte, Francia que, sm 
duda alguna, sí es una democracia y 
i no en valde se ha arrepentido de su 
supremo error, el de la Revolución, 
Francia, en la que, hasta donde es 
humanamente posible, sí existen liber-
tad, igualdad y fraternidad, ¿no estos 
tres nombres se dicen hoy con una 
sola palabra? jpoilusl Francia ve ale-
jarse a su ídolo de ayer y de hoy, a 
bordo de un barco de las "Messageries 
Maritimes" que lo lleva a la legenda 
<e no digamos a nuestra Ma dre Pa-1 . - i n J u i 
* . ! na tierra de Cleopatra y de Hamilcar 
íria. sino al mundo todo, la formi- o 
barca. 
Clemenceau, el viejo tigre, "le pere 
la Vicotire1* va como Alejandro a 
la ciudad que todavía lo recuerda con 
su nombre, a difundir el helenismo!... 
— Y a no mando en Francia, pero 
mandé y por haber mandado sigue 
siendo inmortal, y todo corazón pue-
de vaciar su desmayo o su anhelo en 
dable interrogación de Hamlet: 
To be or not to be. 
0 somos conservadores o somos bol-
•eviques, de una buena vez y para 
siempre... 
La Cierva, emanación del inmenso 
Maura, cree en la dictadura como sal-
vación única de su patria, pues no se 
preocupa y hace bien, de los proble-l 
ñas de fronteras afuera. 
L a península le basta y le sobra 
t su corazón de patriota—lo cree-
nos firmemente—para desvelarlo. 
España, como sus veintisiete hijas, 
áenen que ser por mucho tiempo go-
oernadas como L a Cierva quiere. 
Sonarán con retumbos de tempes-
tad de teatro en el trágico bombo 
ic nuestras democracias, las viejas 
r celestinescas palabras: democracia, 
ibertad, igualdad, fraternidad. 
¡ Fraternidad I cuando los juzgados 
.•stán llenos de pleitos de hermanos 
jue se disputan una herencia, cuando 
9or imponer su derecho, su interés o 
/u capricho, en último caso, se mué-
•en de hambre los niños porque Su 
Vlajestad el obrero no se entiende con 
5u Alteza el rotario. 
|Libertad! cuando, después de ter-
el hexámetro "que es de de Comeille
hasta Paul Verlaine y hasta Rubén 
Darío, el alejandrinoI 
C a j a d e A h o r r o s 
Csplial Autorizado: 
$ lO.OOt. 000-00 
S a n c o J r á i i h a c i o n a l 
Capital Pagado: 
f 5 .800,000-00 
ART 18.—"De los Caprce Constaros d« «st« Banco. NUEVE 
seráry »««pnpre comerciante» o industrlqles establee.do» «n C-t>a ' 
E L Q U E T R f í B f l J f l . L f l ' T I E R R ^ y 
ahorra, es el hon)bre que m á s vale, 
porque crea riqueza y defiende el país. 
Casa Central^ 
MERCADERES Y TENIENTE R E Y 
, S U C U R S A L E S 
En la Habaoa: Belascoaín 4._—Egldo~l4 
(Paiad» ini«rnac¡onon.--Montí 12.—O'Reilly 83.— 
Puente de Agua Dulce—San Rafael 1̂ . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
D E S D E 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
niñada la guerra, le exigen a uno para' f ^ j ) 
|ue el vigilante de una esquina lo 
ieje seguir a donde vaya, más pape-
es con más firmas y más sellos que 
Cerramos estas notas con una inter-
planetaria. 
Parece que Marte llama de nuevo 
a nuestras puertas. Misteriosos gol-
pes se han registrado en casi todos 
los aparatos de telegrafía inalámbrica. 
Algunos sabios no le dan importan-
cia, dicen que serán cosas de la co-
( rriente eléctrica, que s e r á n . . . 
Pero Marconi, el propio mago del 
invento dice y casi afirma que esas 
señales misteriosas vienen de los pla-
netas, o por lo menos de algún pla-
neta. 
Sin duda será Marte, nuestro rojo 
amigo que. según Wells está habitado 
por seres infinitamente superiores a 
nosotros (lo que yo, opino humilde-
mente, creo que no tiene nada de di-
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda del Esta-
do Mayor del Ejército, hoy domingo, 
de 8 a 10 y 30 p. m., bajo la direccióc 
del capitán-Jefe señor José Molina 
Torrea: 
1 "La Canción del Soldado", ( la . 
audición). J . Serrano. 
2 "Overtura de Concurso" H. Lab'.t 
Selección de la ópera 'Mana& 
Lescaut". Pucclnl. 
Vals "On Miami Shore" (la. au 
dición). V. Jacovi. 
Fantasía de la ópera "L03 Pa 
vasos". Leoncavallo. 
Potpcurrit de Aires Cubanos Ma 
rianlta '. J . M. Torres 
dojeríbase al DIARIO DE LA flf!*< 
KlNAy anunciéie en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Veremos a ver y la Prensa Asocia-
da, el servicio exclusivo y otros rápi-
dos medios de información tendrán un 
i un criminal que sale de presidio, i f¡Ión más que cxpiotar. 
llgualdadl cuando todos queremos1 Para escribir esta iección habrá 
«r más que todos; cuando para [que devanarse menos los «esos, por-
ibrimos paso atropcllamos cuanto se 
ios opone por alcanzar un trono más 
» menos modesto, así sea una silla 
•residencial I . . . 
Y ¡Democracia! el poder del pue-
>lo, cuando lo primero que se hac- [ igualdad, libertad y fraternidad? 
que no será "Vida Mundial", sino 
"Interplanetaria" o "Inter-Mundial." 
¿Pasarán cosas agradables en ese 
planeta que quiere comunicarse con la 
tierra? ¿o habrá también democracia. 
N O T i r > I A ^ O F I Baster, Abelardo Troque, Cesáreo 
» V ^ l i ^ O l - ^ L ^ L - i López, Francisco Miguel Dalman, Pa 
P U E R T O 
E l "Poln Lobo" 
E l vapor ameiicano "Poin Lobo" 
llegó ayer de Sur América por vía 
del canal de Panamá, trayendo en* re 
otra carga 25.746 sacos de frijoles y 
10,700 sacos de arroz. 
Él «Lake Gera" 
E l vepor americano "Lake Cera* 
llegó ayer tarde, quedando para ser 
despachado hoy. 
Leche condengada 
E l vapor "Morro Castle" trajo ayer 
11,700 cajas de leche condensada. 
blo Gari, Enrique Udaste, Antonio L a 
torre, Federico Rodríguez, Dolores 
Fernández, Alberto Bartolomesi y 
"nuestro compañero señor Carlos Mar 
tí y familia. 
Inés Oliver, Fernando Calle, Tori-
bio García, Servio Alfonso. Vicenta 
Santolin, Vicente Martin, Manuel Rey, 
Teresa Kyrby y otros. 
Salidas 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res "Henry M. Flager"' y "Governor 
Cobb" para Key West y el "Atenas"' 
para Colón. 
NEOSALVARSAN 
alemán. legitimo, lo 
acaba de recibir el 
Doctor B. Oyazún. 
INDUSTRIA, 130 
A L T O S ^ 
TELEFONO A-5778. 
7 Danzón "La Choricera". F . Ro-
jas. 
8 Ons Step "Over There" Ma: 
Carmak. 
"COMBATA L A INFLUENZA CON 
K I T A T O S P A S T I L L A S TONICO LA-
XATIVO QUININA." 
[n la Universidad 
Seg-jndu ConfPTencIa 
sicaL (Serie A.) 
Mu 
La segunda conferencia musical or 
ganizada por la Facultad de Letras y 
Ciencias con la cooperación de la So-
ciedad Pro-Arte Musical, tuvo lugar 
ayer tarde en ta Universidad Nació« 
nal. 
Para biografiar la personalidad ar-
tística del genial José Manuel Jim-S 
nez y Berrea, ocupó la tribuna el mae^ 
tro Guillermo Tomás, Director de H 
Banda Municipal. 
Figuraban tn el programa, como 
ilustraciones, tres obras del afamado 
y laureado compositor trinitario pa-
ra canto y piano que interpretaron las 
señoritas Carmen Burguette y Eme» 
tina Cabaleiro- muy aplaudidas 
"Las Ondinas'* v " E l Suíriraienio" y 
ovacionadas al terminar la doole in-
terpretación de " E L AZRA"- de Ru-
binstein y Jiménez Berroa, obtenie-. 
do el compositor cubano el más lison 
jero juicio del público constitui-io e»! 
Jurado. 
"La Petittí Leyende" y "Elegie", pa 
ra violín, no pudieron ser gustadi* 
por el entusiasmado auditorio debi-
do a la enfermedad del maestr-» Mn. 
lina, que tenía a su cargo esas "ilus-| 
traciones". 
E l "clon" de la bella jornaoa úf> 
ayer fué la interpretación del "Estu-
dio Sinfónico", a cargo de la Band.» 
Municipal. 
Tal fué el jubiloso entusiasmo del 
distinguido auditorio que al finalizar 
esa soberbia página musical, se pidi •> 
ñor varios y fué ,'ntérprete de tal sen-
tir, el doctor Carlos de la Torre- qm-
esa obra, como todo el programa de 
ayer, fuese repetido en un buen ten-
tro, para realizar así una justa resti* m 
ción a los hijos del malogrado com-
positor, que padecen su orfandad «n 
Alemania. 
L a jornada de ayer, repetimos, fué 
bella, por toda manera. 
24 de Enero. 
Hace seis o siete años tuve ocasión 
de oír hablar a una señora america-
na que había ejercido la Medicina por 
largo tiempo en Turquía, de donde 
trajo un capitalito y dos hijas muy 
bonitas, que hablaban el turco tan 
bien por lo menos como el Sultán 
Amurates L Nos contó cosas intere-
santes del pueblo turco, al cual ha-
bía conocido por dentro; ésto es, en 
sus hogares, en los que ella podía 
ver y examinar libremente a las muje 
res mahometanas enfermas, libertad 
que es casi nula para los médicos. 
— Y por esto—dijo—se dificultan 
los diagnósticos y muchas mujeres 
mueren prematuramente o sufren te-
da su vida afecciones crónicas sin ali-
vio. Cuando estaba allí pensé muchas 
veces que si en los países mahometa-
nos causa víctimas la costumbre, en-
tre nosotros, las causa en menor es-
cala, pero no tan pequeña como se 
cree, la timidez, el pudor mal enten-
dido y la ignorancia. Hay mujeres 
que n0 confiesan su enfermedad hasta 
que está muy avanzada y es de impo-
sible curación. De aquí la utilidad y 
el gran progreso de que haya muje-
res que ejerzan la Medicina; y es sor 
préndente que siendo ésto de sentido 
común, se haya tardado tanto en dar-
les entrada en esa profesión, y que 
ellas no lo hayan pedido. Entre mu-
jeres se dice todo; y para poder cu-
rar, hay que comenzar por saberlo 
todo. 
He recordado esta conversación, 
tenida en un naranjal de la Florida, 
bajo un sol de invierno, que calenta-
ba, pero no quemaba—como el de la 
Baja Andalucía en la misma esta-
ción—al leer que el Colegio Médico 
de Mujeres de Pensilvania va a am-
pliar sus cursos, con un sentido prác-
tico muy laudable. L a doctora Mar'a 
Traey, decana de ese establecimien-
to, ha dicho que de lo que se trata es 
de preparar a las alumnas para que 
presten servicios eficaces y valiosos 
en el campo de la Medicina preven-
tiva. 
Cuando en las casas hay enfermo, 
entra la otra Medicina, la represiva; 
si la preventiva entrase sin aguardar 
a que hubiese enfermos, habría mu-
chísimos menos. SI hay tantos y si 
tantos niños mueren, se debe en gran 
medida a la ignorancia de las ma-
dres, aun en las familias de posició1* 
desahogada. Cuando se decretó, hace 
tres años, el servicio militar obliga-
torio, se dijo que era. no ya conside-
rable, si no alarmante el número de 
individuos desechados por incapaci-
dad física; la proporción se acercaba 
al 50 por 100. Los más de esos indivi-
duos no eran propiamente enfermos; 
no les dolía nada y servían para las 
ocupaciones de la vida civil, pero ca-
recían de la resistencia necesaria pa-
ra la vida de soldado en campaña. 
Esto fué una Nivelación desagradable 
para el pueblo americano, que se 
creía uno de los más sanos y vigoro-
sos de la Tierra; porque se Juzgaba 
por las hazañas de sus pugilistas y 
sus jugadores de pelota. 
Esta revelación ha originado lo que 
se llama "campaña nacional de edu-
cación sanitaria"., de la cual forma 
parte lo que va a hacer el Colegio de 
Medicina de Mujeres de Pensilvania. 
L a idea es ésta: que la salud comien-
za por la madre y el infante; y la de 
éste, ya antes de haber nacido. A un 
noble inglés, que a los ochenta años 
era fuerte como un roble, le pregun-
Á c e ¥ ¿ ' P i T ¥ ' O I í v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
Marca C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
Carbonell y Oalmau, S. en C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
taron el secreto de su conservacióa. 
Muy sencillo—respondió humorística-
mente—moderación en todo y haber 
sabido elegir mis padres.. 
A falta de eso, que sería muy sa-
tisfactorio, hay que procurar que los 
genitores sean todo lo sanos posible 
para que no pongan en la circulación 
más que proles viables D0. aquí la 
utilidad de enseñar a la gente lo que 
debe comer y beber, cómo ha de dor-
mir y se ha de vestir y se ha de asear 
y cómo ha de estar su casa para que 
no contenga gérmenes de enferme-
dad; y a las madres cómo han de 
criar los niños para que se logren, 
porque algunas de ellas—las menos, 
por suerte—los matan por descuido, 
y otras por un exceso do cariño mal 
dirigido y por ignorancia. 
(En este país se hace bastante pro-
paganda higienista por medio Je li-
bros, revistas, periódicos y conferen-
cias. L a higiene pública ha mejorado 
notablemente; la privada sigue de-
jando mucho que desear, excepto en 
la clase opulenta y en la parte alta 
de la cías*» meoia. Las capas inferió 
res no acuden a conferencias y leeu 
poco, o no les impresiona lo que leen 
y que carece de fuerza para veucer 
la de la rutina. A este tlemento de la 
población—así de la rural como de 
la urbana—lo influirá el personal que 
salga del Colegio de Pensilvania y 
también de los otros establecimientos 
docentes, pues con ese no bastaría 
pa'-a tantos millones de habitantes. 
E n el colegio que gobierna la decana 
Tracy, seguirá haciendo doctoras en 
Medicina y además, nnrses o enfer-
meras, que recibirán una instrucción 
especial y superior a la que hoy se 
dá a las mujeres de esa profesióu. 
No sólo se las preparará para que 
cuiden enfermos, si no también como 
instructoras de salud, houltii odiim-
tors; conocerán ya higiene del hogar 
y la industrial y harán propaganda 
de ellas en su contacto con las clases 
menos acomodadas. En sus conversa-
ciones con las pequeñas burguesas y 
con las obreras destruirán muchas 
nociones equivocadas, contra las cua-
les nada pueden las conferencias pú-
blicas, los libros y los periódicos. Ixia 
ayuntamientos tendrán a su servicio 
1 estas educadoras para que operen eu 
¡ los barrios pobres, y las tendrá'» 
' también, los grandes fabricantes que 
1 construyen casas'para venderlas o al 
quilarlas a sus obreros. 
\ . Y. Z. 
C O M E N Z A N D O 
H O Y , 
E S T A 
C A S A 
C E R R A R A 
L O S 
S A B A D O S 
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M E D I O D I A . 
J . P a s t u a i - B a í d w i n 
OBISPO No. 101 
Y a hay Supositorios Flamcl 
Ijor tan esperados supositorios flamel 
hal llegado ya y han sido distribuidos 
a todas las droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
SI en su botica no las encuentra, pí-
dalos a las principales droguerías y se 
lo» darán en seguida. 
L»os supositorios flamcl son lo mis 
eficaz que se conoce contra las hemo-
rroides, fístulas, Irrlticlón, etc. Desde 
la primera aplicación producen un gran 
alivio. En treinta y aels horas de tra-
tamiento curan el caso más grave y 
doloroso. 
Uselos y se convencerá. 
A. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París EstOm^o • 
intestinos por medio del análUla dfl 
jugo gásirk-j. Coufulta» de IZ s 
Consulado. "V Teléfono A-ñUi 
C2277 alt In.-lGab. 
81 «Parismlna'' 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde a última hora el vapor 
americano "Parismina" que trajo 29 
pasajeros para la Habana en su casi 
totalidad turistas. 
De estos pasajeros que son todos 
de cámara cinco tenían la temperatu 
ra anormal y fueron remitidos al Hos 
pital Las Animas. 
Llegaron en el "Parismina" los se-
Qores Ernesto y Fernando Pacheco. 
Las enfermedades en » w Orleans 
Según la patente sanitaria del "Pa-
rismina" en New Orleans se han re-
gistrado en la última quincena 9 ca 
sos de influenza con 9 defunciones 
de pneumonía 50 defunciones y de 
viruelas 17 caaos con g defunciones 
Los que embarcaron 
Bn el "Parismina" embarcaron ano 
che los señores J . A. Colon, Arturo 
Ducan, Alien S. Benton y señora, Hen 
ry L». Males, James Drikford y seño-
ra, Hehrman Rosenval, Enrique Orte 
ga y otros. 
Recaudación de la Aduana 
L a Aduana de la Habana recaudó 
en el mes de Enero que finalizó ayer 
$2,243.798-02 contra $3.147,088-51 que 
se recaudaron en Diciembre, dando 
una diferencia de $903,290-49 de me-
nos. 
A L O S C O N T R A T I S T A S , I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S 
C A M I O N E S M A C C A R 
Antonio L . Va lverde 
ABOGADÓ-NOTÁBIO 
ha trasladado siu estudios de a b o r -
do y notario al nuevo edificio de 'Tn^ 
Trust Company of Cuba", Aguiar. 7i, 
entre Obispo y Obrapía. quinto pis . 
Tc-léfonos: A-3551 j A-42r.1 
3492 yr 
D o c t o r a A m a d o r . 
E«pcclailata er, mm en:emie(<«d«a dai tm 
t.'.inaj;o. T u ta por uu luO, dlnüento es-
pecial las aispepaisa. fllc t¿-, del aaUV-
DiaRO y la enteritis crúnUi. rnernran.lj 
!a cam. Consultaa: d« 1 a s, fi«In<L, 90 
Teléfono A-«050 OratU a los oobras. Lu-
nes, Miércoles r Vlernas. 
Los penados hurtando 
Los agentes de la Aduana señores 
Cueto. Balmaseda, Hernández, Villa 
y Cuéllar, procedieron ayer al regis-
tro de una de las cuadrillas de presos 
de la Cárcel que estaban trabajando 
en el muelle de San José ocupándole 
a varios de ellos, corbatas, medias, ja 
bones y otros artículos que habían 
hurtado de la carga depositada en di 
chos muelles. 
E X P O S I C I O N 
V E N T A Y 
R E P U E S T O S 
JESUS m MONTE, 115-117. 
S A N J O A Q U I N , 9 0 . 
D e l a S e c r e t a 
En el "Atenas" embarcaron los se-
ñores Carlos Pretinsery y señora, 
Constantino Castillan, Rafael Dañino, 
doctor Antonio Mesa y familia, Valen 
tin Viera, Viola Brown y familia. Ju-
lio Naranjo, Víctor Badilla, Francisco ¡ 
Vargas y familia y otros. 
ARRESTO 
E l detective Hulci arrestó hoy a 
Antonia Torguet y Acosta de 15 año» 
y vecina accidental del jardín "La 
Francia", en la calzada de Ayesterán, 
por encontrarse reclamada por el 
Juez de instrucción de Camagüey. 
E L U N I C O C O N E L G R U P O - M O T O R R E E M -
P L A Z A B L E E N 3 0 M I N U T O S , Q U E L O H A C E 
De Servicio Continuo 
D r . l i G i u a l o P e t a s 
r^XHUiAXO UKL, HOSPITAL, DE EMEF-
tcencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS y enfe: •nedades venéreas. Cistoscopia 
I -ateriamo dj los uréteres y examen del 
-;f.óc por los Rayoa X. 
f XYECriOVES DE NEOSALT\K?AI». 
/CONSULTAN: OK 10 A l i A. M. T 'JB 
\ s 8 ^ C a. ni en la caí;» de Cuba, 6B. 
n c u e s t i o n a b l e v e n t a j a p a r a s u s p o s e e d o r e s Cfól l í l i l ) F o r í l I Q 
En el "León X I I I ' ' embarcarán hoy 
los señores Angel Pérez, Miguel Ma-
/a.. Cayetano Menéndez, José Mon-
taña, William M. Marti", Joaquín Se-
co e hijos, Ramón Navarro, Adriano 
UNA MAQUUINA 
Evarista Ciré y Silva, domiciliada 
en Arbol Seco, letra G., denunció hoy 
a la secreta que con fecha 27 de Di-
ciembre embarcó en Pinar del Río pa-
ra esta capital una máquina de co-
ser y que a pesar de haberla recla-
mado en distintas ocasiones, no ha 
logrado que le sea entregada, por lo 
que se estima perjudicada en la can-
tidad de sesenta peso. 
G a r a j e : 
J O A Q U I N 
T O D A S S U S P I E Z A S S O N C O N S T R U I D A S P A R A R E S I S T I R E L T R A B A J O M A S R U D O . 
D e 1 1 4 2 ^ , 3 S 1 ^ T o n e l a d a s . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
' C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C O M P A N Y " 
3 1 5 B A N C O N A C I O N A L - H A B A N A . 
A D M I T I M O S P R O P O S I C I O N E S P A R A A G E N C I A S E N E L I N T E R I O R . 
alt éd-11 
Tratamiento especial de las afec-
ciones de la sangre, venérea"1 y se-
cretas, cirugía, partos y ePiermeda-
des de señoras. 
inyecciones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7% a 9^f de 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. eléfono A-81W0. 
3035 si e 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEORATICll DE U ü\lVES)!0n 
G a r g a n t a . N a r i z v O i J o a . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a. 3 
E l D U R I O Dt tk MARI-
NA lo encuentra ü(L en to-
ñas las puoiaclon^M de la 
República. — — — — 
PAGINA CUATRO DIARÍO DE LA MARINA Febrero 1 de 1920. ASO LXXXVül 
O L A P R E N S A S 
Del diario "L« Noche": 
" E l *<enfê mo•, de Miaml 
E l general José Miguel G6mez ha 
dirigido una carta expresira al Presi 
[lente de la República, excusando su 
asistencia al baile de esta noche en 
el nuevo Palacio Presidencial, por ha 
liarse indispuesto." 
Xo pudo por esta causa concurrir 
a! baile de Palacio. . . Ha hecho bien 
ci general Gómez. L'n traspiés es muy 
graye actualmente, dada la rirulcu-
cía de la "grippe"... 
Y en e. nuevo Palacio—emplázala 
eu ni. lugar muy visible—hay unas 
t orrientes coladas, que perturban. 
E s muy de deplorar la inoportuna 
dolencia del general Gómez. E l , que 
viene de los Estcdos Unidos, hubiese 
podido poner cátedra de "fox ^rof tu 
los regios salones.. 
Dcnde—y al decir de los artistas 
de la paleta—hay una serie de fres-
cos", que con&tipan... 
'•La Noche" agrega, después de co-
munKamos la desagradable nueva de 
esa enfermedad; 
—-jís í ) viene a confirmar lo que 
en distintas ocasiones se ha dicho ko-
bre ci delicado estado ¿e salud del 
enfermo de Miami." 
íiealmente, con ratificaciones de ca-
te jaez ¡no hay duda que se solida3a 
el buen crédito de la prensa de Cu-
L a ! . 
l . i '-irfluenza" o "iaflu^ncia" p¿U< 
tica continúa haciendo estragos... 
E l general Gómez le ha "cogido" 
miedo por lo visto al contagio de Pa-
lacio. 
Zayas, como es doctor, está en su 
papel, haciéndole una visita diarla a 
Menocal. 
Y los generales Montalvo y Nüfiez, 
tienen por fuerza—dada las circuns-
Chales de Seda 
E n el último vapor francés ll-igado 
a este puerto hemos recibido un gran 
surtido de chales de los colores más 
nuevos, en estampados, bordados y li-
sos, y también velos de chantilly para 
la cabeza. 
La Zarzuela 
NEPTUNO I (A UPAN ARIO 
tancias—que atenerse al veredicto fa 
cultativo; una conjunción etc. 
Parece ser esta la receta definiti-
va. Habrá naturalmente necesidad de 
"meter" todo el brazo, pues ella es el 
producto de serias agitaciones... 
E s tan difícil 'sacar' con facilidad y 
en su punto "un Presidente'', qut, e» 
el "coktail" de moda... 
E l propio 'Heraldo de Cuba" da por 
casi asegurada la candidatura Zayas-
Montalvo, o Zayas-Moliner... 
Juzguen ustedes: 
"Zayas no volverá jamás a sus an 
tiguos lares. Pactará con los conser-
vadores, una alianza, sobre la base 
de que la presidencia sea para él, 
ofreciendo al efecto cuanto haya ne-
cesidad de ofrecer, porque el doctor 
Zayas no piensa como el doctor Varo-
na que los partidos políticos no pue-
den coligarse con sus contrarios. Y 
los conservadores aceptarán o no la 
fórmula zaylsta .según domine o deje 
de dominar entre ellos la sumisión a 
lai? pragmáticas del poder." 
L a sumisión es una virtud de los 
presentes tiempos. 
¡Cuanta razón tienen además los 
que aseguran que la política es una 
"Lotería"! 
Y en la lotería la lista oficial es lo 
que prevalece. 
Pero el "Heraldo" sufre un error al 
decir: 
—"Vaya, pues, el doctor Zayas a 
agruparse con los conservadores 
que así le place. Ni con ellos, ni con 
otros apoyos más, conseguirá nunca 
evitar que el resultado de las próxi-
mas elecciones deje de ser el que tie-
ne ya marcada la opinión general del 
país, etc." 
Xo es el doctor Zayas el que se 
agrupa.. . 
Porque, si como el "Heraldo" Indi-
ca, el "ex-jefe de los liberales resulta 
al fin postulado Presidente—en una 
"coalición'' con los conservadores— 
serán éstos los que se unen al doc-
tor Z a y a s . . . . " 
.Este es uno de los casos, en que 
el orden de los factores altera el pro-
ducto.. . 
, el próximo gobierno de los liberales 
j ha de dar frutos provechosos será 
, a condición de que en el poder no se 
j vea la dualidad de otras veces. Presi-
dente y vicepresidente han de vivir 
' completamente identificados. De algo 
I han de servir las lecciones de la ex-
j periencia." 
E l general Núñez iqué cara habrá 
i puesto al leer esas líneas! 
¡Mal saludo son para los amigos 
del veterano p o l í t i c o ! . . . 
E l estimado cofrade n'o meditft bien 
sus palabras. En el período electoral 
es muy malo soltar prendas. Esta cía 
se de prendas, especialmente... 
¿Por qué enturbiar el agua. . .? E t -
cétera, 
" L a Discusión " elogia al Congreso. 
E l aumento de sueldo a la policía le 
hacp batir palmas. 
—"Una de las leyes más justas que 
salido del recinto legislativo: 
ana de las más merecidas, acordar-
se de eso cuerpo benemérito, tan rttU, 
que tan relevantes servicios presta,' 
cuyos miembros en aras de la deten 
sa social . . . ." 
Y por este estilo y en loor de esos 
miembros prosigue en sus ditirambos 
el estimado compañero. 
i c o ñ n a w T y ; p i / A T E 
Por último escribe el querido co-
lega; 
—' Los liberales deben estar satis-
fechos de que tal sea el epílogo de 
la comedia representada por el doc-
tor Zayas; gracias a semejante desea 
lace se desvanece un equívoco cuyas 
consecuencias funestas ha podido to-
car el partido desde su fundación. Si 
Copiamos, para completar este re-
súmen de la política del día; 
—"Los partidarios del general Emi 
lio Núñez—escribe un colega de la 
mañana—no están dispuestos a seguir 
las aspiraciones del general Rafael I 
Montalvo y tan pronto como la Asam-
blea Nacional Conservadora se resuel 
va por el ex-Secretario de Goberna-¡ 
ción del Gabinete de don Tomás E s - ¡ 
trada Palma, los nuñiztas levantarán 
su tienda de campaña y enarbolarán j 
su bandeja propia. De esta manera! 
dentro de la filcción política en que l 
nos movemos, habrá para el Partido! 
Liberal la compensación d« sus fuer . 
zas, en la hipótesis de que el doctor • 
Zayas pudiera abrir algunos huecos 
en sus filas." 
¡Cómo se conoce que el Carnaval 
se aproxima! 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
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Las Mujeres Que Han 
Trabajado Demasiado 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
Como se restablece la salud de la mujer. 
Habana, Cuba.—"Por espacio de dos años sufrí de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que A' 
una am'ga me recomendó el bendito Compuesto =- U ~ 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, el cual me 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. Indelia 
Gómez de Goledo, Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba.—"Durante cuatro 
años sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
Usaré esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
necesitará. Esté segura de mi gratitud 
por su remedio m i l a g r o s o . S r a . 
Aurelia Palacios, San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
Se GARANTIZAN POP 50 AÑOS 
LA VIDA oe UNA GENERACIÓN 
Novia Feli2 
E n v í speras de 




C O M M u N I T Y 
P L A T E 
ContsmpUndolos goza la 
delicia de poner su mua, 
lulo», artística. Impace 
ble. con cubierto» 
GOMMÜNin PIATE 
verdadarat Joyas de arte 
Su mesa nada envl 
disrt a la de linajudas 
damas de la nobleza 
europea y americana 
ONEIDA, NEW YORK, 
f TanUÍB fttrluntn 4a les ctbltrtM tan populares PAR PLATE, qw te earantUan por 10 atat 
OI VllfT* CN LO* PHINCIPALCO SSTSVLtCIMIENrOS OS CUB« 
| áCWTW WCUJSIVOS. í K U Í ^ B S f P r t t t n i t O B AfARTADO 155. HABANA j 
Oficina y «xporiclóa da mue»t»«ikm : 9 
it * MURALLA y AGUACATE, mitos del Roye] Bank de Canadá, i 
^3*1***********.™»*™* m,,...»-.?.̂  ^ r . „ . . ^ . a 
D e G i n e s 
Enero, 29. 
&A9 FIESTAS EN HCXTOR DB 
SAN JULIAN 
Sobre todo en la parte relljlosa, muy 
bonitas y animadas lucdaron las flea-
fas celebrarlas anuf ayer y antfuyer en 
l'onur de San Julián, patrono de la vi-
lla. 
Predicft el CanOntpo, doctor Santiago 
E . AmleC siendo muy celebrados sus 
sermones y el hermoso panegírico que 
del Santo hizo. 
Los fuegos artificiales quemados en 
la tarde de anteayer, gustaron mucho, 
y bien podemos asegurar que hacia ya 
sfios que aquí no se presentaba algo, no 
ya mejor, si no qeu n! Igual siquiera. 
Nuestra felicitación a los PP. Espino-
sa y Torres, curas de esta parroquia, 





E L C O M P U E S T O V E G E T A E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE C0. LYNN.MASS. E.U. da.A 
Entre loe muchos amigos que tnTTmes 
el gusto de saludar en estos dais, ron 
motivo de nuestras fiestas, ^figura el 
doctor Mnnuel Pemrtnd^z Valdés, culto 
Director de la escuela "Redención," es-
tablecida en esa capital por la Soclo-
"dad EconCmica. 
El estimado amigo, para quien desea-
mos triunfos, nos dló cuenta de ahber 
establecido su bufete en Bernaza 39. 
SUB-INSPECTOB ESCOIrAR 
Personas 'que suponemos bien infor-
madas nos aseguran el pronto nombra-
miento de la señorita Rosa Trljullo 
Arredondo, culta Directora de "t<etras 
Glllneras", para el cargo de Sub-Inspec-
tor escolar de este Dlatrlte. 
Mnch» lo celebraríamos. 
E L CORRESPONSAIj. 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
! Ae Hall» Bxcns* para loa Calroa » l | 
Lux de su Rxiierieucl», 
Lo« amigos de Ramón Mcnd'̂ a, quc ha 
vuelto a U ciudud tras un año o ai&a da 
aubem-ia, se ban quedado atónitos ai ver 
una masa de pelo nuevo en agüella cábe-
la donde, en su visita anterior, aproas 
había hebra visible. Empezaron, pues, a 
celt-brar la peluca, pero pronto lea cea-
vencifi de que era pelo natural y muy 
•uyo y les reilrió como lo taabla hetho 
crecer. 
'Venia encalveciendo a ojos vistos des-
da caal diez años atrAs,"- dijo el seflor 
Mendoza,—"y probé cuanto llegó a mía 
oídos que era bueno para evlt.r que el 
pelo me cayese, sin sombra de resulta-
do, basta que, hará seis ineaes, an amlgu 
m» dijo que consiguiese 2 onzas de La 
vona de Composee; 6 onzas de Ron de 
Malagüera (Bay Rum) y media dacma de 
OlstaJes do Meutol en la botica; que lo 
mezclase bien y me aplicase la mixtura 
w mero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tcnl muy 
buen pelo, aunque le conocí tan i o 
nao yo, y seguí su consejo, por s 
quo tuvlest al principio En i e 
dos semanas se me llenó toda la .e 
una pelusa menuda., la cual creció w. . a 
mente hasta que como a los cuatro uios.ee 
tenía la cabeza tal como ustedes me la 
ven ahora 
"Médicos me han dicho que Lavoaa po-
see maravillosas propiedades c-onocidaa 
para hacer qoe el pelo creaca; pero la 
presteza en el resultado estuvo induda-
blemente en que la combiné coa Ron da 
Malagueta (Hay Rum.) Que r.ea Lavona, 
no lavanda. que algún boticario trató dt 
venderme por error. Aconaejo a todo *i 
q*ia esté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poc« 
/ solo me lleva dlea minutos cada no* 
che el aplicarlo. No bailo excusa paca 
los caires pudientfa harerse crecer el pela 
romo yo lo t>V̂  
i 
E N E L N A C I O N A L 
E i a d i ó s d e l a O p e r a 
Jornada final. 
L a de la Compañía de Opera. 
Ríndela en el día de hoy con las 
funciones de la tarde y de la noche 
en el gran teatro Nacional. 
Llena el cartel de la matinée Cn ba 
lio ¡n maschera, donde toma parte 
el eminente barítono Danise con el 
concurso de los notables cantantes 
María Cantoni, Francesca Peralta, 
Pasquini e Italo Picchi. 
L a función de la noche, dedicada a 
la señorita Georgina Menocal, la en-
canoadora hija del señor Presiden-
te de la República, revestirá todos 
los caracteres de un acontecimiento. 
Acontecimiento artístico. 
Y social. 
E l programa del espectáculo, dlvl 
dldo en tres partes, consta en la pri-
mera de la célebre marcha húngara 
de L a Condenación de !Fansto, de Ber 
Hoz. ejecutada por la orquesta. 
Cubre la segunda parte Fagliaccl 
la bella ópera de Leoncavallo, en ij| 
que se hará admirar en el Prólogo el 
baríton0 Danise. 
Encarnará el role de Silvio. 
Empieza la tercera parte con ¿i 
himno Al Sol, de la ópera Iris, cantar' 
do por todos los artistas y coros de 
la Compañía de Bracale con acompa^ 
ñamient0 de la orquesta y una ban-
da, además, apostada en el escenario. 
Después, la Meditación de Thals^ 
en la que tanto se ha hecho aplaudir 
esta temporada, como solista, el pri-
mer violín Joaquín Molina. 
Y para final, el cuarto acto de Ha. 
gonotes, por el gran tenor Lázaro y 
la soprano Loulse Taylor. 
Bella despedida de la Opera. 
¿Qué epílogo mejor? 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
E n ei V e d a d o 
E l adiós de Enero. 
Entre bodas felices. 
Una de las celebradas anoche, y 
que me complazco eu reseñar, siquie 
ra sea en sus rasgos más salientes, 
la que reunió un concurso selecto 
en la Parroquia del Vedado. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Adriana Faurés y el simpático jo-
ven Miguel A. Miguel Vázquez. 
Linda novia. 
Muy espiritual v muy graciosa. 
Apareció ante el altar, radiante de 
belleza y elegancia, luciendo un ra-
mo en el que puso a prueba una vez 
más el jardín E l Fénix su gusto ,arte 
y maestría en la materia. 
Apadrinaron la boda la señora ma-
dre del novio, María de los Angeles 
Vázquez de Miguel, y el distinguido 
caballero Eugenio Faurés, padre de 
la desposada, en cuyo nombre actua-
ron como testigos el licenciado Je-
sús María Barraqué y los señores Ra-
fael y José Manuel Govin. 
Y fueron testigos del novio, pnndo 
noroso oficial del Ejército de la Re-
pública, el coronel Leandro de la Tó-
rnente, el capitán Francisco Iznaga 
y el teniente Víctor M. Parra. 
Lleguen hasta los novios mis votos. 
Todos por su ventura. 
E n e l A n g e l 
Otra boda más. 
Efectuada anoche en el Angel. 
Ante el altar mayor de la bella pa-
rroquia unieron para siempre los des 
tinos de su vida una encantadora se-
ñorita, Rosa María Villa, y el señor 
Manuel Ortlz, correcto y apreciable 
joven. Administrador del Acueducto 
de Marianao. 
L a señorita Villa, ataviada con 
gusto, sencillez y elegancia, llevaba 
como complemento de su toilette nup 
cial el primoroso ramo que para ella 
confeccionaron los Armand. 
Ramo en el que Imperaban los se-
veet-peas entre rosas y entre jazmi-
nes. 
Después lo recibió la hermana dei 
novio, la g^ptil Margarita Ortlz, ce-
dido por la desposada. 
Fueron los padrinos la señora Jo-
sefina Rivas de Franco y el señor Bru 
no Villa, padre de la adorable Rosa 
María, quien tuvo por testigos a 
doctores Cristóbal de la Guardia, An-
drés Segura y Cabrera y Fernando 
G. Mendoza. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio el doctor Jacinto 
Pedroso y los señores Juan Arellano 
y Guillermo Zaldo. 
¡Sean muy felices! 
f e t o ! tí 
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ESPLENDOROSO, ARISTOCRATICO 
resultó el BAILE DE PALACIO anoche. Aristocrático también es 
el Country Qub Park. La mitad de la concurrenáa aproximada-
mente que asistió a Palacio posee ya terrenos en ese lugar encan-
tador. ¿Usted no? Hágalo, porque todavía puede elegir un buen 
lugar y lo que valdrán será una "fortuna.** Las fotografías de 
las Residencias que están en construcción, se darán a conocer en 
brerc. En Obispo, 53. (Edificio de The Trust Co. of Cuba) está 
la oficina. 
AÑO L X X X Y I I I D I A R I O D E L A RTAlUNA Febrero 1 de 1920. 
B A I L E D E G A L A 
a n u e v a m a n s i ó n P r e s i d e n c i a l . E n 
Vacila la pluma. 
Tiembla en mi mano acobardada. 
Magno empeño, del que "o pudiera 
salir airosa fácilmente, la descripción 
de la fiAta con que ha sido inaugura-
tisfacción de verse en casa propia. 
No hay en ella remembranzas. 
Ni hay evocaciones. 
Su historia ha empezado con la pá-
gina donde queda el recuerdo del 
Lezama y Casas acceden Mañana 
do en la noche de ayer el nuevo Pala- | acontecimiento social más grande de 
ció de la Presidencia de la República. | una época. 
Fiesta excepcional bajo todos ¡os Página de oro. 
E X T E I U O E D£L NUEYO P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
diversos y variados aspectos de su 
magnlflcencia imponderable. 
Servíale de marco el local. 
Obra grandiosa. 
La construcción mejor, la de más 
Costo, suntuosidad e importancia que 
se levanta eu todo el territorio de la 
República de Cuba. 
Impresa con una fecha de gloria. 
Blasonándola aparecerá en ella la 
figura de un cubano insigne, de un 
ciudadano ejemplar, de un caballero 
sin tacha y sin reproche, el Mayor 
General Mario G. Menocal, Primer 
Magistrado de la República. 
Puede vanagloriarse legítimamente 
Habana, 28 de Enero de J920. 
Señores Solls. Entrialgo y Compa-
ñía.—"El Encanto". 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
Hemos leído con verdadera frulcción 
los interesantísimos anuncios que vie-
ne publicando la prensa de esta Capi-
tal referente a la casa que tan dig-
namente ustedes dirigen, así como 
también Ja propaganda que a tavoí 
de la "Compañía del Teatro da L a . 
ra de Madrid'' hacen ustedes coa mo-
tivo de su próxima visita al culto 
y elevado públicj cubano. 
Al correr de las líneas de eso-» 
anuncios, hemos visto con agradable 
sorpresa, que ustedes indican y sol:* 
citan de esta Empresa la representa 
ción de la genial farsa de don Tucla-
to Benavente. "Los Intereses Crea-
dos." 
Con sumo placer nosotros ordena-
remos al Director Artístico, señor 
Tnuillier, ponga en escena dicha "br», 
pues no nos guía otro deseo en com-
placer en cuanto podamos al público 
en general y en particular a aquellai 
personas cultas y amantes del arte. 
Así. pues, estimados señores, que 
darán complacidos en cuanto tuvieron 
el honor de indicamos en sus anun-
cios artísticos do estos días. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra reiterarnos de ustedes suyos attos-
y ss. ss., 
Q. B. S. M., 
Lezama-Casas. 
Reciban los amables empresa-
rios las m á s expresivas gracias por 
la delicadeza de que nos hacen' 
objeto accediendo a la pet ic ión 
que nos hemos permitido hacerles i 
en uno de nuestros anuncios. 
Rés tanos desearles una tempo-
rada plena de éx i tos , de que son 
garant ía su entusiasmo por el ar-
te y el prestigio gloriosamente ci-
mentado de la Compañía del Tea-
tro de L a r a de Madrid. 
E n el Sa lón de Lencería y Cor-
s é s , primer piso del Anexo, abri-
mos m a ñ a n a , lunes, una interesan-
tís ima expos ic ión de art ículos de 
lino bordados a mano-
Dignos de verse. 
Y de admirarse. 
Mañana hablaremos de ellos con 
m á s pormenores. 
sa de Montalvo y Rosa Castro Viuda • 
de Zaldo. 
María Jaén de Zayas. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
te la 
las 
l a . 
Que es 
sola enunc iac ión para que 
señoras juzguen por su cuen-
lo mejor. 
Clotilde Hevia de Pulido, María Ro • 
Aunque consideramos suficien- i mero de Vieites, María Luisa Brown 
da García Mon, Isabel Gutiérrez ae j 
Alamilla, Gabriela Hamel de Riva,' 
Panchita Pérez Vento de Castro, Ale- j' 
jandrina San Martfn de Peña, Flora I 
Ruiz de Kohly, Amelia Moreyra de 
Gálvez Margarita Zayas de Dufau y 
María Cabrera de Fowler. 
Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
Pepa Echarte de Franca e Iraida Sa 
lazar de Lombard. 
Dolores Andrés de Junco, Micaela 
Barplet de Abalo y Amelia Solberg de 
, , i Hoskinson, 
con los que desea obse-! L a señora del general Freyre, Chl-
nniar a lac f a v n r í v ^ n r a < : rlp F l ta EsCard6, y JuÜa Núñez de Martí-
quiar a las tav orecedoras ae U l liez María ^tonia Mata de Adams, 
Encanto la C o m p a ñ í a ManufactU- Consuelo de Armas de Primelles, 
rera Nacional, S. A . , Infanta, 6 2 J ^Inérica ^'"í2 de Centellas, Josefa, tia c¿n Rosita Sardiña. Luisa Carlota 
T a m b i é n 
De 2 a 6 
Mañana , de 2 a 6, ofreceremos 
los cestitos de bombones " L a E s -
trelle 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
Seguiré ya la relación de las seño-
ritas allí reunidas por Julia Sedaño, 
triunfadora de la gracia y la simpa-
de esto 
tud. 
m a ñ a n a 
con la necesaria 
ntanra o ' ~~ ^ > • na co" nusiict o a 
1 1 1 ' Sá chea de Lombard, Josefina F r- párraga y M ría Teresa Falla, 
hablaremos' nández Blanco de Avendaño y Ana | Conchita y María Teresa Freyre. 
am pU- Diana y Nena Adams, Conchita y Mar 
C1107 
llevó a un glorioso remate la opulen-
ta firma americana. 
Lo aportó todo. 
Desde la tosca piedra arrancada 
de la abrupta cantera hasta las fili-
granas de porcelanas, encajes y ta-
pices do famosa extracción. 
¡Qué riqueza en mármoles! 
Legitimo de Carrara, mediante Im-
portación hecha por J . Pennino, todo 
el mármol blanco de la monumental 
escalera que en doble ala da acceso 
al piso principal. 
Reluciente y fino mármol amarillo, 
en armonía con el tono marfil de las 
paredes, resplandece en el comedor 
donde fué servido el buffet a la con-
currencia. 
Un regio salón. 
De estilo Luis X V I . 
Las pinturas del techo, en triple 
panneau, son debidas al magistral 
pincel de Leopoldo Romafiach. 
Pieza primorosa el recibidor. 
En los testeros, en el fondo de la 
suave pintura, cabrillea al conjuro 
de las luces el oro de los alicatados 
del ancho friso y las simuladas jam-
bas. 
Sobre el pavimento se extiende un 
tapiz cuyo costo elévase a la cifra de 
diez mil pesos. 
L a gran sala de baile, con pompo-
sas lámparas de bronce colgando del 
abovedado techo, resulta de conside-
rables dimensiones. 
Artesonadas las paredes. 
Brazos de luz. distribuidos por las 
mismas, completan su magnífica ilu-
minación. 
L a música en alto. 
Llegaba hasta la sala desde los bal-
cones del piso superior donde la or-
questa del hotel Sevilla alternaba 
en los bailables con un sexteto de pro 
fesores pertenecientes a la Banda del 
F.stado Mayor. 
E n su apogeo la fiesta, al dar las 
doce, fué abierto el buffet a la con-
currencia. 
Servíase en tres mesas. 
Grandes mesas, con ínscrustaclo-
nes de bronce, como todo el mobilia-
rio del comedor. 
Una de ellas, la del centro, para los 
miembros del cuerpo diplomático 
acreditado ante el Gobierno de la Re-
pública. 
L a rosa denominada William Me 
La rosa Li la Hidalgo, creación del 
privilegiado jardín, descollaba en 
múltiples ramos. 
Linda flor. 
De suave tonalidad. 
Tengo ya que prescindir de deta-
lles diversos, recogidos al paso, para 
dedicar mi atención en uno de los 
grandes aspectos de la fiesta. 
Quizás el más interesante. 
No es otro, según habrán ya todos 
supuesto, que la reseña de la con-
currencia. 
Para recibirla esperaban a la en-
trada del salón de recepciones el ge-
neral Menocal y su ilustre esposa-
Ambos de pié. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, de frac, cruzado el pecho con la 
banda roja de la Gran Cruz de la 
Legión de Honor. 
Llevaba la Placa de la Orden. 
Y dos placas más. 
Eran las de la Orden Italiana de 
San Mauricio y San Lázaro y de la 
Belga del Rey Leopoldo. 
Primera vez que el Jefe de la Na-
ción hace uso de condecoraciones se-
mejantes. 
No ha querido ostentarlas nunca. 
Pero el acto de anoche, por su es-
pecial trascendencia, parecía deman-
darlo de bu voluntad. 
L a señora Marianita Seva de Me-
nocal lucía el traje que mejor pare-
cía servir de marco a su hermosura. 
Traje de paülete negro. 
Muy elegante. 
L a cola, larga, muy larga, como la 
que traen ahora los figurines de Pa-
rís, en contraposición con el vestido 
corto, muy corto. 
E r a de color verde. 
Rodeaba la garganta de la Primera 
Dama de la República un valioso co-
llar de gruesas perlas. 
Y como adorno de cabeza un cinti-
llo de azabache del que desprendían-
se bacía atrás dos paradjs negros. 
En la relación de aquel grandioso 
concurso citaré en primer término, 
entre las señoras, a Dolores Portuon-
do de Núñez, la . distinguida esposa 
del Vicepresidente de la República. 
Del mundo diplomático, la señora 
Muro de Fosalba, esposa del Ministro | 
del Uruguay, la señora de Velloso, es-
posa del Ministro del Brasil, y la se 
ñora Susana T. de Labougle, esposa 
Mana Solórzano de Perkins. 
María Xénes de Primelles, María i got Martínez Pedro, Silvia y Margot 
Pedro de Martínez y la interesante i párraga y Margot y Georgina Junco. 
Alicia Longoria de González de la! LiUau Mederos. Lulita Longa, Nena 
Peña- ! Perpiñán, Alicia LÜteras, María Iz-
Josefina Vila. » quierdo Leonor Y.hitmarst e Irene 
Ideal! j carrillo 
Georgina Glquel de Silva, Mirellle ^ María Almagro. 
García de Franca y Ana María Val- i Silvia Obregón, resplandeciente de 
dés Pagés de Montero. belleza muy celebrada, como siem-
piedad Jorge de Blanco Herrera y; pre ' 
su inseparable Estela Alamilla de j y o*41'* í ^ 3 ' l a linda via^era'con 
Cervantes. | su hermana Lina, como ella, tan en-
Esperanza Alcócer de Capilla, la! canta(jora 
bondadosa, la ejemplar benefactora, | Caballeros 
a la que saludaban con simpatía, des- i imposible por lo avanzado de la 
pués de prolongado retraimiento, aml | hora en qué escribo, relación alguna, 
gos numerosos. Solo me limitaré a decir que el 
Damas jóvenes y bellas en nutrida j eueral josé Miguel Gómez, a quien 
legión de la que recuerdo, al azar, a • esperaba en la suntuosa sonrée, 
Julita Plá de Abreu. Ondina de Ar-¡ rontpgt(S a la invitación recibida ex^u 
, mas de Pantin María Carlota a S u - c i * 
1 Piquero de Cárdenas, Rosna Perdomo ¡ -cuánto más de la grandiosa fiesta 
1 de Valle, Leocadia Valdés Fauli de, ' d silenc¡ado por imperio de 
Menocal, Alicia Parraga de Mendoza,] i-ora» 
! María Teresa Calvo de Menocal, Ca- ¡ j ' sible una ünea más. 
chita Fernández Mederos de Plá, Ne- I Lm 
na Arenas de Lastra, Esther Hey-
i raann de Benítez, Eulalia Lalné de 
| Salazar, Adelaida Falla de Gutiérrez 
Teté Berenguer de Castro, Dora Ro-
ndad Esteban de Sánchez Agramon-
te, la del Secretario de Obras Públi-
cas, Mana "Wilson de Villalón, y ia 
del Ft-cti-iario de íubticla, María Ru-
sel! de Azcárate. 
Una distinguida dama. Zoo S. de Pa 
tterson, esposa del Subsecretario de | 
Estado. 
Un grupo de alta distinción. 
Entre éste, Lily Hidalgo de Conill, 
do blanco, con un collar de perlas 
que representa una fortuna, Mina Pé-
rez Chaumont de Truffin, de ne-
ínn nnl i i G 6 ^ r i Í J r a Í ! ^ f i H Vendrell. Ondina Piñeyro de Cores, 
con una de las toilettes mas esplén-
didas del baile. 
E r a la admiración general. 
Elegantísima! 
Paseaba por aquellos salones su 
triunfal belleza Catalina Lasa de Pe-
dro. 
De brocado de plata el traje, con 
una fastuosa diadema de brillantes y 
un collar de perlas, de doble vuelta, 
entre otras alhajas de gran gusto y 
gran valor. 
Hubo derroche de joyas. 
Como nunca. 
Las que ostentaba Sossla Zulcska. 
la gentil dama polaca, esposa del opu-
lento cabollero Hanniba1 de J Me^a, 
eran de valor imponderable. 
Lucía un gran collar de brillantes. '• GoMlrolo, Gra.iella R u , de Brajdt, 
Fulguraba como un astro. : ^rariella Cancio de Cabrera y Mátü-
María Luisa Menocal de Argüelles,! d« Ferr.er d e ^ \ ^ l t o , Rof!,n„niirt *^vi- ~r,..^*„ h« o„ Herminia del Monte de Betaiirourt. 
Enrique F O N T A M L L S . 
Ckeéfeé Pérez Chaumont de Rioi 
| Teté Chomat de Ortega. María Tere- | 
sa Valdés Pagés de Albertini, Chela ¡ 
I Robelin de Morales Broderman, Ani-
ta Sánchez Agrámente de Longa. Ele- ' 
" L a C a s a d e H i e r r a " 
Vajillas de loza inglesa compuestas de: 
24 platos 
na Azcárate de Sardiña, Esther 
Shweyer de Carrillo, Josefita Hernán | 
dez Guzmán de Iraizóz, Nena Aven- | 
daño de Santeiro, Julita Montalvo de ; 
Padró. Mercedes Mederos de Coxe, ¡ 
Olga Seiglie de Gómez Mena, María I 
Antonia Alonso de Aspuru, María i 
Montoro de Seiglie, Carmen Aróste-
gui de Longa, Juanita Cano de Fontfr.. 
Evangelina de la Vesra de Céspedes, | 
Adriana Párraga de Carrillo, Carmen ; 
Rodríguez Capote de Cancio. Btigfcnl- . 
i ta Ovlea de Vinrrún. Lolita Recio de ' 
ll:inoa 
12 " hondos 
12 " postre 
12 " dulce 
1̂» " inantequllla 
íi fuentes llanas 
1 " hontM 
1 " con tapa-
1 pescad' r.i 
1 sopera 
1 sals.ra 
'_' ra bañaras 
1 ensaladera 
12 tazas ptira cafó 












resaltando por el doble encanto de su 
belleza y de su elegancia 
Su traje-, de tonos claro.?, era una 
expresión de alta novedad. 
En la cabeza, como adorno, una lin-
da tiara bordada en cuentas y perlas. 
• Admirable! 
Carlotica Fernández de Sanguily, la 
interesante esposa del Jefe de la Po-
licía Nacional, con traje de íerciopolo 
negro, muy elegante, rompiendo la se- 1 Aurora. 
veridad de la tela las rojas amapolas ¡ V la señora del doctor Agosfini 
(:ue lo adornaban. Señoritas. 
L a Condesa de Manzoni, née Silvia 
Alfonso, con un vestido do tonos sua-
ves 
Carolina Pruna de Moreyra y Esther 
Castillo de Zevallos. 
Carlota Ponce de Zaldo. 
Mrs. O'Brlen. 
Oria Várela de Alharrán. Knielina 
Vivó de Mendoza e Irene Ferrán de 
Portillo. 
Hortensia Carrillo de Almagro. 
L a ilustre dama Angelina Miranda 
Viuda de Quesada y su gentil hija nfan efectuar 
T e l e g r a m a s d e í a s i ( a 
NOTICIAS DE O K I E V n : 
igo de Cuba. Enero 81. 
DIARIO.—Habana. 
L a oxcursió:! escolar que prftp 
Un nombre primero. 
No podría ser otro que el de Geor-
gina Menocal, la adorable, 1» celebra-
GEOEGINA n O f O C A I 
E l mtonto de un centro oficial He-
vando a superior destino la edifica-
ción comenzada. 
No se habrá olvidado. 
Fué puesta la primera piedra de 
«se palacio que hoy admiramos enor-
gullecidos para dedicarlo a una de-
pendencia provinclaL 
vel, resaltaba en su decorado. 
Aparecía en una cesta. 
Coronada ésta por un enjambre da 
sweot-peas de un ton0 escarlata. 
L a flor que priva. 
La que está boy de moda. 
Otros cestitos dorados de los mis-
mos sweet-peag rojos se distribuían 
en círculo sobre la blancura inmacu-
lada de un rico mantel de encaje. 
Los Mveet.peas predominaban. 
Veíanse por todas partes, en los 
salones y en las galerías, como una 
expresión de su reinado. 
I Los hermanos Armand. que lleva-
( ron la primacía de la orquídea a fies-
ta Inolvidable del palacio de la Pla-
i za de Armas, han consagrado la pre . 
Con elogios, que repetíanse Incesan ponderancia de los Kweet>peaft en el 
tes, discurría por aquellos salones la , baile de anoche. 
representación más numerosa, más Ha propendido el buen gusto de 
otro Jardín, el famoso Fénix, a seme-
rry, especialidad del jardín E l Cía- del Encargado de Negocios de la Ar-
de que bajo su era presidencial se ba 
ya dotado al país de semejante po 
sesión. 
caracterizada y más completa de la 
i 
jante consagración 
Hizo también derroche de la nueva 
flor en el adorno general que le es-
tuvo encomendado. 
Se lució como siempre. 
Procedían todas de E l Fénix, las 
arecas, las kentlas, las palmitas Innu 
merables que imprimían en el conjun 
to del decorado floral una nota tí-
pica. 
gentlna 
Mme. Bamet, esposa del Ministro 
de Cuba en China, y la del Primer Se-
cretario de nuestra Legación en Ro-
ma, María Grosso de Izquierdo. 
Aurora Blasco de Márquez, la Inte-
resante esposa del Cónsul de España, 
la del Cónsul de Suiza, Caridad Es -
carrá de Blattner, la del Cónsul de 
Mónaco, Mercedes Puig de Grujón, y 
la del Cónsul de Portugal, Teresa B. 
de Pantin. 
Leopoldina Luis de Dolz. la distin. 
guida espesa del Presidente del Se-
nado, que de nuevo vuelve a los salo-
nes después de su regreso ('e los Es-
tados Unidos. 
Llamaba la atención la presencia 
de una joven e interesante dama de 
la aristocracia madrileña. 
E r a la Condesa de Arcentales. 
En viaje de boda acaba de llegar de 
España, por la vía de los Estados 
Unidos, para dirigirse ahora si Ja 
pón. 
María Herrera Viuda de Seva, de 
traje negro, de elegancia suprema. 
Alicia Mendoza de Aróstegul, la 
distinguida esposa del Secrecario de 
instrucción Pública, la del Secretarlo 
de la Guerra, Teté Bances de Martí, 
i.» del Secretarlo de Agricultura, Ca-
De lila, resplandeciente de gracia v I dfshna Georgina, bija del señor Pre-
resplandeciente también ¡fe hermosa- 1 sidente de la República, 
ra, de elegancia y de distinción, Ana 
María Menocal. 
María Dolores Machín de Upmann, 
de tisú de plata, con encaje, intere-
santísima. 
De rosado, Conchita Fernández, la 
Estaba de blanco. 
Circundaba su frente una guirnal-
dita de flores rosadas y rojas. 
Era su primera fiesta. 
el íuevea al ingeni» 
Unión los alumnos clel Colegio Dolo 
res, a cargo de Ion Padres JesuitM . 
no pudo celcbrurso a causa del pa1) 
de los ferrocarriles. 
Kn lugar de esta txcursión, se hi/, > 
un paseo al Fuerte San Juan y íl-
Arbol de la Paz. 
—Dentro de breves' día^ se 
brará una reunión n agna de los fro-
mentos culturalPH para apoyar la pro 
posición, presentada por el represen-
bella esposa "del señor Alberto de Ar- : mi pluma s%comP\acefpe" ^ r ^ de 
mas. el nuevo Subdirector de la i aquel i ^ 1 ! ^ » j j f l ^ í ™ 
Febrero de 1914. con que celebro su 
S t a g r S e qSe ia transportaría ^nte señor Alfredo. Guillén Morgea 
seguramente al recuerdo de otra que para crear una Un'versidad en est i 
fué . ciudad 
Renta. 
María Teresa Herrera de Fonta-
nals, de brocado negro y oro, Fausta 
Vista de Azplazu. con un traje bor-
dado en plata y cristal, y Conchita 
Toraya de Ruz. de color ornuídea. 
De negro. Nena Ariosa de Cardo-
nas, y de amarillo, Clementina Pino 
de Lezama. 
Muy celebrada, con un vestido ore-
cioso de color verde. Nena Valdés 
Fauli de Menocal. 
María Acha de Lezama llamando la 
atención con un traje magnífico de to-
no rosa salpicado con flores de plata. 
Lucía un collar de brillantes. 
Muy valioso. 
Eugenia Segrera de Sardiña. de 
robe negro, suntuoso, y alhajas nu-
merosas entre las que predominaban 
los brillantes. 
Mercedítas de Armas de Lawton, 
María Dufau de Le Mat y Renée G. de 
García Kohly. 
Julia Torríente de Montalvo, Pau-
lette Goícochea de Mendoza y Dulce 
María Junco de Fonts. 
María Martín de Plá. Mercedes L a -
Casaquin. 
santo lucidamente. 
Una primita de Georgina. la gen-
til y muy Kraclosa Esther Menocal y 
Martínez, hizo también en el baile de 
anoche su primera aparición en so-
r.ipflnd. 
¡Cuántas más! 
Forman un grupo brillante. 
Grupo de juventud, de gracia y de 
distinción que aporta a los salones 
nuevas alegrías. 
Sus nombres? 
Mercedítas y Lolita Montalvo y L a -
sa, lindas, inspiradoras figuritas. 
María Teresa Rojas y Pedroso. Glo 
ria Cruz Muñoz, Beba Avendaño, Cu-
sa Perkins y Magdalena Regueyra. 
Conchita y María Luisa Plá. 
Encantadoras. 
Nena Pulido. Poupée Whitmarst y 
la blonda y muy graciosa Blanquita 
Alamilla. 
Josefina Izquierdo. 
Una deliciosa madrileñita. 
Y ya, completando el grupo de las 
jennes filies presentadas anoche, la . situación. 
bellísima Angela Matilde Abalo. 
A C A U S A D E L A H U E L G A , E N 
LOS R E M A T E S S E P A S A H A M B R E 
(Por telégrafo) 
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L a prolongada hiielgu de Bahía mo-
tiva que el vapor "Antolin del Colbi 
do" lleve más de u-i mes sin venir 
Eml arcadero. por donde se reoib? • 
las mercancías conái^nadas a toda es-
ta comarca. 
E l 'comercio, viendo la proloncr1-
ción de ese paro, quiso utilizar 1 i 
vía del ferrocarril, aun cuando cst > 
fuera difícil por ?o distancia: per» 
aun sin recibirse las mercancías. vI.kj 
la buelga ferroviaria, circunstancia 
que hace que en esta región no a > 
encuentren los pripcipa'.es artfculo-i, 
necesarios para la vida, llegándose » 
pasar hambre. 
Urgen medidas para aliviar esta 
E l Corresponsal. 
U> ASPECTO D E L SA D E I I E C E P C I 0 5 E S 
Pasó a poder del Estado, ya bastan 
te adelantada la obra, p ira darle el 
fin que ya tiene. 
L a casa presidencial de Cuba. 
E l hogar del Jefe. 
En sus muros ondea el pabellón 
nacional que hasta fecha muy recién 
te flotó en lo alto de la antigua resi-
dencia de los Capitanes Generales. 
L a sociedad cubana congregada en 
la fiesta de anoebe ha sentido la sa-
sociedad habanera que pudiera verse 
reunida en fiesta alguna. 
En la admiración despertada ante 
todo lo que atesora en decorado y en 
Instalaciones el nuevo palacio sona 
ba un nombre. 
Consagrado está universalmente. 
Es el de Tiffany. 
Asumiendo la dirección de la obra, 
cuando sólo estaba en su mitad, la 
m • • • 
decir que es bueno, sí se habla 
del sin rival café Grfpiñas", de 
LA FLOR DE TIBES, Bolívar, 37. 
Teléfcnj A-3820 
C O M P A Ñ I A d e A C C E S O R I O S d e I N G E N I O S 
SAN I G N A C I O , 2 5 
E x i s t e n c i a e n n u e s t r o s a l m a c e n e s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
M a q u i n a r i a , C o r r e a s " G e m " , B a r r o r e f r a c t a d o , 
A c c e s o r i o s , E m p a q u e t a d u r a s " F e l t o n " L a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s . 
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NACIOKÁX tuladoa "A cadena perpetua" y " E 
•*roaca", la dramática ópera de fantastna fugitivo." 
Puccini, fué cantada anoche en 8,1 "Después de la gnerra", por Grac*j 
Nacional. I Cunard. ocupará los turnos de la uJQa 
Lázaro y Danise realizaron una I y media y de las ocho y media, 
espléndida labor en el Cavaradossi y j E n las demás tandas figuran cinta6; 
en el Scarpia. i cómicas por Charles Chaplin y Cani-
Y los demás artistas contribuyeron Hitas, tituladas "Palos y oportunida-
al buen éxito. ¡des" y "La danza hawaiana." 
Hoy finaliza la temporada de ópe- I Se anuncian también las comedias 
"Una Venus de Aldea", "Autonomía 
conyugad'. "Los hidroteráplcos", " E . 
caüuo pclicífc" y "Aconíecimlentos 
universales número 34." 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, la 
cinta "Espiritismo'', por la genial ar-
ra. 
E s la de esta noche, la última fun-
ción de abono y !b de despedida de U 
notable compañía lírica del maestro 
Bracale. 
L a función resultará un acontecí 
miento social, pues el maestro Braca-le la ba dedicado a la bella hila del tista Prancesca Bertíni 
Honorable Presidente d ela Repúbli- Pronto. " E l hombre de la media 
ca, señorita Georgina Menocal, coa noche" o "La sortija sellada", por el 
motivo d* su presentación en socie pugilista americano James J . Corbett, 
dad- en el gran baile que tuvo lucar y ia interesante obra "Almonedas do 
anoche en el nuevo palacio presiden-• a i m ^ p0r Dorothy Phillips, 
cial. -k k -k 
Tratándose de una función dedici j MARTI 
da a esta nueva figura de la sociedad i ^ b o ^ debutaron en este teatro 
habanera, que llevi todos los PJesy- ! el primer actor cómico Juanito Mar 
gics de su posición, no cabe duda de tInez v la María silvestre, que 
que las principales familias han de | obtuviéron cariñosa acogida por par-
asistir también al G»an Teatro Na- ^ te del numeroso público que asistió 
cional. * 'a l teatro de las cien puertas. 
E l programa combinado tiene gran- , p ^ ^ n aplaudidíslmos. 
Oes atractivos, pues la función es Se e8tren6 también la obra de 
también en honor del célebre maes- | cogtum|,res populares, en dos actos, 
tro Cav. Alfredo Padovani. que ha | . . ^ Madrina", original de los seño-
obtenido grandes triunfos dirigiendo i res j¡ménez y Parada, con música d.f 
la orquesta. ¡ los maestros Vela y Bru. 
Véase el programn: i "L»a Madrina", que tiene escenas 
Primera parte: 'muy graciosas y música agradable, 
gustó mucho al público. Es obra qu'» Cé ebre Marcha Húngara de la ópi 
ra "Condenación de Fausto'"- del maei 
tro Berlioa. 
Segunda parte: 
La ópei'a en dos actos del maestro 
Leoncavallo, "Paglicicci", con el con-
curso de los célebres artistas Cav.' 
Guiseppe Danise, Carmen Melis y Pe-
dro Navia. 
Para dar mayor importancia al es 
redi)culo, el barítono Danise cantará 
el Prólogo del acto i-rimero y !a parto 
de Silvio. 
Tercera parte 
durará en el cartel. 
E n la matinée de hoy irá a esceni 
"La Madrina." 
Dos tandas dobles habrá en la fun-
ción nocturna. 
"Los Cadetes de la Reina" y " E . 
Monaguillo" en la primera y "La Ma 
drina" en segunda. 
Para la matinée y para cada tanda 
d^ble regirán los siguientes precios 
Para cada tanda doble regirán loa 
siguientes precios: 
Grillés cou seis entradas. 10 pesos; 
1. —Himno "Al Sol", de la ópera 1 palcos con seis entradas, 8 pesos; lu 
"Iris", de Mascagni. por todos los i neta y butaca con entrada, un pe so 
artistas y coros de la •compañía, acora j 20 centavos; delanteros de principal 
pañados por la orquesta y banda e c o n entrada, un peso; • entrada gen-
el escenario r£lí' 80 centavos; dtlantero de tertu-
2. —"Meditación de "Thais" solis 'lia, 50 centavos; tertulia. 40 cemi-
ta: Joaquín Molin¿. .vos. „ , „„„ 
3 —Cuarto acto de la ópera "Ugo- 1 E n breve se llevará a esesua R 
notti". gran dúo finU. tomando parU i Portfolio del Amor - revista de gnu 
él divo Hipó ito Liizaro v el soprano espectacu o de González Pastor y E- . -
• nesto Lecuona Lonise Taylor. 
L a orquesta será dirigida por «1 
maestro Padovani. 
Per la tarde cantará la ópera 
"Un Bailo la Maschera",. do Verdi. 
el célebre barítono Giuseppe Danise. 
" E l Portfolio del Amor" tiene eJ 
cenas muy grkelosas y números Jo 
música aleares e inspirados. L a obrT, 
que será montada con gran luJo, es 
un arreglo de la revista " E l 20.. . R« 
el celebre Darupuo u iu^p^» x « « u « . , d .SUerte". que obtuvo en Martí 
con el concurso de los notables ar- | b mj nte éxit0 
tista María Cantoni, Francesca Pe- | ¿< pronto'wreno de la zarzud.. 
ralta. Giuseppe Pasqumi e Italo Pi- \ de oostnmbres romanas "Ave César , 
(:chI- , v * 'libro de Joaquín González Pastor y 
Sexta matinée de abono y Altana j múglca Lieó. 
de :a temporada. | Los trajes lian sido coMecciu-nados 
• * » i iior las casas Gerard de París y Pa-
P A T R E T ¡quita Gil y José Croder, de Barce 
La nueva temporada de Penella h*» i ¡0na. 
de resultar fecunda en grandes éxi- | banana, en función extraordinaria 
tos. '(despedida del célebre tenor Hipólita 
Anoche se confirmó el triunfo oh-: Lázaro. 
tenido er la noche del debut. * • 
S A N T O S Y 
A R T I G A S 
E l gran dramaturgo francés Victo-
riano Sardou- parece haber vaciado 
su genic, en sus obras inmortales, ea 
sns intensos dramas para ser presen-
tadoa en el moderno arte de la cln«. 
matografía por esa maravillosa mi-
ma que tiene el secreío de saber ex-
presar con realidad Inlmitablo lo3 
más complejos estados del alma hu 
mana: la excelsa, !a genial e Inoom 
parable Francesca Bertmi. 
Lac obras de Sardou, Odette, re-
dora, Andreina, y Tosca, llevadas », 
la pantalla por la Bertini, que se com-
penetra con «Has como nadie puede 
hacerlo, adquieren mayor beileza, una 
'ntonsídad extraordinaria de colorí 
c'o y la acción emotiva, que provoca 
su asunto y desarrollo es infinita-
mente superior; «n el ánimo del es-
pectador queda siempre la sensación 
de una obra vivida. 
P i d a s u l o c a l i d a d c o n 
t i e m p o . 
Estrenan en " C A M P O A M O I T 
i 
r 
L U N E S , 2 
Y M A R T E S . 3 
E n l a s t a n d a s 
d e 
5 ^ y 9 % 
ESPIRITISMO es una página 
dolor humano. E s una historia ea la 
cual hay escenas en que la impresión 
estética del espectador es de una la-
tensldad muy honda, como st hiriera 
y agitara fuertemente las fibras más 
secretas. Momentos, se suceden «a 
que el público se siente sobrecogido 
de una angaotia Irresistible y profun-
da; do tal modo ESPIRITISMO ee 
ajusta a la realidad. 
Entre las obras más acabadas de 
Francesca Berttnl, ESPIRITISMO fi-
gura por derecho propio. Asi lo esti-
man maestros de la crítica. 
PIDA SU LOCALIDAD CON T I E M 
PO. 
\ 
Próximos v-strenos de Santos y Artigas: " E l Mundo en Llamas", siete rollos, por Frank Keenan; " L a Tarjeta Amarilla", por Frannis Ward; "La Cadena de Bronce", por Fran 
Keenan; "Dora", drama de Victoriano Sardou, por Vera Vergani y Gustavo Serena; "La Carrera", "Al Trono" y "NelUna", por Gustavo Serena y Tilde Kassay; por Elena Macouska 
y Guido Trento. "Centocellos" "La Espada de Damoclec" v "Después dd Pordón", cinco series de gran sensación; "La Fortuna Fatal"- por Helen Holmes; "Tih-Ninh", ditiz episo-
dios, do Gaumont. por René Cresíé; " E l Peligro de un Secreto", por Pearl White; " E l Terror del Rancho po.- George Larking; "Las Huellas del Halcón" por Qrace Darmond^y otran 
novedades que se anunciarán próx.mámente. • • • lt.-3l 2d. lo. 
Fueron muy aplaudidos todos los 
artistas. 
Hoy habrá dos fundones. 
En la matineé se representarán la 
comedia "La Casa de uirós" y la re- cura. 
vista " E l amcr de los amores". 
Para la función 'i.octuma so anun-
cian "La Chicharra". "La Casa d-<. 
Quiróe" y " E l amor de los amores". 
En las obras mencionadas se dis-
tir.^uen los nuevos actores Migu^'. 
COMEDIA 
En matinée, "Jarabe de pioo" y "L". 
real gana." 
Por la noche, "La razón de la lo-
ĵL ^ 
AMÍAM HRA 
En la matinée se anuncian "La'j 
mulatas en el Polo"' y un saínete. 
Por la neche. "Los cuatro jinetes' 
Las mulatas en el Polo" y un sai-
Lamas y juüo Llorsns y la simpática .nete. 
B anquita Po^as. E l lunes, 9, beneficio del primer | pQRXOS 
Mañana, lunes, ' Viento en Popa",! actor de Alhambra, Mariano Fernán 
obra que ha sido representada tres ; dez. 
cientas noches en Buenos Aires-
L a función será por tandas, a 20 
centavo». 
Muy pronto. "Dora", drama de Vic-
toriano Sardou. por Vera Vergani y ¡ 
Gustavo Serena; "La cadena de bron | 
ce" y " E l mundo en llamas", po- i 
Frank Keenan; "La tarjeta amarilla' 
por Fannie Ward. y la serie "La íor- ¡ 
tuna fatal", por Helen Holmes. 
• • • 
1N(ÍL ATERRA 
En las tandas de la una de la tarde I 
y de las siete de la noche se exhibirá 
interesante cinta "La loca Juventud ', 
por Luisa Huff. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se pas i-
rá la cinta "Conquistando a Broad-
way". por el notable actor Williara 
S. Hart. 
A las tres de la tarde y a las dic. 
•de la noche, tandas dobles con loa 
estrenos de "La casa de empeño", por 
Charles Chaplin y "Cuando el culpa-
ble confesó"- por Harry Carey Caye-
| r n . 
E n las tandas de las cuatro y me-
' día y d* las ocho, " E l ángel del ca-
¡r.iejón", por Mary Pickford. 
; Mañana, "La ley de compensación", 
| por Norma Talmadge, y "Soltero em-
pedernido", por Challes Ray. 
I • • •* 
Se anuncian para fecha cercana 
"Dora", drama de Victoriano Sardou 
por Vera Vergani j Gustavo Serena; 
" E l mundo en llamas"- por Frank 
Keenan; "La tarjeta amarilla", dra-
ma por Fannie Ward, y "La fortuna 
fatal", per Helen Holmes. 
• Jf * 
B U L T O 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las siete y medK 
y en la de las nueve Be pasará la cin-
ta en cinco partes titu^da " E l dioa 
cautivo", por William S. Hart. 
En las tandas de la una, de la1? 
cuatro y de las ocho y media se pa-
pasará la comedia en cinco partes ti-
tilada " L a Secretarla", por Norma 
Talmadge. 
Para las tandas de las tres y 1* 
las seis y media se anuncian las pe < 
Pasa a la ONCE 
En breve, estreno de " E l Paraíso j MAXIM 
¡rdido". do Moncayo y Pene'Jla. En la Perd primera tanda se proyectará'i 
* •* * j civtap cómicas, 
CAMPO AMOR \ En segunda, " E l retorno de la di 
En las tandas de las cinco y cuart) ' cha", por Mari Osborne. 
y de'ías nueve y media se anuncia la | Y en tercera, " L a zona de la muer-
interesante cinta "Error incorregible" ¡te',, drama interés inte, 
por el gran actor Herbert Rawlin- \ Mañana, función extraordinaria en 
son. honor de la señorita Asela Guerra-
En las tandas ('e las dos y tres candldata al Reinado Idel Carnaval 
cuartos y de las cuatro se pasarán por la industria cinematográfica, 
los episodios primero y segundo de Bü programa se compone de cintas 
las "Aventuras de Ciclón Smith" ti- que serán estrenadas esa noche. 
Tres cintas de a: te y otras tantas 
cómicas anuncia el programa de For-
nos para hoy. 
"La zona de la muerte" se pasará 
en las tandas de lat, tres, de las cin-
co y de las nueve./ 
" E l retorno de la dicha", por Mari 
Osborne, a las dos, a las cuatro y a 
las diez. 
" L a tasa (jíonde iiadle ríe", por 
Frank Keenan, a las ocho. 
Y a las siete, cintas cómicas. 
Mañana, estreno de "Fraternidad". 
E l martes, " E l precio de la dicha ' 
por Mabel Tallaferro. 
T e a t r o M A R T I 
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T R I B U N A L E S 
EN LA AUDÍKHCJl 
Plento establecido por la Compañía 
azucarera "Olimpo" 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia 
habiendo visto los autos ee mayor 
cuantía promovidos en el Juzgado á i 
Primera Instancia del Norte por l i 
Soc-edad Anónima Azucarera Olimp-) 
contra The Royal Insurance Company 
Lmtd., de Liverpool, los cuales autos 
se encuentran en ese Tribunal, pen 
dientes de apelación, oída libremente 
a la Compañía añora contra la senten 
cía de 23 de octubre de 1916 que decía 
ró si lugar la demanda de 'a que ab-
solvió a la Compañía demandada » 
condenó a la actora al pago de las coa 
tas causadas a instancia de dicha de-
mandada, aunque sin declaratoria d^ 
temeridad ni mala fe, ha fallado con-
firmando la sentoncla apelada, men.i» 
en el particular de costas, la cual r'.-
voca y en consecuencia no hace espe-
cial condenación de costas en ninguna 
de las instancias- y declara que en 
ellas no se ha litigado con temeridad 
ni mala fe, a I03 efectos del Orden mi 
mero 8 de 1901. 
$200 de multa para el procesado 
Manuel Fernández Alvarez—conocld) 
por otros nombres—, en causa po»* 
robo. 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Carlos Manuel Carrilu» 
Soto, por delito de imprudencia teme-
raria. 
Y seis meses de arresto mayor pa-
ra Genaro García Hernández, en cru 
sa por estafa. 
Señalamientos para el lunes 
Tistas señaladas en la Sala de lo U -
t11 para el día 2 de febrero, a las do«. 
de ra tarde. 
Sur. Juan Vázquez contra Antonio 
Pérez Leo, sobre nulidad de actuacío 








L a propia Sala habiendo visto los 
autos del juicio de menor cuantía ma-
guido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte vor Rafael M. d^ A r j 
zarena Angulo, ingeniero, contra Ig-
nacio Ramón Cañibert. del comerc'.j, 
los cuales autos <;e encuentran 2n e:e 
Tribunal, pendiente? de la apelación, 
oído libremente al demandado contra 
la sentencia de dos de mayo de 19919. 
que denlaró con lugar la demanda es-
tablecida- y en consecuencia declaró 
resueltas todas las obligaciones co1» 
tenidas ei» la escritura número i'Z i i 
28 d ? marzo de 1917 y condenó al de-
mandado a estar y pasar per esía de 
claración, así como que Indemnice al 
actor por concento de daños causados 
en la cantidad de $586,35, con lase es-
tas del juicio a cargo del demandado, 
ha fallado confirmando -a semencüi 
apelad e imponiendo lase ostas de la 
segunda instancia al apelante. 
foncilnsiones del Fiscal 
E l Ministerio Fiscal ha formulad) 
ronclusinnes nrovisionales interesan-
do las siguientes penas: 
U s e l o c o n f e 
Cuando tcn^a ustid la desgracia de 
sufrir una ouemadura, use en seguida 
Ungüento Monesia y evitará agudos do-
lores. 
Cuando vea aparepor {ranos en Sll 
cuerpo o se lo preseato un sietecuro, 
acuda pronto al Ungüento Monesia, de 
««•rprendentes resulta.Ins. 
Ungüento Monesia abre rápidamente 
golondrinos, tumores, panadizos, etc., 
favoreciendo también .iu pronta cicatri-
zación . 
eCómprelo en su botica y úselo con fe. 
alt. .Id-lo. 
Marianao. Tomás Radillo contra Pe 
dro Rach. Mayor cuantía. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: doctor Villagelíú; Cárde-
nas. 
Este. Comnañfu de Defensa Comer-
cial de Créditos e Informes contra 
New-York and Cuba Mail Schip Coir.-





Sur. Laureano Fuentes contra Lvis 
A. Mustelíer, en cobro de pesos. Me.-
nor cuantía. 
contra Adolfo González de Pedro Me 
ñor cuantía. 
Ponente: Trelle?. 
••dos- V . Fauli; Castellanos. 
Procuradores: Cárdenas; Pereira. 
N O T I F I C A C I O i r E S 
Uelaeióu dp las personas que tienen 
rotíficaoíones en la Sala de lo flTll,1 
de la Audiencia, en el día de mañan» 
(lunes.) 
Letrados 
Jorge A. Belt; Alberto Blanco; A i 
ionio Montero Sánchez; Oscar O. 
Edreira; Alfredo Casullera?; José L . 
Penichet; Rafael Guas Inclán; Fran-
cisco J . Castellanos; Luís I . Novo; 
Manuel T . Suporville; Adel B . Nrt-
ñez; Pero H . Sotolongo; José M. Cr. 
barrocas. 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N ! , G A N Z , 
u é n o x C A B R I L O W I G H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
-pn.do decir que me he p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
oído a mí mltmo." 
N T O G A S T E S U P I N E R O E N C O M P R A R U N " 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
"Es -ana cosa masnfflca." 
—Rudolll GaJIz. 
irreno 
"Esto nombre tiene una 
Blffnificaolfin colosal." 
Teresa Carre' 
l o r m a n n 
fin comparable»" 
—Joseph llofin ind-
ios cuales son construidos espec¡alm3nte para el clima tropical, con cao-
ba, de Cuba, teniendo todas las partes internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio da más de DIEZ MIL 
familias, que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos ¿n su hogar, es una representación eviden-
te de su cultura mucícal. 
Pase a oírlos, o solicite catálogos. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
SOTU 
signan a que pasen inadvertidos ni la 
belleza de la propia forma, ni el valo^ 
de las joyas, ni 'a habilidad de la ma-
nicura- que convierte las uñas ea 
otros tantos die: espejitos. 
Espejitos de cuya brillantez se ocu-
pan y preocupan con exceso infinitas 
presumidas, que a toda costa, y aún 
acudiendo a desairado manoteo, qui0-
ren consecuir que se refleje en ellos 
la admiración de los admiradores. 
Salomé >'úñez y Topete 
D r . J . L Y C N 
D £ LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
i de lui hemorroides, sin dolor ni em-
i pleo î " anestésico, pudiendo el pa-
| ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- ni. diaria*. 
Somernelos 14̂  altos. 
L A P L A T A A L E M A N A 
• "Oausarl grran placer al 




L o s a r t í c u l o s de p la ta a l e m a n a 
p a r a regalos que vende 
44 99 
H B o s q u e d e B o l o n i a 
son de u n a cal idad g a r a n t i z a d a . 
H a y g r a n surtido y y a r i a d o . 
Novedades en Juguetes en g e n e r a l 
y otros a r t í c u l o s . 
" H B o s q u e d e B o l o n i a 
O b i s p o 7 4 
99 
Mandatarios y l'artes 
Miguel A. Rendón; Joaquín G. 
Sáenz; Alfredo Montalván; Eduardo 
V. Rodríguez; José García Muller* 
Lu'-s Márquez; Bernardo Menénder. 
Enrique R. Pulgares; Rafael Gálv^z 
Palmero; José S. Villalba; Luis Már 
propio domicilio, procurando y conji-
guiendo así que las manos no se es-
tropeen lo más mínimo. E n cambio> 
otras damas y damitas, elegantes y 
presumidas también, prescinden rts 
los guantes hasta en el teatro, con c&j 
de lucir la brillantéa de !as sortijas 
quez; Ramón Il la; Antonio G. Díaz: ¡ y la pulidez de las uñas. 
Procuradores 
j Esteban Yanes; Gpínola; Arroyo; 
I Sterling; Barreal; Leanés; E . Al va 
I rez; Radillo; Arroyo; Daumy; Perei 
j ra; Carrasco; Mazón; Mariano Esj l 
.' nosa; Reguera; Llama; Zayas; Joié 
I Li l la; Granados; Perdomo; E . Maní 
i to; Francisco Díaz; Xaldés Montiel; 
• Castro; Mazón. 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
• D I U R E T I C O Y 
-¿SOLVENTE D E L 
f a c i d o U r i c o 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
L D O L O R b E C A B E Z A 
L A B lUOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 





laá Angel Meló. 
Rafael Zuazo; P o Díaz; José R Fer-¡ Una elegante, algo desdofiosa rc-n 
Vivó; María Zabajlos caprichos y las exigeuc as de la 
; ultima moda, la condesa de Grefíulbo. 
no prescinde del guante "-nosquit 
sus manos usando siempre guantes,, tan triunfal, que el derroche se im-
smo que ocupáronse y preocuparon.| puso. Las presumidas elegantes ne-
D E I N T E R E S 
Para un negocio serio y muy lucratiTO se solicitan geis señoras o 
señoritas jóvenes, bien Testidas y que se sepan expresar y tengan am-
biente soclsil. Es inútil presentarse sin estos requisitos. 
Proposiciones ventajosas y de porvenir. Manzana de Gómez números 
33!) y 340. Horas 10 a 11 y de 3 a 5. 
i 97? Jd-3' 
G R A N H O T E L Y « D A I O A " 
R E S T A U R A N T J l > / - \ J L i O > V 
d e B A L S A y P A C I O S 
M o n t a d o a l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s d e E u r o p a y 
E s t a d o s U n i d o s . 
O ' R E B L L Y , 3 1 . T E L E F O N O A - 1 8 2 9 . 
6d.-ío. 
D r . V í e t a F e r r o t D e n t i s t a 
Operaciones sin dolor. Nuevos Procedimientos en puentes y denta-
ciuríis postizas 
tl'RACIOÑ DE LA PIORREA.—Turnos a hora fija. Consnitas de 
1.1¡2 a 4.12 
Edificio Frank Robins. Departamento 511. Obispo 69 y 71 por Ha-
bana. Teléfono A-8373. (Hay ascensor.) 
Ecos lie la Moda 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Madrid, 13 de Diciembre, 1919 
E l guante. 
En 1880 Juan Godar publicó una 
preciosa leyenda sobre el origen del 
cuante. 
Venus, enamorada locamente dí 
Adonis, le seguía en sus monterías. Up 
día, en una de aquellas locas carre-
ras en persecución de la casa por 
intrincadas vías. Venus se pinchó rn 
una mano, y do la sangre aquella sa-
lieron dos bellas y rojas rosas. Al gri-
to de la diosa acudieron las Gracias, 
quienes no contentas con medicinarla 
cosieron alrededor de la mano herida 
v.n trapo que la protegiese de daño.-: 
De aquí nació el guante. Esta es la 
leyenda- pero lo cierto, y esto prueba 
su utilidad, es que todos los puo 
blos do todas las razas y desde la 
más remota antigüedad han usado el 
guante. 
Faraones, persas, griegos y roma-
nos los tenían en ^ran estima. 
En la Edad Medía los huto de to 
das las categorías, hasta guantes li-
túrgicos, de seda y oro para los obis-
pos, y <e cuero negro para los mo-
destos sacerdotes; guantes de gnerr.i-
de caza, de trabajos y, por último, 
los guantes femeninos, en su inter-
minable serle de variadas y bellísimas 
formas. L a historia del guante c o r ^ 
paralela a la historia del hombre ci-
vilizado. Este pequeño Indumento hr. 
ejercido un pran influjo en la clvil'-
zación y en las cos .umbres. 
Suelen ser los gxiantes muy l'jcido 
complemento en el atavío femenin j. ¡ 
No Ir, cuando es preciso, bien enguan. I 
tada, es no Ir Men, es quedar mal I 
Constituyen uno de los más prIn?oro | 
sos lujos contra el cual ya claman a.-
gunas mujeres; pero no son much-is 
aún las que prescinden con exc?slv;i 
frecuencia di? él. 
Los guantes se llevan un diner-!. 1 
Gravan el presunuesto de la mujer; 
mundana mucho «uás que inünidad de ' 
cosas indispensables. 
Sipuen siendo elegantes los de p'̂ -l 
de Suecia. Desde hace muchos año 11 
están en boga. Pero se usan nv'is e» 
verano que en invierno. Ahora pr!-i 
van los de cabritilla blanca lo mismo 
de noche que de día; y por la ma-
ñana, y también para viajes, lo mis-
mo en tren que en automóvil, son pr?. 
feridos los de g?muza gris. 
E l guante de ruel de Sajonía obt5.--
ne Igualmente mucho éxito, sobr-» to-
do para lucirlo en paseos matinale"?. 
y asimismo, crlanme ustedes, para 
usarlo en casa, ya que no son poc-;« 
las señoras y las señoritas afición« 
das a permanecer enguantadas en su 
se asimismo de que éstos tueran sun 
tuosos; esmero que siguió imperan i > 
en sucesivas épocas. 
De sobra sabemos que la afición a 
los guantes ha tenido, como otros tan 
tos lujos, su período de entusiasmo» 
y de tibiezas. En tiempos del Directo 
rio, por ejemplo, en que las modai 
siíprlmíeron muchas cosas útiles, el 
• reinado de los guantes, y el de los 
10", al que va unido el famoso pttflo[jattoB^i también, tuvo su eeilpse. A 
remado "Crispin". j eiio no se resignaron los guantes, 
Es muy curiosa e interesante la co- que se apresuraron a aprovechar lo^ 
lección de guantes que el gran es-
critor francés, Enrique Lavedan. h* 
formado. 
Cleopatra, Aspasla, Lals, í'rin.';, 
Faustina. no solamente cuidaron da'de varios colores. Su reaparición fue 
primeros días del Imperio para Im-
perar nuevamente. 
Eran muy lujosos, de finísima piel, 
bordados con oro, sedas y lentejuelas 
r l M e d i o M o d e r n o 
p a r a o b t e n e r n n 
M a g n i f i c o A p e t i t o , 
B u e n a D i g e s t i ó n , 
S a n g r e R o j a y F u e r -
z a N e r v i o s a . 
E l hombre saludable, robusto y jovial, es el que puede contar sus ami-
gos por cientos y abrirse paso en el camino de la fama y de la fortuna I 
El color rosado en las mejillas y la viveza en la vista 
es lo que hace a las mujeres atractivas! Salud, fuerza 
y Jovialidad, provienen de abundante Fuerza Nerviosa, 
Sangre Roja y activa Circulación de la Sanirre. 
Cuando su Estómago se descompone, cuando su 
Hiirado ee entorpece y sus Intestinos se cargan con 
bilis úcidas y sufre Ud. de estreñimiento, 
cuando sus Ríñones no funcionan y comienza 
a dolerle la espalda, cuando Reumatismo y 
Neuralgia empiezan a molestarle y se aca-
tarra Ud. fácilmente, no tome estimulantes 
y narcóticos, sinó pruebe este gran vivi-
ficador—Nu^a-Tone. 
Fuerza Nerviosa es el "muelle principal" 
del Estómago y del Corazón. Es la fuerza 
que guarda la Circulación de la Sangre, 
y es en efecto, la energía vital de todos los 
órganos, de todas las funciones del cuerpo, 
y cuando por alguna causa la Fuerza Ner-
viosa decae, enseguida proviene un decai-
miento en toda la máquinaria del organismo 
y entonces se posesionan de él la debilidad 
y enfermedades en diversas formas. 
Su salud, fuerza y resistencia son me-
didas por su Fuerza Nerviosa y por los 
Corpúsculos Rojos en su sangre. Cuando Ud. se siente 
gastado, débil, nervioso y cansado tanto del cuerpo 
como de la mente, reconstituyase con Nuga-Tone, 
porque Nuga-Tone contiene Hierro para la Sangra 
Contiene por todo ocho ingredientes saludables, re-
comendados y prescritos- por los principales doctores. 
Mala digestión, pérdida de apetito. Anemia, nerviosidad, dolor de cabeza, insomnio, 
melancolia, falta de energías y de. ambición y pérdida de vitalidad, son causadas en 
la mayoría de los casos, por pobreza de la Sangre y debilidad de los Nervios. Nuga-
Totie es un gran Roconstructor de la Sangre y de lo» Nervios y no hay nada que lo 
substituya, ni siquiera algo que pueda comparársele. 
Nuga-Tone ayuda a producir hombres fuertes y activos y mujeres saludables y más 
hermosas. Produce un apetito voraz, buena digestión, y un sueño tranquilo y Repa-
rador. Es magnifico para el Hígado y los Ríñones, hace mover los Intestinos regular-
mente, fortifica la acción del Corazón y la Circulación de la Sangre, y cuando todas 
estas funciones mejoran, los gases y embaramiento, estreñimiento y biliosidad. el mal 
aliento, lengua saburrosa, amarillez de la piel y complexión enfermiza, gradualmente 
desaparecen y entonces Ud. puede decir "Adiós" a los dolores y aflicciones 1 Toma 
Nutra-Tono con fé, de acuerdo con las direcciones, y quedaráiUd. tan satisfecho qu* 
urgirá a sus amigos a que también lo tomen. 
NUESTRA ABSOLUTA GARANTIA: El precio de Nuga-Tone es Un Dollar y vein-
ticinco centavos ($1.25) el frasco, porte pagado. Cada frasco contiene noventa (90) 
pastillas, un tratamiento completo para un mes. Ud. puede obtener seis frascos, seis 
meses de tratamiento, por Seis ($6.00) Dollares. Tome Nuga-Tone por veinta (20) dias, 
si los resultados no son enteramente satisfactorios, devuélvanos el resto del frasco 
en su caja, e inmediatamente le devolveremos su dinero. Ud. puede ver que no arriesga 
un solo centavo. Nosotros tómanos toda la responsabilidad. 
Tenga presente esto:—Nuga-Tone no contiene productos de alquitrán, opio, n otros 
ingredientes que formen el hábito de usarlo siempre. Está empacado convenientemente, 
cubierto con una capa de azúcar, de buen sabor y fácil de tomar. Compre Nuga-Tone 
en la Farmacia más próxima u ordénelo directamente al NATIONAL LABORATORY, 
Chicago, 111. 
USE EL SIGUIENTE CUPON PARA ORDENAR . 
Fosforo Nervios. 
cesitaban y usaban seteáientos pares 
al año. E l precio de cada uno de ello i 
era de tres a cincuenta irancos. 
Ninguna de aqaellas se fijaba en io>» 
de tres, ni siquiera en los de diez fran-
cos; todas ellas recurrían, para te-
ner "quelque chose de bon", a los de 
dos luíses. lo menos. 
E l duque de Berry, pagaba setenta 
francos por cada par de guantes. 
una sola vez gastó tres mil ciento 
treinta y tres en muy pocas docenas 
de ellos. Los ten/a de lustrosa cabri-
tilla, de piel de Turín, de Sájenla j 
de Suecia; algunos, «n lugar de ir 
bordados Iban pintados; lindas acua-
relitas de asuntos casi siempre amo 
rosos. 
Aquello fué como la apoteosis del 
guante. Después de esta época la mo 
da hubo de concretarse a un sólo mo-
delo, el que viono privando hace bas-
tantes años. 
De poco tiempo a esta parte, sue* 
leu verse con mangas cortas, guantes 
también cortos, como en ya lejana 
época se utilizaron; pero esta resu-
rrección no tiene demasiadas parti-
darias. 
Alternan manos y brazos enguanta-
dos, con manos y brazos desnudos. 
Los desnudos brazos y las desnu-
das manos de todas ias que no se m-
Caldado Con IMOB Resflados 
Los nlfios están mocho más proppn-» 
sos a adquirir una enfermtdad. conta-
giosa cuando sufren resfriados. La tos 
convulsiva, la difteria, escarlatina y tu-
berculosis son enfermedades que a me-
nudo contraen los niños cuando tienen 
resfriados. Por esta razón es que los 
médicos dicen que hay qu© tener mu-
cho cuidado con los resfriados. Para 
curar prontamente los resfriados no hay 
nada mejor que el Remedio de Cham-
berlaln para la Tos. Es de buen gus-
to y siempre tiene éxito. 
Cna Prueba De Cuarenta Años 
El Remedio de Chamberlaln para la 
Tos ha estado curando catarros y res-
friados desde hace cuarenta años y ca-
da d'a está más en demanda en todos 
los países. ¿Es posible una recomen-
dación mejor? 
• 
No Tos» Vstod 
Es un absurdo el yermillr que un ca-
tarro le dure por mucho tiempo y aca-
be con su vitalidad cuando el Remedio 
de Chamberlaln para Tos puede curarlo 
al acto. Una tos persistente puede te-
ner resultados fatales. Usted no debe 
permitir qu© su garganta y pulmones 
se enfermen cuando es tan fácil el ir 
a una botica y comprar una botella del 
Remedio de Chamberlaln para la Tos. 
Evite 1.a Pulmonía 
Cúrese ese cataro lo mis pronto que 
sea posible, pues un catarro es la ante-
sala de la pulmonía y de todos los ma-
les del pulmón, y una pulmonía pue-
de desarrollarse en ocas horas. Tomo 
el Remedio de Chamberlaln p|ira la 
Tos. Es muy fácil hacer esto y los re-
sultados son maravillosos. 
Se Sentirá süted May iB«n 
Bl agradable efecto purgativo qne B» 
experimenta después de tomar las Pas-
tillas de Chamberlaln y la condición 
r.aludable d l̂ cuerpo y de la mente co-
mo resultado de las pastPlas, hace qu» 
uno se sienta satisfecho de la vida. 
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Provincia País , 
NOTA. Puede hacer su remesa por Giro Postal 
siempre remitido por correo porte pasado a menos qu* se especifique 
«n otra forma. * 
Ultimamente publicados y que se ha-
llan en la Librería Albela, Belascoaín y 
^un Hafael. Apartado SIL Teléfono 
A-óSOa. Habana. 
ROSELL. Nuevos puntos de vista 
sobre Flsiopatulogía y Terapéu-
tica Intestinales, basados en es-
tudios CorpolOgicos $ 1.00 
LAIfOCHK. Examens d" Labo-
ratolr© du Medlcln Practlclen. . 8.60 
LAURENS. üto-Rhlno Laryngo-
logle du Medecln Praeticien. . 8.50 
ROLTVIERE. Precis d'Anhtoml© 
et do Dissectlon. 2 tomos, tela. 8.00 
YOUNGER. La Locura en la 
Práctica Diaria; tela 1.2Ó 
LBMOINE Y GERARD. Formu-
larlo de Consultas Méd'cas y 
Quirúrgicas, en tela 2.SO 
RUBIANO Y ANFUUá. Diccio-
nario Manual de Inmunidad y 
Serotcrapla para Médicos y Es-
tudiantes, en tela 1.80 
LPON Y LOISEAU. Formulaire 
Therapeutlque, en piel 3.50 
SCALINCI. Terapéutica Prácti-
ca de las Enfermedades de los 
Oáos. Formulario Razonado y 
Nociones de HÍRlene Ocular, pa-
ra uso de Médicos Generales y 
oculistas, en tela 8.50 
NOGUERY MOLI NS. KxDloración 
Clínica Práctica, en tela. . . . 1.50 
NOBBCOURT. Conferencias Prár-
tlcas acerca de la alimentación 
de los Niños de Pecho; tola. . 2.00 
PONCBT Y LERICHE. La Tu-
berculosis Inflamatoria, en tela. 3.00 
PULIDO MARTIN. Estiü'io Clí-
nico de la Litiasis Urinaria, Ca-
suística. Cálculos del Riñón. 
del Uréter, de la Vejisra y de 
la Uretra, en pasti esoañola. . 2.50 
Srmxr'AGLIA. Elementos de 
Técnica RonteenolCipica, en tela. 2.SO 
VERDF.S MONTEN'EORO. La Tu-
berculosis Pulmonar y sus Tra-
tamiAnton. ' (Lo que se debe 
hacer y lo que no se debe hacer 
con nn Tuberculoso. Pasta es-
pañola 4.30 
OMI.OX MARTIN. Nmpvo For-
mulario Magistral de Terapéu-
tica Clínica y. de Farmacolo-
gía : tela 4.00 
MrniCAMENTA. Gula tertrlco-
práctlca para Farmacéuticos, 
CASTILLO. Ra-
itadlblología, en 





MÜT- Diagnóstico' ¿e ' las ' Enf'erl 
medades del Corazón, en pasta. 
COSTE. Del Síntoma a la Enfer-
medad. Guía elemental do Diag-
nóstico Clínico. Nueva Edición, 
en tela 
BESREDKA. Anafllaxla y Antl-
anafilaxla- Bases /Experimenta-
les; tela 
DARIER. Vacunas. Sueros y Fer-
mentos en la Práctica Diaria, 
en tela. . 
DAROALLO. Manual d© Análisis 
Clínico de los Esputos; tela. . . 
G I L B E K T Y MI CHE L. Formu-
larlo Práctico de Terapéutica y 
de Farmacología, en tela. . . 
GARNIER Y DELAMARE. Dic-
cionario de los Términos Téc-
nicos usados en Medicina, en 
tela 
1IUCHARD Y FIESSINGBR. La 
Terapéutica en Veinte medica-
mentos, en pasta 
HUCHARD. Enfermedades del 
Corazón y Arterio £feclorosis. 
Pasta 
IIUCHARD Y FIESSINGER. Clí-
nica Terapéutica del Médico 
Práctico. (Medicina de Urgen-
cia.) 2 tomos, pasta 
KUHNE. L a Nueva Ciencia de 
Curar, o enseñanza de la uni-
dad d© las Enfermedades y su 
enració^ sin medicamentos y 
sin operaciones. 1 tomo en 
tela 
COMBY. Doscientas consnitas mé-
dicas sobre Enfermedades de 
los Niños, en tela 
I'IGA Y LAMAS. Infecciones de 
Tipo Gripal. Con notas de Te-
rapéutica Clínica y Epidemio-
logía 2 tomos, pasta: . . . . 
BOSC. Terapéutica Clínica In-
fantil, en tela 4.50 
Constantemente novedades de Medici-
na, en Español. Francés e Inglés. 
Librera de José Albela: Belascoaín • 

















F O L L E T Í N 8 
JUAN D E L A B R E T E 
E l p á r r o c o y m í t í o 
NOVELA PREMIADA POR LA ACADE-
MIA FRANCESA.—Traducción autoriza-
da, hecha sobre la 166a. edición. 
VOR 
J U A N M A T E O S , Pbro. 
(De venta en La Moderna roev'a. 
Obispo, 135). 
(Continúa) 
to varón es uno de los mejores recuer-
dos de este periodo de mi vida. No he 
visto nunca hombre tan dichoso, ni que 
de tal modo realzara un goce no más; 
que mediano, con demostraciones de bon- i 
dadoso genio y candorosa humildad. 
Tiene todo el aspecto de un verda-; 
dero púlpito,—decía riéndose y frotán-; 
dose las manos. 
Yo no estaba del todo conforme, pero • 
ocultaba mi decepción y fingía maravi-
llarme ante aquel objeto extraordinario,! 
qne, a causa de la forma irregular de 
la iglesia, hallábase colocado en una hon-
donada del piso, de suerte que cuando 
el cura predicara, las tres cuartas par-
tes del auditorio no verían más que un 
brazo y un mechón de cabellos blancos 
agitándose con mayor o menos vehemen-
cia, según las diversas fases del discurso. 
Hasta tal punto gozaba nuestro párro-
co al decir: "Voy a sabir al púlpito". 
que nos fué preciso resignarnos a tener 
sermón todos los domingos. 
No sé por qué ©1 cura tenía afición a 
discurrir sobre las pasiones humanas ¡ 
cierto día que se habla dejado llevar del 
calor de la improvisación, le dirigí du-
rante la comida tan Indiscretas y em-
barazosas preguntas, que hubo de resol-
verse a no volver a tocar delante de mí 
ciertos temas, contentándose en lo su-
cesivo con fustigar la pereza, la embria-
gues y otros vicios que no excitaban mí 
ciu-iosidad y mi charlatanería. 
Por espacio de una hora disertaba ex-
poniéndonos la gravedad de los males en 
que vivíamos sumergidos: luego, cuan-
do ya nuestro estado moral había llegado 
a su grado máximo de degradación, des-
cendía, radiante, con nosotros, a los in-
fiernos, y nos hacia tocar con el dedo 
los suplicios que merecían nuestras al-
mas culpables, después de lo cual, pa-
sando, mediante atrevidísimas transicio-
nes, a otras ideas meaos horribles, sa-
lía poco a poco de las regiones Inferna-
les, deteníase algunos momentos en es-
te valle de lágrimas, y depositándonos 
por último tranquilamente en el cielo, 
descendía del púlpito, triunfante como 
el conquistador que acaba de cortar al-
gún nudo gordiano. 
El auditorio despertaba entonces sobre-
saltado, excepto Susana, que estaba en 
sus glorias oyendo hablar mal de la hu-
manidad y se bañaba en agua de rosas 
al oir al cura fustigar a sus ovejas con 
los arrebatos de su florida elocuencia 
Era, como he dicho, un domingo. Res-
pirábase un ambiente de bochorno qiie 
agotaba las fuerzas, y, al volver a casa, 
oi decir a Susana: 
—Habrá tormenta antes que llegue la 
noche. 
El pronóstico me agradó: en mi mo-
nótona existencia, una tempestad era un 
acontecimiento, y a pesar de mi innata 
cobardía, gustábanme los truenos y re-
lámpagos, lo cual no me impedía tem-
blar de pies a cabeza, si los estampidos 
se sucedían con demasiada rapidez. 
Pasé las primeras horas de la tarde 
errando como alma en pena, por el jar-
dín y el bosque. Agobiada por un tedio 
mortal, me decía melancólicamente que 
nunca me ocurriría ninguna aventura y 
que estaba condenada a vivir por siem-
pre al lado de mi tía. 
A eso de las cuatro regresé a casa, su-
bí al corredor del primer piso, y con la 
cara pegada al vidrio de una enorme ven-
tana, me entretenía en seguir con los 
ojos el movimiento de las nubes que se 
amontonaban sobre nuestras cabezas, tra-
yéndonos la tormenta anunciada por la 
cocinera. 
Preguntábame de dónde vendrían aque-
llos nubarrones: qué habrían visto en su 
camino, y qué podrían decirme a mi ig-
norante de las cosas de la vida y del 
mundo pero ávida de ver y conocer. Ha-
bíanse formado en Ignotas regiones del 
horizonte, nunca visitadas por mí y que 
me ocultaban misterios y esplendores 
(al menos así me lo figuraba), goces 
y placeres, sobre los cuales meditaba en 
silencio. 
Distrájome de mis reflexiones el ob-
servar que Petrllla, oculta en un rincón, 
se dejaba pellizcar por nn aldeanote que 
bromeaba con, ella haciéndole cocos y 
carantoñas. 
Abrí rápidamente la ventana y grité 
palmeteando: 
—¡Muy bien, Petrllla, la estoy rien-
do a usted, señorita!... I 
La muchacha, espantada, asió los zue-
cos y corrió a refugiarse en el establo. 
El atortelado zagalón se quitó el som-
brero y me miró con una sonrisa sim-
plona que le alargaba la boca hasta las 
orejas. 
Yo reía con toda mi alma, cuando un 
carruaje ligero, que no había oído acer-
carse, entró en el corral. Un hombre ee 
apeó, dijo algunas palabras al criado que 
le acompañaba, y miró a su alrededor 
buscando a quién hablar. 
Pero la criada, cuyo gorro blanco reía 
yo asomar por la enrejada abertura del 
establo, no se movía, y su novio se había 
echado a toda prisa boca abajo detrás de 
un montón de paja En cuanto a mi. 
atónita con la vista de aquella aparición, 
empujé una de las hojas de la ventana 
y observé la escena sin hacer el menor 
movimiento. 
El desconocido ganó en dos zancadas I 
los peldaños de la ruinosa escalera y 
buscó la campanilla, que nunca había1 
existido: en vî ta de lo cual, y no sien-1 
do la paciencia sa cualidad dominante, 
comenzó a dar fuertes puñetazos en la I 
puerta 
MI tía y Susana aparecieron juntas 
ante él. y certificó que desde entonces 
tuve alto concepto de su valor, pues en 
presencia de aquel par de sayones con j 
faldas no dló señal alguna de miedo. I 
Saludó ligeramente, y poco después com- ¡ 
prendí por sus gestos que el estado del' 
cielo le había infnndldo recelo, por loj 





en el mismo Instante la 
talló con furia, sin dar tiem-
para poner al abrigo el ca-
e que las soledades vuelven tí- [ 
midas a las ' personas; yo creo que en 
algunos casos es al revés. 
Como nnnea me había rozado con na- ¡ 
dle ni habla podido comparar nada, con- ¡ 
fiaba mucho en mt misma y no tenía i 
idea de ese extraño sentimiento que des-, 
luce las facultades más brillantes y en- j 
tontece al hombre de mayor mérito. 
Con todo, ante la nueva aventura que 
parecía evocada por mis pensamientos, 
el corazón me latía con violencia; y por 
tan largo tiempo estuve dudando si en-
trar o no en el salón, que al llegar el 
cura chorreando agua, pero contentísimo 
com" siempre, me halló todavía a la 
puerta. 
—Señor cura,—exclamé abalanzándo-
me a él,—hay un hombre en el fealón. 
— Y ¿qué tiene de particular, Reina? 
Será algún colono. 
—No. señor cura, es un hombre de ve-
ras. 
— i Cómo un hombre de verás? 
—Quiero decir que no es ni cura ni 
labriego; es Joven y bien vestido. En-
tremos pronto. 
Hizímoslo asi y a punto estuve de 
prorrumpir en una exclamación de asom-
bro, al notar que mi tía tenia une expre-
sión verdaderamente afable y que sonreía i 
con agrado al desconocido, el cual, sen-
tado delante de ella, parecía estar tan a 1 
gusto como en su propia casa. 
Además, hubiera bastado la bizarría 
de su persona para contentar al genio i 
más dlspliclente. Era alto bastante grue-
so, de semblante Ingenuo, franco y co-
municativo. Tenía los cabellos rubios cor-
tados al rape: bigote retorcido en punta; 
boca bien dibujada, los dientes blancos 
que una risa natural dejaba ver a me-
nudo. 
Todo su continente irradiaba alegría 
y amor a la vida 
Se levantó al entrar nosotros y aguar-
dó un instante a que mi tía nos presen-
tara. Pero al ver que este ceremonial le 
era tan desconocido como a los habitan-
tes de Groenlandia, se presentó el mismo 
con el nombre de Pablo de Comprat. 
—¡De Compratl—exclamó el cura,— 
;.es usted hijo del excelente comandante 
de Comprat a quien tuve el gusto de 
tratar hace ya algún tiempo? 
—MI padre es en efecto comandante, 
señor cura. ¿Le ha conocido usted? 
—8Í. y por cierto que me prestó en 
aquella ocasión servicios inolvidables. 
¡Qué hombre tan bueno y caballeroso! 
, —No Ignoro que mi padre es bien 
quisto de todos,—dijo el señor de Com-
prat con el rostro más dilatado que 
nunca.—Pero siempre es para mi un 
nuevo placer el verlo confirmado. 
Y entonces,—repuso el cura,—¿no es 
usted pariente del señor de Pavol? 
—Seguramente; primo en tercer gra-
do. 
—Pues aaut tiene usted una sobrina 
suya,—dijo el cura presentándome. 
No obstante mi Inexperiencia, advertí 
claramente que la mirada del señor de 
Comprat expresaba admiración. 
—Me alegro infinito de conocer a tan 
preciosa prima.—me dijo en tono de 
honda sinceridad alargándome la mano. 
Este cumplido me causó un ligero es-
tremecimiento, y puse mi mano en la 
suya sin el menor reparo. 
—No presisamente primos.—dijo el 
cura con acento de satisfacción:—el se-
ñor de Pavol no es tío de Reina más que 
por afinidad; su mujer fué una LavaUe. 
—No importa.—exclamó Comprat, 
—no renunció a nuestro parentesco. Fue-
ra de qne. mirándolo bien, no dejaría-
mos de bailar relaciones entre mi íami-
lla y la de LavaUe. 
Nos pusimos a -conversar como tres 
buenos amigos, y muy luego me pareció 
que siempre nos habíamos visto, cono-
cido y estimado. Entonces experimenté 
esa extraña ilusión del espirita que nos 
muestra lo que estamos viendo al pre-
sente como sucedido ya en época leja-
na, tan lejana que no queda de ella 
m ŝ qne un recuerdo borroso, esfumado 
casi enteramente. 
Pero en vano pasaba yo revista en 
mi Imaginación a todos los héroes de 
novela que conocía; no encontraba nin-
guno tan metido en carnes como el 
"mío." 
Era grueso, esto no ofrecía la me-
nor duda; pero tan bueno, tan Jovial, 
tan ocurrente, que semejante defecto fí-
sico se transformaba fácilmente a mis 
ojos en una cualidad estimable. 
Al poco tiempo mis héroes novelescos 
me parecieron seres ordinarios y ram-
plones. 
A pesar de sa gallardía y gentile-
za, habían sido eclipsados, enteramente 
eclipsados por el moróte robusto, de 
campechana y alegre apariencia, al que 
yo revestía mentalmente de todas las 
prendas imaginables. 
La violencia da la tamnastad ha-
bía calmado, pero la fluvla no cesaba, 
y como se acercase la hora de la co-
mida, mi tía convidó a Pablo de Com-
prat a sentarse a la mesa con noso-
tros. Declaró éste sin dilación que te-
nía un hambre devoradora, y aceptó la 
oferta con una cordialidad que me cau-
tivó sobremanera 
Escurrí el bulto por un instante, y co-
rrí a la cocina, aun sabiendo que ten-
dría que arrostrar las Iras de Susana. 
—Oye.—le dije con ansiosa solicitud. 
—el seior de Comprat come con nos-
otros. ¿Hay un buen capón, leche, fre-
sas, cerezas? 
—¡Señor, cuántas cosas!—gruñó Su-
sana :—hay lo que hay; ; eso ! 
—¡Vaya una perogrullada!—^repuse: 
pero dlme, ¿sabes que un capón no 
bastará quizá para todos? 
—No es un capón, señorita, es nn 
pavo; vea asted. Y la cocinera, con un 
fefto de orgullo, me mostró el asador 
dejándome admirar el hermoso animal, 
que, cuidadosamente cebado por ella y 
por Petrllla. pesaba lo menos media 
arroba La dorada piel se levantaba de 
trecho en trecho, probando así la deli-
cadeza y blandura de la carne que re-
cubría, y ofreciendo a mi admiración 
el espectáculo más halagüeño. 
, -—¡Bravo!—exclamé Y el postre de 
leche, ¿ha salido bien. Susana? ¿Habrá 
bastante? Y la ensalada; a ver si la ali-
ñas convenientemente. 
—Tengo^a costumbre de que todo me 
salga bien, señorita. Y luego, supongo 
que es© señor no será ningún principe 
ni emperador, sino un hombre como 
los demás que se atendrá a lo que le 
dén. 
—¡Un hombre como los demás, Su-
sana!—exclamé indignada.—¿No le has 
visto ? 
—Sí, por cierto, señorita, le he visto 
y oído, puedo decirlo muy alto. ¿Y lo 
parece a usted decente que cualquiera 
se ponga a derrengar a puñetazos la 
nuarta da «na muu banrada V rtasnn&a 
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1907.—Fallece en la ciudad de Was 
hington José Ignacio Rodríguez, y 
Hernández, que nació en la Habana, 
en 1831. Aprendió primeras letras en 
el cojegio do Don Antonio Navea, y 
más tarde dirigió sus estudios el me-
ritisimo cubano Fray Antonio Herre-
ra, en Guanabacoa. 
José Ignacio Rodríguez, si se hace 
abstracción de sus ideas anexionistas, 
hay que reconocerle un grande amor 
a la patria, para ella puso a contribu 
ción sus inagotables dotes de talento. 
Los acontecimientos políticos del 68 
le hicieron salir de Cuba como des-
terrado; se estableció en Washington 
donde alcanzó pronto no sólo el res-
peto de los norteamericanos sino que 
también fué considerado como una au 
toridad en cuestiones de Derecho In-
ternacional. A su bufete iban a cónsul 
tarle las principales autoridades en 
ciencias políticas. Fué nombrado Con 
sejero Confidencial de la comisión 
americana que en 1898 pasó a París 
para redactar con la española el Tra-
tado de Paz derivado de la guerra 
hispano-americana. E l auxilio que el 
eminente habanero prestó a aquella 
comisión sirvió de mucho "para es-
tablecer sobre sólidas bases las rela-
ciones interrumpidas" entre España 
y los Estados Unidos. 
Otro de los aspectos no menos in-
teresantes de la vida de Rodríguez, 
es el relativo a sus opiniones religio 
sas . . . " L a opinión general va erra-
da—dice une de sus biógrafos—al su- I 
poner que se convirtió al protestan- I 
tismo, pudiendo asegurarse que la j 
nota predominante de su carácter fué | 
siempre su inquebrantable adhesión ( 
a la Iglesia Católica y sus firmes y . 
arraigadas convicciones religiosas." I 
E l muy ilustrado catedrático de la I 
"Universidad Nacional, doctor Juan M. j 
Dihigo y Mestre, termina un intere- • 
sante trabajo sobre José Ignacio Ro- | 
dríeuez, consignando que "supo dar 
brillo con su saber a la patria ama-
da. . 
E ! s u c e s o d e a n t e a y e r 
e n e l r e p a r t o " H o r n o s " 
COMO SE D E S A R R O L L O LA E S C E -
NA, SEeiTB E L RELATO D E 
TARIOS TESTIGOS 
E n nuestra edición de la mañan.i 
da ayer dimos cuenta del suceso ocu-
rrido en la tardo del viernes en s! 
Reparto "Hornos", en Marianao- don • 
de riñeron el teniente del Ejército 
Gabriel Reina Martín, perteneciente 
al Cuerpo de Señales, y el paisano 
Ildefonso Fuentes Prieto, resultando 
gravemente herido este último. 
Dada la hora en que se desarrolla-
ron los hechos, nuestro corresponsal 
en el pueblo de Marianao se vió pre 
clsado a dar la primera impresión re-
cogida en el Hospital Militar de Co-
lumbia; pero ayer, con más tiempo-
hemos visitado el íurar de los hechos, 
entre cuyos vecinos recopilamos al-
gunos detalles para hacer esta nueva 
Información, describiendo las causas 
del suceso. 
Uno de los testigos a quien visita-
mos, nos refirió que el sábado de l i 
anterior semana, en ocasión de estar 
el Joven Ildenfonso Fuentes a la 
puerta de una casa, de paso para 'a 1 
estación de los Quemados, tuvo un 
Incidente con el teniente Reina, quie * 
por el simp'e hecho de haberlo mira-
do, recriminó a Fuentes, pegándole 
una bofetada. L a agresión la conten 
tó Ildefonso con otra bofetada, lesio-
nando en un ojo al oficial. 
Desde ese día, ni Reina ni Fuentes 
volvieron a encontrarse y en la ma-
ñana del viernes, sobre las nueve, al 
pasar ún hermano de Ildefonso, nom-
brado Armando- por la esquina do 
Santa Rosa y Pasaje de Pel'ón, Rei-
na, qué estaba allí parado, equivoca-
damente, sin duda, lo llamó en la 
A/si(_)/siOO 
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creencia de que era Ildefonso, y a i que desistiera de su actitud e hiciera herido en el vientre, trasladándose 
darse cuenta de que no era aquél i l las amistades con au enemigo. Pero al hospital militar de Columbia. don-
que el interesaba, dijo a Armando Reina no accedió a ello y momentos de fué asistido de dos graves herí-
que le podía avisar a su hermano | después, al cruzar para su domicilio das 
que "dondequiera que lo viera le iba i Ildefonso, que regrasaba de esta ca-
a entrar a tiros." |plt/a», fué súbitamente acometido a 
Esta actitud del teniente Reina dió ; tiros por el teniente, quien le hiz" 
lugar a que una hora después, sobra i varios disparos con un revólver Colt, 
las diez de la mañana, so personara 
Armando en la estación de Policía de 
Marianao, flormulando ante el sar-
gento Lázaro una denuncia de ame-
nazas contra el citado oficial del 
EJórcito. 
E l mismo día, a eso de las cinco 
de la tarde, salió de su domicilio 
situado a una cuadra del lugar dondo 
so desarrollaron los hechos, Ramón 
Fuentes, hermano también de Ilde-
fonso, y como quiera que estaba en aa 
tos de las amenazas, ai ver al tenien-
te Reina trató de persuadirlo para 
calibre 38. Ildefonso Puentes, al ver-
se agredido- asestó varios golpes con 
el bastón que portaba sobre su agre-
sor, mientras sus hermanos, que acu 
dieron al sentir las detonaciones, des-
armaban a Reina y el teniente He-
rrera le quitaba a un so:dado una 
E l teniente Reina, que fué también 
asistido en el hospital de una contu 
sión en la cabeza, quedó al'li en t:laae 
de detenido. 
Los doctores Guerrero y Silverio 
practicaron la primera cura a Ilde-
fonso y después la operación de la 
laparatomfa, atendiéndolo cuidadosa-
mente, y el Comandante Guerrero, di-
rector del hospital, así como el su-
pervisor- Díaz Requejo, se personaron-
pistola con la que trataba también también en aquel lugar para ente 
de disparar. ¡rarse personalmente de lo ocurrido 0 
. interesarse por el estado del herid;?, Sin embargo de estar herido en el 
vientre, Ildefonso Fuentes se dirlgif; 
a su casa, donde su señora madre ha 
bía sido presa de un ataque, en cuyon 
instantes se dió cuenta que estaba 
<m 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. en su OLINICA en San Ra-
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-I0I2. 
que es generalmente estimado en 
aquel barrio. 
L a misma noche del suceso se per 
sonó el juez Porto, recibiendo decla-
ración al teniente Reina y a los her-
manos Fuentes, excepto al herido, que 
por su estado de gravedad no ha po-
dido declarar. 
Dominicis, para estudiar canto en 
Italia. Se acordó tratar de esta soli-
citud en una sesión ordinaria, a la 
que se llevarán todos los anteceden- I 
tes del caso, con expresión del nú-
mero de años que tiene disfrutand-j 
de esa pensión el señor Dominicis. 
Se dió por enterada la Cámara de j 
una sentencia del Tribunal Supremo, ! 
anulando la resoíudón presidencial 
por la cual fué suspendido un a c u c -
ao de creación e Inclusión de nueva? 
plazas en el presupuesto municipal. 
Se leyó un escrito de la Secretar!* 
de Obras Públicas sugiriendo i ' 
Ayuntamiento la conveniencia de sa-
car a subasta la demolición de la es-
tructura de acero del clausurado Mer-
cado de Tacón. 
Dió lugar este escrito, que tiene 
fecha 31 de Octubre último, a una 
larga discusión. 
E l Señor Castillo Informó que la 
Secretaría de Obras Públicas ha con-
vocado a una subasta para el día 5 
del actual, para llevar a cabo la de-
molición referida. 
Aunque los concejales reconocieron 
que la determinación de Obras PúblN 
cas de convocar la subasta menciona-
da obedecía a la apatía del Ayunta-
miento en resolver este asunto, se 
mostraron todos partidarios de que 
la demolición la rea'-lce el Municipio 
por administración, con lo cual se be 
neficiará el tesoro local, toda vez que 
no habrá necesidad de pagar ninguna 
crecida cantidad por los trabajos. 
E l señor Fernández Areces mani-
festó que si no son suficientes los 
obreros de los Fosos para realizar 
los trabajos de demolición, se recaba 
el concurso de los rotarlos. 
En definitiva la Cámara adoptó 
acuerdo siguiente > "Se autoriza al 
.Ejecutivo Municipal para que gestio-
ne de la Secretaría de Obras Pública? 
•deje sin efecto la convocatoria de la 
subasta del día 5 del actual, toda vez 
que al Alcalde se íe autoriza por es 
te acuerdo para hacer la demollciói 
de las naves del Mercado de Tacón, 
utilizando al efecto los obreros del 
Depósito Municipal." 
Se dió cuenta de un escrito del li-
cenciado Jorfe A l f rco Belt, Presiden-
te de la Compañía de Ferrocarril Cu-
bano de Hershey- solicitando autori-
zación para ocupar con sus paralelas 
varias calles y lugares del barrio de 
Casa Blanca, donde se construirá 'a 
estación central cel ferrocarril de 
Matanzas a la Habana. 
Bj señor Viera habló en favor de 
la solicitud y en contra el señor 
Ochoa, quien llamó la atención del 
Cabildo sobre la manera extraña, mis -
teriosa en que aparece este asunto en 
la Orden del día, sin haber pasado 
por el Registro de entrada del Ayun 
tamiento y sin informe del Departa-
mento técnico de la Administración 
Municipal, única entidad que puede 
ilustrar a la Corporación sobre ia 
materia. 
No obstante, la Cámara, por ma-
yoría de votos, acordó conceder a 
autorización solicitada. 
Se acordó la apertura de la calle 
de Progreso desde Compostela a 
Aguacate, a través del ex-convent.> 
de Santa Catalina, para unirla con la 
de San Juan de Dios. E l Ejecutivo 
Municipal hará la tasación de los to 
rrenos para incluir en el presupuesto 
venidero la indemnización correspon-
diente. 
Se notificó el acuerdo adoptado a 
propuesta del señor Lorenzo Fernán-
dez Hermo, estableciendo censura d3 
las películas cinematográficas, para 
M A Q U I N A D E S U M A R ^ P O R T A I l t 
A M C O , 
S U M ^ 
R E S T A * 
M U L T I P O C X 
fie l l e v a a t o d a s p a r t e s ; 
S ó l o p e s a 6 ^ L i b r a s ? 
RAPIDAS PRACIIGA, SEGURA, COMODA, SÜMAMEHTE MODICA? 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S . Y S U M A ] 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R ^ 
Sí \e xnleresa, pídanos que \e visitemos. Sin obligación para Vd.V 
en solo diez minuíos probaremos las «enlajas que en su contobilf-
dad siéni/icará el uso de la A M C O . 
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evitar la exhibición d« cintas inmor* 
les. 
Se acordó disponer sean retirados a 
la mayor brevedad los postes que en 
la calle de Zanja constituyen un pe-
ligro para el tránsito público. 
También se acordó rebajar a 1.60C 
pesos el crédito votado para la adqri 
sición de un busto del doctor Enr' 
que Núñez, ex-Secretario de Sanidad. 
Quedaron sobre la mesa para ser 
tratados en sesiones ordinarias los 
asuntos siguientes: 
Sentencia del Tribunal Supremo «o 
bre pago de haberes a los empleados 
Manuel Valdés de la Torre, Pedro A . 
Navarro y Nicolás Sterling. 
Moción creando un epígrafe «n laa 
tarifas para los Vendedores de auto-
móviles. 
Mensaje del Alcalde sobre creaa-
ción de una beca da música para EmI 
lio L a Presa. 
Mociones para prorrogar la pea! 
sión asignada a Partor Argudin. acia 
rar las concedidas a Florinda y Jo-
sé F . Díaz y crear otras §n favor de 
varios jóvenes para que puedan con-
tinuar sus estudios de música, cantt 
y pintura. 
Mociones para aumentar !a tributa 
ción al Jai-Alai, crear las plazas de 
Jefe de Negociado d© la Comisión d* 
Fomento y de Electricista del Depar-
tamento, pagar lo que se adeuda al 
señor Isidro Mercader, por suministro 
y abonar varias indemnizaciones por 
expropiación de terreno. 
L a sesión terminó a las siete de l? 
noche. 
Cámara Mtmicipal 
L A DEMOLICION DE L A E S T R U C 
TURA D E ACERO D E L CLAUSURA-
DO MERCADO DE TACON.—EL E S -
CUDO D E L A HABANA.—EL F E -
R R O C A R R I L D E H E R S H E T . — L A 
CENSURA D E LAS CINTAS CINE-
MATOGRAFICAS.—LA A P E R T U R A 
D E LA C A L L E D E PROGRESO.— 
.OTROS ACUERDOS DE L A SESION 
EXTRAORDINARIA 
Celebró ayer tarde sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal, 
Presidió el señor Albarrán, actuan-
do de secretario el señor García. 
Se elevó a mil doscientos pesos ia 
pensión asignada a la niña Rosa Mar-
tínez para estudiar música en el ex-
tranjero. 
Se acordó declarar que el escudo 
que aparece en una marca industrial 
presentada para su inscripción por el 
señor Bernardo J . Díaz, no es el d3 
la ciudad de la Habana, y que. por 'o 
tanto, el Ayuntamiento no puede con-
ceder la autorización que solicita pa-
ra usar éste. Además se remitirá a 
la Secretaría de Agricultura, Indus-
tria y Comercio un diseño del actual 
escudo de la Habana, para evitar 
errores. 
Se dió cuenta de un escrito del se-
ñor Julián de la Villa, solicitando se 
acuerde prorrogar ta pensión que dis-
fruta el señor Francisco Fernández 
Acueducto de Marianao 
P l u m a s d e A g u a 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 . 
L a COMPAfíTA NACIONAL D E FOMENTO URBANO, concesionar'a da 
este Acueductot participa a los propietarios de fincas situadas en el 
Término Municipal de Marianao, qu-3 durante todo el presente mes de Fe-
brero pueden acudir a sus oficinas, situadas en Marianao, calle de San 
José, número 5, barrio de Coco-Solo, a satisfacer, sin recargo, las cuotas 
por suministro d© agua corresponl'entes al Primer Trimestre de 1920. to-
dos los días hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m., y los sábados de ^ 
a 11 a. m. 
Las que no se pagaren en el mes de Febrero incurrirán en el recar^ 
go de dh?z por ciento. 
Mariano, lo. de Febrero de 192C 
MANUEL ORTIZ, 
8d.-lo. 7 Administrador. 
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Consultorio Médico: Cerro 514 
Tñc Scíentífíc Chemical Co. of N. J . 
Sucursal en Cuta . 
3487 6 f. 
A c e i t e P a r o d e O l i v a 
C i a s e e x t r a r e f i n o 
Rlarca C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
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Receptores ! 
Carboiell y D a t a , S. en C 
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M A E S T R O 
Se solicita para dar clases por la 
noche. Contabilidad modtrna e in-
g lés . Si no tiena g-arantlas de su mo-
do de enseñanza, pierde el tiempo. 
Para Informes. Monserrate número 
29, todo el día 7 por la noche de 8 a 
10-
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Asombra el número, si quiera se» 
aproximado, que representa la can-
tidad de agma vertida por las nubes 
en. los meses que corren sobre la zo-
na templada en el S. O. de Europa. 
¿De qué fuente inagotable provie-
ne tan copioso venero? ¿Cómo ^o se 
agota al fluir día tras días sobre tan-
tos miles de kilómetros cuadrados? 
En el mes actual caen de ordina-
rio, o sea por término medio, unos 
40 litros por cada metro cuadrado. Y 
como es inmensa el ¿rea sobre la 
cual llueve en este tiempo a la vez, 
todo el S. O. de Europa casi siempre, 
el número de litros depositados por 
las nubes expresa una cantidad ver-
daderamente enorme. Y esta, según 
decimos, representa el promedio de 
muchos años, calculado sobre el dato 
de 40 litros por metro cuadrado, que 
es la lluvia media en Madrid corres-
pondiente a Diciembre; pero años 
bay en que la lluvia de este mes se 
duplica en el total, y aún se triplica 
en años excepcionales, y cuenta que 
el clima de la capital de España se 
distingue por lo seco comparado con 
muchas otras poblaciones, y en parti-
cular con las del norte del reino. 
L a elevación, transporte y conden-
sación final de esta elevadísima can-
tidad de agua supone un gasto enor-
me de energía. ¿De dónde nace y có-
mo se entretiene esta cantidad da 
energía natural? 
Cuestión es esta de sumo Interés 
pa los países cercanos al golfo do Mé-
jico, y que por consiguiente debe ser 
interesante en la Isla de Cuba, ya que 
sobre ella, o cerca de ella, pasan con-
frecuencia perturbaciones ciclónicas, 
•causa inmediata de todas las grandes 
lluvias. 
Dos teorías son las que mejor ex-
plican estas grandes perturbaciones 
atmosféricas, cada una de las cuales 
tiene sus partidarios y sus puntos tam 
bién vulnerables para la crítica razo-
nada, ya que ninguna de las dos pue-
de aplicarsé sin excepción a toda cla-
se de temporales ciclónicos. Es muy 
/probable que ambas sean ciertas en 
sus líneas generales y convendrán a 
unos u otros, y hasta quizás no se ex-
cluyan y por el contrario se comple-
menten. 
Las dos teorías se denominan así: 
la térmica discurrida y defendida por 
!Ferrel, célebre meteorologista autor 
de muchos y originalísimos trabajos 
y la mecánica patrocinada por el | 
ilustre Faye, tan sabio astrónomo co- ¡ 
mo meteorologista perspicaz. 
Teoría térmica. Explica Ferrel el 
origen del movimiento turblllonario 
en la atmósfera del siguiente modo, j 
Donde una masa de aire húmedo, por i 
icualquielP causa fcircnnstancdal, se 
Caldea más que el aire circunstante, l 
en las capas bajas de la atmósfera, i 
aquella masa más caldeada asciende I 
y como al ascender se enfría, viene 
pronto la condensación del vapor de 
aire ascendente no se enfría al serl 
agua que contiene, se forman las nu- I 
bes y la lluvia comienza. Con ella, 
¡por el calor consiguiente y que de-
vuelven los vapores al condensarse 
(el mismo que gastó para evaporarse 
H U E L G A S 
E n t o d o t i e m p o e l u s o d e C a m i o n e s 
e s e l m é t o d o m á s e c o n ó m i c o d e h a c e r 
s u s t r a n s p o r t e s . 
BOCKiCs 
E n t i e m p o s d i f í c i l e s c o m o l o s q u e 
a t r a v e s a m o s e l C a m i ó n t i e n e u n V a l o r 
i n e s t i m a b l e p a r a e l C o m e r c i a n t e . 
E l A u t o c a r d e b i d o a s u p o c a d i s t a n c i a 
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desde la superficie) la columna de 
aire seco y de este ascenso continua-
do (porque persiste la causa qu» 
O P I N I O N 
DE MUCHO VALER 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a 7 R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e a e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s « e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
Toda señora precavida debe saber que 
L L E G O L A H O R A 
D E P R E P A R A R S E 
C O M P R A N D O E N 
C u b a n a f f Galíano 9. T e l . A - 5 7 4 7 . 
LA UNICA CASA QUE NO RECONOCE COMPETENCIA. Prestamos 
sama atención a los pedidos telefónicos o por correo. Si usted 
no está en la Lista de nuestros numerosos clientes, háganos 
una visita y quedará sumameiue complacido. 
N O O L V I D E : G a ü a n o 9 . T e l . A - 5 7 4 7 
^ .0 875 2t-30 I d - l 
dl6 origen a la subida) entre dos ma-
sas de aire próximas, una más cal-
deada que otra, nace el flujo hacia la 
región central d@ esta ascensión" que 
semeja y puede equiparse al tiro d© 
humos en colosal chimenea, alimen-
tado por las capas de aire más frío 
que rodean a la que sube continua-
mente. 
E l movimiento de rotación de la 
Tierra (el que da origen a los días) 
se combina con el descrito, y de la 
combinación resulta el giro en espiral 
0 ciclónico de las depresiones de In-
vierno, cuyo proceso suele iniciarse 
para las lluvias del S. O. de Europa, 
sobre el Atlántico y cerca del Ecua^ 
dor. 
Mas si alrededor del eje de ese tor-
bellino que hemos comparado antes 
a colosal chimenea todo fuera si-
métrico, en el mismo sitio donde na-
ce el ciclón se desvanecerá, pues es 
consecuencia de la constitución at-
mosférica su gran movilidad y lo fá-
cilmente que se uniforman las tem-
peraturas al mezclarse las capas de 
• aire. 
Pero tal simetría pocas veces exis-
j te. Por alguno de sus puntos fluye 
! mayor cantidad que por el opuesto; 
j en cierta región del torbellino el ai-
re contiene mayor cantidad de hu-
¡ medad que en la opuesta, con lo cual I 
el piovimlento turblllonario paree© 
alimentarse en unos puntos, y desva-
necerse en los opuestos, es decir, en 
fin de cuentas, que progresa o avan-. 
za hacia la dirección de aquellos, pe-
ro entendiendo que el avance del mo-
vimiento ciclónico o traslación de la 
perturbación, no presupone el de la 
materia, así como en la ondulación 
de las aguas se traslada la agitación 
y permanecen estas, con los objetos 
en ellas flotantes, objetos que nos 
sirven de puntos de referencia para 
mostrar que si la agitación corre, la 
materia agitada qi/eda. 
Faya, defensor de la teoría mecá-
1 nica, afirma que los torbellinos deben 
• su origen en el aire, como en los ríos, 
i a la diferencia de velocidades con 
• que se mueven las capas de los fluí-
i dos. 
I E n la atmósfera particularmente, 
• estos movimientos, iniciados frecuen-
¡ temente en las capas altas, se tras-
I miten de arriba a lo bajo, de modo 
pareedio a lo que sucede si agitamos 
i violentamente la superficie líquida su 
! perior del agua de un depósito. A 
poco rato toda la masa habrá entra-
do en agitación drcular, si la comu-
nicada por nosotros arriba tiene esa 
condición. 
Sea una u otra la causa originaria, 
la que defiende Ferrel, o la que pre-
coniza Faye, lo que hemos dicho más 
arriba de la teoría térmica, puede 
aplicarse a esta en la parte de tras-
lación y entretenimiento de la per-
turbación ciclónica. 
Las masas de aire arrastradas por 
el torbellino en rápido giro, de de-
recha a irqtfierda. (mirando hacia la 
región central de la depresión) se con 
densan de golpe en cuanto las condi-
ciones de temperatura son apropia-
das, y diluvia sin cesar. 
Y en su camino el temporal (re-
corrido no como cuerpo material si-
no como modo" de movimiento) apri-
siona y envuelve en su piro todo el 
aire que encuentra, y condensa rapi-
1 dísimamente cuanta humedad contie-
ne. Hasta que el equilibrio dinámico 
no se desbarata la fuente, alimentada 
por todo el aire arrastrado, no se 
agota. 
Gonxalo R E I G . 
Madrid 28 de Diciembre. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
¿A QUIEN BUSCA? 
No se dirá que ea los Estados Uni-
dos quedan cabos, fin atar. Todo está 
resuelto. Hay muchas personas qu.» 
se extravian en ciudades cuando lad 
visitan por primera vez, y clubs de da 
mas se encargan de poner en las e < -
taciones, como un guardia perenne, a 
alguna persona del sexo femenino, y* 
entrada en años, que tenga ojo avlzo* 
y sea galante con los que deseen en-
contrar su ruta. Esta mujer sabe a 
qué hora llegan los trenes. Quizás 
pueda responder a cualquier pregun-
ta mejor que los mezos del andén. S i 
fija en los individuos que portan ma-
tetín, y si halla en la actitud del de*-
conocido algo anormal le dice muy a 
lo chito: 
—Yo le daré a u-sted informes d© ja 
urbe. 
No siempre acierta, pero también 
pocas veces se equivoca. En Nueva 
York, gran cosmópolls, hubiera sida 
infructuosa bu misión. Las capitales 
pequeñas no presentan tantas diCcol 
tades. E l tráfico es menos intenso. 
Aun así abundan las gentes que sd 
marean y n© aciertan a dar un paso 
sin exponerse a innúmeros tropiezos. 
Sobre todo si vienen del campo, esf» 
es, de los lugares conde reina para-
dislaca tranquilidad, y paz de ég log i 
y rumor de frondas. E l yaBkee de l i 
aldea, aunque viste bien y lee <)erió-
dicos, no por eso deja de aturdirse-
Casi casi se parecen a los guajiros d' 
Cuba. Le temen al automóvil. Los 
espanta el tranvía. A un kilómetro úr* 
distancia atraviesan corriendo la ca-
lle con el fin de que n© los atropelle 
el carrito. A l llegar a la acera opues-
ta respiran satlsefechos. com© si hu-
bieran librad© de un gran cataclis-
mo. Aquí viene de molde el aforis-
mo: en todas partea cuecen habas. 
Sin ©mbarg©,...Yo, valiéndome de 
mi humor, mal© o bueno, me he pro* 
puesto en estas crónicas—¡caya si es 
difícil escribir crónicas!—estudiar 
asuntos que Interesen basta a los |«> 
morados. Quizás muchos n© repa-
ren en el!b. Otr©s se fijarán en el ti-
tulo de esta sección y darán el rest > 
per sabido. Los intelectuales— que 
son todos, porque el púb'íco necio 
también se cree intelectual—tiene sus 
plumas favoritas. Un~s buscan pen-
samlentos profundos. Los más gustad 
de saborear páginas de prosa cin e>i-
da que les llene los ©idos de meli-
fluas n©tas. 
Supongamos que estos últimos han 
leído el Quijote. Entonces el periodis-
ta ha de ser un segundo Cervantes, 
con sus ribetes clásicos, ameno, ins-
tructivo, creador de v©cabl©3 y uu 
tanto cómico en sus artículos. Des-
pués que haya logrado agradar, doy 
por seguro que el admirador exclama-
rá son Sancho: " E l diablo me l leví 
si este mi periodista n© es teólogo y 
literato cervantino; y gi n© l© es, que 
1© parece tom© un güevo a otro". Ha-
blo de tal guisa porque los crlticcH 
pedantes me infunden pavor- y en el 
análisis de estas cne8tl©nes mas ha 
de peder el buen Juicio que la lengua 
mordaz. Tésls de esta crónica: una 
mujer que se pasa, los días en la es* 
tación para orientar a los que n© co-
nozcan ©i camino. ¿Pued© hacer aquí 
punt© final? No, porque nos queda-
riamos en Ayunas. Y n© ©bátante 
t©dofl podían ahorrarme el trabaje de 
añadir una palabra mj1?, pues todoa 
pueda hacer idénticas consideracio-
nes. ,v 
Esta mujer se me presentó llenando 
una misión bíblica. E l mundo está 
lleno de peligros. Las ciudades son 
l©s centres dende se corrompen la'» 
costumbres. L a mujer americana, 
bien preparada, es difícil que caiga en 
la pocilga. No obstante, nadte es;á 
Hbre de ser encañado. ¡Qué falta ha-
ría esto en la Habana cuando las jó-
venes espafiolas desembarcan en lo* 
muelles! E l monstruo las acacha, les 
sigue les pasos y poc©s m:Out©s tard-i 
en llevar a cab© su obra de perversi-
dad. Ha dado el golpe cortero. 
un momento extranguló te virtiíd y 
tal vez llenó de facg© el a'ma de U 
muchacha nübel. Ncrteamérica ha 
atad© todos los cabos. Nosotros lô J 
hemos desatado tod^s. Y en nuestras 
desenfrenadas costumbres no vacila-
mos en acercarnos a mujer inocente 
y aturdida para decirle también muv 
por lo chito: 
. —Venga conmigo, qu© yo tengo ca-
sa puesta para usted. 
J . Prado EODEIGTJEZ 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compa-
ñía en sesión celebrada el día treinta 
| del ©ornenW; mes, acordó pagar a laá 
Acciones Preferidas un dividendo de! 
ocho por cient© del val©r nominal d? 
I las mismas, por concepto de utilidi 
I des obtenidas en el próximo pasado 
año 1919, y que ese pago se verifi-
que a partir del día quince, este ln-
i clusivB, del entrante mes ue Febre-
ro en las Oficinas Generalas de est* 
Compañía establecidas en el segundj 
piso del Edificio del Banco Naciona. 
de Cuba, en esta ciudad. 
Al mismo tiempo se advlert* a 1©-» 
E . conf l i c to d e l a g u a e n 
N u e v i t a s 
(El Secretarle de Gebernación red 
bió ayer un escrito del Administra-
dor de la Cuban Convany, en el que 
manifiesta que a su juicio el respon-
sable de que no haya agua en Nuevl 
tas, es el Alcalde. Agrega que esa au-
toridad se apoderó en días pasados, e 
indebidamente, de dos tanques de 
agua que la citada Compañía tenía 
destinados con ©tros cuatro para la 
Estación de Portelill©. — 
C I U D A D 
¿oacríbaié w DIARIO DE LA MA» 
AINA y anánciese en el DiARJ/J D E 
L A m a r i n a 
m u í 
- W a í j t e r 
í v C E N D O Y A 
DISTRIBUIDORES 
O ' R e i l l y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
PIO* CATALOGO 
señores Accionistas qne el pago del 
expresado divideJid© se efectuará to-
dos los días hábiles, excepto los sá« 
hados, de 2 a 4 de la tarde y que ©s 
requisito Indispensable la presenta-
ción de los títulos de las Acción»* 
Preferidas para poder hacer constar 
en les mism©s haber sid© hech© ©1 
referido pago. 
Habana, 31 de Enero de 1920. 
I>©ctor Luis de Solo, 
Secretario. 
C l l l l 6d.-lo. 
p a r í c h a i w u m T ROBUSTOS 
L E E H E I v L L 
Parcialmente descremada, desecada y esterilixada, una leche mater» 
Alzada de superior calidad especialmente fabricada para la alimentación 
de los niños. j 
Recetada por los doctores Aragón, AballL Anillo Alfonso, X u i q v t 
Diago, Valdéa Da pen a. Tabeada y otros. PidaM en Droguería» y Twt* 
maclas. 
L U Z E L E C T R I C A ^ 
B A R A T A 
5 0 B o m b i l l o s d e 1 6 B u g í a s 
s ó l o c o n s u m e p 1 0 c t . p o r h o r a 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
U I M I - L E C T R I C $ 5 9 5 
S m A C U M U L A D O R E S 
E S L A I N D I C A D A P A R A F I N C A S . 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S R U R A L E S 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
T R A S L A P O 
L a s O f i c i n a s d e l o s C e n t r a l e s " C I E G O 
D E A V I L A " y " L I N C O L N " , s e h a n t r a s -
l a d a d o a l n u e v o e d i f i c i o d e " T h e T r u s t 
C o m p a n y o f C u b a " , A g u i a r n ú m e r o 7 1 , 
ú l t i m o p i s o . 
C. 994 ScL-31. 
Plantas Oroamentaks y Fru-
tales de todas clases. 
Arboles especiales 7 Artos-
tos para Parques 
t A. VAN HERMANN 
fINCA MULGOBA 
Sant iago de las V e ^ a a . 
Teléfono 50-11 
Socorsal en Aguacate, 56. 
H a b a n a 
Teléfono k -967 \ 




yt te l a s demoras y p o n c h e s " en e l c a m i n o , u s a n d o l a s g o m a s "Globe" 
¿ Q u é D u e ñ o d e 
A u t o m ó v i l n o u s a 
G o m a s G L O B E ? 
S o l o a q u e l l o s q u e n u n c a l a h a n 
u s a d o . 
N o c o n o c e m o s a n i n g ú n a u t o m o -
v i l i s t a q u e c a m b i e u n a g o m a G L O B E 
f a b r i c a d a a m a n o , d e h i l o f o r r a d o , 
p o r n i n g u n a o t r a . 
C o m p a r a n d o s u d u r a c i ó n c o n s u 
c o s t o , l a g o m a G L O B E e s l a m á s 
e c o n ó m i c a . 
T i e n e s u a u t o m ó v i l G o m a s " G L O B E * 
G o m a s d e C u e r d a " G L O B E " 
G a r a n t í a 8 . 0 0 0 m i l l a s 
Tenemos existencia de todos los tamaños 
L a s G o m a s 
E c o n ó m i c a s y l a s 
G o m a s B a r a t a s . 
Un de las lecciones más significativas que 
dio la guerra, fué el enseñarnos a aborrar con 
uicio. 
La compra de gomas es un ejempfo. 
Ya el público no cree que comprar gomas 
baratas es economizar. 
La ECONOMIA en las gomas depende del 
número de MILLAS que rindan, por cada dollar 
de costo. 
Todas las gomas son GARANTIZADAS ¿Pero 
cuántos cumplen la garantía? 
U s e e n s u a u t o m ó v i l G o m a s " G L O B E 
G o m a s d e L o n a " G L O B E " 
Garantía 6.000 millas 
Tenemos existencia de todos los tamaños 
4 C U N N I N G H A M " 
8 c i l i n d r o s 
L A R E F I N A C I O N D E L G U S T O 
" K I S S E L K A R " 
6 c i l i n d r o s 
E L C O M P L E M E N T O D E L A R I S T O C R A T A 
D A R I O S I L V A 
D e p ó s i t o y Almacenes: Marqués Gonzá lez y Benjumeda: En breve Prado J San Lázaro 




A U T O C A M I O N E ó K E L L Y - ¿ P R I N G ñ E L D 
D E 1 ^ A 6 T O N t L A D A í ) 
_ 0 5 T I T A N E S D E : 1 _ C O M E r R C I O 
O O M P A i Ñ I A N A O I O M A L D E r O O M E r R C I O 
M A R I H A Y P R I f l G I P E T E I _ E : F - O N O - A - ¿ 3 f i > 5 
Espectáculos. 
Viene cío la S1£LS 
lícu!,ft9 cómicas "A tiro ;limpio" o 
"Idolo social", por Charles Chaplin. 
E l martes, en función de moda, la 
interesante cinta "intolerancia." 
E l jueves 5, la sensacional pelícuia 
"Felipe Derblay", ^or Pina Meniche-
Hi. Lina Millefleur y Alberto Nove 
lly. 
E l viernes 6 (dia de moda) estreno 
do la cinta en cinco actos titulada 
"La estatua rota-', por la eminenta 
actriz Mae Marsh. 
E l jueves 12. estreno de "Hembra", 
por la Mancini. 
• • • 
R O I A L 
En la tanda de las seis se pasarán 
pelfculas cómicas y un episodio. 
Por la noche, en primera cintas 
cómicas. 
En segunda, estreno de "En la jau-
'.a dorada." 
En tercera, "Raza de hombres", eii 
cinco actos. 
Y en la cuarta, "Demasiados millo-
nes", estreno, por el notable actor 
dramático Wallace Reid. 
E l domingo, " E i misterio de la^ 
siete llaves" y "Prisioneros en Ma 
rruecos.'* 
L A B i 
En la matinée y on la primera tan 
da do la función nocturna se pasará 
" E l relámpago", en cinco actos, por 
Jack Pickford. 
En segunda y cuarta, " E l Mestizo", 
por Dougias Fairbanks. 
Y en tercera, " E l Rayo", en c i n c 
actos, por Charles Ray. 
» * * 
ESTRENOS I )E L A CARIBBEAN 
F I L M CO. 
L a acreditada Compañía CarTbbean 
Film Co., exclusiva de las marcas de 
películas Paramount-Artcraft. anun-
cia los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton* 
Mercado de Almas, E l temor tirano-
L a destructora de hogares y Extr i -
vagancia. 
De la bella artista Viv.ina Martín-
Cobrar o devolver. L a sonrisa de Mi-
randy. Louisana. La Guajirita. 
De la simpática Enid Bennett: Fe-
lices aunque casados- ¿Cuándo co-
memos , E l dormitorio embrujado. 
Los tres socios. Ladrón virtuoso. i manigua. Soltero empedernido. E l hi-
Del afamado actor dramático Wl J0 de «n mamá. 
Iliam S. Hart: L a niña do las ama-
polas, Sanderson él honrado, Dinero 
por espuertas. 
Por Li la Lee: uh. hija del lobo. E l 
jardín secreto. E l cofre de las ilu-
siones. E l corazón de juventud. 
Del simpático actor Wallace Reid- | por Ethel ciayton: Armas femen»-
Está usted despedido, E l ladrón de ñas, Hombres, mujeres y Dinero 
amor, E l valle de los gigantes. *• * •» 
Por el conocido actor Charles R a y ! . 
E l hijo del guarda. E l mozo de la-
branza, HablchueUu. Basebolero da Función corrida doce a siete-
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O -
G R A F O S , S . A . 
O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a 
A V I S O 
Por orden del señor Presidente de la Compañía se cita por este me-
dio a los señores Accionistas de la misma para la Junta General Ordina-
ria que ha de celebrarse el día 20 de Febrero próximo, a las tres de la 
tarde en el local que ocupan sus Oficinas, calle de O'Reiily número 61. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
, de la Compañía tendrán derecho a as* 
i y voto los accionistas que con diez 
i al dia en que la Junta haya de cel3 
ues preferidas o comunes, a cuyo eíeo 
tos que 10 dias aní^s de la celebrac1. 
yde traspasos de acckvies nominativas 
abrir ni se asentará en ellos transfe 
haya celebrado. 
Los tenedores de acciones al porta 
de asistir a la Junta deberán deposi 
dias en la Tesorería de la Compañía, 
sean o el resguardo de tener deposita 
un establecimiento bancario a seatis 
como otros documentos se les devolve 
Habana, Enero 30 de 1910. 
ORDEN D E L T-IA; 
los Artículos 22 y 23 de los Estatuto" 
stir a Ins Juntas Generales con voj 
días de anticipación, por lo menos, 
brar sesión, posean una o más accio-
to se advierte a los señores Accionis-
ón de la Junta se cerrarán los libros 
de todas clases y i»o se volverán a 
rencia alguna hasta que lia Junta so 
dor que quieran usar de su derecho 
tar dentro del mismo término de l j 
el certificado de las acciones que po-
do a r.u nombre dicho Certificado en 
facción de la Compañía; tanto uno 
rá una vez celebrada la Junta. 
E l Secretario, 
TOMAS RAMIREZ F E R R E R , ' 
1— Lectura y aprobación en su caso del Balance y M< 
2— Renovación de los cargos de la Directiva. 
3— Asuntos Generales. 
c 1109 Jd-1 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S . ^ 
D E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N U M . 9 3 . 
C GEADO Y OA. 
011024 in.-ID 
La luneta con entrada cuesta dle3 
¡centavos. • 
I Para hoy se anuncian las cintas 
l " E l dominó negro", "Luz que se apa-
! ga" y "El espíritu de la campana." 
¡ "La modelo" y "Aguárdese un mo-
| mentó", cómicas. 
Por la noche, cuatro tandas, a dl3/: 
i centavos. 
Pronto, la magnífica cinta " E l No-
vato." 
• * • 
IDOLO 
Función corrida de una a siete v 
tandas desde las siete y media hast? 
las nueve y tres cuartos. 
Hoy se pasarán las cintas cómicas 
"Confites y bofetones", en dos pa •-
tes, y "La novia infiel'', y los drama1» 
"Copo de nieve", por Tora Mix, y "B 
romance de un guapo", por George 
Walsh. 
Mañana, " E l protegido de Satanás" 
en catorce episodios, e s f enándose e. 
primero y segundo, titulados " E l club 
Jos trsuts" y "Los oonjurados", y 
"Pasón de loco", en cinco partes, por 
Aurelio Sidney. 




En el Cine Gloria, situado en Vlve< 
I y Belascoain, so exhiben diariamente 
i cintas de la colección de Santos y Ar-
; tlgas. 
Para hoy se anuncian las interd-
I santes cintas "Amor supremo delirio" 
por Francia Ford y "La señorita cur-
si", por Alberto Coilo. 
• * * 
K> E l TEATRO APOLO 
En el teatro Apolo, de Jesús del 
Monte, actuará el próximo martes 3 
el aplaudido soprano María Podroli-
Además de esta íTtista tomará pa** 
te en la función la simpática canzo-
nista Dolores Cas tar edo. 
Dirigirá el espectáculo el maestro 
Rivera Bas. 
Las localidades se halan ya a i i 
venta en la contaduría del menciona-
do teatro, teléfono 1-1642. 
• • -* 
i "ES^fRÍTISMO", POR FRATíCESCA 
B F R T I M 
Santos y Artigas anuncian el, es 
treno de una nueva cinta interpreta 
da por la genial artista Francesc;'. 
Bertini. 
Se titula "Espiritismo" y segura-
mente será otro gran triunfo para 
la celebrada artista que cuenta en-
tre sus creaciones "Andrefna". "Fe-
dora", "Tosca" y "Odette." 
"Espiritismo se t-Ftrenará en el tea-
tro Campoamor mañana, lune». 
• K + 
L A T O E R N E E D E L CIRCO «SANTOS 
V A R U G A S " 
E l gran circo de Santos y Artigas 
actuará hoy en Cienfuegos; mañana 
en Cruces; el martes en Ranchuelo; 
el miércoles en Jorobada y el jueves 
en Potrerlllo. 
En el conjunto que dirige el popu-
lar Jesús Artigas figuran los princi-
pales artistas y las fieras que actua-
ron en la temporada de Payret. 
• -̂ r •* 
E L PARQUE '•SANTOS T A R T I G A S " 
Gran concurrencia asiste todos los 
días al Parque "Santos y Artigas", 
i situado en la calle de Zulueta. 
Los diversos espectáculos que al'u 
existen obtienen gran éxito. 
• » • 
P E L I C U L A S DE SAXTOS Y ARTí-
GAS 
Santos y Artigas preparan pi en-
treno de las siguientes interesantes 
películas: 
E l mundo en ¡lamas, drama «ocial. 
por Frank Keenan. 
E l retorno de la dicna por Rayito 
de Sol. 
Después del perdón. L a espada d? 
Damocles y CentocelUa- por ¡os no-
tabe trartiiías Elena Makairska y 
Guido Trento. 
E l terror del '•ancho- serle de Pa 
thé, por el aplaudido actor Georgí 
Larkin. 
Dora o La Espíjt. por Vera Verga 
ni y Guido Trente. 
La Esmeralda de! Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
La carrera al trono, por Tilde Ka 
ssay y Gustavo Serena. 
Espiritismo, E l Pulpo y E l genio 
alegre, por Francesca Bertini. 
L a fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Pearl 
White. 
Atados yamordazaoos, en dieciséis 
episodios. 
Luchaa del hogar, por Gabriel.» 
Robinne. 
Además veinticinco cemedias da 
Harold Lloyd y treinta de Pakcs v 
Jabs, 
Manos arriba, por Ruth Roland. en 
quince episodios. 
L a casa del odio, por Pearl Whlt« 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresarios laa 
siguientes series: 
E l guante de la muerte, por Davis 
Kenyen, en quince episodios. 
L a perla del Ejército, por Pearl 
White y Raphel Kel.'er, en diez epi 
sodios. 
Los misterios de la doble cruz, por 
Mollie Kin,»» en quince episodios. 
L a sortija fatal, por Pearl White, 
en quince episodios. 
E l Cbnde de Montecristo, por Mr. 
de Mahlet, en ocho jomadas. 
L a Condesita de Montecristo, poi* 
Tilde Kassay, en < inco episodios. 
Series de Maciste: Maciste policía 
en ocho partes; Maciste atleta, en 
ocho partes; Maciste médium, en 
ocho partes. 
L a ratera relámpago, por Pearl 
White, en quince episodios. 
P E L I C U L A S DE LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Interna-
cional Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rlalto: 
Noris, por Pina MenichelII. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelII. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a fibra del dolo *, por la Hesperia 
Hembra, por Italia Manzini. 
E l matrimonio de Olimpia' por Ita-
lia Manzini. 
L a reina del carbón, por María Ja-
cobini. 
Israel, por Victoria Lepante. 
L a Auxil iar Marítima, 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a ! O r d i n a r i a 
En virtud de haber acordado la 
Junta Directiva de esta Compañía ea 
sesión celebrada el día de hoy que 
la Junta General Ordinaria se c-^ebre 
el día doce del entrante mes d'* Fe 
brero, a las cuatro de la tarde, en 
las Oficinas Genoralus de esta Com-
pañía establecidas en el segundo pl'-
so del Edificio del Banco Nadoiial de 
Cuba, en esta ciudad, por el presenta 
y por orden del señor Prcsidento, c'-
to a los señorea Accionistas para qne 
se sirvan concurrir a dicha Junti 
General. 
Se advierte a los señores Accio-
nistas que con arreglo a lo disp-iesto 
en el artículo 21 dv los Estatutos, so-
lamente tendrán derecho a asistir a la 
Junta General los que con seis días 
de anticipación^ por lo menos, al dí% 
en que deba celebrarse la Junta, 
tengan inscritas debidamente -i su 
nombre acciones en el Libro de la 
Compañía a cambio do un resguardo 
que les servirá de justificante para 
asistir a la Junta, sin el que no ten. 
drán derecho a, concurrir a ella, y 
con el cual recogerán de nuevo, en 
su oportunidad, sus Certificados; y 
que durante los expresados seis día* 
anteriores al señalado para la cele-
bración de la Junta General, no po« 
drán hacerse transferencias de acclo-
nes nominativas en el Libro Reglstri» 
de la Compañía ni transferirse la-? 
acciones al portador depositadas en 
poder de la Compañía con el exprés*. 
do objeto. 
Habana- 30 de Enero de 1920. 
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Manifestación De Un Especialista y Escritor En 
Medicina Sobre Un Admirable Remedio Para 
Fortalecer La Vista. 
D i c e q u e e n e l T é r m i n o d e U n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 5 0 % , 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
El doctor Smlth, nn especialista da . na La Inflamación habla desaparecido ca- i 
los ojo», bler conocido y el doctor Jud- \ «I por completo j después de seis sema-
klns de Massachta«tts, médico y escrl-1 nas el ojo fué declarado salvo. ¡ Plén-
tor en medicina, después de haber he-isese solamente lo <tiie sljmifica a esta! 
cbo i>n cabal examen de un remedio po-I nlfilta la salvación del ojo! Otro caso 
pular para los ojos, manifiestan lo si- i es el de una señora de 03 aBos de edad, 
guíente: | ella rlno a mí con la rlsta nebulosa el 
El uoctor Sm'tli dice:—Cuando por prl-; inflamación extremada en los párpados i 
mera vez se me llamó la atención sohre i l a conjuntiva estaba caM en carne' 
ello, j o estab% inclinado a ser esoépti-'. viva. Después de dos semanas de usar 
co. Pero tengo por regla dar a cada i Optona. los párpados estaban absolota-
nuevo tratamiento una oportunidad de mente nonnalea j sus ojos estaban tan 
probar su Tsior. Habiendo sido especia- \ brillantes como los de muchas mocha-
lista por muchos años «a trabajos de j chas de <!>;: y seis año? de edad, 
k» ojos, me considero capa« de úf.s una; El tortor Judklns. médico de'Msssa-
oplnlón inteligente en remedios para i cbuseis*. escritor en' medicina, antlgua-
nenfe J»fe rte clínicas en el Hospital ¡ 
l'nl '.n Central" de Boston. Mass. y el-1 
'ujano de !a casa de salud para ojos y| 
>ídoa "New England Eye and Bar Inflr- \ 
rinrr-- de I'oriland, iíalne, dice: 
••He eacsntfido Oculistas demasiado I 
nclln-idos a operar y Opticos demasiado | 
!ls*>neíto«? ' o pmrnMx anteojos, entre! 
anto. descuidando las fórmulas simples i 
joe forman la? bases de Optona, la cial. 
inióo. es un notable remello 
n a y prer-nclón de muchos 1 
de los ojos. So éxtto en el 
y vijrorlTación de la vista, mny 
rá pasar de moda el nm de} 
el uso de Optona será tan ro-1 
timo el uso de ceplllo« de diestes 
•-•te .-•-
para Is 
los ojos. Des'ie el momento 
medio ha creado tal aeasación, do; 
bienvenida a la oportnn'dad de pro 
lo. Empeoé a usarlo en mi práctica 
poco más de un aftc t con fmnq'i'»?» 
ko algunos de lott resaltados que 
logrado con Optona no solo a mi 
sorprendieron sino •atnbtén a otro* mé-
dicos s quienes les be hablado de ello 
por lo qne aconsejo a cada médico pre-
visor dar a Optqna la ml̂ ma prueba con-
cienzuda que yo le he dado y estoy se-
turo que llegarán a la misma conclu-
sión que yo tengo, esto e*. que Optona 
abre la puerta para la curación de en-
fermedades de los ojos, las cuales en tiem-
pos pasados ba sido difícil de contener 
He tenido pegonas qne por afios han Estov completamente convencido por nñl 
nsade anteojos y me dicen Ins han es!-; «Tpert»ncla con Optona, que en ranchas 
mido completamente por medio del û o \ ocas!cne« vigoriza la vista cnando me-
de Optona. Kn mi propia prtictl. a la be nos nn SO por ciento en tm período de 
visto fortalecer la vista más de un 50: rna semana. 
por 100 en el perfodc Je nna semana. Con • Víctimas de vista forrada y otras de-
sorpr-ndeníes resultados la be usado en ; hllidnies de los ojos aal como a muchos i 
caaos de ojos cansados por exreso de • qa* r«an anteojos, les será grato sab*^! 
ojos roiiros. párpados Inflama-} one de acuerdo a los seBores doctores I 
njnntlvit!* catarral, escozor, do-¡ SmltU y JndVIns, hay ura verdadera es-
Incomodldad comezón ojos debí-1 peranza v avnda para ellos. Muchos one' 
por reFfrladofl. humo. sbl. polvo y tentar, ras ojos en decadencia, dicen ba-
njos acnosos. vista nebulosa y herios res^anrado con ©ste remarcable ( 
en efeeCa. en ranchas otras clrcunstan-1 remedio y mnchos qne han nsado sn-
.dss demsslado numerows para menclo- teojos dicen qn« no los necesitan más. 
narse en este reporte. Un nnevo t sor- Un hombre después d# haberla nuado di-1 
préndente caso qne ha sido confiado a es: 
iml atención, e* el de una ñifla de j 'To estaba casi ciego. En absoínto ro l 
,(V>nc nfios de edad Dos prominentes es-podía leer. Ahora rnedo leer cnalqnler 
p* staa d-c,dieron después de un com-' escrito sin mis anteólo» • rnls ojos na 
nl^: . r. conc.ri-nipntn. êtrrtn el padre de se Taiman en absentó ' T-r la noche 
¡la niña, que para salvar la vista del ojo 1 me di«fan ferrfM-mente. Ahora 1o« s1»n-
'derecbo. el ojo irqnlerdo tenía que ser' tt» mnr bien redo el tlemoo. Esto fn*' 
lellmlnndo: mlentm» se esperaba po- malcomo nn TT«ns<rTo pnr« rnf ** Úna (»eflors i 
• oportunidad psra la operación v nfln 'n-j que la riA dfc»; —'Ton o e'i sTiteólos 
•dedso dudando d° lo acertado d"l f a-j U v^A*f*r» me parfefo t-»»,^^,, pe-' 
¡IlO ra™ el caso alemlen dllo al padre ¡ ro fi**x>v.(s de nsar esta nrens^cfrtii por 
Idf la nlfia, qne no haría daflo nsar Op- 15 días, todo me nar-ee claro Puedo leer 
itons. En menos de tres días se notó nn sin ar.teojos hasta tipo de letras mnr 





tañía la molestia de vtsta foraada on-, 
glnada por demasUde trabajo teota loa! 
ojas fatigados, lo cual me produ-ía te-̂  
rribles dolores de cabeza H« usado an-1 
teojos por varios años, ambos, propiosi 
para ier a distancia y para trabajo de' 
mano y sin ellos no podía leer mi pro-
pio nombre en un sobre o escrito en' 
máquina de escribir an frente de mí. Aho-I 
m puedo hacer ambas cosas y no uso* 
más mis anteojos de distancia. Ahora 
puedo contar las hojas agitada* da loa! 
érboles al otro lado de la calle, las coa! 
les por varios años me parecían una 
mancha verde confusa. No pnedo ex-1 
presar mi Iflbllo por lo qaa ella ba he-; 
cho por mí." 
8e cree que miles de personas qn* 
ahora usan anteojos podrán descartar-
los en un término razonable y multitu-
des más serán capaces de vigorlíar soat 
ojos, ahorrando así para slempr* la 
molestia y gasto de tisar anteojos Bnfer-: 
medades de los ojos de muchas natura-
7?."i Pned('n 8*,r admirablemente be-' 
nericUdas con e?r« simple remedio. Vaya 
a enalquler botica bnena y compr* uní 
rrasco de pastillas de Optona. Ponga y; 
fleje solver una pastilla en un vaso oo»i 
nn* Parta llena de agua. Ton é«-. 
te líqn'do báfieeo los ojos de dos a cna-' 
SLISiSS ',ia^«8- Sn« Oío» «• aclararáni 
peTc-ptlblemente desde el primer lavato-
rio y »a Inflamación y rojizo d» los oJo«! 
pronamente desaparecerá. Rl sienta mo-' 
.estla en sus ojos annqne sea pora, aho-i 
ra ea «u deber tomar medidas para sal-i 
varUv, antes qne sea demasiado tarde 
Muchos ciegos sin remedio, podrían ha-i 
oer ealrado sus ojos en propio tirapo. 
NOTA: Otro prominente asparlallsta a. 
qnlan se le mostró el ártica lo que ante-
caae, dijo:—"gi. verdad eramsnt* la re-' 
oeta Optona as na sorprandenta reme-
día pa-a los .Jo». T̂mi Inrredlentea qae 
la ronstltnyen son bien conocidos por 
emlnentas saperiallstaa da los ojo. T con 
mtchlstiaa fracnoncl* los recatan. Coa 
mnv bnan éxito la he osada en mi prtic-
Moa en pacientas da ojos fatigados por 
demasiado trabajo o per aso de anteojos 
Imnroploa. £ • nna de las muy pora» pro-
par-telones qna erso deberían tañer para 
a'« normal casi todas las familias. Op-
lon^. antas mendenadn. no es ana me-, 
dlcbia da patente o nn Secreto es nn» 
preparación ética. T,os fabrioante's garan-
tizan qaa en mochas ocnslnnes. forflfíc-i 
la vista nn 50 por ciento an el t^rraín» 
ds nn» semann o devuelven el dinero 
Paeds oossegnlrse va todas las hattaaa 
bntniu. ' 
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J ^ A D A . 
M E J O R 
Sección Mercantil 
Viene de la i-ágina DOS 
rndog de nolarLiadln, en ios almacenes 
públicos de esta ciaJud para la exporta-
ción 11-2522 centavos oro nacional o am® 
r.tano la libra. 
Azúcar de miel de S9 grados de polarl-
eoclón, en los almíiceneo públicos de o< 
ta ciudad parn la exportación centa-
»«••• «ro Nacional o americano la libra 
He&ores not^nc* de torno: 
Para «imbloa . Gullleruio flonnet. 
Para Intervenir en la cotización oflical 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pedro A. Molino. 
Habana, 31 de enero de 1920. 
PEDUO VAUEL.A NOGUEiR-a, Síndico 








Rep. Cuba Spcyer 93% 06 
L'ep. Cuba 4 112 por 100. . '. Nomimil. 
Kep. Cuba (D. Y.) 80 85 
A. Habana, la. Hip 100 110 
A. Habana 2a. Hip. . . . l'iü 
F . C. Unidos - 74 — 
F C. Unidos s . . Nominal. 
Gas y Electricidad livi Hí-
llavana Electrio Ry Nominal. 
H. K. K. y Cu. Hp. Gra. (en 
circul.ición) N>.Titnai. 
Onlian Tclcphone 75 80 
Cervecera Int., la. Hip. . . . 100 103 
Lon̂ fc uel P. C. del Noroeste a 
liísíirje (e:: cif i lación). . 
(il ':- • : .n«»s Ct* la Manufactu-





Ha vana Electric, pref . . . 
Ha vana Klectric. com 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int., pref 





Cul>a Cañe, pref. . . . . . 
Cuba Cañe, com. 
l n-i'̂ ifif i 'i- '̂ psca y Navega-
ción, pa referidas 60 
(or^^ifiía d«> Pésca y Navega 
ciún, comunes 20 
f'niñn Ameri. ^ra de Segv 
ros 
Idem I'.eneficiarias 
..na i.abber Co 
rrefrrldan 
i and Rubber Co. 
comunes Nomina'. 
I'plrtn «'ü v̂ ompany Nominal. 
Oiii'ionp'- llnrdvrare C»Tpora-
tlon. prefo/'idaa. . . . . . Nominal. 
i" titiles ilariíware Cotpora-
llm. comunes NomlnaL 
- ., m ""riptarora Na-
cional, preferidas 74 78 
: • -lureri Na-
cional, comunes 47% 50 
Cumi'añía. Nacional de Camio-
ves, prefpr'das. . . . . . . Nominal. 
Compañia Nacional de Camio- . 
»ips. •••ornuK.e» Nominal 



















1011 i 200 
100 
Nominal 
O b r a P r o n t a m e n t e 
y , 
O b r a C i e r t a m e n t e 
K I T A T O S r e p r e s e n t a e l g r a a a p r e t ó n q u e m a t a 
L A G R I P P E 
T o m a d a s i n d e m o r a , K I T A T O S c o n f r a r r e s f a e l d e s -
a r r o l l o d e l e v e s r e s f r i a d o s q u e a b r e n e l p a s o a l a 
i n í í u e n z a o a a l g o p e o r . 
C o a n d o e s t o r n u d e U d . , t o s a , t e n g a l a g a r g a n t a i r r i -
t a d a o e x p e r i m e n t e n n a s e n s a c i ó n d e a p r i e t o e n e l p e c h o , 
o b t e n g a K I T A T O S e n s e g u i d a . T o d o s l o s r e s f r i a d o s 









segunda envasado en barriles de 15 a 18. TANKAJB 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. PEZCRaS 
Pe renden de 70 a 75 centavos el Quin-
tal. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,534.—Vapor america-
no HORNET, capitán Maixen, proceden-
te de Gulfport, consignado a la Orden. 
Márque3 y Montero: 01,005 piezas ma-
deras. 
MANIFIESTO 1535.—Vapor america-
no GOV. COBB, capitán Snow, proceden-
te de Key West, consignado a R. U«. 
Brannen. 
Lindner Hartmann: 8 cajas dulce». 
F . W. Baton: 5 cajas leche. 
Proveedora Cubana: 7 cajas dulces. 
Havana Fralt: 22 tiultos maquinaria. 
Brouwers y Co: 2 Id accesorios. 
D. León: 1 id efectos. 
Palma Sugar: 2 id maquinarla. 
Eombard y Co: l id maquinaria. 
.T. Z. Horter: 1 id id-
Industrial Vidriera: 2 id accesorios. 
Thrall E . y Co: 37 id accesorios eléc-
tricos. 
MANIFIESTO 1.536.—Remolcador ame 
ricano J . SID, capitán Cogswell. proce-




cano IBERIA, capitán CogBwell, proce-
dente de Mobile, consignado a R. Car-
don .̂ 
Cuban Coal y Co: 2,163 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1.538.̂ ,Lanch6n nmerl-
emo HOLLISVTOOD, capitán Rodden, 
procedente de Mobila, consignado a R. 
Cardona.' 
B. Cardona: 46,683 piíras m^deraa 
MANIFIESTO l^O.—Vapor america-
no H. M. F L A G E E R. capitán "VVhite, pro-
cederte de Key West, consignado a R. 
Brannen. 
MISCELANEAS: 
Manatí Sugar: 12,000 ladrillos. 
S. Neguy: 98 bultos mrquinarla. 
A. M. Puente: 14 id carros. 
F . C. nidos: 144 Id Id. 965 raíles. 
Rugar Product: 1 tannuc. 
Central Francia: 31 bultos maquinaria. 
Estrella: 4t>6 id carros. 
Bacardf y Co: 337 huacales botelals. 
Odriozola y Co: 9,000 Irdrillos. 
IMPORTACION 
Por el rapor americano H. M. F L A -
GLER. 
Huevos: ROO caja». 
Papas: 600 barriles. 
Quesos: 200 cajas. 
'Pescado fresco: 13.608 kilos. 
Licorera Cubana, com. . . • 1714 18 
Comiv uia Nncional de Perfu-
mería, preferidas Nominal. 
Coinpfláfa Nacional de Perfu-
mería, comunes. 40 60 
C'oiiii>aíiln "nal de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 70 — 
i «•mi a ufa .¿«I de Pla-
nos y fonógrafos, com. . • I6V2 25 
l/mipaula. internacional ae toe-
Sí? 
m 
guros, preferidas O8I2 
oni,«níiía 1 n i.Tri.n iona\ de S*-
ffuros, comunes 
Com- Nacional de Calzado, 
preferidas. 
Com. Nacional de Calzado, 
comunes 
•« Tnrcia de Matan-
zas, preferidas 
m a ••la de Mataa-
zas. pref. sind 
.oinijanía d.» arela de Matan-
zas, comunes 
CDmimñla u- .iarci»" de Matan-

















Para Boibao y escala, por el vapo: 
español REINA MARIA CRISTINA. 
12 litros ron. 
8 cuartos aguardiente. 
108 barras dulce guayaba. 
156 ruedas cigarros. 
2 800 tabacos a granel. 
600 libras id Id. 
Para New York, por el vapor america-
no MEXICO. 
Pifias: 134 hnacnlej. 
Tomates: 540 Id. 
Frijoles: 363 sacos. 
Legumbres: 521 huacales. * 
MERCADO PECÜARiO 
ENERO 31 
LA VENTA EN PIH 
En los corrales se cotizan los alguien-
tes precios! 
Vacuno del país, de 14 n 15 centavos. 
De vacuno americano no hay existencia. 
Cerda, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, americano, de 27 a 24 centavos. 
Lanar, de 18 a 20. 
E L MEJOR Y 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN D E LOS ESTADOS UNIDOS 
TWINITT es el saludo de los Estados Unido». Será el preferido por Vd. por-
que tendrá en él. un broche de presión como nunca lo había soñado. 
TWINITY tiene un resorte perdurable, queatrarra firmemente, hastaqueVd.mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITY ea permanente, yes tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. , w • » 
Ijos broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
•eis tamaños, en blanco o nesrro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o giro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (1*4 broches de presión) en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 Weat 31jt Street Dept. T New York. E. U. d« A. 
Dirección cablegrafica: "Efftatffco Aewyorfc." 
MATADERO DE LUYANO 
La» reses beneficiadas en este Mata-
dero ae cotizan a los siguientes prs-
rios . 
Vacuno, de 48 a 55 centavos. 
Cerda, de SO a 00 centavos. 
Lanar, de 75 a 85. 




Las carnes sacrificadas en este m o ta-
ri ero se cotizan a lo* alguientea precios: 
Vacuno, dq 48 a 55 centavos. 
Cerda, de M) a 00 centavos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 




Entradas de ganado. 
No hubo. • 
Varias cotizaciones. 
ASTAS 
Re cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos qnlntaL 
Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos quintal. 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada 
SEBO 
El sebo refino o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
vo '.va.-
Libros que pueden intere-
sarle a usted. 
L o vfr; sr: rOR MI.—Confesio-
nes del siglo, por José María 
Carretero (El Caballero Audaz.) 
Octava serie. 
Entrevistas con Pablo Iglesias, 
María F . Ladrón de Guevara, 
Marqués de Cabrifiann. Adela 
Carbone. Antonio Casero. TUta 
Ruffo. Sofía Casanova, Salvador 
Rueda, Tito Schlpa, Irene López 
Heredia, Felipe Sassone, Alfon-
so Costa, Marqués de Villavl-
ciosa de Asturias, Pedro Mu-
ñoz Seca, José R . Carracido, 
etcétera, ecétera. 
1 tomo, rústica 50.80 
CINCUENTA CUENTOS ANKP-
DOTICOíi por Francisco Rodrí-
guez Marín. Segunda edición. 
1 tomo, rústica $1.00 
LECCIONES PARA E L INORE-
SO EN LA SEGUNDA ENSE-
ÑANZA.—Colección do temas 
para el ingreso en el Instituto 
de segunda enseñanza, por Fran-
cisco Casado y Romay y Emi-
lio Fernfindez Camus. 
E l método más completo y sen-
cillo de cuantos se han escrito 
en Cuba hasta la fecha. • 
1 tomo en rústica $1.25 
E L ASO EN LA MANO.—Alma-
naque enciclopedia de la vida 
práctica. 
Verdadera enciclopedia de cono-
cimientos humanos para 1920. 
1 tomo en rústica $0.50 
Franco de portes v certificado. $0.70 
GRAMATICA ESPAÑOLA IN-
GLESA.—Método para aprender 
el inglés los españoles, por Ti-
moteo Cemboraln y España. 
Quinta edición. 
2 tomos encuadernados 82.00 
E L CONSULTOR DE LOS NE-
GOCIOS.—Nociones legales y 
modelos de documentos necesa-
rios para dirigirse en los nego-
cios, bien sean de carácter civil 
0 bien de carácter comercial de 
las Repúblicas Hispano-Amerl-
canas, por I . Lftpe? Lapnya. 
1 tomo encuadernado SI.25 
ENTRETENIMIENTOS M A T E-
MAT1COS, FISICOS, QUIMI-
COS, etc., por N. Estevnnez, 
1 tomo encuadernado $0.50 
HISTORIA Y .POLITICA, por R. 
B L A N C O D E Z I N C 
WEST 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a s 
e n n u e s t r o A l m a c é n d e A g u i a r 9 3 . 
P í d a n o s p r e c i o s h o y m i s m o . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : 
W m E A n d c r s o n y C 
A G E N T E S D E M U F A C Í U R Í S 
A g u i a r 9 3 . 
T e l é f o n o A - 6 8 0 2 . 
H A B A N A 
0 
ld-1 
W. Emerson. Versión caste-
llana. 
1 tomo, encuadernado fl.-O 
LA SAGRADA BIBLIA.—Traduc-
ción de la Vulgata Latina, por 
don Félix Torres Amat, Obispo 
de Astorga (España.) Edición 
ilustrada con magníficas lümi-
nas grabadas en acaro y saca-
das de los mejores cuadros del 
Ticiano. Ribera, Poussin, Van-
derwer, Ziegler, etc. 
2 tomos en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín $15.00 
GALERIA DE ESCRITORES CE-
LEBRES, por Sainte-Beuve. 
Versióm castellana /ilustrada 
con 24 retratos sobre acero, di-
bujados por Staal. 
1 tomo en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín y cantos dorados. . . . $4.50 
EMILIO CASTELAR.—.Discursos 
parlamentarlos y políticos en 
la Restauración. 
2 tomos en 4o., p^ta $6.00 
EMILIO CASTELAR.—Discursos 
parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente. 
3 tomos en pasta $5.00 
NOVISIMA RETORICA EPISTO-
LAR.—Arte de escribir todo gé-
nero de cartas misivas y fa-
miliares, por A. Marqués y Es-
pejo. Edición aumentada con 
el Secretarlo de los amantes. 
1 tomo en tela $1.50 1 
MAURICIO MAETEHLl N C K.— 
La muerte. 
1 tomo en rústica $0.80 
MA.URICIO MAETEHLl N C K.— 
La vida de las abejas. | 
1 tomo en rústica $0.80 
MAURICIO MAETEHLl N C K.— 
La inteligencia de las flores. 
1 tomo en rústica , $0.80 
Librería "CERVANTES," do Ricardo 
Almacén de Panos y Tejidos 
"EL DANDY 
PROVISIONALiíIENTE EN 
M U R A L L A N o . 8 4 . 
Veloso. Galiano y Neptuno. Apartado 
1.115. Teléfono A-4058. Habana 
In. 28 m. 
alt 4t-17 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Ererardo Borgr» 
Médico Cirujano. 
Oertlflco: 
Que he usado en mis «nfromog 
durante mincho tiempo, la lecho 
decremada "WAGIfER" habien-
do obtenldr excelentes resulta-
dos en todos los casos de Gas-
tritis, GaJítroenturltls e ln feo-
clone* IntesilnatlM en que está 
Indicado este alimento. 
Firmado Dr. Everard» Boifea, 
C Falso. 
E l enrase de la Leche Ifaguer 
es ahora litografiado. 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
J o s é P a t i ñ o y F i g u e i r a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent erro para hoy. domingo, a las 4 de la 
tarde, ios que suscriben: viuda hijos, madre, hermanos, tios, pri-
mos y dvrmás familiares y amigos, ruegan a las personas de pu 
amistad encomienden su alma a Dios y se tirvan concurrir a la 
casa mortuoria: Porvenir número I L entro Concepción y Dola-
res, Víbora, para la conducción del cadáver al Cementerio de 
Colón; favor qu« agradecerán eternamente. 
Haoana, lo. de Febrero de 1920. 
Eulalia Miranda, viuda <le Patiño; José y Francisco FatLIo 
.Miranda; Gumersinda Flgr.eiras, viuda de Patiño; Carmen Con-
cepción, Ramiro y Jouqnin Patiño y Fljrueiras; Celestina Ficuel-
ras, viuda de Renalier; Ramona Carballldo. viuda de Fliruclrai 
ausente; Ricardo Fipuoiras y Garay; Rosaba, Arturo, R ^ i e l y 
i ^ 1 " ^ r , ^ ^ , 8 * Car,;alHd« (ausentes); Juan Pérez (auser. 
t̂ e); Antonia de la Mata d-oilranda; Francisco Miranda; Fcr-
nando Salsrado, S. en C.r Santamarlna y ISaya; Ernesto Tons-
Amonio Mestxe; 3Iannel Suárez y A i r a n * , Caries ^ S e r j Fe ' : 
nando Santamarin:.; dvctjr Florencio Vllluendas. 
(XO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
PRECIO ESPECIAL 
Juego de Traje, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gria obscuro en 
fresca tela. 
YME CCNIMM8 CLOT»t 
L a Tela legítima, ma- nTv^ 
nufacturada por Goo-
dall "Worsted Co. 
Lavable Garantizada 
E l avío complelo por 
$45.00. 
E l Traje, $22.50 
E l Guardapolvo. $19.30. 
L a Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo y 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin Igual de. avíos para caballeros en tela Palm 
Beach, Moaré y Seda, ¿e corte irreprochable y perfectos « i « • 
modelo y confección. 
B R 0 A 0 W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
iá .28 
L a S a n g r e R o j a L l a m a a l a S a n g r e R o j a 
P a r a u n a v i d a s i n c e r a y f e l i z e n e l m a t r i m o n i o , e s e s e n c i a l u n v i g o r i g u a l 
e n a m b o s e s p o s o s » 
El amor íinyc caando los glóbulos rojos de uno de ellos son ríeos, rojos y Henos de vida, mientras los del otre 
se vuelven débiles, pálidos y anémicDs. El Hierro Nnxido da sangre roja y energía vigorosa. 
Los tnsuefios de felicidad conyu-
gal huyen rápidamente cuando las 
condiciones físicas de alguno de loa 
esposos se vuelven tales que dism! 
nuyen la capacidad para disfrutar 
del estado del matrimonio. E l amor 
conyugal depende, en bu más amplia 
acepción, del vigor y la salud de Ion 
cónyuges. 
En mayor enemigo para la conti-
nua felicidad en el matrimonio es ia 
anemia, la debilidad, una sangre em-
pobrecida con glóbulos rojos defi-
cientes que ocaoicnan la pórdida de 
la energía, de la fuerza, de la amb'-
d ó n , de la perseverancia y de la vi-
talidad general, todo lo cual trae co-
mo consecuencia el fracaso de las 
esperanzas de ambos cónyuges, 
abriéndose entonces paso a toda cla-
Bo de malas Inteligencias y celos. 
Esta es una condición nerjudiclal, 
que solamente necesita un refuerzo 
de glóbulos rojos, ricos y sanos p^-
ra transformar jior completo la si-
tuación. Siendo el hierro esencial 
para pro*i<rIr millones de glóbulos 
rojos, cuando falta hay oue sustituí— 
lo con hierro natural para restaurar 
la vitalidad completa, la energía y el 
vigor. 
Pero no hay que tomar cualquier 
hierro. E l cuerpo humano no pue^e 
absorber el hierro mineral en su es-
tado natural. Es preciso que sea h'c-
rro orgánico, bierro vitalizado, en 
una palabra: Hierro Nuxado, E s el 
hierro que se conoce con el nombra 
científico de Peptonato de Hierro, es-
to es hierro preparado químicamente 
y e« una forma que asegura una 
cierta y rápida digestión y aBlmlla-
cMn perfecta en la sangre. 
. Todos los Médicos nrescrlbon hia-
rro para sus enfermos agobiados,} 
anémicos y debilitados, y muchos -
prescriben el "Hierro Nuxado", ha i 
hiendo encontrado que es la únita 
forma asimilada rápidamente por el 
organismo. Conocen tlen que el hie-
rro y solamente él hace posible una 
sangre rica, roja y vigorizada qo** 
asegura la completa energía, el vigor 
y eficiencia y saben también que so-
lamente el hierro orgánico (Hierro 
Nuxado) es la única forma que so 
puede asimilar a través de los va-
sos sanguíneos. 
E l doctor Carlos F . Arroye, de la 
dad de Madrid, dice: "Hlerfo Ntiia^ 
es un reconstituyente ideal. Hor-
bres débiles que > habían perdido I'> 
esperanza de recuperar la vital Id i ¡ 
perdida, que carecían de la energía 
necesaria para trabajar y gozar de 
la vida, fueron transformados con\-
pletamente después de un corto tr?. 
tamiento con Hierro Nuxado. Mule-
ros que habían visto palidecer sus 
mejillas a causa de la pobreza de tfl 
sangre, padeciendo estados de nervio-
sismo que las amargaba la vida •« 
encontraron rejuvenecidas y sus ner 
vios calmados, después de tomar ilití-





ü o m e n i c o s T h e o t o c o p o u l o s . ( E l G r e c o . ) 
M I R A D A S C I A A T R A S 
y noble de la grandeza a r t í s t i c a es-
p a ñ o l a ? 
Creemos sinceramente qne el arte 
Nunca se hab ía cultivado la nisto 
r ia , la cr í t i ca , la orudicl^u, con lu I 
e x t e n s i ó n y ia intensidad con qui hoy 
té cultivan. U » hondo a í á a , mezcla 
do d e v o c i ó n y de curiosidad, nos im-1 
Milita a \u.\^r la v i s ia hacia atráA. 
tVir.ce como si encontrando exhaua-
u ¿ !as iuentes da ^sp-ritualidad ac i . 
A rames a contemplar el e s p e c t á c u 
[Á maravilloso—oani incomprensible 
MtTF. nosotros--de la creadora esp -
r aial idad f retenta. 
1,0.3 go-eracioats moderna.i han 
. .rtado y puesto en marcha po-
'.'.nc as d i n á m i c a s .antes desconocidas. 
P o r j sus frutos s j n e f í m e r o s . Lo quo 
n l a r á de nuestras fábr i cas , de n u e á -
tvos ferrocarriles , de nuestras flota*, 
.n; '; r o p r e s e n t a r á al lado do la he-
t n :ia av i •• :a 7 espiritual de auea 
iros antepasados? 
S''.iectra cultura actual es uti l ita-
:i. y ia riqueza esp r i tual es nere-
dr.da. Q u i z á s por esto nos atrae rt 
pasado. Y sobre iodo las personal 
dadea oririnalea, fuertes, eternas—ea 
docir, m í s t i c a s . 
E n pinturas no abundan vstas psr-
f ^üdader.. Y ent'-e ellas una d-í las» 
m á s singulares y poderosas fs el Gr;1-
. Podemcs decir empleando la fra 
ilcl pensador a l e m á n , que fué una 
chft do anholo h a c í a la otra orí 
lia-
V por e x t r a ñ o c intraste , ha -íidd 'a 
" ración moderna la que ha glori-
Kfcado y r t i v í n d i c a d o al Greco—hijo 
- timo de otra epoca y de otro tiem-
po. Porque el Greco tiene un a l t í s i m o 
valor representativo. Pero esta des-
pertar del Greco en nuestros d ía s M 
t a m h l í n — e n otro orden d2 ideas— 
profundamente r t ípresentat ivo . 
I que no tengan un marcado c a r á c t e r I e s c u l t ó r i c a s y a sean colectivas ya ln-
| c l á s i c o e s p a ñ o l . Xo se admi t i rán t r a - ! d iv ídua le^ siempre que signifiquen es 
! ducciones extranjeras sino cuadros, es tas exposiciones l e m o s t r a c i ó n plena 
' cul turas y grabados originales y cas-
/ tizos, que un Jurado, nombrado al efec 
| to, se e n c a r g a r á de aqui latar . 
Y no a ñ e l a n t e r r o s m á s de lo mucho 
' que sabemos respecto a est«í provecto 
• hasta que no hayan tomado estado lea 
. d ; í erentos cabos sueltes quí» quedaron 
• - jor resolver en la ses ión celebrada 
: ayer en la A s o c i a c i ó n de rintores y 
i escultores'. F e r o mientras ;anto a l l á 
' va con la enhorabuena el ofrecimien-
tc de nuestra modesta agrada en cam-
I p a ñ a tan hermosa y p a t r i ó t i c a . 
¿ S e r á verdad tanta belleza'' decimos 
Tiosotros. 
I Y ahora se nos ocurre precrunt-r -v 
donde se c o b r a r á 'a tal pxnocici^n? 
! E l gobierno no tiene edifico apro-
piado r a r a tale? aptos. L a s m á s ca-
pncitadas instituciones que podrian 
dar cabida a e s t í s manifestaciones de 
arto, tomaron el acuerdo r igentemen-
te de no ce<íor fus salones par^ estos 
exnonentei de r a H a n Solo nos oue-
dr» la Asorlao?^.»! dn p í n f - r p * v «scn l -
fores oup tra>vili o^ra oh|nnor tan 
necesitados elementos. ; .Para enton-
ces lo habrá conseguido? 
Honrr^Mes sonoros Presidente de 
I l a R«"MH?ca y Secret^rirs de Tnstruc-
j c ión P ñ h i i c a y Bollas Artes- Por amor 
d" Dios una casa para el arte y como 
al arte manda. 
Otra suplica -nara el culto v caballe-
roso Pi-esidente d^l Casino • R - m ñ o l 
s e ñ o r Macíá de quien conocemos su 
sraor por ruantn siemifiea oxo^ente 
de la erandp^a cultural de E s n a ñ q . 
¿ P o r q u é no hace que sea revocad-) 
pI aeaardo nue nieea los saion^^do l a 
noM" inc i f tnc lón que nrp^'^o a las 
¡ manifestaciones do arte p i c t ó r i c a s y 
M A D R I G A L E S 
E m i l i o R i v e r o 
Que un objeto :leno de encantos n')1? 
«¡eduzca a fuerna de presentarse ante 
nosotros- o que una pacienti; costum- \ d e s p u é s d e u n a c o r t a t e m p o -
I "iré consiga mostrarnos agradables s- • M 
N o t a b l e y o r i g i n a l p i n t o r c u b a n o 
«ya que no los art is tas) Jebe de ser ; ducciones ocuitas no es m á s que nn r a d a d e e s t u d i o s p o r E s p a ñ a p r e -
tratado de mane-a especialisima v c a - j u e „ 0 ord¡uar o de amor . Pero ya lo I u n a i n t e r e s a n t e e x p o s i c i ó n 
ai umea mucho m á s t r a t á n d o s e de la | s a b é i s , como Dios lo sabe igualmen.e, ^ 
hidalga casa de la patria de Velazquez ¡ 
y Goya . 
De cualquier forma venga y venga i 
pronto l a ta l e x p o s i c i ó n ahora aun- ¡ 
que se tenga que hacer en medio del 
Campo de Marte . 
¡ ¡ A n i m o s e ñ o r e s de la idea!! 
E l conocido pintor J o s é U a n e c e s se 
s u i c i d ó : fué nuestro maestro y nues-
tro amigo recibimos sus consejos y 
por haberlo conocido mucho 20 conce-
l imos B-.x t r á g i c o f in. 
F u é un esfor^odo en l a lucha por la 
vida, de muy humilde runa supo con 
f\i trabajo y laboriosidad engrande-
cerse y honrarse . 
Triunf6 ruidosamente en E s p a ñ a y 
P a r í s donde v iv ió aerisalado y hasta 
con opulencia. E n R?p?.ña «'ra pintor 
favorito de la ar is tocracia . L a Infan-
ta Isabe: lo e s t i m ó y h o n r ó con una 
c a r i ñ o s a amis tac . 
Continuador de la escuala fortunia-
na pero siempre con una muy marca-
da personalidad hizo que su arte fue-
Be m á s agradable que s ó l i d a , obte^ien 
do en su é p o c a f r u c t í f e r o s triunfos 
Deja una enorme cantidad de obras 
realizadas en p e q u e ñ o s cuadros de 
é p o c a s a el se debe la. estatua de Go-
Va que e s t á en l a g r a d e r í a del P r a d o . 
Descanse en ,r.az el buen amigo y 
admirable art i s ta . 
Z E U X I S . 
L A S A G R A D A F A M I L I A . C u a d r o d e G r e c o . 
C o l e c c i ó n N e m e s . P a r í s . 
sin que tenga necesidad de presentar 
pruebas: para seducirme no ha habi-
do necesidad de nada parecido. Mií* 
ojos han tenido la demasiada y r a r a 
dicha de admirar el resplandor, la dut 
zura de los vuestros. No os he encon-
trado m á s que una vez sola y una so 
la de vuestras miradas ilum"na raí l i -
ma. 
U n don me fué concedido a l nacer 
el de amar la belleza que me inspira 
y conduce en dos artes a la vez. Pe-
ro, estad segura oue j a m á s he conten í 
piado la belleza sino para desarrol lar 
mi pensamiento antes de tomar la p i 
le ta o el c ince l . L o s e s p í r i t u s vulga-
res nn buscan la beleza m á s que e* 
satisfacciones materiales mientra? 
que los e s p í r i t u s superiores h á l l a n l a 
tu el cielo. 
D e l A m b i e n t e 
A r t í s t i c o 
L a E x p o s i c i ó n del pintor Emi l io R i -
vero s e r á inaugurada en lo^ Salones 
del "Foment Cáta la" , el d ía 3 a las 
nueve p. m . 
A u t o r c t r a t o , p e r t c n ^ c í e n t e a l a c o l e c c i ó n á z S a n t i a g o R u s i ñ o l 
lionunjeu tireco. Acu»tua ibraba a fir ( tás tro fe . pero sin desenlace t a m b i é n , 
mar sus cuadros con letras griegas, , y cuyo conflicto ha qusdado inmi.-
1 fiel homenaje a su patria. nente, por decirlo así , en la obra, tíl 
E l Inventarlo h í c h o ^or su hijo G r e c d — a ñ a d e Maragal l—es genial, p i -
Jorge Manuel, a los .pocos d í a s do I ro sin llegar a lograr la paz de! gr 
v v 1 Greco, comprende 115 cua- | nlo. 
dros terminados, 15 esbozoa, 150 di -
uujua y uuiutrosos mjdeios do cer-* 
y barro. 
E l c a t á l o g o formado por el deñ j« 
C o s s í o detalla 453 cuadros, 15 o b r a . 
a r q u t e c t ó n i c a s y 26 obras edcuito-
r icas . 
E l hijo del Gr^oo, Jorge Manuel, 
fué t a m b i é n pintor, escuitor y ar -
quitecto. E n 1626 se lw u o m b r ó a»-
quitecto de la Catedral de Toledo, 
cargo que d e s e m p e ñ ó basta su oiuer-
te, en 1631. 
Un nieto del pintor c r e t e n s « , l la -
mado Gabrie l , en tró , en 1622, en un 
convento de Agustinos de Toledo. -
S U A R T E 
S U V I D A 
E l Greco es un misterio. F u origen 
su c a r á c t e r , su vida, su a r t e . . . todo 
eatA envuelto en sombras y p3num-
bvas. 
E l c r í t i c o a l e m á n Just i p u b l i c ó en 
IR88 la f'rma del Greco, Domenlcos 
Theotocopoulos cretense, lo hlzot y 
por aquí ss vino -jn conocimiento cier-
to y ceguro de que era natural d-. 
Creta- conforme manifestaban, '.nci-
dentalmv-ute, algunos c o n t e m p o r á -
neos. Pero nada so sabe de su 'amí-
UÍÍ c r g l u a r i a , ni de l a fecha exacta, 
da su iiacimlc!n*.o que se supone sea 
hacia 1547, ni do los motivos que In-
dujeron r.l Greco a expatriarse y a 
arra igar en t ierras tan lejanas v dis 
tintar, de su i s la nativa. 
Sabemoi qnc estuvo en Ital ia , don 
de fu- d i s c í p u l o dn Tíz la ' io y sufrid 
la influencia del Tintoretto. P ? r o se 
ignoran las é p o c a s en quo estuvo en 
Venecia y en Roma, y sí nada ¿e sa-
be de l a marcha extenor de su vida, 
c laro os que aún es m á s densa y tu-
pida nuestra Ignorancia acerca de su 
f o r m a r í a n espTi t ia l y de su desar-o-
11o ín t imo . 
E n 1577 ya aparece el Greco en To , , . 
ledo E n 1579 sostiene un pleito con « W p del Caballaro de la mano a l pe-
el Cabildo y con este motivo afirma choJ ¿ C ó m o explican que pintara el 
que no tiene o b r r a c i ó n de declara.- ^ ^ u » üe baa Mauricio, uno oe suí 
vino a esta ciudad y ale^a i cuadros m á s atormentados, dospuéa 
I dv l a " c o r r e c c i ó n " del Epolio v an 
Sus c o n t e m p o r á n e o s t en ían al Gre-
co por hombre e s t r u m b ó u c o . Pachuc." 
le cal if ica de ' gran f i l ó s o f o ' . a u n q ^ 
de ''extravagante c o u d i c l ó u ' . Otros, 
m á s exagerados o menos caritativo* 
que Pacheco, le califican sin r..deoi 
de "demeutv;". Ahora, modernamentf, 
un ocuasta nos dice que el Greco pa-
d e c í a de asugmaLiamo, es decir, que 
á u p i a un defecto visual en virtud 
del cual v e í a todas las cosas p r o * j ¿ r v 
iongadat en ul sentido de la verucal . 
Y este oculista va m á s a l l á , y qule 
re expl icar hasta el colorido dei Grt« 
co por su a^t gma^ismo. 
Pero ni la demencia ni el astigma-
tismo solucionan el hondo e inquie-
tante problema dul Greco. ¿Córa > jus 
tifican el sereno y e s p l é n d i d o equl-
Como s í m b o l o s p l á s t i c o s de este es-
tado de alma, se podr ían comparar 
aquel cuadro de Greco que represen-
ta a Toledo durante una tempestad 
ante el cual sentimos el e s c a l o f r í • 
quw se experimenta ante un r e l á m 
pago, y aquella figura triste y can 
sada que se cree el propio retrato d^, 
autor, en cuyos ojos se adiv:na el ge-
nio que ha luchado, pero que no ük 
vencido. Y es que son muchos lo*' 
hombres que, como Jacob, luchan co 1 
el á n g e l Invencible. 
ha calificado la t é c n i c a del Gr1 
co de modernista. Ha sido un precur 
sor del Impresionismo. E l arte a c t ú a 
vuelve hac ia é l . E s un colorista. An 
tepone el color al dibujo, y qu zá la 
luz al color. 
Pero su problema hondo, del cual 
el mero problema p ic tór i co resulta co 
mo una der ivac ión , eg la sed inex 
tlnguible de divinidad. 
Y por encima del valor y de Ja s i^-
nl f lcac 'ón exclusivamente a r t í s t i c a 
dtfl Greco, ée t c es verdaderamente cu 
valor y bu s ign i f i cac ión . Su obra oa 
una e x p r e s i ó n t r á g i c a del problema 
m á s í n t i m o del hombre desQe q j e ha 
nacido—del enigma de su propia vi -
Otra e x p o s i c i ó n se avecina. 
E s la del exquisito pintor e s p a ñ o l 
s e ñ o r Francisco Pausas . 
Algunas dificultades nacidas por la 
falta de Salones donde real izar estas 
manifestaciones de arte con un cre-
cido e importante n ú m e r o de obras 
hace que la exi>oslclón de este muy 
notable maestra se retarde con dis-
gusto de cuantos se interesan por l a 
pintura. 
d e s u s t r a b a j o s . 
C O M E N T A R I O S 
Hay un núc leo de p e n s í c n a d o s por el 
Ayuntamiento que trabajan con ^xlto 
creciente en el extranjero. 
De ellos venimos dando cuenta en 
las columnas del D I A R I O y a de mane-
ra informativa expontanea, y?, recoglon 
do de la prensa de E s p a ñ a los comen-
T.irios que la c r í t i c a hace tíe su pro-
d u c c i ó n . ^ 
Hoy nop ocupa l a personalidad de 
fste joven artista cubano pensionado 
por el Ayuntamiento habanero que pa-
r a nostros es el pintor m á s perso-
nal de cuantos cubanos aquí y fuera 
de aquí hacen arte . 
Acaso la obra de esto art ista no 
i n t e r e s a r á como la de otros a prime-
ra vista por carecer de ese : specto Im 
personal quo tanto predomina en n ú e s 
tros artistas, dando a sus obras esa 
E l escultor Ernes to Begul dei 
Piatta nos comunica que i n a u g u r a r á 
hoy en los salones del Hotel Sevi l la 
una e x p o s i c i ó n de esculturas, casi to-
das ellas de conocidas personalidades 
a e x c e p c i ó n de un estudio en yeso y 
que son como sigue: 
S e ñ o r a Roger Ingersoll Minton, ds 
Nueva York , "Gavotte." 
S e ñ o r a Walter L e w í h s o n , esposa , 
del conocido banquero de Nueva Y o r k 
Miss Muriel Ronalde Cokllng de 
Nueva York . L a s e ñ o r i t a Con^ling es 
sobrina del famoso pintor americano, 
Eas tman Johnson. 
B a s ü Soldatenkov de Moscou, bien 
conocido en c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s y , , 
/ v i s ión de bonito y agradable que los sociales de Washington. E l s e ñ o r Sol-
datenkov fué a t t a c h ó mil i tar en P a -
r í s y Roma, 
Doctor Jos^ Manuel Cort ina, pro-
minente abogado de la Habana. Se 
ha hocho este retrato de busto en los 
lleva, de manera a r a ellos fatal, a un 
é x i t o a f í m e r o y a un endiosamiento fu 
nesto. 
L a obra de Tílvero esta libre d^ •vul-
gares pretensiones y su artrf mejor di-
estudios del escultor en Nueva York. , cho su calidad de art ista se ampara 
A n d r é s de S e g u r ó l a , el famoso ba-
jo del Metropolitan Opera House de 
Nueva York. 
Wl l l iam J . Cal laban, de Long Is-
land. 
Un estudio en yeso no terminado: 
parte de una fuente para una casa 
part icular de Nueva York . 
¡En la A s o c i a c i ó n de Pintores y E s -
cultores se ha celebrado con é x i t o es-
traordinario L a E x p o s i c i ó n del no-
table pintor Guil lermo C. B o l í n . 
, Gran n ú m e r o de obras fueron ad-
quiridas lo que demuestra el Inte-
r é s que nuestro p ú b l i c o pone en es-
tos actps que nos honran y demues-
tran la solidez de nuestra cu l tura ar-
t í s t i c a . 
P R O S A S D E M I G U E L A N G E L 
por quo 
no entender bien la lengua castella 
na. L a noble altivez del Greco y » « | 
repugnancia a exteriorizar sus ''ntiml 
dades nos han privado de conocen de 
talles de su vida. 
E n Toledo pinta, dibuja, e s c u l p í , 
a c t ú a de arquitecto. Se casa , con do 
ñ a G e r ó n ' m a de las Cuevas, t í e^e un 
hijo, Jorge Mnnubl, y qu izá un^ hija 
Ba amigo de Para^lcino y de G ó n g o -
r a , quienes le ded carón algunos so-
netos e n c o m i á s t i c o s . 
Y finalmente, por acerba Ironía da1 
destino, la primera fecha a u t é n t i c a 
que se sabe de la vida del Greso, »3 
la de s u muerto—y p e r d ó n e s e l a l ú -
gubre paradera. 
Por uno de esos errores que se re-
piten indefinidamente, se ven ía afir-
mando que el Greco m u r i ó en 162F. 
Pero el archivero s e ñ o r Foradada pu-
b l i c ó en 1876 la partida de defun 
c i ó n del pintor insigne. d©nde consta 
oue "dominico greco" f a l l e c i ó en To-
ledo el 7 de abri l de 1614. sienda en 
terrado en el convento de Santo Do-
mingo el Antiguo, de la Imperial eb.* 
dad. 
No obstante, por enc íc loped laa y QlC' 
cionarios corre *odavía que el G r e o 
m u r i ó en 1625. Cóse lo , en su obra 
monumental sobre el genial cretense, 
pe lamenta de que el C a t á l o g o d^I 
Museo del Prado, de Madnd. r«pltv. 
t o d a v í a en 1904, el viejo error. T a 
queja ha sido baldía . L a nueva ed*. 
c 'ón de 1910, por d é c i m a vez vuelce 
a estampar la fecha equivocada (pá-
gina 145). E s una e x t r a ñ e z a m á s d'.-
las muchas que envuelven a este ex 
tra ño pintor. 
Su nombre se I ta l ian izó y a c a b ó otT 
e s p a ñ o l i z a r s e . E l Domenlcas T h M t 1 
copoulos se c o n v i r t i ó en Domenlco 
T h e o t o c ó p u H , luego en Dominico y. 
por ú l t i m o , como dice su oartida dv 
de func ión , se le l l a m ó , sencillamente. 
tes de la "corrección'- del Entierro 
del Conde de OrgazT Por otra part ., 
s i el Greco lo ve ía todo estiraou en 
el sentido de la vertical , ¿ n o ver ía 
t a m b i é n estiradas las propias figu-
ras que pintaba? Y en tal caso ¿ n o 
tenia que reducirlas para que :a T i 
s i ó n de las figuras cunfroutara con 
la v i s i ó n del original? 
Sí , no hay duda que en el G r e c 
se columbra algo anormal. Pe í o n> 
sabemos si p intó como p i n t ó , a pesaT 
de esta anormalidad, o a causa preci-
samente de e l la ; s i inf luyó en b?en o 
en m a l ; s i estaba en sus ojos o en 
su e s p í r i t u . 
Griego de n a c i ó n , hijo ar:ísr'CO dt 
I ta l ia , l lega a la E s p a ñ a aventurera, 
heroica y "níst lca del siglo X V I Pin-
ta cuando Cervantes hace sa l i r a Don 
Quijote caballero en Rocinante; cuan 
do G ó n g o r a propaga el culteranismo; 
cuando se termina el monasterio del 
E s c o r i a l ; cuando frente a l a omni-
potencia de los dominicos se extiend"n 
loa j e s u í t a s , mientras triunfan l a Re-
forma y el Renacimiento; cuando E» 
ñ a ñ a se derrama p r ó d i g a m e n t e por •o 
do p! mnTto y sp pm^pña 'U ramna 
{las formidablea e a que las bata l la i 
, BB^MTilta como d i imermiaable 
rosarlo. 
Y este e sp í r i tu a i a vez real i s ta e 
idealista, luchador y contemplativa, 
a s c é t i c o y p r ó d i g o , en todo excesivo 
y desmesurado, es asimilado totalmen-
te por el Greco. E n él encarna a lo i 
t r á g i c o s problemas de aquel la pslc.» 
logia atormentada y oscura. Se re 
flejan en su pintura y agravan loa 
problemas meramente t é c n i c o s . 
L a cr is i s del Greco, dice Mafgall 
en un a r t í c u l o sobre la obra de Coa 
¿ío. no l l e g ó nunca a resolverse def -
ni t ivam^nte . . . E s un drama sin c í -
C . E . E . 
E s c a r c e o s 
A r f ' I C f ' i r ^ A C cudos de los herederos 
K \ . \ l i O l I V / V l d Ho. Añado que, habi;ni 
D E L A M B I E N T E H I S P A I Í O 
Del "Heraldo de Madrid" compda-
! mos lo que nos dice Blanco Cor i s y 
que es como sigue: 
" L A E X P O S I C I O N E S P A Ñ O L A 
L A H A B A N A 
D E 
Ayer p a s ó a c a t e g o r í a de proyecto 
a real izar en t r e v e la Idea de celebrar 
en ia H a b a i 4 u « a E x p o n e i ó n de Arte 
e s p a ñ o l . 
Reunidos en el s a l ó n de 'a Asoc ia -
c ión de pintores y escultores los se-
ñ o r e s R o d r í g u e z Moroy J . Antonio P u -
t n a r í e g a v R a m ó n Estalol la , d i g n í s i -
mos representantes de las Artes y las 
Le tras de la R e p ú b l i c a cubana, y los 
c e ñ o r e s A l c a l á Galiano, Comas, C u a r 
tero y Esp ina , de la Directiva de l a 
A M O N S E Ñ O R M A R C O V I G K R I O 
O B 1 S R O E>E S I M I G A L Í A 
Vuestra S e ñ o r í a me ordena pintar 
y me ruega no me Imponga n i n g ú n 
cuidado. C o n t é s t e l e que se pinta con 
el cerebro, no con las manos, y que 
el art i s ta que no dispone tranquila-
mente de su cerebro, se expone a ha-
cer una obra censurable. Mientras 
nuestro asunto no se arregle, no ha-
ré nada b u e n a . . . 
Que se vea lo que he hecho para el 
papa Julio, en Bolonia, en Florenc ia , 
y en Roma, en bronce, en m á r m o l y 
en pintura, y que ae mida un poco 
lo que me es debido s e g ú n mis m é r i -
tos. Me resta recibir cinco mil es-
del papa J u -
dome tan mal 
recompensado mi trabajo y mi fati-
ga el papa Julio, morirla de hambre 
hoy si no contara con la generosidad 
del papa Paulo. S e g ú n las char la ta -
ner ía s de estos embajadores, Jul io 
me hab ía hecho rico, y yo h a b í a ro-
bado el altar. De todo esto han a r -
mado mucho ruido y me a g r a d a r í a 
obligarles a ca l lar . Pero, ¿para q u é ? 
Debí enviar a l . . . buen Dios esta 
tumba de Julio, pues el papa Ciernen-
mente 
d 
m i T e f d u ™ 1 ? h a w r h ^ b o ' f i g u r a r ' l a I el papa mi car ta lanzó en mi bu3 
„„„„ «i ^ n t r a t n - era para cazar- ^a a Cinco glnetes que me Jlcan'aro i 
en Poggi-Bonzf cerca de l a tres de H 
Siguen r e a l i z á n d o s e con gran acti-
vidad los preparativos para la expo-
s i c ión Nacional de Bellas Artes 
como en a ñ o s anteriores organiza la 
A s o c i a c i ó n de Pintores y Escultores 
L a I n a u g u r a c i ó n se c e l e b r a r á en los 
primeros d í a s de este mes, en las mis-
m a » salas de l a Academia de Clen-
' cias y el acto de apertura s e r á como 
. . _ , x I en a ñ o s anteriores, queros que condujeron a R i p a los m á r De eate arti8ta gus obrM en pr6. 
moles pedidos a C a r r a ra Baltasar ximos trabaj08 nog ocuparemos deto-
Balducl , banquero del aefior Jacobo. n i ¿ a m e n t e . 
Gallo, me p r e s t ó este dinuro. Yo que 
ría Inducir al papa a continuar esúa 
obra y una m a ñ a n a fui a buscarlo 
Me hizo despedir por un palafrenero 
E l obispo de Lucea , test'go de mí hu-
m i l l a c i ó n , dijo a este palafrenero: 
—¿No c o n o c é i s , puvs, a esta hom-
bre? 
—Perdonadme, gentilhombre — m* 
dijo el palafrenero—pero tengo ordeii 
de obrar a s í . 
Me v o l - í a casa y e s c r i b í a l papa 
qsta esquola: 
"Santo Padrw: 
en las m á x i m a s de Rodln cuando di-
ce : 1 
" E n el arte ps bello ú n i c a m e n t e lo 
que tiene c a r á c t e r . " 
" E s feo en arte lo falso, lo artlf l -
i'cial. lo que procura ser lindo o bello 
en vez de ?er expresivo, 1c que es ma-
licioso o preciso, lo que se s o n r í e sin 
motivo o se amanera sin r a z ó n , lo que 
ae arquea o se ?:-cuadra sin causa, to -
do lo quo carece de alma y de verdad 
Ic que es solamente una o s t e n t a c i ó n 
de belleza y de gracia . *odo lo que 
miente." 
A s í el arte humilde y naciente de R l 
vero es bello porque típ.in c a r á c t e r y 
personalidad; no es bonito pero es do 
una conmovedora verdad interna. 
Una c o r t í s i m a p e n s i ó n de cincuenta 
pesos fué la disfrutada por él en un 
por iódo de tres a ñ o s , no fué posible 
que I Por '0 tanto qne su vida fe desenvol-
viese dignamente en los centros a r t í s -
ticos que han de darle su verdadero 
valor . 
Mas que producir, F m i ü o Rivero 
r e a l i z ó una obra de estudio contem-
plativo on los grandes talleres de los 
maestros de E s p a ñ a y en sus museos; 
sin embargo trae a su patria un no 
l e q u e ñ o n ú m e r o de eatudiufe que de-
mostraran plenamente cuanto decimos. 
Y a en una de las exposiciones ce-
lebradas por l a academia de Artes 
y Letras , antes de ser pensionados E m i 
E n Madrid se ce lebra con gran é x i t o 
y en los salones dol Ateneo unía ex-
pos i c ión de cuadros y retratos el muy* lio Rivero, se « ipni f icaba con las ca-
a c t e r í s t i c a s apuntadas notable art is ta cubano Eugenio Olí-
vera que e s t á establecido en la capi-
tal de E s p a ñ a desde hace algunos 
a ñ o s . 
E l é x i t o de este artista nos regoci-
j a y lo consideramos de una gran 
s a t i s f a c c i ó n para él . pues ha de re-
sarc ir le de la tristeza pasada, a l no 
encontrar en su patria el calor y esti-
m a c i ó n a que su obra, llena de Indis-
cutibles m é r i t o s a r t í s t i c o s , le h a c í a n 
H e sido despedido esta m a ñ a n a do acreedor, 
palacio por orden de Vuestra Sant i . 
dad- Le Informo- por consiga>entH, * 
que, de aquí en adelante, ai pudiera 
necesitarme, h a b r á de buscarme en i 
otra parte que en Roma." 
Enviada esta carta , l l a m é a Coslnc, | 
un sil lero, y luego a un maimol i s ta y . 
lea dije: "Id a casa de un j j d í o y ven 
tmue ve ía con disgusto que yo air- _ , . 
"ese a l papa Paulo. Comprendí por l Subí a la posta en seguida. A l r e d -
c d i a r i o n i u i mari-
n a es el p e r i ó d i c o de ma. 
TOr c i r c u l a c i ó n . — — — 
Pons A m a n el notable pintor que en 
aquella época nos visitaba hizo gran-
des elegios (fp la personalidad tan 
marcada de este artista h a c i é n d o n o s 
observar la coincidencia óe este en 
sus medio* de « x y r e s l ó n ton el glo-
rioso autor de L o s amantet de T e -
ruel . Don Antnn-lo Muñoz de G r e i n , 
Desde entonces seguimcs con Inte-
r é s su obra; y hay m á s que nnnea ex-
ponemos la necesidad de garant i /ar a 
este artista los rectirsos para que con-
iOttflb t|p rmenra definitiva su perso-
nalidad Indiscutible. 
Muy pronto Ribero a l e b r a r á la expo 
•slón de de sus o i r á s . E l l a s p r o d u c i r á n 
e x t r a ñ e z a pero con ella los que las ad-
miren s e n t i r á n la e x p r e s i ó n de un sen-
timiento ante la naturaleza. 
M . M . 
casa en el contrato 
me y danzar al l í . 
Considero haber perdido a s í mi j u -
ventud, afecto a esta tumba que no 
me han permitido continuar Le<sn ni 
Clemente, y mi candidez excesiva h a 
causado mi ruina. Veo a muchos que, 
escudos de con dos mil o tres mil 
citada A s o c i a c i ó n , se d ió cuenta de la I «ne ldo se acuestan tranquilamente en 
iniciativa propuerta por a Junta a l ; c,am.a: ^ explotado de todos, he 
objeto de l levar a cabo una E x ^ - 1 - ^ t a ^ o p o b r e ^ ^ 
c ión espano a en la Habana, provee- , fJ2«¡5l¿ el dinero del papa Jul io , 
to que acogido y estudiado epor el so- | este ^ me h a b í a hpoho 
flor Pumanega , como conocedor del j J j jg Como 8Í el j n l i o me h u . 
p a í s en q.10 ha Je celebrarse y perso- 1 
Ha competente rn dichas manifesta-
ciones a r t í s t i c a s , fué modificado en lo 
que respeta a los medios h á b i l e s de 
I faci l i tar l a r e a l i z a c i ó n del certamen 
! con la bril lantez solemnidad y exal-
t a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
C a m b i á r o n s e impresiones muy favo-
blera abonado precedentemente 8,000 
d u c a d o s ! — 
Cuando se habla del dinero que he 
fec'bldo por esta tumba ¿ p u e d e n com-
prenderse los desembolsos que he te-
nido Qne hacer para este trabajo? 
E s c r i b o aqu í la verdad. Ante los 
hombres—no digo ante Dios—me pr. 
r&bles a la e x t e n s i ó n e Impiortancla de clamo honrado, no hab'endo j a m á s 
esta m a n i f e s t a c i ó n ar t í s t i ca , r e e o l v í e n g a ñ a d o a nadie; pero- como veis. m«-
<3o los principales detalles le su orga- vuelvo loco algunas veces, a f u e ¡ z a d • 
n izac ión . entre ios que f g v r a n el pro- deefnderme contra los malos . E n fi 
p ó s i t o de v is i tar al s e ñ o r ministro de ¡ lo que os afirmo aquí es la verdad, y 
Estado para Interesarle la valiosa ayu- j no soy l a d r ó n , ni usurero, sino un c i a -
da a l proveen» ts* nuestro represen-1 dad?no de Florencia , noble, hiio de 
tante oficial en la capital de la Repú- un hombre de bien, y ¡no salido d 
blica cubana. 
T a m b i é n se h a b l ó a?go. y muy oror 
tunamente, de no hacer invitaciones 
rspeciales a los a r t i g a s que concu-
r r a n a ln ExnoBic ión , a s í "orno la de 
prescindir de l a p r e s e n t a c i ó n de obras 
los Cag l l ! 
Por lo tanto- s i debo coutinuar la 
historia de esta tumba del pana Jul 'o , 
a ñ a d o qnv cuando é s t e c a m b i ó d? ¡d**^ 
no pude obtener de él 150 o 200 duca-
dos necesarios para pagar a los bar 
madrugada. Me presentaron una míat 
va del papa concebida a s í : "Tan pr»a 
to l e ída la presente, debes volver a 
Roma- bajo pena de Incurr ir en mis r l 
gores. 
Contes tó a l pana, que todas las ve-
ces quo m? recordara mis compromt-
sos Ir la a su presencia; pero que fu**-
r a dy ellos, j a m á s le o b e d e c e r í a . 
Pero en F lorenc ia , la S e ñ o r í a te-
m i ó que por mi rebe l ' óa contra el pa-
pa se provocase una guerra . Enioncf;.-; 
v o l v í a R o m a . Todos los m á r b o l e s q u -
yo h a b í a r e ñ i d o en la plaza d'j San 
Pedro fueron saqueados, de preferen-
c ia los p e q u e ñ o s trozos. De suert-a 
oue estimo en 5.000 ducados los per-
juicios de loa que son responsables 
los nerederos del napa. ¡Y, d e s p u é s 
de haberme robado mi Juventud, mi 
honor y mis bienes, se me l lama la-
d r ó n ! . . . ¡ Y el embajador de ü r b i n o 
me hace decir que corr i ja pr imera-
mente m' conciencia y que l a rectif! 
c a c i ó n del duque v t n d r á en s e g u í 
d a ! . . . 
Vea pues, que la razón de todas la-s 
cuestiones que turbaron mis relacla 
nes con el papa Julio- fué la envidia 
que Bramante y Rafael de Urblno a.', 
tieron de mi . Quisieron arruln¿.rm<;. 
¿ Y ten ía Rafae l razón de haberlo, 
cuando todo lo que sab ía me lo d e b í a ] 
a m í ? H O R A D O R A D A E N G R A N A D A . O l e o d e E . R i v e r o 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 de 1 9 2 0 . A N O L X X X V H I 
L A S C U A T R O S A L I D A S . 
1.1 cuerpo h u m a n o t iene c u a t r o 
Balidas por l a s que l a n a t u r a l e z a 
p r o c u r a a r r o j a r todo aquel lo que 
sea d a ñ i n o ; é s t a s s o n : l a p i e l , los 
intest inos , los p u l m o n e s y los r i ñ ó -
nos. C e r r á n d o s e u o b s t r u y é n d o s e 
a l g u n a o v a r i a s d e el las , v i ene l a 
enfermedad , y s i se g u a r d a n p o r 
largo t i empo c e r r a d a s , l a m u e r t e . 
E n e l proceso de l a v i d a , se a c u -
m u l a n cons tantemente l a s subs -
t a n c i a s i n ú t i l e s y gastadas , l a s que 
s o n m á s o m e n o s v e n e n o s a s , y c u a n -
do p e n e t r a n e n l a sangre p r o d u -
c e n u n a o m á s enfermedades , tales 
como l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , A g o -
t a m i e n t o , D e m a c r a c i ó n , D e b i l i d a d 
X e r v i o s a , I m p u r e z a s de l a S a n g r e , 
et f T é n g a n s e abiertas estas cuat ro 
as con u n poderoso a l a vez 
q u t agradable r e m e d i o , como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que desecha las i m p u r e z a s pe l igro-
eas, de jando e l c u e r p o l i m p i o y se 
l o g r a poder c o m e r y d i g e r i r b i e n 
los a l imentos , c o n l o que se a d -
quiere f u e r z a . E s t a n sabrosa co -
mo l a mie l y cont i ene u n a s o l u c i ó n 
de u n ex trac to que se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n Hipofosf i tos y C e r e -
zo S i l v e s t r e . M u c h a s personas r e -
c u r r e n en vano a l A c e i t e de H í g a -
do de B a c a l a o P u r o , e l que c a u s a 
r c p u g n a u c i a a l e s t ó m a g o y de ja 
d cuerpo genera lmente e n l a m i s 
m a c o n d i c i ó n e n q u e estaba antes . 
K u e s t r o remedio h a merec ido l a 
conf ianza de todos aquel los que 
h a n visto e m p l e a r l o o lo h a n u s a -
do. E l D r . J u a n J o s é Soto , E x -
M é d i c o M u n i c i p a l y F o r e n s e de l a 
c i u d a d de la H a b a n a , d i c e : " Q u o 
d e s d é que conoce y emplea e n s u 
cas imperlfan el v í a l o ; reinaban t e m - l A. > n- i t> • V -, 
•orales en Afr ica v el estarlo del mar ¡ F á o t l c a m e a i c a te P r e p a r a c i ó n de 
r era bneno. L l e g ó n, creerse nue no i W a m p o l e , j a m a s h a ten ido que 
n d r í a n nunca; alguien recordó p1 t i - arrepent i r se de h a b e r l a prescr i to 
Cartas de 
Canarias 
( P a r a e l D I A K I O D E L A M A R I S A ) 
L A S P A L M A S , 30 d3 Diciembre. 
Desde hace dos meses c&perábamcs 
L a s Pa lmas la llegada de dos hi-
droaviones franceses procedentes de 
Marruecos, que s e g u i r í a n viaje a D a -
K a r . E l anuncio de esta vif i ta h a b í a 
despertodo gran curiosidad y v iva ex-
p e c t a c i ó n . 
No se trataba de un e s p e c t á c u l o 
completamente nuevo, para nosotros. 
E n las iniciaciones de la n a v e g a c i ó n 
^ crea moderna, cuando aún no se ha-
bla logrado el dominio del aire que 
boty ta rece conquiota segura, vino 
aquí el piloto G a i n i e r , y r e a l i z ó a l -
gunos atrevidos vuelos . R e c o r d á b a s e 
su sal ida y ,su aterrizaje en Guanar-
leme presenciados por miles de espec-
t adores a quienes arrebató el entusias 
íf.o y s o b r e c o g i ó el asombro. Fs to 
ucurr ía antes de l a guerra 
Pero los ejercicios de Garnier . bien 
ene arriesgados o intnresaBtes, renre 
¡ u n t a b a n !a infancia de un arte ".nví-
i-mo que ahora culmina r-ori las m á s 
viaravil losas empresas. Y a es el bom-
I re par los espacios casi tan dtfPitO 
de s í y del elemento en qu? se mueve 
f-nmo pudiera estarlo sobre l a t ierra 
T'cnc. cuantos avances m á s , v ese ele-
mento, donde solamente hab ían impe-
rado las grandes ave/- de nlar inyen-
t'bles, s e r á nuestro, será de todos. 
E x i s t í a , pues, un anhelo extraordi-
nario por ver l legar a los aviadores 
de F r a n c i a en sus aparatos magní f i -
cos; anhelo que fué subiendo de pun-
to a medida que el tiempo pasaba y 
los viajeros a é r e o s no v e n í a n aunque 
se indicaba una y otro vez, la fecha de 
xu arribo L a s condiciones atmor.fó-
ciendo de una y otra la "gran lección del 
deber." 
"Para que la paz se& verdaderamente 
estable es preciso que descanse en Dios, 
pues lo único estable es el Supremo 
Hacedor." 
Las ú l t imas palabras del Prelado bcl-
ga fueron bcogidas con estruendosas 
ovaciones 7 aplausos, a pesar del carác-
ter sagrado del templo. 
DI Cardenal Mercier to1ví6 al coro 
donde entonó y se cantó luego el "O sa-
lutaris Hostia T' 
Terminada la ceremonia, el Cardenal 
Merciar, dió vuelta al templo proce-
slonalmente, bendiciendo a los fieles. 
REOrvGANIZACIOX D E L , I N S T I T U T O 
C A T O L I C O D E P A R I S 
L a Croix da cuenta de haberse reu-
nido los Obispos protectores del Insti-
tuto Católico de Paris para ocuparse 
de su reorganización después de la 
Cuerra. 
Agrega que nunca ha sido tan crecido 
el número de alumnos del Instituto 
como en el presente curso. 
mo del glebo " L u d i a r d " que d e b i ó par 
í ir de nuestra i s l a con rumbo a A m é -
rica , cruzando el At lánt ico , v r e s u l t ó 
un reclamo monsttruo en favor de una 
Industria chocolatera. Se dijo que el 
caso se r e p e t i r í a ; las gentes dudaban 
H a c í a n bromas y chistes por cuenta 
do los q u i m é r i c o s hidroplanos. S i no 
' ienen por l a Pascua v e n d r á n por l a 
Trin idad , exc lamaban. 
Y vinieron por la Pascua: m á s pxa^ f;ue tomar^ vuelo a las dier de la ma 
t í m e n t e vino tan pólo un h i d r o a v i ó n . ' l,,aT,a. 
prr vie el otrt.o, a ca'.fca d^ a v e r í a s \ Durante su breve permenencia en 
í.-hIósc en MarruecosV E n t r ó en e! i :.,1ie?tra ciudod, los s i m p á t i c o aviado 
a sus enfermos c o m o subst i tuto de 
las emuls iones de acei te de h í g a d o 
de baca lao , e n los f recuentes casos 
e n que este agente es m a l to lerado 
p o r los e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . " E s 
u n a p r e p a r a c i ó n de u n sabor de l i -
cioso. D e v e n t a e n las F a r m a c i a s . 
E L CODIGO I N T E R N A C I O N A L D E L 
T R A B A J O , INSPIRADO E N L A E N -
C I C L I C A RERETJM NOVARUM 
L'Osservatore Romano establece un 
curioso paralelo entre los precentos de 
la Encíclica R E R U M NOVARUM de 
León X I I I y el Código Internacional del 
Trabajo sobre estos cinco puntos: 
Naturaleza del trabajo. 
Sindicación. 
Derecho del salario. 
Trabajo do los niños. , 
Descanso diario y semanal. 
"Esta comparación—dice L'Osservato- I 
re—.prueba que la Conferencia de la Paz 
se ha inspirado largamente en la céle-
bre Encíclica de León X I I I y que la 
Iglosia se ha preocupado siempre con 
solicitud de ia cuestión obrera dictando 
siempre los deberes y derechos de los 
obreros." 
Agenda General de la Fábrica "HISPANO SUIZA" 
T E M P O R A D A 1 9 2 0 
A U T O M O V I L 6 C I L I N D R O S , G R A N L U J O , M O T O R D E A V I A C I O N 
4 0 - 1 3 0 - H P . 
C U E S T I O N A F A V O R D E L O S N I S O S 
D E S A M P A R A D O S 
U Osservatore Romano ha publicado 
la alocuión que dirige sn santidad Be-
nedi<-Ui XV a los Obispos de todo el 
mur.clo para que el 28 d^ diciembre se 
ordene una cuestión para socorrer a los 
niños desamparados de la Europa cen-
tral. 
E l Papa contribuyó a dicho fin con 
la suma de cien mi l liras. 
C E N T E N A R I O D B SAN F R A N C I S C O 
J A V I E f t 
Con grandísima solemnidad se ha ce-
lebrado en .Pamplona el tercer centena-
rio de la Beatificación de ia beatifica-
ción de San Francisco Javier, esclareci-
do apóstol de las Indias, efectuándose 
entre varios actos religiosos, una edifi- ! 
cante pereprinación ai castillo natal dei 1 
Santo Patrono, a la que asistieron las \ 
Asociaciones del Apostolado de la Ora- ! 
ción y de las Hijas de María, comul-
gando todos en la basílica de Javier 
y escuchando frases de encomio que por 
honrar de modo tan piaijoao al Inclito 
San Francisco Javier les fueron diri-
gidas, en un magistral discurso, por el 
Padre Basabe, de la Compañía de Je-
sús . 
Dentro de año y medio, se celebrará 
el tercer centenario de la canonización 
de San Francisco Javier. 
E L PAPA Y B S P A S A 
E l Rvdo. D . Vicente Shiralli. sale-
siano, encargado de las obras del tem-
plo del ibidabo, visitó el 28 de septiem-
bre a S. S. y le presentó fotografías y 
datos de las obras, encobrando al San-
to Padre completamente enterado de 
T.ncrto d* la L u z " un c a r n e r o "fmn- i han sido objeto de m ú l t i p l e s agtt I g í ^ ^ o f S ? e f t í m S Í g l i 
*ós . enviado para ir en seguimiento 1 ^j0*3- Míis :iun: han sldo los w*roeá Wdabo de los sacrificios, la Joya de; 
dr- ln nerornvp v c n i i ^ niiP^ntrn h i r I del icomer.to, los hombres del d í a . I España! Yo también quiero ofrecer' 
• 1. WTOW»TP. X SUP^se que Of l^TOr^ » ,p„ „:mt)átu.„c, „v!a(lo • m i sacrificio, quiero tener un granito 
oc de s u e - r a de la misma nacionalidad " ^ s t r a ciudad, ios b i m p a t i c s aviaao de arena en e8e vroáXzio de am0r Le | 
bai'aba en Acadir c m el mismo nb- i>artes a í d a u o i d o s y aclamados, con-[ daré 5,000 liras." 
1 .to npcnriar^fMornn rtlfnnrAa Tac / ] , , . 1 i - trvarán grata memoria do SU paso j Y como don Vicente le dijera que en | 
. o r G r a n C a n a r i a . E l Club N á u t i c o y £ f ? : ™ r i a a^™1 ^ i 1 ^ u,n . 
i ». . • ) esfuerzo enorme, contestó Su Santidad: 
el Gabinete han celebrado bailes v ^ "Este es el sacrifício." 
recepciones en su obsequio; las auto- | Con el donativo entregó también un 
l idades les han llevado a recorrer T ^ a t o suyo, en^el que bendice al ar 
Icr campos de la is la y les han ofre 
c-do banquetes; todo el mundo se ha 
RJMiJT» 
UNICO CON C I L I N D R O S D E 
A C E R O . 
UNICO CON C A M I S A S D E 
A L U M I N I O . 
V A L V U L A S E N L A C A B E -
Z A , CIGÜEÑAL C O N T R A P E -
S A D O , B L O Q U E M O T O R Y 
C H A S S I S P A T E N T A D O . 
F R E N O S E N L A S C U A T R O 
R U E D A S . 
A D M I T I M O S C O N T R A T O S P A R A E N T R E G A R E N E L A Ñ O A C T U A L . 
C A T A L O G O G R A T I S I L U S T R A D O T V / f f / ^ f T i r r 7 „ r V * » - « » ^ 
Y D E S C R I P T I V O A S O L I C I T U D . V J U I V l I V j l ^ H u É L i y V ^ O I l i p . 
A M I S T A D 7 1 - 7 3 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 
Desde Tenerife fe pedia con ingls-
'pnc»a oue los aeronautas vis i taran 
{^Tr.bién .inuella i s la ¿Crt-no no? E l 
SimT propio t i n e r f e ñ o sufr ir ía rudo 
P'̂ lpTr s i ^o loeraba dividir esta edo-
t ia ern Gran C a n a r i a . L a s gestiones 
Pir>r>i rndidas n tal fin no dieron re-
•nltpflo: ('rales imposible a los avia-
tlores piof|ff';«»r su t)ro?ranift. I^as eta 
i-e: rh»i "ri id*' h a b í a n sido fij'adas de-
i-:-i»; veniente. 
Y a] amor propio t i n e r f e ñ o sufr ió 
una derrota. 
quitecto don Enrique Sagnier y a "to-
dos los que de cualquier modo le asis-
tan y le ayuden en llevar a cabo una 
C1102 Id . - lo . 
tíiaoutado el honor de invitarles, de ! ob™ ta" magnífica." 
I . , 1 ^a saben, pues, los amigo le?teJarles. 
K a promntido Mr T./efianc, como buen 
ci ist iano que antes de partir h a r á un 
vuelo en torno de la Catedral , rogan • 
qc le recomienden a Dios para que-
lo socorra y proteja en sus empresas 
futuras. 
Frfinoisco G o n z í l e z P í a / 
r. l d ía 23 a las dos y treinta ralnu-
"tos, «ipar-ció en el horizonte el ]-;''i:v 
ri; rripflifíloso, que se acercaba batien-
do las alas con lentitud v majestad. 
^ . l é ua instarUe de) e m o c i ó n inten<!f-
f c n a . L a s azoteas, torres y mirado-
res de la ciudad se llenaron de cu-
riosos; la p^nte tomaba r c r asalto «1 
t r a n v í a v. en masas, en oleadas, corr ía 
i l p i e r i o . l ias m o n t a ñ a s vecinas se 
tdrenaron de p ú b l i c o . E r a come la ex-
p e c t a c i ó n que despierta un magno es-1 T A „ . , . •v-T-cxrrkcj r a 
pc-ctáculo teatral . E l c a ñ o n e r o trances | ^ ^ ^ ^ k ^ n ^ Í S S o ^ S 
Crónica de la 
Vida Católica 
D E L A V I D A C A T O L I C A I N T E R N A -
CIONAL. 
c o m u n i c ó por radioerrama a M r L e 
frac, el heroico piloto qu-i el vecinda 
"rio de L a s Pa lmas , deseaba verle vo-
lar sobrr» la poblac ión antes de rendir 
yu v í a i s y Mr 
GARO 
E n sustitución de la antigua nunciatu-
ra de Viena, que después de la caída 
del vasto imperio austriaco no, puede 
Le frac a c c e d i ó con la i volver a tener ya su. pasada importan-
, ' _, t^^Ij- «i ; r'". anúnicase que mny en breve serán 
ror tos ía pronia do su razo Desde el rrea(]a8 nuevas nunciaturas apostólicas 
"Puerto «e d i r i c i ó a I-as Ta imas y. a I « n Bohemia. Hungría, Sudeslavia y R u -mania 
También se anuncia que todas estas 
nuevas naciones no tardarán en enviar 
.sus representantes diplomáticos de la 
Santa Sede. 
EL» C A R D E N A L M E R C I E R E N P A R I S 
Comunican que la asistencia del car-
donal primado de Bélgica, monseñor 
Mercier a las vísperas de la Inmacula-
da Concepción en Nuestra Señora de Pa-
ris, ha sido presenciada por el pueblo 
parisién en masa. 
E n el templo se hallaban el personal 
diplomático belga y numerosos gene-
rales, "r* 
L a v o ! 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
la a l tura le í barrio de San J o s é hi^o 
un rcasristral v i r ó l e á t r a v ^ a n d d tt ídi 
la ciudad r>or «;obr3 los barrios ríe 
Vesneta y de T r i a : i a . Había t-mpléaflo 
<uatro horas y media on {¡alynr la 
distancia oue hav entre A s a d i r 
a uostras is-las; la traves ía h a b í a sido 
<6liz. sin el monnr accidente. E l apa-
ato cruzó cerca de Lanzarote . 
Al entrar en el puerto el a v i ó n , la 
muchedumbre a p l a u d i ó entusiasmada 
las r á p i d a s y seguras evoluciones del 
aparato que d e s c e n d i ó serenisimamen-
v como una fatigada gaviota, fué ! 4 Cantadas las vísperas, el Cardenal ' • , t i i< _ Amette dirigió una elocución a los fie-
a posarse en el m a r . Luego f.rboló en le8 y segundamente el Cardenal Mer-
la popa ' a bandera fraHOfft, y con- c^v, deFfde el paleto, pronundló un 
vertido en naveci l la , deslizf í e sobre j Bermón sobre la paz y la guerra, dedu-
!as aguas a Impulsos del motor. Loí ' 
buques surtos en L a L u z la saludaron i 
con sus sirenas y lU-gó al colmo el i 
entusiasmo de la multitud marav i l la - i 
da . E l puerto se p o ^ ó ríe embarca- i 
c í e es que iban .'il encuentro del pro- j 
digio. 1 
E l h i d r r a v i ó n e n t r ó en el mar cerca i 
de la costa, frente a la fabrica de elec- I 
t i ic idad del t r a n v í a . Remolcado por 
lo? marineros del "Deda i j íuense" lle-
g ó al costado de este buque, donde le 
esperaban el director do» Sanidad doc-
p r r Zaval t ta , el cónsu l de F r a n c i a y 
bis autoridades. Al pasar pnr los mue-
lles, r e p i t i é r o n s e las ovaciones. Luego 
re 1̂  condujo al varadero de l a com-
1 a ñ í a La,s P a l m a s . 
M . Le franc d i r i g i ó s e en seeruida a 
berde del c a ñ o n e r o e spaño l *'Recalde", 
donde se le hizo una r e c e p c i ó n muy 
c a r i ñ o s a , e n c o n t r á n d o s e a l l í t ambién 
todas Iqs personas ya citadas. E s u" 
hombre joven y fuerte, de simirática 
presencia; ha prestado durante la guo 
r a inestimables sesvicios, y figura en-
tre los m á s antiernns aviadores fran-
cf-ses. 
"Nuestro nuerto d*» L a Luz—dice 
un neriódioo.—h^- tenido la suerte de 
lec ih ir en sns aguas al primer hidro 
av ión que ha volado sobre estas r u -
tas, conr.o l a rada antigua v i ó un flía 
a las carabelas d» Colón, d e s c u b r í d o -
n-^ del nuevo mundo ;' 
L a s Pa lmas lo ha sentido as í . y por 
scníJrlo , ademils de conirrender la 
imnortancia excepcional del hecho, ha 
tributado los mayores agafca^os a Mr . 
Lefrane y al ayudante tino le acompa-
ña en sus a é r e a s excursiones. 
D o s c a n s - r á n anuí tros o cuatro día-, 
y de^-nufs se d ir í e i rán a D a k a r para 
continuar viaje hacia el Sahara, via-
je aventurado. pe l lercsMmo que acre 
ccrS las glorias de la a v i a c i ó n france-
s a . E n el qu^ acaban de efectuar con 
lantn %xito. el ararato m a r c h ó a una 
velocidad de 151 •kilómetros por hora ! 
r inv ir t ió , como dH<v cuatro horas y 
uiedia en el recorrido. 
F1 bidronvi^n d^híi' «..Ifr a^-or -p- 1 
i c ha aplazado la partida basta hoy ^ 
s del Tibi- I 
dabo, los generosos lectores que nos 
han hecho intermediarlos para sus l i -
mosnas y sacrificios por el Templo ex-
piatorio, que S. S. les envía bendición 
especial. De ella participarán los do-
r.i'.ntes, los obreros, los directores de 
obras, los que hablan y los que oran 
por o Imismo fin. 
Quo las 5,000 liras ofrenda del Vlca-
rio de Jesucristo sean siembra fecun-
da. As i lo serán seguramente, 
SUPRESION D E L A S L E Y E S CONTRA-
R I A S A L A L I B E R T A D R E L I G I O S A 
E N SUIZA 
L a Constitución suiza, elaborada en 
1S74, casi al siguiente d'a de los dle-
tirbios confesionales y recordando con-
flictos m á s antiguos, encierra desde el 
punto de vista religioso, vestigios de una 
cierta desconfianza con respecto al clero. 
Juzgúese por este corto extracto. 
L a Orden de los Jesuítas y las Socie-
dades que le están afiliadas no pueden 
ser recibidas en ninguna parte de Sui-
za, y está prohibida a sus miembros 
toda acción en la iglesia y en la escue-
la (artículo 51.) 
Queda prohibido r\ fundar nuevos 
i conventos u órdenes religiosas y el res-
tablecer los que han sido suprimidos. 
(Artículo 52.) 
Es elegible para las cámaras fede-
rales todo ciudadano lego. (Artículo 75.) 
Recientemente, ha provocado una in-
teresante discusión este últ imo articu-
lo. Habiendo sido elegido consejero 
| nacional un pastor protestante, pregun-
taron si podría ser aceptado en el ho-
norable Senado. E l mtomo defendió sn 
cansa, en la sesión del 5 de febrero, ex-
j poniendo que él era "lego" y no ''ecle-
¡ siástico." 
AJtnmos dlptitfldos aprovecharon la 
ocasión para pedir la suuresión de esa 
reserva equivoca e inconveniente. M . 
I^usy, miembro del Gobierno de Frihur-
go, juzgó que había llegado la oportu-
nidad de reclamar una revisión parcial 
de la Constitución: nuevos tiempos, 
nievas costumbres, nuevas necesidades. 
Entendido con unos cuarenta de sus co-
legas, presentó el 8 de febrero, y sos-
tuvo el día 13, una moción bien usti-
ficada, cuyo punto tercero, relativo al 
dominio religioso dice asi: 
Aplicación práctica e íntegra del prin-
cipio de la libertad de conciencia y de 
cteencias y de la libertad de cultos ga-
rantidas por los artículos 49 y 50, pá-
rrafos primero de la Constitución; y 
si presión, por consiguiente, de todas las 
disposiciones de orden excepcional con-
trarias al principio de libertad garan-
tida por la Constitución. 
E l Consejo federal ha prometido es-
tudiar la cuestión y dar en seguida el 
. informe. 
H'pcramos con confianza, escribe a 
| pst« propósito la "Semaine Catholique 
i Suisse," de donde t o m á m o s estos de-
I Calles: la actitud tan patriótica de los 
i católicos, durante los úl t imos aconte-
! cimientos, deben dictar la solución del 
I problema. Después de haberse compor-
tado también en las horas m á s som-
brías, no pueden ser desdeñados como 
vulgares "considerables." 
Por nuestra parte huelga todo comen-
tario. 
que se celebra los sábados en el altar 
de la Patrona, y en la que recibieron 
con gran fervor la sagrada comunión. 
Después de este acto edificante, y da-
das gracias a Dios, subieron al cama-
rín de la Virgen, pasando después al 
recibidor del convento, donde conversa-
ron con ios Padres Dominicos que tu-
vieron para con ellos atenciones que 
nunca olvidarán, según hubo de ma-
nifestar el Kevdo. Curios si ios referí-
aos religiosos. 
E l M>. R . P . Prior de Santo Do-
mingo, F r . Isidoro Kuiz regaló a cada 
uno de los visitantes una preciosa fo-
tografía y un álbum do la Patrona de 
Cádiz. ( E l P . Isidoro fué Párroco del 
Vedado*) 
E l rey do que hablamos posee en la 
actualidad un reino de 25 provincias, 
cada una de 200,000 habitantes. 
Que todos ellos, para gloria de Dios 
y bien de los mismos, sigan el ejemplo 
de lellgiosldad. modestia y compostu-
ra, por el recogimiento y devoción ma-
nifestados al recibir la sagrada comu-
nión en la iglesia de los gaditanos, des-
pués de haber implorado la bendición 
de la Santís ima Virgen del Rosario. 
De estas cosas no hablarán los ma-
los periódicos, fieles a la consigna de 
combatir con el silencio de la verdad 
católica y a cuanto pueda constituir un 
ejemplo de piedad. 
Nosotros lo reproducimos Blqulera pa-
ra hacer notar cómo se vuelven las tor-
nas y cómo ahora son los antiguos sal-
vajes africanos quienes vienen a predi-
car, con su ejemplo, fervor cristiano y 
fe católica a los españoles, demasiado 
olvidado hoy de esas "M")igaterias," ve-
rificándose así el providencial retorno 
de las predicaciones que en otros tiem-
pos llevaban a Africa nuestros misio-
neros y nuestros sold-'dcs. 
Ello indica tambión la virtualidad de 
Ja doctrina de la iglesia, que cuando se 
halla en la bajamar en unos pueblos, 
la historia es testigo, busca la pleamar 
en otros. 
Y ¡ay de aquellos países en los que 
el nivel de su importancia desciende! 
Porque e'ntonces quedan reducidos a es-
perar ia amenaza de que otros ven-
d r á n . . . que ocuparán su puesto en las 
avanzadas de la fe. 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los m í n i m o s resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
L A OBRA D E L A SANTA I N F A N C I A 
Los siguientes datos demuestran que 
aún hay en Francia mejores católicos 
que en otros países donde los gobiernos 
no son ateos como allí . 
E l total de las suscripciones del año 
' 191R, asciende a 4.1.19.103 francos, o sean 
2.+«<|,273 •francos más que en el año 
1917. Francia es la nación que figura 
en primer término, con 1.4R5,770 francos, 
a pesar de estar entonces en plena gue-
rra ; después Bélgica, con (180.050 frnn-
| eos; luego Italia, Suiza, los Países ba-
jos y España, con ¡64,767 francos! 
Y dice no sin razón la "Semaine Re-
l)gieuae•, de Grénoble de donde toma-
mos ios datos anteriores. 
"Y luego dirán que en Francia se ha 
nerdido la fe. L a fe se demuestra con 
las obras, pues la fe sin obras, es fe 
muerta," 
I INAUGURACION D E UN NOVICIADO 
I Bajo la presidencia y con la bendl-
I ción del excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad, se ha inaugurado el nue-
vo noviciado menor que los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas abren en 
Griñón (provincia de Madrid.) 
A las diei y media fué recibido el se-
ñor Nuncio por el personal de la casa, 
los diez Hermanos directores de las de 
Madrid y muchís imas personas del pue-
I blo de Griñón. 
Cantaron la «'Misa d* Angelis" 2.» no-
, vicios llegados . de Bujedo para formar 
i núcleo del nuevo noviciado. 
a fundación de este centro de forma-
I ción pedagógico-religiosa, a l demostrar 
el incremento de la íhra educativa de 
I los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, representa un beneficio y una fuen-
I te de bienes para la cristiana Juventud. 
Felicitamos de todas veras a los Her-
! manos de las Escuelas Cristianas. 
R E I N T E G R A N D O " N CONVENTO 
I E l ministro de Instruccién Pública, ha 
i comunicado a IProvin^ial de los R R . 
P P . Franciscanos Fray Bernardino 
I Puig, la reintegración a la Orden de 
Franciscanos del convento de Santa 
María de la Rábida. 
Nuestra enhorabuena a los Francls-
c&nos. 
T N CATOXICO. 
1 
VJ o/a/ 
de k i noche 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a > 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: UEL CRISOL", NEPTÜHO Y MAHRIQDE. 
FUNDACION I M P O R T A N T E 
Comunican de los Estados Unidos que 
en la Asamblea general de arzobispos y 
obispos celebrada en 'Washington, se 
cactenes se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del n iño tre los católicos norteamericanos. 
se había clareada completamente. — 
Lavol es el primero verdadero remedio E L r e y DE LOS "PAMUES VISITA A 
para enfermedades de la pieL E s un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que d á 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. E n pocas 
horas la piel enseña los primeros s íntomas 
de la curación. 
Ea Venta en Todas L u Drogneriaa y Farmacia*. 
\ Ernesto Sarra. Droguería de Johnson, 
- Dr. F. Taquechel 
L A P A T R O N A D E CADIZ 
L a iglesia de la Patrona de Cádiz ha 
sido visitada por el rev del Camerón, 
wn Mío Juan Ndenge Atangena y su 
sobrino Pablo Ntonga. 
Después de orar lararo rato ante la 
Santís ima Virgen del Rosario, recibie-
ron el Sacramento de la Penitencia los 
soberanos y ministros Humberto Na-
™a. Maximiliano Abe. Martín Fabe t 
Carlos AlI>ar7„T. loa cuales a la mañnna 
^ Giguientc asistieron a la solemne misa 
Enfermos del Estómago 
Certluco: 
Que nace tiempo empleo en 
las afecciones gastro-intestina-
les como alimento, la leche en 
polvo W A G N E R , con un resa l -
tado sorprendente. 
D r . Florencio H e r n á n d e z , 
M é d i c o Cirujano. 
Jlajro de 1918. 
E l enrase de la Leche ITag-
ner, « s ahora litografiado. 
C. 504 alt. Sd.-U^ 
Su»críba*e a l I M A R I O D E c A WA-
tuMAy anuncvé i e en el D I A R I O C E 
Í A M A R I N A 
$1.00 bien gastado equivale a dos 
S i n o s c o m p r a , r e c i b i r á m e r c a n c í a s d e p r i m e r a 
c l a s e , s i m p r e f r e s c a s y s a n a s y a p r e c i o s s i n c o m -
P e A t e n d e m o s c o n e s p e c i a l c u i d a d o l a s ó r d e n e s 
q u e s e n o s d a n p o r t e l e f o n o . 
P r u e b e n n u e s t r o s v i n o s d e B o r d e a u x , b l a n c o y t i n t o 
T o d o e l m u n d o s a b e l o b i e n q u e s i r v e a s u n u m e -
r o s a y s e l e c t a c l i e n t e l a . 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
A V E N I D A D E I T A L I A , antes G a l i a n o 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 2 y A . 0 6 4 8 . P í d a n o s e l c a t á l o g o . 
Anuncios Truj i l l o Marín. 
AÑO LXXXVH! 
DIARIO DF LA MARINA Febrero 1 de 1920. PAGINA QUINCE 
O b e í n r w e cointo mejoran rot msftot 
con un sólo manicur» Cutcx; vea 
cu&n presto adquieren tus uñas esa 
aspecto cuidadoso quo toda a l 
mundo admira. 
Elsie Janis, una de las más encanta-
doras estrellas del Cine, dice: " E l 
sistema Cutex para el cuidado do 
las uñas es agradable en extremo, 
especialmente cuando las manos 
deben aparecer siempre como aca-
badas de tratar por el manicurista." 
S i U d a c o s t u m b r a r e c o r t a r s u 
c u t í c u l a l e a e s t o 
A L L A N S E d e f o r m e s s u s u ñ a s c o n e x -
c e s o d e c u t í c u l a , b o r d e * t o s c o s , r a s g a d o s , 
y u ñ e r o s ? S i s u c u t í c u l a e s p r e d i s -
p u e s t a a c r e c e r r á p i d a m e n t e , s o b r e s a l i e n d o e n 
l a s u p e r f i c i e d e l a u ñ a ; s i s e l e h a c e d i f í c i l a U d . 
e v i t a r q u e s e r o m p a a l r e d e d o r d e l a s u ñ a s , t o r -
n á n d o s e d o l o r i d a y d e l i c a d a , n o l a c o r t e — n o l a 
d e s c u i d e . C u a n d o s e d e s c u i d a l a c u t í c u l a c r e c e 
m á s d u r a , g r u e s a y s e c a . S e r o m p e y p r o d u c e 
u ñ e r o s . 
E l D r . M u r r a y , f a m o s o e s p e c i a l i s t a d i c e : ' ' P o r 
n i n g ú n m o t i v o r e c o r t e l a c u t í c u l a c o n l a s t i j e r a s . 
E s t o d e j a u n b o r d e b a s t o , e n r o j e c i d o , q u e p r o -
d u c i r á l o s u ñ e r o s y a m e n u d o h a c e e l r e b o r d e 
c a r n o s o a l r e d e d o r d e l a u ñ a , d o l o r i d o e i n -
flamado." 
T o d a l a t e o r í a m o d e r n a a c e r c a d e l c u i d a d o 
d e l a c u t í c u l a s e p r o n u n c i a e n f á t i c a m e n t e c o n -
t r a e l r e c o r t a r l a . C o m i e n c e h o y a c u i d a r l a e n 
f o r m a c i e n t í f i c a . 
C u t e x e s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o . R e m u e v e 
p r o n t a y e f i c a z m e n t e e l e x c e s o d e c u t í c u l a y 
h a c e p o s i b l e p a r a U d . e l m a n t e n e r l a b a s e d e 
s u s u ñ a s b e l l a s y b i e n p r e s e n t a d a s . 
Manera de usarlo 
E n v í e h o y p o r e l j u e g o M i n i a t u r a C u t e x , p a r a 
M a n i c u r e , c o m p l e t o , q u e o f r e c e m o s a b a j o . E n 
e l p a q u e t e e n c o n t r a r á U d . u n p a l i l l o d e n a r a n j o 
y u n a c a n t i d a d d e a l g o d ó n a b s o r b e n t e . E n v u e l v a 
u n p o q u i t o d e a l g o d ó n e n u n e x t r e m o d e l p a l i l l o 
y h u m e d é z c a l o e n e l l í q u i d o C u t e x . F r ó t e s e e n -
s e g u i d a l a b a s e d e l a u ñ a e m p u j a n d o s u a v e -
m e n t e h a c i a a t r á s l a c u t í c u l a . C a s i a l i n s t a n t e 
E l B l a n c o C u t e x p a r a l a s U ñ a s , 
h a c e desaparecer t o d a m a n c h a 
d e b a j o d e l a s m i s m a s . 
E l P u l i m e n t o C u t e x p a r a 
l a s U ñ a s , les d a r é ese 
l u s t r e a p r u e b a d e a g u a 
q u e U d . desea . 
i 
Envié hoy 23 ( . en moneda o sellos de correo, por este juego de manicure. 
C o n t i e n e : L í q u i d o C u t e x p a r a r e m o v e r l a c u t í c u l a , 
B l a n c o C u t e x p a r a l a s U ñ a s , P a s t a C u t e x p a r a p u l i r , 
C r e m a C u t e x p a r a p u l i r , j u n t o c o n e l p a l i l l o d e 
n a r a n j o , a l g o d ó n a b s o r b e n t e y l i m a e s m e r i l . 
verá Ud. desprenderse las partículas superfluas 
de la cutícula. Lávese las manos cuidados-jnentc 
Después de unas pocas aplicaciones, no im-
porta cuán mutilada y poco atrayente haya 
hecho sus uñas el recortado de la cutícula, 
Cutex les devolverá su perfil firme y delicado 
en la base. Pruébelo. Véalo por sí misma. 
Cutex se halla de venta en las Droguerías, 
Farmacias y Tiendas de Ropa Si no se puedo 
obtener en las tiendas diríjase a Northam 
Warren Corporation, Apartado 2101, Habana, 
Cuba. 
E l Liquido Cutex, para remover la cutícula 
viene en 2 tamaños. E l Blanco Cutex para las 
Uñas, dará a éstas una nivea blancura. E l 
Pulimento Cutex para las Uñas viene en forma 
de Pasta, Crema, Polvo, Líquido o Barra. L a 
Cold Cream Cutex ha sido especialmente pre-
parada para conservar las manos y la cutícula 
suaves y bellas. 
Si Ud. nunca ha dado a sus ufias un manicure 
Cutex, envíe hoy por este juego de prueba com-
pleto Cutex y vea por sí misma cuán atractiva 
apariencia dará a sus uñas. Este juego contiene, 
en tamaños reducidos: Líquido Cutex para re-
mover la cutícula, Blanco Cutex para las Uñas, 
Pasta y Crema Cutex para Pulir, lima de esmeril, 
palillo cuticular, de naranjo, y algodón absor-
bente. Todo suficiente, a lo menos, para seis 
manicures completos. Estos juegos Miniatura 
no se venden en las tiendas. Solicite hoy el 
suyo a Northam Warren Corporation, Apartado 
2101, Habana, Caba. 
B n r f e hoy 25 ta ea 
m o n e d a o s e l l o s d e 
correo, por este j u e g o 
de m a n i c u r e . 
N o r t h a m w a r r e n 
N u e v a Y o r k 
E n v í e hoy este coptfn con 2*c c**. 
A 
Northam Warrea Corporatkm 
Apartado^lUl, Habana, Chiba. 
T i 
D 5 
E n r í o la suma de 2 I c t* en moneda (o aelloaX 
Sírvanse enviarme un juego Miniatura "Cutex" 
N o m b r * . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calle 
C i u d a d . . . . . . , . . P r o v i n c i a . . . . . . . . . . . . 
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L A S H A D A S 
A los dieciséis años, era tan her-
mosa la princesa Victorina, que el 
todo vi mundo se hablaba d© su ex-
traordinaria belleza. No hubo nación 
que no enviara embajadores, a la 
Corte de Mataquín con objeto de pe-
dir la mano de la princesa, para loi 
más ricos y poderosos monarcas. 
Pero el rey y la reina, conocedores 
del terrible secreto, no sabían qué 
contestar. Despedían cortesmente i» 
los embajadores, sin consentimien'-.o 
ni negativa, y se desesperaban ante 
el singular que les ocurría. 
Cierto día jugaba Victorina «'•. 
jardín del palacio de sus padres- cuaTi-
do oyó ruido en el camino inmediato. 
Alzó los ojos y vió un magnífico cor-
tejo que se dirigía al regio alcázar. 
Al frente de la comitiva, y con u i 
íoberbio caballo, iba montado un jo-
ven de hermosísimo aspecto 
—¡Qué hombre más gallardo y elfr> 
gante!—exclamó la niña. 
Luego pensó Que st «1 maMceoo 
tenía intento de pedirla en matr'mo 
nio. «lia le concedería con gusto su 
mano. 
E l joven, que al pasar había vtstc 
a Victorina, se detuvo, y la dijo: 
—Plegué a las hadas que seáis la 
hija del rey Mataquín, porque vengo 
a casarme con ella, y veo en vos h 
la criatura más encantadora de i * 
-tierra. 
—Pues soy la princesa Victorinn. 
Desde aquel Instante se amaron 
con delirio. 
n 
¡Júzguese cual ?ería la sltuaclói 
del rey y de la reina! 
No st? trataba ya de satisfacer •« 
pretensión de un embajador, sino ia 
de su propia hija que les suplicaba 
ron lárrlmas en los ojos para qu-» 
accediesen a la demanda del recién 
llegado caballero. 
C U E N T O 
Por otra parte- el príncipe Dlaman-
te, hijo del empeAdor de Gohonda, 
podía poner en pie de guerra, cuatrj 
o cinco ejércitos, y no era cosa rtá 
desairarle torpemente. 
No pudiendo revelarle tampoco el 
fatal secreto, que hubiera sido con-
siderado como absurdo, consintieron 
al fin en el casamiento de los dos ena-
morados. 
I I I 
E l rey y la reina estaban suma-
mente intranquilos el día de la bo-
da, y sólo abrigaban la esperanza de 
que el hada maldita hubiese desistido 
de su venganza. 
Al día siguiente se presentaron lo« 
esposos a recibir la bendición pater-
nal. 
—¡Hija mía!—exclamó el rey lleno 
de horror. 
—¡Victorina! . . .—sol lozó la ma-
dre. 
—No soy vuestra hija, sino vuestri 
hijo Victorino. 
Y volviéndose hacía la puerta aña-
dió: 
iVen, hermosa Diamantina! ¿Por 
qué tiemblas así ¡He aquí mi espo-
sa!» 
¿Qué había ocurrido para que tai 
cambio ocurriese? 
Pues que mientras la princesa gs 
convertía en gallardo mancebo, ol 
príncipe, merced a otro conjuro de 
Filinda. se trocaba en hermosísima 
doncella. Así burló el hada protec-
tora de Victorina los efectos de !•* 
perversidad de Urganda. 
Para prevenirse de los sortilegios, 
no hay como tomar chocolate marca 
"La Estrella" y bizcochos de" Idem. 
L a compañía manufacturera nado» 
nal, S. A-, infanta, 62, le puede pro-
porcionar a usted todo cuanto nece^ 
site. 
I 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
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3S0TAS ESTADISTICAS 
Durante el mes de Enero se han 
dado sepultura en el Cementerio de 
Colón a 949, cifra que supera en 58 a 
los enterramientos que se llevaron a 
efecto en Noviembre de 1918, que fue 
el mes que alcanzó el máximum en 
la epidemia de influenza última. 
En dicho mes de Noviembre los en 
terramientos fueron 891. 
Comparada la mortalidad de la Ha-
bana con las que en los momentos ac 
tuales hay en las ciudades mas sa-
neadas, podemos vanagloriarnos ae 
ser quizás la más saludable. 
E l total de defunciones en todo el 
mes de Enero ocasionadas por la epi 
demia, boy universal, de grippe y 
bronco pneumonía no llegan a ciento 
cincuenta; casos que casi un día ocu 
rren en ciudades americanas y euro-
peas que cuentan con un número de 
habitantes, más o menos como la Ha-
bana. ' i a f l D B 
Los enterramientos Efectuados el 
día 30 fueron 35, siendo 8 los casos oca 
sionados por la epidemia Imperante. 
E n el día 31 se enterraron 24 ca-
dáveres. 
CONTESTACIONES 
González.—No be podido encontrar 
dato alguno sobre su asunto. 
Me figuro que el fallecimiento de 
Jaime Balós González debe haber ocu 
rrido en otro Ayuntamiento de la Pro 
vincia de la Habana. 
Si recuerda el último lugar en que 
trabajó puede servirnos de guía. 
P. Lemus.—Su asunto no tiene re-
lación con el departamento adminis-
trativo de la Necrópolis, sino con el 
del ingeniero. 
Pase por esta última oficina, y será 
satisfecho en sus deseos. 
TrlTes.—Julián Nadal Camino, fa-
lleció en 2 de octubre de 1891, y no 
en el 1893. 
Está én terreno de propiedad. 
•Rublo.—En el primer cuadro de la 
Izquierda, según se entra, encontrará 
el panteón por que inquiere. 
Es de dos bóvedas con sus corres-
pondientes osarios, teniendo el nom-
bre de la familia propietaria en sitio 
muy visible. 1 
Pascual.—Vence en~ Junio del año 
que cursa. 
Comunique a la Adminisración de 
la Necrópolis su propósito de hacer 
la exhumación. 
E ATERRA INTENTOS B E L DIA 30 
Eduardo Tarasena, de España, de 
75 años. Concepción 4. Hernia. N B 6 
de segundo orden, bóveda 1, de El isa 
López Viuda de Cores. 
María D. Figueroa. de Cuba, de 28 
años de edad, San Miguel 200, GriiN 
pe. N O 7 campo común, bóveda de 
Mariano Juncadella número 2. 
Paz Figueroa. de la Habana, de 27 
años. San Miguel 200, Branco pneu 
monía, N O 3. campo común, bóveda | 
2 de Antonio V. Heredia. 
Carmen Castro, de Morón, de 44 
año?. Corrales 64, Tuberculosis N O 
14 campo común, bóveda de Ramón 
Mons y Grillo. 
Cándida Albuerne, de España, de 
84 años, Remedios 26, Senectud, N E 
18 campo común, bóveda 2 dt los Her 
manos González e Iglesias. 
Rafael Sotolongo, de Bainoa, de 39 
años, H y 21, Vedado, Bronquitis agu 
da, N O 10, campo camún, bóveda 
de Regina Sotolongo. 
Manuel Mantecón, de la Habana, de 
15 años, Aguiar 110, Anemia perniclo 
ea, N E 28, campo común, bóveda de 
Manuel Mantecón. 
María de Jesús Ruiz, de Jibacoa, de 
75 años. Monte 47, Bronquitos aguda, 
N O Ocampo común, bóveda de los 
hermanos Valdés y Cabrera. 
Carlos Arcacha, de la Habana, de 
42 años, Tamarindo 12, Caquexia, 
N O 2, campo común, bóveda de Ger-
mán Arcacha. 
Petrona Martínez, de la Habana, de 
19 años. San Nicolás 175, Endocarat 
tis, S E 16 campo común hilera 4, 
fosa 16-
Juan Ignacio Menchoa, de España, 
de 68 años, Romay 1, Tuberculosis, S 
B 16, campo común, hilera 4 fosa 15. 
Mario Rodríguez, de Habana, de 58 
años, Universidad 25, Arterio esclero 
sis, S E 16 campo común hilera 4 
fosa 26. 
Ricardo Alonso, de Cuba, de 27 
años, San Miguel 175, Pneumonía, S 
E 16 campo común, hilera 4 fosa 18.8 
Encarnación Fernández, de la Ha-
bana, de 27 años, Jacomino, Placenta 
previa S E 16 campo común, hilera 
4 fosa 19. 
Vicente Corrales, de Cuba, de 39 
años. Casa Blanca, AslstoÜa, S E 16 
campo común, hilera 5 fosa 1. 
Julián Armas, de Cuba, de 41 años, 
Jesús Peregrino 20, Grippe, S E 16 
campo común hilera 5 fosa 2. 
Generosa Hernández, de China, de 
67 años, Magnolia 36, Arterio escle-
rosis, S E 16 campo común hilera 
5 fosa 3. 
Isidro Medina, de España, de 63 
años. Hospital Calixto García, Trau-
matismo por aplastamiento, S E 16 
campo común, hilera 5 fosa 4. 
Inocencia Fernández, de Cuba, de 
89 años, Chacón 13, Arterio esclero-
sis, S ÍH 16 campo común, hilera 5 fo-
sa 5. 
Manuela Jorge, de la Habana, de 49 
años, Zanja 41, Asistolla, S E 16 cam 
po común, hilera 5 fosa 6. 
Adelina Oliver, de la Habana, de 
63 años. Lealtad 63, Arterio esclero-
sis, S E 16 campo común, hilera 5 
fosa 7. 
Ceferlno Agudo, de España, de 52 
años, Cuarteles 38, Hlptertrofia del 
corazón. S E 16 camún común, hilera 
5 fosa 8. 
Juan Smith, de Cuba, de 74 años, 
Almendares y Lugareño. Septicemia, 
S E 16 campo común, hilera 5 fosa 9. 
Emilia G. Romero, de la Habana, 
de 29 años. Casa Blanca, Congestión 
pulmonar, S E 16 campo común hile-
ra 5 fosa 10 
María Parrondo. de la Habana, de 
9 años. Luyanó 249, Meningitis sim-
ple, S E l 6campo común, hilera 5 
fosa 11. 
Francisco Bvora, de Canarias, de 
90 años, Manila 7, Arterio esclerosis. 
S E 16 campo común, hilera 5 fosa 12. 
Fidel García, de Sagua, de 29 años. 
Delicias 52, Homicilio por instrumen 
to cortante, S B 16 campo común, hi 
lera 5 fosa 13. 
Olga Garrigó, de la Habana, de 5 
meses, Crespo 74, Infección intesti-
nal, N E 5 de segundo orden hilera 
11 fosa L 
Margarita Candelario, de Cuba, de 
7 meses, Arango 18, Enteritis, N E 5 
de segundo orden, hilera 11 fosa 9. 
Marcos González, de Cuba, de 2 
meses, Puentes Grandes, Tuberculo-
sis, S E 9 campo común, hilera 4 fo-
sa 5 segundo. 
Otilia Cruz, de Marianao, de 13 me 
ses, Pogolottl 609, Meningitis, S E 
9 campo común, hilera 4 fosa 6 se-
gundo 
José M. Borrego, de la Habana, de 
29 días. Cerro 609, Herdesífiles, S. iE. 
9, campo común, hilera 4 fosa 7, prl 
mero. 
Plácida Hernández, de la Habana,! 
de 38 años, San Miguel 205, Grippe, 
S E 15 campo común, hilera 21, fosa 
2 segundo. 
Pedro Aceved0 de Canarias, de 39 
años. Hospital Calixto García, Neo-
plasla de la lengua, procedente de la 
Escuela de Medicina y fallecido el día 1 
26 de noviembre último. 
Total: 35. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD J 0 V E L L A N 0 S 
Para hoy domingo día lo. de Fe-
brero, está citado la Junta Directiva 
C o m p a ñ í a Territorial 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, en sesión celebrada el veinte y 
seis del corriente, acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accio-
nistas, para el diez y seis de Febrero del año actual a las tres de la tar-
de en el Escritorio de los señores Zaldo y Compañía, Cuba 76, altos, de 
acuerdo con lo que previenen los artículos 15, inciso B, y 26, 27 y 28 de 
los Estatutos. 
Y para su publicación en el periódico DIARIO DB L A MARINA, ex-
tiendo el presente en la Habana a veinte y ocho de Enero do mil novecien-
tos veinte. 
RAMO Tí G. MEXD0ZA, 
Secretario.. 
C. 962 6d.-2V. 
U n i ó n H í s p a n o - A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
Por este medio se pone en conoo Imlento de los señores Accionistas 
que el Consejo de Administración d e esta Compañía, en su sesión del 
día 27 de los corrientes, acordó qu e se reparta, a cuenta de las utili-
dades del segundo semestre del pas ado año un dividendo de 6 por ciento 
(SEIS POR CIENTO) entre las acció nes de capital y de 3 por ciento, 
( T R E S POR CIENTO) entre las acciones Beneficiarlas; el cual se podrá 
cobrar desde el día 2 de Febrero próximo, quedando cerrados los Libros 
de Transferencias de las acciones n omlnativas desde el día 28 de los co-
rrientes hasta el 2 de Febrero. Est e pago se hará por mediación del 
Banco Español de la Isla de Cuba co ntra el CUPON NUMERO CINCO, pe-
ro los dueños de acciones nomlnativ as de capital deberán proveerse pre-
viamente de la orden de pago, prese ntand0 sus títulos en la Secretaría 
de esta Compañía, (Manzana de Góm ez número 315, Tercer Piso.) 
Habana, Enero 28 de 1920. 
( f . ) G U S T A V O A . T O M E Ü , 
S e c . e t a r i o . 
C. 969 4d.-80. 
de esta Sociedad a las 3 de la tarde 
en el Centro Asturiano. E l objeto de 
la reunión es el de dar posesión a la 
Directiva electa que ha de regir los 
destinos de esta entidad escolar du-
rante el presente año. 
Un cariñoso recibimiento lea pre-
paran los señores a quienes toca ce-! 
sar en sus puestos, demostración es- | 
ta de la franca cordialidad armónica ¡ 
que existe entre los elementos de tan, 
simpática Institución. 
E l 'Gaitero'' famoso con un tonel de I 
su divina sidra, va también, pues quie 
re obsequiar a esos animosos jóve-
nes. 
Apropósito de esta Sociedad, 
L a labor que están realizando sus 
componentes es digna de aplauso, 
pues no solamente se limitan al des-
envolvimiento de asociación dentro de 
esta localidad, sino que traspasan al 
extranjero sus actividades procuran-
do estrechar los vínculos de solida-
ridad, los lazos de unión y fraterni-
dad que deben de existir entre la fa-
milia Hispano Americana; así lo de-





Congreso de Diputados. 
Madrid, 28 de Diciembre de 1919. 
Señor don Eugenio Menéndez, Presi-
dente de la Sociedad "Jovellanos". 
Clenfuegos 8, Habana. 
Muy distinguido señor: 
Con algún retardo, por causas aje-
nas a nuestra voluntad, pues no he-
mos recibido hasta hoy su atenta car-
tfyi'e fecha 4 de mayo próximo pasa-
d a damos a usted las más expresivas 
gracias por su felicitación por haber 
creado esta Unión Parlamentaria. 
Adjunto me es grato remitir a us-
tedes el Reglamento de este Comité 
Español, dentro del cual nos será muy 
grato cooperar con ustedes a cuanto 
tienda a la mayor vinculación de E s -
paña con las Repúblicas Americanas. 
Con mucho gusto enviamos a uste-
des nuestros más sinceros votos por 
la nobilísima labor que realizan, que 
será siempre vista con agrado por 
cuantos se interesan en el ibero-ame-
ricanismo. 
Saluda a usted atentamente. 
Firmado, E l Secretarlo, 
L a Unión Parlamentarla Ibero 
Americana, es una Sociedad constitui-
da por representantes de los P a r l a -
mentos de Argentina, Bollvia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Dominicana, Ecuador, España, Gua-
temala, Honduras, Méjico, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
Salvador, Uruguay y Venezuela, es 
un órgano activo de intimidad y mu-
tuo conocimiento entre los pueblos 
ibéricos e ibero americanos, a fin de 
que, despertando entre ellos una más 
clara conciencia política, y una con-
ciencia eonómioa más precisa, pue-
dan resolver, en un trato de mutua 
cooperación, los problemas que afec-
ten al desenvolvimiento de sus rela-
ciones pacíñeas por vía de la legis-
lación o por medio de tratados Inter-
nacionales. 
Bien muy bien hacen los alumnos 
del Centro Asturiano. 
¡Así se triunfa! 
"Elite Styte's" 
para Febrero- contiene modas para 
señoras, niñas y niños. Salidas de 
teatro modelos para novias. Ropa In-
terior y preciosos figurines para bai-
les, al recibo de 40 centavos, se envía 
a toda la Is la . 
'"FEMINA* número de Noel, con-
tiene modas. Sports, personajes de 
teatro, y copias de cuadros, se env'a 
al recibo de 90 c«!atavos. 
"Les Grandes Medes" y ''La Femme 
Chic", estas publicaciones ya conoc'-
das de todas las familias que se vis-
ten a la última moda, se envía al re-
cibo de $1 00. 
Todo esto se encuentra en "ROMA", 
de Pedro Carbón. O Reilly 54- esquina 
a Habana, también se venden los f i -
mosoa Jabones y per'furoes de Atkin-
son y los productos de " C U T E X " 
para el arreglo de las uñas, a precios 
moderados. 
C 871 alt. 5 t. 24 
M A N I N 
A V I S A 
A sos clientes y público en general 
que recibió el famoso QUESO CARRA-
LES legítimo. 
O b r a p í a , 9 0 . T d . A - 5 7 2 7 
c 1003 3d-31 
E l DIARIO *E LA MAEh 
HA. es el periódico de ma-
yor circulación. —.—._,-« 
5uacríba¿e al DiARIO DE LA (HA. 
RlNAy ananciése en el DIARIO DE 
LA MARI*»* 
N o . 6 
Este nombre 
I N G E R S O L L 
e n l a e s f e r a d e u n r e l o j e s l a 
m e j o r g a r a n t í a d e b u e n a c a l i -
d a d — - a u n q u e e l p r e c i o d e l 
r e l o j s e a m ó d i c o . E s t e n o m -
b r e s i e m p r e s i g n i f i c a d i n e r o 
b i e n e m p l e a d o — B u s q u e l o 
s i e m p r e — S i a p a r e c e e n l a 
e s f e r a d e u n r e l o j s e p u e d e 
t e n e r l a s e g u r i d a d q u e e s 
u n I N G E R S O L L — y u n b u e n 
r e l o j . 
Cnlo*a •xn.tm para la I<ila ñ» Cuba: U nlón Comercial Oe Cnba, S. 
Cuba, Húmero 8. Asa rtado 1.366. Habana 
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fundamental 
. cunstancias , a b a n a o n a r á a el Poder 
.satisfechos de haber prestado un a» 
to -
2 de E n e r o 1920 
B A B C E L O X A S l 5 C A R > ' E T S O P A N 
Con grandes dificultades se sacrif i -
caron ayer en Barce lona diez y se i i 
cabezas de ganado de cerda para ê  
grandecimiento de la industr ia 
d r i l e ñ a 
to se discuta con celeridad y minu 
ciosamente. No creo en los rumores 
que c irculan por ahí , s e g ú n los cua-
les el Gobierno tiene el p r o p ó s i t o di 
servicio a la P a t r i a . 
Luego de la p r e s e n t a c i ó n del Go 
bierno en el Congreso, v o l v i ó a l Se-
Dicen que las organizaciones obro-j nado el ministro do Fomento y l e y ó cerrar el Parlamento d e s p u é s que e-
ras carecen de aquellas circunstancia.-, ¡ e l proyecto de e l e v a c i ó n de tarifas , proyecto sobre las tarifas sea dicta-
de seriedad y g a r a n t í a , que constitu- ; f erovlanas . ¿ S b S o en el S e n ^ o . 
yen ^ solvencia moral y material m- j Hablanco el s e ñ o r Gimeno ante u i B] diputado regionalista s e ñ o r Vtí* 
dispensables p a r a pactar, y que Ja-1 ^f}11*0^.6 senadore3 y periodistas ma- : to¿a. dijo: 
adoptado grandes precauciones. 
E n los mercados be nota grandemen 
te los efectos del conflicto, faltand> 
.en abso.uto la carne, por habers? 
agotado la que q ledaba procedente 4^ 
las c á m a r a s f r i g o r í f i c a s . 
'a necesidad de mantener las bases-
qu p a r a levantar el "lock-out'', entre-
g ó oportunamente en la A l c a l d í a d". 
Madrid . 
Conf ían en que la C á m a r a sabri \ 
reconocer la jus t i c ia de su actitud 
Como ayer no l l e g ó a l puerto el r a - :1a necesidad de que las organizado-
por "Catalina", conduciendo harina, "es obreras, antes de dialogar, suplan 
e s t á n casi agotadas las existencias con hechos la falta de g a r a n t í a s , ba-
que quedaban en la ciudad conda'.. ta ahora no ofrec í las y mientras esto 
c a l c u l á n d o s e no q u e d a r í a n m á s que i no suceda, es absolutamente indis-
p a r a hoy. . j pensable el "lock-out", aun cuando 
L o s obreros panaderos no acudiero i | los m á s perjudicados son los mismos 
ayer a l trabajo, unos por coaccione", patronos en su m a y o r í a , faltos d^ 
y otros voluntariamente, con lo qu-? elementos de resistencia, 
apenas se pudo exp*i'Jer pan. ú n i c a - j Termina , recordando que en fecha 
nu-nte el poco que sobró del día an- ¡ m u y reciente, fueron aumentados e i 
terior. y el que pudieron elaborar l o í ; una peseta todos los jornales, a lo;? 
patronos ayudados por sus famil as. j obreros del ramo de c o n s t r u c c i ó n , y 
Varios patronos pe han ofrecido •! i s i bien f u é sobre l a base, de que el 
fabricar el pan suficiente para el i aumento lo sufragaran en parte, lo"? 
abastecimiento de la poblac ión , i r a i propietarios de fincas que entonce? 
huelga ferroviaria . 
A l l legar a oidos de los senadores ! 
ciervistas los argumentos del s e ñ o r 
Gimeno. dijeron que ellos no pensabaa 
o b s t r u c í c o n a r el proyecto; pero que. 
como es natural , necesitaban discutir 
y conoce? las razones fundamentales 
actitud es bien c lara , y no va centra 
las personas, sino centra aquellos Go-
biernos que. como este, no tiener" 
fuerza ni autoridad para abordar los 
g r a v í s i m o s problemas j i u e ahora mis-
mo e s t á n planteados 
E l s e ñ o r Pedregal, jefe accident J 
se bai laban en c o n s t r u c c i ó n , es lo 
cierto que en la casi t a u a . J a d de lo^ 
casos 
bajando en una tahona de cada cinco. 
E l gobernador l e s - a u t o r i z ó p a r a qu-i 
t rabajaran de noche, aumentando a-;-
l a cantidad de pan < ue pueden fabrl- i no ignora, los contratos de aquella''! puede ser tratado a la l igera. Requle 
c a r . j obras no se han modificado, y tal an Iré una gran serenidad de e sp ír i tu y 
Con el t í tu lo do " L a o r g a n i z a c i ó n ' tecedeate h a b r á de pesar mucho un deaeo firme de acertar, en benefi-
obrera a l pueblo de Barce ona" han cuando llegue el momento de discutir c i ó de los intereses nacionales. H a ^ 
publicado los Sindicatos una hoja, que i reclamaciones de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , i que tener en cuenta que a veces l 
tiiee a s í : ¡ y a que todo el aumento de l a mano 
"Provocados continuamonte por \o* , de obra, sobre e". enorme encareci-
rlementos patronales, y otros que do- ; miento de los materiales, aDcanzarfa 
L i e r a n haber permanecido siempre j a c i fras que de fijo a l a r m a r í a n en 
neutrales en esta lucha; provocados ! pr imer t é r m i n o a la Cámara , 
de una manera imprudente y contfnu « . a pesar de esta c o m u n i c a c i ó n de 
< t>«ndc a hacernos perder la serc- i F e d e r a c i ó n , los patronos modificare i 
tildad, que no ha de aband^narno ayer su actitud, como se desprende 
nunca, lor. elementos obreros do B a r - ; de l a siguiente nota oficiosa: 
eclona nos l u m )3 visto obligados a ! " l ^ F e d e r a c i ó n patronal a c u d i ó a 
demostrar de una manera, que no de- ] i a C á m a r a de la Propiedad a entregar 
j e lugar a dudas, que os resortes cli 8U c o n t e s t a c i ó n a las bases propues-
en que el Gobierno se ha inspirado de ua m i n o r í a reformista, m a n i f e s t ó 
para ,a e l e v a c i ó n , r a que esta ha da que apoyar ía con jus amigos al ~Gj-
producir a las C o m p a ñ i a s un ingres' bierno. para la a p r o b a c i ó n de los pre-
de 320 millones de pesetas anuale ;. supuestos, y que on cua quier otro 
que h a de sa l i r del púb l i co , repercu- I asunto, la m i n o r í a reformista se r i -
tiendo en toda la vida nacional . | s e r v a r l a su l ibertad. 
Antes de la s e s i ó n , ios pasillos dsl | E l debate po l í t i co se d e s a r r o l l ó sin 
Congreso se encontraban muy anima- entorpecimiento al?uno, d e s p u é s del 
dos. E l s e ñ o r L a Cierva, que l l e g ó discurso de p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, 
bastíante temprano, se y i ó rodeado Conforme lo tenia anunciado, h a b l ó 
de periodistas y diputados, recayendo a c o n t i n u a c i ó n del Leñor A'.'lendesala-
la c o n v e r s a c i ó n sobre el pleito de las zar, el s e ñ o r Vent9sa sobre la s i t ú a 
tarifas f srrov iar ias . | c i 6 n ce C a t a l u ñ a , interviniendo tam-
—-Esa cues t i ón—diJo el s e ñ o r L a i, n l •• -".or Milá v Camps. 
Cierva,—vale por todo un programa L a parte m á s interesante de la se 
de Gobierno. Cualquier Gobierno que <. . _ iuvü a cargo del diputado so-
la acometiese, t e n d r í a s ó l a m e m e c o i cial ista Sr . Prieto, que hablando 
como la C á m a r a seguramente | e l la un contenido real . E j asunto no bre la c u e s t i ó n mil i tar, e s t r e c h ó al 
conde de Romanones, para que dijera 
concretamente c ó m o ten ía en el banco 
azul un representante de su partido 
si no hace muchos dias declaraba 
que no gobernarla j a m á s , mientras 
existieran las Juntas de defensa. 
Se v i ó entonces, que el ministro de 
Fomento enviaba un volante a l conde 
de Romanones. que é s t e lo contestaba. 
l a tranquilidad púb ica. que no t n t r -
en nuestros c á l c u l o s p^rtu bar. está ' i 
en nuestras m::no>. A tal Idea y d 
*al fin, han obedecido los paros d^ 
los harineros, en los mataderos y en 
las tahonas. 
• Una vez conseguido nuestro objeti-
vo, y a no tenemos por q u é psr- ia t ir 
en esta actitud, que en a p a r i ' ^ I a . 
e r a una r a t i f i c a c i ó n de la qu* desd:-
uu principio nos h a b í a m o s trazado. 
Bfempre hemos pedirio la confianza do 
l a op in ión para nosotros y la hemos 
dado l a seguridad de nuestro poder 
p a r a que no salgan las cosas del cau-
ce que hasta hoy han seguido. E s ' \ 
cc-nfianzi la demandamos nuevrjnen-
te. contertada la p r o v o c a c i ó n con una 
<!< m o s t r a c i ó n <¡e fuerza . Queda evi • 
< iido, que aún pud'enclo, no que-
remos l levar los conflictos a la Tía 
p ú b l i c a . 
E s o era lo qu? t r a t á b i m o s de de-
mostrar , y nos parece b/ ' ierse consrv 
e l e v a c i ó n de una sola tarifa, puede 
ser l a ru ina de un pueblo, y a l mismo 
tiempo no se puede desconocer, que 
la s i e u a c l ó n de las C o m p a ñ í a s es 
tas pana la s o l u c i ó n del "lock-out". 
D e s p c é s de pro-ija d i s c u s i ó n , 
patronos accedieron a celebrar ma-
ñ a n a itfia asamblea, con el objeto de 
recabai; a u t o r i z a c i ó n para entrar e i 
negociaciones directas con los com; 
sionadoe obreros. A s i s t i ó a parte do 
l a reu *ón, el alcalde s e ñ o r Garrido, 
que ofrtedó sus buenos oficios a l a j 
Cámaras 
Cumpdiendo el acuerdo adoptado 
como a d h e s i ó n al "lock-out" patronal. ' 
ayer se v e r i f i c ó el acto de cerrar , du- j 
rante ujnas horas todo el comercio d'- | 
Madrid^ 
L a orden de cierre, se c u m p l i ó con j 
exactitud y unanimidad, no r e g i s t r á n - ¡ 
dose el menor incidente. 
E l A lca lde noti f icó a los periodis-
tas que hab ía recibido un oficio do 
los omeros cocheros, anunciando, que 
en el pdazo de cinco d í a s , que termi- ( 
n a r á et 4 de Enero p r ó x i m o , declara-
rán la hue lga a la A s o c i a c i ó n gremial 
realmente angust iosa. De a q u í l a y que poco d e s p u é s ambos s a l í a n del 
complejidad del problema. Y o entlen- s a l ó n para conferenciar en un pasillo 
do que hay que i r a la mayor inter- de la C á m a r a . 
v e n c i ó n posible del Estado, porque os I Se produjo un enorme revuelo, v 
un servicio ligado i la e n t r a ñ a de U se dió como seguro el planteamiento 
vida de la n a c i ó n . L o que sucede e-í de l a c r i s i s . 
que los Gobiernos, no acometen se- E l Incidente se redujo, d e s p u é s de 
riamente sus obras, y s ó l o a c t ú a n an- todo, a ciertas vacilaciones del con 
te el apremio de las circunstancias. ;-> Romanones y del ministro de 
con lo cual se desacreditan los hom Fomento .acerca de q u i é n deb ía i n . 
bres p o l í t i c o s y el r é g i m e n parLamen tervenir en l a diucus lón. E l resulta-
tarlo. Es toy dispuesto a que el asun- do fué, que hablaron los dos. sin de-
searlo ninguno. 
E l s e ñ o r Prieto, tablando de la ex-
p u l s i ó n ae los oficiales de la E s c u e l a 
de Guerra , dijo que es una injusticii?. 
que e s i á sangrando, y p r e g u n t ó : 
— ¿ M e n s a el Gobierno reparar la? 
ioe atreve a reparar la? ¿ V a a repa 
*:irla? Con una palabra puede demos-
trar el Gobierno que se pone en é l 
buen camino. Pero mientras no tenga 
arrestos para ello, mientras no se ve . 
que corrige el atropello de las Juntas , 
no podemos creer en su fuerza. 
E l presidente dei Consejo d e c l a r ó 
ei p r o p ó s i t o del Gobierno de laborar 
con el Parlamento ' V n momento opor-
tuno", para que ol p.elto tenga una 
s o l u c i ó n de e f u s i ó n y generosidad. 
Con esto y con los trabajos que 
real iza el ministro de la G u e r r a pa-
rece que la c u e s t i ó n mil i tar entra en 
cauces nuevos. 
E l general Vi l la iba, consulta en es-
tos dias con determinados parlamen-
tarios, para conocer sus inicios, acer-
c a ue su proyecto ae modificar la eá-
tructura y reglamentar las Juntas d» 
defensa. 
Sobre la c u e s t i ó n de los alumnos 
expulsados, dec ía d e s p u é s de la se-
s i ó n un ministro: 
—Creo que con la s e s i ó n de hoy. S i 
ha dado un paso a t r á s en el camino 
de esa e f u s i s ó n que se busca. No pue-
den ni deben ser confundidos dos 
asuntos tan distintos como el de las 
Juntas de defensa y la a c t u a c i ó n del 
A r m a de i n f a n t e r í a en una c u e s t i ó n 
que le es pr ivat iva; y no es el mejor 
medio de hacer olvidar renci l las y 
discordias, lanzar agravios contra 
una colectividad que u s ó de un dere 
cho l e g í t i m o . 
De todóa los problemas planteados 
Curtes, el m á s Importante, v 
a s í lo reconoce el Gobierno, es el da 
l a e l e v a c i ó n de las tarifas ferrovia-
r i a s . 
E n el ú l t i m o Consejo se e x a m i n ó 
detenidamente la resistencia que en-
c o n t r a r á el proyecto, y se c o m p a r ó 
el caso, con el del Gabinete Roma-
nones. 
Claro es que entonces pudo decre-
tarse la e l e v a c i ó n , porque hab ía yt. 
un proyecto aprobado en el Senado 
y semiaprobado en el Congreso, toda 
vez que :uc rechazado un voto part í 
cular , que era un verdadero contra-
proyecto, y a d e m á s , las Cortes se ce 
r r a r o n poco d e s p u é s . 
Como en el caso presente, no se da 
ninguna de estas circunstancias, el 
Gobierno no tiene muchas esperanzan 
de conseguir la a p r o b a c i ó n . 
Los conflictos obreros en Madrid 
ES BARCELONA EL RAMO DE ALIMENTA-CION INICIA LA HUELGA 
MI CABALLO ANDALUZ 
P i a f a n d o , a i r o s o , l a c e r v i z a r q u e a d a ; 
t r é m u l o e l r e l i n c h o , t o r v a l a m i r a d a ; 
d e a t á v i c a y n o b l e c o n d i c i ó n b r a v i a . . . 
A s í es m i c a b a l l o , m i c o r c e l g u e r r e r o , 
n o b l e y a r r o g a n t e , b r i o s o , a l t a n e r o , 
c o m o s o n los potros d e la A n d a l u c í a . . . 
Buido - - P o r la organizac ó n obrera In(^strisales de coches de plazA 
de Cata 'uña. Los ^ o m i t é s . , a la ¡ T ^ ^ de iiquiiadore3 de co 
E n las primeras 1 oras de la tard^ 
de ay r. r c u - r ó ot o cr im n social 
en la b a n j cla de S m G^ v a I->, s i a -
c"o la v í c t i m a un obrero do uno^ t e'n-
ta y cinco año . quD no ha pedido s^r 
Identificado. 
Por las declaraciones de una muje>*. 
Be sup n3 que d"is hemb rs d m a ' i 
catadura, apostaron en la cal e d ; 
l a Torre , disparan b al pasar la v í c -
t ima, ^ u ' rrvó've-:5. huyeiido.de p u é s 
fcin ser habidos. 
E i obr ro quedó muerto en el acto 
pues se^ún han apreciado los m é d i c o s , 
tiene M o l he-idas, mortales por nece 
sidad, que le atrave-a~on el pecho. 
F u é detenido un joven, emp^ade 
en una fábrica de productos q u í m i c o -
ouc d i s p a r ó un tiro <• entra los agre-
fore.-; pero s e g ú n parece, no hay 
pruebas contra é l . 
E n una j o y e r í a de l a c i l l e de Avig-
Hón, varios sujetos rompieron la l ima 
del escaparate de una j o y e r í a , a p o d e í -
r á n d o s e de ba tpnter. Joyas y re'ojes. 
A l huir, uno do olios t ropezó y ca-
y ó al suelo, siendo detenido. 
ches de lujo, a la Unión de tmpresa-
r í o s de Pompas f ú n e b r e s , a ios ser-
v idos contratados de Incendios y Co-
rreos, a la Sociedad A n ó n i m a de C a -
minos de Madrid, a la Sociedad la E s - | 
peran^a y a los a u t o m ó v i l e s del ser- ) 
vicio p ú b l i c o . 
No fie .o ocultaba al alcalde la gran | 
imporisincia de este nuevo conflicto, 
que alia rea todos los serv idos de ca- ' 
r r u j a s de la corte, confiando en que 1 
patronos y obreros heguen a una fór- . 
m u í a «de concordia. 
E l origen de la proyectada huelga.) 
son urnas bases de trabajo, presenta 
das por los obreros, pidiendo mejoras | 
y aurmento de jornales. 
E l subsecretario de Gobernac ión , 
d ió cuenta a los periodistas de un te 1 
legrama del gobernador c iv i l de Cór . 
doba> en el que daba a conocer los su-
cesos ocurridos en Agui lar de 
F r o n t e r a . 
E l guardia c ivi l Antonio Montesino-i 
se enoontraba en el paradero de San-
S u h e r m o s a m e l e n a , b l o n d a y d e l i c a d a , 
c a e s o b r e su f rente , c o m o b i f u r c a d a 
p o r u n a r r e b a t o d e l p i n c e l d e G o y a . . . 
Y a l p a s o d e c a r g a d e los E s c u a d r o n e s , 
r u g e n e n s u p e c h o fur iosos l eones , 
c o m o e n las e n t r a ñ a s d e l c o r c e l d e T r o y a . . 
F u e r t e s son sus r e m o s ; a n c h o t iene e l c a s c o , 
y es c o m o el a c e r o f ino d e D a m a s c o . . . 
E n e l a n t e b r a z o se m a r c a n sus v e n a s , 
lo m i s m o q u e tubos d e s a n g r e a z u l a d a , 
s a n g r e c o m o e l f u e g o — l a s a n g r e h e r e d a d a 
d e las i n d o m a b l e s hues tes a g a r e n a s . . . — 
S o b r e el a n c h o c u e l l o , r e d o n d o y e n j u t o , 
y a l l i gero r o c e d e l p e t r a l d o r a d o , 
la e s p u m a se e x t i e n d e , y e s l a p i e l d e l b r u t o , 
i g u a l q u e u n e s p e j o , luc iente y n e v a d o . . . 
ta A n a , y a l pasar un grupo de hue! 
11 Gobernador m a n i f - t ó ' a los pe- « « i a t a e , l l a m ó la a t e n c i ó n a los her 
riodistas qup h a b í a r e d a d o comislo- manos Manuel y A g u s t í n B a r r e r a por 
ir en lorma incorrecta. Dichos Indi-nes de ma'arif^s. panaderos y harine-
ro - , ofreciendo e£t03 volver hoy a' 
trabajo. 
Luego c o n f e r e n - I ó con el alcalde y 
ccmislones de patronos harineros, a 
los cuales e n c a r g ó que hoy abrieran 
bus f á b r i c a s , admitiendo a todos los 
obreros. 
Dijo nue se notaba cierto malestar 
en T p ' é f ^ n o s tjo l*. que en o^cv l s ió i 
de una h.i l-ra- ha^ic' adopt-do rae 
(Mdas de vigU nv:a a? l'npa-. 
T e r m i n ó diciendo .m? la suma de '« 
Fuscr ipc ión a benefbio de Tas faml la? 
de los fu^rdias civiles as sinadoo, 
rsciende ya a 81,000 pe eta' . 
E S T A D O D E L O S r O X F L I f T O S SO-
C I A L E S E > HAJMtlD Y P R O T I N -
C I A S 
B a P^uerac ión patrón l madrlleftn 
del ramo de co" t~"cc»ón se r " 
anteayer en a ^ a m b ' a para es udia-
las bases pr puestas por ia Cámar. ; 
de la Propiedad Urbana , para solucio-
n a r el "lock-out" y ias huelgas pen-
viduos se arroJaro-i sobre el guardia, 
esgrimiendo uno de ellos un cuchillo 
e intentanto desarmarle. Monteslnod, 
que sufr ió contusiones en diferentes 
partea del cuerpo, se v i ó obligado a 
disparar, matando a Manuel B a r r e r a , 
e hiriendo a A g u s t í n y a otro indivi-
duo de los que formaban el grupo. 
Pooo d e s p u ó s l legaron fuerzas de 
la Goard la c ivi l , .estabJeciendo 1-» 
tranquil idad. 
E n Chiplona. provincia de Cádi.?, 
patronos y obreros l legaron a un 
acuerdo en el conflicto planteado por 
los obreros v i t í c o l a s . 
ISa. S a n t a n d í r se faolucionó la hue'-
ga de t i p ó g r a f o s que se h a b í a n plan-
teado el 12 de Noviembre. 
P o r ú l t i m o fac i l i tó el Sr . Wais , e-
siguiente telegrama del Gobernador 
do Barce lona; 
'•Barcelona, 30. 10 noche. L o s dí4-
p e n d í e n t e s y obreros de las fábr i cas 
• le har inas , declarados en huelga des 
de a l martes pasado, asi como tam-
b i é n los matarifes y panaderos, que 
C u a n d o en e l p a s e o se a r r a n c a , t r o t a n d o , 
sus e x t r e m i d a d e s , potentes y d u r a s , 
son c o m o u n a m a z a d e a c e r o , s o n a n d o , 
c o n el m a r t i l l e o d e sus h e r r a d u r a s . . . 
L a e s p a l d a , los l o m o s , a n c a s y c a d e r a s 
son , c o m o a r r a n c a d o s a l c i n c e l d e l A r t e , 
e n o n d u l a c i o n e s p u j a n t e s , g u e r r e r a s , 
c o m o p a r a e l m a n d o de tropas l i g e r a s ; 
c o m o p a r a e s c u d o d e u n T e m p l o d e M a r t e . . 
"SABOTAGE" 
PRA CUCO CONTRA LOS PATRONOS TACAÑOS 
dientes, enviando a dicha entidad una en l a madrugada de hoy y sin anuncio 
extensa c o m u n i c a c i ó n , en l a que da 
muestran l a imposibilidad de aceptar 
las bases propuestas por la Cámara . 
Reconoce la Asamblea el buen de 
seo que inspira a la C á m a r a de 11 
Propiedad, pero entiende que solo 
Ingenuidad de quienes por as is t ir co-
mo meros espectadores a la lucha m -
cia l s in haber tenido la desgracia do 
participar en ella, ha podido aconse-
j a r la p r o p o s i c i ó n d* las aludidas ba-
ses . 
E l "lock-out" declarado por l a F e -
d e r a d ó n , lo fué como acto de Inexcn-
sable defensa, ante l a p e r t u r b a c i ó n y 
anormaMdad creada por las mtolcra 
bles exigencias de las organizaciones 
obreras, seguidas las m á s veces di 
huelgas parciales y "boycots" que 
Impedían el desarrollo normal y el en 
p r e v o se declararen igualmente en 
huelga, han acordado, y as i me lo co-
munácao reanudar n a ñ a n a el trabaj > 
dando por terminadas las huelgas. 
Queda por tanto, asegurado el abas-
te-Jimletto de harinas, pan y carne . 
L o s patr< nos panaderos, ayudados por 
sus familias, y por obreros eventua-
les, hdcie do un esfuerzo, proveyeron 
de pan, ton las naturales deficiencias, 
a l a pohiRi 'ón. H a n ocurrido peque-
ñ o s Incidentes en los hornos, pero las 
medidas adoptadai, contribuyeron a 
a s ^ u r a r el orden, terminando el d H 
sin ningtin Incidente" 
R E A N U D A C I O N Vt L A S S E S I O N E S 
P A R L A M E N T A R I A S 
A y e r tarde se p r e s e n t ó el nuevo 
Gobierno ante ambas C á m a r a s , de-
S i m a r c h a a l g a l o p e , su c o l a , o n d u l a n d o , 
c o m o u n g r a n m a n o j o de s i erpes r a b i o s a s , 
es u n o r i f l a m a s o b e r b i o , a n i m a n d o 
a u n a s l e g e n d a r i a s f a l a n g e s g l o r i o s a s . . . 
B a j o e l co squ i l l eo de las a r m a d u r a s , 
se e n c o j e y e n a r c a , r e b e l d e , a l t a n e r o . . . ; 
y es el table teo d e sus h e r r a d u r a s 
r u i d o d e t a m b o r e s a l p a s o l i g e r o . . 
A s í es m i c a b a l l o . . . S i l l e v a e n e l a n c a 
l a p r e c i o s a c a r g a d e l " b i e n " q u e y o a d o r o , 
p i a f a , s e a l e g r a , y t r o t a , y se a r r a n c a , 
c o m o si a las a n c a s l l e v a r a u n t e s o r o . . . 
A s í es m i c a b a l l o . . . C u a n d o m i B a n d e r a , 
o r o y e s c a r l a t a , o n d e a en m i s b r a z o s , 
p i a f a , y se ag i ta su s a n g r e g u e r r e r a , 
c o m o a l es ta l l ido d e los f o g o n a z o s . . . 
¡ O h , c o r c e l g lor ioso , b r i o s o , e l e g a n t e : 
l l e v a s e n tus v e n a s t o d a l a o s a d í a 
d e l c o r c e l g u e r r e r o , l i gero , a r r o g a n t e , 
c r i a d o en las v e g a s d e la A n d a l u c í a . . . ! 
* R. SANTA-CRUZ 
B u r g o s . E s p a ñ a . M a y o de l ^ O O . 
H a b a n a . C u b a . E n e r o d e 1 9 2 0 . 
Se ha dicho que, hasta ahora, los 
periodistas m a d r i l e ñ o s no habían em-
pleado contra sus Empresas n ingún 
proaedimiento revolucionario, y esto 
es inexacto. Durante l a guerra ruso-
japonesa yo e r a redactor de un pe-
r iód ico donde nos pagaban con bas-
tante dificultad. Sobre todo, conside-
r á b a m o s humillante la clase de mone-
da con que se nos h a c í a n los pagos y 
que era: o calderi l la , producto de la 
venta en la P u e r t a del Sol, o sellos 
de Coorreos, que a c a b á b a m o s v e n d i é n -
doles, mediante un considerable des-
Cíuento, al propio administrador que 
nos los h a b í a entregado. 
— C r e a n u s t e d e s — s o l í a decimos 
aquel s e ñ o r — q u e a l tomarles a uste-
des a ustedes a diez c é n t i m o s estos se-
llos de quince, hago un gran sacrifi-
cio. Nosotros somos un p e r i ó d i c o muy 
l iberal , y tenemos, para toda nuestra 
correspondencia ,1a franquicia parla-
mentaria . . . 
No h a b í a medio de que se nos l iqui-
dase en plata ul con regularidad. 
¿ Q u é hacer? L a huelga era imposi-
ble, y decidimos r e c u r r i r a l sabotage. 
E n todos los telegramas de l a guerra 
que nos mandaban las Agencias noso-
tros le q u i t á b a m o s un cero a la c i fra 
de los muertos, y as í , mientras los de-
m á s diarlos, a la hora del desayuno, 
le s e r v í a n cuatrocientos o quinientos 
c a d á v e r e s a sus lectores, el diarlo sa-
boteado, s ó l o le s e r v í a a los suyos 
cuarenta o cincuenta. L a diferencia 
e r a enorme. Toda l a Prensa nos gana-
ba en Interés y e m o c i ó n . A l a hora de 
tomar c a f é , cuando el lector de nues-
tro p e r i ó d i c o se p o n í a a discutir la 
guerra con sus amigos, e l papel que 
h a c í a era sumamente lamentable. T o -
do el mundo presentaba bajas a cen-
tenares y é l no p o d í a sacar las m á s 
que por decenas. Muchos suscriptor^s 
se borraron, diciendo que c a r e c í a m e * 
de amenidad y que á r a m o s unos ma-
los periodistas. 
— H a b r á que hacer un gran esfuer-
zo—nos o b s e r v ó un d ía el propietario. 
Y entonces nosotros le planteamos 
nuestras condiciones: pago puntual y 
moneda de plata o billetes de Banco. 
E l propietario a c e p t ó , y durante va-
rias semanas en vez de suprimir , le 
a ñ a d í a m o s un cero a toda c i fra dr 
muertos. F u é un é x i t o formidable. 
L a s otras Empresas e v o l v í a n locas 
pensando en qué procedimientos - se-
rían los nuestros para obtener una 
i n f o r m a c i ó n tan completa. Llegamos 
h a s t a a matar a muchos heridos en r i -
ñ a s de los alrededores de Madrid, he-
ridos que los otros per iód icos dejaban 
simplemente moribundos. Luego de-
cidimos que este esfuerzo gigantesco 
estaba muy mal r e t r a b u í d o y lo aban-
donamos. 
— P o r mucho que nos paguen—diji-
mos,—nunca nos p a g a r á n lo bastante, 
indudablemente no vale l a pena ma-
tar a nadie por cuenta a j e n a . . . 
Y o someto a la c o s i d e r a c i ó n de mi 
Sindicato el procedimiento de lucha 
p e r i o d í s t i c a que acabo de referir . A 
pesar de la forma en que v a r e s o l v i é n -
dose l a huelga, este prooedimiento 
podr ía semos út i l a l g ú n d ía . L a s E m -
presas p e r i o d í s t i c a s , no son. d e s p u é s 
de todo, m á s que una modalidad de las 
Empresas funerarias, y nosotros so-
mos unos sencillos empleados de Pom-
pas f ú n e b r e s que hacemos, s e g ú n los 
diarlos que nos han contratado, en-
tierros de pr imera clase, entierros de 
segunda y entierros de t e r c e r a . . . 
Jul io C A M B A . 
M u c r i W al D I A R I O D E L A M A 
d f t ü y a u u a c i é s e en el D I A R I O Oh 
L a M A R I N A 
Madrid 24 
E l dia de ayer t r a n s c u r r i ó en Ma-
drid con perfecta calma, apenas a' 
terada por incidentes sin importan-
c i a . 
Los t r a n v í a s c ircularon en mayo" 
número» continuando cuestodiados po* 
la Guardia Civ i l y de Seguridad. 
L a D i r e c c i ó n de la C o m p a í i a de 
t r a n v í a s ha manifesetado que mañan- . 
jueves, q u e d a r á normalizado el servi-
cio, pues cuenta ya con n ú m e r o su-
ficiente de empleados para elüo. 
L a C o m p a ñ í a ha gratificado con u i 
mes de sueldo a todo el personal qu^ 
le ha permanecido adicto a l declarar 
se la huelga. 
Por la m a ñ a n a , a pri mera h o r : 
unos guardias de ; eguridad, recogie-
ron en la Glorieta de Bilbao un cartu-
cho de escopeta colocado en la v ía de' 
f a n c í a . 
E n la Casa del Pueblo, hubo el 
acostumbrado mitin, r e p i t i é n d o s e por 
los oradores lo dlcno en d ías anterio-
r e s . 
Se asegura que anoche estallaron 
arios petardos en diferentes puntos 
de Madrid, causando la natural alar-
ma- pero no hemos podido comproba" 
la eracldad de este rumor. 
Conforme estaba anunciado, ayer 
c e l e b r ó una r e u n i ó n la C á m a r a Of' 
cal de la Propiedad urbana, asistien-
do los socios de é s t a entidad que so:i 
d u e ñ o s de obras en c o n s t r u c c i ó n . 
Se a c o r d ó conceder un amplio voto 
de confianza al presidente y a l secre 
tario, para que realicen las gestiones 
que consideren necesarias p a r a con 
seguir solucionar el conflicto. 
E n Barcelona, lejos de mejorar los 
conDllctos existentes y no obstante 
decirse que los obreros no declara 
r ían la huelga en el ramo de al imen-
t a c i ó n , ayer los delegados de los Sin 
dicatos. recorrieron las f á b r i c a s de 
harinas invitando a los obreros a que 
dejaran el trabajo, c o l ó lo efectua-
ron, dejando interrumpida la molien-
d a . 
Cuando el gobemadoh r e c i b í a a los 
fabricantes de harinas , que fueron a 
darle cuenta del plazo, l legaron lo3 
panaderos a notificarle que tenia» 
agotadas las existencias de horinas 
no pudiendo fabricar pan. 
E l gobernador ordeno pract ivar u» 
aforo de toda la har ina que hubiera 
en B a r c e í o n a , resultando que hav 
unos 14.000 sacos. 
Como en la ciudad se consumen dia-
riamente de 4 a 6,000 sacr^. resulta 
que s ó l o quedan existencias para tres 
o cuatro d ías . 
E n su consecuencia, fueron revoca 
dos Inmediatamente todos los permi-
sos concedidos para exportar fuera ds 
la provincia, t a m b i é n se t e l e g r a f i ó a l 
ministro de Abasaeclmientos dándo la 
cuenta de l a falta de harinas , e inte-
r e s á n d o l e adopte las medidas oportu-
nas para abastecer el mercado de la 
capitaü cata lana. 
Frente a las f á b r i c a s de harinas , 
algunas grupos pretendieron ejercer 
coacciones. 
T a m b i é n se p r e t e n d i ó coaccionar a 
los trabajadores de los talleres re re-
paraciones de m á q u i n a s de ferroca-
r r i l . 
L a P o l i c í a lo impid ió , dlsolviendi 
los grupos. 
L o s presidentes de l a Mancomunidad 
y de la D i p u t a c i ó n de Barce lona es 
tuvieron en vis i ta d^ c o r t e s í a en el 
Gobierno C i v i l . 
Conlnc ld ló con ellos el alcalde' y t > 
dos reunidos cambiaron impresione"» 
acerca de la actual s i t u a c i ó n y de las 
medidas que c o n v e n d r í a adoptar. 
E l Gobernador y el alcalde, por con-
fidencias partlcutures, t e n í a n la im-
p r e s i ó n de que iba a plantearse In • 
mediatamente la huelga de obreros y 
empleados de l a Canadiense, de que 
venia h a b l á n d o s e hace bastantes 
dias . 
S in embargo, parece que l a Direc -
c i ó n de la C o m p a ñ í a t e n í a a ú l t i m a 
hora la c o n v i c c i ó n de que no h a b r á 
huelga. 
E n la F e d e r a c i ó n patronal, c r e í a n 
lo mismo, atribuyendo a debilidad de 
los Sindicatos e l continua amenaza! 
con huelgas de los servicios p ú b l i c o s , 
que lutgo no se declaran. 
A d e m á s , en el parte diarlo que fa-
ci l i ta la F e d e r a c i ó n , Invita a sus so-
cios j ó v e n e s , para que se al isten co'i 
el fin de suplir a los huelguistas de 
las f á b r i c a s de har inas y para aten-
der Igualmente, a los servicios pú-
blicos que pudieran quedar abando-
nados por el personal . Se asegura 
en la F e d e r a c i ó n , que para estos 
efectos cuentan con personal apto en 
crecido n ú m e r o . 
E l Gobernador c e i e b r ó una entrevis-
ta con los s e ñ o r e s Graupera y Benet, 
manifestando luego- que la r e u n i ó n nc 
habla tenido otro objeto, que el de rt 
coger Impresiones de todos lados. 
Confiaba el Gobierno en yue no lie 
gara a olantearse la huelga de la C a -
nadiense, pero aunque no guese asf 
se han tmado las medidas necesaria^ 
p a r a que no quede la p o b l a c i ó n sin 
luz. habiendo frecido el C a p i t á n Ge-
neral toda clase de ayuda. 
A y e r m a ñ a n a llegaron a Barce lona 
varios patronos da adrid. a quienes 
esperaban el Sr. Graupera j otro* 
conocidos patronos. 
E s t e viaje tiene por causa un cara 
bio de impresiones entre lelegados de 
la clase patronal m a d r i l e ñ a y cata-
lana. 
Los Sindicatos obreros. contInúaT, 
firmes en su d e c i s i ó n de resistid a to-
do transe . L o s sindicalistas piensan 
publicar un manifiesto contestando al 
de la F e d e r a c i ó n patronal de hace 
unos dias . 
E n este documento d irán , que la 
Confederac ión regional del Trabajo-
p r o s e g u i r á en su actitud pasiva, sin 
provocar conflictos, mientras no se le 
combata m á s que con el "lock-out". 
E n una calle de la barriada de Hos 
tafrai:ch, ha sido hallado el c a d á v e * 
de Manuel Agui lar , de ve int lc inc , 
a ñ o s , de oficio carretero . 
Presentaba var ias heridas, entre 
ellas, una profunda en el pecho- que 
debió causarle la muerte i n s t a n t á n e a 
S e g ú n unas versiones, se trata de 
una riña, pero otros aseguran que s» 
trata de un crimen soc ia l . 
E l juez ha dictado auto de procesa 
miento y pr i s ión contra J o s é Maguer 
y Franc i sco Prat , A quienes se supone 
complicados en el atentado cometido 
contra el auto dei S r . E l i za lde . 
E l juez que entiende en la causa 
por el asesinato do los guardias civ -
les, ha tenido varias confidencias. 
S e g ú n una de ellas se vieron en la 
noche del crimen a dos Individuos 
cen impermeable, que asomaban po" 
debajo las culatas de los fsiles, que 
siguieron a l campo- desapareciendo 
tras unas barracas. 
L a s diligencias practicadas por esta 
confidencia no han dado resultado a l -
guno. 
E l Subsecretario de Gobernac ión 
r e c a l ó como acostumbra a los perio-
distas; les dijo que las noticias qu» 
t e n í a n de Barcelona no acusaban no-
vedad. 
E n Zaragoza c o n t i n ú a s i n resolver 
la huelga de tranviarios . 
Sigue habiendo tranquil idad en C a -
latayud, habiendo reanudado el tra-
bajo todos los oficios. 
T a m b i é n dijo que le h a b í a visitad > 
el miembro del Instituto de Reformas 
Sociales Sr. Puyol, para someter a su 
firma una R e a l orden ampliando en 
quince dias el plazo para publicar las 
excepciones de la jornada de ocho ha • 
r a s . 
Obedece esta aplazamiento a que a' -
gunas juntas locales, no han termina-
do t o d a v í a ios Informes que sobre es 
ta materia tienen que elevar a l Ins 
t í t u l o . 
E l s e ñ o r Wais fac i l i t ó a los perlo 
dlstaes el siguiente te legrama: 
"Ciudad Real.—Anoche, a las doc* 
se declararon en huelga los minerov 
de A l m a d é n . E s t a m a ñ a n a se abriero-"» 
las puertas y nadie en tró al trabajo. 
L a tranquiridad es completa. E l a l -
calde y su teniente alcalde han salido 
para Madrid con obJeto de conferen-
ciar con el Ministro de Hacienda pa 
r a ver de solucionar la huelga". 
A ñ a d i ó el subsecretario, que esta 
Hacienda, donde han causado gran 
noticia se t r a n s m i t i ó en el acto a 
sorpresa la not ic ia pues el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de las MInas( tiene en 
estudio l a c o n c e s i ó n de mejoras a lo» 
obreros. 
Un Art í cu lo de " L e Petit P a r i s i é n ' 
Los Problemas 
Españoles 
" E l malestar e s p a ñ o l cont inúa , a 
pesar del elevado precio de l a peseta. 
U n a mano misteriosa sigue embrollan-
do todos los hilos de una p o l í t i c a que 
p o d í a ser tan sencil la. E s p a ñ a tiene 
hombres de m é r i t o , y s in embargo, nin 
gimo de ellos puede gobernar. E l oro 
rebosa en E s p a ñ a . E l p a í s sale de l a 
guerra sin haber perdido ni un solo 
hombre, sin haber dejado un solo día 
de p r o d u d r y de enriquecerse. Sus 
minas , sus f á b r i c a s , e s t á n en pleno 
rendimiento. Su moneda hace p r e s i ó n 
en todos los mercados, y vale lo que 
el prestigioso d ó l a r de l a afortuna-
da A m é r i c a . 
S in embargo, la s i t u a c i ó n p o l í t i c a y 
social de E s p a ñ a no ha sido nunca tan 
precar ia ni tan vacilante. Persist imos 
en creer que l a ca us a de este estado 
de cosas es l a s i t u a c i ó n exterior. Hoy 
E s p a ñ a , tan opulenta como turbada, 
se encuentra ais lada, debilitada y co-. 
mo un poco aturdida, en medio de una 
E u r o p a transformada. Pers is t imos en 
oeer que el malestar interior de E s -
pa no t a r d a r í a en desaparecer s i e l 
p a í s pudiera apoyarse m a ñ a n a en una 
p o l í t i c a exterior s ó l i d a y prudente 
E s p a ñ a no puede ni debe permanecer 
a is lada en E u r o p a . Debe tomar posi-
c i ó n en esta hora, y no puede conser-
var por m á s tiempo una neutralidad 
que ya no tiene s i g n i f i c a c i ó n , y que 
ser ia su ruina. E s p a ñ a , s e g ú n cree-
mos, no t e n d r í a m á s que escuchar lo? 
consejos de su R e y y de los hombre? 
p o l í t i c o s m á s clarividentes, para l i -
brarse de su mal profundo. 
POELAS ESPAÑOLES 
Me a d o r ó con locura una r a b i a francesa 
(flor de elegancia y lujo; vicio del bulevar) 
y quise a una mimosa triguelra portuguesa 
con un amor ardiente, ¡ l oco y peninsular! 
Me encantaron las trenzas blondas de cierta i n g l e s » 
que era como un retrato de Reynolds a l m i r a r . . 
(bajo un peplo de virgen un a m a de diablesa) 
y e n a m o r ó a ana frág i l r u s a c r e p u s c u l a r . 
MI amor ha recorrido todas tas latitudes, 
ansioso de encontrar las mismas inquietudes í 
que devoran m i a lma sedienta de I l u s i ó n . . . . 
Y al fin de la j o m a d a se e ^ í u e n t r a mi a lma sola 
pensando en tí , morena sa'ada, y e s p a ñ o l a 
que fuiste a los veinte a ñ o s mi pr imera p a s i ó n . , , 
A n d r é s Gonzá lez B L A N C O 
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L A P A Z A KUMAJÍIA 
V I E N A, enero 31. 
L o s despachos de Bucares t dicen 
que los bolshevikis e s t á n esperando 
en l a frontera para ofrecer t é r m i n o s 
de paz a R u m a n i a . S i estos t é r m i n o s 
¡son rechazados, cicvn esos despachos, 
last ropas soviets a v a n z a r á n . 
P R O R R O G A D E L P L A Z O A H U N -
G U I A 
P A R I S , enero 31. 
Se ha conctfdldo a H u n g r í a un pla-J> 
adicional para considerar el tratad > 
de paz sometido por las potencias al i i 
das . 
Hoy se i n f o r m ó a l a d e l e g a c i ó n htüu 
.Tara que el plazo que se le h a b í a da-
do para formular observaciones res-
pecto a los t é r m i n o s dw la paz j e h^. • 
b ía extendido hasta el 12 de febrero 
E \ L O N D R E S 0̂ C R E E E \ L A 
C A I D A D E O D E S S A 
L O N D R E S , enero 31. 
L a s autoridades de aqu í se mues-
tran decididamente i n c r é d u l a s r ? s p e > 
to a la noticia que vino ayer por con 
ducto du Viena de que los bolshovikis 
ukranios h a b í a n tomado a Odessa T 
et inclinan a creer que es falsa la no-
t icia de la c a í d a de la chidad. 
U n despacho d i p l o m á t i c o o f i c a l de 
Odessa fechado p1 31 de enero deof;» 
que se crtíía que los bolshevikis esta> 
r í a n en Odessa dentro de siete a diez 
d ías , a juzgar por la rapidez Te s t 
avance. 
Mientras tanto el general Schia in^, 
que se ha l la a l mando en Odwssa. de-
seaba ansiosamente sacar de la ciudad 
a unos 30.000 pacanos , pero no p o d í a 
obtener suficientes medios de t rans . 
portes. 
tando l a capacidad de esos hilos en un 
doscientos por ciento y disminuvendi 
al mismo tiempo la a t e n c i ó n por par-
te du los operad Drts. 
L O Q U E D I C E F L O R G A X O B O L S E E 
V I K I E N P R A V L 4 . 
L O N D R E S , enero 31. 
E l servicio i n a l á m b r i c o de Mo^cow 
t r a s m i t i ó hoy un extracto de ¿n a r 
t í cu lo a l ó r g a n o oficial bolshevik: 
Pravda , que dice: 
"Hace unos cuantos d í a s nada m á s 
el jefe supremo Kolchek fué levanta-
do sobre las bayonetas de sus propios 
soldados.'' 
E A L L E C I O E L T W E N T O R D E C L \ 
V E P H I L L I P S 
B R T D G B P O R T . Connecticut. ene'-o 3'.. 
Wal ter P . Phil l ips , inventor, nerio 
dista, escritor y compositor, conondr; 
ontre los telegrafistas y periodistas 
desde el A t l á n t i c o hasta el P a c í f : c o 
romo una verdadera notr.bilidad, tk* 
l l e c ió en Oakbluff. Massachuset ; hov, 
s e g ú n mensaje recibido de Viney 
ard H a v e n . 
M r . Phill lpg n a c i ó en Graftnn. Mat--
pachusts, en 184G y estuvo durante v.x 
riofl a ñ o s dedicado a los negocios tele 
g r á f i c o s en Providencia- Rhode Islan.1 
y New Y o r k Ci ty , 
E n t r e sus colegas en el ramo de In 
t e l e g r a f í a f igura" T o m á s Edison y An 
(IrtV. Caraegie. y centenares que haa 
al(..^^ — ,1̂  r*mitaql6tt nacional. 
B n 1874, Mr. Phi l l ips e n t r ó a l pervl-
ció de ia Prensa Asociada y en un aün 
se eh.-vó a l puesto de auxi l iar del D i -
rector general . Estuvo t a m b i é n asocia, 
do con la Cruz R o j a durante m á s do 
veinte y cinco a ñ o s . 
E n 1882 Mr. Phi l l ips l l e g ó a ser di-
rector general de la Oíd United Press , 
con centro estab'.ecido en New Y o r k 
D e s p u é s de la muerte de su hiio, s¿ 
suida de l a de su esposa, Mr Phi l l ips 
a b a n d o n ó sus muchas actividades 
aqu í y se t r a s l a d ó a Oakbuff para pa-
sar a l l í sus ú l t i m o s a ñ o s . 
M r . Phi l l ips fué el autor de l a c la-
ve Phi l l ips , que ha sido el vecfcnio 
que h a hecho posible que todas las 
asociaciones de la prensa trasmita^ 
un volumen tan considerable de not. 
cias por sus hilos respectivos, aumen 
A C C I D E N T E F E R R O T I A R I O 
B U R L I N G T O N . V E R M O N T , Enero 31 
Los pasajeros del express de Mon 
treal del ferrocarri l de Butlau.d, que 
venia de New York y de Boston, fue-
ron arrojados desde sus l iteras a l 
agua intensamente fría hoy, al desca^ 
ri larse tres carros dormitorios en el 
puente d ela bahía de Hibbards. 
Uno de los carros dormitorios fué 
a dar al lago Champlain. Sus ocupan 
tes escaparon milagrosamente, pero 
cuando fueron sacados del agua o tre 
pron hasta un lugar seguro, su con-
dición era ta l que muchos de ellos 
tuvieron que someterse a tratamien-
to' m é d i c o . 
E l t e r m ó m e t r o marcaba 38 grados 
bajo cero. Los pasajeros estaban to-
dos con ropa ligera. 
Cuando el carro 92 se d e s c a r r i l ó se 
v o l c ó sobre el t e rrap lén y rodó hasta 
el lago, rompiendo el hielo. E l carro 
q u e d ó a l l í volcado v los ocupantes 
arrojados de sus l iteras luchaban po-
co d e s p u é s en medio del agua que se 
congelaba. Hubo gran c o n f u s i ó n en 
medio de l a obscuridad y del intenso 
frío, pero unos cuantos m á s serenos 
lograron conservar el orden lo sufi-
ciente para permitir el salvamento. 
Varios individuos se dedicaron a 
salvar a los d e m á s , y despejando el 
camino sacaron a la mayor parte de 
las v í c t i m a s l l e v á n d o l a s a lugar se-
guro. 
polaco h a b í a firmado una orden de 
m o v i l i z a c i ó n habiendo hecho é s t o a 
causa del avance bolsheviki. 
L E Y P O R T C G U E S A P A R A A P R O -
B A R E L T R A T A D O D E P A Z 
L I S B O A , P O R T U G A L , Enero 31. 
Un proyecto de ley para aprobar 
el tratado de paz con Alemania y h a - «f 
cer valer el derecho de Portugal a re 
tener las propiedades alemanas como 
Indemnizac ión por los d a ñ o s y perjul 
cios causados por la guerra fué pre-
sentado por el Ministro de Estado a 
la C á m a r a oe Diputados hoy. 
L a C á m a r a a p r o b ó un proyecto de 
ley relativo a la A d m i n i s t r a c i ó n Co-
lonial proveyendo la r e s t r i c c i ó n den-
tro de ciertos limites de las faculta-
des de la a l ta c o m i s i ó n . 
S A C E R D O T E S C E S C O E S L O Y A K O S 
E X C O ^ I U L G A D O S 
ROMA, Enero 31. 
L a Santa Sede ha decidido excomul 
gar a los sacerdotes reformistas bo-
hemios que se e s t á n separando del V a 
ticano y formando una iglesia nacio-
nal cesco-eslovaka. 
U n despacho i n a l á m b r i c o de P r a -
ia a principios de este mes d e c í a 
que la sociedad de sacerdotes refor-
mistas de P r a g a por 140 votos contra 
66 hab ían decidido separarse del V a 
ticano y formar una iglesia nacional 
cescoeslovaka. 
S E C A S O E L P R I N C I P E C R I S T O B A L 
D E G R E C I A 
G I N E B R A , Enero 31. 
E l P r í n c i p e Cristóbal de Grec ia y 
Mrs. Wi l l iams B. Leedg, contrajeron 
nupcia,s esta m a ñ a n a a las once en 
la antigua casa consistorial de aquí . 
L ceremonia fué civi l y s e r á segui 
da de la religiosa en Vevey, cerca de 
Montreux m n ñ a n a , s e g ú n los rotos do 
l:a Igles ia Griega. E l testigo de la no-
via fué A. "W. S P iccard , abogado de 
New Orleans. 
EH c a p i t á n Tocker. e d e c á n del Pr ín 
cipe fué el testigo del novio. 
E l c ó n s u l americano Dickaus y el 
corresponsal de la Prensa Asociada 
fueron los fínicos espectadores. 
L o s novios almorzaron aquí y salie 
ron esta tarde para Montreux. L a ce-
remonia en Vevey m a ñ a n a t e n d r á 
efecto en la Iglesia r u r a . E n t r e los 
Invitados h á l l a s e el Duque de Spf»rta, 
e x - P r í p c i p e Heredero Griego, repre-
sentante del ex-Rey Constantino. 
M A N I F E S T A C I O N D E E S T U D I A N -
T E S Y U G O E S L A V O S 
P R A G A , Enero 30. 
L o s estudiantes yugo-eslavos de la 
Universidad de P r a g a han organizado 
hoy una manifestac-Sn en favor de 
"una F i u m e Yugo-eslava", 
E l Ministro Yugo-eslavo a s e g u r ó a 
los estudiantes que el gobierno de 
Belgrado r e c o n o c e r í a su deber y de-
f e n d o r í a los intereses nacionales. 
L o s estudiantes recorrieron las calles 
cantando himnos nacionales y pro-
nunciando discursos contra I ta l ia . 
E L P L E B I S C I T O D E E L E N S B F R G 
C O P E N H A O F i S , Enero 31. 
U n despacho especial do F lensburg , 
donde va a l levarse a cabo un plotiscl 
to dice que cuatrocientos soldados 
ingleses han sido estacionados de m a 
ñera que p u e d a » inmediatamente des 
pejar las cales s i los pan-germanos 
tratan de celebrar una m a n i f e s t a c i ó n 
de despedida en honor de H e r r Tod-
send. el burgomaestre a l e m á n que 
h a recibido ó r d e n e s da ret irarse de 
esta zona. 
L a po l i c ía de F l e í i r b u r g , ha ame-
nazado con declararse en huelga. 
Perturbaciones alemanas ya han 
tenido lugar frente a la oficina dane-
sa del plebiscito en Flensburtr. L a co-
m i s i ó n del plebiscito presidida por 
Charles M. Martin e s t á adoptadon ac 
t ivas medidas p a r r a sofocar e impe-
dir todo desórden . 
r 
L A M O Y I L I ^ C Í O ^ DF, L A S F U E R -
Z A S P O L A C A S 
V A R S O V I A . Enj;ro 30. 
L a s clases del ejercito polacr» de 1900 
y inoi han sido l lamadas a filas. 
Una noticia de Varsov ia rmblicada 
por el Polit ikan de Cop^nhaerue el 
día 2í> de Enero dec ía que el gabineto 
A R S F N M , S E C R E T O E N B E R L I N 
B E R L I N . Enero 30. 
Durantt los debates hoy en l a Asam 
P l e a Nacional sobre una p r o p o s i c i ó n 
de los independientes para abolir el 
estado de sitio el doctor Heine. Mi -
nistro prusiano de obernac ión , decla-
r ó : 
"Hay un arsenal secreto en alguna 
parte de B e r l í n , pero hasta aquí no 
hemos urdido descubrir en donde se 
encuentra". 
itos y Construcciones 
C U M P L E 
S . A . 
e l c o m p r o m i s o c o n t r a í d o c o n s u s s u s e n p t o r e s , 
e n t r e g a n d o 4 c a s a s a l o s a g r a c i a d o s , c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l o s c o n t r a t o s a m o r t i z a d o s e l d í a 3 1 d e 
E n e r o d e 1 9 2 0 , e n n u e s t r a o f i c i n a : S a n R a f a e l , 
N ú m . 4 9 . H a b a n a . 
S U S C R I P T O R E S A G R A C I A D O S : 
S r . Faust ino de L e s e a r a y G a r c í a , c a p i t á n del E j é r c i t o , 
Póliza No. 392, una casa por valor de $6 .000 . 
S r . Dr. R a ü l G a l e t t í y P í m e n t e l , 
Una casa por va.or de $ 3.000. 
S r . Mateo P e r e í r a , 
Una o a per valor de $ 2.000. 
S r . Gerón imo D í a z , 
Una casa por valor de $1.000. 
S u s c r í b a s e h o y p a r a q u e t e n g a d e r e c h o a l p r ó -
x i m o s o r t e o . 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
rédi tos C o n s t r u c c i ó n 
S . R a f a e l , N o . 4 9 , T e l é f . A - 9 0 3 
e lac iones h a s t a que se reciban eat 
do*'" t i en t o s . 
E l g o b i e r n o j a p o n é s s e g ü n tambtó.1 
se . w.-. n a informado a China q̂ T 
tan p r o n t o como las guardias chinaT 
fu ?. n r ^ - l s t a s , las tropas japonp* 
sas que h a n estado guardando el fa" 
r r - c u r r i l d e Shangtung s e r í a n retij^. 
das. 
A ^ o m c 
A L E M A N I A ISO S U S P E N D E R A S U S 
P A G O S 
BEIRLiIN , M i é r c o l e s , Enero 28. 
Los rlmores que c ircu lan en A l e m a 
nia de que la n a c i ó n se propone sus-
pender sus pagos son desmentidos 
e n é r g i c a m e n t e hoy por el L o k a l An-
zeiger. 
De fuente competente se ha aver i -
gua que todos los rumores de suspen 
s i ó n de pagos internacionales sobre 
los e m p r é s t i t o s c nacionales y los em-
p r é s t i t o s de guerra y sobre los em-
p r é s t i t o s de todos los Estados sepa-
rados de l a n a c i ó n son enteramente 
falsos. 
£ i A L H n t A i n r a k o i x i i a k t e l 
P R D I E I ? M I N I S T R O P E P L I T E T 
P B E S O S E N I B K Ü S T 
V L A D I V O S T O K , E n e r o 28. (Agencia 
t e l egráf i ca r u s a ) . 
E l Almirante K o l c h a k y el P r i m e r 
Ministro Peplivev del gobierno pan-
ruso e s t á n presos en Irkus t , y se ig-
nora cual s e r á su suerte. 
E l general Zemendorff, que manda 
las fuervas del lejano oriente, se h a 
comunicado con los jefes aliados in -
sistiendo en que se adopten e n é r g i c a ^ 
medidas para poner en libertad a l A I 
mirante Kolchak. 
M O V I L I Z A C I O N D E F U E R Z A S T U R -
C A S 
L O N D R E S , Enero 31. 
E l Ministro de la G u e r r a turco, se-
gún noticias de Constantinopla, ha or 
denado secretamente que se impri -
man con la mayor rapidez posible 
diez mil ejemplares de una proclama 
para la modi f i cac ión general de las 
fuerzas turcas , dice un despacho de 
Atenas a la (Elxchange Telegraph Com 
pany, fechado el 29 de Enero . 
L a noticia agrega que esta orden 
demuestra que el Ministerio de l a 
G u e r r a intenta la m o v i l i z a c i ó n en 
Anatolia. * 
H a habido oonsiderablenicertldum 
bre acerca del reciente paradero del 
Almirante Kolchak . durante largo 
titmpo jefe del gobierno pan-ruso, 
que f u é expulsado de Omsk y d e s p u é s 
virtualmente elemlnado por los ú l t i -
mos é x i t o s bolshevikis en Siber ia . 
Se n o t a r á que el despacho que hoy 
se recibe de Vladivostok anunciando 
el cautiverio del Almirante K o l c h a k 
S E S A L T O E N I N B A R R I L 
P L Y M O U T H , Enero 30. 
D e s p u é s de haber sido azotado por 
las olas durante seis horas en un ba-
r r i l durante una tormenta, l a b a h í a 
de Vizcaya , el primer oficial Waldon 
del vapor Bloomington fué salvado 
por su propio barco. Waldon reside 
en New Orleans. 
E l Bloomington que l l e g ó a q u í con 
un cargamento de Sfax, Túnez , di-
v i s ó a l a goleta e s p a ñ o l a "Manuel 
Tampa" de Barcelona, que habla sido 
abandonada en la bah ía de Vizcaya . 
No se v e í a n i n g ú n Indicio de bote, por 
lo cual e l Bloomington t o m ó a remol 
bre y el c o r a z ó n funciona c a s i nor-
malmente. L a vista do l a cauea por 
libelo entablada por H e r r Erzt>erger 
contra el ex-VlcecancIUer Hel fer ich , 
que se estaba viendo cuando ee co-
m e t i ó el atentado, ha sido po^mesta 
hasta el martes de la p r ó x i m a sema-
na. C r é e s e que H e r r E r z b e r g e r p o d r á 
asist ir a l Tr ibuna l del lunes en ocho 
d ías . 
B A T I D A A L O S S D í l í F E E X E R S 
D U B L I N , E n e r o 31. 
Muchos Jefes sinn feiners fúeroi i 
arrestados esta m a ñ a n a a las cuatro. 
Var ios de los miembros recien elec-
tos del Consejo Municipal se h a l l a -
ban entre los arrestados. 
L a esposa de uno de los detenido» 
o y ó de labios del agente de l a autori-
dad que la orden del arresto se l e e r í a 
cuano el prisionero fuese llevado a 
los cuarteles. 
Joseph Me G r a t h , miembro s inn fel 
ners de la C á m a r a de los Comunes 
por la d iv i s ión de St. James , Dubl in , 
se h a l l a entre los arrestados. 
L o s prisioneros fueron conducidos 
a los cuarteles. 
Más de veinte arrestados fueron 
alojados en la pr i s ión de Mount Joy. 
L o s arrestos causaron gran excita-
c ión en la ciudad. 
L a s ediciones extraordinarias de 
P R O T E S T A C O N T R A L A D E P O R T i 
C I O N D E U N P R E S U N T O A> VíT 
Q U I S T A M E J I C A N O ^ 
W A S H I N G T O N , E n e r o 31. 
U n a p r o t e s t a contra la deportacjAr 
a M é j i c o d e T o m á s Mart ínez , presna 
to a n a r q u i s t a fué presentada al ^ 
p a r t a m e n t o de I n m i g r a c i ó n hoy ^ 
H e r r y W e i n b e r g e r , abogado de ^ * 
York , f u n d á n d o s e en que eso e q u ^ 
dría a e n v i a r l o a hacer frente a sua 
verdugos . 
M a r t í n e z , s e g ú n Weinberger, er» 
un s o l d a d o revolucionario a las órde 
nes de l d i f u n t o general Angeles 
fué e j e c u t a d o por el gobierno de Ca-
r r a n z a , y s i regresa a Méj i co tendrá 
el m i s m o fin. E s t á cumpliendo una 
condena e n Ftort Leavenworth por vio 
lar l a l e y de espionaje, y as autorlda. 
des de i n m i g r a c i ó n e s t á n preparadas 
para d e p o r t a r l o , como anarquista ex 
t r a n j e r o t a n pronto como lo pongan 
en l i b e r t a d . 
L A D m U E N Z A E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K . E n e r o 31. 
L a s d e f u n c i o n e s debidas a la in-
fluenza c o n t i n u a r o n en aumento hoy, 
y a l a v e z b a j a b a de una manera muy 
p r o n u n c i a d a el n ú m e r o de nuevos ca 
sos a n u n c i a d o s a l Departamento de 
S a n i d a d . H u b o 123 defunciones cau-
sadas p o r e s a enfermedad, lo cual eg 
un a u m e n t o de cuatro sobre las c i -
fras de a y e r , mientras que el número 
de n u e v o s c a s o s arro jaba un total de 
4,895 o s e a u n a d i s m i n u c i ó n de 637 
respecto d e l a s c i fras del d ía ante-
rior. H u b o 137 defunciones y 811 ca-
sos n u e v o s de p n e u m o n í a , que son día . 
m i n u c l o n e s de 6 y 40 respectivamente 
c o m p a r a d a s esas cifras con las de 
ayer. 
E l n ú m e r o total de casos de Influen 
za a n u n c i a d o s este mes, incluso los 
datos E l n ú m e r o total de casos de 
Inf luenza anunciados este mes, inclu 
so los d a t o s de hoy fué de 34.896; los 
de p n e u m o n í a 6.842. L a s defunciones 
debidas a l a inf luenza 668; las causa 
das por l a p n e u m o n í a 1,7733. 
L a e s c a s e z de enfermeras como re . 
sultado d e l a epidemia se a l i v i ó un 
tanto h o y cuando la c o m i s i ó n del ser 
vicio c i v i l munic ipa l s u s p e n d i ó tem-
p o r a l m e n t e l a reg la que exige l a ins-
c r i p c i ó n d e todas las enfermeras que 
ejerzan e n e s ta ciudad. 
"Con l a e p i d e m i a de la Influenza ea 
su apogeo , N e w Y o r k e s t á amenazado 
de u n a b u e l g a de maquinistas y fo-
goneros d e los que operan las plantas 
de los h o t e l e s y casas de departa-
mentos. L a hue lga ha sido fijada pa-
r a las o c h o de l a m a ñ a n a del lunes st 
no se a c c e d e n a las demandas de au-
mento d e j o r n a l e s y cuarenta y ocho 
horas de t r a b a j o a la semana. 
L o s m a q u i n i s t a s e s t á n pidiendo un 
sueldo m í n i m o de 38 a l a semana* 
m i e n t r a s los fogoneros, engrasado-
res y a s i s t e n t e s piden cinco p e § o s c í a 
cuenta c e n t a v o s a l d ía y los que pa-
san e l c a r b í J n cinco pesos á l d ía . 
E l d o c t o r Copeland comisionado 
s a n i t a r i o de l a d u d a d d e c l a r ó que en 
t e n d í a q u e l a s demandas eran acepta 
bles p a r a los d u e ñ o s de la m a y o r í a 
de c a s a s d e p r i m e r a clase, pero unos 
cuantos d u e ñ o s do casas y ¿ e hoteles 
e s t á n r e s i s t i e n d o a estas demandas. 
E l d o c t o r Copeland a n u n c i ó hoy 
que p e d i r í a a las autoridades federa 
les que inves t igasen el aumento que 
se dice q u ^ in adquirido los precios 
de los a t a ñ a s de u n a de las agencias 
f u n e r a r i a s m á s grandes del p a í s . 
L A I N F I / U E N Z A E N C H I C A G O 
C H I C A G O , (Enero 31. 
L a i n f l u e n z a y la p n e u m o n í a cau-
saron e l m a y o r n ú m e r o de v í c t i m a » ' 
durante l a ac tua l epidemia en las ú l 
t imas v e i n t e y cuatro horas , o sea 
dosc i en tas s iete defunciones, 122 de 
in f luenza y 85 de p n e u m o n í a anuncia 
das p o r e l comisionado de Sanidad, 
R o b e r t o n . 
L o s n u e v o s casos de ambas enfer-
medades s e g u í a n disminuyendo. 
que a l a goleta, a cuyo bprdo e n v i ó ^ 
a l pr imer oficial y cuatro tripulantes, los p e r i ó d i c o s de l a tarde se leyeron 
Se l e v a n t ó una tempestad; el oficial con gran avidez po reí pueblo ansioso 
se v i ó obligado a cortar el cable e hi-
zo s e ñ a l e s a l Bloomington de que es-
tuviese a l l í cerca hasta el amanecer. 
Cuando a m a n e c i ó s ó l o se vieron res-
tos de un naufragio, poco d e s p u é s de 
persistentes esfuerzos se d e s c u b r i ó 
al oficial metido en un barr i l que era 
de conocer los detalles. Todos los que 
h a c í a n preguntas respecto a los pr i -
sioneros eran remitidos a l cuarte l 
general mil i tar donde no les daban in 
f o r m a c i ó n ninguna. 
Como unos cuarenta sinn feiners 
fuero detenidos hoy por l a p o l i c í a y 
junto con el del primer mims iro i-e- \ azotado p0r l a mar enfurecida. L o s l a fuerza mi l i tar en varios distritos 
Ahuyentan ei f a n t a s m a 
de la viri l idad perdida. 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
plivev. en I r k u t s k procede de la agen 
c i a te legráf ica rusa , relacionada con 
el gobierno de Siberia y es por lo tan 
to, virtualmente oficial. 
. . P R I N C E S A S Í T r V f í A R A S T E N I -
D A S A M E N O S 
G I N E B R A . Vitrnes , Enero 30. 
Var ia s princesas h ú n g a r a s refugia-
das en Suiza, e n c o n t r á n d o s e pobres, 
a causa del bajo tipo del cambio, es-
tán solicitando empleo como ayas y 
( damas de c o m p a ñ í a . Pero e) pueblo 
por lo general vac i la antes de darles 
empleo, temiendo que infundan ideas 
extravagantes en l a mente de sus 
hijos. 
d e m á s , incluso los americanos Les l ie 
W a l l y Orvi l l e M. Johnson se ahoga-
ron. 
E L R E P R E S E N T A N T E M I L I T A R 
A M E R I C A N O E N H U N G R I A 
C O P E N H A G U E . E n e r o 31. 
Un despacho de Budapest recibido 
hoy c i ta a l p e r i ó d i c o Szozat de esa 
ciudad, al cual le atribuye l a declara-
c i ó n de que tiene entendido que el 
Brigadier General H a r r y H Bandholtz 
del e j é r c i t o de los Estados Unidos, 
representante mil i tar americano en 
Budapest h a ofrecido al Pr imer Minia 
tro H u s z a r el apoyo de A m é r i c a para 
l a d e l e g a c i ó n h ú n g a r a de la paz i " 
E l p e r i ó d i c o agrega Qn© el gentral ; I . / i 
Bandholtz a c o m p a ñ a r á a la delega-1 
c ión h ú n g a r a cuando regrese a F r a n . j 
c ia y dará a la conferencia de l a paz 
un informe sobre las impresiones que 
h a recibido durante su permanencia 
en H u n g r í a . 'l 
L O S P L A N E S D E L E X - P R I N C I P E 
H E R E D E R O [ F E D E R I C O G U I -
L L E R M O 
A M S T B R D A M , Enero 31. 
E l e x - P r í n c i p e heredero Federico 
Guil lermo, espera, tan pronto como 
las c ircunstancias lo permitan Ir a 
su finca de Oels, cerca de la frontera 
polaca, para v iv ir a l l í con su esposa 
y famil ia , s e g ú n el corresponsal del 
Telegraf que c e l e b r ó con él una en-
trevista ayer en Wieringen. 
E l e x - P r í n c i p e Heredero dijo que 
estaba escribiendo sus memorias de 
la g u e r r a ; pero que no podía pensar 
en publicarlas ahora. H a aprendido 
a hablar mucho h o l a n d é s y va calza-
do de suecos por la m a ñ a n a en sus 
paseos por la is la de Wieringen, dice 
el corresponsal , d i v i r t i é n d o s e boxean 
do con un instructor de Amsterdam. 
Federico Guil lermo dijo que su pa-
dre gomaba de buena salud pero que 
sik madre no se hallaba bien. Se n e g ó 
de Minster. 
discut ir las cuestiones po l í t i cas . 
E N C U E N T R A M E . 
J O R 
B E R L I N . Enero 31. 
M a t í a s Erzberger , Ministro d eHa-
cienda que fué herido el lunes pasado 
rec ib ió var ias visitas ayer. Su esta-
do h a mejorado mucho. No tiene fie-
L O N D R E S , Enero 31. 
Noticias de Ir landa recibidas hoy 
dicen ene los agentes judiciales y l a 
fuerza, militar detuvieron a veinte y 
cinco hombres bajo l a a c u s a c i ó n de 
haber violado l a ley de la defensa del 
Reino en los condados de L i m e r i c k , 
C l a r e y Tipperary esta m a ñ a n a . 
L A I N V I T A C I O N D E C H I N A A L 
JAPON-
W A S H I N G T O N , Enero 31. 
L a embajada japonesa de a q u í re 
c i h i ó hpy informes oficiales de que el 
gobierno Japonés h a b í a invitado a C h i 
na a entrar en negociaciones para l a j 
devo luc ión de los derechos a lema- j 
nes en Shangtung, y que aunque a l - ! 
gunos de los elementos m á s j ó v e n e s 
de China se hab ían opuesto a la acep 
tac lón de l a inv i tac ión , f u n d á n d o s e 
en que China no era t o d a v í a miembro 
de la L i g a de las Naciones, se c r e í a 
que se inclinaban a aceptar l a invi-
tac ión, I 
M i é n t r a s tanto el Ministerio de E s -
Mulo j a p o n é s ha pedido a l gobierno' 
a l e m á n que le proporcione los t í t u l o s ' 
d é dominio y otros documentos re la -
tivos a los derechos alemanes. Bajo | 
el tratado de Versal les estos t e n d r á n | 
que entregarse dentro de treinta d í a s 1 
d e s p u é s de ponerse en vigor dicho ¡ 
tratado. ' E l J a p ó n sin embargo, no! 
desea demorar el inicio de las n e g ó - l 
E X H O R T A C I O N A L O S T R A B A J A D O 
R E S H I S P A N O S A M E R I C A N O S 
W A S H I N G T O N , enero 31. 
Se e x h o r t a a los trabajadores de la't 
r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n á s en un 
manif iesto publicado hoy por Samuel 
Oomners y otros directores de la fedo 
r a c i ó n p a n - a m e r i c a n a dwl trabajo a 
que o r g a n i c e n asociaciones obreras nat 
c l ó n a l e s p a r a af i l iar las a la organiza 
c i ó n p a n - a m e r i c a n a . Bato se reco-
mienda " c o n el objeto de q u i l o s tra-
bajadores de todos los p a í s e s a m e r l c » 
nos. e s t é n m v j o r preparados p a r a prc* 
ceder de a c u e r d o para su mutua pro-
p o s i c i ó n y progreso y para poner co-
to a a q u e l l a s fuerzas que quieren su-
b o r d i n a r l o s a su propio engrandeci-
miento m a t e r i a l . . . 
L l a m a n d o l a a t e n c i ó n hac ia el ter 
cvr c o n g r e s o obrero pan-amencami 
que se c e l e b r a r á en l a c iudad de Méil 
co, e m p e z a n d o el mes de jul io prflx1-
mo. el m a n i f i e s t o dice que los trabaja 
dores de A m é r i c a deben ahora omp^ 
zar a h a c e r preparativos para e r v U r 
sus r e p r e s e n t a n t e s a este congresq 
" L a s e c c i ó n colectiva por vi ioo^i* 
m'ento o b r e r o nacional de todos los 
p a í s e s a m e r i c a n o s por conducto de la 
F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a del Tr-ioajo, 
dice el mani f i e s to , s e r á un factor po-
tente p a r a protvger a l continente ame 
ricano de l a d o m i n a c i ó n mil i tar , ven 
ga de d o n d e venga, y, sobre todo, con 
t r i b u i r á en gran med'da a l a r^alizn-
c i ó n da e s t e deseo grande y noble qus 
se e s t á mani fes tando tan enérg icamer . 
te desde q u e t e r m i n ó la guerra eur»-
piea: la c o n s e r v a c i ó n de la paz ^n <j9 
H e m i s f e r i o Occidental y el estableci-
miento d e las m á s amistosas r e l a c é 
nes en tre I s p a í s e s amer'canos . 
Pues to ano ios elementos financie 
ros, c o m e r c i a l e s e industriales d? ua^ 
A m é r i c a t í s t á n í n t i m a m e n t e alla^ot y 
ocHn "• tpndipndo todos los d ía s sut» 
ac t iv idades por un campo m á s vas-
to abierto por las condicionrs creadas 
nnr l a ú l t ' m a BTiorra. es tanto m á s evi 
dente que los jornaleros de pan-Amé-
r i ca debtin un ir se para su m o p i a pro 
t e c c i ó n . porque en estos d í a s la orga 
n i z a c i ó n de l trabf-jador sobre una ba-
so n u r a m e n t e nacinnal no s e r á ade-
cuada p a r a l a p r o t e c c i ó n y a d i a n t o 
de sus I n t e r e s e s y para la ^eal izac ló» 
de sus e s p e r a n z a ? y aspirapiouos. " 
E n l o s consejos de la F e d e r a c t á i 
P a n - A m A r i c a n a d^l Trabajo todis w 
tos n r o b l p m n s h a l l a r á n m á ? f á c l so* 
ínc ión s i todos los movimientos obre 
ros Tv>n-am*»r?catín3 contribuyen con 
bu apoyo m o r a l y. mater ia l . P ¡r to 
•oT,to r f n ouQ los trabajadores do 
todos l o s p a í s e s americanos est'-n m? 
ior m - ^ m d ^ c t nnra obrar de oomdn 
arnprdo on otwpinlfl dp su orotecdó"» 
mutua v s n adelanto, de nn*vo e re 
c o m p n d í i m o a oue se orerpn?cpn «n sil1! 
p a í s e s re sppr t 'vos dpblendo sus org? 
nlzaclones af i l iarse bajo la bander i 
ño una F e d e r a c i ó n Pan-Amerlcar.n '% 
Trahatodovof. do manprn nuo la a c c i ó a 
co lec t iva de los trabajadores del con 
tinente a m e r i c a n o puedan dvsarrol l u* 
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se mejor promoviendo los Intereses 
la humanidad y poniendo coto a 
las fuerzas que quieren subordína-
los a su propio engrandecimiento ma 
terial. 
F \ L l E C E S n r . > T O DE UN T I E J O 
SPORTSMAN 
I^EXINGTON Kentucky. enero 31. 
E l Coronel Jack Chinn, de 72 año» 
de edad, uno de los más notables de-
portivos entre los que se consagran 
a las carreras de caballos, ha fallec.-
do aquí hoy en un hospital después 
de una larga enfermedad cardíaca 
con complicaciones. 
Fué en un tiempo Senador del Esta 
do y je de la política democrática, a 
la vez que miembro de la primera co 
misión del Estado de Kentucky, emvr 
gada de las carroras de caballo, comí 
sión que él contribuyó a crear. Fu', 
también imo de los primeros legisln 
dores deKu Kntacky que recomendó 
la adopción de la mutua en los hipó-
dromos. Hace varios años se retiró 
del deporté. 
E L TRATADO DE PAZ T E L SENA-
DO AMERICANO 
WASHINGTON', enero 31. 
Un fundamento posible para otro ¡í'-
fes demócratas después del fracaso 
de ayer de las negociaciones para lle-
gar a una transacción sobre las resor 
vas. 
E l Senador Walsh de Montana tftn 
do los miembros demócratas de la di-
suelta comisión notificó que el mar 
tes diez de febrero presentaría nn». 
moc'ón para reanudar la considera -
ción del tratado en el Senado. Habló 
en nombre del 'efe demócrata Sena-
dor Hitchcock de Nebraska. que esta 
ba ausente. 
Este anuncio no provocó debate nl<i 
guno fuera de algunas observaciones 
para recordar el gran volumen de dis 
rursos que ya se han pronunciado so-
bre el tratado. 
E l Senador Sraoott, republicano de Vtah. presentando un volumen de tres 
mil páginas, que contenía 75.000 pala 
bras sobre el asunto, pronunciadas en 
el Senado c-n «i Verano y en el Otoño 
pasado, fué el que aludió a esta cir-
cunstancia. 
Aunque todavía faltan diez días pa 
ra la votación di esa moción, casi to-
dos los elementos de la complicada si 
tuarión del Senado estaban hoy consl 
dorando el partido que debían adop-
tar respecto a la cuestión de llevr.:-
una vez más el tratado al Senado pa-
la discutirlo. Deckrse que la opinióT 
t.il vez no se cristalizaría en vario", 
días, pero había indicaciones de qut> 
la divergencia de opínonea no se fun 
daría en los mismos motivos qu? pri 
valecieron durante la batalla del tra-
tado. 
Algunos ds los republicanos parti-
darios de las r¿sfcrvas templadas so 
Inclinaban a declararse en favor de 
continuar el debate como la únioa ma 
"era posible de '.legar a la ratifica-
( ión pero otros creían que eso no ha-
líamás que consumir tiempo que d:> 
bía dedicarse a ¡a legislación neceji 
ria. Se ha insinuado también que vx 
TÍOS demócratas preferirían ensayar 
otro método de negociaciones priva» 
das antes de volver a brir el d3bate 
Predecíase generalmente (iue si i\ 
movimiento demócrata resultaba se-
rlo y determinado, como decían loe je 
fes. Irían detrás en combinación otro.í 
demócratas, los partidarios de las ro-
servas templadas y los irreconcilii» 
bles. x 
Los Jefes republicanos hablaron so 
bre la situación durate «1 día, poro su 
negaron a predecir nada respecto del 
resultado o a ananciar de una mane-
ra definida su actitud ante esta pro-
posición . 
MOvfttTENTO MjIRITDIO 
New York, Enero 31.—Llegaron los 
los vapores Lake Benton de Cárde-
nas; Lake Jcssup, de Nuevítas; Lake 
Arline de Matanzas; Lake Louise de 
iñ Habana q Evelyn, de Clenfuegos. 
Salieron el México de la Habana 
y el Munamar para Ñipe y Bañes. 
Tampa, Enero 31.—Salieron las ge-
Ictas Charles R. Wiebe para Cárde-
nas y Admiral Beatty, para Sagua. 
Pora Tampa. Junio 31.—Lllegó el 
Miami, de la Habana. 
Philadelphla, Enero 31.—Salió el 
Lakeland, para Júcaro. 
Norfolk, Enero 31.—Llegó eí1 Ossa-
baw de Caibarién. 
Salió el Lake Firlie, para Cienfue-
gos. 
New Orleans, Enero 31.—Salieron 
el Kewanee para Puerto Padre y L a 
dy of Gaspe, para el mismo puerto. 
Boston, Enero 31.—Llegó el Lake 
Butter de Presten y Bañes. 
Baltimore, mientras se hallaba éste 
en un campamento de aviación en In-
glaterra, fué admitida a los Estados 
Unidos con su niño hoy después de 
haber estado detenida en la Isla de 
Nellis mientras las autoridades con-
sideraban la solicitud de la esposa 
de Spiker para que se le concediese 
permiso para adoptar al niño y la 
oferta de Gay S. Spiker, hermano del 
aviador de casarse con "la joven. Un 
telegrama recibido hoy en la isla del 
Departamento del Trabajo ordenaba 
que la madre y el niño fuesen admiti-
dos al país durante tres meses y 
puestos bajo la custodia de William y 
Kate Battersby, de Massechussets. 
Una fianza de 1,000 pesos se les exi-
gió y la han prestado Mr. Mrs. Spiker. 
Las autoridades de inmigración | 
han considerado este caso durante 
tres meses como el "más extraordi-
nario sin poder hallarle solución". 
No hay nada en las condiciones pres-
criptas para la admisión a este país 
que impida a Spiker casarse con la 
joven como lo ha ofrecido aunque 
Spiker nunca la había visto. Semejan 
te matrimonio, asumiendo que Spiker 
sea ciudadano americano bastaría pa 
ra que la joven pudiera quedarse en 
los Estados Unidos. 
Miss Knowles no es inmoral, bajo 
las leyes de inmigración. Es una jo-
ven, amable, delicada y refinada. 
Yo conozco el carácter y las ten-
dencias de mi mirado y se que son 
Irreprocchables, dijo. 
F R I O INTENSO EN L A NUEVA IN* 
G L A T E R R A Y 5N E L ESTADO D E 
NEW 1 0 R K 
NEW YORK, Enero 31. 
Toda la Nueva ing.aterra y todo ei 
Estado de New York estuvieron hoy 
sufriendo las consecuencias del fría 
más intenso de este invierno. Nuevo» 
records de bajas tempe^atuaw ae 
anunciaron en muchas lí^ilidade%, 
registrando el termómetro desde ochí> 
hasta 42 grados bajo cero. 
A lo largo de la costa de Nueva 
Inglaterra, las bái ias y canales es-
tán helados. Impidiendo el movimien-
to de los barcos y el abastecimiento 
de comestibles. 
Dícese que los habitantes de variar 
islas se hallan aislados. Dos guarda-
costas han recibido órdenes de dlrl 
girse a romper el hielo a lo largo 
de la costa a fin de abrir las ba-
hías . 
En un sótano se encontró una mu-
je rhelada. E r a una anciana de se-
tenta años de edad. L a temperatura 
bajó a dos grados bajo cero esta no-
'̂ •he y continuaba descendiendo. 
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E L JURADO U E E HA D E JUZGAR 
A NEW NEWHERRY 
GRAND RAPIOS, ichigan. Enero 81. 
E l Jurado que ha de determinar i * 
culpabilidad o Inocencia de doscientos 
veintitrés acusados de fraudes electo-
rales se acabó de formar en el tri-
bunal de distrito hcy. 
E L E C C I O N E S E N L A PRENSA ASO-
CIADA 
CHICAGO, Enero S i . 
L a comisión encardada de nombrar 
candidatos de la Prensa Asociada-
nombró hoy a los siguieres para elec 
ción a la Junta de Directores de la 
Prensa Asociada en ja Junta anual do 
los miembros en New York del 20 do 
Abri l : 
Frank B. Noyes. Washington Star, 
W. L . Me Lea", Filadelfia Holo-
t ín. 
Adolfo Sochs, New York Times. 
A . C . Weiss, Duluth Herald. 
John Rathom, Providence Journal. 
L a comisión sólo nombró candida-
tos para cada vacante. 
R O O S E T E L A HARA CAMPAS A POR 
• WOOD 
CHICAGO, Enero 31. 
Teodoro Roosevelt aceptó hoy uf-
puesto en el Comité Nacional para la 
campaña en pro de Leonardo Wood-
según se anunció hoy en el cuartel 
general de Wood. 
R A D I C A L E S PROCESADOS 
CHICAGO, Enero 31. 
E l gran juradjo especial que inves-
itlga las actividades de tos radicales 
I ha procesado a treinta y siete mlem-
1 bros de la Asocia ñón de los Traba-
I jadores Industriales del Mundo (T. 
| w . W . ) 
Figuran entre los procesados WI-
I lliam B . Haywood, ex-Secretario d-: 
la organización, hoy en libertad bajo 
fianza, y Thomas TVhite Head, que I j 
I,suedl6 en la Secrecaria. 
I NOJTBRAmENTOS CONFIRMADOS 
WASHINGTON, Enero 31. 
E l nombramiento de David S. Hcus-
ton, hoy Secretario de Agricultura 
para la Secretaría de Hacienda y da 
H. T . Meredith, de Desmoines, lowa 
i pira Secretarlo de/ Agricultura-
tconfirmaron unánimemente hoy por 
el Senado. 
COLONIOAS JAPONESAS EN ME-
l .neo 
|SAN ANTONIO, Tejas. Enero 31. 
• E l Barón Otori, Ministro joponés en 
i Mélico, ha hecho {¡rreglos con el go-
Ibiemo federal mejicano y con lai 
agendas del Japón para establecer 
colonias de varios n-Iles de Japoneses 
en les Estados de Sonora, Baja Cali-
fornia. Sinaloa, en la costa occiden-
tal» según despacho de la ciudad do 
Méjico recibido hoy por un periódico 
mejicano que aquí se publica. 
E l gobierno mejicano, dice el des-
pacho, ha asegurado al Barón Otori 
que los inmigrantes japoneses seráa 
adecuadamente protegidos contra lo> 
bandidos. 
IFNORASK E L PARADERO D E L 
CAPITAK D E L "MIKLERO" T D E 
SU F A M I L I A 
NEW YORK, Enero 31. 
E l capitán Harold G . Simmons, su 
esposa, su hijo de seis años, su niña 
de tres y 18 triuplantes del vapor 
tanque americano "MIelero", que s ; 
partió en dos y se hundió el 26 d^ 
Enero frente a la costa de la Florida 
i todavía están perdidos en el mar, ig-
1 narándose su paradero, según dlio 
un director de la Oulban Rofining 
I Company. propietaria del barco, 
j Anoche se decía que un barco, ge 
meló del "Mielero", el "Sucrosa", ha-
¡bía recobido la tripulación; pero es»o 
i se modificó luego explicándose que 
¡el bote que contenía el primero y se-
•gundo oficial, cuatio maquinistas y 
I doce h» mbres recagidos por el va-
' por "Osette", habían sido trasladados 
por er* vapor al "Sucrosa." 
Por los mensajes inalámbricos re-
cib'drs ayer dando cuenta del desas-
tre, resulta evidente qeu los que se 
i hallaban a bordo del "Mielero" se 
I acogiercr a dos botes. En el del ca-
' citán ib-ín su esposa y dos hijas, y 
P A L L R I V E R , MASSACHUSSETS, 
Enero 31. 
Mrs. Kate Batersby, dijo esta noche ] 
que había recibido la noticia de que I 
Miss Knowles y su hijo habían sido i 
admitidos a este paés por tres meses 
por orden del Departamento Federal | 
del Trabajo hoy que saldría de New 
York para esta ciudad el lunes próxi-
mo por la noche. Dijo que Miss Know 
les, natural dt Stalybridges, Inglate-
rra era su prima. 
Hace pocas semanas Mrs. Batters 
by dijo qu© recibió una carta de Miss. 
Knowles en que le anunciaba su ve-
nida a este país con su niño con in-
tención de vivir con su prima. Los es 
poso Battersby contestaron que ten-
drían mucho gusto en recibirla. Mrs. 
Battersby lijo que Miss Knowles na-
da le había dicho de sus relaciones 
con la familia Spiker. 
EN DEFENSA D E LOS L E G I S L A -
DORES SOCIALISTAS DE 
NEW YORK 
ALBANY, NEW YORK. Enero 31. 
E n una conferencia de organizacio-
nes obreras, cívicas y sociales cele-
brada aquí hoy se adoptó por unani-
midad una resolución pidiendo que 
los cinco socialistas miembros de la 
Asamblea Legislativa de New York 
euspendidos durante una investiga-
ción de su actitud para ser electos y 
prestar servicios en la Asamblea, 
sean Inmediatamente repuestos, y ex-
hortando a todos los delegados y a 
sus comités a que se comprometan a 
derrotar a cualquier miembro de la 
Asamblea que en modo alguno sea 
responsable de "la expulsión antiame 
ricana, inconstitucional e indefendi-
ble de'los representantes debidamen-
De 300 a 400 delegados de todas 
partes del Estado asistieron a la con 
ferencia, que fué convocada por la 
Comisión de DIez y Siete organizada 
para proteger los interese» del go- • 
hierno representativo y que ha lleva, 
do a cabo una campaña para ayudar; 
a los cinco miembros socialistas. Las 
organizaciones obreras formaban una 
fuerte mayoría, y había / .ñas 175 or 
ganizaciones representadas, viniendo 
el mavor número de New York. 
F I E ADMITIDA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
NEW YORK, Enero 31. 
Miss "Willy Knowles, joven Inglesa, j 
que conoció a Perley R. Spiker, de ( 
r 
«WíwSI ¿Jp^rr. mm̂m 
L a C á m a r a d e A i r e d e 
F u e r z a V i t a d 
EN las c á m a r a s de aire F I R E S T O N E hay cierta cual idad de v ida , de "empuje** y de resistencia, que atrae á su favor á todo 
propietario de a u t o m ó v i l que las prueba. 
U d . aprec iará no solamente el servicio que le r indan 
y por lo que le a h o r r a r á n en cuentas de c á m a r a s 
de aire, sino por el extraordinario apoyo que le dan 
á sus gomas a ñ a d i e n d o á lo que su cal idad significa, 
comodidad y confianza. 
E n caso de que no h a y a aun hecho pedido de u n 
juego de c á m a r a s de aire F I R E S T O N E , h á g a l o 
hoy. L e s ignif icará comodidad, seguridad y el 
ahorro en " M A S K I L O M E T R O S P O R _ E L 
P R E C I O . " 
" M á s K i l ó m e t r o s 
P o r E l P r e c i o ' : 
se dice que se ignora todavía el pa 
radero ue este bote. 
E . "Mielero'' se dirigía a Filadelfla 
desde Matanzas, Cuba, con un mil ló i 
600,000 galones de miel, cuando su-
frió el percance. 
LOS ATÍADORES AMERICANOS SON 
DETENIDOS POR ORDENES 
DE MURÍiLlA 
LAREDO, Tejas, enero 31. 
Los tenientes E F . Davlí y G. E . 
Grimes, aviadores militares lunerléa-
nos, que se vieron obligados a ate-
rrizar cerca de Guerrero, el rclírcoles 
¡'asado al agotárseles la gasolina, han 
para ser examinados por las autori-
recibido órdenes de ir a Monterrey 
andes militares mejicanas. 
E l cíinsnl americana Randolph Ro-
bertson, ^tacionado en Nuevo 'La»-e 
do, situado frente a esta (iudad, em ió 
er-ta noticia hoy desde Juerrerc a 
c'onde había Ido para ayuar el re-
greso de los aviadorii a territorio 
americano. Los aviador'.?, son deteni-
cos para "investigar con qué motives 
aterrizaron en territorio mejicano". 
Los dbs aviadores (iue habían es-
tado alojados en un hotel do Guerre ro 
bajo la vigilancia de las autoridades 
civiles, en conformidad con la costum-
bre internacional fuer^i por órdenes 
superiores sacados de la jurisdicción 
dt dichas autoridadej civiles y condu-
cidos a Monterrey para s<,r cxa:nl";i-
do? ,por genera! Mm*giií.i, del Ejér-
cito de Carranza. 
Las autoridades civilcá se habían 
^reparado para rera'.iti.-el regreso de 
los aviadores a los Estado.? Unidos 
hcy cuando ll^gó fci nueva orden del 
gobernador González. 
EA T K M \ DF LOS B vM OS 
ALEMVN1S volt E L B R A S I L 
RIO JANFIRO, enero 30. 
La nota oficial qua revela la inten-
ción del gobierno de vender los tar-
cos alemanes de que ?e ha Incautado 
del Brasil durante la suerra y dd 
pagar rj Alefmania por su iso ha des-
pertado manifestaciones de sorpresi 
y decepción <»n la Prenr-a. a^í como 
en los círculos comerciil™: y mrrí-
timos. i 
Los representantes de íns uniones 
marítimas afiliadas, que consisten de 
I'S.OOO miembros se reunieron hov 
para redactar ^solucione?; que será'i 
remitidos al Presidente Pessoa nr'.'-
tcstando contra la venta de )ns barcos 
L a prensa, por lo genpral. condena ¡o 
que califica falta de fnnoueza por 
parte del gobierno y también lo cen-
sura iror sus «interiores contradicto-
rias declaraciones 
DIMISION D E L GABINETE 
CHILENO 
SANTIAGO DE C H I L E , enero 31 
Ha dimitido el Gab'-netc- chileno. 
I R A N f l S C O V I L L A E S T A B L E í F 
C U A R T E L G E N E R A L EN SATETO 
SAN ANTONIO, T E J A S , onoro 31 
Francisco Villa ha establecido un 
cuartel general en nievo. Estado de 
Chihuahua, y el gobierno mejicano ha 
crdenado una concentración de fuer-
zas federales en la ciudad de Chihua-
hua, según despacho recibido hoy de 
dicha ciuda por un periódico mejicano 
aquí. 
GANARON E L CAMPEONATO 
F I L A D E L F I A . Enero 31. 
Jay Gound y J . W. Wear, del F i -
ladelfia Raclng Cluo. ganaron el cam-
peonato de aficionados del raequeti-
al derrotar a Clarence S. Pell y 
Stanely Mortiner, i e New York, hoy 
en esta dudad. 
¡ J u z g a d o s d e 
! I n s t r u c c i ó n 
UXA DENUNCIA 
José Estrada» y Rodrigue*, vecino de 
Máximo Gómeb número 39, en Regla, 
denunció ayer ante el seüor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera de 
esta capital que Evaristo Rulz y Abas-
cal, reciño de Chacón 34. en la llába-
na, ba presentado un escrito ante el 
Ayuntamiento de Regla pidiendo que en 
el expediente de apremio que se sigue 
por débito de las contribuciones, cuan-
do es lo cierto segrtn dice Estrada, que 
)a propietaria de 1a cnsa es la Belíorita 
Isabel González Espinóla, adquirió la 
casa por escritura de 4 de Mayo de 1910 
ante el notario Francisco de Castro y 
Flaquer. 
las Vegas unas semillas que sembró. 
obteniendo un fruto .-i mi lar a loa fri-
joles, fruto que enrió para sn análisis 
a dicha Granja, informándosele que era 
comestible y que ayer, después de inge-
rirlo su esposa e hijos, se sintieron In-
toxicados. 
S E P R E T E N D E MUNICIPAL1ZAR 
E L A C U E D U C T O D E BAÑES 
PROCESAMIENTOS 
L#09 tripulantes del vapor San Mateo, 
a quienes la policia del i.uerto sorpren-
dió extrayendo un par de zapatos ayer, 
fueron procesados ayer por defraudación 
a la Aduana. Se nombran Oswald Cale 
y Axsel Mlller y se le fija a cada uno 
cien pesos de fianza para que puedan 
disfrutar de libertad prorisional. 
BACILOS SUSTRAIDOS 
Ricardo Daniel Sor» y Bores, Teclno 
de San Antonio y Esperanza, en Marla-
nao, denunció ayer ante la policía que 
es agente del laboratorio de Bluhme y 
Ramos, situado en San Lázaro 214; que 
como tal agente fué a proponerle a Ce-
recedo, propietario de la farmacia •!-
tuada en Monte 172, unos frascos d* 
bacilos búlgaros a $135 cada uno, los 
oue no admitió dicho farmacéutico por* 
f;iie dice que los compraba a un ancia-
no a noventa centavos y como quiera 
que de dicho laboratorio han faltado 
frascos de dicho producto por valor de 
irás de cincuenta posos, entiende que 
pueden ser de los sustraídos a dieba 
entidad. 
ROBO 
Enrique de la Torre y Lastra, propie-
tario del establerlmlento La Esfera, es-
tablecido en Dragones 12 y vecino de 
Independencia .r>C, denunció nnte la poli-
cía que durante la madrugada anterior 
rompieron una vidriera de su establerl-
mtonto y le sustrajeron un reloj encha-
j.ado de oro que aprecia en 15 pesos. 
ARROLLADO 
El doctor Lorlet, m'dico de servicio 
en el centro de socorros de Jesús del 
Monte, reconoció ayer ai cadáver del 
menor Francisco Herrera Aullet, natu-
ral de la Habana, de 7 aBos de edad y 
vecino de Luyanó y Batista, certifican-
do que presentaba los signos reales de 
la muerte y múltiples contusiones y 
heridas graves diseminadas por todo el 
cuerpo. 
E l menor Herrera fuá arrollado frente 
a su domicilio por la guagua número 
6 de la Compafiía La Prueba, que ma-
nejaba Fernando Gallardo Allende, na-
tural de la Habana, de 25 afios de edad 
y vecino de Atarés 7, en Jesús del Monte 
Gallardo dice que el menor trató de 
montarse en el vehículo, puesto en mo-
vimiento, con tan mnla suerte quo Mjrd 
bajo una de los ruedas traseras produ-
ciéndole las lesiones que determinaron 
su muerte. 
De este hecho conoció el ^eñor Juez de 
Instrucción de la Sección Cuarta. 
FRACTURA 
Transitando por la calle de Felipe 
Poey y San Mariano y darle un ataque 
epiléptico, se fracturó tres costillas del 
lado derecho Alfredo Estrada González, 
de *i afios de edad y vecino de Santa 
Rosa 14, quien fué asist'do en el centro 
de socorros de Jesús del Monte, califi-
cándose su estado de íirave. 
t.sta M 
José Nasser, sirio, de 40 años de edad 
y vecino de San Nicolás 213, participó 
a la policía nacional que entregó a Jo-
sefa Voldés, de Labra 363, ropns para 
lavar por valor de cien pesos y como 
no se las quiere entregar, se considera 
Cf.tsfado en ia menclonida cantidad-
INTOXICADA 
En el centro de socorros de Jesús del 
Monte fueron asistidos ayer de síntomas 
grave» de Intoxicación María P.mlettl, 
natural de Méjico, de 45 años de edad y 
vecino de 9a. número 27, en la Víbora, 
fus hijos gemelos de siete años de edad. 
Adolfo y Aldo Bollero y el menor Euge-
nio Delgado, de 13 afios. que reside en 
la misma casa. 
El esposo de la señora Pauletfl, nom-
brado Adolfo Dollero, manifestó a la po-
licía nacional que hace tiempo adquirió 
en la Granja Agricila de Santiago do 
SERA AUMENTADO E L ALUMBRADO 
PUBLICO EN VARADERO JORNA-
LES DEVENGADOS POR LOS PRESI-
DIARIOS EN LOS MUELLES DE LA 
HABANA 
El Secretarlo de Gobernación, coronel 
Charles Hernández, ha recibido del Jefe 
de la Sección de Administración de di-
cha Secretarla, señor Vlllalón, informa-
ciones sobre los siguientes asuntos: 
LA ESCASEZ DE AGUA EN BANKS 
El Ayuntamiento de Bañes, provincia 
de Orlente, con motivo de la escasez de 
agua en aquella población, toda vez que 
el caudal del río de que se surten ac-
tualmente ha mermado mucho con mo-
tivo de la seca reinante y resulta in-
suficiente hasta para el consumo del' po-
blado y necesidades del ingenio Boston, 
de la United Fruit Company, eleva un 
acuerdo para recabar del Gobierno Cen-
tral la manera de remediar esa necesi-
dad) llegando basta la municipalización 
de ese eervlclo se fuere necesario. 
OBRAS DE MEJORAMIENTO 
El' Ayuntamiento de Santa Isabel d«» 
las Lajas (Santa Clara), remite proyecto 
y Presupuesto de obras necesarias para 
el mejoramiento de la Casa Consistorial 
cuyo Importe se incluirá en el próximo 
Prosupuesto de 1920-1921. 
El mismo Ayuntamiento ha dispuesto 
la ampliación de su servicio elctrlco. 
E L ALUMBRADO EN VARADERO 
El Ayuntamiento de Cárdenas ha dis-
puesto que se aumente el alumbrado y 
consignación para el barrio de Varadero. 
También ha acordado formar un presu-
puesto extraordinario para gastos urgen-
tes de enfermos. 
CONCEJAL SUSPENDIDO 
La Audiencia de Santa Clara ba dic-
tado sentencia condenando a la pena 
de tres años y cuatro meses de suspen-
sión del señor Felipe Otero Esperón, del 
cargo de concejal de Sagua la Grande. 
Tambln ha concedido dicho Ayunta-
miento Ucencia por tres mese» al con-
cejal doctor César Pérez Behoriiucs. 
NO SE ABRIRA ESE CAMINO 
E l gobernador de la provincia de San-
tiago do Cuba, doctor Mascaró, ha dado 
cuenta de haber suspendido un acuerdo 
del Ayuntamiento de Guantánamo de ;;i 
<e Diciembre último ordenando la aper-
tura de un camino cerrado por vi Ad-
ministrador de la Guantánamo Western 
Ralroad Company. 
PRESUPUESTOS DE REGLA Y GÜINES 
Se ha recibido en la Secretarla de Go-
bernación para el examen y correspon-
diente aprobación, presupuestos ordina-
rios que han formado los Ayuntamientos 
de Regla y Güines pa-a distintas aten-
clones. 
JORNALES DE LOS PRESIDIARIOS 
El Jefe del Presidio de la República 
ha rendido un informe detallado al co-
ronel Hernández, Secretario de Goberna-
ción, sohre el estado general de todos 
los servicios que en relación con dicho 
penal le están encomendados. Al propio 
tiempo ba <'<ado cuenta de que el Im-
porte de los jornales devengados por lo"» 
penados en el pasado mes de Dlclembro 
ascendieron a $26.328 y en el presente mes 
do Enoro Importan lo» Insrresos por ese 
mismo concepto $47.626.60. 
E L FERROCARRIL ELECTRICO 
EN CAIBARIK.N 
Por la misma Sección de Administra-
ción de la Secretaria se ha dado cuenta 
al coronel Charles Hernández do uno.* 
acnerdos r'^l Ayuntamiento de Caibarién 
autorizando a la Comnañfa K:tVtr n 
dicha ciudad para ocupar con paralelas 
y tendido aéreo de un Ferrocarril eléc-
trico determinadas calles de aquella vi-
lla. Se somete, a la sanción del bunorablo 
señor Presidente de la República la co-
rrespondiente resolución, suspendiendo 
esos acuerdos por tratarse de la cons-
trucción de un ferrocaril de sevicio pú-
blico y no se atribuciones de aquel Ayun-
tamiento exigir fianza, fijar plazo de 
construcción para las obras, aprobar ta-
rifas o Itinerario que son competencia 
de al Comisión de Ferrocarriles, 
t 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a 
Deposito 7 Venta 
Armmburo 8 y 10. Habana 
Dcpu-taaian 
FIRESTONE TIRE A RUBBER COMPANY 
t» Eztraaicrot 1871 Broadvar. Nu«v« York, E. U. <!• A. 
Fabrica i Akrea, Okio, E. U. dm A. 
C á m a r a s d e A i r e • ^ l - y w a  a / \ i
el doctor m k m m m y m i m 
líOTABIO PUBLICO D E E S T A CIUDAD 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECLBLR LOS S A \ TOS SACRAMENTOS 
T dispueso su entle rro para hoy, domingo, día lo. de Fe brero, a las cuatro y media de la 
tarde; los que suscriben, madre, hermanos, tíos, primos y demás íamüiares y amigos ruegan a 
las personas de su amistad encomienden su aima a Dios y se sirvan acompañar el cadáver desde 1\ 
casa mortuoria, Manrique número 115, hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Febrero 1 de 1920. 
Flora Heredia Viada do >qladrigas; Car'.os Alberto, Flora Marír. Ofelia, Jorge Lorenzo y Víc-
tor Saladrigas y Herediet; Doctor Francisco H. Busquet; Sarah y María Antonia Heredia; Doctor 
Enrique Saladrigas; L i c s i ciado Augusto Saladrigas; Licenciado líafael Montero; Licenciado Juan 
L . Montalvo; Sr. Enrique Serrapiñana; Doctor Ramón Siíverio. Doctor Manuel Johnson; Doctor Al-
fredo Figueroa; Licenciado Anselmo Figueron; Sr . Luis Valdespino; Sres. Carlos y Manuel Jiménez 
RoJo; Sr. Eusebio Campos ; Sr. Gustavo A . Saladrigas; S r . O-car Lunar; Licenciado Cosme de la 
Torriente; Doctor León B»* och; Sr . Enrique Berenguer; Sr . Juan M. Cobo. 
3663 1 d 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A MARINA Febrero 1 de 1920 . A Ñ O L X X X V 1 I I 
D E P O R T E S 
¡Luc io , 
m a s ! 
S e c a tus Lagrf P a s ó ef C ic lón 





De 25 tantos. 
Blancos: Lucio y Alberdl. 
Azules: Millán y Ermúa. 
Pelotazos may en serlo de banda *• 
landa; nada de modo Jimplo, nada de 
modo natural, nada d« recodo el fraile; 
tios igualadas buenas; la música de me-
tal no grita; la m-isica de lo» aplausos 
canta. 
Canta el tanteador. 
¡ Iguales a una y a AOBI 
MUlán s© siente huclgnlcta de labia 
y 1 rmúa se adhiere al moTlmlento de 
resistencia y de ataque, y atracándose 
con la pelota, desatracan a Lucio, qua 
ee va a pique y apresan al respetable 
Alberdi calificándole de bueno presa. A 
Ludo le tocan una pita tan injusta como 
cañuda. Y Alberdi se retira con un r i -
i 6 n no se si flotante si en salsa "soté". 
E l partid» se suspende. 
Los azules en 8. 
Los blancos en 8. 
Se hace el prorrateo. 
Los boletos azules janan el tt por 100. 
Se pagan a f t . t í . 
A los azules se les da el vuelto: $1.54. 
Se organiza un partido suplementario. 
¡Otro y van dos! 
Primera quiniela, de seis tantea 
Elola menor 
Krmúa. , . , 
Millán, . . . 
ik-hevarría. , 
Lucio. . . . 











Ganador, M I L L A N . Pagó a $3.23. 
Stgundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Cazallz Mayor y Machín. 
Azules: Amoroto y Navarrete. 
eorrmoMT rmu illu«t«atimo tiRvtet. «. t. 
E l l o c k e y C a r m o d y 
no Necesita Montura 
White Crown, Manejada por 
Crump fué una Flecha 
B A L L T GANO E L HA>I>ICAP jfiEN MONTURA! 
Bally. soportando el peso mayor islg-* E l favorito de la sépiiraa Paraoie, 
nac» p?.ra el handlcap, obtuvo su prl- debld triunfar. i>ero se lo Impidifl segurra-
mera victoria en la presente temporada, mente el hecbo de habérsele corrido la 
Bally se cotizó cinco a dos en los books cincha en los momentos m&s culrnman-
y fué hábi lmente dirigido por asi joc- tes. después que su Joctey Carmody lo 
key Me Crann. que permit ió a Scotch había sostenido con la habilidad Q"» 'e 
Verdict adueñarse de la delantera man- caracteriza, en la uelantera hasta el 01-
teniendo él mientras tanto a su monta timo dieciséis stos, donde el ganador uo-
en actitud espectante para más tarde, pe lo alcanzó y pudo superarlo, l arable 
al salir de ta últ ima curra, adelantarse logró el segundo puesto fácilmente sobre 
al cansado Scotch Verdict y ganar la ca- ; el tercero Yenghee. Carmody fué ruldo-
t»~- - « ^ A .- ^ t ^ . i . . . . 1 , rrera. No obstante, turo que ser movl«:o, sámente aplaudido después dé esta ca-
F 0 T aflOfl O© aflOS mch6 U m e c á n i c a en sn hoy realizado Intento de • f a - l para rehuir el amenazante reto de Free- rrera por su astucia en lograr el se-
mantle que en el último dieciséis avos gundo puesto para su manta apesar del 
logó un buen final. accidente antea mencionado. 
L a pista estaba muy , mejorada ayer j 
U N A B I C I C L E T . i Q U E T U E L A 
De 20 tantos. 
Salen a Jugarlo: 
De blanco. Echevarría, a quien deno-
ininan loa guasones el bastón de Egul-
luz, con Ermúa. Do azul. Lucio y Elola. 
ola, ola. No se ascusten que Elola dejó 
en casa la tercerola. Loa hombres de co- . 
razón amerengado aplaudimos a Lucio; ^"JI16"1^^ la doS13 a nueve; en la ter 
los que lo tienen de roca u peña, con- ' ' 
br lcar" botes que pudieran remontarse a l d é l o y los hidroplanos hienden 
vórtice d ? e s u ' defón3'n^rchan frené- los Allora' s u e ñ o tídls tico acaba de e n c a m a r en la rea l idad: 
ticos como dos locos, gallardos como l a bicicleta que r u c i a . H a b í a pies tan l igeíros antes j pedales tan bien ejer-
dos gigantes, y violentos como dos ti- citados, que se d e c í a de muchos r e l o c í p e d o s : m á s que conren, r u c i a n . . 
cMn E i MYj-o'r ía^a. &¿Lf%gSí Pero ********* P « e d e decirse esu mismo sin ayuda de l a p o é t i c a m e t á -
apabulla, destroza, atomiza; Machín le-' f ora : e l fabricante f r a n c é s De Pon! Ja lia realizado, a l fin, l a g-eneral t 
vanta. castiga, pelotea y rebotea de a é r e a a s p i r a c i é n . E l grabado muestra una bicicleta que realmente rue lu 
n.anera formidable. Y asi desde el tanto 
uno. todos los tantos, hasta el tanto 
cuanto 30. 
Los azules se Interponen, y nada; at 
defienden, y nada; tratan de atacar, y 
nada. Los blancos delante van arrollan-
do, arrasando, asolando al mundo. 
Bastó el arranque de la primera dece-
na para dar la seguridad de que gana-
ban el partido y derrotaban a la parevja 
como hubieran derrotado a la mejor pa-
rtja. Siempre fueron por deiante, siem-
pre altaneros, indomables, irrtslstlbles. 
De la primera decena sacaron una ven-
taja de cinco tantos; en la segunda 
tinúan silbándole. 
Lucio llora. "¡Poverfnor* 
De entro las multitudes «libantes y 
aplaudidoras sale una voz aguardentosa, 
si que también cavernosa. 
—;Lucio, seca tus lágr imas! 
Y hasta el veinte pelao las dos parejas 
combatieron bien. Tan bien, que se Igua-
laron en una, dos, tres, siete, ocho y 
rueve. Suben los blancos y suben los 
n/ules y nuevos empotes. Iguales en do-
ce, en trece y en catorce. 
Lucio y Elola dan al partido un mate 
Drére. Y Erm^a, qno toma mate, por-
(iue anduvo pon la cesta al hombro por 
las rampas nrgentlnaa, cantó el do de 
pofho y murió. 
Lucio ya no lloraba. 
Elnla muy bien. Lucio se lució. Eche-
vnrrín oin roví-s-nlre y sin entrar y Ehr* 
r . - f fatal a la h- ra finita. Los blanco's ! Gómez^ 
e i \ > - . ^ I Gabriel, 
.no hubo apuestas m'Huns. • 
cera a once 
No se puede Jugar con más almst. más 
poder y mayores bríos. Los dos, loa 
dos estuvieron colosal2s. 
— i Que cómo Jugaron los azules? 
Lo que pudieron, como pudieron, lo 
que Ies dejó Jugar el Juego esplendoroso 
y violento de la pareja blanca. No lea 
permitieron tomar resuello. 
Boletos azules: OTS. 
Papaban a $3.66. 
Boletos blancos: 960. 
Pagaron a $3.73. 
Segunda qulnllea, dt seis tantea 
Martin. . . . 
Amoroto. . . 
Cazaliz mayor. 
Navarrete. . . 
Tantos. Boletos. Pagos. 
E n "Almendares P a r k " 
Hubo A y e r C o r r e - C o r r e 
E l "Habana" Hizo Siete Carre-
ras en una sola Entrada 
Muy bien se iba desarrollando el • centro sin mucha d i f i c a l t a d . . . . m á s 
desa f ío de ayer tarde entre los rojos I como sus c o m p a ñ e r o s de bater ía no 
"de" Mike y los "de"' Molina. L o s ! le secundaron tuvo que conformarse 
p l í c h e r s L<eblane y Acostica—el in- j con no pasar de ah í no obstante sus 
cansable—efectuaban una labor mag- ! buenos deseos p a r a lograr el empa^ 
níf lea y loa bateadores, por lo tanto, te 
eran v í c t i m a s del p i t c h i ñ g de ambos 
tarde, sobre su estado de la tarde ante-' GRANDES E V E N T O S HOY 
rior. v aunoue aún no estaba ligera es-f De siete magnificas competencias se 
que fué escogdiaap gtriunfardecicmfwypp compone el selecto programa que la di-
tnvo cas Inormal por su parte exterior, reición de Oriental Park ofrece para la 
que fué escogida por la mayoría de los fiesta de hoy. 
contendientes al hacer au entrada en la Sobresale entre ellaa come la m á s Im 
L O S P A C O S D E A Y 
E I I E B O S I D E 1920 1 
P A R T I D O S 
$ 3 . 7 3 
Q U I N I E L A S 
$ 3 . 2 3 
$ 3 . 8 3 
recta final. 
N E P E GANO F A C I L M E N T E 
Los resultadoa. en general, fueron mo-
nopjollzados por los favoritos y semifa-
voritos, y la extensa concurrencia, que 
¡ presenció la fiesta hípica apostó exten-
samente tanto en los books como en la 
¡ mutua. 
i Ncpe alcanzó su cuarta victoria de la 
| temporada como favorito de la segunda, 
j derrotando fáci lmente a Pomerene y Un-
, wise Child. 
Crump, hizo realizar a White CroTm el 
1 postrer esfuerzo, haciéndola triunfar en 
I los ú l t imos saltos, cuando parecía ya 
portante el Havana Handlcap que por 
causa de ser una carrera en la cual rige 
la condición de que pueden ser reclama-
dos por los distintos turfmen que en 
ella estén representados, solo ha logra-
do agrupar para su discusión a un corto 
pero muy selecto número de ejemplares. 
E n el otro handlcap que ocupa el cuar-
to turno en el programa lucharán un 
buen grupo de consistentes potros, como 
Different Eyes, Marse John y otros 
i 
8 P E N C E V E N D E SU CUADRA 
Después de las carrreras de esta tarde 
se procedexá a rematar públicamente en 
el paddock del' hipódromo a todos los 
componentes de bu cuadra. Se retira co 
seguro el segundo Thombl'oom para el i mo dueño y se dedicará a entrenar los 














D . F . 
U T B O L E R l A N D A N T E 
E n t i partido del Campeonato de 
r r i m e r a Cntegoría , celebrado el do-
• los brapucones. Pero nunca debe de 
castigarlo por su violento juego, por 
mingo paaado, tentre los equinos del ¡ que hasta el presente, muchos juga-
c I b S T i a , los JuK^'.crcs dores han actuado m á s violentamente 
r e t i r á r o n s e d-íl ' 
Comenzó con <*c^cnta.g:otas,, 
L levaban cuatro entradas Jugadas 
y ni un solo hombre h a b í a podido lle-
gar a la base intermedia. E l campo 
de ambos teams realizaba « x c s l e n t e s 
jugadas y el desa f ío llevaba trazas de 
"uno'' de los buenos . . . 
P e r o . 
de finalirar 
"Fortuna" c "Iboria 
fio é^te ú l t imo . Club 
campo momcuton a'it 
el juego. 
Y con los jugadores ibérlccfi, re-
t i r ó s e tamb i én el "rsfaree" s e ñ o r A l -
bisu. 
tenemos a la muy Ilor.orablo 
F e d e r a c i ó n "metida en un l ío ," ante la 
actitud del "Iberia" y del arbitro. S i 
^sta S2 Hubiese mantenido en su pues-
to, en espera dsl retoi'n0 de los "huí-
dos," por espacio de los cinco mi-
nutos reglamentarios, el caso hubie-
se sido s e n c i l l í s i m o : el Iberia queda-
ba fuera del Campeonatot con arreglo 
al A r t í c u l o 30 de los Etsatutos de l a 
F e d e r a c i ó n Nacional. 
A ü n as í , el Iberia no hubiese retor-
nado a la arena; pero ahora, ya tie-
ne a dónde "agarrase" en defensa de 
sus fueros. Puede alegar el Club huí-, 
do, que sus jue;adores volvieron al te-
rreno, y que al encontrarse sin el juez 
r e t i r á r o n s e nuevamente. Pueden tam-
bién alegar que se retiraron por in -
v a s i ó n del campo por el públ i co . L o 
que nunca pueden, ni deben alegar, es 
quo se retiraron por el juego violento 
ue eur contrar ío s . Por que en é s t e ca -
so, igual podía haberse retirado el 
hasta ahora "amerengado" equipo 
f e r t u n í s t a . 
Contra uno de los defensas fortu-
nistas, Aurelio, se han desatado to-
das las tempestades. Su juego es ca -
lificado de violento y peligroso. 
E s t e jugador fué promotor de un 
incidente lamentable. Por é s t e mismo 
incidente, juntamente con su contrin-
cante, un jugador del "Iberia'' fué ex-
pulsado del campo; pero m e d i ó el p ú -
blico—juez soberano,—mediaron loa 
capitanes de los dos equipos conten-
dientes y el á r b i t r o r e t i r ó su pr imera 
d e c i s i ó n , y ambos jugadores retorna-
ron a l juego. 
E n este caso p r o c e d i ó muy mal el 
s e ñ o r Albisu. D e b i ó mantenerse en su 
pr imer acuerdo y no admitr a los j u -
gadores expulsados, y hubiese evita^ 
do de este modo, los lamentables in-
cidentes de l a tarde. 
E n el informe del "referee", é s t e 
pone en conocimiento de la Federa -
c i ó n "que fué amenazado por el de-
fensa del "Fortuna," s e ñ o r Aurelio." 
E n este caso, l a F e d e r a c i ó n debe de 
proceder enérg lc lamente contra este 
jugador, e Inhabilitarlo por una 
porada. S e r í a un buen ejemplo p a r a 
que el defensa f o r t u n í s t a , y s in era-
bargo, siguen jugando s in protesta 
del respetable. 
E l equipo iberista a n o t ó un "goal" 
indiscutible. Sin rép l i ca . 
Los "fortunatos" "mojaron" dos ve-
ces. „ 
Alegan algunos s e ñ o r e s , que el pr i -
mer "goal" del " F o r F t u n a " fué real i -
zado en "off-side", y en d e m o s t r a c i ó n 
de ello, sacan a re lucir una de las 
¡ h u b o d e s p u é s agraa a cho-
rros I 
Pero las cosas variaron por com-
pleto d e s p u é s de haber terminado su 
entrada a l bate los "americanos" en 
el quinto inning y empezar la suya 
los leones, donde é s t o s anotaron su 
primer c a r r e r a teniendo dos outs, al 
l legar Hungo a pr imera base por 
hit y pasar a l a intermedia por un 
»11d de Leblanc, entrando en home 
momentos d e s p u é s a l batear Oscar 
P R I M E K A CAF,RSKA.-»CIncO J 
Tre# aflos solamente. 
Caballo» W. PP. SL % % % St r 
7 
medio furlongs. 
P r ^ v o ; SCO p « o t 
O. C Jockey^ 
E l final de Norma, o el sexto 
Y no digamos m á s . 
Paremos de c o n t a r . . . 
L o que s u c e d i ó d e s p u é s — a l final 
del sexto inning— si lo f u é s e m o s a 
relatar tene,v"'- la SQ^nfidaQ que te 
r e s u l t a r í a aburrido y to cans í 
lector sa pie- t i . . . . . . . i. ^ que en una 
entrada los leones lo dieron la ''vuel 
ta a l ruedo'' siete v e c e s . . . , que el 
pitcher Leblanc, por lo regular efec 
tivo y con muy buen control, e m p e z ó 
a ser castigado por los "canillitas" y 
que las manos de los players del 
" A m é r i c a" empezaron a "amantequi-
llarse", todo lo cual dio por resulta-
do que el Habana acumulase una se-
rie de carreras suficientes para ase-
gurarse el j u e g o . . . 
Director James 104 8 
Plain Ueather. . . . . 100 10 2 
Shorrjr IOÍ 9 1 
Babyloniam. . « . . . 105 7 6 
Superior 100 4 4 
Kockaree. . . . . . . 100 11 10 
Our Muir. . . . . . . 101 1 8 
^ilneral 97 3 6 
Virgie Lee. . . . . . . 98 5 11 
Hot Foot 110 2 3 
Sport Feeney 115 8 9 
Pagos de la Mutua; 
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5 N. Cotlins. 
8 A. Collina, 
8 F . Weiner. 
15 L. Woods. 
5 Atklnson 
8 W. CrumP. 
20 R. BalL 
4.70. H A T H E R : 0.̂  7.0O. 
SEGUNDA C A R R E R A C i n c o y medio furlongs. 
os en adelante 
Caballos 
Se toíItIó loco protestando 
Leblatjc, sin raaón y con muy poca 
R o d r í g u e z — q u e d e s e m p e ñ ó l a s e g ú n - I serenidad, ya que s i los sluggers con 
da base en lugar de Papo—una rapi - j trarios le bateaba nnadie m á s que é l 
d í s i m a l í n e a por encima de la cabeza | t e n í a la culpa, e m p e z ó a protestar y 
de Rojas , l a tercera base del "Amér i - a . . . "tirarle piedras al Morro" 
W PP. St. % V> «K St F. O. 
Nepe ; . . . 114 3 4 2 1 1 1 1 
Pomerene 102 5 1 3 4 3 2 6 
I iuvi«e Child, . . . . . 1 0 3 6 2 5 3 4 3 8 
Herder. . . . . . . . 114 7 5 6 5 5 4 15 
Helen Atkin 112 2 7 7 7 6 5 6.2 
l.ittle Nepbew 109 1 3 1 2 2 6 2 
Sol. Harrison 110 4 6 4 6 7 4 7 
Pagos de la Mutua: N E P E : 
C l i l L , D : 3.50. 






5.2 A. Colllm 
3 Atkinson. 
8 Cargan. 
4.30. 3.30 . 2.60. P O M E R E N E : 7.80. 3.SO, t ta f f lSB 
J A 1 - ^ 4 L A Í 
D 0 M O G 0 , F E B R E R O lo . 
Pr imero P a r t i d o , a 80 tantos 
E c h e v e r r í a y L a r r l n a s » , (Blancot,)-
Ortlz y Abando. ( A z u l e s . ) 
A sacar los p r i m e r o s d e l cuadro | 
y los segundos de l 9 c o n 8 pelotas 
finas. 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a • taJitog 
B a r a c a l d é s . Ort iz , L a r r t o a g a » O * 
briel , E c h e v e r r í a y A b a n d o . 
Seynndo P a r t i d o , a 80 tantos 
Irigoyen y A l t a m l r a , ( B l a n c o s . ) 
B g u í l u z y T o o i o r o , ( A z u l e s . ) 
A sacar los p r i m e r o s d e l cuadro S 
y medio y los segundos d e l 0 y medio 
con 8 pelotas finas. 
Segunda QnlnJe la . a 6 'tant<»s 
Cazaliz uiayor, T e o d o r o . Irlgoyea, 
i l t a m l r a . Egui lu- - y G ó m e z . 
ca". ? terminando por abandonar el box s in 
— que se le hubiese ordenado. 
F u é l a c a r r e r a do inicial — 
E s t a c a r r e r a trajo como es na tura l ' U n a g r ú a . . . y nada 
la a l e g r í a y el regocijo a los "fans" ¡ L o s u s t i t u y ó Rojo, y, no crean que 
jugadas 'off-side" copiadas de las R e - ¡ habanistas que a s í vieron cr i s ta l izar i lo hizo muy mal , ¡qué v á ! , como que 
glas del Juego, la referente a "cuan- ' i a carrera de la "quiniela'' por "sus" I no le dieron ni un solo h i t . . . 
do un jugador ha tocado el ba lón ol o m u c h a c h o s . . . E n las filas c a : » i c l l | De donde uno menos, se lo espera le 
pone en juego desde la l í n e a de toque, I tas, como que se trataba de una sola, | sale un " t i rador" . . . 
cualquier otro jugador de su mismo no a fec tó mucho este primer "desliza | Acostica se re t ira , a descansar e l 
T B R . J 5 R A C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
Tres nHos en adelante. 
Caoalloi W PP St. % H ^ St F O. C 
bando que se halle en aquel momento 
m á s c e r c a que él de la l í n e a de "goal" 
c o n t r a r í a , e s t á fuera de juego, y no 
miento" de los boys de Miguel Angel, 
d i s p o n i é n d o s e a repeler el ataque con 
la misma pujanza y el mismo entu-
puede tocar el ba lón , ni impedir en s i a s m o . . . Y fué entonces cuando D r a 
ningiina forma que le toque un con. 
trario. n i intervenir en el juego has-
ta que la pelota haya sido jugada por 
uno o varios jugadores a no ser que 
en aquel momento tenga por lo me-
nos a tres de sus adversarios m á s 
cerca de la l ínea de "goal" contraria . 
¡Muy sencillo! Pero nadie nos ha de-
mostrado que Mella, a l anotar el 
"goal," no tuviese tres jugadores con-
trarios m á s cerca de la l í n e a de 
"gol". Y nuestra humilde op in ión es, 
que t en ía , no tres, ¡ s i n o once! 
Queda con esto contestada una c a r -
ta que nos dirige "un admirador ibe-
rista." 
F e r m í n do I r u ñ a . 
bruzo 
E n vista de que y a el ''game" esta-
ba asegurado y de que los "america-
Yorkville 
Kii'kenny. . . . . . 
Hlanche Donalton. . 
Raladín 
Bulger. . . . . . . 
Koyaity 
Bwrélfy JamP». . . 
Pagos de la Mutua: YORKVILj/u: 


























5 R Ball. 
25 W. Taylor 
3 W. CrumP. 
25 A. CoMins. 
6 Merimee. 
K 1 L K H E N Y : 5.10. 2.90. 
ke c a s t i g ó con violencia la ^spuldlng*, < nos" y a no o f r e c í a n mucho peligro, 
logrando l legar a la almohadilla del 
G R A N D E S P R t ' E B A S C I C L I S T A S 
Berthet vence a Girardongo 
Ante til anuncio de l a participaclÓT 
de G í r a r d e n g o en el premio Lápiz»-, 
c o n c u r r i ó numeroso p ú b l i c o a l v e l ó -
dromo de Invierno paris'Jio. 
E l corredor Italiano, resentido po^ 
una c a í d a en el entrenamiento, no 
pudo desarrol lar toda su actividad 
siendo vencido por Berthet por . a di-
f erenc ía do cuatro vuelta.s 
L a c a r r e r a c o n s i s t í a en nn reco. 
rr ído de c í n c u e n i a I tUómetros , y 63 < 
tos fueron hechos por e l vencedor en 
2 h.. 2m.. 20 segundos. 
« l u c r í b a s e aJ D I A R I O D E L A M V. 
R I N A y a n n o c i é s e en el D I A R I O t;B 
L A M A R I N A 
C o m p a ñ i a A é r e a C u b a n a 
HA QUEDADO ABIERTA 
"LA ESCUELA DE AVIACION" 
Paseos aéreos. 
Transportes aéreos al interior de la isla. 
C o n d i c i ó n e s p e c i a l m i e n t r a s d u r e 
l a h u e l g a d e l o s F e r r o c a r r i l e s . 
Aviones de la celebre marca francesa Farman. 
PUotos los mejores del ejército francés, los cua-
les tienen más de cinco anos de práctica. 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 3 3 - A 
T E L E F . A - 9 7 8 9 . 
C a m p e ó n d e T e n n i s 
M R . IVORMÁX E . B R O O K E S 
E n 1911 obtuvo e l t í t u l o de c a m p e ó n 
ijlo ^tennis". Desde entonces no ha 
contendido. M r . Jiorman le h a cable-
grafiado a « A l l - E n g l a n d L a w n T e n 
i nis C l a V , de Mcibourne, a n u n c i á n d o -
le que se dispone a defnder su t í tu lo 
en Wlmbledon, Ing laterra , e l meg do 
junio p r ó x i m o 
C U A R T A C A R R E R A . - S E I S FURLONGS 
Tres afios en «delante. 
Caballo», W PP S:. H H % St F. O. C 
Premio: 600 pesos. 
Jockey» 
Miguel Angel Gonzá lez quiso darle 
un descanso a Acost ica enviando a l 
box a A n d r é s H e r n á n d e z ; quien lo h i -
zo perfectamente. 
Verdad es que en aquellos momen-
tos puede decirse que "no t e n í a con-
trarios". . . 
T s in embargo s frr iá aponobcs*' 
A pesar de lo ocurrido en el sexto 
inning, Leblanc—que ^o t e r m i n ó el 
m a t c h — p o n c h ó a c ü i c o bateadores. 
Ca lma, Leblanc . 
H o y : Tlabnna y Almondares 
E s t a tarde, a las dos en punto, Jue-
gan los 'eternos r i v a l e s " . . . 
Tuero , por el Habana ¡f Palmero, el 
peligroso, por el Almendares, son los 
probables lanzadores. 
Es tado en nue se encuentra l a ee-
gunda serie: 
^Thlte Cron-n. . . . . . 110 
Thorn Bloom l io 
Manganese 102 
Flckle Fancv 105 
(Jold Stone 102 
Burllngame. . . . . . . . 99 
Lepracy 10!) 










5 VT. Crump. 
4 Hlleman. 
4 Carmody, 
3 Ke« erls. 
7.5 Jarrell . 
10 Atkinson. 
3 Murray. 
S.tíO. B L O M : 
C A M P E O N A T O 
VIBOllEÑO 
D E B A S E B A L L 
Esta tardo celebrará doWe header, «a 
Víbora Park, el eFub Porvenir , qne n 
encuantra en segdndo puesto en el Cam* 
peonato Vlbo#efio. 
Prlmornmenta t endrá c o m e contrario 
a los aduaneros l i c e í s t a s d© Juanillo AW 
bear, que piensan continuar sus triun-
fos obtenidos en anteriores matchs. 
Después so enfrentarán los "guagfl»» 
ros" con los blanqul-neffros del Forto^ 
na. Los fortunlstas, quo e s t á n a la co«^ 
la del Camyeonato, Irán con ansias d« 
triunfo para subir un escalOn más qn. 
les conduzca a un puesto m á s honro» 
qne el que actualmente poseen en el 
Campeonato quo es p r e s i d i d » por Moi-
sés Pérez. 
A la una y media de la tardo comen-
zará el primer Juego. Y el segundo, a 
las tres y media. 
Los fanáticos y vlmpaClzadores «flo 
Vos clubs contendientes acud irán segu-
ramente a ver buen base bal l do ama-
teur. . . (Suponemos quo en esto cWl 
"buen base ball" no nos desmentlrfn 
los clubs Liceo, Porvenir y Fortuna). 
Además, en Víbora Park suele habet 
de ve?, en cuando algfln match de bo-
xeo y esto, claro es tá , s i empre es na 
gran aliciente para el e s p e c t á c u l o '«S 
AIZ 
5.00 . 3.40. 
Q U I N T 4 C A R U E R A — i S E I S FURLONGS 





Habana . . 
A m é r i c a . 
G . P. E . A Te. 
2 0 0 1000 
1 1 0 500 
0 2 0 000 
S. G . 
. . 110 10 i 
. . 100 7 8 
Buster Clark. ' 110 1 5 
I'rectous .levvell. . . . . 106 4 7 
Top Itnng 106 6 6 
Acclamatlon 102 6 10 
Itoundel 106 8 2 
I ittie Ed 103 3 
Red 09 2 
Lady I.angden 110 0 
Pupos de Id Mutua: F E M B K Y : 
B U S T E U C L A K : 3.10. 
PP S t ^ H «4 St P, 
~7 ~4 






9 « 6 
3 8 8 
lo 10̂  9 






























12 A. Colllns. 
15 C. Mlller. 
6 F . Munt. 
8 Mountaln. 
AMBASSADüii I I I : 3.70. 2.90. 
S R T T A CARBEHA.— ü N A M I L L A 
Tres años en adelanto. 
Caballos W P P St. V4 H % st F. O- 1 
Premio: 800 pesoa 
Jockey •. 
A m é r i c a 
T . C. H . 0 . A. E 
Bally. 113 
Kreemantle. . . . . . . 100 
Scol h Verdict 103 
Legal , . 106 
Je lis-'n 98 
Pon Thmsh 9S 
Bhick iTinto 97 
Pagos de la Mutua: B A L L Y : 













3 F . Weiner. 
8 Atkinson. 
6.90. 4.3J. 3.40. F R E E M A N T L E : 6.00. !.90. 
C 992 5d-31 
¡ R e c o r d a n d o e l p a s a d o . . . 
Desde m a ñ a n a comenzaremos a pu-
blicar unos bonitos trabajos sobre .Ba-
se Bal l , que vieron la luz el a ñ o 1908, 
en el libro " E l Base Ba l l en C u b a y 
A m é r i c a , " escrito por los c o m p a ñ e r o s 
Herrero, Mendoza y Calcines . De los 
tres. Calcines hace poco tiempo que 
f a l l e c i ó ; Mendoza, veterano en las 
luchas baseboleras, descansa de la ru-
da labor de muchos a ñ o s ; y Herrero, 
siguiendo otros senderos, ha prospe-
rado y abandonado por completo la 
vida del deporte. 
Esos trabajos t endrán el aliciente de 
recordar a los viejos las cosas de su 
juventud; y a los j ó v e n e s Ies servirá 
de pasatiempo, a la vez que de estí-
mulo y e n s e ñ a n z a . 
E l libro de Herrero, Mendoza y C a l -
cines, que f u é un éxi to cuando se pu-
b l i c ó , y que ha sido uno de los me-
i jores trabajos de su índo le que se ha 
' hecho en C u b a , merece ser re le ído , y 
| el D I A R I O D E L A M A R I N A , gusto-
samente, reproducirá sus m á s intere-
i santes p á g i n a s . 
R Rpmíren , cf . . 4 0 0 0 0 0 
G. G o n ^ I e z , r f . . 4 0 1 2 0 0 
J . Dreb»» If. . . 4 0 2 0 0 0 
B. Pedroso, l a . . . 3 0 1 14 1 0 
M. R í o s . s. b. . . 4 0 1 1 3 0 
J . M. F e r n á n d e z , c 3 0 0 5 2 0 
J . Rojo, 3a. p. . . 3 0 0 1 3 2 
J . Leb lanc p, . . . 3 0 0 0 0 0 
L . Boada 2a. 3a. 3 0 0 1 3 0 
M. V i l l a 2a. . . 0 0 0 0 1 0 
S E P T I M A C A R R E R A . 
Cuatro y m á s años. 
Caballoa W. P P St. '4 fe ?i St F . O 
Dna mil la y 50 yarda» 
Premio: 600 pesoa 
C. Jockeyi. 










Totales . 31 0 5 24 13 2 
Habana 
T . C. H . 0 . A. E 
— I Cinco y 
Epmont 110 
Duke of Selby 110 
Sea Bach 105 

















6.2 F . Hunt 
2 Canno ity. 
8 W. Taylor. 




10 Jarrel l . 
7.70 . 4.10 . 3.40. P A R A B L E : 3.00. 2.90. Y E . X v m E ; 
J . López , If . . . 4 0 
J . R o d r í g u e z s. s. . 4 2 
M . Cueto, 3a. . . 4 1 
J . Calvo cf. . . . 4 1 
M. A . Gonzá lez c . . 4 -
H H . P . 4 Holden rf 4 1 
P. Hungo, l a . . . 3 2 
O. R o d r í g u e z 2a . . 4 1 










PROGRAMA PARA HOT Iron B o y . . . 
Hasty Cora. , 
PRIMERA C A R R E R A t Asaign , 
medio furlongs. 4 y m á s años. King Tascan. 
Premio: fOOO 
C A B A L L O S 
Totales . . 3 6 9 9 27 15 0 
A n o t a c i ó n por entradas: 
A m é r i c a . 000 000 000—0 
Habana 000 017 100---9 
Sumarlo x 
T w o base h i t s ; Drefee. 
Sacrlflce: f i les; 
Stolen bases; Hungo, J . Rodríguez", 
J . Calvo. 
Double plays; J . Acosta a M. A. 
Gonzá lez a Hungo. 
Struck outs; Por Acosta 2; por L e 
blanc 5. 
Bases on bal l s ; P o r Acosta i ; por 
Leblanc 1. 
Wi lds: Leblanc. 
B a l k : Leblanc . 
T i m e : 1 bora. 45 minutos, 
Umpires : V . Gonzá lez (borne): Ma 
grifiat. (bases) . 
Scorer : Hi lar io F r á n q u l z . 
Magis Mirror. . 
Vada B e l l e . . . 
Sayeth v 
Jack Dawson. . 
Xaoml Walton. 
























E L T E A M D E T R A C K D E L CLUB 
D E P O R T I V O D E C U B A , R E T A 
E l Presidente do] Club Deportivo d« 
Cuba, señor José Navarro, ha publicado 
una carta, q.ue por lo extensa no re-
producimos. 
En di ha carta habla de la poca aten* 
clftn prestada por los dist intos clubs A* 
la Habana a los Campeonatos de Track 
organizados por los EVefantes Blancos. 
Y demuestra que esta apat ía no pno* 
de obedecer a la falta do tiempo Qn«-
pueda haber tenido para entrenarse so» 
corredores, pues la ú l t i m a competencia 
celebrada fué convocada con siete mts*1 
de anticipación. 
Hay nn párrafo qne es nn reto pt-
ra todas las d e m á s sociedades deporti-
vas, y que es do esperar que no se 
pierda en el vacío. E s el siguiente: 
" E l team de track del Club Depofrj 
tlvo de Cuba, está dispuesto a correr I» 
carrera que falta o sea la de 20 millas, 
en el lugar quo crean (los corredorei, 
que se han llamado f ú f l r l s hasta aho-
ra) para demostrar una vez más . la pn- . 
Jnn -a de este Club en esta clase de com-
petencia. 
Las proposiciones del l u g a r y día don- / 
de se han de celebrar dichas competen-
cias, pueden dirigirlas ni edificio sodal 
del Club Deportivo, ca l le 6 esquina » 
Quinta Avenida, Reparto Mlramar. 
Esperamos que el F o r t u n a Sport Cln* 
y el Social, a d e m á s de otros varios clubaía 
sabrán responder a este reto, pues po-̂  
seen buenos elementos para quitarle laií 
glorias a Fernando Navarro, que actual-; 
mente ostenta el t í tu lo de Champion á»Í 
Cuba en carreras de cinco, diei y quin-
ce millas, y que integra el team da\ 
track del Deportivo. 
W a r t y L o u . . . 105 
n^iipn's Pride 1061 
Rd Oarrison . . 
*ttome.v Muir. 
Kockaree 
"o'nt B o r l s . . . 
Trani)y 
Miperioorde... , 
Col. L i l l a r d . . . 
; Zodiac 
Gordon Russell. 













Prlnce Easy 107 Currency 
Bunice 107 
Lady Ivan 111 
Üaiaway 113 Marse John 
War Zone 
SEGUNDA C A R R E R A 





CUARTA C A R R E R A 
Seis furlongs. Tres y m&s años. 
HANDICAP 
Premio: $800. 
Pdel0 pretty Baby . . ' . '. \ \ \ 107 
C A B A L L O S Jock^) i S E P T I M A O A R R R R A 




C A B A L L O S Jock'y 
Horace L e r c h . . . 
The Bine Duke. . 
Different Eyes 
War S p i r i t . . . 
He"s a Bear. . 
Drusllla 
Bardora 
Miss L a Rué 
Orleana G l r l . . . . 
Aerial 


















QUINTA C A R R E R A 





C A B A L L O S Jock'y 
Lariat 98 
Dione 99 
Solid Rock . 108 
Rockport ttfj 
Bierman ' l U 
Grent Gull- • . ' l l l / 
Ned Milybright '. l l l j 
S L L E t C i O N E S 
Bvrno . . . . 
Dr. R a e . . . 








T E R C E U A H R ^ R A 




C A B A L L O S Jock'y 
8 E Í T A CABUMm 
Una milla. Tres y mus años 
Premio: $Ü0u. 
C A B A L L O S 




n. and Ilalrf. Leoma. Lady Ivan. 
RBGDNI CaRRHÍHa 
Rasb. M. La Rime. He l l Pordner. 
'» K B C E R * •'A R K K U A ; 
A Mldd'eton. K Tuscan. B. and Stari 
CUARTA CAWÜKI.A 
Marse J . Different Eyes . War Zone. 
QUiNl'A C A K U K R A : 
Lackawanna. Berlin. Dr. Rae 
del SENTA Cí H K U t A 
Jock'y MUericorde. G. Russell . A Muir 
SEPTIMA C A R R E R A : 
10« Bierman. S. Rock Oreat Gull 
lOli L a mejor apuesta: M A R S E J u H N . 
Poso 
A R O L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A 





l ies . ) 
cuadro 5 -
0 y medio | 
tantí>i! 
Irl^oyea, 
3 A L L i 
header, cq 
!r, que m 
•n ©1 Cam-
contrarlo nanilo AJ» sus trlun-natchs. i "giagO». del Fortu-i a la co-nnslas da 
mis qu» la honrow een en el por Mol-
•de comen-segrundo, a j 
adores *9e ; rán segru-1 de ama-esto d«rt ismentiráa "ortima). uele hab« ch de bo-pre es na áculo AIZ 
ii a u B 
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A L I T E 
F L C O R R A L 
i — i D E L D E L 
P . 
N O F U É E L D E P A C H E C A 
Nada tau d fícil como desvanecer 
v n error que ha 4omado carta de na-
turaleza en la i m a g i n a c i ó n del vuIfp 
—y el vulgo es casi todo el mundo—y 
h a ocupado vi sitio de la verdaa da 
rante mucho tiempo. 
A s í como hay muchos qua aceptan 
las opiniones hechas por no tomar-
se el trabajo de pensar para opinar 
por cuenta propia, los hay también , 
en n ú m e r o considerable, que c r e e i 
cuanto les dicen, y a sea de palabra 
o por escrito, por no apelar a l l ó g i c o 
vestir doce pobres y una n i ñ a y d% 
dar de comer cada a ñ o a los pobre1; 
de la c á r c e l el Jueves y Viernes Santr | 
cuyo Instituto o Constituciones cum-
pUerón por el discurso de algunoa | 
a ñ o s . Pero el rey y el Consejo de C a s -
t i l la le mandaron hacer d e s p u é s un 
hospital, donde se curasen mujervs [ 
pobres, enfermas de calenturas, por-
que no h a b í a otro hospital en la «orte j 
con este destino. H i c i é r o n l e , en efec« | 
to, o b l i g á n d o s e a su c o n s t r u c c i ó n coe 
juramento; y necesitando la Cofrad ía 
de m á s renta para la c u r a c i ó n de las 
enfermas, el cardenal Espinosa, pres' 
dente de Cast i l la , y los consejeros d» 
Gasea y Durango, comisarles de hos-
pitales, "mandaron que las comedias 
que se representasen en Madnd gi* 
hiciesen en los sitios o casas que 
s e ñ a l a s e n los diputados de la Cofra 
o í a de la P a s i ó n . " 
E s o fue, puede decirse, el origen 
del teatro en Madrid con c a r á c t e r per-
manente, s ó l i d a organ izac ión y prop > 
sito al truista . 
Los sitios o corrales que s e ñ a l ó la 
Cofrad ía de la P a s i ó n para la repre-
s e n t a c i ó n de las comedias, eran; ujo 
que t e n í a n en la calle del Sol . o t o 
en la del Pr ínc ipe , propio de Isabel 
ríe Pacheco, y otro que t e n í a n ajusta-
do en esta misma calle, perteneoien-
te a X. Burguil los . que fué el prime-
ro que se Inauguró , por el "autor" 
(director de c o m p a ñ í a ) Alonso Ve lár -
quez, eli 5 de Mayo de 156S. aboí'-andj 
en concepto de alquiler la c a n d d i í 
de seis reales diarios. 
A esto propós i to dice Casiano Pe-
l l icer: 
"Constando, pues, que se representa 
s-ctema de averiguar las cosas por sí i ban y a comedias en Madr'd el a ñ o dc. 
propios: sobre todo, se cree ciego. 
mente en la letra de molde. 
T o d a v í a L a y quien cree a p u ñ o c j 
156S. ¿ p o r qué no podrá conjeturars»'I 
que rvprescntase en él Lope de Rueda, 
que m u r i ó i>or los de 1569? 
Como poder, se puede conjeturar; 
TIPTO no es posible pasar de l a con 
jetnra, porque n-i hay hecho alguno 
rrado que J o s é Bonaparte- el o y in-
truso durante la guerra de la ind.'-. 
pendencia e s p a ñ o l a , era tuerto y b j -
rracho y feo y desgarbado y de cor ¡ r u é compruebe quu tal poeta y c o m » 
tas luces, habivido sido, como e s t » ! diante actuase en Madrid, 
demostrado hasta l a saciedad, r e f r a ; - T E n 1574 la Cofradía de la Soledad 
tario al vino', do ojos claros y ser? | s o l i c i t ó tnmbicn que se represonna-
Uos, de buena figura y de no c o m ú " ! sen comedias en los sitios o corrale? 
cue r-lla s^ñnlase . para ayudar con r a 
producto a sustentar las amas y r.ifioí 
de su hospital de la Inclusa, oriirinán 
dose con tal motivo un ru doso pie » • i rntro ambas Cofradías , las c u a l e í 
hubieron al cabo de t rans í c i r eníraJi-
do a la parte en la e x p l o t a c i ó n 
anroTeehamteí i tQ de Ies corralvs u 
de la Soledad. 
E n Ir.s oorrale.í alquilados alterna-
ban los autores con sus rompañía ' , 
"hasta que las Cofradías fabrir-aror 
rus dos teatros propios, el uno en 1a 
caliendo la Cruz , f|iie fué el pri : ero. 
y o\ otro t.'n la misma callo del T'rín. 
r'pe: arniel el a ñ o de 1570 estí- el 
do 1582." 
Y vamos derechamente a la de-
m^rtrac ión ofrecida. 
Dcsr ir^r.f'ns las Cofradías í d i c el 
va Mtado PelVMr) dnl a l f i l e r del 
corral de Cris tóbal d^ la Puente. :*qut 
sleron también redimirse fM rr-avi . 
mpn da pairar el d»! corral de ]n Pa ebeca." que era o\ de su casa , y i 
i'lemp'o del de la Crus romnraron nnaa casas en la misma calle del Pr ín -
cipe. 
"Contiguas" a l mencionado c o m í 
dé la Pacheca pr>s?ía unas casas con 
sus corrales el doctor Alaha do Iba-
r r a . m é d i c o de Peiine I I . el cual las 
iutoligencia. P e r j os inút-1 proclamar 
y propagar esta verdad indudable, v 
ba ld ía toda rec t i f i cac ión en tal svn. 
tido: pa'-a una gran parte de los es 
p a ñ o l e s sigue siendo el "Pepe Rote-
ílas"' que pintaron en aquel l í i épora , 
con fines po l í t i cos , para concitar cor» 
tra él las iras populares. 
Corre muy acreditada la especie de 
que el actual Teatro E s p a ñ o l , propi» 
dad del Ayuntamiento de Madrid e: 
í á enclavado en el mismo sitio don.l^ 
estuvo el impropiaments llamado "fa-
moso C o r r a l do la Pach-jca", que ni 
fué famoso ni representa en poco ni 
en mucho nuestra gloriosa tradic ión 
d r a m á t i c a . 
Cuando a l g ú n ..rudito qu:ere evocur 
el rancio origen del actual Teatro E * 
paño l , dice, invariablemente: " E l an 
tiguo C o r r a l de l a Pacheca." Y n ^ 
hay tales carneros, como v e r á el que 
leyere. 
P a r a mayor claridad en la mbi-
tanciaciftn del rrooeso,, empecomoi 
por p! origen del teatro en Efcpafl i. 
S"trún el cronista Rodrigo Méndp^ d i 
Si lva, el a ñ o de 1402 comenzaran «u 
Cast i l la lar. c o m r a ñ f a s a representa-^ 
pi'ihlicamente comed'as por Juan df. 
E n c i n a , poeta de pran donaire, c-acin 
r.ídad y entretenimiento. f e s í v j i n d o v e n d i ó a las sobredichas Cofrad ías 
con ellas a don Padrique E n r í n u e ? , 
r 'mirante de Cast i l la y a don Iñiero 
Lóne^ de Mendoza, segundo duque d?» 
Infantado." A d v i é r t a s e que el cronis 
miunta a C a s t i l l * sin hablar deU»" 
nue vn ellas fabricaron el Teatro o 
C o r r a l del P r í n c i p e . 
He aquí ahora la escritura dt» ven-
ta. quo es a la vez la m á s pa lmar ia ' 
d e m o s t r a c i ó n de nuestro aserto: 
S i las casas adquiridas por las • 
Cofradías para construir el C o r r a l 
del P r í n c i p e l indaban por derecha, i z - ' 
quierda y espaldas, respectivamente, 
con otras de Catal ina Vil lanueva, Lo-" 
pe do Vergara 7 Pedro Calderón , 7 
por delante con la cal le del P r í n c i p ? | 
(que ahora es P l a z a de Santa A n a ) , 
¿ d e d ó n d e han sacado los aludidos 
"eruditos" que el C o r r a l del Pr ínc i -
pe, hoy Teatro E s p a ñ o l , pueda ser 
el primitivo C o r r a l de la Pacheca7 . . 
"Contiguo", s e g í n el Diccionario d« 
la Academia, es "io que e s t á inmed'a-
to, junto o vecino a otra cosa"; y 
"inde"» s e g ú n Iwa misma irrecusable 
autoridad del Diccionario, "el t é r m i n o 
o l í n e a que divido una heredad de 
ctra ." 
As í , pues, el C o r r a l de l a Pacneca 
no solo no estuvo en el mismo solar 
donde se c o n s t r u y ó el del P r í n c i p e y 
boy se levanta el Teatro Español - s i-
no que ni siquiera estuvo "lindando" 
con é l . D e b i ó estar lo m á s cerca del 
P r í n c i p e , en lo que ahora es caile de | 
la V i s i tac ión , o m á s a l l á de l a calle 
del Prado. 
Desde que se construyeron los co-
rrales de la C r u z y del Pr ínc ipe , los 
de Isabel Pacheco y Cris tóba l de la 
Puente (este en la calle del Lobo; 
solo se ut i l izatan para hacer en 
ellos, y no frecuentemente, volatin-ra 
y juegos de manos, con muy eócasn 
concurrencia. 
U n A n d r é s R o d r í g u e z , hábi l pres 
tidigitador, un italiano, anón imo , que 
le ayudaba, y Cazamuleta, famoso vtíí-
teador. eran los "artistas" que ac-
tuaban du vez en cuando en los an-
tiguos corrales, ya abandonado* por 
los c ó m i c o s . 
" E n 11 de Enero de 1583 (dice un 
cronista de la é p o c a ) , voltearon unor; 
ingleses en el C o r r a l de la Pache-
ca," 
E s a es la gloria,—una gloria de e l»-
co o b a r r a c ó n de feria—que puedo 
adjudicarse a l "famoso" Corra l de la 
Pacheca, del cual no vuelve a hablar 
a partir de la f u r c ó n de los volteado-
res ingleses. Todo hace creer, l óg i ca -
mente pensando, que d e s a p a r e c i ó po-
co d e s p u é s , como tal corral de come-
dias, propiamente dicho, y a ú n de voi 
feadores. volatineros y saltimbanquis. 
Lo propio o c u r r i ó con los demá.-» co 
rrales que no d e p e n d í a n directamente 
de las Cofrad ías . Poseyendo é s t a a 
sus dos teatros, ¡os otros, que ha-
bían funcionado con c a r á c t e r provi-
sional, no ten ían razón de ser. 
Cuanto a l a gloria l i teraria que pu-
do alcanzar en su corta vida :.L Co-
r r a l de la Pacheca, baste decir quf 
ninguno de los grandes autores ue t'.-
nos del siglo X V I e s t r e n ó en ¿1 suw 
-omedias. Sabido es que anterior 
Lope de Vega no hay " i n g ü u drama 
turgo de su altura, ni siquiera que s j 
la aproxime, puea de él puede decir 
se que arranca la positiva gloria y 
la verdadera t é c n i c a de nuestro tea-
tro el primero del fundo a l finaliza'-
el siglo X V I I . 
Como c o m p r o b a c i ó n de lo que deti-
mos respecto a l Corra l do la Pache-
ca- escribe Morat ín en su estudio ti-
tulado "Origen del Teatro": 
" Y a entonces (1579) se hallaban 
construidos los teatros del Principe 
y la Cruz , y el púb l i co e m p e z ó a oií-
en ellos con a d m i r a c i ó n los fác i l e s 
versos del joven Lope do Vega.' 
L o cual quiere decir que el pr imer? 
y m á s grande de nuestros autores es 
trenó sus primeras comedias en loa 
ttatros que podían l lamarse oficia-
les, del Principe y de la Cruz . 
Cuando se trata del C o r r a l de !a 
Pacheca. hablan los cronis'as de los 
"autores" (direc'.cres de compañía") 
que actuaron en é l * pero nun^a, ni 
por casual idad, se habla del estreno 
de una comedia del poeta renombra-
do. Y es que entonces no los nabír.. 
ni los hubo hasta que a p a r e c i ó 1/)-
ne de Vega- "elf monstruo de 'a Na-
turaleza", como iv l l a m ó Cervantes. 
No obstante la e s c a s í s i m a impor-
tancia y la corta d u r a c i ó n del corra! 
tantas veces mencionado, no hav pe-
riodista do batalla ni cr í t i co del mon-
tón que, al hablar de nut-stro -eatre 
municipal , no diga, en tone enfáí- ico: 
r > A R E P R E S E N T A C I O N E X E L C O R R A L D E L A P A C H E C A 
m'nadamente de Madrid. Los que atr'-
buyen un origen m á s remoto al tea 
tro. hablan de la comedia que oom 
puso el famoso m a r q u é s de Vii lena. 
"que se r e p r e s e n t ó t n Zaragoza a n í ^ 
don Fernando el "Honesto" quando 
p a s ó a tomar p o s e s i ó n de aquel ¡a co-
rona, en la qual (en l a comedia) re« 
presentaban personalizadas "la J u s -
ticia", " la Verdad", "la P a z " ? "1* 
Misericordia.*' 
De Lope de Rueda, T o r r e s Naharro 
y otros farsantes se dice que repr<» 
sentaban por provincias las ebras qu> 
ellos mismos c o m p o n í a n ; p T o : o se 
menciona que actuasen en Madrid. 
H a y quien sospecha, sin asegurarlo, 
que Lope de Rueda r e p r e s e n t ó algu-
n a vez en Madrid a l lá por el a ñ o d ; 
1557; pero ni se cita e l corra l donde 
a c t u ó , n i entonces los había en e s t » 
v i l la con c a r á c t e r oficial y permanen 
te. L a sospecha, pues, no pasa de 
ser una conjetura. 
E n 1565, unos caritativos vecinos de 
Madrid fundaron una c o f r a d í a l lama-
da de " L a Sagrada P a s i ó n " , " c j n el 
Penitente y misericordioso fin de que 
unos cofrades se disciplinasen y otro? 
• alumbrasen, y con la o b l i g a c i ó n de 
"Sepan cuantos vieren y entendie-
ren, c ó m o yo el doctor Alaba de I b a -
r r a , m é d i c o de S. M-. residenie en 
esta corte, otorgo e conozco por esta 
presente carta. 6 por mi mesmo, y es 
nombre de J u a n Alaba do I b a r r a , m! 
hijo l eg í t imo , que vendo per j a r o d¿ 
heredad ("a las Cofradías de la P a 
s ión y Soledad") dos casas é corrales , 
que yo y el dicho mí hijo t eñe , ios y 
poseemos en esta V i l l a de Madrid, l i -
bres de censo . , en la calle que dicen 
del P r í n c i p e , desta mesma V i l l a , "que 
han por linderos" de la una p a r t í 
casas de Catal ina de Vi l lanueva, é 
por la otra parto linderos casas de 
Lope de Vergara, solicitador en esta 
corto de negocios de la ciudad Je Se 
vi l la , é por las espaldas linderos ca -
sas del contador Pedro Calderón , é 
por delante la dicha callo principa* 
del P r í n c i p e , con todas sus entradas 
y salidas, usos y costumbres, perte 
neciontes a s e r v i d u m b r e . . . por pre-
cio de S00 ducados.—En la V i l ' a de 
Madrid a 24 d í a s del mes de Febre-
ro do 1382.. .*• 
L a fecha de !a ra t i f i cac ión del h i -
jo del doctor A l a b a fué el 10 de Mar-
zo del mismo a ñ o . 
" E l antiguo y glorioso" C o r r a l de la 
P a c h e c a . . . ' " Y el error corre y se 
p e r p e t ú a , s in que basten a desvane-
cerlo fuerzas humanas. 
Por a h í corre impreso un abu'tado 
volumen titulado " E l Corra l de ?a 
Pacheca". fundado todo el en el men-
cionado error, y de dicho l ibro se 
toma las m á s de las veces la í^ntás-
t ica y temeraria a f i rmac ión que ad-
judica a nuestro teatro c l á s i c o tan 
falso origen. 
E n cierta o c a s i ó n , un empresario 
accidental del Teatro E s p a ñ o l , cono 
ciendo nuestras aficiones, nos ped't 
con gran i n t e r é s , noticias de la vida 
y milagros de Isabel Pacheco, y has-
ta su retrato, s i era posible encon 
trarlo . a l objeto de ver s i dentro de 
l a temporada oficial c a í a l a fecha de 
s u natalicio, "o de su muerte", para 
celebrar el centenario o e l aniversa-
rio de cualquiera de los dos grandes 
acontecimientos con una f u n c i ó n sd-
lemne y llamativa", "toda vez ( d e c í a ) 
que el actual teatro E s p a ñ o l esta 
'a'scntado" en e l "antiguo y glorioso' 
C o r r a l de la Pacheca." 
Grande fué el asombro de aquel 
empresario cuando le dijimos que no 
hay tal cosa y que el Teatro E s p a ñ o l ! 
es el antiguo C o r r a l del Principe, o,1 
por mejor decir- que se levanta e s í e 
donde aquel estuvo. D i s c u t i ó la ̂ spe 
c i é con el calor que presta la ruí*-
na, y creemos que no quedó conven-
cido. 
Hace tiempo p e n s á b a m o s tratar es-
te asunto con la debida amplitud y 
con el solo fin dt, servir a l a just ic ia 
restableciendo la verdad; pero la pe-
reza por un lado y por otro urgi-nt^s 
ocupaciones del momento, iban d ü a 
tado l a e j e c u c i ó n de tal propós i to E : 
"reestreno" en el Teatro E s p a ñ o l de 
la* famosa comedia de L u i s V é l e z de. 
Guevara intitulada " L a L u n a de la 
s i t rra" , refundida por don Cris tóba l 
de Castro, nos dec id ió a ejecutar 
nuestro pensamiento en seguida. 
Ein dicho ''reestreno" hubo una cofl 
ferencia preliminar escrita por el 
insigne a c a d é m i c o , delicado poeta y 
copioso erudito don Franc i sco R o d r í -
guez Marín, que l eyó el notable a j . 
tor Ricardo Calvo, l a cual conferen. 
c ía termina con las l í n e a s siguien-
tes: 
"No puedo extenderme en otras re-
flexiones, si todav ía es tiempo d̂ » 
cumplir lo que o frec í al comonza-r 
("Había ofrecido ser breve.' ) Ni pue-
do, ni debo: que en este que podemos 
l lamar reestreno do la comedia do 
Vélez de Guevara, s ó l o hay un juez 
competente: el públ ico . As í , pjr no 
usurpar atribuciones, tampoco diré 
cosa alguna de lo bien que me pare-
ce la re fundic ión que de esta romo-
dia ha hecho don Cris tóbal da Cas-
tro, aunque la verdad diciendo, 10 se 
se me antoja aventurado el af irmar 
que el refundidor conoce a foñdo 
nuestro teatro c l á s i c o , que sabe iden-
tificarse con el pensamiento de los 
autores de otras centurias, y. en re 
s o l u c i ó n , que ya por sí s ó l o es hart^ 
meritorio para é l y para los actore-s 
de esta c o m p a ñ í a el traer a las ta-
blas del Teatro E s p a ñ o l , "antiguo • 
glorioso C o r r a l de la Pacheca", Ta 
refundic ión de u ia b e l l í s i m a obra que 
va para tres siglos se representaba 
61 con ruidoso y constante aplauso d© 
los m a d r i l e ñ o s , " 
Cuando oí que una tan respetable 
autoridad l i teraria como eí s e ñ o r Ro-
dr íguez Marín afirmaba ser cosa cier-
ta lo F-.ie yo ten ía por error induda-
ble, s e n t í y hasta l l egué a pensar 
que era yo el equivocado. Aquella mis-
ma noche r e p a s é mis notas y mis 
apuntes concernientes a este asunto, 
y pude convencerme una vez m á s , no 
obstante la respetable autoridad de. 
s e ñ o r Rodr íguez Marín, que el actual 
Teatro E s p a ñ o l es el antiguo y gi0. 
rioso Corral del P r í n d p » (al menos-
es tá en el mismo sitio), que nada tu 
vo que ver con el de la Pacheca. 
Muchas cosas interesantes, a l g i 
ñas de ellas d i f í c i l e s de averiguar 
sabe el s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n ; pero 
se conoce que esto del origen del T e a -
tro E s p a ñ o l , de a v e r i g u a c i ó n tátUUL 
ma, no le ha Interesado gran cosa » 
se ha atenido a la v e r s i ó n v u l r a r ? 
corriente. Y como todo lo que di^j 
o escribe el insigne a c a d é m i c o lleva 
el prestigio y la autoridad de su nom 
bre glorioso, importa desvanecer su 
error, por lo mucho que pued^ con-
tribuir a mantener el error do los de-
m á s . 
E l mejor escribano echa un boM-ón 
y nada tiene de particular ese 'igero' 
descuido del s e ñ o r R o d r í g u e z MwfD 
Conste, pues, du' una vez par siem-
pre, que el C o r r a l de l a Pacheca du-
ró poco, como lo* valientes y el buen 
vino, y que, a d e m á s , no tiene n i n g ú n ^ 
re lac ión con el antiguo C o r r a l del 
Pr ínc ipe , vn cuyo glorioso s o l i r so 
levanta hoy el Teatro E s p a ñ o l . 
E l 21 do Mayo de 1582. tres me-
ses d e s p u é s de haber adquirido l a i 
casas del doctor Alaba de Joarra, se 
pusieron los cimientos de piedra y 
cal vn el teatro nuevo, y se con . j iua -
ron haciendo las obras convenientes, 
en que intervinieron, aunque ea dis-
tintos tiempos, Juan A r m a r a z , car-
pintero, A n d r é s de Aguado, a l b a ñ í , 
Pedro Mart ín , maestro mayor—qut-
ganaba seis reales a l d í a . — y Franc i s -
co Cirue la , empodrador. 
Como esto de un empedrador para 
la c o n s t r u c c i ó n de un teatro podía 
chocar, hemos de reproducir aqu í la 
re lac ión de las obras realizadas. 
"Hicieron tablado o teatro para re-
presentar (entonces se l lama t.-atro 
lo que hoy decimos escenarlo) , vea 
tuar ío , gradas para los hombres, ban-
cos p o r t á t i l e s , que llegaron a l nú-
mero de 95,—corredor para lab mu-
jeres, aposentos o ventanas con bal 
cones de hierro, ventanas con vejas 
y c e l o s í a s , canales maestras, y teja 
dos que c u b r í a n las gradas, y final-
mente Cirue la " e m p e d r ó el pat ío ' so 
bre el cual se t e n d í a una vela o tol-
do, que d e f e n d í a del sol, pero no da 
las aguas." 
E s de advert ir que entonces los tea-
tros no funcionaban de noche: caip*» 
zaban las representaciones a l a i do» 
de l a tarde en invierno y a la» tres 
en verano; y como el patio (io que 
ahora l lamamos sala) c a r e c í a c!e te-
cho, no se empleaza la luz artif icial . 
" E r a tanto el deseo de estrenar lo-» 
actores y las actrices sus habilic'adej 
h i s t r i ó n i c a s en el nuevo Teatro do* 
Pr ínc ipe (escribe P e l l i c e r ) , que no 
aguardaron a que se concluyebe la 
obra. Y as í vn el "Diario C ó n i c o ' ' 
desde el a ñ o de 1579 hasta 15SC, s j 
dice: 
" ü a 21 de Septiembre, dfa de Sa-» 
Mateo, a ñ o de 1583. reprer-entó Váz-
quez y Juan de A v i i a en vi Corra l del 
Pr ínc ipe , que es e l pr imer d í a que 
se r e p r e s e n t ó en él y hubo de tabla-
dos, con la r e p r e s e n t a c i ó n , setenta 
reales, porque a ú n no e s t á n hechas la* 
gradas, n i ventanas, ni corredor.' 
L a r e p r e s e n t a c i ó n quiere deci»- I03 
diez realvs que pagaban los come-
diantes por el alqui ler del C c r r a i 
De modo que, en ley de verdad, tn ia 
i n a u g u r a c i ó n del C o r r a l del * P r í n 
cipe hubo tres duritos de entrada. 
Se emprendieron las obras del Co-
r r a l del Principo solamente coa 30ü 
ducados, penuria que fué c a u s a úe la 
lentitud con que se ejecutaron, y tal 
vez se hubieran eternizado a no se* 
por l a generosidad de algunos come 
diantes, que c e d í a n sus sueldos para 
el aceleramiento de dicha construo-
c ión . 
E n tal sentido, merece m e n c i ó n 
especial el c ó m i c o italiano A'^ert") 
Ganasa, quien no solo a d e l a n t ó , e • 
calidad de reintegro- e l dinero ñeca 
sario para la c o n s t r u c c i ó n de alguna-) 
ventanas o aposentos, sino que ilió de 
limosna veinticinco escudos 
E s t e G a n a s a era muy popular ê i 
Madrid, y como c ó m i c o y jefe de cora 
p a ñ í a h a b í a ganado mucho dmero 
Como de hombre conocido y famoso 
hace m e n c i ó n de Ganasa Lope de Ve-
ga, en aquel terceto de su "Filome-
na", que dice: 
"Con esto yo t a m b i é n , no B6 ni w 
(treta 
donayres de Ganasa y de T r a s t ú l o 
les digo que me trajo h i estaf-.ta." 
Otro poeta, el autor del poema in 
titulado " L a Asinaria", d e s p u é s d^i 
l lamarle ''italiano famoso por su do- , 
na ire en el teatro", dice: 
" T de encerrar en un c o r r a l Ga-1 
«.nasa 
asnos (qual otros con m á s toldi 
(agora .r , 
g a n ó para fundar familia y casa." 
Merece, pues, el c ó m i c o Italiano A l -
berto Ganasa . cemo dejamos dich^, 
m e n c i ó n especial y nuestro grato re 
e u r d a a su bueua memoria, por s 1 
i d e n t i f i c a c i ó n con nosotros con»ribu ¡ 
yendo generosamente a levantar el 
primer templo de verdadera impo'• 
tancia del arte d r a m á t i c o en l a ca 
pital de una nac:ón que no era a su 
ya. 
P a r é c c n o s que con lo expuesto que-
da bastante claro el origen del T e a 
tro E s p a ñ o l , antiguo C o r r a l del Pr ín -
cipe. No obstante lo cual , los erudi-
tos "de o í d a s " y los adoradores d» 
"Santa Rutina", le s e g u i r á n llamando 
"el antiguo C o r r a l de la Pacheca." 
Por alto dijo el poeta que ese ele 
lo azul que todos vemos "n4 es cielo 
ni es azul ." 
Franc i sco F lores Garc ía . 
L A C A R I C A T U R A E N 
E L E X T R A N J E R O 
M O D E R N I S M O E X H 1 B 1 T 0 R I O 
L a C u e s t i ó n 
S o c i a l 
•—¿Qué op'na usted, don S c n é n , 
de esto curedij-o socia l? 
R e s p ó n d a m e : ¿ B i e n o mal? 
Hable c laro: ¿Mal o bien? 
— Usied fuma? 
—No. s eñor . 
—Pues fumo usted, y a l avío, 
que fumando, amigo m í o , 
se c h a r l a mucho mejor. 
As í . Y ahora un reparo: 
¿ qué es lo que usted s o l í c i t a ? 
Porque en lo social palpita 
m á s de un problema; e s t á claro. 
¿ P o l í t i c o , financiero 
u q u é ! 
—NI empleo ni bono; 
el obrero y el patrono 
o el patrono y el obrero. 
E s a es la c u e s t i ó n . 
— Y a , ya, 
ec bien c l a r a e r a c u e s t i ó n . 
Usted no s e r á p a t r ó n ? 
— ¡ Q u é he de serlo! 
— ¿ O b r e r o ? 
— Q u l á . 
— ¿ Q u é es usted? 
—Representante. 
— ¿ Y qué representante? 
— P u e s . . . 
« e l c i l c n t o s pesos a l me» 
y lo que cuelga. 
—Adelante; 
no ffa mal empleo. 
—De modo 
que siempro, por decentado, 
p r o c u r ó el bien del Estado, 
pero el m í o sobre todo, 
— ¿ Y qué teme 
—Temer , nada; 
aunque deseo saber 
su muy alto parecer 
sobro el fin de esta jornada. 
¿ — E l fin? L a de San Quint ín 
se aproxima a raja- tabla. 
—Eso fin de que usted habla 
es el principio del fin. 
— ¡ C a r a m b a ! No mo disguste. 
¿ T a l piensa? ¡ D i o s de I s r a e l ! 
— V a y a usted pensando en e l 
oficio que m á s le guste. 
— E l quo tengo. A maravi l la 
mo sostiene. E s un emporio 
de gangas. 
— E s iue LIborio . 
se v a a cortar las patil las. 
— ¡ T a m b i é n Libor io! ¡Qué a m a r ; 
toda perspectiva miro ! 
— E s t á y a ol pobre guajiro 
que no puede con la carga. 
— L a so luc ión . ; en qué estr iba? 
— E n cambiar por el atajo 
lo de arr iba y lo de abajo, 
lo de abajo y lo de arr iba . 
— E s o es todo. Cualquier mó""" 
enfPa en ruien estocada 
l a riqueza improvisada, 
el chalet y el a u t o m ó v i l . 
Y entretiene, francamente, 
el ver de dfa y de noche, 
tanto plcuismo en coche 
d á n d o s e tono de gente, 
— P o r eso entre tumbo y tumbo, 
v a e l obrero, con m á s tino, 
por diferente camino Higuiondo i dén t i co rumbo 
Pues ron los m á s . son 'os malos, 
que cargan sobre los buenos. 
"Vinieron los s a r r a c e n o s . . . 
y nos molieron a palos." 
— ; . E s o es jus t^? ¡ H a b r á que ver ! 
— Y lo v e r á , amigo m í o . 
el e s t ó m a g o v a c í o , 
¿ o u c necesita? Comer. 
— S i de ese modo lo toma, 
¿ q u i é n discute? 
— C a l allero. 
deje usted el comedero 
para quo el hambriento coma 
— ¡ U n d^noniol 
— E s natural . 
—/.Chochea usted, don S a n é n ? 
— S I no lo deja por bien 
ha de dejarlo por mal . 
¡ D u e r m a sobra sus laurele)*! 
— ; Q u é p a s a r á en e s a . . . m a « a l 
—Pues lo mismo que ahora p a s a . . 
Invertidos los papeles. 
— ; Y los rotarlos? Yo sudo. 
— L o s rotarios. a m i ver, 
se e n t r e t e n d r á n en comer, 
s i los dejan- que lo dudo. 
—Me pone usted en un p o t r o . . . 
— ¿ D e veras? E s t á probado: 
Y a c a n s ó el mundo de un l a d o . . , 
y v a a volverse del otro. 
— H a n t r a í d o ^al desdicha 
l a guerra y R u s i a . 
— U n error: 
fué el robo, fu5 el deshonor, 
fué el tango, fué la machich 
el diantre que sopló , ea, 
y a ú n apretando los codos, 
pronto empezaremos todos 
a bai lar con la m á s fea; 
en A m é r i c a y Europa-
aqu í lo mismo que a l lá , 
porque se avecina y a . . . 
l a era de l a grarlopa. 
— ¡ B a j a l a f a l d a , n i ñ a ! 
— ¿ P o r q u é , m a m á , si n o t engo f r í o ? 
( L i f e , d e N u e v a Y o r k ) . 
A L M A S E N S I B L E 
m 
— ¿ E s u s t e d e l a u t o r d e l d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o q u e se h a 
e m p e z a d o a p o n e r e n " F a u s t o " ? 
— S í , s e ñ o r i t a . ¿ E n q u é p u e d o s e r v i r l a ? 
— 1 S e ñ o r , p o r s u m a d r e ! A n t e s d e q u e l l egue e l d e s e n l a c e 
r e s u c i t e u s t e d a l c o n d e s i t o . ¡ E r a t a n s i m p á t i c o ! 
( R i r e , d e P a r í s ) . 
B U R L A B U R L A N D O 
LOS RICOS 
Desde los tiempos de Creso hasta 
los tiempos de Pote, Inclusivo, s iem-
pre han prioestado los pobres contra 
los r icos; pero nunca de manera tan 
general y estrepitosa como en los d ía s 
firesentes. E s verdad que loa ruidob 
sociales de a n t a ñ o eran menos per-
ceptibles que los de o g a ñ o porquft 
aun no se h a b í a Inventado o perfec-
cionado e l gran instrumento do hacer 
ruido que se l lama l a Prensa . 
Aquel la formidable sentencia de 
Proudhome, o de" quien la dijo, " L a 
propiedad es un robo," se h a elevado 
a dogma entre las Innumerables co-
f r a d í a s "sindicantes" que ahora exis-
ten por lo que no pasa d ía ni hora 
ni momento en que no se oiga por 
aqu í y por a l l á a l g ü n toque de arre -
hato contra los ricos . 
P o r supuesto, contra los ricos en 
general, s in distingos ni consideran-
dos, porque basta que un ciudadano 
posea m á s de dos camisas para quo 
cualquier otro ciudadano, m á s o me-
nos descamisado, le acuse impune-
mente de ladrón de la comunidad 7 
le exi ja l a entrega inmediata de las 
camisas restantes y has ta l a que lle-
v a puesta. 
¡ L o s ricos se atracan de j a m ó n ! 
¡ L o s ricos beben champán» ¡Los r i -
cos pasean su gordura en m á q u i n a s 
relucientes! ¡ L o s ricos bailant ¡Los 
ricos g o z a n . . . » E s lo que se dice por 
ahí con i r a creciente, y hasta los hom-
bres que parecen e c u á n i m e s y Justos 
re.huyen el trato con los ricos por no 
comprometerse y se van convencien-
do, lenta pero seguramente, de que 
el t í t u l o de rico es hoy un t í t u l o de 
oprobio. A s í andan por esas calles, 
cuando osan abandonar sus domici-
lios, los Infelices rentistas, banque-
ros, comerciantes y d e m á s , agacha-
dos y recelosos y con las faces des-
coloridas. 
A l mirarlos a s í desvalidos e inde-
fensos, poique ni ellos se defienden 
sin duda por *no delatarse, ni en su 
favor se levanta apenas voz alguna, 
el cronista tan curioso como compa-
sivo y tan impertinente como curioso 
se ha decidido a examinar despacio 
este pleito c¿«nenrando. naturalmen-
te, por observar a los testigos de 
cargo, esto es, a los que m á s extre-
man sus gritos e imprecaciones con-
t r a los ricos. 
Y he hallado que lo son, en primer 
lugar, los que en cualquier estado y 
condic ión que se encuentren no pue-
den dis imular su pesar del bien age-
no y a estos les basta que su vecino 
posea una gallina m á s ponedora que 
la suva para declararle incontinenti 
un odio mortal . 
L o son la mayor parte de los abo-
gados de los pobres, quienes predi-
can el exterminio de los ricos, mas 
no el de las riquezas, sobre las cua-
les han echado el ojo con la dulce 
esperanza de apoderarse de ellas pa-
ra su exclusivo provecho y regalo. 
L o son los p o l í t i c o s y los publicis-
tas que alhagan a las muchedumbres 
indigentes para obtener sus favores 
y sus votos y las azuzan contra los 
ricos mientras guardan en su cora , 
zón ambiciones s in l ími t e s . De estos 
los hay que y a se han enriquecido por 
este proÉ(3dimiento y c o n t i n ú a n en 
• « a nredicaciones contra los ricos pa-
r a que los pobres aparten l a v i s ta do 
su chalet y l a pongan en el chalet 
de enfrente. 
L o son los perpetuamente fracasa-
dos, esto es, los que toda su vida han 
luchado por enriquecerse y no lo han 
conseguido por su ineptitud o por s>9 
vicios. L o son muchos presuntos i n -
telectuales, m á s o menos Indigentes, 
holgazanes de p r o f e s i ó n y tan ricos 
de vanidad com faltos de r a z ó n en 
que fundarla, para quienes el Igno-
rante enriquecido es siempre un a r -
gumento contra la Injust ic ia y el 
e g o í s m o social. 
L o son, en fin, los pobres en ge«-
neral a quienes los anteriores han 
convencido do que los ricos son loa 
ú n i c o s que tienen la culpa de todas 
sus aflicciones. Antes el pobre v i v í a 
en paz con su pobreza; mas ahora 
vive p e r p é t u a m e n t e atormentado cíe», 
de que le han dicho que el déc ime . 
mandamiento era el m á s e s t ú p i d o y 
el m á s inicuo. 
Vis to lo cual en autor posee a ü n l a 
suficiente sinceridad y hasta valen-
t ía , si se quiere, para dec larar que 
lamentai con toda su a l m a el no poder 
ostentar el t í tu lo de rico. SI lo fuese, 
naturalmente, por los t ín icos medios 
que un hombre honrado puede l le-
gar a serlo, no t e n d r í a el menor re -
paro en exhibir por todas partes mis 
opulencias. 
Bien e s t á que se a v e r g ü e n c e , a ser 
ello posible, de su t í t u l o de rico, el 
b u r ó c r a t a que h a Intervenido en ne-
gocios de " m á r g e n e s " sin or i l las ; el 
litigante que h a despojado a otro de 
su hacienda contra toda just ic ia- e l 
explotador de la candidez p a r a d i s í a -
ca de las multitudes; el avaro s in en-
t r a ñ a s que aprovecha p a r a sus gran-
jer ias los tiempos de general penu.-
r í a ; el fomentador y explotador de la 
p ú b l i c a c o r r u p c i ó n , etc., etc. 
J a m á s p o d r í a mi pluma just ic iera 
sa l i r a la defensa de este g é n e r o de 
ricos. E s o s son los que Jesucristo h a 
excluido inexoraMemente del reino de 
los cielos; y es dato que recomiendo 
a los pobres que hoy aborrecen o 
creen aborrecer a Jesucristo . 
Pero el hombre rico, y de estos h a \ 
m u c h í s i m o s , que ha conquistado sus 
bienes de fortuna a fuerza de traba-
jo honrado, inteligencia y de sabia 
e c o n o m í a ; el que lo ha heredado de 
quien supo adquirirlo en buena lid y 
hacer de su herencia el uso que re -
comienda l a caridad cr is t iana; el que 
a l enriquecerse f a v o r e c i ó sin d a ñ o pa-
r a nadie el p ú b l i c o bienestar- el crea-
dor de lo bueno y de lo ú t i l ' p a r a sus 
semejantes y de ello obtuvo su re-
compensa; el que puede, en suma, l u -
car sus riquezas en l a plaza p ú b l i c a 
sm temor de que nadie pueda s e ñ a l a r -
le como ladrón de lo suyo, esos y to-
dos los ricos del mismo Jaez pueden 
y deben levantar la frente con orgu-
llo y exclamar cuando llegue el caso: 
— :Esto es m í o ! 
g U V A B F Z S A B B O K i 
E l D1AKIO D E I A M A R I -
S A lo enmentra I d. en to-
das ias poblaclonrg de la 
R e p ú b l i c a . — — 
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1 A C U E S T I O X P E F I U M í 
E l 3Iir. >tro de Negocios extranlcro-» 
«la cuenta del estado del conflirto, j 
en l l a l l a se produce gran d e s e i 
canto, 
Roma, 21. 
E l s e ñ o r Scialoja, ministro de Neg:.-
cios extranjeros y presidente de It 
D e l e g a c i ó n italiana en la Coüftirencl u 
ha pronunciado ayer en la C ñ m a r a 
importante discurso, cuyos p á r r a f o s 
m á s esenciales son los siguientes: 
" E l s e ñ o r Tittoni, en sus negocia-
ciones con el Gobierno de los E s t a d o » 
Unidos, p e d í a como m í n i m u m la p»? 
n í n s u l a do I s tr ia , con una zona muy 
l imitada, lo que nos p e r m i t i r í a estar 
en contacto con el "Corpus separa-
tum" de F iume, cuyas fronteras d i 
Estado libre h a b í a n sido fijadas por 
el presidente Wilson, P e d í a m o s ade-
m á s las islas di? Loissin, in le y el gru-
po de L I s s a y Pelocosa, ya acepta 
dos; la i s la ds Lagosta y la d e c o r a -
c ión de l a independencia de Z a r a ba« 
jo el protectorado de la Sociedad dp 
las Naciones y con la repreBentac ión 
d i p l o m á t ' c a para I t a l i a ; e l mandato 
para Alban ia ; la s o b e r a n í a sobre V a -
lona y sobre los territorios que a ella 
se unen mil i tar y e c o n ó m i c a m e n t e . 
E s t a s pretensiones fueron acepta-
dns por Lans ing , que rechazó- sobre 
todo, nuestras peticiones relativas a 
la zona istriana, y a l a Is la de L a -
gosta. Hizo una e x p o s i c i ó n m á s deta-
l lada sobre lo que e n t e n d í a por neu-
tra l i zac ión , y r e d u c í a esta neutral ! 
nación a una pura m i l i t a r i z a c i ó n du la* 
acruas y de las islas de Ragusa y C a 
raro. L a part3 mil i tar m á s poderosa 
dt l A d r i á t i c o ser ía adjud;cado a l E s -
tado yugo-eslavo que hubiera tenido 
a d e m á s las puertos m á s importante?, 
mientras que nosotros q u e d á b a m o s 
sin serias g a r a n t í a s . 
L a s cosas estaban en este punto, 
cuando me encargue de l a d i r e c c i ó n 
de los asuntos extranjeros. E n t r o tan . 
to, los representantes de los Estados 
Unidos- de Ing laterra y de P r a n c i j , 
hab ían c r e í d o út i l preparar un me-
m o r á n d u m relativo a la c u e s t i ó n del 
A d r i á t i c o para ser remitido a l a De-
l e g a c i ó n Italiana. Cuando el presiden 
te del Consejo de ministroa f r e n c é * 
me h a b l ó de este m e m o r á n d u m m ¿ d j -
c l a r ó t a m b i é n que no se trataba d j 
n i n g ú n modo de un acto de p r e s i ó n 
contra nosotros, sino de una r e c a p í 
t u l a c i ó n del estado actual del a s u n t » 
con argumentos que se relacionaban 
con ciertos extremos. E n Londres w 
dijo que este m e m o r á n d u m d«bía sef 
considerado como punto de partid», 
para l a apertura de una d i s c u s i ó n . 
Debo hacer apreciar en s u Justo r a 
lor los documentos a que se h a que-
rido atr ibuir una gran Importanc l» . 
L a d i s c u s i ó n decisiva sobro l a cues-
t ión del A d r i á t i c o se entablarA en un^ 
r e u n i ó n especial, que se c e l e b r a r á e% 
P a r í s , de los primeros ministros y d'» 
los ministros d© Negocios extranje-
ros de l a O r a n B r e t a ñ a , de F r a n e l a y 
de I ta l ia , y a l a cual a s i s t i r á , si lo 
desea, el embajador de los Es tados 
Unidos. T o contestar ó por escrito ai 
m e m o r á n d u m ; pero la d e c i s i ó n deb*. 
rá ser el resultado de una larga dis-
c u s i ó n oral . 
Esto demuestra que nuestros a l ia 
dos e s t á n y a dispuestos a discutir, 
aunque sea una s o l u c i ó n que no en» 
rresponda a U í i l t ima proposició'» 
americana, con la esperanza de qu**. 
ante un acuerdo do las grandes po-
tencias al'adas. fundado en la uti 
lidad c o m ú n de Europa , el presiden'-, 
de. los Estados Unidos d a r á su con-
| sentimiento a algunas modificaciones 
de su t é s l s . " 
L o s socialistas proclaman en la Cá-
mara el fracaso del Gobierno* y ?.a 
mala fe de la E n < e n t e , _ E l prest, 
dente del Consejo trata de des tml i 
l a Impres ión de derrota. 
Roma, 21. 
D e s p u é s de la? declaraciones he-
chas ayer en la C á m a r a de Diputado j 
por el ministro de Negocios Extranje -
ros y presidente de la D e l e g a c i ó n ita-
l iana en la Conferencia de la Paz . se-
ñ o r Scialoja , el diputado socialista 
oficial s e ñ o r MoJigl ianl ha hecho la-s 
siguientes d e c í a ' a c i o n e s : 
''Los socialistas combaten el capi-
talismo Italiano, pero no quieren tam-
poco hacer el Juego al ca^'talismo t 
al Imperialismo extranjeros. E l me 
m o r á n d u m presentado^por los aliados 
es una verdadera tentativa de Intimi-
dac ión , con el fin de colocar a ItaR» 
bajo la d o m i n a c i ó n de los funciona^ 
r íos americanos." 
D e s p u é s de atacar con una violen-
cia extrema l a actitud de los Estados 
Unidos, el s e ñ o r Modigllani, a ñ a d i ó ; 
"Compruebo que cada vez que el 
Gobierno Italiano hace sobre el asur. 
to de F i u m e una nueva c o m u n i c a c i ó n , 
los Italianos se encuentran ante unji 
nueva a g r a v a c i ó n del problema." 
E l orador h a b l ó d e s p u é s de un n u v 
yo accedente, que h a permanecido 
hasta ahora en el secreto y que ocu 
rrió en el A d r i á t i c o . E n él , segnt 
Modigllani. estuvo mezclado un aco-
razado f r a n c é s . A l dar a entender ?! 
dinutado socialista nue la m i s i ó n pro-
bable de este navio era Impedir 
^orovtslonam'.ento de Fiume, el pre 
sldente del Consejo, s e ñ o r NittI. des-
m i n t i ó c a t e g ó r i c a m e n t e esta af irma-
c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n , el diputado socia-
lista hizo una cr í t i ca v i o l e n t í s i m a da 
l a debilidad de la p o l í t i c a exterior do 
I ta l ia y a t a c ó , m á s violentamente aún 
a las potencias do l a Entente, que 
niegan a F i u m e el derecho do dlsp© 
ner de e l la misma. 
A l terminar, el orador d e c l a r ó , en 
medio de los aplausos de los socia-
listas, que c ó l o l a Internacional pue-
de arreg lar todas las cuestiones que 
el Tratado de Paz no h a podido re-
solver y p r e c o n i z ó el estableclmlen 
to en I t a l i a de una R e p ú b l i c a bur-
guesa antes de que llegue el triunfo 
de la r e p ú b l i c a social. E l orador, o*» 
esta c r í t i c a del r é g i m e n hizo var ias 
alusiones a l Rey. 
E l s e ñ o r Nlttl s u b i ó entonces a l a 
tribuna, y d i r i g i é n d o s e a los socia-
L a n o c h e c o n v e r t i d a e n d í a m e r c e d a l a s 
Zoombillas 
E D I S O N 
f a s u l u z , i n t e n s a y b l a n c a , c o n t i n u a l a 
fiesta, m á s a l e g r e q u e n u n c a , a n i m a d a p o r 
l a s f r e s c a s b r i s a s n o c t u r n a s . 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s G - E E d i s o n 
l nuevo sol paro todo el mundo 
l e c t r i c 
C o m p 
H A B A N A 
N o s i e n t a l a v e j e z a n t e s d e t i e m p o . N o p e r m i t a q u e 
s u c a r a s e l l e n e d e a r r u g a s . Q u e e l c a b e l l o 
l e c a i g a o e n c a n e z c a . 
S e h a d e s c u b l e r t o ^ á l t l m a m e n t e q u * l o s e x t r a c t o s d e g l á n d u l a s d e a n i m a l e s , a u m e n t a n l a e f i c a c i a de 
l a s de n u e s t r o c u e r p o c o m b a t i e n d o e n f e r m e d a d e s y t a m b i é n s u p l i e n d o c i e r t a s s e c r e c i o n e s , 
c u y a p r o d u c c i ó n a l d e c l i n a r e s l a c a u s a f u n d a m e n t a l de l a v e j e z . 
l istas d e c l a r ó : 
"Soy enemigo de toda violencia, y 
quiero una voz m á s traer l a calma. S i i 
embargo, si se quiere que vayamos a 
l a lucha, en ella nos mediremos. 
Sois aqu í una minor ía . So t o n é í s 
el derecho, como lo h a b é i s hecho, de 
proclamar nuestra derrota, porque 
nosotros continuamos creyendo flr^ 
memonte en nuestras instituciones 
e c o n ó m i c a s y po l í t i ca s . Y o envíe u a 
saludo a quien permanece por enci-
ma de todas nuestras discusiones y 
dtí todos nucs troó ataques a l R e y " 
L a C á m a r a a p l a u d i ó calurosamente 
l a d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Ní t t i , y U a 
tribunas contribuyeron t a m b i é n a es. 
ta m a n i f e s t a c i ó n . L o s gritos do ¡vi-
v a el R e y ! acallan " L a internacional" 
que quieren entonar los socialistas. 
V o l v i ó a restablecerst? la calma,, 
y NittI a n u n c i ó quo en l a s e s i ó n 
hoy h a r í a nuevas declaraciones. 
E l C a l z a d o S e g ú n J u i c i o 
d e u n C a b a l l e r o 
F l b u e n s e n t i d o d e u n c a b a l l e r o e s c r u p u l o s o 
n u n c a p i e r d e d e v i s t a l a calidad y valor—aun 
c u a n d o p i e n s e m á s a c e r c a d e l a m o d a . L a 
c a l i d a d e s s u p r i m e r a c o n s i d e r á c i ó n ; e l p r e c i o 
e s a s u n t o s e c u n d a r i o . 
E s p e r a q u e s u s z a p a t o s l u z c a n b i e n — q u e c o n -
s e r v e n s u f o r m a y a p a r i e n c i a e l e g a n t e . E l 
s a b e q u e h a s t a q u e n o s e l e d é c a l i d a d , n o 
p o d r á o b t e n e r u n v e r d a d e r o v a l o r . P o r e s o 
l a s p e r s o n a s c o n o c e d o r a s a p r e c i a n l o s 
Z a p a t o s " W h i t e H o u s e " 
Ellas saben que en el calzado "White House" s e l e s d á 
piel ñna, excelente mano de obra y correcto estilo; q u e los 
zapatos que han sido hechos verdaderamente sobre h o r m a s 
que se ajustan con comodidad conservan su a p a r i e n c i a 
«legante. 
P o r q u é C o n v ? n o C o m p r a r 
Z a p - \ r o . . . . o w n 
En el calzado bu^no la cuestión « ¿, .servicio—no el precio. Mano 
de obra perfecta y materiales superiores han sido siempre lo de prin-
cipal consideración en la calidad Brown. Los zapatos Brown no son 
de calidad barata. Están fabricados con supremacía—no sujetándose 
al precio. E l aumento en el costo de materiales y mano de obra ha 
hecho que su precio suba un tanto—mas solo lo suficiente para mante-
ner la calidad Brown. Un par de zapatos Brown durará m á s que 
eos paree de ^auatos inferiores. 
Los mejores comerciantes en toda localidad venden zapatos *'White 
House," asi como otros varios modelos de zapatos Brown para 
señores, señoras y niños. 
Representantes para Cuba: 
> c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. LOUIS, M I S S O U R I , E . U . A . 
R E S U L T A D O S S O R P R E N D E N T E S S E H A N O B T E N I D O C O N H O R M O T O N E , P O R C O N T E N E R 
A Q U E L L O S E X T R A C T O S , E N L A N E U R A S T E N I A . A N E M I A , D E B I L I D A D C E R E B R A L . 
D E S O R D E N E S P E R I O D I C O S D E L A S M U J E R E S Y F A L T A D E V I Ü O R . 
H o r m o t o f M p o r los e x t r a c t o s quo c o n t i e n o , a c t ú & s o b r o e l c e r e b r o y e l s i s t e m a , c o m b a t i e n d o l a s Idea f 
d e p r e s i v a s , c a u s a d e l a d e b i l i d a d c e r e b r a l . 
C O M O H O R M O T O N E E S U N P R O D U C T O A N I M A L N O C O N T I E N E D R O G A S N I C O M P U E S T O S 
Q U I M I C O S T A N P E R J U D I C I A L E S A L O R G A N I S M O P O R E L F U E R T E 
D E S G A S T E Q U E O C A S I O N A N . 
L o t m é d l C M d e todos los p t t s t s r e c o m i e n d a n H o r r a o t o ñ e por c o n s i d e r a r l o de p o d e r o s a a y u d a c u a n d o 
e l o r g a n i s m o n e c e s i t a un tónico do v a l i o s a p o t e n c i a . 
E O I C A / A E N T O C U Y A C O M P O S I C I O N C O N S I S T E 
L A M E N T E D E E X T R A C T O S D E G L A N D U L A S D E T O P O Y O T R O S A N I M A L E S 
M E D I C I N A I D B S C U B R i M t K N T O Dtt L A 
L o s I n d i v i d u o s a g o t a d o s p o r c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a , a s i c o m o l a s m u j e r e s c u y o p e r p e t u o e s t a d o 
a n o r m a l e s l a d e m o s t r a c i ó n d e s u d e s a r r e g l o n e r v i o s o , e n c o n t r a r á n e n e l v i g o r j l a e n e r g í a q u e l a s 
t a b l e t a s d e H o r m o t o n o p r o d u c e n , u n c a m b i o c o m p l e t o e n s u v i d a . 
E n neuras ten ia , d é b i l m e m o r i a , a n e m i a y m e l a n c o l í a , por e l v a l o r de l o s poderosos 
e x t r a c t o s de g l á n d u l a s de a n i m a l e s q u e H o r m o t o n e cont iene, a l s u p l i r a l a s a n g r e l a s 
subs tanc ia s necesar ias , c o m b a t e aquel los t r a n s t o m o s . 
E n los d e s ó r d e n e s p e r i ó d i c o s de l a s mujepes H o r m o t o n e h a demostrado u n a v e s 
m á s s u ef icacia , porque s i endo u n producto e laborado c o n g l á n d u l a s de an imales , es tas 
m i s m a s g l á n d u l a s s o n l a s q u e e n el o r g a n i s m o h u m a n o r e g u l a n l a s funciones de l cuerpo 
y desde luego s u f u n c i ó n n o r m a l es l a q u e p r o p o r c i o n a e l b ienestar de l a m u j e r . 
D u r a n t e e l c m b a r a i o y debido á l a a u s e n c i a de c i er tas secrec iones es c u a n d o l a 
m u j e r e s t á m á s propensa a toda c l a s e de t r a n s t o m o s . £ 1 H o r m o t o n e h a c e desaparecer 
todos los s í n t o m a s molestos de l e m b a r a z o . 
LjiboTatorioo 
C."W. CAKNRICK CO. 
New York 
Ü N C I P A L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M S E . B o w m a n presidente 
¡liiiasi 
C O M M O D O R E 
O 2 M A N H A T T A N . 2 M U R R A Y H I U » 
TH& COMMODORE 
ELMONT 
V AJO P.ftK AV. 
TMB BIL.TMORB 
MURRAY- M1 L»L» rlCJTBL» 
L n i-iiS 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
L O T E S . • L O T E S 
E n M U R A L L A 1 1 3 , A L T O S . 
S e l i o u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o V A R I O S 
L O T E S D E A R T I C U L O S D E R O P A Y 
S E D E R I A . 
SE ADMITEN OFERTAS. U R G E S ü V E N T A . 
D e p ó s i t o d e l a s c a m i s e t a s " P r e s i d e n t e " 
E n l a fa l ta de v i g o r de ciertos ind iv iduos por abusos cometidos , H o r m o t o n e h a c e 
r e c u p e r a r e l poder. 
L o s pacientes que h a n tomado H o r m o t o n e , reconocen que desde entonces t ienen u n s u e ñ o m á s repa-
r a d o r y c o m e n mejor . 
F i n a l m e n t e , e n l a es ter i l idad c u a n d o n o es producto de u n defecto a n a t ó m i c o , h a l lenado e l v a d o 
t a n desaedo en e l h o g a r , c o n h i jos robustos y sanos . 
H o r m o t o n e se e n c u e n t r a e n l a s pr inc ipa le s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
TA0ÜIGRAF1A, MECANOGRAFIA, ORTOSRAFIA PRACTICA 
E n s e ñ a n z a ráp ida de es tas tres materias por $5 a l meg. C lase diaria. M é t o d o s : PI tman, Orelia-
na, etc. H o r a escogida por e l alumno. De 8 a. m. a 10 p. m. A t e n c i ó n constante 
T A J T B I E N E N S E 5 . A X O S : Bachi l lerato. C a r r e r a completa de Comercio. I n g l é s . 
C O P I A S A M A Q U I S A. - T R A I > r C C I O > E S T R A B A J O S T A Q l I G R A F I C O S 1)E TOI>AS ( L A -
S E S . — S E A D M I T E N I N T E R N O S . 
A c a d e m i a " R O Y A L " , S a n M i g a d 8 é - 8 8 . - T e í . A - é 3 2 0 
C. 963 5(1-29. 
C a j a s d e C a r t ó n " C e s g o n a r " 
PARA TODAS IASINÍUSTRIAS. E S P E d A l K I E N T E PARA DULCERIAS 
.00. 2 l ibras, $18.00. 4 Hbras, $25 «0 . 
grát la mandando el dinero o aícn-
De 1|2 l ibra. $12.00. 1 l ibra. $15 
6 l ibras, $30.00 el mil lar. Impres ión 
do cllentea. 
P L A T O S D B C A R T O N eanacin 
car , cartuchos "mlkado". papel sal 
inodoro. 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S , 
C A J A S P L E G L A 3 L E S paKi trai 
y dobles P A R A E N T R E P A Ñ O S . 
H E L A D O R A S de mano y motor 
A P A R A T O S D B H A C E R C A F E 
precios y tamafios. . 
Só lo tratamos con lo* comi-radures directamente, no qaeremoa in-
termediarios. 
Servimos las ó r d e n e s en 24 horas 
los. servilletas, sobrecltos do a z ú -
Ivi l la , toallas de papel, papel de 
de 2, 5, 10, 20. 30 y 40 centavos, 
les, zapatos, velas, jabones, etc. «te . 
desde 8 a 40 l i tros , 
y de leche fría, de var ias cla-sea. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
Paula 44. T e l é f o n o A-7982.—Habana. 
10d-9 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde CARLOS 
( 3 T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco partes del m u n d o porque 
tonifica, USÍrtion^ y abre el apetito, c u r a n d o l a s m o l e s t i a s del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-tos que, a veces, alternan con estreñimiento, dilatación y úlcera del estómago, disenteria, flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrolo de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-rosis con dispepsia, etc., etc. Obra como antiséptico del aparato diges-tivo curando las diarreas de los niños incluso flK en la época del destete y dentición. 
^̂ Ensáyese una botella y se notaré que el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, curándose de seguir con su uso. 
D I I D G flTIN 3 SA,Z DE C A R L 0 S - C u r a e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
l U l l M m l l l f l t conseguirse con s u uso una d e p o s i c i ó n diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástr ica , vahídos , Ind iges t ión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S T C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b * M u 
U m c e t R e p r e s e n t a n t e s y D e p o c f t a r í o s p a r a C o b a , 
ANO L X X X V I I I D I A R I O D F L A MARINA Febrero 1 de 1920 . PAGINA V E I N T I T R E S 
Crónica Católica 
Segundo A n i v e r s a r i o de l a muerte 
de l a S e ñ o r a M a r í a L u i s a P a -
r e j ó n d F e e r n á n d e z 
Arer ee campli^r011 dos años de la 
muerte de la fervorosa católica, seflora 
María Luisa Parej6n Fernández San-
íeEl qne fué su esposo, ha tenido pa- I 
ra en inolvidable compañera, una prue-
ba de cariñoso afecto, dando ejemplo a . 
tantos cristanos, que pasado el primer 
año del fallecimiento, ya no se acuer- | 
dan de los seres que can ellos han íor - • 
mado una familia. 
Ha mandado ofrecer por el eterno des-
canso de su esposa, el Santo Sacrifi-
cio de la Misa, siendo celebrada solem-
nemente por los Padres Quintana, Alva-
rez y Urra en el templo de Belén. 
L a Iglesia diariamente r i ¿ e al Señor 1 
por el eterno descanso de los fieles di-
funtos, sobre todo en el Santo Sacrifi- | 
ció de la Misa, en la que hay Canon de I 
vivos y de difuntos. Estos desde que | 
sus almas pasan a la eternidad, ya han j 
salido del poder de la Iglesia. Dios ; 
ya es el que aplica estos rufragios, y en 
la medida que los aplique no lo sa-
fctmos. Puede bastar una Misa, una 
oración, comunión, etc., para libertar I 
una alma de la cárcel temporal del Pur-
gatorio, pero puede ser también nece-
• rio aplicar muchos sufragios, y por 
©so Nuestra Santa Madre la Iglesia ora 
Incesantemente por el eterno descanso 
de ellas. 
Los buenos cristianos, loa que a sua 
deudos tienen cariño, oran incesante-
mente por su eterno descanso. Y si el 
cer querido no necesita nuestras oracio-
nes, éstas no se pierden, pues semejan-
te a las aguas que absorbidas por el sol 
descienden después en lluvias benéficas 
sobre los campos, ellas serán retenidas 
por el sol de la justicia y caerán sobre 
vuestras cabezas como saludable roclo 
de gracia. 
Yo bien sé qne hay espíritus fuertes 
qne niegan el Purgatorio. Pero yo les 
diré: 
"Si tu hermano se aleja para cruzar 
los mares, la religión y el cariño os 
insinúan que roguéis por él durante la 
ausencia: y si el mismo hermano cruza 
e1 estrecho mar de la muerte para pa-
sar a las costas de la eternidad. Livor 
nné no orar por él entonces también? 
Tiiando cruza el Atlántico, su Alma, 
aprisionada en la carne, se aleja de vo-
sotros. /.Qué diferencia establece esto 
relativamente al deber de vuestra Inter-
cesión? Porque, ;.qué es la muerte? 
T'na mera separación del cuerpo y del 
alma. E l cuerpo a la verdad muere. I 
pensando, recordando y amando. Y el 
dominio y la merred de Dios, /.no se I 
extiende sobre el alma, a ésta como al ' 
otro lado de la tumba? /.Quién pondrá' 
l ími te s al Imperio de Dios, y le dirá • 
";. HaPta aquí l legarás y de aquí no pa-
rarás ?" 
T">ns mi l años desnnén de la m>ierte de 
.Nhraham. nuestro Relor d'lo: "Yo soy' 
el Dios ríe Ahraham. y el Dios de Tsanc, j 
v el Dios de Jacob. Y "en verdad que 
Dir>s" no es Dios de muertos sino de 
vivos. 
Si es provechoso rorrar por nuestros | 
h^rmanoR cuando aún la carne sea. /. por • 
^ué lo s^rfa menos orar el libre ya de i 
| | «-•iMcrta carnal? 
"He visto—dice el Cardenal Gibbons— | 
a una hija afectuosa ciiidar de su padre, • 
con tierna solicitud en el lecho del do- I 
lor. Se le vela a su lado durante todo ¡ 
el día y en las largas jr terribles no- i 
ches de insomnio; ella humedecía los i 
secos labios del enfermo, fefrescaba su I 
.••rdornsa frente, y ponía suavemente en 
Uí almohada- su lánguida cabeza; Be-
guía cuidadosamente todos los pasos de ( 
la onfermedad, un cambio en favor del 
paciente hacíi brillar de pozo su rostro, j 
y la pena lo sombreaba cuando el mal I 
Viacfa prnprresos. E r a el amor filial au- I 
tor de todo esto. Su parir.-- murió a] fin 1 
y ella siguió sus restos hasta que los 
COdfUS a la tumba. Aunque no era r:i-
tólica. a la voz de la naturaleza y de ' 
ln religión rompieron la* cadenas con 
que una secta había atado su corazón. 
T estando Junto al féretr.i de su p:i.lre. 
Bacléndose superior a toda preocupación 
ifrltó: "Señor, tened misericordia d»» 
Rl alma." 
"Es. por tanto, un pensamiento santo ; 
y naludable el rogar por Jos difuntos. 1 
n fin de que sean librados de las penas 1 
m que hayan incurrido, como se lee en ' 
el Libro de los Macabeos. 
E L G A I T E R O 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
LA ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m e n d a n d o l a 
Para tomar en las Comidas en lugar de otras Bebidas. 
P I D A S E 
en todos los Restaurants, Cafés y Tiendas de la Isla de Cuba 
, Después de la Misa cantsda, venerada 
I Imagen de Santa Marta, fué-llevada pro-
i fesionalmente por el interior del tem-
plo. 
Ifiriaieron la procesMn el Director 
de la Arch ico frad ía 'y el Hermano Sa-
cristán. 
Asist ió de cap»i, el R . P . Mateo de 
la Santísima Trinidad. C . D. 
Presidió la Directiva de la Archico-
fradfa. de la cual es Presidenta, la fer-
vorosa caflica, señora Augusta Oriol, & 
quien se debe la fundación de la A r -
cbicofradía de Santa Marta, y con el 
Director R . P . Ignacio de San Juan 
de la Cruz, su actual esplendor. 
Hubo Imposición de escapularios, y 
en el locutorio del Cburento, junta. 
APOSTOLADO D E L A ORAOIOX 
Primer rrado: Rezar todos los días 
la Oración por la intención general del 
i r e j . 
Secundo erado: Ofrenda a María d» 
un Padrenuestro y diei Avemarias, hon-
rando a la Santís ima Virgen. 
Tercer erado: Comunión Reparadora 
una vez al mes. 
F E B R E R O lí>20 
Intención general aprobada y bendecl-
| da por S. S . : Los bienes de fortuna en 
; las obras católicas. 
Oración por la Intención de este m«» 
¡Oh Jesús m í o ! Por medio del Cora-
són inmaculado de María Santísima, om 
\ ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
• del presente día para reparar las ofen-
| sas que se os hacen y por las demáa 
j intenciones de ruestro Sagrado Corazón. 
¡ Os la ofrezco en particular por el em-* 
i pleo ordenado y generoso de los bie«» 
| nes de fortuna en las obras católicas. 
Resolnrlón apostólica.— Determinar m i 
i presupuesto de manera que emplee or-i 
denada y generosamente parte de m i » ' 
I bienes en obras católicas. 
DOMINGO D E S E P T U A G E S I M A 
| Evanello del día: San Matao, X X . i - i * , 
P A R A B O L A D E L O S J O R N A L E R O S 
E n aquel tiempo dijo Jesús • ras dis-
cípulos esta parábola: E l reino de Dios 
(en la tierra) es semejante a un propie-
tario, el cual salió muy de mañana en 
busca de trabajadores para su viña. Y 
habiéndolos encontrado y contratado a 
razón de un denarlo al día, por cabeza, 
los envió a la viña. A eso de las nue-
ve do la mañana volvió a salir y, ha-
llando en la plaza a otros trabajadores 
desocupados, les dijo: Id también vo-
sotros a mi viña, y yo os pagaré lo qus 
fuere Justo, y fueron ellos. Tornó a sa-
lir otras dos veces, a las doce y a las 
tres, e hizo lo mismo que antes. To-
davía salió una vez más como a las cln-
I co de la tarde y encontró m á s obreros, 
| a los cuales dijo: ¿ Por qué estáis aquí 
| todo el día ociosos?—Porque nadie nos 
ha contratado,—respondieron ellos. Y é l 
les dijo: Id también vosotros a traba-
Jar en m i vlfia. Llegada la noche, dUo 
| el propietario a su mayordomo: Ve Ua-
.' mando a los trabajadores y págales su 
Jornal, empezando por los que llegaron 
al fin, y asi sucesivamente hasta los prl-
rreros. Hízolo así el mayordomo, y at 
[ ver los que habían venido desdo por la 
. mañana a primera hora, que todos los 
I otros iban recibiendo un denarlo cada 
uno, pensaron que a ellos se les daría 
I más. Pero, al ver que sólo so les daba 
un denarlo como a todos los que habían 
llegado tarde, comenzaron a murmurar 
contra el propietario, diciendo: ¿Cóm* 
err esto? . Los que sólo han trabajado 
durante una hora reciben un denarlo, al 
esai 
If 
H a hecho, pues, um obra santa y 
agradable al Señor, al mandar ofrecer 
el Santo Kaerificio de l i Misa por el 
eterno descanso de su esposa, y oírla 
devotamente, el señor Maximino Fer-
nández Sanfeliz, a quien reiteramos 
ruestro sentido pésame. 
C O L E G I O D E SAN F R A N C I S C O D E 
S A L E S 
L A F I E S T A P A T R O N A L 
E l Colegio de San Francisco de Sales. 
E l m á s antiguo porque su fundación fuó 
Palillos Antisépticos para Dientes 
" I D E A L " 
Exija esta Exija este 
sello •ello 
Exija nuestro sello de garant ía en todas las cajitaa. 
Si no Beva el sello r e c h á c e l o como falsificado. 
L 
N o l a s t i m a n l a s e n c í a s . 
E v i t a n l a f o r m a c i ó n d e l s a r r o . 
I m p i d e n l a c a i d a d e l o s d i e n t e s . 
U s e p a l i l l o s • ' I D E A L " y c o n s e r v a r á s u b o c a 
e n b u e n e s t a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
A g e n t e » e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
The American Statíonery 
Manufacturing Co. 
A p a r t a d o 3 5 2 . T e l e f o n o A - 3 5 0 8 . 
c'ebUla al insigne Oblapo, don Evelio de 
Compostela, ilustre hijo de la ciudad 
de Santiago de Compostela, conocida por 
la Jerusalén de Occidente. Y el m i s 
moderno porque nuestro Excmo. y 
Rvdmo. Señor Obispo, Mcnseiior Pedro 
González. Estrada, Patrono nato del mis-
mo, eficazmente secundado por la M. 
R . Madre Superlora >!« la^ Hijas do la 
Caridad, a cuyo cuidado está la enseñan-
za y del Administrador, Presbítero Ma-
nuel Itodríguez, lo ha remozado, dotñn-
dolo de cuanto la enseñanza actual pue-
de exigir Sus gabinetes superan a mu-
chos centros de segunda enseñan/.;!. 
Métodos, procedimientos, plan de es-
tudios, estún trazados y se llevan a la 
práctica conforme a la ú l t ima manifes-
tación de la moderna pedagogía, satu-
rada del espíritu cristiano. 
Revisamos cuadernos, y vimos perfec-
tamente graduada la enseñanza desde el 
problema sencillo, a la ecuación alge-
braica del grado m á s elevado. 
E n bu laboratorio físico-químico. Ti-
mos trabajar experimentalmente a va-
rias alumnas. con prontituel y acierto. 
Y a otras aplicar los cálculos matemá-
ticos a los problemas físicos, mecáni-
coá y químicos. 
Nuestra inspección la motivó, la fies-
ta patronal, celebrada el 29 del pasado 
festividad de San Francisco de Sales, el 
Patrón de la prensa y periodistas cató-
licos, a quien dicho ?ea de paso tenemos 
olvidado, pues nada hacemos en su día. 
A l declarársele nuestro Patrono, habla-
mos y exhortamos a obsequiarle y ob-
sequiamos. A E l con una función re-
ligiosa en la cual comulgáramos, y a 
nosotros con un modesto almuerzo, pe-
ro los periodistas católicos, callaron. 
Más tarde. Monseñor Santiago G . Ami-
gó, habló sobre el mismo tema. Repro-
ducimos sus escritos, pero también, 
enedamoa abandonados. Siguió la re-
Tlsta "San Antonio." y lo mismo. No 
pasamos de tres. L a uni'n no vino. Y 
cuando hablíT "Cultura" ya nadie se 
ocupó de ello. 
¿/Vilén será el que hará la unión? 
E n Sales, en Capellán doctor Eustasio 
Trrn. gran sabio, buen sacerdote y cele-
brarlo maestro, distribuyó la Bagrtidfl 
Comunión a las profesoras y alumnas. 
Las de la clase de música, amenizn-
ron el banquete eucarístico con bellísi-
mos motetes. 
Dadas gracias al Alt í s imo, hubo un 
buen desayuno, i 
Mientras llegaba la fiesta mayor, vi-
sitamos minuciosamente el Colegio en 
compañía del R. P. Miguel Gutiérrez. 
C . M.. Director de la Revista "Cultura," 
y de la Superlora. 
Dos buenlsimos profesores, según pu-
dimos apreciar al examinar las alum-
nas por nosotros designadas por sus 
cuadernos, para que apreciáramos tam-
bién la práctica. Como profesor titular. 
tpiedamos complacidís imo, complaclén- . 
donos en felicitar al Prelado Diocesano, 
al Administrador, Capel'án y personal I 
de enseñanza, las Hijas de la Caridad, I 
que saben orar; pero tarr.Mén enseñar. 
E n la fiesta solemne, celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa, el K . P . Nicanor ( 
Mu lea, C. M. 
Fungió de Maestro de Ceremonias, el | 
P. Urra. i 
L a parte musical a cargo de las alum- I 
ñas de la clase de mús ica y canto, ha 
ô la dirección del B . P . Antonio Rol 
dán, O. P . 
•Ut B4.-9 
L a C a r a d e l a s E n -
f e r m e d a d e s d e l a 
P i e l e s u n H e c h o 
Debido a uno de los más grandet 
de*cubrimien toide losútimos tiempo*, 
con la Prescripción D. D. D. cualquier» 
enfermedad de la Piel puede ser ca-
nda. Lavarse con este líquido qne 
contiene Chlorbutol, uno de los me-
jores elemento* para cata clase de 
enfermedades, significa recobrar la 
Salud que loes todo en la vida. 
La Prescripción D. D. D. cura cual-
quiera da las enfermedades de la Piel. 
Ezema, Soriasis, Empeines, Grano*. 
Ronchas, Costras, Etc., Etc., desapare-
cen como por eocanto usando el 
líquido que se introduce en los poros 
llevando la muerte para todos los 
micróbica que halle a su paso. Prué-
belo boy mismo, nada de dilaciones. 
D . D . D . 
Dr. Ernesto' Sarrá. 
Dr. Manuel Johnson. 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Acabamos de recibir; 
Verdaderos primores en flores para "Bouquef', para centros de me-
sa, para el tocado femenino, etc. 
Guirnaldas y coronas pftrx p r i m e r a c o m u n i ó n . Visite l a e x p o s i c i ó n y 
se c o n v e n c e r á que es preferible comprar flores artificiales, meJor 
que naturales, por ser m á s baratas. 
L I B R O S D E M I S A P A R A R E G A L O S 
Elegantes devocionarios encuader lados con pastas de marfi l , carey, 
madera tallada, piel Marroquin, piel de Rus ia , c h a g r í n , f r a n c é s , etc. 
Antes de hace;* sus compras 
Visite la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , d e R i c a r d o V d o s o 
G A L I A N O 62 (Esqu ina a N e p t i ^ a ) . Apartado 1113. Te l . A-4958. 
I I A B A X A . 
E l panegírico del Santo Obispo de G i -
nebra, fué pronunciado por el R . P . 
Miguel Gutlórrea, C . M . 
Kstudió su vida como santo, como 
fundador de la Orden de la Visitación, 
como escritor, como predicador, y co-
mo Obispo. 
Asist ió numerosa y ¿Irtlngulda con-
currencia, la que fué atentamente ob-
sequiada. 
L a capilla estaba primorosamente en-
galanada. 
Presidió el Excmo. y Rvdmo. Sefior 
Obispo Diocesano, a quien acompañaba 
el R . p. Manuel Rodríguez, Adminis-
trador del Colegio. 
CONGREGACION D E SANTA M A R T A 
D E L T E M P L O D E SAN F E L I P E 
E l Jueves snterior, tuvo lugar en el 
templo de San Felipe de ios Padres Car-
melitas, el homenaje con que mensuaN 
mente se honra a Santa Marta por su 
Archlcofradía. 
Aunque no hubo misa de Comunión 
general, fu«ron mucha» las asociadas 
que comulgaron. 
A' las ocho y media, en el altar de 
la Santa, artísticamente adornado por 
el üermatio Husebio de Santa Teresa, 
sacristán del templo, celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa, el R . P . Ensebio 
del Niflo Jesús . 
L a parte musical fué interpretada por 
e¡ coro de la Comunidad. 
E l Padre Ignacio de San Juan de la 
Cruz, pronunció la plática! 
Pida eT rico ape-
ritivo moscatel 
R 1 C Ü N o . 
f̂ lUTáltU MIA Ul»" 
> !•: cu flálí»*""-" 






GINEBRÜ A Ü M OE WOLFE 
¿i UNICA LEGITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é t o m 1 - 1 6 9 4 . • Q b r a p i a , 1 8 . • U m 
ffhtieRocK 
LA i l AGUA DE MESÜ 
jCa de mayor pureza. 
ó>?nboteliacia en el 
famoso Tlfanántial de 
Waukesha, 7¿/ÍS 
9/. S. X 
UNICOS IMPORTAOOWSf 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t i 
AGUIAR 136 HABANA 
3 B U 
> 
Superior a todas S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s : Sobrinos de Quesada 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 1 de 1920 . AÑO L X X X V 1 I I 
l£ual que nosotros los que hemos sopor-
tado el peso del trabajo t el calor do 
todo el día? Y el propietario respondió 
» uno de ellos: Amigo, no te hago 
ofensa alguna. ¿Acaso no te contratas-
te conmigo por uiWlenario al día? Tó-
malo y vete en paz: yo quiero dar al 
otro lo mismo que a ftj ¿accso no me 
•s licito disponer de lo mío a mi no-
luntad? i Se te sigue a tr algfin mal 
porque yo sea bueno? Así vendrá a su-
ceder AfiadiC luego Cristo, que en el 
reino de los cielos el que era ú l t imo 
venga a ser el primero, y el que era 
*1 primero será el últ imo. Porque mn-
chos son los llamados y pocos los esco-
gidos. 
Todos los hombres tenemos llama-
miento general de Dios para trabajar 
en la obra d* nuestra santificación. Pe-
ro. ademas de esta vocación general, el 
mismo Dios suele llamar con llama-
mientos particulares a los descuidados 
ce aquel cumplimiento, r esto por di-
versa manpra y en distintas épocas de 
la vida. Fno hay que, empezando des-
de su niñez a servir a DIcs en la obra 
de guardar su santa ley, continúan fie-
les hasta el fin. pero haciendo lo pu-
ramente necesario y no más , para sal-
varnos. Otros, habienio emperezado 
míls o menos tiempo, y algunos hasta 
viviendo totalmente alelados del buen 
camino, oyen finalmente los particula-
res llamamientos de Dios; y entonces, 
no content íadose con lo estrictamente 
preciso para salvarse, se dan con gran 
esfuerzo v generosidad a reparar con 
creces el tiempo perdida, cen lo cual lle-
pnn a merecer v acumular tesoros de 
vida eterna mucho mayores y más pre-
ciosos que los nne otros merecen en to-
da ima larjra vida de flojedad y tibieza. 
T así se cumnle lo nne Cristo dUo al 
fin de la narábola; l í ennos de los nne 
fueron primeros en emt>ezar la obra 
de su palracirtn. después, por haber tra-
hajado finiamente o abandonado del to-
do el trabslo. no tendrán icrual premio 
oue los diliffentes. y aun vienen algu-
nos a merecer castigo en lugar d© pre-
mio. 
Nadi* tiene derecha a quejarse d» 
Dios porque no le dé tantas gracias ex-
iraordinarias como a otros, porque el 
Señor es lueíio absoluto de sus dones, 
e nadie los debe, y bien puede, por tan-
. to, concederlos a quien quiera y en el 
tiempo y medida que mejor le plazca, 
sin hacer por ello ofensa a ninguno. 
Cierto es, por otra parte, que a to-
dos nos da las gracias suflcientísimas 
para que, si somos fieles en cooperar con 
ellas, podamos salvarnos; y cierto es 
también que a medida de nuestra fl-
dHidad y diligencia en ¿icha coopera-
ción. E l nos concederá mayores y mfls 
abundantes gracias especiales con que 
crezcamos y medremos en merecimien-
to y gloria. 
Todos somos llamados por Dios a la 
•terna bienaventuranza; todos destina-
dos misericordiosamente por E l a aquel 
ú l t imo y dichosísimo fin, y todos pro-
yibtos de los medios necesarios para al-
iccnzarlo; si no todos los alcanzan, s i 
son pocos relativamente 'os escogidos, 
ello será siempre por su propia culpa de 
ellos? Seamos, por tanto, fieles y dili-
gentes en aprovechamos de los auiilios 
ya recibidos, y pidamos incesantemen-
te a su Divina Majestad nuevas y efi-
caces gracias con que perssveremos has-
ta el fin. 
j M U E S T R A S G R A T í S ^ 
.Un fabricante en (nn 
[escala solicita agen-
tes para Tender ca-
misas, ropa interi-
or, medias, pañue-
los, cuellos, trajes 
para mujeres y ni-
ñas, ropa Interior 
jde mase lina, blusas. 
- — ̂ -«'—^̂ - , 1 faldas, ropa para 
; "-¡uchachos y niños, y demás mercancía en rencraL 
| •vaADISOW MlLL>.f 03 Bf03gw3T,HwíYork,U.S.IL 
r 
IGLESIA* PARROQUIAL» D E l i P I L A R 
F I E S T A A L A SAGRADA F A M I L I A ' 
Hoy, a las siete y media, a. m-. Mi-
sa de Comunión general. A las nueve. 
Misa solemne con orquesta y sermón 
opr el R . P . Pedro Gutiérrez, S, J . 
L A S M A R I A S D E L O S S A G R A R I O S 
llrt aquí un encabezamiento s impát i -
co y que evoca, por lo menos aquí en 
la Habana, Ideas de triunfo, de fe ar-
diente, de amor Intenso « Jesús sacra-
mentado, al dulce prisionero de nues-
tros altares. Decir Marías es decir gran-
diosas manifestaciones católicas, unión 
de ^todos los que a Jesús amamos bajo 
una sola bandera, la bandera blanca en 
que se destaca entre resplandores d* 
gloria la alba custodia, trono augusto 
del Dios-Hostia. 
Ocultas v en silencio la mayor parte 
del año, cual violetas del jardín en que 
se recrea el esposo de las almas neies, 
•parecen periódicamente las Marías ae 
los Sagrarios a embalsamar el amoien-
te con sus virtudes, a contagiar con sn 
fervor a los cristianos adormidos en su 
indiferencia, llevando aun fuera del re-
cinto donde moran el fervor que las 
carasteriza y cosechando siempre " A n -
dantes frutos con bu ejemplo. E s la 
particularidad de los afectos largo tiem-
po contenidos, que Irrumpen cen tanto 
mayor ímpetu cuanto mayor es el em-
pefio que hacemos por impedir que s© 
pronuncie al exterior. Matanzas, Cala-
tazar, Arrovo Arenas y otros muchos 
pueden testificar el amor entusiasta que 
la distingue y la fuerza subyugadora 
con que cuentan. Nadie se niega a sus 
Invitaciones, y si las circunstancias es-
peciales po í que atravesamos no las 
obligaran a ceñirse a un término redu-
cido, su Influjo bienhechor habría de 
mostrarse arrollador en el orden reli-
gioso. 
Pero a todo esto, ¿qué son la,» Ma-
rías? me pregunta más de uno; porque, 
añaden, su nombre sólo suena con mo-
tivo do las Excursiones Eucarísticas. 
Así es, no se las oye mentar sino en 
esos casos, pero esto no quiere decir que 
su actuación se reduzca a dichas E x -
cursiones. Esto mismo de no aparecer 
en los periódicos ni en las reseñas de 
las Crónicas Religiosas es un argumen-
to en favor y una prueba de que no han 
decaído del espíritu y del fin con que 
se las fundó. 
E l famoso Arcipreste de Huelva, hoy 
Obispo de Olimpo, Mons. Manuel Gon-
zález Garda, no se propuso al fundar-
las emular a otras hermandades en la 
esplendidez de los cultos ni en ningu-
na otra cosa que halagata la vanidad. 
Veía el fervoroso sacerdote y ameno pu-. 
bllclsta el abandono en que se halla-
ban multitud de sagrarios y que otros 
muchos eran convertidos por las irre-
verencias de los hombres en verdaderos 
Calvarios, y de ahí iue resolviera en su 
corazón lacerado con rautas Ingratitu-
des para con el amable Salvador, tra-
lajar con ahinco por reparar en lo posi-
ble tamañas proflanacionesi Acordóse 
desde luego del amor y constancia in-
vencible con que acompañaron a Jesús 
en los momentos críticos de su pasión, 
cuando todos le abandonaban, las Ma-
rtas del Evangelio, y a ellas las tomó 
por modelo de la Institución que medi-
taba. "Stare Juxta Crucem." acompa-
sar y buscar quien acompañe al Cora-
zón Sucarístlco de Jesós en unión de 
María Inmaculada en los Sagrarlos en 
que nadie o muy pocos le acompañan, 
o sea, proveer de Marías adoradoras los 
Satrrarios desiertos, m-tigar las nenas, 
endulzar las amarguras de aquel Co-
razón acnncrolado, he aquí a lo que han 
de concretarse los afaaes de las Ma-
rías. 
Reconociendo como el mayor mal de 
los m^les y causa a su vez de las peo-
ras ofensas" a Dios y de los m á s graves 
daños a la Iglesia, la sociedad, a la 
famlüa y a las almas el abandono en 
que se déla a los sagrarios, contra él 
vienen a trabajar con toda sus fuerzas 
v por todos los medios que los dicte su 
ferviente celo. Ta que Jesús se ve aban-
donado en mlltltud de sasrrarios, ellas 
se comprometerán a hacerle amorosa 
co-mpaflfa; que en murhos otros se le 
Jlnfiererf nltrajes y ofensas inconcebd-
P a s a a la V E I N T I C I N C O 
3ES 
F u o r a 
de t o d a d u d a 
e s t é # a 
E M U L S I O N DE S C O 
L a m e d i c i n a d e m é r i t o y c o n c i e n c i a c u y a e f i c a c i a h a s i d o c o m p r o b a d a p o r t r e s 
g e n e r a c i o n e s . U n v e r d a d e r o p r o d u c t o d e l a N a t u r a l e z a s i n d r o g a s n i a l c o h o l . 
3E 3 0 0 D E C 
m Á q u m a TnemquLcl :a_ . 
y ld t \ j t c l ev m e e r v o e n e n a j » , . . 
- P u e s us&. a c e i t e ' B a l l e r v á T 
c o m o y o , e t \ n \ l b i c i c l e t a ^ . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y COMPAÑIA 
M A R T I - C A M A G U E Y 
c i n t a » 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
, l i MEJOR ¥ MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a c n - l B > p r i n c i p a l e s F a r m x t ia.» y D r p ñ u e r f ^ 
b ¿ p c 5 Í t o r P e l u q u e r í a L A C E N T R A L A4<uiar y O b r a p ^ x 
D E V O C I O N A R I O S 
P a r a regalos l a l i b r e r í a " A N T I G U A D E V A L D E P A R E S ' ' acaba de reci-
bir un gran Eurtldo de libros de misa en nácar , carey y piel de R u s i a m a 
«lelos e l e g a n t í s i m o s . Rosarlos de p l a t a y n á c a r y do aluminio, hojas y pa-
pel c r e p é r a r a hacer flores el surtido completo para todos gustos. 






p G l a d q JMonrO&t. R i o - d e J o j u s i r o , B r n j i l 
L a B a n d a d e R o d a m i e n t o G o o d y e a r 
" A l l W e a t h e r " E s D e E x t r a D u r a c i ó n 
A l g u n o s b a n d o s d e r o d a m i e n t o o n t i d e s l i x o x t e s r o n m e r a ^ 
m e n t e u n a d o r n o q u e c o n t i e n e m u y p o c a c a n t i d a d d e g a m a . 
L a b a n d a d e r c K k m i e n t o G o o d y e a r " A l l 
W e a t h e r " e s r e a l m e n t e u n a b a n d a a d i c i o n a l q u e 
s e f a b r i c a c o n l a m e j o r c a l i d a d d e g o m a p u r a . 
N o e s p o r l o t a n t o u n a d o r n o q u e s e h a y a c o l o -
c a d o s o b r e e l e s p e s o r d e l a b a n d a l i s a . 
E s t a b a n d a d e r o d a m i e n t o a d i c i o n a l s e 
c o m p o n e d e v a r i o s b l o q u e s e n f o r m a d e d i a -
m a n t e s q u e s i e n d o t a n g r u e s o s y r e s i s t e n t e s 
a l a r g a n s o b r e m a n e r a l a d u r a c i ó n d e l a g o m a 
n e u m á t i c a . 
C o n s e r v a n s u r e s i s t e n c i a y d u r a n m a s l a r g o 
t i e m p o q u e c u a l q u i e r m o d e l o r c e u l a r d e g o m a s 
l i s a s o a n t i d e s l i z a n t e s . 
E s t a s c u a l i d a d e s e x t r a s efe c f r r r a c i & i p o s e e n 
a l a v e z o t r a s v e n t a j a s . E v i t a n l o a p i n c h a z o s 
e s p e c i a l m e n t e l o s q u e r e s u l t a n d e p e q u e ñ o s 
o b j e t o s q o c p e n e t r a n f á c i l m e n t e l a s b a n d a s d e 
r o d a m i e n t o l i s a s , y d i s m i n u y e n s o b r e m a n e r a l a s ; 
p o s i b i l i d a d e s d e c o r t a d u r a s d e i a m i s m a h a n Ha., 
E s c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a c í e e s t a b a n d a d e 
r o d a m i e n t o e s u n o d e l o s f a c t o r e s p r i n c i p a l e s 
q u e h a n c o n t r i b u i d o a l é x i t o a l c a n z a d o e n e l 
m u n d o e n t e r o p o r l a s G o m a s , N e u m á t i c a s 
G o o d y e a r . 
T*as G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r s e F a b r i c a n e n M i l í m e t r o s r P t i f e a d a » 
G O M A S N E U M A T I C A S 
A N O L X X X V U I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 de 1 9 ¿ o . P A G I N A V E N T 1 C I N C O 
Crónica Católica 
Vien*» de l a V E I N T I C U A T R O 
blM ellaa le ofrendartn sn coraz.ln ren-
dido en un todo a su Berrido j con an-
rias de latir tan tólo al compás del de 
bu amoroso dueño; ya que E l se ve pre-
cisado a morar, además de solitario, en 
li-jrnres desprovistos con frecuencia has-
ta de lo m á s indispensable al divino 
B^rricio, harln un sacrificio por corres-
I < nder a los mnumerab'es o.ue por no-
ettros realizó la divina TÍctinr». y con-
fefcicnarAn aquellas pren-lns que luego 
Van d« donar a las lgl-33ias iH'bres, o 
Fe desprenderán con gusto aún de lo 
roceearlo con tal de poder adornar de-
centem«nt» %)s sagrados tabernáculos. 
E l mando se siente cada Tez m á s 
dominado del frío de la indiferencia, 
nue llega ya a su corazón, y nada que 
no se relacione con los sentidos y el 
placer del momento logra interesarlo, 
dando por resultado que la Tida del es-
píritu raya rednciénuoae a ojos rtstaa 
con gran sentimiento de quienes aun 
aman al dulc ís imo Salrador de la hu-
manidad prerarlcadora y aprelcnn en 
lo que valen los bienes celestiales. Di-
ría se que el fuego que Jesús vino a 
traer a la tierra se ha ido apagando al 
soplo helado de la inconsideración m á s 
criminal hada el Dador de todo bien. 
Preciso es, pues, que loa que lamentan 
tan triste realidad se apresten a desha-
cer el hielo que nos insensibiliza; pre-
ciso es que nos esforcemos por caldear 
los corazones en el fuego d d amor y 
cooperemos a medida de nuestras fuer-
zas al bien espiritual de nuestros her-
manea Esto es lo que hacen o deben 
hacer las Marías: propagsr con su con-
tacto el amor que redimió a la huma-» 
nidad y que en su pecho prendió a la 
vera del Sagrario; despertar a los dor-
midos del letargo de la culpa, comuni-
cándoles su valentía que nada llega a 
intimidar, y permanecer constantes en 
su fe. cual las piadosas mujeres que i 
Íes dan bu nombre, por m á s que vean 
a Jesús ultrajado, vilipendiado, escar- j 
necido por todos, cargando sobre sus | 
hombros la cruz de nuestras culpas, y I 
clavado por fin en medio de un pueblo i 
que le hace objeto de sus blasfemias y | 
sus odios. 
Este es el oficio de las Mariaa. a esta 
santa mis ión d© auxiliares de la obra 
de la redención han de consagrar bus , 
energías, y constantes siempre y en | 
unióit ín t ima con el Prisionero del i 
amor, del sasrrario han de sacar el vi- ¡ 
gor que necesitan para laborar eficaz- , 
mente en su obra que informa l a má? 
desinteresada caridad. 
Entre nosotros, como IndicAbamos en 
nn principio, lo que m á s resalta hasta 
el presente de tan s i m p á f e a Asociación 
es el ardor v la decisión que han sabido 
inspirar por las Excursiones, brillantes 
exponentes de nuestras convicciones a 
la faz del mundo entero. L a ú l t ima fué : 
la mejor y de entonces acá no cesan de 
preguntarnos cuándo ha de tener efecto 
la Inmediata. 
Pudiendo considerarse los último» m»-
ses del año que terminé como esencial-
mente eucarísdeo deMjo al Congreso 
diocesano, se suspendieron temporal-
mente las Excursiones a fin de aunar! 
las energías para su mayor lucimiento, i 
3ías ahora, realizada c o n - é x i t o aquella' 
Jornada, d tapónense las l iar ías a rea- 1 
nudar su programa para el año mil no- | 
pecientos veinte. 
A la multltnd, pues, de preguntas 
que se nos dirleen .sobre al tendremos 
pronto alguna Excursión, podemos con-
testar afirmativamente. Si tendremos 
excursión. Dios mediante, el 29 de F e -
brero. ¿A dónde? No ha de tardar en 
saberse. Hoy podemos adelantar que 
será a un pueblo Importante de la pro-
vincia de la Habana, y que cuenta con 
abundantes vías de comunicación. Lo» 
demás pormenores se publicarán opor-
tunamente. ^ 
Albricias, pues María» del Sagrarle, 
que nuevamente se os presenta ocasión 
de ostentar vuestra decisión por el Amor 
de lo» Amorfa. Plácemes, devotos de 
Jesú» sacramentado, y católicos todo» 
amantes de vuestra rel ig'ón. 
Podéis ya ir haciendo el ánimo de 
gozar un día de triunfo, y desde lue-
go contamos con vuestro concurso para 
Ja próxima manifestación. 
Si la excursión de Matanzas satisfizo 
en un todo nuestras aspiraciones, que 
la del quinto domingo de febrero la 
supere en esplendor, en magnificencia 
y en el número do peregrinos.—Tr»T 
Julio P. d Arrilacoa. De la Revista 
"San Antonio." 
I . * Excursión Eucarístlca a que se re-
fiero d anterior escrito, será a San An-
tonio de los Safios. 
Los puntos do anotadón. Convento de 
San Francisco y Ursulin?». 
Oportunamente se publicará el pro-
grama ,y la fecha de apertura de la 
Inscripdón. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y H ü T Á m 0 5 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D u 
Empedrado. 18; de 12 * 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
" f O S E I R I V E R O 
A B O G A D O S 
A x i ñ a r , 116. T e l é f o n o A-9230. 
Habana . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Da la Quinta d» Depenoientes. Mrunla 
ea general Enfermedades de la piel. Con- , 
sultaa de 3 i 4 p. m Zanja, número ''.27, 
alto», Xaléfono a-^*^. 
340 31 e 
_4_ 
I D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cabro do crédito» hipotecarios y tes-
tmentarla», exclualvamento. De § a 11 
». m. y de 2 a 4 p. m- Bufcto: Cuba. 7. 
Teléfono A-2271 
M P • 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U 4 . 0 Z A N 0 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s n g a r l a n d s 
Horas de ofidna para el P^11*^. P*^!1 
I a Mansana de Gómez (Dto. 80«.) T»-
itteno A-488t. Apartado da Correo» *42fl. 
Habana. 
f>r. T o m á s S e r v a n d o G u t i c r r e x 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e x 
PÜOCÜKADQ^ 
Teataracntn rías y Dlvorctoa. 
CUBA. oé. M 
ToWfono» ^-^741 y A-0132. Apartado SL 
D R . F E U P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enlermedade» Secreta» y de la Piel. 
Reina 07 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles y Svlerne». da 3 a ú. No hace vi-
altas a aomicfíio. 
C-12060 90d. 90 O. 
E L D r . C E I J O R . L E N D I A N ' 
Ha trasladado »u dom'cllio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-267L Consultas todos los días há-
biles do 2 a 4 p. xn. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niflo». 
852 31 • 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparil la, 74. Diagnóstico y tratamien-
to tranaduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New l'ork, 
en bus respectivos hospitales y Poli d i -
nicas: de 8 a 10 a. m- Consultas de i 
a 3 p. m. Teléfono A-3582. 
740 0 t 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoterápico 
la Habana. Establecimiento medico i 
délo. (Unico en su clase en Cuba) c 
de se aplican procedimientos mode 
simos para el tratamiento de las 
fermedades. Rayos X. Electricidad m 
ca, baños de todas clases, masajes, g 
nasia sueca, opoterapia, fototerapia, i 
etc Algo nuevo y serio en medicina, 
lleto» gratis. Galiano, 00. Teléfono A-I 
llábana. 
de' 
D r . A N T O N I O R T V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 4*1 
pecho exclusivamente. Consulta»: da 12 a 
?. Bemaxa. &¿, bajos. 
645 81 • 
C v . F R A N C I S C U j . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pclmonoa. 
Nerviosas. Piel y enfermedad»» secretas. 
Consultas. De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-541& 
D r . *A G O M E Z D E R O S A S 
Cirujfa y partoa Tu m o re» abdominales 
• estómago, hígado, rifles etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
914 paraba sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
354 SI • 
C O N G R E G A C I O N D E L A ANUNC1ATA 
E n la fiesta mensual, que mafiana 
celebrará la Congregación de L a Aním-
ete ta, oficiará el M. B . P . Enrique Car-
vajal, Provincial do los Jesuítas en Cu-
ba y León (España.) 
E l homenaje a la Inmaculada Virgen 
María, bajo la advocadón de la Anun-
clacnón, se vertficari en la capilla de 
alumnos d d Colegio. 
So encarece la puntual ssistenda a 
lo» conrregantes.—El Director. K. T. 
Jorre Camarero, 8. J . — E l Presidente, 
doctor R a m ó n G . Echevarría. 
D r . E N R I Q U E b t R N A N D E Z S O l O 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gar te an-
ta. Consultas- L'ines, Martes, Jueves y 
¿tebados, da 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
.eiono A~1435 i 
P E L A Y 0 < ^ R C 1 A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R D A , F E R R A R A Y D I V I N O 
•bogados. Agular, 7L 8o. piso. Teléfono 
A-2432 De 0 a 12 a. m- y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R M E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura. 1L Habana. Cfcble 
^re l¿ |J jLfoBB^God^ 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A 
I N G E N I E R O 
Proyecto» de ferrocarrllee, carreteraa. 
acueducto», tranví»» y planta» •léctrl-
cas Medición de fincas rústica» y ur-
banas. Manzana de Góir*^ número 42». 
Teléfono M-2847. ^ ^ 
" í o c t o r e ^ I T M e d i c i n a y Grusán 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del Cetitro Áatnriano. M^ílcína 
en general. Consultas diarla» (2 « 4). 
Virtudee, SS. altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono I-11S7. . 
2026 SI e 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü l 
Médico de la Casa de Beneficencia / Ma-
ternidad. £8i.«clallsta en la» enlerme-
dade» da Ion niños. Médica» y Quirúrgi-
cas. Consultta: De 13 » 2. Linea, entre 
F y Q, Vedado. Xeltfono F-42SS. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista es las enfarmedades da la 
svarlosi» y veuéreas del Hospital San 
Luis, en Pana Consultas, de 1 a 4, otraa 
huras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos l-2itti& y A-^O*. 
67tt SI e 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hcspltal de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en viaa urinarlaa y enfermedades ve-
ncreas. Cl»tu<-t oplu. caterlsmo de lo» uré-
teres y examen del riñon por lo» Ra 
yos X. Inyecciones u« Neosalvarsán. Con 
-luitaa de 10 a 12 a. m. y de 3 a ti p. m-. 
en la calle de Cuba, número 00. 
660 ai e 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C.rugla. Coa preferencia par-
tos, enlermedadea de nlüoa, del peche y 
sangre. Consultaa de 2 a 4. Jeaú» Muría. 
U4, alto». Teléfono A-Ú4&8. . 
;i53 81 e 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De Ta Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de -
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A-9911 y Te-
léfono domicilio, F-144L 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Raaiograflas; tratamien-
to por Rayoo X. Inyecciones de Neosal-
versén. Carlos H i . 45, motlerno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. Teléfo-
no A-4305. 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones ds la» vtaa urinaria». Kufer-
medadei. )as Behorua Empedrado, 10. 
De 2 u > 
D r . i t i i N E R 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Unlvereldad de Pen-
silvania. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 
a L Consulado, 19. Teléfono A-6702. 
1307 81 e 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Añi l i sis de 
ABONOS COMPLETOS: flú. 
San Líraro, ?»4. TeL M-15S& 
100S 31 e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60. bajo». Teléfono A-3622. Se prao-
ucan análisis químico» en general. 
C A L L I S T A S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O 
Hoy, a las siete y media de la no-
che, solemnes cultos a la Sagrada F a -
milia. 
E l sermón a cargo del R . P . Jorge 
Camarero, S. J . 
Mafiana gran fiesta, conforme el bí-
gulente programa: 
A las siete y media a. m-. Misa de 
Comunión general. A las nueve. Misa 
solemne con orquesta, • »ermón, a car-
go del R . P . Pedro Qutlérrea. S, J . 
toe Efrén y Slgeberto, confesores; Ig-
nacio y Cecilio, márt ires ; santas Brígi-
da de Escocia, y Verldiana, vírgenes. 
Ctelébrase a Nuestra Señora del "Buen 
Suceso." 
Santa Brgida de Escoda, virgen- Na- ! 
d ó en EBcooia, y fué educada con mu-
cho cuidad E r a de una inteligencia | 
clara, de nn alma dócil, de una pene-
tración vivís ima, y sobre todo de un 
genio decididamente declarado por la» 
obra» de piedad y candad. Con estas 
grande» virtudes del alma se Juntaba 
una extremada belleza, que robaba lo» 
(xrrzones de lo» que la miraban. Pre-
tendiéronla muchos por esposa, pero 
Erigida tenía otros intentos, y deseaba 
sobremanera consagrarse enteramente a 
Dio», y con grande fervor suplicó a núes- I 
tro Señor le afease d rostro, para que 
ninguno la quisiese por mujer. Oyóli 
Dios, y entonces su padre le dió licen-
cia para entrar en un convento que en 
lo que ella tanto deseaba A l tiemp» 
de tomar el velo de mano del obispo 
qt-edó su rostro tan hermoso como an-
teg. Largo sería, referir las raras y ex-
ce'entes virtudes de esta santa drgen 
y los muchos milagros que el Seno: 
otrú por su Intercesión. 
Finalmente, habiendo Santa Brígidi 
padecido grandes trabajos por Jesucrls 
to, descansó tranquilamente el día lo 
de Febrero del año 513 o 521. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la d< 
Tercia, y en las demás iglesias las d« 
costumbre. 
L O S S I E T E DOMINGOS D E SAÍf J O -
S E 
Mafiana, da eomlenso la popular de-
voción de Iob Siete Domingos de San 
José. 
Véase la Secdón de Avisos RellgloBos. 
VB C A T O I . i r o . 
D I A lo. D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación da la Sant ís ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Sn Dldna Majestad 
está de manifiesto en ia Iglesa de San-
ta Clara. 
L a semana próxima estar* el Circu-
lar en el Vedado. 
Domingo ("de Septuagésima.")—San-
XA M U J E R N E C E S I T A D E L 
S W A M P - R O O T ( R A I Z - P A N T A N O ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de itt Sección ue odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional. 
t>su Katuel, P0, entre Escobar y tierva-
bio. Operatorio Protaala y Tratamientos 
modernos. 
C moa 30d. 24 s 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
oades del Pecho?" Casos incipleutes y 
avanzados db Tuberculosis Pulmonar. Do-
midllo: San Benigno, 77. Teléfono '-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a A 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general Inyecciones de Neo-«varsán. Consultas: Lunes, Miércoles y rnes. Vlrtartes. 144-B; de 2 a 4. Telé-fono M-246L Domldllo: Bafios, entre 21 
y 23, Vedado Teléfono F-14S3. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la «.«cuela 
de Medicina. Médico da la Asociación 
de Dependiente». Exalumno de loa hos-
pitales de New York. Especialista en 
víaa urinarlaa Exámenes cistoscoplo y 
cateterismo vreteraL Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 874. 
Teléfono A-9546. Coasultas: Virtudes, 
144-Bj de S a S. Telélono M-24dL Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 832 / m u » 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
H a trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajo», donde se ofrece 
al pdbllco en todo l'o concerniente a su 
profesión, de 1 a 8 p. m-, todos los día» 
menos loa Domingos. Bn Arroyo Na-
ranjo, Oalsada, 30, redblrá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-23 • 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partea Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
te» y viernes. Lealtad. 01-93. Habana. 
Teléfono A-022aL 
2213 1« í-
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de Parla Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partoa. 
Consulta» d<í u a 11 a, m. y de 1 a 
o p. m. Zanja. &S y medie. 
¿00 ai e 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedadea del Eatómago. Hígado o 
IntestinoB, exclusivamente. Consulta*: 
de 2 a 4̂  Teléfono M-l«i7&. Neptuno. 40, 
«titos. 
679 81 e 
D r J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposicióu de la Facul-
tad de Medicina Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Cwnau-
iudo. número <:J Telefono A-4S14. 
I G N A C I O B . P I A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano ^el Huspiial 
.Número L i¿BpedaUala oa enfermeai.dea 
de mujeres, partos y clrugia «a ^enerul. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres Empedrado, 60. Telefono A-255Ü. 
D r . F ü i B E R T O R I V E R O ~ ~ 
Especialista en enfermedadea del pecho, 
instituto Je Ratllologla y SUectrljiUad 
. . . i i n— I. . . - , . - i - . • I 
C L R A RAUJCAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POH E L 
D r . M A i a m t Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
alto»; de 1 a 4; y en Correa, eaquina a 
San Indalecio Jetúa del Moute. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q b E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Consultas dj 1 a <i, en Neptuno, 30, (pa-
k.ísi. Manrluuo, 1U7. 'XoL M-̂ lUOS. 
b56 31 • 
F . T E L L E Z 
QUIROPED1STA C I E N T I F I C O 
EspecUllstt en callos, uflas, exotosis, 
cnicogrifous y todas las afecciones ce-
ní unes de los pies. Gabinete electro qol-
lopédico. Cop««"lado y Animas. Teléfono 
AI-2300. 
L U I S E . R E Y 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especiallkta en enfermeduaes secretas 
habana, -19, esquina a Tejadillo. Con-
itultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
O í . J . B . R U I Z 
De tos hoapitaiea de Filadelfla, New York 
y Morcedes. Especialista en enfermedades 
Hecxetas. Exámenes uretroscópiews y cls-
toecópicos Exnmen del rlflOn por los Ra-
ros X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos De 1 P. m- B 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 Sld-1 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlfios. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, cttd esquina a Aguacate. Te-
idono A-2554 
O C U L I S T A S 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el es treñimiento y to-
da» iaa euiermedade» del e s tómago e in-
tesUnos y eníermedades aecretaa. Con-
aultas por correa y d» 2 a 4. en Cario» 
111. número 209. 
D r . L A C E 
Enfermefladea secretas, tratam'enfts es-
peciales; sin emplear inyecciones cer-
curialea, de fealvarsáa, ^eosalvaraáa, etc.; 
. cura radical -J rápida. De 1 a 4. No vl-
aito a domldllo. Habana. I5&, 
C 9«76 in 28 d 
D r R E G Ü E Y R A 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Cinioa del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Conspiras: de 9 a 12. Prado, IOS. 
C 11&42 ind 15 d 
D r . J - S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultan: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, IOS, entra Teniente Rey y Drago-
QUIROPEDISTA 
r nlco en Cuta, con titulo universitario. 
En el despai-bo, $1. A domicilio, precio 
.-togán aistancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicura Masajea 
Miles de mujeres radecen de los rt-
fiones y la vejiga, y ni siquiera lo sos-
pechan. 
L a s dolencias femeniles a menudo 
prueban no ser otra cosa que desarre-
glos de los rizones, o el resultado de 
enfermedadea de ios Pifiones x la vejiga. 
SI los riOones no ce hallan en condi-
ciones salud.ibles, esto hecho puede 
causar la ont^rmedad de otro» órganos. 
Espalda Jolorlda. dolores de cabeza, 
pérdida de ambldón y nerviosidad, son 
a menudo dntomas de enfermedad de 
los rifionea. 
No se demore en comenzar l l trata-
miento. E l SwamP-Root (Raíz-Pantano) 
del doctor Kllmer, que es una receta 
médica, y jue se vende en todas las 
boticas, puede »er ti remedio precisa-
mente necesitado para vencer tales con-
diciones. 
Si UBted {utere primeramente ensa-
yar esta gran preparación, envíe 10 cen-
tavos oro a Dr. Kilmc-r & Co., Bingbam-
ton, N. Y . , |>or una botella de mues-
tra, y mencione esta periódico. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M i G M í I O S Y A F O R E S P A S A P A S A J E R O S 
S C L E X D E S D E L A H A B A N A 
5 a e r a Twrk. p a n New Orlean», para Colón, para B j í M 4e l 
Toro p a r a Puerta L imó a. 
P A S A J F S K D i U f O S D E S D E L A H A B A N A 
) \ C L L S 0 L A S C O H I B A S ^ 
l e w Y o r k 6 ñT^J" 
Hew Orleaas 8S.00 
Calón «*J0* 
S A L I D A S D E S D E SANTIAGO 
P a r a New Y o r k . 
? a r a ü n K s t n n , P n r i t o B a r r í o Puerto Cortts , Tp1í\ y B e Ü M 
P A S . U E S l O N U l C S D E S D E S A M I A G 0 . 
l a c l a s o ¿ c comidas. . IUa> 
Vew Y o r k . . » . . • » • • • • • $71*00 
KlRgSton ~ mm m. . . •» 17.00 
Puerto Barrios . . %.. . . 71 
Paedta Cortés ^ 7L00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E B Y I 10 D F V A P O R E S 
P a r a t n í o n a e s i 
Walter V . Danie l Ag. G s L L t A h a s r a l j Singas 
L o n / a di;l ( imerclo, . .Afrenlea, 
Habana. Santiago de Cute . 
MED C TRATAMIENTO 
d e l C á n c e r , L u p u s H e r p e s . E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TÜADIllO. CONSULTAS D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 * 
F . S Ü A R E Z 
julropedlatB del "Centro Asturiano." Ora-
duado en llllnolB College, Chicago. Con* 
vultas y operadones. Manzana de Ud-
inez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a l l y de 1 a tí. Teléfono A-*15. 
37370 81 d 
G I P O S L E T R A S 
oes. 
C 10788 In 28 a 
TratB^mlent0 curativo del artrltlsr..^ piel 
C l í n i c a U r o l . ó p c a de l D r . V E N E R O | K¿g**^SSS^ ̂ iln̂ SSSSt « n l t 
tecolitia. Jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia. hUterismo, parálisis y demás en-
fermedades nerrlosas. Consultas: de 3 'a 
San Miguel, 55, bajos, esquina s San SI 
coláa Teléfonos A-9380 y F_1354. Tra-
tamiento de ísb enfermedades genitales y 
nrinarlas del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, rlfiones. etc. 
Rayos X_ Be practican análisis ds ori-
nas, sangre. Fe hacen vacunas y se ap'.l. 
can nuevos específicos y Keosalvaaáa. 
Consultas de 7 y media a 8 y media v 
de 4 y x»***» a a 
c vru 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Se Do ras.) 
3e ha trasladado a Virtudes. 148 y me-
die, altos. Consultas: de 2 a S. Teléfo-
ite A-WOA 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías tJrtre-
rlas y Electricidad Médica. Bayos 7 Al-
ta inuBssn Ib y corrientes, en M a s q u e . 
66; de 12 a A Teléfono A-447A , 
c e m n — 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
A ayos X. Piel. Enfermedades secretes 
Tengo NeoBLivareán para Inyecciones. I>* 
1 a 3 p. m Teléfono A-504J. San Migrel, 
mimero 107 Habana. 
D r . L A H E R R A N - Y A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedadea 
de los Ojos. Garganta, Nariz y Oídos, da 
ta Kaculiad de París y del Polyclinic ds 
PhL'idelphU Doras de consulta. Parti-
culares ; da Ü a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m., 85. Para pobres: de 4 
a 6 y medí* d. m., 81 al mes. Animas. 
00, bajoa TdCfono M-2567. 
" D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA • 
láspeclallsta de New York. Ojos, oídos, 
naris y garganta Consultas 7 oneracio-
nes de 1 a 4 p. m Consultaa 85. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el disDensario "Tamayo." San Mi-
guel. 49. Teléfono A-065L 
848 «1 e 
J . B A L i E L L S Y C O M P A Ñ I A 
8. BN C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
cendres. París y sobre todas Im cañi-
zales y pueblos de España i IsIaB Ba-
leares y Caiiarias. Agentes de la Cona-
(añia de Seguros contra incendios "Ue-
yaL" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
i-orta y larga vista y dan cartas de cré-
d'to sobre Londres. París, Madrid, Bar» 
celona. New ^ork. New Orleans, FLadel-
í-a y demás Capitales y ciudades de 
.os Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los peeblos da E s -
paña y bub pertenencias. Se reciben de* 
pósitos en cuenta corriente. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A * 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U j 
A N E X O S 
C o n s u l t a s ; de 4 a b p . m e n E m -
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - l O a . B J L N Q U K R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas paftes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p é s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s s i 3 ^ a n u a l . — 
T e é a s e s t a s o p s r a c i c n e a p u e d e n eteotuarae t a i r h i é n por e o r r e e 
T A t s o c t A t : 
8 0 O O OOO 
O r i C t N A P R 1 N C 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
u Escob . 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 31 B 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo Ci -
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de .at afecciones especiales 
la mujer Clínica para operacinnos. 
JesCs del Mente. 388. Teléfono 1-2028. ¡ 
Gabinete de consultas: Reina. 68 Telé-
tono A-9121. 
D r . A í í G É l I Z Q U I E R D O 
! Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 78.1 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consnl-
if s: Campauario, WZ. altos; de 2 a 4. En- , 
fermedades de señoras y nlüos. Aparatos . 
resplratcrlo y gastro-lntestlnaL Liyec-1 
! ciones de »0BalTar«**» 
D r . R O B E U N 
. P M . sangre y enfermedades secretas. Ca-
raci¿n rápida por sistema modernís imo. 
; I onsnltas: do 12 a 4. Pobres. gratis. Ca-
i ¡le de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y PMladelptala. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel. 134. 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-OML 
C ¿OCS ind. 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
• .trujano. Dentista. Consultas de 10 a 13 
y 2 a &. Espacial'dad en el tratamien-
to v.e las enfermedades de las enefav 
(P,o»Tea alrcolar) previo examen radio-
gráfico y bacte.leldgico. Hora fija para 
ciids cliente Precio por consulta: $10. 
ÁTenida de Itniia. 53. altos; de 9 a U 
d« 1 s 4. Teléfono A-g8i& 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTIS1 4 
Ha trasladado su gablne'e dental s los 
aitos del edificio de F r a i k Robina. De-
partamento. Ti l . Teléfono /-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procvdimientos en 
puentes y dentaduras postijas. (*uracl<5n 
de la ploirev Turnos a botx fija. Con-
sultas: de 1 t media a 4 y media. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos en nuestra boveoa ceastrst-
das con todos los adelantos modernos y 
ihs alquilamos para guardar valores de 
todas ciases bajo la propia custodia da 
lus interesados. E n esta oficina daremoa 
lodos los de i alies que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 J ta » e 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
106. Agular. IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
úis de crédito y giras letras a corta y 
iarSa vista. Hacen pagoa por cable, gi-
lan "etras a corta y larga vista sobra 
todas las ca^'talfs y ciudades Importan-
tes da los Estados Unidos. Méjico y Ka-
ropa, así come sobre todos los pueblos 
¿e España l>8n cartas de crédito sobre 
New Yorg. Filadelfla, New Orleans, San 
/ran.Msco, Londres. Parla. Hambarga 
lir.drid r Bircf^t .» 
E l D 1 A E I 0 D £ L A M1JU-
5 A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —, —, — 
jU p u e b i 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a o e C u b a 
{ F u n d a d o e l a n o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s , e n c u s t o d i a , en C u e n t a C o * 
t r í e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t e r é s 
f i jo de ty/o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i ros y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , dando i o s m e j o r e s t V o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s de S e g u n d a d r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s i o s 
p u e l o s de la R e p ú b l i c a , por c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
puede )i 
L L E V E S U D I N E R O 
A ! a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n e o E s p a ñ o l d e l a I s t a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s j 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e r: 8 sa • e ae ee ae ** é 
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Anuncios clasificados de última hora 
• O E VENDE, SOMERITELOS, CERCA DE 
I la Estaf¡"n Terminal, tina casa de 112 por 20, en $16.000. José Fuente. Agua-cate 3o. altos; de 12 a 2 1 3643 4 f. 
S» VKMpK, <\N LAZARO, A DOS CA-lles, 730 metros en $37.500. José Fuen-
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
E DESEA RABER E L PARADERO DE Ceoiclllo Arnaiz. Su yerno Leopoldo Fernández y su hija Adela Campo Ha-bana. Calle Velázquez, 27. ".•'.«r, 2 t. 
HABANA 
VARIOS 
Hombre activo y enérgico, de buena 
cjk a l q u i l a l a ( a s a campa- preSencia, que sepa redactar corres-
lO nario 152, bajos, con sala, comedor, . , . ^ • j ^ . 
ĉibidor. cinco cuartos, baño y cocina, j pendencia y algo de maquina, se ne-
cesita para auxiliar de cargo impor-
tante. Magnífico sueldo. Se prefiere a 
quien tenga experiencia de vendedor 
de maquinaria o automóviles. Dirigir-
se por Correo, expresando casas don-
de ha trabajado, al Apartado 1643. 
3578 4 t 
Informes: Prado. 53 .De 1 a 3 o < a 9. 
3631 4 r-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
O E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O propias para hombres sô os y de mo-^  
ralidad. En Animas 103, altos. 
3667 8 f. CEDO LA MITAD DE UN DEPARTA-mento en la Manzana de Gómez y se venden varios muebles de caoba com-pletamente nuevos y de primera clase que por no necesitarlos los doy baratos; para informes en Unión Comercial, Man-zana de Gómez, departamento 421-A; de 
S a 12 a. 3057 4 f. 
E SOLICITA PARA UN'A BUENA CA-sa de víveres un socio y un buen depenniente co nalgún capital para in-teresarlo. Informa el sefior José Rueda, en Apodaca, 48. 3664 6 f. 
S E N E C E S I T A N 
LUI Ai) AS DE MATO 
Y MANEJADORAS 
BUEN DESTINO! 
Se necesita un superintendente de 
locomotoras y para talleres de re-
paraciones, $175-200; cajero pa-
ra hotel, $75, con comidas. The 
Beers Agency. O'Reill, 9-112, de-
partamento 15. Agencia America-
na, sería y acreditado, con sucur-
Se solicita una peninsular, para ma-! sal propia en New York. 
nejar una niña de cuatro anos, que, Vendedores expertos con bueil re. 
esté dispuesta a cumplir con sus o b h - . ^ ^ automóvile8 tíe. 
gaciones, es para el »ntenor y se pide _ ífica oportun¡dad en ^ 
referencias; buen sueldo. Informes. |: t.j j _ j ^ . j . . 
J , 170. entre 17 y 19. 
4 f 
importadora de acreditadas marcas. 
Espléndida oferta a quien presente 
pruebas de sus ventas anteriores. Zur-
Se solicita una buena cnada de ma- bano l ^ ^ ^ 34^ De 1 a 2 p. m. 
no, acostumbrada a servicio tino, pa- 357- 4 t 
ra limpieza de casa y servir a una q o l i c i t o t o d a p e r s o n a que t e n -
1 o j £-__,-1 . O ga $100 y sea activa; le grarantizo qne 
señora sola. Ha de ser persona formal, Síina m&3 de> $10 dlarios y es indepen-
saber coser V tener recomendaciones, diente; yo le enseño cómo se ganan sin ' _, ' n p mucho trabajo y cuando sepa le doy Penon, numero 11, Lerro. ¡ sociedad, sueldio « lo que qnlera, yo lo 
3027 * ' I"1® necesito es persona de versrdenza. 
—— „. ^„. . „ . . „ . Dinero me .sobra Cuba, 9, moderno. José 
010 NECESITA UNA CRIADA PARA HA- „ Rodrfg.llez. Fotografía Canarias. IO bitaciones y otra para coser. Han de; 36(.0 0 • ^ f tener buenas recomendaciones Llamen mmmmmi  .. , , , ' :il Teléfono F-1371), de ocro a doce de Ui nía ñaña. 3633 4 f. 
iini jiimimmjBMMMMMMMW • • • I I I niliullH 
URBANAS 
UNDERW00D 5 
Máquina de escribir de esta marca, com-prada en la agencia hace nn mes, por desavenencia con socio, véndola en $90. San Lázaro, 171, altos 
r.i\-<i 4 f. 
^^Affuacate, 35, altos De 12 a 4 t. 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo: de la manzana número tres. 
Reparto Correa, frente calle San In-
^ dalecio, entre calles de Zapotes y San 
•on sala, saleta y tres cuartos en Bernardino 86 metros ñor 92 fondo: piso. Rentan $280.' Precio: $34.000. _ j» ' . j i i 
a diez pesos metro. Vendo: de la man-
zana contigua número cuatro, frente 
calle San Bernardino y a la brisa, 92 
metros por 29 fondo, a diez pesos 
metro. Vendo: un solar en San In-
dalecio, frente a la brisa, entre ca-
lles Encarnación y Príncipe Alfonso, 
tiene alcantarillado y pluma de agua, 
de 10 por 51 metros; a diez pesos 
metro. Dueño: calle Correa, núme-
ro 20. 
3613 8 f 
CRIADOS DE MANO 
Criado para oficina. Sueldo: $60. Se 
necesita en Amargura 11, departa-
menta 9. 
3648 * f-
ÜU—iMIM—I lili WWIIII—WIWIIHI i 
COCINERAS 
Se s licita un much cho, de 14 a 
15 años, para un escritorio. Se re-
quieren informes. Mercaderes, 11. De-
partamento, 17. 
••.•-.M 4 f 
Solicitamos señoritas con conocimien-
tos en pintura. Buen sueldo. San Jo-
sé, 85; de 8 a 9 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
3573 » 8 f 
FRANCISCO ESCASS1 
Compra y vende casas y solares, da y toma dinero en hipoteca. Carmen, 11; de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m. Habana. 
ESQUINA EN VENTA 
Vendo una esquina en Lealtad̂  con tres casas contiguas; renta todo $175.00. Pre-cio, $21.000. Francisco Escassi. Carmen, 11; de 1 a S. 
EN MERCED 
Vendo dos casas de dos plantas, moder ñas, co  cada  Informa: Francisco Escassi, en Carmen 
d EN NUEVA DEL PILAR 
Vendo una casa moderna, de ciel craso de cinco y medio por 37 metros con sala, saleta, tres cuartos y saleta al fondo en $10.500. Informa Francisco Escassi en Carmen 11; de 1 a 3. 
EN CRESPO 
Vendo una casa de dos plantas, moderna, con sala, comedor, y ters cuartos y to-dos sus servicios en cada piso, renta $120. Precio: $17.500. Informa: Francisco Escassi en Carmen 11; de 1 a 3. 
EN SOL 
Vendo una hermosa casa de don plantas con 238 metros, agua redimida, renta $200. Precio: $34.000. Informa: Francisco Escassi, en Carmen, 11; de 1 a 3 y de 
'TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo uno en la calle (Ve O'Fanill, casi esquina a la Calzada, a media cuadra del paradero. Mide 30 metros de frente por 42 de fondo, a $17 el metro. Deja en hipoteca lo que deseen Francisco Es-cassi, en Carmen, 11; de 1 a 3. 
2046 4 t 
EVELI0 MARTINEZ 
EMPEDRADO, 41 (ALTOS.) 
CASAS EN VENTA 
Crespo, $17.500; Suárez, $10.500; Cárde-nas, $15.500; Animas, $35.000; Progreso, $14.500; Esrtella, dos a $11.000; Refuto, $35.000; San Lázaro, $40.000; Empedrado, $37.000; Empedrado 41. (Altos.) Evelio Martínéz; de 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
En Empedrado, $37.000; Compostela, 80; mil pesos; calle Fábrica (Jesús del Mon-' te), $18.500; Industria, $43.000; Tejadillo, $42.000; Aguacate, $36.000. Evelio Martí-nez. Empedrado, 41. (Altos.) De 2 a 6. 
EN $35,000 
Vendo dos casas de altos, con frente de cantería, dos ventanas, sal'a, saleta y 8 cuartos cada piso, miden 300 metros 
VENDO EN NEPTUN0 
Entre Prado y Galiano. dos buenas casas y una en Prado, Virtudes v Animas y un chalet en el Vedado. J. Martínez, de 9 a 11 y de 2 a 4. Cuba. 66. 
3626 6 f. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Oliver 10. flamante, por ausentarme la doy en $60. Avenida de República, 171, altos. Oficinista. 3659 4 f. 
SOLARES YERMOS 
Máquina de escribir Remington. 
Ultimo modelo, cinta bicolor, $65. Mag-neto Bosch y 4 pistones, $45. Salud, 203, antiguo. 3000 4 f. 
APROVECHENSE HOY 
que 116 otro nuevo lote de cajas conta-doras "National." Las hay en todos Yon estilos y de todos los precios, en la calle Barcelona 3, imprenta. 3622 l 5f. 
A K T E S Y O F I C I O S 
se entregan en seguida, desde 6 por 60 centavos. Un creyOn con su mar-io 16 por 20, desde 5 pesos; 6 postales desde un peso. Cuba, 9, frente al Tribunal Su-premo. J- Rodr6guez. Fotografía Cuba y España. Se pasa a domicilio. 3661 4 t 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
¡NGO DINERO PARA HIPOTECA» k 
tipo medico. Villanueva en I« «Si 
1 F-1312. bora 5S5 364' 4 f 
Cartas a las Damas 
Para el DIARIO DE LA MAEDíA 
A T J T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL SEIS PASAJEROS 
chapa particular, arranque, alumbrado eléctrico, cinco gomas nuevas, por tener que embarcar al extranjero, casi lo re-galo en Sb'OO. Salud, 199, moderno. 3657 8 f. 
S¿"Vende rx f o r d ex e s tado f l a mante, propio para trabajar en los paseos de Carnaval. Aprovechen ganga; pues se da muy barato Puede verse a todas horas en Neptuno, 207. Pregunten por Herrera. Ultimo precio: $550. 3050 4 f. 
^ z x d o un t k r r k n o casi en i .a 
t calzada de Luyanó, con 20 metros de frente por 50 de fondo, en $6.800. 8a., 21 
SE VENDE EX FORD DEL 17, Ajus-tado de nuevo, con cuatro gomas nue-vas, parabrisas moderno, defensa atrás _ y delante. Se puede ver en el garaje I-5Í57 y cena^e'ia "calzada de Concha. ¡ Dragones 20, de 6 a 8 a. m. o en la pi 
3644 4 f. 
BUEN NEGOCIO: EX El, REPARTO Barrio Azul, y con frente la calzada, en Arroyo Apolo, traspaso el contrato de dos solares Juntos, cercados, con más de 30 varas de frente por 47 varas de fondo; a raz6n de $3 vara. Y en el Be-parto Montejo, vendo al contado un te 
quera del' Parque de Cristo, está marca-do con el número 6401 . 3655 4 f 
SE VENDEN 
Madrid, 6 de Diciembre de 1919.. 
¡Día de San Nicolás hoy! Mi sen-
tido, mi cariñoso recuerdo a la me-
moria del inolvidable don Nicolás Ri-
vero, primer conde del Rivero. ¿ 
Hace años hoy, no muchos aún, que 
invitados poi: los señores de Rivero, 
que se hallaban de temporada aquí, 
nos reunimosi en afectuoso banquete, 
varios de sus amigos. No se han bo-
baile Paulowa no tiene literatura, ^ 
aspira a la fusión musical, no 
tende revelarnos la esencia de las co-
sas, sino que se mantiene en un pi-
no exclusivamente "visual.'' 
Si en los conjuntos es deficiente po» 
su tendencia marcadamente escénica 
la adorable mezcla de clasicismo, qn* 
exalta la flexibilidad y gracia de 1» 
línea, con la influencia francesa, ta» 
Automóvil de cinco asientos, con arran-que y alumbrado eléctrico y cinco go-mas-nuevas, a precio de sacrificio, $1.000. 
rreno, cercado, con arboleda, agua y luz, c"fií*L Bu'ek, de dos asientos en muy buen compuesto de 15 por 40 ( 600 metros), en I esta<*o, $4.50. Informa: Muro, Zulueta, 22, $1.200. En el Reparto La Esperanza, m»! • " S * quedan algunos solares desde $1.S0 a $1 el metro, a plazos v sin interés. Eduar-do Aguirre. San Nicolás, 179, Habana. 3609 8 t 
3670 4 f. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
A VISO: SE VENDEX CUATRO MA-quinas die Slnger, de cuatro gabetas, medio gabinete y tres cajón. Sus precios son $20, $18, $16 y $17. Muy buenas. Se responde a ellks, Villegas, 99. 3665 5 f. 
CUSA HUDSOX. SE VENDE EX GRAX proporción, la más bonita y elegante que rueda en la Habana. Propia para per-sonas de gusto, spormans o señoritas que sepan manejar. Está en inmejorables con diciones y se garantiza su funcionamien-to. Véala hoy mismo, no pierda esta oportumidad. Informa: Fnmcisco Icardi, Obispo 21. Teléfono A-1740. Guarda en Genios, 4, garaje. 
3628 8 f. 
SE VENDEX LOS MUEBLES DE UXA | V Al~.r, A W^Z"',: ' l"'' , barbería, juego completo de dos silo- T .dl-cel? a los 1u.e representan 
a U S C F L A N E A 
TTIEJO! ¡VIEJOl ¡VIEJO! ESTO EE 
mayor edad de la que realmente tienen. El hom 
SE SOLÍCITA 
l Tin socio con ífriOO para interesarlo en un 
Cocinera: Se desea una, que sepa CO- negocio de grandes resaltkdos. Garantiza-
cinar bien, que sea limpia y traiga mog^ drinre o Acosta, 63. í 
buenas referencias, se paga buen suel- Se solicita una institulrizlue h¡ble in-
do Lagueruela, 29, entre 2a. y 3a., glés y francés para ^ niña de 12 
^ f años. Se piden referencias. Calle Luz 
espaso' Caballero, eiítre Patrocinio y Carmen, 
limpie la Villa "Amelie." Loma del Mazo. Te 
:!(!Ü3 iE SOLICITA UXA JOVEN 
la que cocine para dos y casa que sea íimpia y duerma en la co- i'r___ ¡ ocn? locación. Sm .ln: s:Ht. informes do 1 a :!. leroP,0 Escobar llr bajos. 
3629 4 f. 4 f. 
L I O N A S DE IGNORADO 
PARADERO 
S E O F R E C E N 
MONTE, 325,! 
desea saber el' paradero de Jesfls. Lórez Suárez, natural de Lois, parro quia de Parres, Castropol, España, 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
castro l, , de i -|-^ESEA COLOCARSE UXA SEÑORA PA-
24 años de edad, profeslt» albañil, la | J / ra todos los fiuehaceres de casa de cual ejercía en Manzanillo hace 3 anos. , p0Ca familia; no se admiten tarjetas. En 
3667 10 ' ' Cristina, 7, altos, cuartos 23 informan. 3614 4 f. QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Fiorinda Alonso, de la provincia de 
REPARTO "LAS CAÑAS 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, vendo dos casas, portal, sala, saleta y dos cuartos cada una, miden 12 por 18, rentan $0f>. Precio: $7.500. Evelio Martí-nez. Empedrado, 41; de 2 a 5. 
EN EL VEDADO 
Calle F, cerca de la Calzada, vemio una casa de altos, con 083 metros, todo fa-bricado, renta $240. Precio: $36.000. Eve-lio Martínez Empedrado, 41. (Altos.) De 
5 800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-rrios de esta capital incluso esquinas con establecimientos y da y toma dinero con hipoteca. Evelio Martínez. Empedra-do, 41, altos; de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Venció una gran caaa de esquina, mo-derna, de altos, en la calle de Milagros, Reparto Mendoza, renta en la actualidad sin contrato, $200. Precio: $35.000. Eve-lio Martínez. Empedrado, 4L (Altos.) De 
1 TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo uno en la calle O'Farrill, casi es-quina a la Calzada, a una cuadra del paradero, mide 30 por 42, a $17 el metro. Evelio Martínez. Empedrado, 41. (Altos.) De 2 a 5. 2040 4 f. 
UNION COMERCIAL 
MANZANA DE GOMEZ, .DEPARTAMEN-TO 421-A. Compramos y vendemos casas y sola-res en la Habana y sus barrios, damos dinero en hipoteca sobre fincas y va-lores; realizamos las operaciones con rinda Alonso, de la provincia de , oí: DESEA COLOCAR UXA MUCHACHA i la mayor reserva y prontitud. , del Mu icipio de Padrenda, pa- ; ̂  recién llegada de España para cria-! rroquia y pueblo de San Pedro. La so- d., de mano. Sueldo: 30 pesos. Informes I nabana, tenemos muchas cas-., licita su cuuado Ramiro Domínguez, en en ueal, 86. fonda La Montañesa. Puen- ta en calles céntricas y en el barrlc Monte, 383. A * ' I E H Grande*. comercial: Trocadero, prbximo a Prado 
4 | 8g86 4 f. | de des plantas, frente de cantería, niucht 
VENTA DE MUEBLES 
rrado de mi recuerdo aquellas ho- t ligera y leve como si quisiera hacer 
ras, verdaderamente gratas, en que fluctuar las figuras hace de la danz» 
tanto y tan de corazón disfrutamos I individual un motivo deliciosamentt 
lo mismo los convidantes que los con- -
vidados. 
Me asocio de todas veras a la tris-
teza que hoy sentirá la amantfsima 
familia del llorado don Nicolás, com-
parando la amargura de hoy con el 
contento de otros años en igual fe-
cha. 
Yj al mismo tiempo, envío al ac-
tual conde del Rivero y a nuestro 
director actual, la expresión de mis 
sinceros votos porque Dios les con-
ceda, ante todo, plena salud, rodea-
dos de su amante y famada fami-
lia. 
Se inauguró el teatro Real con los 
bailes rusos, espectáculo verdadera-
mente artístico, fino, atrayente, que, 
como era de esperar, atrajo nume-
rosa concurencia, a la cual "supieron 
a poco' las cinco funciones que úni-
camente dieron. Se dice que en Fe-
brero vuelven. Ojalá suceda asi. 
Se les llama "Bailes Rusos", y real-
mente no hay que confundir éstos— 
de los cuales disfrutamos hace tres 
años—con lo que acbamos de ver j de 
aplaudir también, que deben titular-
se "Bailes Paulowa." 
Dice bien Matilde Muñoz el bai-
le ruso tiene una profunda trascen-
dencia artística, de evolución del con-
cetpto del teatro, es como el drama 
wagneriano, una realidad artística in-
confundible, elevada a la categoría 
de "caso" estético. Con relación a lo 
que esto supone, los bailes Paulowa 
! fecho de ella; porque no delata, no man-cho ni ensuvla, porque fortalece eí cabe-Embarco y me nrge vender todos mis' Ho- Se aplica y vende en su Deposito, 
muebles de primera con solo tres meses | "Peluquería Parisién" Salud. 47, frente a emanados de una sola personalidad uso, compuestos de un Juego de, la Iglesia de la Caridad. También pue-cuarto, una mesa corredera, seis sillas, | de pedirse, en las casas bien surtidas, dos sillones; todos de cedro, y una lám- La "Peluquería Parisién" es la peluque-para modernista de cuatro luces: todo ría que prefierien las familias habane-en $500; valen el doble Apodaca, 75, al- ras. El pelado y rizado de pelo a los ni-tos; de G a 8 d. m. ños se hace a la última moda. 3625 4 f. 1 C-1113 4d L 
y encaminados a un objeto puramen 
te corefétivo, pueden definirse dicien-
do que son la expresión convertida 
en ritmo, y quieren ser, ante todo, 
constituidos por figuras rítmicas. El 
artístico; y cuando es su propia ing. 
piradora, madame Paulowa quien la. 
térprete las danzas, la realización 
completa, es subyugante. 
El arte de Paulowa es, en todo, art̂  
de la danza; esto se adivina en ia 
exaltación de las líneas, en el Impul, 
so y movimiento de las actitudes; qu» 
hasta en aquelas de más conseguida 
quietud tienen un ritmo interior se-
mejante al que palpita en algnnos 
mármoles clásicos. Alejada volunta-
riamente fle las estilizaciones mara-
villosas que forman las últimas crea-
ciones especiales del baile ruso, Ann^ 
Paulowa, sin dejar del todo el espíri-
tu apasionado y delirante de su pri-
mera actuación, ha creado una mane-
ra orlglnalíslma a base do curvas pro 
fusamente trazadas, de siluetai 
arrancadas de las porcelanas salan-
tes, de actitudes estatuarlas tan gra. 
ciosas y aéreas como pudo concebir 
para su "Mercurio" Juan de Bolo-
nia. 
Es un arte personal el de Ansa Pau-
lowa, y de una absoluta pureza de re-
cursos. Sin decorado, sin un gran 
conjunto de bailarines, triunfa, trlnn. 
ta completamente por ai sólo. Pauto 
wa es toda su compañía; por eso el 
mayor encanto de estos bailes no está 
en las largas pantomimas teatrales, 
o en los "ballets'' estilo grande ópe-
ra, sino en esos ligeros "dlvertisse-
ments," cortos y frágiles, en que ella 
nos muestra las inaicabables maravi-
llas de una continua metamórfosls en 
ritmo vivo. 
Los bailes Interpretados la prima-
ra noche fueron "Amarina" con mú-
sica de Glazunow y Drigo; "Copos 
de nieve" con música de Tschnitkows-
ky, 7 un "assortiment" de danzas, y 
en las que encontramos la que haca 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRA PARTIÍ I T.AR; XO ESPE-
O culaciOn. Dos máquinas de escribir en perfecto estado. Proposiciones: Amargu-ra. 81, Sánchez. 3513 I f. 
SK VBNDE, POR TRASLADARSE PA-ra Cuba, 48, se venden divisiones de caoba y cristal para cuartos o departa-mentos interiores y alpunos muebles de oficina. Agular, 100, esquina a Obrapía, Banco Popular de Cuba. 3456 . 3 f. 
CJE VENDE rXA MESA DE BrLLAR, O con todos sus preparativos. Informan en Animas, CO. 3202 5 f 
TUEGO DE CTARTO SE VENDE UNO, #Í marquetería y mármoles rosa y otro blanco, uno de comedor marquetería. Una nevera blanca, cuadada. Un juego re-cibidor, caoba, acoginado, un espejo do-rado, dos cuartros al fileo, una cama madera moderna y un piano. Todo n,̂ -vo. Concordia y San Nicolás, altos de la bodega. 3467 3 f. 
Wo. 3 
Cómo extirpar de manera 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA de 28 años, reción llegada de España, í para la limpieza. Fonda Las Cuatro Na-ciones. Santa Clara 3. 3(535 ' 4 f. 
rápida el vello superfluo. i C K dbsea c o l o c a r una c r i a d a de 
r O mediana edad, española, para mane-La piel no ee perjudica absolutamente oca 
la aplicación de Delaten*. Obra con 
mágicM y positivos rasultados. 
El horrible vello en la cara, en lo» brazos, en el cuello, en las manos, en los hombros o en cualquier parte que so presente desfigura a cualquier mujer, nun cuando por lo demás, sea todo lo bella que se pueda imaginar. La pro-
jar un niño o para cuartos; tiene quien la recomiende. Estrella, 115, altos. 361!» 4_f. 
Desea c o l o c a r s e una muchacha, española, de criada de mano; no le 1 importa embarcar a cualquier parte. Sa-be su obligación. Informan en la calle 16, entre 17 y 19. Solar al lado del tren de lavado. 
4 f. 
AJADAS PAKA LIMPIAR 
HABITAHONES 0 COSER 
U na p e n i n s u l a r , acos tumbrada en el país, desea colocarse t>:ir;i la limpieza de habitaciones y coser; tiene buenas referencias. Diaria 28, entre Re-villagigedo y Agufla. 
3615 4 f. 
superficie en $46.000; Lealtad, moderna alto y bajo, $22.000: Aguila, dos plan-tas, cielo raso, $10.500; Lagunas, r.-a de Belascoaín, de azotea, M.TW; Estrila, $0.000; Cienfuegos, $6.000; Santo Tonr'is. a dos cuadras de Belascoaín, dos plan-tas, el" bajo de establecimiento; dos ca-sas de $13.000 cada una y mnchas otras que las vendemos baratas 
Cerro, Avuntamiento, a 20 metros de la 
Calzada, de portal, construcción m»'y sa-lida, $7.500; Churruca, de 6 por 40, $6.500; Cañengo, de 0 por 38, portal, saín, sa-leta y tres cuartos, $5.500 y algunas otras de más y menos precio. 
I P 
N CARPINTERO, VENDE UN AR-matoste de cantina, con espejos y mostrador, lo coloca donde sea necesa-rio. Informes: Manrique, 65 3439 • • 3 f 
Víbora y Jesús del Monte, las tenemos de todos tamaños y precios, en lo máa 
Pago en el acto: necesito 
comprar muebles- Llame al 
A-7589. 
34.-.: 1 mz 
carse die criada de cuartos, también entiende algo de cocina, con una niña que también ayuda al trabajo. Santa Clara. 3 Tel. A-7685. 
3634 4 t. 
Se compran y venden toda clase de 
¿tros de la calzada, de '̂t0 | muebles y se empeñan prendas y ob-
v bajo, frente cantería de 11 metros de j • f m j TJ L . frente y superficie de 280 metros, con, jetos de valor. La Moderna. Neptu-portal, zaguán, cielo raso y muchas co- ,7fi e •_ _ rArvasio Teléfo-modidades, $25.000; en la oalzada. de. DO» A*"> esquina a uervasio. icieio dos plantas, $25.000; otra de una planta, no A-8620. $12.500; Concepción, una de $5.500 y otra) 7 f do Jarrlín y portal, garaje, de 10 por1 40, 5:14.000; en San Francisco tenemos de portal tres de $6.700: San Lázaro. $7.500 y en distintas calles tenemos muchas otras de mueh08 tamaños que las ven-demos en proporción. 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 715 15d-17 
altos Por Concordia. 3641 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa de moralidad o en establecimiento; sabe cumplir con su obligación. Informan en lievillagigedo 67. 3637 4 f. 
COCINEROS 
•encía de tal vello quita a la mujer que lo padece su encanto primero (.su femi-nismo) dándole un aspecto rudo, mascu-iino que oculta absolutamente toda la admiración que otros encantos suyos pu-dieran despertar. 
Es positivamente una desgracia para «tal tníer mujer aparecer con esa defor-> \. Ella no necesita en iS vida de . ni patillas, ni brazos vellosos, ni > en el busto o en el cuello a " me-• iiin- cila asi deliberadamente lo pre-:>.:;. Ahora bien. i»<-;atoiie el más mara-• l.i --u triunfo ib la ciencia, esté, al al-i • e de1 todo el mundo, y fen conse-• aeli no hay •liscuipa para que exis-i se vr ;¡<i t::r. pocii deseable. : toue destrnye de manera absoluta i •• lie, puriiue va directamente a la .' V esto lo hace m un tiempo tan y tan debidamente que no product .¡.iior perjuicio aún en la piel máa 
... ...-.ida No hay que preocuparse por "A TAESTRO COCINERO REPíÜSTERO tober fracasado en .uatfíYiera d» los l i t l de primera, cocina francesa, espa-otros métodos empleados, que no deben i fióla, criolla y general. Gana buen siíel-«csammar a usted a usar Delatone Puea do. Solicita casa formal. Mucha serie-- completamente diferente de cualquiera ¡ dad profesional. Limpio 
Solares los tenemos en venta en todos los repartos; en la Sierra tenemos de esquina de más de mil varas, a $5.50 vara; de centro los vendemos a $5.25 en la Víbora. Estrada Palma, de esquina, a una cuadra de la dioble línea del tras-porte de 20 por 40, a $5.50 el metro. Luis Estévez, entre Bruno Zayas y Cortina de 30 por 40: a $5.25 el metro. San Fran-cisco, de 8 por 40, y de 10 por 40 a $5.50 el metro. Dolores y Menocal, de 10 por la en casa de moralidad, o para un, 40 "$0..-̂  0i metro. Para Informes de matrimonio.̂ Informan en Belascoaín. 31,18 a v¿ a m en rni,-m Comercial y de 
í 2 n 5 n. m. en la Víbora. Calle Mila-
COCINERAS 
QE DESEA COLOCAR DE COCINLK V 
•»o una señora de 2-í añofe, recién llega-
\rAQCINA DE ESCRIBIR: SE VEN-ITJ. de. Administración de la Quinta Dependientes. Andrés López. 3493 7 f 
gros, 58. 
sen 4 f. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. í. desea usted comprar, vender o cambiar máqui-nas de coser al contado o a plazos 5 Lia-me al teléfono A-838L Agente áb Singer. Pío Fernández. 746 « 
MUEBLES 
Se venden: juego de sala, moderno; jue-
MOSQUITEROS 
de mueelina y de punto, con 
aparato y 5ia é l Para todos 




C 9060 iad a • 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Sir̂ th Premier, con cinta tricolor, $35. Lenguáfono para aprender inglés, com-pleto, $45. Meslta máquina escribir, $8; cintas para máquinas escribir, 50 centa-vos una. Varios Otiles de fotografía, $5. Neptuno, 57, librería. 3050 5 ef. 
MUCHO DINERO MUEBLES: SE VENDEX A lares, todos los de una rARTICü-
casa. Hay t>„ „, . .„ . i- jn juegos modernos de sala, de omedor  
Por tods clase de tarecos viejos, lo da ^ » tAA¿n.tá niono vî t™i« „~^mm la casa de Préstamos, Compra y Ven-ta de José» Mastache. Llame a los Te-léfonos 1-7105 y A-0673,y será bien aten dldo. 2415 20 t 
cuarto. Además plano, Vlctrola, cam«s sueltas, sillones, escaparate, vaJU'ero, «-sa, lámparas, etc. Aguila 32. 2397 2 «f. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
F! Arte, taller de reparación jai-
ra mueblet en general* Nos hace* 
mos cargo de toda clase de tra-
4; bajos, por difíciles que sean. Se 
j esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
! Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos 
283 2 f 
l'evliias da oro garnutl/ado, etn su cae 10 tino J letras iguales a las mues-tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-lores, trabaln precioso, $14.95. Puesta en tu casa, libre de gasto. Haga sn giro hoy mismo. Pida Catálogo 'gratis) 
LA CASA DE IGLESIAS ' 
Plat-ría Relojería. Optica. UONTiJ, 60. SNi K K INDIO X ¿NOELES HABANA 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de mueble» que m le propongan Esta casa paga nn cia-i-jenta por ciento más que las de sa gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo que deben hacer ana visita a la misma antes de ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán servidos bien y a satisfacción. Te« éfono A-1903 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 4 
En Neptuno. 153, casa de préstamos "La Especia;," vende por la mitad de nu raloi, escapjrates, cómoda."», lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido da muebles, qué vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en joyas procedentes de em-pefio, a precios do ocasidn. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y «bjetes do valor, cobrando un ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espe-lal " almacén Importador de muebles y objetos de fantasía, saldn da exposición: Neptuno. 159, entre Escobar y Gervasio Teléfono A-Vt',3». Vendemos con un 50 por 100 de «Jes-
LA ARGENTINA 
sillones de portal, camas de hierro, ca- ( coento, luego» do cuarto, Juegos de co-
•, jue 
go de comedor, marqueteado escaparate £ importadera de joyería de 
de colgar, mesa, sillones, vajillero, pía-1 r * •* 
mitos de nifio. cherlones chlfenieres, es-pejos dorados, lámparas de sala, come-1 dor y cuarto, vitrinas, aparadores, fcscri-
TTKNDO CHALET CON 1,500 MKTROS 
V en la calle 17. Lugar ideal, en $.6r).000 
no nuevo, lavabo, coche y cama de niño, 
vlctrola con discos, etc. Aguila, 3̂ ', cerca 
de Trocadero. 
3237 1 f . 
COCINERO REPOSTERO ESPAffOL, SE desea colocar en tasa particular o de comercio, es hombre solo y tiene buenas referencias, muy práctico y lim-pio: no sale al campo. Informan en Cal-zaba de Vives, 162 Tel. A-7620. 3620 4 f 
una c sa muy linda en la calle Santa |ANGA: SE VENDEN TODOS LOS Catalina, Víbora, próxima a la Calzada. ¡ muebles de una casa, hay juego de Portal, sala, saleta, tres cuartos, buenos I sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, servicios, en 10.500 pesos. Villanueva las escaparates, lámparas, cocina económi-enseña. \ ca, máquina de coser y varios muebles 
MBS 4 f. 
otro que haya sido inventado hasta aho ra, y es el vefdadero y positivo destruc lor riel vello, como ningún otro compues-to, siendo al mismo tiempo completa-mente inofensivo. Ccnopre usted Delâ one hoy mismo. No lo deje para mañana. De venta en todas las Droguerías y Perfumerías. 
Representantes Bxclusivos: 
jP-Mlito Fernández, 68 Campanario, Habana. 
Teléfono A-27C9. 3656 y 
cumplidor 
4 f. 
Siempre eo Gasa 
Monesia, que no es nombre de Santo et. nombre del Ungüento servicial y dé uso diario, que siempde debe haber en las casas de familias, porque es raro Que cada día no se nscesite Monesia So '<nd~ en todas las boticas y cura pron-ta, sin dejar huella, sin dolor. siet«»oue-roí. Quemaduras, granos malos, diviesos polondrinos y la fifia Monesia en casa' es práctico tenerlo. 
CHAUFFEURS 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR PARA este trabajo se ofrece un joven, con buenas referencias de conducta y traba-jador, para máquina particularpreirun-tar por Matías Matfn. 23 entre B v C Vedado. TeL F-1368. 3016 4 f 
C0ÜÍPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
»it. 
Compro casas de todos tamaños, 
en la ciudad y sus repartos. Doy 
dinero en hipoteca desde el 6 por 
100. Luis Suárez Cáceres. Haba-
na 89; de 2 a 4. 
ACABADA DE CONSTRUIR EN $11,000 vendo una casa en Concepción, cerca del tranvía, de cuatro cuartos, sala, sa-leta y comedor al fondo, servicio óe criado. Llave en 8a., 2L Tel 1-5157. 3015 4 t 
.",1 
PROPIEDADES EN VENTA 
Calle de San Francisco. Víbora, con es-tablecimiento, en $9.000. 
En la misma calle, 6 por 20. portal, sala, 
comedor, tres cuartos y servicios, en 7 
mil pesos. 
20. igual En la misma calle. 6 por la anterior, en ?7.000. 
Calle San Anastasio, 6 por 20. igual a la anterior, en $7.000. 
tiro, ?8 k y relojes marca Ar-
^entina, di* superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobro 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
ledas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos dt 
Se vende un mostrador , en moy i f * P^nabad Hermanos Nen-buenas condiciones; puede verse en ¡ fantasía , enaDaQ nermanos. ^ep-el Hotel Habana. Belascoaín y Gloria. 170 TPUfono A-4955 Pregunten a maestro albaíiil. _ m UinO, 1/^. ICieiono rt—tt^. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 
C 3357 ln4 17 ab 
más. Neptuno, 227 y 
3158 
nis 2 f 
SE TENDEN: DIEZ SILUAS, CUATRO butacas, un sofá y una mesa centro de majagua, último modelo. Obispo, 105, altos. 3105 31 e 
medor, juegos de recibidor, juegos da sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos. Juegos tapizados, camas de bronca, torios de señora, peinadores, lavabos, co-1 « amas de hierro, camas de nifio, burOs. I uetis. burOs. mesas planas, cuadras, ma-; escritorios de señora, cuadros de sala 7 I cetas columnas relojes, mesas de corre- comedor, lámparas de sala, comedor 7 1 Jeras redondas y cuadradas. Juegos de riiarto. lámparas de sobremesa, colum-1 rala, de recibidor, de comedor y? de «r-1 ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-I ticulos que es Imposible etallar aquí, tricas, sillas butacas y esquines dora-alquilamos y vendemos a plazos, las ven- dos, porta-macetas esmaltados, Tltrinas, 'as para el campo son libre eévase y • oquetaj, entremesen cherlones, adornos puestas er ?a estación o muelle. y figuras de todas clases, mesas corre-
No confundirse: "La Especial" Queda «Jeras redonu-s y cuadradas, relojes da i n Neptuno. número 153, entre Escobar pared, sillones de Portal escaparata» v Gervasio i americanos, iibreros. sillas giratorias. ' neveras, apartores, para vanes y sillería . 1 . del pala en todos los estilos. PieCeSIId Comprar muebles en Antes de emprar bagan una visita a . j • t i 1 j x i ' i - a Especial," Neptuno, 159, y serán ?bl!ndaUCia Llame a LOSada. 12- rí en servidos No confundir. Neptuno, 
lefono A 8054. 
C 3357 Ind 17 s* 
Calle Eawton, inmediata co, en $5.750. a San Francis 
Calzada de Jesfls del Monte, con portal y once habitaciones, patio, traspatio y servicios, magnífica casa en $40.000. 
Calzada de Jesús del Monte, con portal, sala, saleta, cuatro habitaciones y ser-vicios, en $25.000. 
Para informes: C. Rulz. Departamento 402. Edificio diel Banco del Canadá. Telé-fono M-24e8. Trato directo sin corredo-res. 
1 : '> 4 f. 
Saacríbave al DIARIO DE LA (VIA-
RINAy anunciése en ol DIARiO DE 
¡La m a r i n a 
Mosquiteros en todas las for-
mas, clases y tamaños. 
"EL ENCANTO" 
MUCHO DINERO 
Por toda clase de muebles finos, vlctro-las, fonógrafos, discos y toda clase da objetos, los da la casa de Préstamo». Compra y Venta de Mastache. llame a los teléfonos 1-7105 y A-0C73 y será bien atendido. 
2416 20 f 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael n 1. TeL A-6926. 
Vendemos muebles a plazos y fabrl-osmos toda clase de muebles a gusto <Je Imás exigente. Las ventn», dei campe no pagan em* balajo y se i>onen en la estación. 
BILLARES 
Alquile, empeñe, venda, comp/e o 
c ambie su» muebles y prendas ei; 
"La Hisparo-Cuba," de Losada y ^ CASA NUEVA 
Hermano, Monserrate y Villegis, Se compran muebles usado», de te-
6. Teléfono A.8054. *** ^ ^ T ^ S t o T n . C ^ c 336S i . 17 ab gnn otro. Y lo mismo que lo» Ten-' demos a módicos precios. Llame «i 
, M NPKN SII.,A> V MESAS DE CA- ^ 7 ^ 4 ^ 
30d-18 e I 
S fé y fonda, batería de cocina, cajas caudales, varias tamaños, una carpeta, una máquina de coser Slnger, forma sa-lón, ovillo central, nn mostrador y me-sa sastrería, un molino café francés; pue-de verse a todas horas en Apodaca 58* 3031 10 £ 
BARNIZO MUEBLES, A DOMICIUO; todo aquel que sea concerniente a este ramo. Teléfono A-0351. Galiano, 91; en O'Ueilly, 72, altos. Francisco Liópcz. 3104 " * í 
Se venden nuevos, con todos sns acceso-. i rios de primera clase y bandas da go-Al compr" sus mueblst, vea el grande rnaa automáticas. Constante surtido da y variado smtido > precios de esta caaa, | accesorios í>anceses para ios mismos, donde saldrl bien servido por poco di- Vluda e H.j09 de j . Forteza. Amarga-cero; hay Juego» de cuarto con coqueta, 1 T, 43̂  Telé/oto A-B03O. modernistas eacaparates desde »8; camas 'on bastidor, a $5; peiaadores a $9; npa-endor-s. de estante, a $14; lavabos, a Dt; mesaa de noche, a »2; también hay Jus-Lroa completo» y toda clase de plezss sueltas relacionadas al giro y los pre-i-ios antes mencionados. Véalo y se con-vence** SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-BLJSS. FIJESE BIEN: EL. 111-
A T E N C I O N ! . . . 
ES UNA DESGRACIA TENER 
SUS ESPEJOS MANCHADOS. 
SE ARREGLAN COMO NUE-
VOS, AZOGADO GARANTI-
ZADO. LA VENECIANA. T E -
NER1FE, 2. T E L A-5600. 
2S71 8 f. 
A N O Ü Ü X V i í i Ü l A t ü O V L L A i tAAKlf tA F e b r e r o 1 de 1 9 2 0 . P A G Í N A V E I N T I S I E T E 
dcfinitvo y ú n i c o el baile de Paulowa; 
una gavota danzada de un modo inol-
vidable, que s e r á posiblemente uno 
de los hallazgos e s t é t i c o s m á s admi-
rables de l a maravl losa danzarina. 
P a r a esta gavota v i s t i ó un lindo 
traje de época , que c o n s i s t í a en es-
trecha falda de raso amari l lo : cor-
to de talle, el corpino de l a misma 
tela cortas las mangas, y sombrero 
"cabrio lé ' ' de raso blanco; a l final 
de l a augusta cola, h a b í a una gran 
pres i l la del propio tejido, y en é s t a 
i n t r o d u c í a el la una mano levantando 
a s í dicha cola, luciendo mejor los pies 
divinamente calzados con zapatos 
sin t a c ó n de seda rosa—y, por consi-
guiente, los pasos. E r a de ver la gra-
c ia , la elegancia, l a d i s t inc ión con 
que Pau lowa manejaba a s í l a falda, 
que s e g u í a el c o m p á s y los movi-
mientos de J a genial ar t i s ta y de su 
pareja, muy hábi l b a i l a r í n t a m b i é n . 
Con ser todos primorosos, d© un 
gusto perfecto, los trajes de l a Palp^ 
wa. c i t a r é t a m b i é n uno, estilo "incró-
yable," cuya falda era de tul rosa, 
con c o r p i ñ o - c h a q u e t l l l a de raso "ma-
r r ó n ; " grandes solapas de seda ver-
de Nilo. chalequito fondo blanco a 
Efraaa andhas nqgras, sombrero-ca-
pota de paja amari l la , medias rosa-
das y * j p « t o s y guantes de finísima 
cabri t i l la verde c laro t a m b i é n . 
Tienen ustedes en este indumento 
un bonito disfraz, para "el p r ó x i m o 
C a r n a v a l , dicho sea de paso. 
E n suma: que una de las artistas 
a quienes se debe el refinamiento del 
gusto, que hace labor fina, de palpi-
tante biajo-relíeVe, creadora de ese 
g é n e r o atrayente, que a fuerza de 
ser arte de l e g í t i m a ley se ha adue-
ñ a d o de l a escena influyendo pode-
rosamente en su c o r e o g r a f í a y en su 
aparato decorativo, es Anna Paulowa, 
b e l l í s i m a mujer, de sensibilidad asom 
brosa y excepcional talento que da 
vida con la actitud, la mirada, el gus-
to el alado movimiento de su vapo-
rosa figura, que acierta a encarnar la 
p o e s í a sin el recurso del don divino 
de la palabra como una escultura ani-
mada por el t a m b i é n don divino del 
arte, y que ha llevado en triunfo sus 
m é r i t o s y su nombre por todos los 
grandes teatros del mundo, no era co-
nocida del pdblioo de Madrid. E l éx i -
to fué todo lo magní f i co que se es-
peraba de la fama de tan genial bai-
lar ina . P a r a e l la fueron los m á s ca-
lurosos apI%usos. Con a c o m p a ñ a r l a 
art istas tan hermosas y notables co-
mo la Kaohuba y la Butzova, y tan 
admirables como Volinlni , e l la lo es 
todo, lo l lena todo, lo matiza todo 
con su acrobatismo r í t m i c o , con su 
« r a c i a y su d i s t inc ión . 
Un notable literato, hablando de 
e l la ,de l a Paulowa. d e c í a : 
"Porcelana versal lesca, pintura de 
pro delicada y gentil, e x t a s í a al pú-
blico en l a figura bohemia de "Ama-
rilla," 'de Glazounoff; en l a deliciosa 
"VVateau, dibujo de friso griego siem-
"Gavota." de Lanke; en la alocada 
"Bacante," de Glazoúnoff.'" 
Nadie, hasta ahora, podrá dispu-
tarle el cetro de l a danza mundial . 
E n el teatro imperial ruso de ó p e r a , 
de Petrogrado, Anna Paulowa era l a 
pr imera bai lar ina absoluta, l a que 
triunfaba sobre todas las otras dan-
zarinas de aquende y allende el Xe -
va. 
U n día s in t ió el I m p u l s o — c o n g é n l t o 
en los artistas—de su a lma viajera , y 
con l a venia del Z a r r e c o r r i ó los es-
cenarios fastuosos y famosos de P a -
r í s , Londres , Viena, Nueva Y o r k B u s -
nos Aires , creo que de la Habana 
t a m b i é n j y todo el mundo, como sus 
compatriotas, se s in t ió ungido de emo 
c i ó n ante e£»a mujer g r á c i l y alada. 
E n l a capital de F r a n c i a e s t á n I 
ahora Anna Paulowa y su c o m p a ñ í a . ¡ 
L a v í s p e r a de irse—y e m p r e n d í a n ¡ 
el viaje por la m a ñ a n a temprano, en j 
el r á p i d o — t r a b a j a r o n . E n esta ú l t i m a j 
velada Anna y Volinlni; las bellas 
danzarinas y los notables bailarines, 
^iecutaron n ú m e r o s nuevos; todos 
ellos ricos en arte p lás t i co , m í m i c o , 
a c r o b á t i c o y decorativo. L a s baladas, 
mazurkas y polonesas de Chopin; el 
hermoso poema s infón ico de L l s t z 
"Los Preludios," y en fin. una de las 
m á s sentimentales p á g i n a s de Bee-
thoven, "Rouchine," entre otras obras 
musicales fueron encamadas en fi-
guras que se m o v í a n r í t m i c a m e n t e , 
dando e x p r e s i ó n y visualidad a ideas 
de poetas y m ú s i c o s . 
Los aplausos resonaron grandes, 
u n á n i m e s e imponentes, con especial 
e f u s i ó n p e r a l a Paulowa, la genial 
creadora de " L a muerte del Cisne," 
cuadro b r a v í s i m o , pero de infinita 
p o e s í a , en el que culmina el arte 
soberano de la encantadora mosco-
vita , y para Volinini , el admirable ga-
lán de l a "Gavota," de L inke . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de "Thals*' tuvo 
noches pasadas varios atractivos: la 
p r e s e n t a c i ó n de Genoveva VIx , su 
m á s acertada creadora; el "debut" 
del b a r í t o n o Jul io Cirino. y el en-
cargarse l a c o m p a ñ í a Paulowa de la 
parte coreográf i ca . 
Genoveva Vix , viene, como slemp-
pre. art ista exquisita y cantante afor-
t u n a d í s i m a , y com siempre, en su ac-
t u a c i ó n llena de e sp í r i tu y d i s t inc ión | 
en la acertada m í m i c a de l a "Medi-
tac ión" , en la romanza "Dis mol que 
j e suls belle." en el m o n ó l o g o del de-
sierto—su mayor acierto de cantante, 
—tuvo un é x i t o grande y justo. 
Cirino es un buen art ista . Su ínter 
p r e t a c i ó n del Athanacl es apasionada, 
l lena d)e e x p r e s i ó n , estudiada con 
acierto y. al mismo tiempo, de una 
sobriedad justa. 
Con l a feliz t e r m i n a c i ó n de l a g ü e -
r a ha resurgido a l fin l a obra wag-
neriana, proscripta injustamente de 
los p a í s e s tanto aliados como neutra-
les mientras las terribles hostilida-
des duraron. 
He oíd odecir—Ignoro s i s e r á c ier-
ta la noticia—que los cantantes fran-
ceses e italianos, y nada m á s que los 
cantantes, fueron los que se negaron 
a interpretar a Wagner, por cierto 
bastante d l s p u é s de comenzada l a 
gran g ü e r a , olvidando que el arte es 
universal y que, por tanto, el inmor-
tal maestro de Leipzig no es a l e m á n , 
sino que pertenece al mundo entero. 
A r t í s t i c a m e n t e , Wagner carece de pa-
t r i a : es s ó l o un geni0 de la H u m a -
nidad. 
Pero s i los artistas extranjeros ta-
les e s c r ú p u l o s t e n í a n , ¿ p o r q u é en 
Madrid no se I n t e r p r e t ó a Wagner 
por cantantes s ó l o e s p a ñ o l e s durante 
esa é p o c a de l a lucha mundial, como 
se h a hecho en var ias provincias de 
E s p a ñ a , en ese mismo per íodo? 
; L a W a l k y r i a " ! Cada vez que l a 
olmos nos parece m á s grande, m á s 
« x t r a o r d i n a r i a . ¡Con q u é deleite he-
mos escuchado esa segunda parte de 
la t e t r a l o g í a ! Bien es verdad que abo-
r a hemos podio apreciar como pocas 
veces " L a WaUnrria" en toda su gran-
deza, merced a las perfecciones de su 
elemento primordial : l a orquesta. Co-
m e n z a r é , pues, hablando de é s t a , no 
solo por la importancia que e l la tie-
ne en " L a Walkyr ia" , sino porque fué 
lo mejor de todo, lo m á s saliente, lo 
m á s merecedor de aplausos entusias-
tas. 
Otto Hese, director de l a Opera de 
Munich es un gran maestro. 
Hemos vuelto de nuevo a admirar 
a R o u s s e l i é r e , el gran tenor wagne-
riano, tan querido por nuestro públ i -
co que desde el comienzo de la guerra 
no h a b í a podido aplaudirle. E l tenor 
h a b í a trocado desde el primer mo-
mento de l a lucha l a Indumentaria 
de "Pars i fa l" y de "Slgfredo" por la 
del soldao, y los escenarios por las 
tr incheras; pero de verdad. Se nos 
m o s t r ó tan gran art is ta como siempre 
y como siempre nos e n c a n t ó su crea-
c ión de Sigmundo. 
Bruni lda fué E l s a Raccanel l l , mu-
jer de e s p l é n d i d a figura, una verda-
dera W a l k y r i a . E s art i s ta de talento. 
E l notable bajo Cir ino compuso 
muy bien el dios Wotan. 
Camino B é j a r , tiple de muy bonita 
voz, c a n t ó y e x p r e s ó muy bien l a S i -
glinda. 
L a notable c o m p a ñ í a Guerrero-
Mendoza Inauguró hace pocas noches 
la temporada oficial en su teatro de 
la Princesa , y para dar la blenevnjda 
a los i lustres artistas, gloria y honor 
de l a escena e s p a ñ o l a , acud ió , como 
de costumbre, el p ú b l i c o numeroso y 
selecto de las grandes solemnidaes. 
L a fiesta nos o frec ía , a d e m á s , una 
novedad, y esta era l a pr imera re-
p r e s e n t a c i ó n en Madrid de " E l a lma 
es mía ," drama en tres actos de don 
Angel Guimerá , estrenado durante la 
ú l t i m a e x c u r s i ó n americana, .por la 
c o m p a ñ í a de la Princesa . 
E l i lustre autor de "Mar y Cielo" 
y " T i e r r a baja" se siente a ú n , en su 
senectud, con las e n e r g í a s espiritua-
les suficientes para sa lvar con deco-
ro literario su preclaro nombre. A s í 
lo demuestra su obra reciente, en la 
que l a forma imaginativa de la fá-
bula corre parejas con la t é c n i c a del 
desarrollo e s c é n i c o . Ambas condicio-
nes resaltan, dentro, naturalmente, de 
l a relatividad inevitable de " E l a l -
m a es mía ," 
Don Angel Guimerá tuvo en todos 
los momentos l a c o n s i d e r a c i ó n y el 
respeto del púb l i co . 
Fernandito Mendoza, nos m o s t r ó en 
el protagonista, los grandes progre-
sos conque afianza cada d ía su paso 
seguro y firme por el camino del a r -
te e s c é n i c o . María Guerrerro, cas i 
s in palabras, hizo llegar el suyo, por 
l a continencia y el gesto, de elocuen-
c ia suprema, a lo m á s í n t i m o de la 
e m o c i ó n . D í a z tle Mendoza ( F e r n a n -
do,) en el a r r i e s g a d í s i m o Al í Bajá , 
que s a l r ó , completa el primer t é r m i -
no. Los s e ñ o r e s Díaz de Artigas y 
Torres , y los s e ñ o r e s Art igas y J u s -
te, redondearon el conjunto. 
E l autor se p r e s e n t ó con sus in tér -
pretes al final de todos los actos. 
E n un importante p e r i ó d i c o le í 
d ías pasados que el Rey acude al tea-
tro R e i n a Vic tor ia con frecuencia y 
lo hace sin aparato alguno, presen-
ciando l a r e p r e s e t a c i ó n desde un pal-
co platea, en unión de los abonados 
que a l l í concurren. 
Hace pocas noches a c u d i ó a presen, 
c i a r la r e p r e s e n t a c i ó n de " E l as," la 
opereta de gracioso libro, agradable 
m ú ú s i c a y lujosa p r e s e n t a c i ó n , que 
hace figurar a diarlo el cartel de "No 
hay billetes" en las taquillas del tea-
tro desde primeras horas de la ma-
ñ a n a . 
Don Alfonso m o s t r ó s e c o m p l a c i d í -
simo de " E l as," y del efecto final del 
acto segundo, felicitando a l popular 
escritor y empresario. Cadenas, por 
la fastuosidad y buen gusto con que 
e s t á puesta l a obra. Cadenas Invi tó al 
Rey a ver de cerca el mecanismo en 
que e s t á montado el truco, y don A l -
fonso p a s ó a l escenarlo, examinando 
l a tramoya. D e s p u é s p r e g u n t ó a C a -
denas sobre su proyecto de teatro en 
la cal le de A l c a l á , i n t e r e s á n d o s e por-
que comiencen pronto las obras. C a -
denas le expuso con claridad la mar-
cha del asunto y las dificultades que 
por parte de determinadas personas 
h a de tropezar, oyendo de labios del 
R e y palabras de aliento, pues é s t e se 
h a l l a i n t e r e s a d í s i m o en cuanto se re-
fiere a l embellecimiento de Madrid. 
Voy a seguir en otra C a r t a , y ter-
mino esta para que alcance el correo 
extraordinario que me dicen hay hoy. 
S a l o m é > ú ñ e i y T O P E T E . 
S E R M O N E S 
QUE HAN D E P R E D I C A R S E E N L A 
S. f. C A T E D R A L D E L A H A -
BANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L SB-
ftOR 1020. 
JVbrero lo.—Dominica de Septuag^ai-
m a ; M. L B«fior Penitenciario. 
Febrero &—Dominica d-- S e x i g á s l m » : 
•enor Pbro don Ram-3n R o m í n . 
Febrero 15.—Dominica de Qulncuajé-
« m a ; M I . »eñor Magistral. 
Febrero 22.—Dominica 1 de Cnare»-
m a ; Iltmo. señor Deán. 
Febrero 29.—Dominica I I d* Cnarea-
m a ; M. I . señor Arcediano. 
Mario 7.—Dominica I I I de Cutresm»; 
R . P . J . J . Roberes. 
Marro 14.—Dominica IV de Cnaretm»; 
M I . eefior Penitenciarlo. 
Marzo 21.—Dominica de PaslSn; M. 
I . «efior Lectoral. 
Marzo 28.—Viernes. Nuestra Seflora 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. 
Abril lo.—JneTes Santo ( E l Manda-
to); M. I . cefior Maestreescuela. 
Abril 2.—.Vi-rnes Santo ( L a Soledad): 
eefior Pbro. don J . J . Roberes. 
Abril 4.—Domingo de Resurreccldn; 
M . I . eefior Magistral. 
Abril 11.—Dominica -In albls"; M. I . 
•eflor Arcediano 
M . I . señor Lectonl. 
Mayo 13.—La Ascenslftn del SeBor; 
M . I . señor Penitenciarlo. 
Mayo Ifl —Dominica I I I (De Mlnerra); 
M. L señor Magrlstral. 
Mayo 19.—Víspera de Nnestra Seflora 
de la Caridad: Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—.Nnestra Señora de la Carl-
ead, Patrona de Cuba; M. I . seflor Doc-
toral. 
Mayo 23,—Pascua de Pentecostés; M. 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La SantliOm" Trinidad; ae-
Cor Pbro. don RamOn RomAn. 
Junio 3.—SSnm. Corpus Chrlst l ; M. I 
señor Magistral. 
Jnnlo 6.—Jubile© Clronlar; M. I . te-
flor Arcediano. 
Jnnlo20.— Dominica IIT (De Mlner-
r a ) : Itmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de S. Pedro • San Pa-
blo: aeflor Pbro. don Uablo Espinosa. 
Habana. 30 de Diciembre de 1919. 
Vista de la distribución de los sermo-
nes <jue. durante el primer semestre dM 
año 1920, han de predl-arse, D. m-, en 
Nnestra S. I . Otedral . nenlmos en 
anrobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de Indnlirenrla, en la 
^"rma acostumbrada, .i todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, ropanrio ndem*.i piado, 
«amenté por la exaltación de la Fe, por 
el Romano Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decreta y flrm« S. E . R . lo enal 
certifico. 
-!- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , DR. MEN-
DEZ. Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S. I . Catedral cada meüia hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m- E n los do-
mingos y demás d»a3 de precepto se 
celebran misas a las 7, 7 y media y i 
7 media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después se celebran misas re-
radas a las 10 y a ias 11. Y de acuer-
do con lo dispuesto por el Bmo. Ordi-
nario Diocesano, en los días festivos se 
predica a los fíeles, dorante cinco 'mi-
nutos, en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la mi*« ca* 
pitular. 
A V I S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A L GLORIOSO SAN B L A S 
E l dia 3 de Febrero, a las ocho y me-
dia a. m-, tendrá lugar la fiesta so-
lemne con^ sermón, en honor de tan 
glorioso Santo. 
Al final se repartirán los cordones 
bendecidos en esta fiesta. 
MM S f. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑO-
RA D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 4 del corriente celebrará misa 
cantada a las ocho de la mañana esta 
congregacifin y a la terminación de ésta 
pronunciará una elocuente plática el Re-
verendo Padre Juan J . Lobato. 
Se suplica la asistencia — L a Secreta-
rla, ANTONIO FERNANDEZZ. 
349S 4 f. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l dfa 4 tendrá lugar en este templo 
la festividad de San Blas, a las 9 a. m 
Predicará el Rv. P. Juan Pujano. E In-
vita a dicha festividad a todos los de-
votos del Santo su camarera, Blasa Val-
despino 
3400 8 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L A PIA UNION D E SAN J O S E 
Celebrará los Siete Domingos: comen-
zando el 1ro. che Febrero, a las siete y 
media. Misa de Comunión General en la 
que se repartirán lindos librltos Josefi-
nos. 
A las ocho y media. Ml«a solemne 
con sermón, por Nuestro Director, Fray 
Euseblo del Niño Jesús . 
Este domingo es a intención de la 
señora Clara Valle de Fernández. 
L a Secretarla. 
3125 1 t 
M Ü Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
Se recuerda a todos los Hermnao» y 
Hermanas que esta Archlcofradía, cele-
bra el día lo. del entrante Febrero su 
fiesta Mensual, rogándole a todos su 
asistencia. 
E l Secretarlo, 
Joaquín Fernández. 
8420 1 f 
C O M I T E P A R R O Q U I A L D E L A 
E S C U E L A N O C T U R N A " E L 
S A L V A D O R " 
Se suplica a las damas católicas y a 
todas las personas interesadas en la 
educación de los niños pobres, asistan 
a i» Junta que celebrará este Comité 
el lunes próximo, a las 4 de la tarde, 
en la Calzada del Cerro, 556, para tra-
tar asunto de sumo Interes relacionados 
con la marcha de esta iniciativa patrió-
tica y cristiana. 
L a Presidenta, 
Gnl l lennin» Portel». 
Enero 30 de 1920. 
C 990 od-31 
^ P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTARA 
E l día 1 del próxima Febrero, dará 
principio en esta Iglesia los siete Do-
mingos en honor de San José de la 
Montaña. 
A las 8 a. m- mi»a y comunión ge-
neral, gozos cantados e Imposición de 
escapulario y medalla. 
8312 • t 
~ P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l Domingo lo., a las 8 a. m- tendrá 
lugar la comunión reparadora. A ¡las 
9 a. m. Misa solemne con exposición del 
Santísimo y i ermón. 
3185 1 * 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próximo, primero de T e * 
brero, empiezan en esta Iglesia los Sie-
te Domingos, según el program* Qne s*> 
ha publicado: quiere la Congregación d» 
San José que sean nna ferviente roga-» 
tlva contra la grippe, y l lama a sn lado 
en esos domingos a todos los de la H a -
bana. 
L a eemnniOn de rogativa será a la» 
7.30 a. m. y la misa armonizada y con 
sermón, a las 8.30 a. m-
E n la comunión de las 7.80 a. na- qne 
darán varios sacerdotes, se Irán entre-
gando a cada asociado las estatultas d» 
bolsillo bendecidas. 
3321 1 í 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
LOS S I E T E DOMINGOS CONSAGRADOS 
A L P A T R I A R C A SAN J O S E 
E l próximo Domingo, día primero da 
Febrero, a las 8 de la mañana, se dará 
principio en esta Iglesia al pladosQ ejer-
cicio de los Siete Domingos en honor 
del glorioso Patriarca. 
3143 1 f 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
E N HONOR D E SAN B L A S 
E l próxmo Martes, dia tres de F e -
brero, se celebrará en esta Iglesia, a 
las ocho y media de la mañana, misa 
solemne en honor de tan milagroso 
Santo. 
Terminada la mina so bendecirán los 
cordones y se distribuirán a los fieles 
asistentes. 
L a Camarera. 
8144 8 f 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e l e 
H A B A N A 
1 A CASA CONCORDIA, «4, I . K T R A B, | j bajos, se cambia en alquiler por otra comprendida entre Reina y Malecón o 
Belaecoaln y Consulado, tiene sala, re-
cibidor, tres habitaciones, cuarto do ba-
ño, come'"-»'', cocina, cocina de gas, cuar-
to de criado y doble servicio. 
3579 < 4 f 
S*" E S O L I C I T A UN L O C A L E N CALME céntrica, propio para modas y con-
fortdones dte señora. Avisen: Teléfono 
:'.(m' • * 
C*E A L Q U I L A N I.OS ESPACIOSOS A I . -
O tos San Lázaro a Malecón, número 
810. con entrada independiente por Ma-
lecón. „ . ^ 
A CABADO D E F A B R I C A R , L O C A L K 8 -quina, para establecimiento, so a l -
qula, Pocltos y San Francisco Llave en 
?san B'ranclsco. 53. Garaje al lafVo. Más 
Informes en Mercaderes 27, ferretería. 
3313 3 e. 
PARA KSTABIJECIMTKXTO: 8F A L -qullan los bajos de Marina. 18, de 400 metros de capacidad, propio para gara-
Je, exposición, taller o a l m a ^ n ; llavo 
en la bodega, en $250. Informes en San 
Lázaro, 328, altos; se da contrato. 
3345 2 f 
S e n e c e s i t a a l q u i l a r o c o m -
p r a r e n l a H a b a n a o s u s a l -
r e d e d o r e s , u n ed i f i c io d e u n o 
o d o s p i sos , a d e c u a d o p a r a 
f a b r i c a r , a l m a c é n d e u n a c a -
p a c i d a d d e 2 . 5 0 0 a 3 . 0 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s . D i r i g i r s e a 
S t a n l e y . A p a r t a d o 5 4 7 . H a -
b a n a . 
84 S4 8 f 
Sr CED15 r>" CONTRATO D B CXA CA-sa, por cinco años, no paga más de 
60 pesos ¿te alquiler, comprando un» 
Sierra Universal, nflmero 8, C H. y K. 
Solo cuatro meaes de uso, se eompmN 
do una circular, garlopa y barrena; tie-
ne surtido de herramientas. Para njar, 
afl'ar, hace m^Huras. Más un torno 
hierro, 6 pies. Se puede montar con ¡a 
sierra. Informan en el taller de carpin-
tería: Picota, 23, esquina Mercad. Te-
léfono A-1987. 
3Ó09 S í 
A M P L I O L O C A L 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to , e n l a m e j o r c u a d r a de 
N e p t u n o , e l a m p l i o l o c a l d e 
N e p t u n o , 1 2 2 . I n f o r m a n e n 
los a l tos o C o m p e s t e l a , 7 6 . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento un 
L u n local, propio para establecimien-
to de f a n t a s í a , que es té situado en una 
de estas calles: Obispo, G'Rei l ly , San 
R a f a e l , G i l i a n o , Prado o Neptuno. 
T a m b i é n se admiten proposiciones pa-
r a la compra de la casa, que reúna 
condiciones y esté situada en alguna 
de las mencionadas calles. D i r e c c i ó n : 
Apartado 683. 
C 950 4d-20 
É S Q Ü Í Ñ A 
Se alquila una, con la accesoria conti-
gua, propia para puesto de frutas u otro 
comercio. Maloja y A Seco Cándido Ca-
ballero. 
3209 * f 
EX E L C E V T R O COMERCIAL D B L A Habana, se alquila un hermoso local 
de esquina, propio para oficinas o una 
Compañía mercantil o Sucursal de Ban-
co. Informan en Amargura, 66, esquina 
a Compostela. De 8 a 11 a. m-
3337 m t 
S E G U R O S 
MI truel Fernández Mcdrano, Agente de 
Seguros en general, calle 4, 207. Telé-
fono F-5010. Agente do Seguros en ge-
neral. De rida, salud, accidentes, in-
cendio, automóvil , robo, calderas, vidrios, 
fidelidad etc. Informes gratis gastosa-
mente, personal o ñor correo. 
508 4 t 
A T E N C I O N 
Facilitamos castas para vivir. También 
conseguimos buenos departamentos in-
dependientes en esta ciudad y en todos 
sus barrios. Oficinas: Acosta, 63. 
3176 * t. 
A T E N C I O N 
A los propietarios: necesito casan gran-
des y chicas y departamentos para fa-
milias. Se don cartas de fianta o el 
fondo que se necesite. Acosta, 03. Telé-
fono A-49G5». 
títr * t 
GALLANO T CONCORDIA, PROPIO p:v-ra cualquier giro, se cede un am-
plio y cómodo local. Informan en la 
pajarería. 
8490 i f 
Alquilo casita de dos habitaciones, a l -
tas, y todo servicio, cerca de Prado. 
T a m b i é n d a r é r a z ó n , casa dos plan-
tas, diez habitaciones y doble servi-
cio. P a r a informes: Amistad, 9, a l -
tos; de 11 a 1 p. m . 
3.77R 2 f 
MATRIMONIO SIN M S O S , DES KA CA-sa chica o dos o tres habltaelones 
con bafio y cocina en azotea, no m i s 
de 12 cuadras de Mercaderes. Dirigirse 
a Kéllx Freytag. Mercaderes 22, Casa 
do Solana y Ca. 
3292 5 f. 
SK C K D E CN L O C A L DB E S Q l IXA, propio para cualquier comercio o in-
dnstrla, tiene buen contrato. Informes 
en Suirez. 07 y 69, esquina a Misión; 
a todas horas. 
2'.»Jí 1 f 
SE OYEN PROPOSICIONES DE Al -quiler de un pequeño almacén, en 
la calle de Obrapta, entre Baratillo y 
Oficios.' Obrapia. 37. Almagro y Co. 
3212 1 t 
M IOOSL FERNANDEZ MF.DRANO. CA-lle 4. 207. Tel. F-0010. Agente de So-
Jnros en generaL De vida, salnd, acd-entes. Incendio, automóvil, robo, cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
coneb. 
668 4 f. 
V E D A D O 
CJE ALQUILA, CALLE B, PROXIMO A 
O calzada, espléndida casa acabada de 
pintar, de Jardín, portal, taguún, gran sa-
la, recibidor, siete grandes cuartos, dos 
y servicios para criados, dos batios para 
familia, cocina de gas y carbón, calen-
tador, gran patio, con Arboles frutalea. 
Precio: 280 pesos. Informan: Salud, 20. 
Oficina de alquileres: A-0272. 
3171 1 f. 
\ 7,£DADO. L I N E A , 40, ESQUINA A 14, se alqnlla un departamento de dos 
hermosas habitaciones amuebladas; con 
toda asistencia. Juntas o separadas. Pre-
cios razonables. 
3411 « f. 
S O L I C I T O L O C A L PARA C A B P I N T E -
IO ria, de la calle Monte al paradero 
del Cerro, no Importa que sea casa vie-
ja Darán informes a : E . Cima. Aguiar, 
3227 1 f 
\ REDADO, 13 NUMERO 32, ESQUINA A 12 Se alquila esta espléndida casa, 
compuesta de sala, comedor, siete gran-
des habitaciones, tres batios para fami-
lia, galería al costado de la casa, ga-
raje, sótano con tros cuartos para cria-
dos, con dos bafioa, ana espaciosa coci-
na con calentador de gas y carbón, co-
cina de gas, lardfn y portal. Todo con 
instalación eléctrica y do gas. Informan 
en la misma: de 8 a 11 y de 1 a S. Pa-
san los tranvías por la puerta. 
8180 S f 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle n i aro que 
moleste, gaiantio la c o n t e n c i ó n de ¡a 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de 1a 
columna vertebral: el c o r s é de altanv-
'l ío, patentado, n^ oprime los 'pulmo-
tes . somo los anticuados de cuero y 
yeso y puc-ie usarlo una señorita siu 
que se nott. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es 'o m á s ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se el iminan las grasas sensible-
mente, R i ñ c c dotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el 
i .ñón , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
. nales, sufra el paciente, lo que nui;-
ca ocurre COI la ant'gua faja ren?l . 
P:cs y piernas torcidos y toda d a í e 
ife imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l . 7fi. T e l é f o n o A-7820 . 
I 'ISBNAS A R T I F I C I A L E S DK ALUMI-
NIO. PATRNTADAR 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Se arrienda casi una caba l l er ía de tie-| 
rra , con su casa de madera, en el k i -
l ómetro 4, Ca lzada de Vento, frente] 
al Naranjito. Informarse en la Quin-
ta Palatino, con sn d u e ñ a . 
C WG ind 31 e 
G U A N A B A C O A , r e g l a 
y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: KN LO MAS C F N T R I -CO, con el eléctrico por el frente, se 
alquila un espacioso local, para un ban-
co o almacén. J . Allonca A. Castillo, 34. 
8005 * í 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l i a s . T e l e f o n o A - 2 9 9 8 . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
RAN CASA DE HUESPEDES A L A 
V T moderna. Compostela. 10, esquina a 
Chacón. Teléfono A-1832. Kspléndldos De-
partamentos y habitaciones, a la brisa, 
con vista a dos calles. Buenos baflos. 
Tranvías de todas las líneas por la puer-
ta. Comidas de superior cmlidad Be 
admiten abonados al comedor. 
35S0 • 4 g _ 
( CARDENAS, «S, BAJOS, SE AEíUÜLA 
J una amplia habitaclfin amueblada, a 
persona sola. Se exigen referencia». 
3Ó97 4 í 
SE A L Q U I L A UN A L M A C E N D E 4.40O pies cuadrado*, piso de concreto, bue-
ha ventilación, dos puertas grandes do 
entrada, situado calle Concha, Luyanó. 
Diríjanse: ruerta. Presa / Co. San Ig-
nacio, 50. 
3132 1 t 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA de dos plantas, calle 23. esquina (i. 
con sala, gabinete, 7 cuartos, dos come-
dores, garaje y servicios. Informes: Te-
léfono F-1302. 
3072 2 t 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A N JUNTAS O SEVARA- ' das, dos naves grandes, para indus-1 
tr iar o almacén, e garajes, en la calle i 
de Clavel, 104 y 100, entre Pajarito y 
Arbol Seco, la sll^vea e informes en las 
mismas, y en la bodega de la esquina. 
Clavel y Pajarito, y en Oficios 18. Te- • 
léfono A-e5«7. 
3521 7 f. j 
\ L Q U I L O E N LO MAS A L T O DB L A Víbora. Concejal V«lga. hermoso 
chalet, con todo el confort moderno, In 
cluso dos garajes. Informan: Salud, 20. 
Oficina de alquileres. A-0272. 
3039 8 e. 
CEDO C H A L E T , S E I S HABITACIONES, cuarto de baño, gran confort, cocina, 
garaje, coarto de criados y jardín, en 
la Vibora. Tranvía en la puerta. Uenta 
$110. Escribir a este DIARIO. P. L . M 
2S40 2 e 
I OCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE ' ^traspasa un local de construccld mo-
derna, propio para cualquier dane de ea- | 
tablecimiento en la calzada de J e s ú s del i 
Monte 163 y lñ6, cerca del puente de! 
Agua Dulce. Informan: José Ben y Eos, 
Obrapia, 14. 
3404 7' f. 
Elf AGUACATE, 45, S E A L Q U I L A UN local, para oficina. Informan en el 
mismo. 
2504 1 f 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un prendimiento 
efimudo y gratuito Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- 7 d« 1 a * P- m Teléfo-
no A-5417. 
Deseo alquilar nna casa compuesta de 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes j servicios en Luyano . Carlos 
Brandorff. Tal ler de Calderer ía . Fá-
brica, n ú m e r o 1. T e l . A-7785. 
3412-13 2 f. i 
K N L A VIBORA, S E A L Q U I L A N LOS ; hermosos altos de la calla Milagros y ', 
Octava, compuestos de sala, saleta, re- j 
cibidor, cuatro cuartos, un bafio comple- . 
to, cuarto y servicio de criado, con te- . 
traza a las dos calles. Sn dueño: F . I n - . 
fante. 
3332 2 f 
34 M S f 
SE ALQUILAN UNOS A L T O S . ACABA-1 dos de fabricar, con 4 cuartos, sa- j 
la, comedor y recibidor, bafio de lujo. | 
codna de gas y calentador, acera . de. 
brisa, no se quiere regalía. Escobar, 176.1 
Informa directamente su duefla en la I 
calle Nueve, nflmeo 44. Vedado. • 
34G2 S_*_ ( 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S , 
Kn la calle de Neptuno, de Gallano al 
Parque, se traspasa contrato de un aran 
estaMeclmlento de esquina, superficie 
13 de frente por 30 metros de fondo. 
Más informes: Empedrado, 43, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. „ „ 
3364 • » 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Bnreau de Casas Vacías, Lonja. 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el ouefio. In-
formes: gratis, de 9 a 12 y de 2 a ti. 
Teléfono A-6500. 
1327 Ü f 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Cedo el contrato de nna casa grande, 
de tres plantas, con mA» de 40 habl-
B t taclones y buenas escaleras, todo mo-
derno y se entrega vacía. Alquiler $325. 
contrato por cuatro o cinco años, a sa-
tisfacclfln, y regalía $2.600, está situada 
enfrente del Jal Alai, una cuadra do Be-
laecoaln ; al quiero hacer un gran nego-
t B venga pronto. Inform*» en LamP*-
CSia. 04. A Fernández. 
€ 3 i t 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -qnllan dos casas para comercio, in-
dustria o deposito, una en Obrapia, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
12 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman: Obispo, 25, tabaquería. 
1278 U t 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
S« alquila, propia para industrias, alma-
cén, etc, la nflmero 23 de la calle Ben-
Jumeda, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. Informes: Banco Gdme» Mena. Mu-
ralla, 67 
33S5 8 f 
SE A L Q U I L A , VIBORA, CONCEJAL Voi- • ga, entre Estrada Palma. Avenida i 
Luis Estévez. a la que hace esquina, una ; 
casa, con jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de cria- j 
do, bafio completo con agua callente, I 
doble servicio, garaje, ventana a los coa- í 
tados. L a llave en la misma, de 2 a 4. ¡ 
Su dueflo. Campanario, 72. A-6SS6. 
3376 2 f I 
K N L A C A L L E LAWTON, VIBORA, alquilan dos casas, ganan 60 ^esos 
cada una, compuestas de tres cuartos, 
sala, portal, comedor, jardín, patio, ha-
fia modernista y cocina. L a llave en la . 
Manzana de Gómez 507. 
3293 1 f. i 
SE ALQUILA, EN fSO, UNA AMPLIA nave de madera y teja, de hierro, con 
piso do cemento, servicios sanitarios y 
corriente eléctrica para luz y motor, con 
un espacio de 15 metros por 12 y 6 de 
alto, con mil metros de patio, propio 
para Industria. Calle LuynnO y Crucero 
de Uavana Central. L a llave al lado. Fer-
mín Varas. Informan: K, Varas. Telé-
fono A-3517. 
C 800 15d- 2S_ 
E ALQUÍTa EÁ HERMOSA CASA 
Arroyo Naranjo, 26. capaz para ana 
numerosa familia, con arboleda de ár-
boles frutales, jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa informarán. 
Puede verse a todas horas del día. 
C 852 SOd-23 e 
TT"N LO MEJOR DE LA CALZADA DE 
H i la Víbora, después del Paradero, ce-
do una casa que renta J70 mensual, por 
otra en la Habana, qne gane lo mismo 
o más . Informes: Estrella. 53, altos, pre-
guntar por la sefiora Margot: y en Mon-' 
te. 191. Scfior González; de 8 a 12 a. m 
y de 2 a 6 p. m-
2778 i f 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION «RAN de y moderna, con entrada indepen-
diente, luz eléctrica a matrimonio solo, 
en Buen Retiro. Parque, entre Concepción 
y Santa Rosa, a una cuadra del para-
di ro de Pogolotti 
3o46 8 f. 
O' R E I L L T , «M, A L T O S , B E A L Q U I L A una hermosa sala, propia para ofi-
cina y nn departamento también con 
vista a la callo; so prefiere caballeros 
solos. 
S544 8 f. 
CASA MODERNA, SIN NIOS, O F R E C E apartamento con todo confort a ma-
trimonio o personas solas, familia ho-
norable. Loma de la Iglesia San Benig-
no, 82, esquina a Cocos. J . del Monte. 
8522 8 f. 
Ir«N C O R R A L E S , «-A, SEGUNDO Tt-J so, esquina a Zulueta. se alquila nna 
habitación con balcOn para la calle, pro-
pia para hombres solos. 
.-í.ví 8 f. 
ALQUILO UNA O DOS H A B I T A C I O -nes, a hombres soi'os, en casa que 
no hay más Inquilino y muy fresca, 
frente a la Estadfin, Cárdenas. 72. I n -
forman en el puesto de periódicos de 
la Terminal. 
3478 S f. 
H O T E L R O M A 
Este hermosc y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con batios y demás servl-
cioa privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario. Joaouín Socarrás. ofrece a las 
fat.\ilias estables, el hospedaje m á s se-' 
rio mOdlco T cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quln-i 
ta Avenida; y A-1538. Prado. lOL 
H O T E L G I R O "1 
L a señora Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, la -
gar cén tr i co y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los qne la fa-
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y magnificas babitacaoneo con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla ing lés , f raneé» , ita-
liano y e spaño l . 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa do huéspedes de la Be-
pflbllca. acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie so mnde sin verla, pasan los* 
carros per la esquina. Lealtad. 102, 
quina a San RafacL Teléfono A-9158L So 
exigen referencias 
MM1 36 f 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
1594 13 f 
C 109 81d-lo. 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T \ 
Propietarios: Carballosa y Hermano. I to- | 
parado para famil ias Hisbitaoionoa a la 
brisa, agua corriente, bafios callentes y 
fríos. Prado, 3. TeL A-53»0. 
1538 12 * 
F l O R I E N T E 
Casa para familias, ^apléadldas habita 
clones con toda asistencia. Zolaeta, M, 
esquma a e> lente Hey. Tel. A-lft2a. 
E n Belascoain, 126, altos, se alquila 
nna h a b i t a c i ó n en nn 2o. piso. Se 
exigen y se dan referencias. E n la 
misma se sirven comidas. 
3439 8 f 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M l 
R I N A v a n o s d é s c en el D I A R I O l E 
L A M A R I N A 
' U I R O 
SK ALQUILA, KN MONTK, NUMERO S, letra A. esquina a Zulueta, un her-
vnAao (lenartamento de dos habitaciones 
con balcdn a la calle, pisos do mosai-
co, es casa de toda moralidad. 
3512 g f 
Ir"N CALIAN O, «8, ALTOS, CASA D E J familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas con 
balcón a la calle. Se exigen referencias. 
3410 2 f 
SK ALQUILAN HERMOSAS HABITA-dones amuebladas y grandes depar-
tamentos para oficinas o profesional. Se 
admiten proposiciones para la casa. Amis-
tad. 83-A. altos 
3410 | f. 
CARAI.I.EROS SOLOS, DE MORA-
lidad, se alquilan dos higiénicas ha-
bitaciones, en Merced, 86. altos, a una 
cuadra de la Terminal. 
• M 3 f 
SE A L Q U I L A N LUJOSOS ALT4W E N Concha, 19, frente Quinta aseSflca, 
compuestos de sala, terraz», tfsut-dor. 
recibidor. Tres cuartos, cocina y ser-, 
vicios, todo moderno. Llave ea les ba- • 
Jos. Informes: Castillo y Vigía, bode- i 
ga. Teléfono TA-08SM. 
3229 t f ' 
Cerro : se alquile o se vende nn local 
de altos y bajos, propio para a l m a c é n , 
garaje, t a b a q u e r í a n otra cualquier 
industria, con una superficie de 825 
metros, junto o separado. Diana, en-
tre Buenos Aires j Carbaja l . 
2071 2 t 
SK A L Q U I L A N CUATRO VKNTILADA9 habitaciones altas y cuatro bajas, con 
una amplia sala, en Vives, 142. Infor-
man en Vives, lúCL 
3208 1 f. 
SE C E D E UNA ACCESORIA. CON UN ' cuarto. Informan: Estrella, 123; de i 
S a 4. ' 
3443 I f 
Q K A L Q U I L A E L LOCAU, P A U L A , Ai, 
O casi esquina a Habana, con una 
capacidad de m á s de 200 metros; en el 
mismo informarán, de 8 a 10 a. m-
3393 2 i 
O E a l q u i l a , k n un punto e l e v a -
O do y fresco de la Víbora, una gran-
de y espaciosa casa, moderna, con dos 
cuartos altos, independientes, y seis ba-
jos, con 4 bafios, dos de lujo y dos de 
criados, gran garaje para dos máqui-
nas. Vista Alegre, 14, una cuadra de la 
capilla de los P. Pasionistas y dos de 
la Calzada. E n el número 12, informa-
rán 
2¿V • í i 
V E A L O H O Y 
Se da en gran proporción. Se alquila 
en lo mejor y m*" pintoresco del Ce-
rro, calle San Pablo, número 5, esto pre-
cioso chalet, estilo americano. Tiene Jar-
dines alrededor, portales, sala, hall, sa-
leta, 6 espléndidos cuartos, cuarto bafio 
a todo lujo, comml^do con las mis-
mas, con agua fría y caliente en todos 
los servicios, hermoso garaje; está a 
media cuadra de la Calzada. L a llave en la 
bodega esquina a la Calzada. Para más In-
formes en San Francisco, 7, Víbora. Su 
dueflo: I I . CarriOn. 
K N ZANJA, 128-B, S E A L Q U I L A UNA habitacídn, con cocina, a personas 
de moralidad; dos meses en fondo; y 
en Castillo, 41. otra habitación en igua-
les condiciones. 
3331 2 f 
ptASA HUFTALO, ZULUETA, S2, E N T R E 
\ j Pasaje y Parque Central, para fami-
lias, con buenas comodidades, excelente 
comida. Habitaciones cOmodas y frescas, 
buenos bafios; precios econdmicoa, lo 
m á s céntrico. 
3322 28 f 
MONTE, 149, A L T O S , ESQUINA A I N -dio, se alquila un departamento a 
comisionista a hombre solo, compuesto 
de dos habitaciones unidas, con luz eléc-
trica y balcón a la calle. E s casa de 
familia de moralidad y se quieren ga-
ranMns; en la misma iniorman. 
231C a t 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la L o m a del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se 
alquila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, esplén-
didos dormitorios, b a ñ o s moderní s i -
mos y m á s costosos, agua caliente j 
fr ía , entradas y pisos de granito, cuar-
tos de criados y chauffeurs, garaje 
para var ía s m á q u i n a s . Informa: J . 
Garc ía Rivero. Carmen y Estrampes, 
frente a los Parques de Mendoza, Ví-
bora. 
C 785 in 21 s 
DOS COMEDORES, UNO A LA CALLE y otro alto y la cocina de la casa 
de huéspedes de Aguiar, 72, se alquilan. 
Hay elevador para la comida. 
321S 1 t 
SK ALQUILA UNA HABITACION, CON lavabo, con lu» y llavln, quiero re-
ferencias, se prefiere hombre solo. Luz, 
86, altos; dos meses en fondo. 
B H 1 t 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Mnnael P.odríguec FÍII07, propietario. Ts*] 
létono A-47'i& Departamentos y habita-
ciones bien anauenladas, frescas y muy 
limpias Todas con balcón a la calle, las 
eléctrica y timbre. Bafios de agua caliente 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, CL Habana. Cuba E s la mejor 
localidad de la ciudad. Venga y véale. 
" Ü O T E l C A U F O R Ñ I Á 
Cnarteles, 4. esquina a Aguiar. Tel. A-B032. ' 
Hete gran hr'el se encuentra situado ea 
¡o m á s céntrico de la ciudad. Mny .cómo-
do para familias, cuenta con muy bus* 1 
nos departamentos • la caile y habita- 1 
clones desde ÍO fio, $0.73, í ' 50 y $2.00 Ba-
fios lúa eléctrica y teléfono. Precies ss* ' 
pedalea para los huéspedes establea 
H O T E L M A N H A T T A N 
ConatracclOn « prueba de incendio. To-
das las hatltacU-Bes tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horaa Ele -
vador día y ñocha 8a propietario: A n -
tonio Viilaaaeva. acaba de adquirí; el 
gran Café / Restaurant que ocupa la 
plan'a baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a nao de los mejores maestros 
coclneroa do n Habana, donde encentra* 
tin las perronaa do gusto lo mejor 
'lentro de' oréelo más económico 
San Lázaro y Bel»seo»"* frerita al 
parque de Mac«v>. 
PRADO, S7, A L T O S , NK A L Q U I L A UN 
departamento interior, con dos ha-
bitaciones, en $40. 
3110 2 t 
Q K A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O \ 
O alto, independiente, con luz y agua' 
a matrimonio de edad, que sea solo y. 
no lave en la casa; también un cuarto 
amueblado, a hombre solo, que dé re-
ferencias. Informes: Concordia, 02. 
3196 , 1 f 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HABI-taciones amnebladas en casa parti-
cular. Comida y servicio de primera Lí-
nea. 88. entre Paseo y 2, altos 
3 f. 
SK A L Q U I L A KN MONTK, S, L E T R 4 A esquina a Zulueta un hermoso d«£ 
partamento de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle, pisos de mosaico es ca-
sa de toda moralidad. 
AHOMBRK BOLO DK MORALIDAD 8E alquila nna habitación amueblada 
Cristo, 1S, altos. 
3279 1 f. 
HABITACIONES A L T A S , CON Y S i v muebles, desde $20 al mes. Comi-
da desde SO centavos coblerto. Aguiar 
3215 1 f 
DESEO ENCONTRAR, P A R A HOMBRE solo, dos buenas habitaciones, con 1 
o sin muebles, dentro del radio de la I 
ciudad, una ai es posible con servicio i 
sanitario. Doy y tomo referencias. Di-
rección. Apartado 1074. 
3388 2 f j 
XTN JOVEN, FORMAL, D E S E A KNCON-i trar nn cuarto, que no gane m á s de ' 
10 pesos, lo deseo antes del día 10 de! 
Febrero. Escriban a Guillermo Viseus. 
O'Reilly y Villegas, barbería 
333C. 2 f 
C K ALQUILA UNA HABITACION PRO-
vj pía para dos caballeros, en Amistad, 
60, aUos, entre San Rafael y San José. 
2iü2 o * 
EN SALUD, S, A L T O S , 8 E ALQUILAN espaciosas habitaciones, con vista a 
la cal la Se desean personas de mora-
lidad. 
2938 23 f 
H O T E L F R A N C I A ' 
Gran casa de familia Teniente Rey. nfl-
mero 15. bajo la misma dirección -«esde 
hace 33 afios. Comidas sin hora, «fias 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por vardios Coasula-
doa 
3216 5 f 
CONSULADO, 69, ALTOS, SE ALQUILA una babitación, para matrimonio, y 
otra pequeña, para una persona, con to-
da la asistencia, al lado de " E l Diora-
ma. ' 
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IGLESIA DE SAN NICOLAS | 
DE BARI 
El dfa 2 de Febrero se celebrará en es-ta iglesia la festividad de Nuestra Se-1 Cora de la Candelaria, La misa de comunlfin general a las 7 y media. A las ocho y media, la bo- | lem fiesta y bendición de las velas. El ¡ sermón estará a cargo del M. L Señor Provisor y Vicario General, doctor Ma-nuel Artegaa. La Camarera, 
NICOLASA DIAOO. 
3205 1 t 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA SIETE DOMIN-GOS Primer domingo, febrero 1, 7.30. Co-munión general y distribución de un librito de los Siete Domingos a cada oomulgante. 8, Misa con orquesta. Pre-dicará el K. P. C. Izurriaga sobre el te-ma: San José modelo de la autoridad cristiana. 
A las 9 misa con orquesta y cán-ticos, rezo de los Siete Domingos, reci-taciones, ofrecimiento- por un coro de niñas vestidas de Angeles, que harán la Guardia de Honor a San José. 
Se gana Indulgencia plenaria; se Im-pondrán las medallas a todo el que las pida; estarán constantemente seis confe-sores en sus respectivos confesonarios, y se dará la sagrada comunión cada cin-co minutos. N. B.—Con especial privilegio ha si-do honrada la Milicia Josefina Su San-tidad, el Augustó Pontífice de la Paz, lia concedido a todos los socios de la Milicia Josefina Indulgencia Plenaria y la Bendición Papal par? la hora de la muerte. 
Este Diploma se dará n todos los asociados, para que lo lleven y conser-ven en sus respectivas casas. 3182 X t 
sobre el día 4 de Febrero. i '• ~ -—a 
Admiten carga, pasajeros y corre»*] V . A . P O t C . E S 
pendencia. 
Para más informes, tu consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
C O S T E R O S 
A P O K E S 
D E T R A V E S Í A 
W A H I 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York. J rogreso. . Veracruz. . Tampico. . 
Nassau. 
Prime ta 7̂0 a $87 , 57 a £2 
ta a V* 62 a 63 
a 
Inter- Segun-medla 
00 M M 
de $35 84 87 87 







el día 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y corre* 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
El vapor 
P. de Saírústegui 





sobre el día 5 de Febrero. 
Admitiendo para Ies citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse a n 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900. 
SERVICIO K^BANA-MKXICO 
Progreso. Vcvacniz y Tampíco. 
W. H SMITH. Agente oeueral pa-
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Telefono 
A-6154. Prado. \ío 
VAF OREsT CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía* 
(Prcviátcs de 'a Telegrafía sin hil.<«) 
Para todcs 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para Espina 
»in antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados por el señor Cónsu! 
ue España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadoy. 






Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
Ej vapor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans y el Hávre 
sobre 
2 DE FEBRERO 
El vapor 
C A R O U N E 
saldrá para el Hávre sobre * 
EL 4 DE FEBRERO 
Admitiendo carga para cualquier 
puerto francés de la Mancha o del 
Atlántico. 
El vapor 
F L A N D R E 
saldrá para Veracruz sobre 
19 DE FEBRERO 
y para Coruña, Santander y Saint 
Nazaire sobre 
29 DE FEBRERO 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a 'a 
vez que la aglomeración de carreto-
rjes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoíos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sillo de "ADMITIDO." 
2a. Que con el ejemplar del coro-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, seaí 
acompañada la mercancía al mutile; 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento «'.la-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sei 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde. » c'.ya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
tenes de lo.s espigones de Paula; > 
5o. Que 'oda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
êrá rechazada. 
En?*re$a Naviera de Cuba. 
JARABE DE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segilra de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
O'Reilly, 34. Apartado 1232. ¡ 
Teléfono A-4960.—Habana. 
S540 3 f. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
\ KINAy Miimciése en el DIARIO OE 
LA MARINA 
D E A N Í M A L E S 
.HUEVOS DE GALLINA DE PURA 
RAZA PARA CRIA 
Interior, $8.00 docena. 
NO GARANTIZAMOS LOS QUE SEAN 
ENVIADOS Ali INTERIOR 
"GRANJA BELLA SÜBÜR" 
Calabazar, Habana. La mayor de 
Cuba 
Agentes exclusivos: 
JESUS GONZALEZ, S- EN C. 
CABALXOS DE PASO DE KEXTCCKY, burros y carneros hampshires. Aca-bamos de recibir un cargamento de ca-ballos de paso de Kentucky, un semen-1 tal, ocho yeguas, diez y seis Jacas, tres burros y cien cameros Hampshires. Los caballos y yeguas son todos de paso, completamente finos y naturales en sus andares, los burros son de gran alzada y garantizados como reproductores, y los carneros son de pura raza Hamps-hires que eon los más grandes del man-do, pues pesan doscientas cincuenta li-bras cada uno Pueden verse estos ani-males en Col6n, L Habana. 
3244 S f 
niños; caballos de coche; novi 
líos floridanos para ceba, en grai 
antidad, de tres a cinco años dz 
':dad; bueyes maestro? de arade 
v carreta. 
Vives, 151. Telefone A.6033. 
M. ROBAINA 
LA CRIOLLA 
de MANUEL VAZQUEZ 
Se vendan 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
cíe 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebú* 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis par^ 
ORAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHB BeIascoa;n y PooltO. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-vicio a domicilio o en el establo, a todas toras del día y de la noche, pues tengo un servicio especial de mensajeros en bicicleta pan despachar las Ordenes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17. teléfono F-13S2; y en Guanabacoa. calle Máximo Gómez, número lOU, y en tolos i '©s barrios de la Habana, avisando al | 'eléfono A-4SÍ0. que serán servidita in-mediatamente. 
Los que tengan que comprar barras paridas o alquilar burras de leche, dirí-janse a su dueño, que está a todas horas tn Belafcoaín y Pocito, teléfono A-1810 que* se las da más baratas que nadie. Nota: Suplico a los numerosos mar-chantes que t>ene esta casa, den sos que-das al dueño, avisando al teléfono A-4íil0. 
OE VENDE TTSA P A B E J IT A H r 
O r̂ itos lanuditos, muy ílnos- Barato/ Habana, S9. _3400 3f 
\ ' I n DO CXA JACA C R I O L L A , Srgxa 
V coartas, cuatro años, ffran caminad». ra y de mncha condición. En quia|e_ tos pesos. Julio GIL Oquendo. 114. ^ 2802 4 t 
L BLÜM 
VIVES. 149. TeL A^122, 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey. ^ 
15 a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 loro* jr, 
vacas t4Cebu." raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otra» 
casas. 
Cada semana llegan nuevas rĉ j 
mesas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA, COMPETENTE, DE IX-glés, se ofrece para dar clases, ya sean a particulares o a cualquier es-tablecimiento de enseñanza. Para in-formes dirigirse a: Aguila, 28. Telefono M-2186. 3560 8 f 
COLEGIOS f 
para niños y niñas y 
personas mayores. 
FHE BEERS AGENCY 
O'Reilly. 91/2. 
Departamento 15. 
Sucursal en New 




LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
Gran colegio "SANTO TOMAS" 
25 años de fundado. El mejor pa-
ra internos y medio internos. Pi-
da el Reglamento y almanaque 
del Colegio. Reina, 78. Teléfono 
A-6568. Telégrafo: Eramos. 
ACADEMIA "PERSHING" I 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana j M. de Díaz. Belascnaín, 637-C, altos. Ga- ¡ rantlzo la enseñanza de corte en dos me-Bes, con derecho al título; procedimlen-to el más práctico y rápido conocido. El | *'Acmft" es la invención más sorprenden- | te del siglo XX comparado en rapidez • con los sistemas antiguos, ocupa un puesto al lado de los inventos más mo-dernos. Bordados a máquina y sombre-1 ros. Clases de corte por correo: en la • academia, diurnas y nocturnas, se ad- ' miten pupilas. Precios convencionales. Se vende los útiles. 
Arte cinematográfico, primero en la 
Isla. Estudio del gesto y expresión fa-
cial. Método rápido y único para for-
mar verdaderas artistas de la pantalla.! 
Escenario, canto y declamación. Alber-1 
to Soler. Obrapía, 122, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-0319. 
22C2 4 • 
2543 1 f 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
. . . . — jf 
alt 5tD-lo. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos "FRANGE" (30.000 toneladas. 
4 hélices); LA SAVOIE. LA LORRA1-
NE. ROCHAMBhAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






A $3.40 DOC. CIUDAD; INTEIUOR', S3.í)0 DOC LECHOnX BLANCA. LECIIORN AMAUILDA. L.ECHOIIN PAUDA. PLTMOUTH ROCK BARREADA. PLYMOÜTB ROCK BLANCA. 
PLIMOUHT ROCK PERDIZZ ORPINGTON BLANCA ORPINGTON AMARILLA. ORPINGTON NEGRA. WYANDOTTE BLANCA. 
WYANDOTTB PLATEADA. WYADOTTE COLÜMBIAN KHODE ISLAND RED. LANGSHAN BLANCA, MINORO A NEGRA. ANDALUZA AZUL. CORNISH BLANCO. 
ANCONA CAMPINE. LÁKENVELDERS. CATALANAS DEL PRAT , (Las más afamadas de Cuba.) 
BRAHMA ARMIÑADA, A $4.50 DOC . Ciudad. Interior, $0.00. doc. 
POLACA NEGRA DE MOÑO BLANCO POLACA DORADA. 
POLACA PLATEADA. 
Estas tres razas, a $5.50 doc, dudad; 
EN 80I>, 37, ALTOS, SE ENSEÑA A bordar, tanto a mano como a má-quina y se hace toda clase de encargos Especialidad en bordar vestidos. 3342 13 f 
PARIS, ESCUELA DE FRANCES 
M. Madame B0UYER. 
Manzana de Gómez. Dep. 240. 
Tel. A.9164. 
3281 8 f. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras-. Glrat y Hevia. Fundadoras de este sistema en la Habana, con medalla de oro y primer premio, en la Central Marti y la Creden-cial que me autoriza para preparar alum-nas para el profesorado con opción al título de Barcelona. La alumna, después del primer mes, puede hacerse sus ves-tidos en la misma. Dos horas de clases diarias, 5 pesos, alternas. 3 pesos al mes. Se vende el método 1918. Se dan ciases nocturnas v a domicilio. Teléfono M-1143. i Virtudes, 43, altos. 
701 5 f. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y a domicilio, a principlantes y discí-pulos avanzados. Método sencillo, espe-cialldftd en enseñar la conversación y I la pronunciación perfectamente. Dirigir-1 se a Miss Surner, desde las cinco en i adelante. San Rafael, 78, antiguo, bajos, i entre Campanario y Lealtad. 
3088 6 f | 
UNA SEÑORITA DA CLASES DE EBM gléa. Diploma. Neptuno, 109, el cole-gio. Teléfono M-1197. i 2775 » f 
Academia Parisién "MARTI" 
La mis antigua accJemla modelo, única en su clase, en la Habana. Directora: señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-ra, sombreros, corsés, pintura oriental, peinados, encajes, flores y frutas arti-ficiales. Se admiten internas y admito ajustes para terminar pronto. Vendo el método de corte y el d̂  corsés, los míis modernos, dos horas *é clase diaria, $5; y 3 alternas. Se da titulo de la Cen-tral "Martí," Habana, 65, entre O'Rel-lly y San Juan do Dios. La Directora de esta academia tiene 25 años de prác-tica en vestidos, sombreros y corsés. 519 4 f 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-tulo y Diploma de Honor. 14. enseñanza de sombreros es completr ; formas de alambre, de paja, de espartrl sin hormaí copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Gira! de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
MATEMATICAS 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega.- Da rlttscs a dotiil, Ii-<> Angeles, 82. Habana. Loe «T.cargo»» en la guitarrería de Salva-dor Iglesias. Compostela, 48. 
Clases especiales de Matemáticas con-testando al nuevo programa oficial de Segunda Enseñanza. De 3 a 6 p. m. Sol U0 (altos.) F. Ezcurra. 2050-57 16 f. 
BLASES DE INGEES POR UNA PRO-J fesora americana. Teléfono 1-1239. 2924 10 t 
PROFESORA INGLESA, QUE TIENE las mañanas desocupadas, quiere dai* «Mases en Inglés e instrucción en gene-nL Inmejorables referencias. Informan: Miss C. Calle A. 146. Teléfono F-2rj3. i 1988 1 f 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, i sistema Marti y bordados a máqul- \ na, desea dar clases a domicilio. In- i forman: Oficios, 78, altos. 
2C08 0 1 f 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes-Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el Idioma Inplés? Compre usted el METODO NOVISIMO ItOBERTS, reconocido unlversalmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el Cnico racional, a la par sencillo y agradable: con él podrá cualquier persona dominar en po-co tiempo la lengua inglesa, tan nece-saria hoy día «n esta República. 3a. edi-ción, pasta, $L 
3329 22 t 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de otlccloí' y Teneduría d* Ll-1 b)os, por procedimientos modensíslmoa; I hay clises ^pedales para dependiente» j del comercio por la noche, cobrand» | cuotas muy econOmlcas. Director: Abelar» | de L. y Castio. Mercaderes. 40. altos. ¡ 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Fnseflanza d'j Inglés, taquigrafía y 411 tiujo mecánico a $3 cada una y de m«-1 etnografía, a $2. Cuotas mensoalea. Con-. cordla, UL bajoa. 750 6 f 
SEÑORITA C E U A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece I para dar clases. Rápidos adelantos, pues se toma verdadero Interés por sus dis-clnlos. Habana, 183, bajos. 
12 ef. [ 
IN (.!,KS APKISA Y BIEN. TKNEDÜ- \ ría de libros y cálculo mercantil sim-plificarlo en 4-6 meses, por profeso? experimentado. La Comercial, Beina. 3,} altos. • 1 1751̂  15 f ! 
LOEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO»' metria. Física, Química. Histoila Na-' tural. Clases a domicilio, de ciencia» naturales y exactas en general. Profe-sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 868 17 f ^ 
ACADEMIA DE CORTE T CÔ TüRA "Parisién-Martí", bajo la dirección de la seüora Julia Méndez, Profesora con titulo de la Academia Central de Barfelona. Apodaca número 32, altos. 25357 31 e. 
GANE $150 MENSUALES 
llágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-* fiol pero acuda a la única Academia que por su seriedad y competencia le ga-i rantlza su aprendizaje. Baste saber que tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-rigidos por Itt profesores y 10 auxilia-' res. De las ocho de la mañana hastay las' diez de la noche, clases continua»'; de teneduría, gramática, aritmética pora dependientes, ortografía, redacción, in-. Klés fran'és, taquigrafía Pitman y Ore-llMnii, dictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía. m*-qulnas de calcular. Usted puede elegir la hora. Espléndido local, fresco y ven-tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro prospecto o visítenos a cualquier hora. Academia "Munrlque de Lara " Consu» IV.o, 130. Teléfono M-2768. Aceptamos in-ternos y medio Internos para niños del campo. Autorizamos a los padres de fa» milla quo concurran a las clases. Nues-tros métodos son americanos. Garan-tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
•IMIII I PN FI VFíUnn 1Q13.000 VENDO, A UNA CUADRA DE 016.500 VENDO EN EO MEJOR DE ^ A n < A W i: I) A1); Vip DE UN pro- EN LA VIBORA VENTA DE CASAS 
ammm2*mma^Z7Br7n t r ^ t L VtUAUlI \$> Monte y cerca de la Iglesia de San O Manrique, esquina con estableclmien-, VT c oso chalet, estilo árabe, en lo mas * ^ * ^ T luv/ivn „ ^ ^ t í - i i * « u u x.rkur^j 
COMPRAS , .̂„-.TT,T„A wenT,TV, TÍV t-rattt- ' Nicolás, casa moderna, de altos, cante-, to. moderna, de altos y bajos, con un alto (>1 Cerro, a una cuadra y media de En el mejor punto de )a Avenida de Se- Vendo dos esquinas situadas en i 
COMPRAS 
OE COMPRA UNA (ASA, DE 0 A 10 h mil pesos, qué esté situada de Ga-liand a Belascoain y de Keina â  San Lázaro, o en el Vedado; o*™, d * ° mil p¿sos. en la Víbora, en la Calzada o cerca de ella Informes: San Lázaro, 69, altos. Teléfono A-8Ü24. 3407 
SE COMPRA 
casa en la Habana, antigua o moder-
na, hasta $50,000. Trato directo. Víc-
tor A. del Busto. Aguacate, 38. A.9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
2392 4 f-
EN EL VEDADO 
MAGNIFICA ESQUINA DE FRAILE, moderna en Línea, $68.000. Informa: {}. Mauriz. Manzana de Gómez, 222 Te-léfono M-2393; d 3 a 4 o en el I-723L 
PROXIMO A LA CALLE 23, MODER-na, casa de altos, mucho terreno, $30.00(1. Informa: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4, 6 en el' 1-7231. 
ESQUINA DE ALTOS, CALLE LINEA, 1.5C0 metros, $80.000. Informa: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. M-2393; de 3 a 4, 6 en el I-723L 
COMVKO CAFITALBS DB CENSO 1M-puesto sobre fincas rústicas. Dr. Hi-lamo Gonjález Arríela. Apartado 893, Ha-bana. . 3461 3 f • . 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita dinero en hijoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
girse con títulos: Oficina Real Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A 9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
lí.0 DE <!P Monte y cerca de la Iglesia de San Nicolás, casa moderna, de altos, cante-ría, sala, saleta, 3 cuartos cada piso, techos de cielo raso, escalera de mármol, pisos finos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrotRL 
CASA DE ESQUINA, MODERNA, 1 100 metros, en lo más céntrico del Ve-dado, casa amplia. Informa: G. Mauriz, $52.000. Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393, ó en el I-723L 
VEDADO, CASA MODERNA, CON TO-das comodidades, próxima a la ca-lle 23, $32.000. Informa: G. Mauriz. Man-zana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4, ó en el I-723L 
VEDADO: BUENA CASA, MODERNA, en la calle 23, un solar, garaje para dos máquinas, $40.000. Informa: G Mau-riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
\ rEDADO: CASA MODERNA, EN SO-lar completo, a la brisa, próxima a Lfnea, $23.000. Informa: G. Mauriz. Man-zana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4, 6 en el I-723L 
3609 5 f 
QO.ÓOO VENDO I Stji INA, CON BODE-«¡P ga, a dos cuadras de Reina y próxi-ma a Campanario, renta segura y punto superior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-te; de 11 a 2 y de & a 9. Berrocal. 
$75.000 VENDO, EN CAMPANARIO, UN ¡ lote de casas y una esquina, propias para fraccionarlas y ganar de 1 2a 15 mil pesos, por tratarse de un negocio | oormido y se deja la mitad en hipote-ca. San Nicolás, 224, pegado a Monte; r.e 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
S35.000 VENDO, MONTE DE ANTON Recio a Indio, casa moderna, de al-tos, con establecimiento de primera y sin contrato y un solo inquilino, esca-lera de mármol, . . . Reyes y Sani-dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 1 la 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S35.000 VENDO, A UNA CUADRA DE Galiano, justa casa antigua, con bo-dega, de 14X25, esquina de fraile, es lo mejor del barrio, no perder tiempo el que Quiera doblar su dinero. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q16.  L  DE Manrique, esquina con establecimien-to, moderna de altos y bajos, on u  solo Inquilino y sin contrato. San NIco-lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q10.000 VENDO, VEDADO, EN LA CA-$ lie D, casa de bajos, moderna, pun-, to ideal, con 450 metros cuadrados, m"-1 chos frutales, buen negocio para el com- i prador. San Nicolás, 224, pegado a Mon-1 te; de 1 la 2 y de 5 a 0. Berrocal 
©7.000 VENDO EN SUAREZ, CASA DE I sala, saleta, 4 cuartos, salón de co-1 mer al fondo, pisos finos, sanidad com-1 pleta, a cuadra y media del carrito. San | Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
Q8.500 VENDO, ESQUINA A UNA CUA-«¡5 dra de Reina, con establecimiento, 8X16, toda de azotea, en perfecto estado, es negocio de oportunidadi. San Nico-lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 6 a 9. Berrocal. 
3Ü01 4 f 
2391 19 f. 
SE COMPRA UNA CASA, PLANTA BA-ja en el tramo comprendido de Zan-ja a Virtudes, que tenga sala, comedor y tres o cuati o habitaciones. Informan en Neptuno, 11. colecturia billetes. Pre-guntar por Juan García. 
3527 ' * í-
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82 . l e í A - 2 4 7 4 . 
C 9S57 lud 1 D 
VENTA HE FINCAS URBANAS 
XT-N EO MEPOR DE EA CAELE 1>E j j Milagros, muy cerca del Parque, una gran casa a todo lujo. 628 metros, mam-posteria y cielo raso. En 2̂  mil pesos. Luis Suárcz Cáceres. Habana, SO. De 2 a 4 
C 9 <d-29 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET, en el Reparto La Sierra, lindando con el de Pote, situado en la calle prime-ra, letra A, entre 6 y 4, compuesto de 5 dormitorios, sala, saleta, hall, cuarto de criados, baños dobles, terraza, por-tal, jardín, paraje y otras comodida-des, renta $400; se da muy barato por tener qne embarcarse. Informan: Rei-na. 107. Banco. Pregunten por López. 3553 4 f 
(27.500 VENDO EN PES ALVEK, PE-¡̂7 gado a Lealtad, casa de dos venta-nas, toda de azotea, da por dos calles, sala, comedor, 4 cuartos, pisos finos, sanidad, urge la venta. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
SE VENDE MODERNISIMO CHALET, con gran garaje, mil quinientos me-tros terreno, parte mejor de Marianao. Reparto Nogueira, pasándole carro Zan-ja por la puerta, una cuadra estación "Havana Central," 30 minutos de la Ha-bana. Villa "Carmen," entre Pluma y Almendares, S15.tfJl Poco al contado Vívela el dueño. 
3590 15 f 
CARPINTERIA DE FACHADA 
Se venden tres Juegos para casas de dos- plantas. Se compone cada uno de puerta de calle, de cedro, y dos persia-nas con sus rejas de cuadradillo, pa-ra los bajos, y tres persianas para los altos. Tienen sus vidrios completos y están en primera pintura. Informa el señor Estanislao Mena. Empedrado, 6L Casa en reparación 
3574 4 f 
Q17.000 VENDO CASA MODERNA, A do» W cuadras de Virtudes y muy cerca de Crespo, casa de altos, con sala, saleta, tres cuartos, escalera de mármol, pisos finos, sanidad, renta el 10. Punto cerca del Prado. San Nicolás, 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. Berrocal. 
©17.600 VENDO, SAN EAZARO, CERCA «¡J de Galiano. casa moderna, de altos, con sala, saleta, 3 cuartos, 2 ventanas, escalera de mármol, pisos finos, fiSSOOL buena renta. San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
825.500 VENDO, A UNA CUADRA DE Consulado y muy cerca de Industria, casa moderna, de 3 pisos, 2 ventanas, sala, saleta, 3 cuartos en cada piso, to-da de cielo raso, es buen negocio, es-calera de mármol, pisos finos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©4.500 VENDO, A 10 METROS DE MAN-tjJ rique y muy césca de Condesa, ca-sa de 0X23, antiguo, con pisos de mo-saico y sus servicios, a la brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 0 a 9. Berrocal. 
$17.500 VENDO, EN LO MEJOR DE Compostela, próxima a Belén, casa de altos, a la brisa, 5»X22 varas, con es-calera de mármol, pisos finos, sanidad, propia para establecimiento. San Nico-lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
84 500 VENDO, A 10 METROS DE f A M -panario y muy cerca de Peüalver, casa moderna, de sala, comedor, 2 cuar-tos bajos y- un salón alto, pisos finos, sanidad. San Nicolás, '224, pegado a Mon-te. Berrocal. 
Q31.000 VENDO, A S CUADRAS DE REI-<uJ na, esquina moderna, preparada para el comprador. San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-cal. 
EN LA LOMA MILAGROS, AL PIE DE la Loma del Timón, se vende una lujosa casa, de dos plantas. Es lo más alto y sano. Tiene: jardines, patio, tras-patio, portal, sala, saleta, cuatro cuar-tos, comedor, espléndido cuarto de baño, comedor, pantry, cocina desmentía, cuar-tos de criados, galería de cristales, dos servicios sanitarios para criados, garaje; equivale a 4 hermosas habitaciones. K — calera de mármol, cielo raso, magn'íi00 decorado, ocho meses de construida. Pre-cio 30 mil pesos. Se puede dejar parte en hipoteca. Más informes: Teléfono 1-114!). 
35S9 10 i 
T̂ N LA CALLE DE LA MERCED, PRO-X-J ximo a la Terminal, vendo dos ca-sas, de altos, construcción moderna, cie-lo raso, tienen sala, tres cuartos, id de baño, completo, saleta, comedor al fon-do y traspatio, rentan $300, último pre-cio $35.000 y reconocer un pequeño cen-so. Monte, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fer-nández. 
EN LA CALLE REFORMA, UNA CUA-dra del tranvía del Quijano, punto alto, vendo casa esquina, con sala, ga-binete, 3 cuartos con sus servicios, mo-' derna, cielo raso. Precio $5 500, en Mon-te, 2-D; de 1 a 3. Franclsoc Fernández. 
EN LA CAELE SANTA CATALINA, falda de la Loma del Mazo, una cuaora del tranvía, vendo una esquina do 1097 varas, hay fabricada una .casa con bodega, y otra de portal, jardín, sala, saleta, 4 cuartos, id. de baño, ga-raje y queda terreno para otra casa, to-do en $30.000. Monte, 2-D; de 1 a 3 Francisco Fernández. 
3591 6 f 
C1 ANCA VERDAD! SE VENDE UN pre-T closo chalet, estilo árabe, en lo más alto íel Cerro, a una cuadra y media de los tranvías; compuesto de portal, reci-bidor, jol, gabinete, cuatro hermosas ha-bitaciones con su correspondiente lava-bo de agua corriente, espléndida neve-ra; cocina de gas; cuarto de criado, dos espléndidos servicios sanitarios comple-tos; toda de cielo raso. Tiene calenta-dor, un espléndido jardín modernista, cuarto de despensa, toda la casa azu-lejeada, con entrada Independiente; ade-más tiene un cuarto alto. Superficie 452 metros. Aproveche y venga ense-guida, es para familia de gusto, se ven-de por ausentarse su dueño para el ex-tranjero. Toda con instalación eléctrica y gas. Informes: Infanta, 18, entre Pe-zuela y Santa Teresa, Cerro, Reparto Las Cañas No tratamos con corredor. 
EN NEPTUNO: SE VENDE UNA CASA de altos y bajos, moderna fabricación, con una superficie de sesenta y ocho metros. Se da en $14.000 y un solar con tres cuarto? de madera, árboles fruta-les, sevlclo sanitario y mide 11 metros de frente por treinta y ocho metros. Se da en 3.000 pesos. Informes: Infanta, 18, entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Re-parto Las Cañas. No tratamos con co-rredor. 
GANGA VERDAD! SE VENDE UNA CA-sa de manipostería, compuesta de sala, saleta, dos cuartos, con servicio sanitario y azotea, en $3.200 y otra con portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-cios sanitarios, mide .5 metros y me-dio de frente por 38 dé fondo; a cuadra y media de los tranvías; su precio S.COO pesos. Informes: Infanta 18, entre Pe-zuela y Santa Teresa, Cerro. Reparto Las Cañas. 
JTRGE VENTA: SE VENDE UNA ES-U quina, de marripostería, con dos ca-sas y una accesoria con sus servicios Independientes, con portal, sala y dos cuartos; su frente 14.90 por 38 de fondo, propia para industria, que todo hace una superficie de 500 metros, rentando 70 pe-sos. No compren sin ver antes esta gan-ga. Precio regalado 8 000 pesos. Infor-mes: Infanta, 18, entre Pezuela v San-ta Teresa. Cerro. Reparto Las Cañas. 
GANGA VERDAD! SE VENDE A CUA-dra y mê ia de los tranvías, dos casas, de cantería, con ocho cuartos, en-trada Independiente, rentan 120 pesos. No compren sin antes ver esta ganga. Se dan en 12.000 pesos. Informes: Infan-ta, 18, entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro. Reparto Las Cañas. 
3592 !„ f 
En el mejor punto de la Avenida de Se rrano. Reparto Mendoza, vendo una ca-sa de esquina, recién construida, con sa-la, comedor, tres grandes habitaciones, hall, baño, con cuatro piezas, pantry, cuarto de criados y servicios, garaje y buen jardín. Tiene techos monolíticos y buenos pisos de mosaicos Llame al Te-léfono A-156Í); de 3 a 6 de la tarde. 
En la calle de Dolores, entre Delicias y Buenaventura, a una cuadra de la Cal-zada, vendo dos casas modernas, que tiene cada una las siguientes piezas: sala, saleta, tres cuartos de 4X4, buen baño, cocina y gran patio. Llame al Teléfono A-15C9; de 3 a 6 de la tarde. 
Fn la calle de Concepción, entre De-licias y Buenaventura, a una cuadra de la Calzada, vendo una gran casa mo-derna, compuesta de sala, saleta, tres cuartos, de 4 y medio por 4.20 metros, gran baño con cuatro piezas, cocina, cuarto de criados y servicios, patio y traspatio cementados, portal, jardín con entrada independiente para el ser-vicio-~ de "iados. Llame al Teléfono A-1569; de 3 a 6 de la tarde. 
Vendo una hermosa casa-quinta de es-quina, situada en el Barrio Azul, on la misma Calzada a la salida de la Víbo-ra, Consta de sala, comedor, hall, seis grandes habitaciones, gran baño con cua-tro piezas, cuarto de criados, cocina, portal y demás servidos, con reja al-rededor. Tiene Instalación eléctrica, te-léfono, agua de Vento, buena arboleda y un gran jardín alrededor, con un pequeño kiosco oculto por una linda en-redadera. Es una magnifica Villa, con 1250 metros de terreno, propia para una familia de gusto. Llame al Te-léfono A-15G9; de 3 a 6 de Ta tarde. 
Deseo comprar un solar, que no sea muy grande, en la Habana, de Belas-coain a Prado y de San Lázaro a San Rafael, y otro de Belascoain a Infan-ta y de San Lázaro a San Rafael. Y compraría otro pequeño en el Vedado. Informes en O'Reilly, 42, primer piso de 3 a 6 de la tarde o al Teléfono A-15C9.' No deseo tratar con especuladores. 3491 14 f 
Vendo dos esquinas, situadas on pnnt» comercial, cerca do la Terminal, de dos I pla tas, fabricac ón modern , con esta-| bleclmlento. Alquiler $275, un solo re-cibo. Precio $35.000. Los Iniformes se dan directamente al comprador, en Lampa-' rila, 94-A. Fernández. 
3129 2 f 
E N L A C A L L E 1 5 
Se vende un magnífico chalet en esqui-na, de brisa, acabado de fabricar, con todo lujo y confort Consta de sala, co-medor, pantry, servicios, garaje en la planta baja. En la alta 6 habitaciones y dos baños completos. Además «na parcela de terreno de 578 metros. Pa-ra informes: G. del Monte. Habana, 82. 
V E D A D O 
A mecía cuadra de la Calzada y nna del Malecón se vende un solar de "13.66X 50. a $42 metro. Espléndido lugar para edificar un gran chalet. Informa: G. del Monte. Habana, 82. 
JESUS D E L M O N T E 
Frente al Parque de "Santos Suárez,'• se vende un bonito lote de terreno d» 1.359 varas, en esquina de fraile y pro-pio para edificar varias casas. Tranvía 
, a una cuadra. Informes: G del Monte. ! Habana, 82. 
E N L A C a I l E C U A T R O 
Próximo a 23, se vende un solar d<» 22...0X50 metros, propio para fabricar , una gran residencia, I'ltimo precio $30 metro. Para más informes: G t'cl 
Monte. Habana, 82. 
30d-31 e 
GANGA: SE VENDEN DOS CASAS, EN 14 mil pesos, con 230 metros, en Picota y fundición. Su dueña: Prado, 29, bajos. 11. Toñarely. 3243 i f 
r'NA GANGA: SE VENDEN 2 CASAS, una de $5000 y otra de $6.000, ganan M0 y $50. Informa: Rosa Enrfqucz, 107. Jesús del Monte. Trato directo. 1981 l f 
\ "OROXIMO A DESOCUPARSE, SE ven-J¡ de o arrienda, en uno de los mejo-I res y más concurridos lugares del Ve-! dado, la linda y espléndida casa, pro-I pía para familia de gusto, situada en ¡ Linea esquina a 8, antes propiedad del i señor Quiñones, tiene magníficas como-j didades y una buena distribución, tres < baños en las habitaciones principales, i baños para criados y además para el ; chauffeur, amplio garaje, con capacidad '• para cuatro máquinas, jardines y ocu-pa una superficie de 1133 metros. Dlrl-, girse a: L Benavidcs. Banco Nacional ' de Cuba. Tercer piso. 2024 5 f 
SE VENDE, EN EL BARRIO DEL LU-yanó, con frente a la Calzada, 2460 .metros de terreno, con una nave fabrl-penda de 530 metros, con nerua y elec-tricidad, propio para industria o depó-sito. Informan en Monte, 49. 2013 « t 
En lo más alto Loma del Mazo y A. 
Saco, entre Patrocinio y O'Farrill, 
vendo 2 hermosos chalets, de 2 plan-
tas, propios para personas de gusto, 
se dan baratos. Nota: no corredores. 
Teléfono 1-1270. 
GANGA: EN $7.500 
Se vende, en la calle Maloja, de Escobar a Manrique, una casa de una sola planta, de azotea, tiene sala, saleta, seis cuar-tos, servicio sanitario, gran patio la casa renta $00 y puede rentar más ' su-perficie 6 por 40 metros de fondo ; urge la venta. Informan: Empenrado, 43. altos: de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
n-'*n- 1 f 
VEDADO: SE VENDE UNA FINCA na* mide más de 3.500 metros cuadra-dos, con frente a 3 calles. Línea calle do número y Calzada. Tiene casas iir-dín con preciosa arboleda, gran tmio Conviene para hotel, restanranjt cirdL'n' cinema, garaje, como también para es-pléndida mansión particular. Informa dueño: Apartado 46a "̂ orma sa 
J Z i l 9 f 
EN I A CAXEE R E F O R M j T y mT ciplo, punto alto, vendo nn de e Mon nándoz 3591 
u  tVrr̂ Á M 
esquina, medidas 23X3.1, a $7 moí" I 
,te. 2-D; de 1 a 3. Francisco êT* « 
6 t 
S i g u e a l f r e n t e 
A N O L X X X V I L D I A R í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I N U E V E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V Í ^ m ^ . r l c x i f E « A n 4 A C A S A S A N T I G U A S ^ VENOEJ< 818 metros de t k r r e - \ m n o CKA c a s i t a DE DOS PLAN- / CAMBIO dm SOLAR, en e l vedado,. l&E\t5 Q 6 B T i G r l X w „ w ^ u ^ o rt^iiuu.^J no con una easa en eIlos de main- > tas. nueva, más informes: Joaouín L ' ue Barrio de Guadalupe, casa con 190 me- posterla y azotea, bien construida y s6- Cnenya. Galiano y Dragones, café. 
• • • S i tros Otra en Salud, inmediata a Galla- lida. con' sala, dos cuartos, patio y ser- 3S05 12 f 
_ • 'no, 12 por 20 metros. Otra, barrio San ricioa sanitarioa: se da barato, todo jnn-! t mi _ 1 
Vendo una Casa de alto y bajo, en Leopoldo, 9 por metros, inmedia- to. Caüe Pulido, número 39. contin.iaclón; Jü AN PEREZ , «. a , a . . _ i - - ta al Malecón. Otra, inme- lata al parque de la calle Paseo del Vedado. Informan ; lo mas alto del reparto de Lawton, Trfiro, 12 por 15; dos plantas: otra en calle 12, esquina a ZL Teléfono F-2122. 
Víbora, compuerto los bajo, de tres ^¿"'̂ X ™ 7b̂-ê% ^ Ram6n Huergo 
establecimientos; los altos con sala, y de 0 
rale S&.000, por una casa que • 
{valga basta $16.000. se abonar* la dife-
! renda. Informan: calle I , número 6, Ve-
dado. B Qnintetro. 
3232 1 f 
O E VENDEN, MTT BARATOS, 40» M E - | 
O tros de terreno situados a una cua-
E N E L M A L E C O N 
rv>a<> j , . , ' rro, en í - i mu pesos, luis 
¿fS^«™0(?.e_I?a\.!do.s P l ^ . a s , cielo raso. cereg_ Habana. 89 De 2 a 4 Otra C 957 4d-29 
saleta, comedor, 4 cuartos, hall, baño 
completo, cuarto y servicio de cria-
, . j n tr l ca v 1133 mouerna, aos pianti 
do, con terraza a dos calles. Vale 50 $1.500 y una hip teca chica ai 
mil nesos. Y la doy en 36 mil nesOS, ?n N^PtDno- dos plantas, moderna. Otra! 
mu pesos. 1 u j j F ^ inmediata a Belén, dos plantas, zaguán,; * t r e s CUADRAS DF LOS CUATRO 
puede dejar la cantidad que desee al aos ventanas, etc. Otra, tres pisos, ba- A Sainos y a 40 mfrros de la Caí: 
6 y medio. Trato directo con su due- l \ - ? i ^ r 0 i ! ^ U ^ ^ ^ zada del Mont% ve5dt do8 cas^- ^ 
3 „ , r . «..• n . 1̂ «• ,4sar°Ia' t-mpedrado, ¿U, bajos, tiguas. en estado de conserraciOn. di 
ño. F . Infante, Muagros y Octava. ue 9 a 11 y da 2 a -
Teléfono 1-2639. 
•'"''3 2 f 
EMPEDRADO. 47: DB 1 a 4 
K . I .Quién rende ^aaas?. . . . , , PEREZ 
0 1 ' >Quif-n •orror» casos?. . . . P E R E Z *** «le la Quinta Canaria, en construc-
PLOADO A REINA, CASA GRANDE, IJIjíf" « ° d , • "ncas de campo? PER*5Z '^n Para m á s informes: llamar al T e - , 
9.25 de fronte y 225 metros de su- ; Quien comor. fincas de « impo? perkz éfono A-4683. 
Iperficie. 2 plantas, mamposterta y ble- »Qnlén toma dinero en hipoteca? PEREZ rro. en $24 mil pesos. Luis Suárez Cá- 1 e l egocio» de esta rasa son Mrtoa r ' o o i ^ i 
1 f 
de 
azotea, con una ouperficie de 220 me-
tros y sin gravámenes. Su precio 13.000. 
las dos. R. Montells. Habana. SO; de 
3 a 5. Frente al Parque de San Juan 
de Pios. 
2S59 1 t 
C A S A S C H I C A S 
Una con sala, comedor y tres cuartos, 
l^iASA VIBORA, desde e l l a i*it u o - , azotea, brisa; moderna; otra, inmediata 
\ y mina toda la Habana, nueva, hermosa, a un parq,,^ con sala, saleta, tres cuar-
4 cuartos, cuarto de criados, dobles ser-1 tos. moderna. Las dos en S10.500; una 
tícíos. £3.000 efectivo. S10.000 en plaaos sala en S5-ñ00. Figarola Empedrado, 30. 
cómodos. Emilio Rodríguez, Empedra- 1 bajos; de 9 a 11 y de 2' a 5. 
do. 2a 
r ASA S6.500, MODERNA, AZOTEA, fren- E N E L V E D A D O 
te al tranvía, acera brisa, portal, aa-'. Hermosa lasa, esiuina, en línea. Jardines, 
la, comedor, 3 cuartos. Emilio Rodrí-1 portales, sala, hall, redibidor. seis cuar 
cuez. Empedrado, 20, j tos. dos bailes lujosos, cuartos y servi- , 
Ksta gran oficina ae compromete a ven-
der rápidamente casas en todos los 
..a puntos, grandes y chicas. fim-as, «ola-
' i res y terrenos. Si uated nevesita vender 
avise a esta casa, que tenemos buenos 
I compradores; también damos dinero en 
hipoteca; las operaciones se hacen con 
T , ., r.. v r, i>a) \ iNnr-s -rn i» v v r , reserva y legalidad. Teléfono M-2Ó06. • * * * " 0 Kiín n^dn « V ' yedado' ,n^ar ,0 mÍ9 céntrico; rarloa 32«><; 3 f 
• . • J f 9 % S , i » r > ^ t « St¿£U « . . « o » ^0l0 algunos frutales; dos plantas; ¡ 
$:V00O efectiv^ resto plato» o " " « o J a r - má8 de diez cuartos, salas divididas por 
go pla/o. Lmlllo Kodrlguei. tmpedra-j columnas, recibidores, saleta de comer. 
ESQUINA $9.000, CON E S T A B L E C n i I E N -to; calle San Francisco, Víbora, nue-
va, b'.en fabricada: el 10 de interés, buen 
negocio. EmUlo Rodríguez. Empedrado, 
20. 
j tos, dos b firs lujosos, cuartos y servi-
| clos e criados, garaje, ielo raso Pre- 1 
cío. ?25.000 y reconocer hipoteca e 17.5<̂ 0 • 
pesos el 7. FlgaroTa, Empedrado, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
l u j o s a T c a s a 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o de i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l . 
O f i c i n a en L a m p a r i l l a , 9 4 . 
D i r e c t o r : A . F e r n a n d e z . 
/¡m pedradi 
reservados. 
número 47 De 1 a 4. 
do, 20. 
S ' los Molinos, sitio hermoso y céntri-
co, rodeado de buenas residenclae. $1.500 
efectivo, S2.500 hipoteca. Emilio íAdrí-
guea. Empedrado, 29. 
s„8 techos decorados modern í s imos; ! 
magníf icos bafios; garaje para varias i 
máquinas . Cuartos y servicios de cria-1 
dos, 1499-1(2 metros. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
E S Q U I N A É F I N D U S T R I A 
E N E L C E R R O 
] V l ^ W ^ e 5 l í ? A b l S B a , S S 3 ? , b ^ | ™™* inmediata a la calzada.!^ 
situada, resto 6 do interés anual, pa-
KiiUero en m"y largo plazo. Emilio Ko-
diiguez. Empedrado. 20. 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, pa 
tío, traspatio; a la brisa, 6.50 por 37.1|2.1 
Precio: $«.500. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
neniando S30<j mensuales, en $43.000; se 
trata con el comprador. Bvello Martl-
5. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
D E S P U E S D E L P A R A D E R O 
P r e c i o s o cha le t m o d e r n o , 
de 3 p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u i -
do a todo costo , c o n p o r t a l , 
v e s t í b u l o , sa la , c o m e d o r , c o -
c i n a , p a n t r y , d e s p e n s a , c u a r -
to de c r i a d o , g a r a j e en la 
p l a n t a b a j a y t e r r a z a , 4 c u a r -
tos, r e c i b i d o r y e s p l é n d i d o 
c u a r t o de b a ñ o en los a l tos , 
e n $ 3 2 . 5 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
SO L A R DE ESQCTNA, BTN LO MEJOR del reparto Almendarea, se vende. In-
forman : Lealtad, 88. 
3167 4 L 
Se vende terrreno propio para Indas-
rtia o almacenes de depósito, con 
chacho propio, agua, luz, alcantari-
| Hado, teléfono, en Apeadero Batista. 
! Lnyanó. Facilidades para el pago. In-
forma: E. A. Lima, Manzana de Gó-
mez, 206, Habana. 
2882 1 t 
CALZADA D E L VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un lote de terre-
no forma triangular, con ana superficie 
de 1.250 metros, esquina de fraile fran-
ca, con una casa antigua edificada en 
el centro, sin gravámenes y titulación 
perfecta. R. Montells. Habana, SO. de 
3 a 5. frente al parque de San Juan de 
Dios. 
2800_ t f 
E VENDEN 1.600 METROS D E T E - i 
rreno de esquina. 40 por 40, afl pe-
sos el metro, en lo más alto de Co- i 
lumbla, bien urbanizado, aceras, centén i 
y arbo'eda. agua y luz, frente a los cin-
co chalets en construcción del señor AI- | 
eugaray, en la parte urbanizada, esquina 
frente al señor Domínguez Roldán. No 
se admiten corredores. Razón, al lado. 
Mendoza, número 3, casi esquina a Co-
lumbla, preguntar en el a lmacén por 
Manuel Martínez. Teléfono 1-7230. 
2442 R f 
7 f 
SOLAR, POR CO0 PESOS E F E C T I V O , mejor lugar reparto Almendares; 
resto plazos cómodos; vale el doble. E m i -
lio Rodríguez Empedrado, 20. 
D OS CASAS V l NOS DEPAUTAMEN-
"V TEN DO O ALQUILO UNA BUENA CA-
V sa, en Obispo, inmejorable para bue-
na tienda o banco, por su gran situa-
do 
0 T R A G R A N C A S A 
E n la Calzada del Cerro, zaguán, portal 
dos ventanas, sala, recibidor, galería, 9 i 
cuartos, saletas: cuartos y servicios de 
tos de mamposterta, $27.000, renta el crla/os; Jardín, varios bafios con sus 
10 por 100; solo el terreno lo vale. Ve- npar.it'is; tres patios, azotea, $16.000 y 
dado, callo de tranvía. Emilio Rodri- ¡ reconocer hipoteca chica, si se quiere 
gue/.. Empedrado, 20. 
:;.>.-. 2 f 
Figuroia. Empedrado, 30. bajos; de 0 
a 11 y do 2 a 5. Tel. A-2286. 
U R B A N A S S E V E N D E N 
Olí^OO BSQtJI&A, 14X26, PROXIMO A 
c J los muelles. 
D E E S Q U I N A 
Vedado, casa con m á s de 490 metroa, 
moderna, dividida en dos departamentos 
ilquihidos por separado; Jardines, por-
O39.500, r s t i r i N A . A L T O Y BAJO. «19 t.,ies sa{as varia8 habitaciones, baja y 
KJ metros, rentfl $2.>0, próximo a los do?» nUao Rentn nniinl il.RRO Precio: 
muelles 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, $17.500; Merced, $16.000; Consu-1 cíón. Trato directo. Obispo. 52. bajos; < 
lado, $35.000; Carmen. $14.000; Indus- 3 " 
tria. $25.000; Monte, $32.000; Refugio,! -659 SI e 
$35.<;00: Salud. $45.000; Animas. $35.000; > m n n n i 
Suárez. $10.000; Aguacate, $35.000. Eve- V I d U K A 
lio Martínez. Empedrado. 41, altos; de' „ _ ___ A a , tlel i'arque Menaoza. mame uoy mismo 
2 a k üna ?rnn CflBa muy fresca, en nno de, V0T teléfono A-2416 y pregunte por Mo-
l los mejores puntos de la Víbora, se ven- | raies o Badlllo 
T E R R E N O E N L A V I B O R A 
S 1 
VENDO VIDRIERA TABACOS 
En punto muy céntrico, vende 30 y 35 
pesos diarlos, por no poderla atender su 
dueño. Informes: Amistad, 138. García. 
Vendo o cedo los muebles de un café 
ATENCION 
de esquina, también lo cedo para que 
lo abran, no hay que gastar nada. In-
formes: Amistad, 136. García y Co. I 
VENDO 
En lo mejor de la Habana y de esqnl-
na, una casa de huéspedes, en 2 500 pe-
sos, toda amueblada, es buen negocio. 
Informes: Amistad, 13& García y Co. 
_ 2 f ; 
SE C E D E UN RESTAURANT, CON T o -dos ios enseres necesarios, no tendrá 
que pagar ni alquiler, ni lux. ni contri-
bución; puede también despachar can-
tinas y admitir abonados. Este masmí-
fico negocio lo obtendrá usted mediante 
una pequeña regalía. Vea al seüor A l -
meyda en Factoría, 1; de 8 a 10 y de 
2 a 5 de la tarde. 
3363 2 f 
E V E N D E L A D U L C E R I A D E L CA-
fé 5a. Avenida, por tener que embar- ' 
carse su dueño, con buena venta de 
2S a 35 pesos diarios, se da barata In-
forman en la misma, a todas horas, sin 
Intervención de corredores. J . Viñuela. 
3503 7 f 
Q K V E N D E UNA V I D R I E R A ~ D E B I -
O lletes, tiene local para renta en can-
ti'ades, fabricado de nuevo, en calle 
céntrico, de mucho tránsito, tiene con-
trato y con módico alquiler. Informan: 
Relm, 14, sastrería. 
3453 S f i 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N -
D O Z A ( V I B O R A ) 
Q E TRASPASA UN PUTSTO EN E L 
O Mercado. VilLanueva, en 225 pesos. I n -
formes: Monserrate, 99, Joyería. 
3346 2 f 
SE VENDE O í TALLER DE LAVADO • mano. Informan en la Piara del 
Vapor, sombrerería esquina a Reina por 
Galiano. 
3343-44 28 f 
GANOA: Por $250.00 Cy. de regalía y 
un aproximado de $800.00 Cy. de desem-
bolso, en cada uno, traspasamos varios 
magníficos paños de terreno formando I 
esquina, estando éstos a media cuadra | 
del Parque Mendoza. Llame hoy mismo 
_  0 A w r. r.. . ' • ,> t .̂ - K1, ' 
X TEN DO O TRASPASO XTSA P A T E N T E 
v de alcoholes, vinos y cervezas, vá-
lida hasta el 31 de Jallo. Se da muy 
barata. Acosta, 63. Tel. A-4909. 
;;uts 1 t 
V T E N D O UN T R E N D E LAVADO A MA-
V no, muy acreditado. Informes Joa-
quín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
330B 12 f 
de; tiene diez babltaciones muy gran-
des, garaje: reúne todas las comodl-l 2709 22 f 
Vendo uno en la calle G'Farrlll, casi ?9?es nE„s l™̂* *» Kusti>-' V E N D E E L MEJOR SOLAR D E L A 
esquina a la Calzada a media cuadra iníorman en Lamparilla, i0, altos; de O calle Salvador. A 50 metros del puen-
del Paradero, mide 30 metros de frente 3 " j , _ ' ¡ t« de Hierro, esquina San Anselmo. 41 
por 42 de fondo, a $20 el metro. Evelio 3002 o « pies de frente por 134 de fondo, con una 
Martlne, Kmpedrado. 41. altos; de 2 a 6. rTiTiOS 101 CON 240 mt-ttiosT^w superficie de 500 metros cuadrados, se da ft417 ' 2 f ! Wít i"». e*o metros. SE vea- i)arato, a $9 vara. Informan: Florencia, 
' O de Informes: Cuba, 140, bajos; de 8 3 Smbinl Rodríguez. 
O11.000, ESQUINA, l í X U , DOS CASI-
O las, sala, saleta, 2 cuartos .estableci-
miento y una accesoria. Renta sin con-
trato, ¡570. 
E N E L V E D A D O 
Por 12.000 pesos vendo una casa que la 
dejo ganando cuando menos $100 men-
$15.OÍ) y una hipoteca chica al 6 por 100, suales, completamente nueva y modor-
por el tiempo que quiera el Interesado. , na, toda de azotea, tiene sala, comedor. 
a 10 a m-
3210 0 f 
dos altas. Renta anual $1.860. Precio; S O J A F E S Y E R M O S 
2637 6 f 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
11 y de 3-a 5. 
MODERNISIMA 
tres cuartos, un servicio completo que 
costó m á s de- $1.500, cocina muy lim-
pia con azulejos en todas las paredes 
T INDO SOLAR EN LA VIBORA, SE J ti 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Con parqi:-s y tranvías, se venden 4.000 
metros de te;reno o s^a meiia manza-
na, con frente a las calles Luz Caba-
lero Vista A e^re 7 Juan Bruno Za 
raspasa contrato, pequeña regalía. va9 informes en el repaito Santos Sná 
. Urbanización de la más costosa, calle reZi ran0 ¿ , Santa Emilia. 73, entre Paz 
servirlo para criados y lugar para su hormigón de concreto, acera, arbolado y íJómez. 3ervaalo Alonso 
cuarto. Jardín y portal. Instalaciones de ¡ i fometiemientos de alcantarillado y agua. 2425 21 f 
gas y electriciflít | enflronoada en el Está situado a la entrada de la V I - , - •— ; 
alcantarillado. La vhe su dueño y se hora. Buenaventura entre Porito y Do- X T E D A D ': VENDO UN E S P L E N D I D O 
entrega desocupada en la calle 10, 201, lores: 398 varas cuadra-.as. Se amortiza, . V ^solar de 23X50. de dos e/quinas.^ca-| 
C 4 i 000. E M H i v \ , 530 METROS, RENTA casa en el Vedado, dos plantas; lujosa 
. -e' 7. ,lne ™ • Prós imo n la Esta- escalera de mármol, fabricación costosa y 
ci.m Central o Terminal. .elegante: muy cómoda. Renta an„a l : 
„ . „ T T - „ ^ i'-./JOO. P r c io: 333.000. Figarola. Empe- entre 21 y 23, Informan todos los días con ?5 y el 0 por 100 del resto. Martí- «6 21 v 10, a $28 nietro. Su dueHo. Mon-
qi8...no DOS casas EN E L PARQUE )Iriu]0 30 hnjos; de 9 a 11 y de 2 a 6. a compradores. , nez, Jestls del Monte, 618, altos del Ban- baJos-. de 8 a 4. Teléfono A-MU 
»? Santos buárex, sala, saleta, 5 cuartos. Telefono A-2286. 3406 2 f. | co Espafiol, frente al paradero. E l do-1 1499 . ™.T- . 
8S48 
\
^ENDf» Y COMPRO TODA C L A S E DE 
establecimientos en la Habana y sua 
barrios. Más informes: Joaquín Cuenya. 
Galiano y Dragones. 
8305 12 f 
VENDO VARIAS BODEGAS E N TODOS los barrios de la Habana. Más In-
formes: Joaquín Cuenya, Galiano y Dra-
gones, café. 
3306 12 f 
S O L O C O N $ 5 0 0 
Puede usted obtener un gran negocio en 
una oficina que deja de utilidad al año 
de $4.500 a $5.000, con pocas horas de 
trabajo. Informan en Cuba, 66, esquina 
a O'Rellly; de 9 a 11 y de 2 a 4. J . 
Martínez. 
3037 1 í-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y !« • 
n-tetas de ios ccull^-as se despachan BSw 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por CO • 
' ares, es'án -ontentos y depositan en m» 
T en mía ópti.-os una gran confianza por-
gue los cristales que les proporcionan son 
la mejor .alldad y consa - in sus ojo^. 
L * arn.arón tiene i r é ser correctamen-
te elegida oara que se adopte bien a la 
tara, pero 'a calidad se deja al alcanc* 
y gusto del atente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L etqxñn* • A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se rende una buena bodega, bien sar-
tida, buen contrato, alquiler $25 y ven-
de de $80 a $100 diarios, garantizados. 
Más informes: Empedrado, 43, altos; da 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
2502 1 t 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A B I E N S i -tuada, con caja contadora y todo» 
sus enseres Contrato 6 años. Sa duefio 
la vende por estar enfermo y no po-
derla atender. Se da muy barata. Pa-
ra m á s informes: Oficinas de Lelva y 
Co. Cárdenaa, 5, bajos. 
3276 1 f 
Férvidos, patio y traspatio, para larga 
familia 3 f. 
\
7'ENTA DIRECTA: CASA EN BUENA- 1 
ventura, dos cuadran de la Calzada, 
O en lo m á s alto de la Calzada Jesús' con sala tres cuartos, cuarto comedor 
del Monte, 13 y medio por 42, renta el al fondo, buen patio, mosaicos, serviii 
9 por 100 libre. . v baQo moderno. 5.000 pesos. Inform 
1 San Ignacio, 50. Teléfono A-7091 
©4300, CASA, SALA, SALETA, 2 CUAR- • 4 D. m. 
O ti>«, azotea, servicios modernos y pró- 1 3382 
xima a la sociedad del Pilar. 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
mingo todo el día y de 12 a 2. 
8629 3 f. G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Alberto, 
" V E C O C I O VERDAD. 8K V E N D E UNA 
I \ bodega sola en esquina, con comodi-
dad para fami'la. Tiene ocho años de 
contrato lertal y paga poco alquiler. Ven-
de al contado y su precio ea una ganga 
Para mAs informes su duefio en San 
Cristóbal y Recreo (Cerro), bodega. 
2S17 1 ' 
V E N T A D E U N A E S Q U I N A 
potefa, otra de tres plantHS, Inmediato 
si Pitrq'i» Ppntrql en .$3R.0OO: los Infor-
mes se dnn directamente al comprador, OlS.r.OO DOS CASAS, MODERNAS, CON i , 
sala, comedor, 3 cuartos, patío y tras- Vendo una casa de esquina, moderna d.- en Lamparilla, 04-A. Fernández, 
patio, mide una (1 y medio por 82 y Plnntas, cerca de Galiano, gana $350 . ,. 3 ( 
bc venden separadas." ' ' I mensuales, montai a la esquina sobre co-
1 lumnas y puertas metálicas. Precio: 4.1 T T E N D O CASAS Y COLARES, PARA PO-
Q13.500 ESQUINA, E N E L R E P A R T O del 1 mli pesos. Para informes directamente V bres y ricos y doy dinero en hlpo-
Tamarindo, preparado para altos 0 'on el comprador, en Lamparilla, 94. teca. Pulgarón. Agular. 72. Teléfono 
A-OS94. 
3215 
POR N'> PODER F A B R I C A R , VENDO un bonito solar, con una medida 
ideal, en el Reparto de Zaldo, pegado 
a Carlos 111 Informa: José María Ca-
sas, café Orión. Amistad y Reina. 
3506 3 f 
y medio por 30, renta el 0 y medio por A- Fernández 
100. 3 f. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA, 32; DE 3 A 5 EXCLU-
SIV AMENTE. 
T
piOMPRA CASAS Y S O L A R E S , A P B E -
TN S ' L A R E N E L R E P A R T O D E Con- \ J cios razonables, dinero en hipotecas 
J cha, calle A. del Cueto, de esquina, al tipo más bajo, con la mayor reserva 
con 000 varas, a $6 vara. Urge venta. >' ventajosas condiciones. 
0 0 r.OO C A L L E / K C I L E I R A , CASA MAM-
postería y azotea, con una cuartería 
independiente, renta el 9 por 100. 
QlOJSOO CASA A L T O Y BAJO, PROXIMO 
a Cuatro Caminos, renta $82. 
1 f 
Ip l *OLAR SE R E G A L A EN L A AM- TT'SQUINA EN REINA, í PLANTAS, ln-; pllaclón de la Avenida Columbia. es- J-^ , Jlj losa construcción, garaje, terraza, etc 
quina. U y medio por 47 y medio, a $3.60 000. 
vara, frente al parque y una cuadra de 
las dos lineas. , X T E D A D », CALICE 17, LUJOSA CONS-
V tni iclón, 2 plantas, cerca del cruce- Calle (V, 36X38 metros. 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
COMMISSION- MERCMANTS 
Manzana de (Jómez, 220, Teléfono A-9120. 
Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a 6. 
Departamento: Compra y Venta de fin-
ras Nota: Los títulos de nuestras fln-
'9s son perfeci»,.. 
V E N D E M O S 
E N E L V E D A D O 
Calle 21), solar completo. 
X T A S INFORMES LOS DARA: RUIZ ro. $(10.000. 
irML López, 
CJOLARES EN AMPLIACION ALMEN-
O dai 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno-, tiene buen frente y 
buen fondo para una industria o para 
fabricar varias casitiis; vale un capital, 
se da barata, Aproveihen esta ganga; 
res, en Avenida Segunda, entre las m¿8 informes en Empedrado. 43, altos; 
calles 13 y 14 y casi frente al Parque de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto, 
de la Fuente Luminosa, se traspasa con-
trato de dos solares contiguos, de cen-
tro, de 11.96 Dor 58.98 varas cada uno. 
2?««¡teíto, i-410-6! varas, a $4.60 por Se vendc en ,„ calle Rosa Enríquez, a 
?.'.Cí>1.(0 al contado y resto a plazos a tre3 raadraa de la Calzada de Luyanó 
la Compañía a $50 mensuales. Dirigirse un soinri rnide 11.95 por 29.54. está a 
por correspondencia "a: J Domínguez in brisa, agua, luz y acera, calle as-
Apartado número 1338. 1 faltada. Se da a cinco pesos vara que va-
3480 11 f I le a ocho, es un biren hegocio. Más In-
~ w, ~ ~ ~ _̂ ¡ f o r m e s : Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
T>UENA OPORTUNIDAD: SE VENDEN 
i > siete solares en el Reparto Amé-
rica, ce esquina, miden 1050. Re dan 
bari'os. R. Báez. Campanario, 30. 
3445 19 f 
L U Y A N O , S O L A R Y E R M O 
y de 1 a 3. Alberto. 
2592 1 f 
R U S T I C A S 
O E VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
O bacos, buen punto, urge la venta, se 
vende una gran capa •»! los Cuatro Ca-
minos, con 1.517 met í os cuadrados, pre-
cio $80.000 Otra en Galiano, de esquina, 
2 plantas, de 500 metros, precio $S0.0O0 
y varias más. de varios precios. Infor-
mes: Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 6 
a 8. 
3056 11 ' 
i ) l x N Í L K ( ) E 
H I P O T E C A S 
PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA $10,00* al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses Se acepta nn solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
3043 29 «f. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos , puntos f» la Habana y sos Repar-
tes, en to l-i» cantidades Préstamos, a 
propietarios y tomerclan'es, en pagar*, 
pignoraciones da valoree cotlxsbles Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Kmpedrado. 47: de 1 a 4 Juan Pérez 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
NO SOY CORREDOR Y DOY DIÑE-
R0 CASI EL VALOR DE SU PRO-
PIEDAD EN TODAS CANTIDADES. 
kn L0S SEÑORES CORREDORES SE-
V tfLMO una buena de tabacos y clga-' RAN TAMBIEN ATENDIDOS. J . M. 
VALDIVIA. APARTADO, 50. TELE-
1 FONO A-4358. 
2553 fl f 
rros, quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato; poco alquiler. Informan en la 
misma Reina y Belascoaln. 
2123 18 « 
SE VENDE UN CINE-TEATRO POR no poderlo atender su dueOo, en pun-
to céntrico y con vida propia, de cons-
trucción moderna Informan en Galla-
no, 30. 
3239 1 r 
SE V E N D E MEDIO S O L A R YERMO, D E 13 y medias varas de frente por -10 
de fondo, o sean 540 varas de superfi-
en Monte. 244 casa nfimero Avenida de los Presidentes, 1474 metros ¡e le; tiene su frente a la calle de Knna en la Provincia de Pinar del Río, Ite-
C; de 7 a 0 y de 11 a 2 p m Te'éfo- / C H A L E T VIBORA, DESPUES D E L PA- eon 500 metros de fabricación moderna, número 114. entre Acierto y Villanueva, dada por m'^'hlslmew mil las por el . 
no A-81S5. \ J radem. 50U metros. Jardín, portal. — — 'propio para fabricar una casa o alma- Golfo de México, ternmo adaptable pa-1 
sala, hall. 5 cuartos, comedor y tras- C"11» O. esqulns de 1133 metros. 
patio, en $12.500. ^ „ „- , T 
, Calle 23, solar completo. 
6 f 
D A V I D P 0 L H A M U S 
H a b a n a , 9 5 , a l t o s ; de 1 2 a 3 . 
QUINTICA EN MARIANAO. JARDIN,' ,, — •-,„ 
portal, sais, hall, 4 cuartos, come- t-ane 17' esquina de 1800 varas. dor, azotea y traspatio, con entrada para v««^» 
Vendo fincas urbanas, en sitios céntricos sutomOvil. en $7.000. ^¡SS^^t " n Pga«Je," ^ u v ]JTe^\ñlV¡ o ^ a T m í s S t p A S K O V 10. | S ^ T r e s , UNO DE ES- J S g * « ^ f i » ^ e ^ ^ 
ra de la Capital. Doy y tomo dinero £ «mina y otro de centro, a $50 me- p0Jte(.a la « n u a a o que se quiera en bi-
en hipotecas, con bueñas garantías. Re- tro-
ferencias a los que las pidun, se fa- i . 
cilitan con verdadero gusto. \ C.UILA, t PLANTAS, ESCALERA DE 
2700 » 3 f ' mármol , cielos rasos, en $12.50r> 
SE Vi;M>EN DOS P R O P I E D A D E S Q U E ' ' T ' F J A D I L L O , LUJOSA CONSTRUCriON, rentan 500 pesos mensuales o se to- •L r.„p'a"tas ' resistencia para 3 m á s . 
man al 8 por 100 38.000 en primero en $()0.0()0. 
$0.000 en segunda al 1 por 100 mensual: _ j _ 
la dueña por escritura hace entrega a! \ r i ? * F D E S ' ' „ r L A N T A S ' RENTANDO prestamista de la administración «e las / .,?n^n,>n '48000 Bepnal, 2 plantas, 
propiedades, siempre que éste sea con- c'1 «la.000 
forme en devolverle el sobrante des-
pués de liquidar interés y contribuciones 
mensualmente Informan en Santa Fel i -
cia, 2-B, entre Justicia y Luco, Villanue-
va Cheo. una casa modernista a me-
dia cuadra Calzada. 
3469 7 t 
Parcela de terreno de 3Slfl metros para 
una suntuosa resi ' 
casas pequeñas, c e_„ 
precio es muy conveniente y con 
ch»" fadlldndes en el pago. 
1 1 5 0 C A B A L L E R I A S D E T I E R R A 
cía  i r l i , Un-
iw lsi e  i l l s r el 
tic , ter  t le -
cén de depósito, en cinco mil pesos 11- ra cafia, tabaco, frutas o gana< o. Se 
bres para el vendedor. Informa: Arturo vendfl en $200.000, C. B. Carlson. c|o. Ho-
Rosa, calle de Neptuno, número 338, a l - , uincrooreh. O'Rellly, 4. 
tos. esquina a Basarrate. 3558-50 8 » 
3310 6 f . 
- ' t>us t i ca , EN LA FINCA VILLA DO-
' XV lores, al salir de Arroyo Arenas, en-M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D eT'kilómetro 15 y 16 de la Cal/ada 
S i L ' 1 ile Guanajav, próximas a las saludables 
o l a r y e r m o en b a r r i o c o m e r c i a l , „pUaB de ia Roca dei Nazareno, en can-
c ó n a m p l i a c a l l e a l frente y v i s ta a l ^ r 7 e ? r e o " o T a r ^ 
^ 1 a s T á ñ s m a r - U n i c o e n s u c l a s e - 6 0 0 m e t r o s aJ%̂ r̂  Tt™m̂  ¿ ¿ s a . bcuoeñ 
riiafírflfln<; a 1 Í 1 2 S Partf» pn Viioo- eléctrica y algunos lotes con pozos C u a d r a d o s , a J U ^ J . r a n e en n ipO- ide ap,la8 buenas y casita de madera, 
I f r a a l n n r 1 0 0 P i i i o l TT»p Trii<;l propias para vivir el encargado que pon ICCa a i U p o r I W . n i j O l . i n e i r U S l ' „ a gU cuidado, los precios de venti 
mu-
V E N D E M O S E N 
C A N D E L A R I A 
C o m p a n y o f C u b a . V e n t a d e P r o -
^J .N /ANAS EN LA VIBORA, DE 1 
mil metros y menos cantidad desde ei Vag0-
metro. 
45 caballerías de tierra pora potrero, lia-• p i e d a d e s . O b i s p o , 53. T e l é f o n o 
ñas cercada de alambre, con aguada. I \ oqoo A O I I Q A "7 .̂0 1 
monte y casa de campo. Facilidades en ¡ A - Z O Z Z . f \ -¿ .JJy. A - Z O O I . 
A L Q U Í Z A R 
C 0 a ^ N I ™ n " ^ e v a r " a ' $C5ONm^oNTn 10 ^ caballerías de tierra colorada ai gran ttouievar. a metro, Ln h„^„- nr,ra ,. . i , * * r ~ * A A A u. $5  
Santa Amalla, con árboles frutales, 
$0.50 vara. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
, „ „ /^«ASA QUINTA, EN L A LISA, 2 plan-
Compro y vendo casas, solares y fincas \ ^ tag árbolea frutaieSi 
buena para cultivos, cercada, dos caba-
llerías ce caña, buen platanal, palmar, 
C 058 4d-2'.< 
baratos, con uno pequeña cantidad de 
contado y el resto en hipoteca, en la 
misma, al 6 por IOd anual. Su duefio en 
la misma, de 8 a. m. BL 6 p. m., y de 7 
a 9. en Arzobispo, número 4, en el Ce-
rro. Teléfono 1-1106. 
3500 7 f 
Se v: guos SOLARES CONTI- S F I S C A B A L L E R I A S EN DEN DO"s , de 10 metros de frente por 40 
de fondo, que forman una sqoerfiiie del „ ^ . 
800 metros, en la esquina dt la fal/.a- Vendemos ons fine* en is parte Sur de 
da de! Luyanó y Manuel Pruna El lu-i la provlnc.a de H Habana. Mide 8 ca-
rfisticas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y tam^i^n sobre sua 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al Parque de San Juun de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y do 2 a 5 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
R E P A R T O E S T R A D A P A L M A 
Lujosa casa, 800 metros. Jardines al fren-
te y costado, sala, portal,, vestíbulo, co-
medor, varios cuartos lujoso y esplén-
en $15,000 
FINCAS DE R E C R E O , CERCADAS, eon 30.0ro metros, a 15 centavos metro, 
se admiten gran parte en hipoteca, al 
7 por 100. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA, 32; DE 3 A 5 EXCLU-
SIVAMENTE. 
7 f 
perder tlen 1 
Lana 90 ali 
C 11645 
M A G N I F I C O S O L A R 
C A S A M O D E R N A 
1 y 112 caballería de tierra colorada 
de f«ndo, bien cercada, muchos frutales, 
dos po/cs, casa ed campo. Inmejorable 
para quinta de recreo. En el Reparto Club Almendares o E n -sanche de la Habana, frente al parque I 
del Laboratorio Wood. brisa, próximo ] 
a la Avenida de la Independencia e in-
mediato a la Clínica de los doctorea! 
Una casa moderna, ceres del parque,' i.'ortfln y Sonza, 330 metros. Duefio: Leal-
muy bonita, con portal, garaje, patio, tad v Neptuno. Joyería 
and American, Ha-
fono A-S067 
Ind 18 d 
E N S A N T O S S U A R E Z E S T A B I - E C n n E N T O S V A R T 0 S 
traspatio, techo de cemento 
contado. 
Al 3300 1 f. 
dwo bailo completo, garaje, cuartos y yendo una, con todas las comodidades i . rn i i > r ; v n n o r ^ i ^ T O VK 
servicios de criados: techos decorados; m0fiernas, en Jesús del Monte, calle A i W r L I A L I U n U t L K t r A K 1 U B A -
tres patios. Flgaroía, Empedrado, 30. Avenida de Serrano, mide 7X24. con por- T I C T A T N I I I V A N H 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a . 6 I tal, «ala, saleta, corredor y cuatro ha- H o l A , t n L U I A n U 
bltáclones. Precio $11.000 Lamparilla, vendemos en ese precioso reparto coa- 9 y de 1 n S. 
SOI ARFS FN F! V F n A D O Ol-A. Fernández. I tro mansanas Juntas o en solares Inme- 3223 a U L A R t a C l l V C l / / \ l / V / , s f 1 ^ ^ , , . para ^dugtrlas, por la envidia-
ble posición de estar al lado de la Ks-
O E VENDEN, E N E L MEJOR PUNTO 
O de Carlos I I I , a la brisa, varias par-, ^las de 20 metros de frente por 68 de » 
fondo. Informa su dueño: Ramón Pe-
fialver. San Miguel, 123. altos; de 7 * V \o ^ 
6 t 
O E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A TA-
O bacos, cigarros, quincalla, hace bue-
na venta y es una de las mejores del 
Paradero del Vedado. Tiene cinco afios 
de contrato. Café Arena Vedado. ^ 
Esquina de fraile, ^133^ metros; rentan-! 
do en 
solar cerca de 23, ^ m e t r o s a 51». w tal sala saieta, comedor corrido, tres '-^y6 industrial 
metro. Otro solar esquina de fraile a la Prand¿g ^ b t M , un gabinete de cristal, Tal íeres de Planlol, ote. Inmejorable, •* 
>so baño, con todas: también para casas y chalets por ser, 3231 
la actualidad .<2 O00 anuales. Se C E >FNDE U>A PRECIOSA, c ^ a . ks-, de| ferr0,.arrii y en una P"-, 
i r L de urwlo a l O y me<,lo. Otro O P^o de Santo Suárez, media cua.lra , ra nte jndu.strlal. como lo demuestran U 
eí^a L '̂3 V i metrM a Slfi OO de» tranvía, a la brisa, m o d e m í s l m a . de ia8ngrande8 fábricas existentes: Cama-i d 
. Otro s o l a r ' e ^ u i n T d e fraile a ' la , % ^ ' * & g * ^ * , i 
entrada del Ved do, en lo mejor, 67S me- ,?o hecorndo hermo 
tros Figarola. Empedrado, 30, bajos; de ; todo deco^do. ^ermo 
» a n y do - a D. criados y sus servicio 
Almacenes de 
garaje, cuartos para ¡ lugar alto, saludable y con todas las ^ 
" )S para Idem-, tras 
REINA, DOS PIS 8. $S9.0O0: 
o. dos pisos, esquina. $27/00; 
Animas $18.000: San Lázaro, dos pisos. 
SIS 000-'Perseverancia, dos pisos, $12.000; 
Campanario. $40.000: Salud, $32.000; In-
dustria, dos pisos, $20.00^: Trocadero, 
$12.000; Sitios, dos pisos, $10.000: Estre-
_ _ares, poco de contado, resto a la Com- iia $4 soo Clenfuegos $6.500; Economía. 
Boada, Pañis- Planos e Informes: Lamparilla, {x.'soO; Chalet Reparto Mendoza, $22.000 
y otros, $14/00; calle 6, Vedado, $6.500; 
Milagros, casa moderna, $2.900; Dolores, 
TRASPASO DOS S A L A R E S . D E CEN-tro, en la 2a. Ampliación de Almen-
1 f 
$5.000; San Marlanao, $9.00O; Romay, 
UNA G A N G A 
- vías de comunicaciones directas a la "DARQUE ALMENDARES, VENDO UNA $4.300. Informan; Neptuno, 48» altos, 
e Habana, a la cual se llega en solo cinco, A esquina de 1.014 varas en el Repar- 3^3 3 ef. 
E n el Reparto Mendoza, Tuga 
la brisa y a media c,iadra de la lí 
nea, terreno de 800 varas, acera, lúa, agua, I 
primera, hermosa cocina, precio $16.000. -niñatos. Pida precios y pl.moa en la to Almendares, esquina al Parque J a -
¡ N o corredores. Informan en Flores, 80, oficina 220 de la Manzana de G ó m e t Te-1 ponés, por tener q ^ embarcarse. la q e a l q c 
r alto, a equina Enamorados. léfono A-91- ^ J r / 1 0 3 vS^to^Stíf 2 l ^ t L Í U & ^ taurant 
 l  II- •;is4 1 t mero lUJ, \eaaao, entre y t— Mana mUCiio poi 
v arbolado. Precio: ?7 vara. Se d«ja par- | C E V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
te en hipoteca. Figarola, Empedrado. 30. O corredor, una esquina con altos en 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 6. T ' 
E N I X V I B O R A 
Donlta casa, moderna, de columnas, por-
C O M P R A M O S 
Una finca pequeña cerca de la Habana 
II.A O *K VENDE UN RES-
con todos sus servicios y da 
mero 103, Vedado, entre 20 y 22. aría mUCiio porvenir, vista hace fe; hago di-
Copa. 
3106 11 f 
a . el. A-22S6. ¡ la calln Salud, a dos cuadras de Galia- 1 y . a carretera I C 
no edificio moderno. Informan: Reina. O cuarenta metros de terreno. en el 
107 Banco. Preguntar por López. unt casa grande de una planta, mo-1 lugar más céntrico del Vedado, 17 y E . 
3377 2 f i derna o antigua, de San Lázaro a Bel- esquina de fraile, rodeado de buenas 
— • :na y de Belascoaln a Prado. i residencias y a nna altura espléndida, 
taV "Bni«~"Vnf¿tV tres cuartos comedor ' RAN OPORTUNIDAD, EN LO MEJOR . reúne condiciones excelentes por su sl-
natio trasnatio' entrada Independiente' del Reparto Lawton. se vende, muy Un terreno en el Vedado, en calle de tnarión. para la fabricación de on gran 
Portal, sala, saleta, tres cuartos, serví- carro Su duefio. callo 11. 274, moderno 
cios, saleta al fondo; patio, traspatio, i x e<J*ao 4 f 
cielo raso. Figarola, Empedrado. 30, ba-
jos; de 9 a 11 y do 2 a 5. 
B A R R I O D E L A N G E L 
EN MARINA, ^"ENDO D E ESQUINA, casa de 2 plantas, buena renta, mam-
i posterla y hierro, en 38 mil pesos. Luis 
I Snárez Cáceres. Habana, 80. De 2 a 4. 
Oran casa de dos plantas a la brisa, es- | c 957 4d-29 
calera de mármol , dos salas, dos saletas — m ^ „ , . o ~ T 
- seis cuartos, $21.500. E n San Lázaro, C A N T O S SUAREZ, E N T R E F L O R E S V 
cbo negocio por no poderme ocupar del 
mismo. Deseo sea del giro y con alguna 
garantía. Informan en Manrique y Rei-
na, café. SL Arlas. 
3520 llf. 
G R A N N E G O C I O 
Se vende la acción de una casa de in-
Una finca para p o í ^ o . con 1-*^ S S ^ V ^ f T ^ ^ I ^ S a f i n c o ^ * % ¿ £ £ ¡ ^ * £ & 
tS, de 50 a 100 cabañerías, en la Pro- , S Compañía, o fabricar por cuenta del ^ o a ^ n i ^ w Fernández 
duefio. Dirigirse a: Isidoro Benavides. mes en Lamparilla, W. Fernández. 
Oficina Banco Nacional de Cuba, nü- 0000 
mero 311. 
3122 
V I D R I E R A S D E O C A S I O N 
Vendo una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, situada en una 
gran esquina, con contrato y poco al-
quiler. Precio $850. Vendo varias más 
situadas en buenos puntos, de vida pro-
pia Para Informes en Lampairlla, 04. 
V E N D O U N C A R R I T O 
E n forma de kiosco, muy bonito, de tres 
ruedas, el único que hay en la Habana 
de esta forma, propio para frutas, he-
lados, con su chapa y matricula, m á -
quina de pelar naranjas, pesa y vidrie-
ras. Precio $180. Informes en Lampari-
lla, 94. 
G R A N N E G O C I O 
Se cede una casa chica, en uno de los 
puntos m á s céntricos y comercial de 
la Ciudad, propia para un pequeño es-
tablecimiento, pagando los armatostes y 
vidrieras, a precio de costo. Alquiler $40 
mensual. Informes en Lamparilla, 94. 
Fernández. 
C A F E Y F O N D A 
Re vcrrle un gran café y fonda situado I 
en Nna buena esquina, montado a la' 
moderna, contrato seis afios, poco alqui-
ler roa vida propia: el precio es de 
ocasión. Vista hace fe. Para Informes 1 
en Lamparilla, 94. 
A V I S O 
Tenemos a la venta varios estableclmlen-1 
tos de todos los giros, situados en bne-
nos puntos y el precio es de ocasión, si 
desea comprar baga ana visita a esta 
oficina, para convencerse: también ven-
demos casas y fincas. Informes en L a m -
parilla 94 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Se vende nn gran café y fonda, de es-
quina, bien montado, contrato seis afios 
y poco alquiler. Precio $4.500; otro ca-
fé-cantina, sit'iado de Monserrate al 
Muelle, en $5.500: otro café, sin canti-
na, inmediato al Parque Central, casa 
moderna y buena calle, en $2 riOO: y te-
nemos otros de m á s precio. Nuestros 
negocios son a base de legalidad. I n -
formes en Lamparilla. 94. 
B O D E G A S 
Vendo una buena situada de Egldo al 
muelle de Luz. sola en esquina, bien sur-
tida y muy cantinera, contrato el que 
se quiera alquiler $40 mensual. Precio 
$0.500 Otra en el mismo radio, blenj 
cantinera. con poco alquiler. Precio, 
[$7.000. Los Informes los damos directa-1 
I mente al comprador, en Lamparilla. 
94. 
L A P I E N A P A R E C I D A 
rficlna en Lampari l la 94. D'rector: 
Adolfo Fernández, me comprometo a 
vender rápidamente estahlerimientos de 
iodos los gíroa y puedo facilitar se los 
para negocios que sean legales, se ven-
den casas, fincas v toda clase de negor 
cios: se da dinero en hipoteca; es'a ca-
sa garantiza sus oneraciones; se trabaja 
u n reserva y legalidad. Se dan informes 
r ra tío. 
T I E N D A M I X T A 
Vendo \m gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
Inmediata a la Habana, cruce de mucho 
tráfico, casa nueva, de esquina, no pa-
ga alquiler y deja a favor $27 mensual, 
está bien surtida y montada a moder-
na, tiene contrato largo Precio $12,000; 
no queremos palncheros. Informes en 
Lamparilla, 94. Señor Femándei . 
C»I.«-0 A L 7 POR 100, COX GARANTIA 
O hipotecarla y largo plazo, si se de-
sea. Informan: Cuba, 140, bajos; de 8 a 
10 a. m. 
3209 o t 
D i n e r o e n h i p o t e c a , t e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 
8111 4 f 
4 P O R 1 0 0 
l e Interés anual «obre todos lee d«p4« 
sitos que se uagan en el Departamento 
d< Ahorros df la Asociación de Depen-
dientes Se garantlian con todos 10a bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
00 y Trocadeio. De 8 a 11 a m. 1 • 
5 p. m 7 a w de U noche Teléfono A-M17. 
C 6926 In 1S • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y des -
de e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n todos los 
b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a e n las o p e r a c i o n e s . D i r i g i r -
s e c o n títulos a l a O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , n n m . 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
i » t HM 
L a m e j m i n v e r s i ó n : s o 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a g a m e n t o de R e a l E s t a -
te . O ^ R e i D y , 3 3 . T e l c f * 
nos A - 0 S 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10R17 ta » 4 
huacribiue di DIARlu U L LA MA< 
ttlftA? anu£dés« cd el DIARIO üE 
LA MARINA 
C A F E Y F O N D A 
vlnria de Pinar del Río 
T R A T O D I R F X T O CON 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
3 f. 
U 
L^ECOflO P O S I T I V O : R E P A R T ; n i ' E -
ÍMPORTANTK: TRASPASO DOS CA.-sas • e Inquilinato y huéspedes, con 
buenos muebles, una tiene dieciocho ha-
Commlsslon-Merchants. 
otra casar tres'pisos, magnifica casa! O Serrano, letra D, se vende esta casa Departamento: ^Compra y Venta 
^( ^na Vista, se vende un solar en la bltáclones; la otra 34_ con 80 abonados 
Otra en gran Avenida, . 
Mediata Glorieta Malecón 
Pedrado, 30, bajos; de 
de Fin- Quinta Avenida, entre calle Quinta y Sex- tienen buen contrato, dejnn b„en margen 
ge puede dar mitad al contado y en la actualidad. Informa en Monte y 
" árez, café S. Vázquez. De 8 a 10 . mnBi'i»1-'» tnou. ^ . .-..w, .w— — , _ r . • ^ - - . -...—_ . ñ x „ „ _ oon TVlAfonn ta" PC pueue aar uiuaa ai coniauo y en la . dos plantas, in- moderna a la brisa, acaba de pintar, oas Manzana de SrílkVi et resto a plazos. Campanario. 226, car- Suáre^ 
•ón. Figarola. E m - desocupada, entrada independiente hi- A-9120. Horas de oficina, de 11 a l - F j " ^ informarán. : a. m-
9 a U y de 2 a ó f o ^ e s al lado, E . sin corredores. ^ . ^ 0 . de 4 a^ 6. md 11 . I 3204 6 f • 3530 S f. 
Vendo uno. bien montado, en casa nue-
va, cerca del Muelle de Luz y tanfVKn 
se ceden los altos, que tienen sobre 20 
habitaciones, propias para hospedaje 
esto es un gran negocio para una per-
sona aue lo conozca. Precio $7.000 Pa-
ra Infirmes en Lamparilla. 94. Señor 
Fernándex. 
3120 2 f 
Q E V E N D E . EN «3.000 UNA FABRICA 
¡O de gofio, patentizada y m'>y acredita-
da, con molino también para harina y 
000 metros de terreno, a $7 vara, de todo 
éáto pueden quedar a deber una gran 
parte. Informan en Amargura y Haba-
na: de S a 10 y de 2 a 3, café. 
2639 1 f. ' 
D I N E R O 
U s s í r el l l \ 0 por CliiNTO it lote-
r é s , lo i^resia esta í > a w d 
g a r o t i a ds jcyas . 
"LA S M O A M:NA" 
C a s a ú e P r é s t a m o » 
BERNAZA, 6, a l lado de la Botica. 
T e . é í o n o A-6363 . 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
CKiAUA^ 1)L MANO 
Y M A N E J A D O P ^ 
0 \ N LA.Z\RO, 480, BAJOS, SE BOU-
O cita una criada de mano, que sepa , 
su obligación. . * j 
35(» 4 1 - ! 
SOLICITA UNA MCCHACHA, PE-1 
O ninsular, para criada de mano. Bnen 
sueldo y trato. Famil ia americana, c a -
lle Q, esquina ü, casa nueva 
3582 
NECESITO UN CRIADO 
sueldo, $50 7 uniforme; un dependiente, 
$35; dos camareros, $30; un fregador, 
$30; dos mozos almacén. $70; 20 peo-
nes, $3 diarios; un matrimonio, $60 y 
un muchacho para ayudante de cbau-
ffeúra, $25. Habana, 12G. 
3541 . 3 f. 
4 f 
SE SOLICITA UX CRIADO D E MAXO, con referencias. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Empedrado, 19. 
;;:;:;n 2 t 
PR ADO, 60, ALTOS, SOLICITA C RIA-da de mano, blanca; no se quiere 
recién llegada. $25 mensuales y ropa 
limpia Corta familia. 
35S8 - 4 e 
O E S O L I C I T A CNA CRIADA DB MA-
O no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Buen sueldo. Informa en Corti-
na, entre Milagros y Libertad.- Víbora. 
3508 4 1 
O E SOLICITA VNA CRIADA DE MA-
no, que sepa cumplir con su obli-
gación. Se le paga buen sueldo. Infor-
man en Cárdenas, 63, bajos. 
3599 
Se solicita un sirviente fino, de me-
diana edad, con recomendaciones de 
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, antes 
de las 3. 
C 995 4d-31 
SE SOLICITA CN CRIADO DE MAXO. 
Sueldo $35. F in de Siglo. San R a -
fael y Aguila. 
3446 3 t 
4 f 
NECESITO UNA MUJER 
joven bien parecida, para camarera en 
Morón, sueldo, $50, casa, comida, ropa 
limpia, muchas propinas y gastos pa-
gos Tambiéo necesito dos sirvientas 
clínica, $.i5; una criada para ir a Nueva 
York, 40 pesos, y otra para un caballero 
solo, $40. Habana, 126. 
3541 , 3 *• 
E X E C E S I T A UXA MUCHACHÍTA O 
señora, para ayudar a la limpieza de 
una casa chica en Inquisidor, 44, altos. 
3516 3 f. 
SE XECESITA UXA MAXEJADORA so-lamente para manejar. Sueldo, $25 y 
ropa limpia- O'Farril, 5, Víbora, una cua-
dra del paradero. 
3535 3 f. 
C^E S O L I C I T A E X SAX LAZARO 262, 
¡O bajos, una criada de mano, que sepa 
«nmplir con su obligación y traiga re-
ferencias Sueldo: $30. 
3534 3 f. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UXA 
O cocinera, que sepan cumplir con su 
obligación, en Estrada Palma, 160, se 
paga el' viaje. 
3427 3 f 
SE S O L I C I T A UX CRIADO D E COME-dor, con referencias, buen sueldo Pa-
seo, 21, esquina a 11, Vedado. 
3326 2 f 
SE S O L I C I T A UX B U E X CRIADO D E mano, qoe tenga referencias. Tulipán, 
19, Cerro. 
3203 , 1 f 
SE S O L I C I T A UX SEGUXDO CRIADO, que sea formal y trabajador Buen 
sueldo. Prado, 48. 
3270 1 f 
i C E SOLICITA UXA COCIXEBA que 
i O ayude a los quehaceres de la casa; es 
para un matrimonio; que traiga b.^nos 
informes y duerma en la colocación. 30 
¡ pesos de sueldo y ropa limpia Aguaca-
te. 13, altos, entre Empedrado y Teja-
dillo. Teléfono A-27S0. 
0528 3 f. 
En Compostela, 88, segundo piso, se 
solicita cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Se exigen refe-
rencias. Ha de dormir en la coloca-
ción. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
2855 3 f 
COCINEROS 
Ojo: se necesitan 2 cocineros, para 
un barco americano, con $125 libres 
cada uno, y otro para una fábrica, 
con $60 libres; y 10 peones, con $3, 
diarios y casa. Informa el señor A. 
Bezanilla. Oficios, 19, bajos, casi es-
quina a Sol. 
3405-3525 3 f 
SE SOLICITA UX COCIXERO REPOS-tero, de primera, para casa de hués-
pedes que sea formal y tenga referen-
cias. Línea, 88, altos, entre Paseo y 2. 
También dos criados de mano que sean 
trabajadores y sepan.su obligación 
SE S O L I C I T A UX B U E X CRIADO, QUE traiga referencias, en 23, esquina a 
B, casa del señor Alvarez. 
3155 2 f 
SE SOLICITA UX CRIADO DE HA-DO, que tenga buenas referenoias. 
Calle 13, esquina a I . Vedado. 
2939 8 f 
SE SOLICITA UX BUEX CRIADO DE mano, que traiga recomendaciones, 
en Consulado, 130. altos. Teléfono A-5G44. 
2"it!.j 3 e 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
SE XECESITA UX .JEFE DE OF1CIXA | comercial, que hable inglés, y un 
tenedor de libros, de contabilidad, en 
español. Buenos sueldos. Peticiones bor 
escrito. J . D. G. DIARIO D E L A MA-
RINA. 
8 f _ 
SE SOLICITA UX JOVEX, DE 16 6 17 afios, para trabajos de conocimientos! 
español. Buenos sueldos. Peticiones por! 
escrito. J . D. G. D I A R I O D E L A MA-
R I XA. 
322S ' 1 f 
DESEA l nTED GAXAB Só DIARIOS? Venga a verme y se lo demostraré. 
Francisco V. Aguilera, 92, moderno; de 
tres a cinco, todos los días. 
3230 8f 7. 
EX MOXSERRATE, 89, ZAPATERIA DE 6. Abascal. se solicita un muchacho 
j no menor de 14 años. Se le dará seis 
. pesos a la semana y se le enseñará. 
31S3 1 f 
^JK SOLICITAN DOS SEÑORITAS, PA- | 
i O ra ganar de 3 a 4 pesos diarios. Xep-
1 tuno. 3. 
3100 1 f 
SE S O L I C I T A UX MUCHACHO, E X Obispo, 14. sombrerería 
382 - f 
SB SOLICITA T NA P K X I X 8 U L A B , PA-ra secar servicio de comedor duran-
te las horas de comidas. Buen sueldo y 
comida. Monte, 2-H, altos, esquina Prado. 
33S4 2 £ 
SK NECESITA CX MUCHACHO PENIX-sular, para hacer mandados, que vi-
va cerce de Compostela. Sueldo para em-
pezar, cinco pesos semanales secos. Pre-
sentarse con recomendaciones a Com-
postela ral 
330* . 1 f-
1 f. 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A UX C H A U F F E U R , PA-ra una familia, que sepa manejar y 
conozca bien los motores Dodge y Ca-
dillac, con buenas referencias; puede 
acudir a San Miguel, 85; de 1 0a 11 a. m-
y de 2 a 4 p. m. 
3504 S f 
COCINERAS 
UNA CRIADA D E MAXO, D E MEDIA-na edad, que sea formal y sepa 
cumplir con su obligacifin, se solicita 
en 6, nOmero 230, entre 23 y 25, Veda-
do. Buen sueldo. 
3440 3 f 
SB SOLICITA UXA JOVEX, PENIX-sular, para cocinar y ayudar algo a 
la limpieza. Ha de dormir en la co-
locación. 30 pesos y ropa limpia. O'Fa-
rrill, 15, una cuadra después del Pa-
radero. Víbora. 
35(51 * t 
Q E S O L I C I T A UXA S I R V I E N T A , pe-
O ninsular, pagándole Unen sueldo. 
Monte e Indio Informan: bodega. 
3494 3 e 
IT'X LINEA, 70-A, VEDADO, SOLICI-tan una criada para cuartos, «iuo 
traiga recomendaciones. 
3488 3 £ 
SE SOLICITAN 
dos criadas en Salud, 71, esquina a Leal-
tad. Sueldo: ?25. Uniforme y ropa lim-
SE S O L I C I T A , EX EMPEDRADO, 22, aillos, una cocinera para corta fa-
milia, que. entienda algo de repostería, 
no tiene que hacer compras- Sueldo 
195. Llame A-9565 
3584 10 f 
EN SAN NICOLAS, 199, BAJOS, S E solicita una para Va cocina y l im-
pieza de la casa. Casa pequeña, corta 
familia. Buen sueldo. 
:;(íoo 4 f 
pía 
3404 2 f. 
SB SOLICITA DNA CRIADA QUB SEPA _ servir a ta mesa, G, 228, entre 23 y 25, 
buen sueldo. 
3398 2 f. 
O E n e c e s i t a una c r i a d a de ma-
O no para' corta familia. Se paga buen 
sueldo, en 19 entre 6 y 8, Vedado. So 
paga el viaje si no conviene. 
3408 i 2_f. 
K S O L I C I T A PARA CRIADA D E ( CAR 
tos una m'ichacha fina y que sepa 
coser, dispuesta a salir fuera de la 
Habana. Informes: calle 15. número 308, 
entre B y C. 
_ 2 f. 
í 'K S O L I C I T A UNA CRIADA, TAHA 
O cuartos, que sepa zurcir bien y con 
referencias, buen sueldo. Paseo, 21, es-
quina 11, V«'dado. 
3326 ' 2 f 
EN GALIANO, 15, A L T O S , SE DX.81 V una criada, peninsular, de medi¡m.i 
• •'Ind. para todo el servicio dé la casa. 
Sueldo $25. Dormir fuera. 
MOg 2_f_ 
/ C R I A D A DE MANO, S E D E S E A E N L A 
\ j calle B, nftmero 17.", altos, Vedado, 
entre 17 y 19. 
3347 2 f 
Q E S O L I C I T A CNA J O V E N , E S P A S O -
la. para criada. Sueldo veinte y cin-
eo pesos y ropa limpia. Gervasio, ISO, 
bajos. 
:!3S0 2 f 
Se solicita una criada peninsular, que 
sepa algo del servicio. Es para corta 
familia. Se desean buenas referencias 
de su conducta, informes: Neptuno, 
número 22. 
30 e. 
SE S O L I C I T A UNA M U E R . QÜB VN-tienda algo de cocina y ayude al«un 
quehacer de la casa, se le da buen tra-
to : se prefiere que no duerma en la 
•colocacifai. Más informes: Men-ed, 76, 
bajos, frente a Bayona. 
sega m * ' * _ 
N LA C A L L E 17, NUMERO 12, A L -
tps. Vedado, se solicita una cocinera 
para corta familia. 
••••.'•»o 3 f 
K SOLICITA I NA COCINERA, P E -
nlnsular, que duerma en la coloca-
ción, en Neptuno 90 (altos.) 
3139 8 f- _ 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA O S E -ñora de edad, para cocinar y otros 
iiueliaceres de la casa en Jesfls del Mon-
te, 49, altos. 
•y.t.- 93_¿ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación; buen 
suelf'o. Informan rn Jesús del Monte, íiC. 
Tel.fono A-9523. 
_347l 3 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca, que haga la limpieza para corta 
familia- Buen sueldo Malecón, 356, la 
Duerta derecha, altos. 
ggg 3 f. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O manejadora en" casa de un matrimo-
nio, con una niña de meses. Buen sueldo. 
Estrada Palma, 91. 
3.-)31 3 f. 
S1 E S O L I C I T A UN CHAUFFEUR. PA-ra casa particular, en el Vedado, no 
se da ni casa ni comida. Para infor-
mes : Mercaderes, 27. 
3193 1 £ 
"^ITrULOS DE CHAUFFEURS 
Chapas para autom^He» 
y carruajes, gestiones de 
todas clases a precios ba-
rat ís imos. Oficina gene-
ral de licencias municipa-
les y Escuela para Chau 
ffeurs. Los señores qu< 
sacan el título de chau 
ffeurs en esta casa se 
les busca colocación gra-
tis y además se le enseña 
a manejar y cuidar el me-
canismo de los automóvi-
les por una cuota muy conveniente. No 
sea usted bobo en de-
Jarse sacar el título por 
)ersonas de la calle, por-
gue no es ventajoso a 
isted y puede correr pe-
igro de perder dinero y 
tiempo, a las personas 
que lo deseen se les exa-
mina en particular para 
el título de chauffeur, 
estando esta casa autori-
zada por el Ayuntamien-
to para emitir los certi-
ficados de práctica a los 
aspirantes a chauffeurs. Oficina: O'Rei-
lly, 30, entre Cuba y San Ignacio 
4 £ 
MANTECADER0S 
LA TEMPORADA SE ACERCA 
Escriban por muestras y precios de ar-
tículos para su Industria, provéase de 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros años. Tenemos vaini-
lla, gelatina, canela, cartuchos de to-
dos tamaños, heladoras de mano y mo-
tor y exprimideras de frutas. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Fabricantes de cajas de cartón de todas 
Paula. 44. Teléfono A-7982. Habana. 
1 £ 
SO L I C I T O SOCIO I N D U S T R I A L O <.E-rente. conocedor ramo víveres. Infor-
m a : dueño café Habana, en Mercaderes 
I y Amargura. 
3199 1 £ 
EN SAN MIGUEL, 123, ALTOS, SE NE-cesita un chauffeur, peninsular, que 
sea de mediana edad y práctico en el 
lludson y el Chandler 
3222 5 £ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratla 
Mande t̂ es cellos de a 2 centavos, para 
frangueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
za; >. 249. Hahuna. 
SOLICITO COCINKRA, FORMAL, QvB duerma en la colocación. Sueldo $25. 
Sim José, 210, bajos. Basarrate y_ Ma-
són, izquierda. E n la misma niña 15 
años, distraer niños, $15. 
8806 3 £ 
SOLICITO COCINKRA, PARA nos DB familia, sueldo veinticinco pesos. N, 
entre Jovellar y Veintisiete. 
:;i:í.') 3 e 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Toda persona que quiera obtener 
con prontitud el 
TITULO DE CHAUFFEUR 
debe saber que nadie gestiona 
más pronto y con más garantía que 
MR. KELLY. 
San Lázaro, 249, frente al Parque 
Maceo. 
TENEDORES DE LIBROS 
PARA TRABAJAR 
Se necesita Jefe de almacén para una 
casa americana en el campo, con inglés, 
$200 al mes; también un ayudante en las 
mismas condiciones, con $150 al mes; 
corresponsal" en inglés y español, $150-200; 
ayudante de oficina y buen mecanógrafo, 
con $100; tres hombres fuertes para el 
campo, para trabajar con un agrimen-
sor, $3.50 diarios; un dulcero para un 
ingenio cerquita, buen sueldo. Joven pa-
ra oficina en inglés, para ir a los bar-
cos, $75-80 y un ayudante con $40; de-
pendiente de comedor, con $40; casa par-
ticular, otro para casa de huéspedes con 
treinta pesos, buenos contadores para 
casa inglesa, con $250 a $300 al mes con 
conocimiento de Inglés y ayudantes con 
$100 y $125, para carpeta de hotel, nom-
bre que sepa inglés, $30, casa y comida, 
joven para los arenivos y conocimiento 
general de oficina con $60-$65 al mes; 
joven fuerte para oficina, para cargar 
paquetes, etc. y trabajos de oficina, 30 
y 35 pesos; un capataz para taller de 
reparaciones de locomotoras, $175 a $200 
al mes. The Beers Agency. O'Rellly. 9 
y medio, altos. Departamonto número 
15. Agencia Americana, seria y acreuita»-
da. establecida en 1906. con sucursal pro-
pia en N,,eva York. 
C 1C07 , 3d-31 
VE N D E D O R PARA L A PLAZA, P R A C -tico en ventas en bodegas y cafés, 
solicitamos. Teniente Rey, 1L Departa-
mento 402; 3 a 5 p. m 
3197 1 f 
SE S O L I C I T A L A V A N D E R A , QUE SEA buena, sepa cumplir y traiga refe-
rencias. Concordia, 92. 
3195 i f 
Mecánicos: se solicitan dos expertos, 
en el ajuste de automóviles. Si no son 
buenos ajustadores que no se presen-
ten. Taller de maquinaria de Jesús 
Valle y Co. Somemelos, entre Mon-
te y Corrales. 
3063 31 e 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio. 441. 
C 3139 ind. 8 ab 
Se solicita un joven para ocu-
par la plaza de Secretario del Di-
rector de una Compañía de Se-
guros. Ha de saber correctamen-
te el inglés y el español y tam-
bién la mecanografía. Dirigir la 
solicitud en manuscrito, en am-
bos idiomas ai Apartado 2526, 
Habana. £1 sueldo será de $125 
a $150, según aptitudes. 
Solicitamos competente vendedor 
para aceites y grasas lubricantes. 
Debe estar bien relacionado con 
el comercio importador. Buen suel, 
do y comisión. Dirigirse al Apar., 
tado 2135. Habana. 
C-1004 «d. 31 
AGFNCíÁ m OCAGONES 
A VISO: GRAN (ENTRO DE < OLOCA" clones E l Gallo do Oro: el m á s serio 
y acerditado de la República. Este centr» 
facilita personal con referencias para to-
da clase de trabajos y cuadrillas da 
trabajadores. Para cualquier parte de 1̂  
Isla. Propietario: A. Bezanilla. Oficios. 
19. Tel A-9477. 
3405 . 2 f. 
32S9 1 £. 
AVISO A LOS V E N D E D O R E S D E QI IN-calla, tengo en liquidación aretes en-
chapados, surtidos. Hay que aprovechar. 
L . Souchay Monte. 58, al fondo de la 
fotografía. 
3204 1 £• 
SOMBRERERAS 
! Se solicitan oficialas para sombreros, que 
tengan experiencia. Buen sueldo. L a Mo-
'. «la mericana. San Rafael, 22, esquina a 
, Amistad. 
I 3442 7 £ 
AP R E N D I C E S : S E N E C E S I T A N D E F u -mistería , herrería y hojalatería, en 
Cuba, 104. 
2909 3 T 
SE NECESITAN DOS TAQUIGRAFOS 
inglés-espaQol', ard Line. Oficios, 24 
y 26 
3515 3 £. 
COSTURERAS 
para trajes de niño para ha-
cerlos en su casa. Se necesi-
tan en San José, 12. (Cor-
donería.) 
Para una fábrica de sillas y muebles 
se necesitan aparateros, lijadores. 
aprendices y peones. Buenos sueldos. 
Informan: Rodríguez y Ripoll. Ta-
lleres de Gancedo Toca. Concha, 3. 
2064 1 £. 
SOLICITO SOCIO 
Para nn negocio mercantil que hoy da 
una utilidad de $650 mensuales y cada 
día dará m^s, que es imposible atender-
lo. Informarán en Cuba, 66. esquina a 
O'Reilly. J . Martínez; de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
3037 1 f. _ 
SE S O L I C I T A N I N M E D I A T A M E N T E : Dos sefioritas que hablen inglés, de 
buena presencia y con conocimiento de 
español, para operar una pizarra tele-
fónica. No necesitan experiencia ante-
rior. Las condiciones y ol ambiente en 
que han de trabajar serán agradables y 
deseables en todo aspecto. Diríjanse al 
señor Washington. Cuba Tclephcne Com-
pany. Aguila, 161-167. 
C Gt« .«d-27 
SE SOLICITA ÜM EMPLEADO, que sepa bien el inglés y contabilidad, 
para correspondencia y ayudante de te-
neduría de libros, que tenga buenas re-
ferencias, en Aguiar, número 136; de 2 
a 3 p .m. 
3054 4 £ 
$200 usted ganará mensualmente 
Y más también siendo enérgico. Nece-
sitamos agentes representantes activos 
en todo lugar del interior, para muchos 
productos, dándole estos precios de al- i 
gunos. Caja con 12 pomos mostaza, $4. 
Id. envases de 25 libras, $15. Para lun-
cheros, etc. Jabones: Castilla legít imo, 
grande, 50 en caja, $6.30; caja d© 150, 
$17. Id. japonés: gruesa, 11 pesos. Gui-
I mauve: $10.50 gruesa. Hoteles y para 
baños: cajas con 250 iabones, $9.75. Ca-
jas de 500, $18.50. Hipre: cajas de 250 
i Jabones, $8 cajas de, 1000, $30. Esencia 
| "Rose," docena, $2.20. Utilidad ciento 
por ciento para compradores. Productos 
: finos. Escriban pidiendo informes; mues-
! tras, prospectos, etc. Unicamente con-
testamos cartas acompañadas de 20 cen-
tavos sellos para cubrir franqueo, etc. 
A. Zaldívar. Zanja, frente al 21. 
2136 3 £ 
COLOCADOS 
con la señora de David Sue-
ro, casa Falla Gutiérrez, la 
americana miss Westerkamp, 
como institutriz con $70 y 
con la señora de Antonio So-
ler, la inglesa Grace Begg 
Gramer, como gobernante, 
con $50 al mes- Qué necesi-
ta usted? The Beers Agen-
cy. O'Reilly, número 9-112, 
Departamento 15. A-3070. 
Agencia americana, sería y 
acreditada, con sucursal pro-
pia en Nueva York. 
C 908 .".d-Zft 
3536 S £. 
ITSA CRIADA BI KNA DE MEDIANA ) edad, se necesita en la calle 17, es-
quina a J , es para un matrimonio. Lo 
mismo de color que blanca: siendo bue-
na, buen sueldo 
3298 1 f. 
N LA C A L L E J , 35, ESQUINA A 17, 
Vedado, se solícita una buena criada 
de mano. Ha de ser práctica en su obli-
gación. 
329S 1 £. 
SE S O L I C I T A l'N.•» CULADA DE MA-no y nna manejadora. Informan: 
Cueto y Herrera. Teléfono 1-2415. 
3218 1 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, de color, con referencias y que 
esté práctica con los niños. Consulado, 
130, altos. Teléfono A-5G14; y una cria-
da, peninsular o de color. 
3242 1 t 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A | 
>>5 limpipza de tres cuartos, en casa de' 
nn matrimonio, en el Vedado. Informan: ¡ 
Escobar, 10. 
31S7 1 f j 
SE S O L I C I T A DNA MANEJADORA, 0* mediana edad, que sepa cumplir con i 
su obligación. Manrique, 37, altos. 
3205 1 f j 
SJE S O L I C I T A DNA MDCHACHITA, D E 
kJ 14 a 15 años, para ayudar hacer loa i 
quehaceres de una casa. Sueldo conven-i 
ciona'. Concordia, 02. 
3194 1 f 
EN 13, NUMERO 479, BAJOS, ESQUI- 1 na a 12, solicitan una criada blan-
ca, para limpiar y cocinar a corta fa-
milia. Tiene que dormir en la coloca-1 
ción y saber su obligación. Sueldo $30 
y ropa limoia. 
"213 1 £ ! 
O E S O L I C I T A CNA CRIADA. P E M N -
VJ sular, que entienda algo de cocina, 1 
para un matrimonio solo, en Muralla., 
69, altos. | 
, ™ * 1 t 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea formal, para la l im-
p,o5aJ. Veda<lo, 17, nflmero 10, bajos. 
*PW • 3 £ 
CRIADA: SE N E C E S I T A UNA CRIAD4, peninsular, que sea joven, para los 
quehaceres en casa de familia. Compos-
t e £ « 1 1 4 - A ' altos: de 12 en adelante 
SK N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA matrimonio solo. Belascoaín, 41, al-1 
tos. 
3437 3 f 
s 
O L K l T o COCINERA, DE MEDIANA 
edad, para tres personas Buen trato 
buenas referencias. Gloria, 15. 
3421 3 £ 
PARA CASA D E CORTA F A M I L I A . SE solicita cocinera, de moralidad, que 
sepa cumplir y duerma en la coloca-
ción. Sueldo $25 y ropa limpia. Prín-
cipe de sturias, 6, entre Milagros y San-
ta Catalina, a una cuadra de la Calza-
da, Víbora. 
3304 2 f 
ANTON R E C I O , «8, S E S O L I C I T A nna señora, de mediana edad, para Meta 
nar y ayudar a los quehaceres de la~ ca-
sa. Corta familia. Sueldo $25. Pol lería 
3371 4 £ 
SOLICITO DOS X E N E D O R B t DE L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
fio y letra al Apartado 6S0, dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll 
PERSONAS DE """" 
IGNORADO PARAOEVÜ* 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Amparo González Fabregat, lo desea 
Manuel' Gómez González para asuntos de 
familia, que le interesa. Dirección: San 
Rafael, 31 y medio, altos de la moda. 
3370 2 f 
JOSE PUMARES V I L A S , L O S O L I C I -tan sus hermanos, por asuntos de 
I famüa. Muralla, 45. Habana. Manuel. Ca-
sa Jesús Cazón, Camagüey. Serafín. 
I 2805 1 £ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-fíola, que haga la limpieza de la ca-
sa; es para un señor solo. Sueldo 30 pe-
sos. Aguila. 13, altos. 
3379 2 £ 
SE S O L I C I T A BUENA COCINERA, pa-_ ra tres personas, $30 en adelante y 
<iue haca plaza. Baiios, 50, esquina 21. 
Teléfono F-4309. 
8360 2 £ 
SO L I C I T A S E COCINERA, D E COLOR, que sea buena y tenga referencias. 
Calle I . 129. 
:;.".->:; 2 £ 
SOLICITO COCINERA, QUE SEA L I M -pia y aseada, que sepa cocinar y 
cumplir con" su obligación. Sueldo con-
vencional. Calle 17, número 10, altos. Ve-
dado. 
3340 2 £ 
9H i 1 f 
Se solicita una criada de mano, en 
Prado, 60, bajos. Sueldo 25 pesos. 
mtu i f 
C R I A O O S D F M A N O 
Se solicita una cocinera que ayude a 
hacer algo de limpieza; buen sueldo. 
Avenida de Serrano, 79, entre Zapote 
y San Bernardino, Reparto Santos 
Suárez, Jesús del Monte. 
3271 1 f. 
VARIOS 
"\7rENI>EDOR DE TEJIDOS: SE B O U -
\ cita un vendedor, bien relacionado 
con ef comercio importador de tejidos 
para venderles artículos a recibir y con 
especialidad géneros de punto. Buenos 
muestrarios. Magnífica oportunidad pa-
ra vendedor activo y con aspiraciones. 
Diríjanse dando pormenores a Comer-
ciantes. Apartado 1755. Habana. 
3588 4 £ 
AGÜIRRE Y HERRERA 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
órdenes para compra en esta capital y 
envío a cualquier punto de la Repú-
blica por corroo, ferrocarril, buque o ex-
preso, de toda clase de objetos, desde 
el m á s pequeño al m á s voluminoso; 
desde un pomo de medicina o perfume 
basta un arado moderno o una máquina 
1 azucarera. Encárguese el objeto que se 
f desee. Brevedad en las diligencias. Ofi-
cina y despacho: Tacón, 6, bajos. 
3113 1 £ 
S O L I C I T A UNA LAVANDERA PA-
k 7 ra lavar en lacasa. Buen sueldo. Pa-
ra más informes dirigirse a Jesils del 
Monte, 90. Tel. A-9523. 
M70 3 £. 
SE - N E C E S I T A UN B U E N CBIADO D E mano, para el' servicio de Imbitaciq-
nes, Prado, 51, altos. Señor Rodríguez. 
:i.MI :: f 
Se necesita un buen vendedor de ma-
quinaría y accesorios. Excelente opor-
tunidad. Si no reúne las condiciones 
necesarias que no se presente. Apar-
tado 2381. Habana. 
^ E SOI.H I T A DN Hl EN < KfAIH) DE 
O mano, que tenga buenas referencias. 
Sueldo $50 a $55. O'Reilly, 33, altos; de 
11 a 1. 
p3272 i f 
TRABAJADORES 
Se necesitan 50 peones, 
20 albañiles y 10 carpinte-' 
ros, pagándoles buen jornal. 
Tienen una gran casa 
nueva, construida expresa-
mente para la vivienda de 
obreros. 
Antiguo Tejar de los Ca-
talanes. Reparto Rocafort. 
1-2409. Luyanó. 
C 726 14d-18 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
3301. 1 £ 
^OCIO: SE SOLICITA X N SOCIO PARA 
O nna industria, que está en marcha, 
hace tiempo y no poder dar abasto a los 
pedidos. Aportará no menos de $15.000 
Unicamente trataré con personas hono-
rables. Para informes dirigirse a C. Al-
varez, Lagunas, 9-A, bajos. 
3283 1 £. 
DOS APRENDICES, SE SOLICITAN en Amargura, 75. E n la misma se vende 
una sizalla y un paño de máquina de 
rayar. 1 
3218 1 f 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
Se solicita una mecanógrafa o me-
canógrafo, para hacerse cargo de 
la correspondencia de español e 
inglés, de una oficina de impor-
tación; se paga buen sueldo. Pa-
ra informes véanse con Vicente 
García Flórez, de 7 y media a 
9 a. m., en Aguiar, 116, oficinas, 
69 y 70. 
VILLA VERDE Y CA 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA DB C O L O C A C I O N K S 
Si quier» usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
bleci'-i lento, o camareros, criados, de-
pendientes, dyudantes, fregadores, repar-
ti.iores, apr;ndices. etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se loa faci-
litarán con buenas referencias. Se man* 
dan a todos los pueblos de la I s l a ^ 
frabajadores oara el campo. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 24=". 
NO MAS IXFLIENZA! MENTHO NO-va. Evita y cura la grippe. 25 cen-
tavos. Farmacia E l Universo. Monte. 309. 
-'^4 5 f 
ACCIONES 
Se venden 10.000 pesos en 
acciones de la Compañía Uni-
da de Calzado "La Bertini/* 
Informa: A. Castillo. La Ro-
sa, C, entre Santa Catalina y 
la Calzada. Cerro. 
8388 2 f 
3274 1 f 
, Se gaina mejo» sueldo, con menos traba-
I to que en ningún otro oficio. 
I MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de 'os automóviles moder-
' nos. En corto tiempo usted puede obte-
j ner el titulo y una buena colocación. L a 
| Escuela de Mr. K E L L Y la única en 
( fcu clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de .>Rta gran escuela, es íl ex-
perto m á s conocido en la República de 
tuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuesto» a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar sus mérito». 
MR KELLY 
le aconseja o usted que vaya a todos los 
lugares dende le digan que se enseña pe- l 
ro no se deú- engañar, no dé ni un cen- I 
tavo hasta '.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un U- ; 
bro de Instrucción, grat is 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE; 
C E NECESITA CN CRIADO DE mT-
yj no. con buenas referencias Calle 17 
n,,0rí'-eQro 336' esquina A, Vedado. ' 
30,8 4 £ 
Se solicita un criado para lali¿p7eza 
y ayudar a servir la mesa. Se da buen 
sueldo. Domínguez, 12, Cerro. 
3 f. 
C E SOLICITA l V BI KN CRIADO DE 
\P "ían2i»qU* feníra buena,, referenria* 
U*^0!- * oríeiII-V. 33. aU™- de 
EN L E A L T A D , 91, A L T O S , RE S O L I -cita nna cocinera, para muy corta 
familia, que sepa cocinar bien. Sueldo: 
25 pesos. 
¡ •'1 1 f. 
Se solicita una buena cocinera para 
todo servicio de un caballero sola-
mente. Sueldo: 50 pesos. O'Reill, 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate. 
3290 ! {. 
SE S O L I C I T A CNA COCINERA, P E -nlnsular, que ayude a la limpieza: 
se da buen sueldo. Reina, 131, 1er. piso. 
derecha 
32C2 1 f 
SOLICITO COCINERA, CON R E F E R E N -
cias. Sueldo f30. Calle 17, número 
4ó8^entre S y 10, Vedado. 
35C5 i t 
O E S O L I C I T A CNA COCINERA, l'A-
O ra un matrimonio, buen sueldo, po-
co trabajo. Aguacate, 44, altos. 
ffit» i t 
TIBIADO DK MANO sk SDI.Ií ITÁTT nTÍ 
| / d e «Olor, qoe tenga referen. ias Soel. 
do *:'M y ropn limpia; en 21, ^ntre * ' 
r ... Vil la llaydee. Vedado. y1 
. « £. 
SE SOLICITA l \ A COCINERA, blanca o de color, que sepa cocinar y sea 
UmPia. Prado, 02, altos. 
SK B/OUCRA l N A ( O» INKKA, i > i MK-diana edad, que duerma en la colo-
cación, que ayude en algunos pequeños 
quehaceres. Sueldo ?2Ó y ropa limpia Ca-
lle 13, número 30. entro 10 y 12 
2703 1 i 
SE SOLIC ITA C RIADO QE MANO, PA-ra la limpieza, baldeo y servicio de 
mesa. Ha de dormir en la casa y tener 
referencias. Se prefiere de color. Calle 
6, esquina a 13, Vedado, casa nueva, has-
ta la una. Teléfono F-4373. 
3485 7 f 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y domicilio grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
3181 7 • £ 
UNA CASA AMERICANA, S O L I C I T A dos vendedores de ferretería, uno 
para la plaza de la Habana y otro pa-
ra el interior. Es necesario que conoz-
can el giro y los importadores. Sueldo 
v comis ión. Señor Romero. Departamen-
to, 502. Edificio Royal Bank of Canadá. 
3220 1 £ 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
"odos ios tranvías del Vedado pasan por 
T R E N T E A L PARQÜP "M MACEO 
VENDEDORES 
Para esta plaza, se solicitan exper-
tos en el giro de vinos y licores. 
Dirigirse a Aguiar, 134, entre Mu-
ralla y Sol. 
3419 ' 28 m. 
BUENA OPORTUNIDAD: P A R A tJN tostadero de café, se solicita un ca-
rrero-vendedor, práctico en dicho giro 
y que por sus condiciones, pueda mere-
cer un buen sueldo. Se exigen referen-
cias y sin ellas inútil presentarse. San 
José, 89. 
32fti 1 £ 
"1 TENDEDOR A C T I V O : QUE TENGA 
V buena presentación y alguna práctica 
en la venta a casas particulares, se so-
licita en Habana, 51, altos, en "The 
Univdrtity Soclety, Inc." Si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
3415 2 £. 
DK I N T E N E 8 G E N E R A L . N E C E S I T O : ocho dependientes bodega, café, fon-
da y lechería. Cuatro criados y camare-
ros. Tres mozos fábrica: dos matrimo-
nios : cuatro cocineros particulares y fon-
da; dos fregadores: dos chauffeurs; es-
tibadores azúcar, peones y otros, para 
la ciudad y el campo. Monserrate, 137, 
Echemendía. 
109O 6 £. 
SE S O L I C I T A : A G E N T E VENDEDOR de rinos y licores a los cafés y res-
taurants que quiera hacerse cargo "de un 
producto en este ramo. Diríjase Aparta-
do 2452. 
3341 o £ 
SE SOLICITA TN HOMBRE JOVEN T trabajador, para los trabajos de cartl-
po, de una finca cerca de la Habana. 
Informan: Salud, 46, altos. De 12 a 1 
y de 5 en adelante. 
3414 2 f. 
Expreso Jurídico Administrativo 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
pital les participo que gestiono en la 
Secretaría de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales y 
de actos de úl t ima voluntad: documen-
tos para opción de t í tulos de Notario, 
Procurador. Mandatario. Administrador 
o Albacea y legalización de documentos 
que deben ir al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Municipales de 
esta ciudad y sus alrededores, certifica-
dos de Inscripción de nacimiento, ma-
trimonio, ciudadanía o defunción; fes de 
vida y soltería, expedientes de notorie-
dad u otros asuntos que en ellos se tra-
mitan. Pueden enviarme documentos que 
deban presentarse en el Tribunal Su-
premo, en las Secretarlas de Hacienda, 
Obras Públicas y Agricultura, Juzgados 
y Registros, y en las Oficinas Eclesiás-
ticas, que si fuera necesario Abogado 
lo pondré. Eos documentos deben venir 
certificados y así serán devueltos. Vea 
o escriba al doctor Tiburcio Aguirre, 
Mandatario Judicial.—Oficina : Tacón. 
6. Habana. Tengo prestada fianza de 
$5.000. Los que escriban solicitando da-
tos, haciendo preguntas sobre asuntos 
relacionados con esta oficina, deben 
acomPañar a la carta veinticinco centa-
vos en sellos del Timbre Nacional. 
3113 i f 
A T I CHAC HO SK NECESITA UNO » 
1TX "Roma", para la limpieza y manda-
dos. O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
3280 3 f. 
K - t í l I N \ KKAIÍ.E: S E V KN DK KN KA Vihora, la mejor esquina del Repar-
to E l Rublo, frente al Parque, mide 
43 y medio metros por 43 y medio. In-
forma su dueño: Corrales esquina a In-
dio, bodega. 
34S3 7 f 
SE S O L I C I T A I N B I E N D E P E N D I E N -te de ropa para una tienda de un 
Central en Pinar del Rio. Informarán 
en San Ignacio, 40. 
3318 3 £ 
SE S O L I C I T A CN A Y U D A N T E DE Jar-dinero, para una quinta en Marianao. 
Obrapía, 37 Señor Diego. 
3211 1 £ 
SE S O L I C I T A JOVEN ESPAÑOL. PARA auxiliar de oficina y cobrador. Se 
prefiere que conozca el idioma inglés. 
Diríjase solamente por escrito al se-
ñor B. S. Rúa. Avenida de Italia, nú-
mero 10L 
.TCO 2 £ 
SOLIC ITA l NA JOVKN, DE 14 A 
io 16 años, para cuidar un niño y ayu-
dar en los quehaceres de la casa.' Infor-
man : Prado, 87, altos. 
3358 . 4 £ 
A LOS H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R ' Adquieran los encendedores de bol- | 
sillo "Libro" y "Lapicero." Los m'is se-, 
I guros y económicos. Garantizados. 
, dalo en su localidad y si no los hay. 
, lo remitimos por correo certificado, 
i Mandamos a petición folleto ilustrati-
vo. Descuentos a los expendedores. Com-
mercial Agency of Cuba. Jesús del Mon-
te, 10. Habana. 
«Wg ' > • 1 m z _ 
MUCHACHO, PARA LIMI'IKZA Y man-dados, se solicita en Morro, o. 4ficl-
r.a. Menocnl y Vergan Kueldj v cn.se-' 
ñanza. i 
w a i t 1 
ACÍENTES, E L MEJOK NEGOCIO DE Cuba. Productos franceses, entre 
ellos el mejor polvo de arroz del mundo. 
Son los polvos m á s adherenfes y sani-
tarios conocidos, de los que las seño-
ras prefieren y pagan. No hay una se-
ñora o señorita que deje de usar una 
o dos cajas de polvos al mes. Vea a 
su fami'ia y amistades e indague. Se 
convencerá que acreditados en un solo 
pueblo deja su venta negocio para us-
ted. Necesito agentes vendedores de cré-
dito y referencias, y de un gran cono-
cimiento en el comercio de solvencia, 
establecido Ofrezco a m á s de una gran 
comisión, participación social, como so-
cio industrial, a los que con su esfuerzo 
y trabajo levanten una gran venta. Pa-
ra detalles escriba a Laboratorio. Aran-
guren, 75, Guanabacoa. 
- 1 f 
PRACTiCO DE 
FARMACIA 
Mayor sueldo y Cierre a 
las 6 p. m. 
Se solicita uno con buena 
práctica. 
Droguería "SARRA" 
— L a Mayor— 
g g 4 f 
O E SOLIC ITA 55 MI C H AC HO, E S P A -
VJ ñol, no mayor de 14 años, para cria-
do, se da buen sueldo, debe venir a tra-




PARA COoER EN EL TALLER Y 
FN SUS CASAS. 
Lif$ solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garandamos el 
trabajo pava todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
¿e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO I 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. J09. 
Horas de costura: de 1 a 5 \ 
100 PESOS MENSUALES ¡ 
Ganará usted trabajando en su casa dos l 
días por semana. Escriba hoy mismo! 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y, 
pormenores de un trabajo sumamente' 
fácil v lucrativo. José M. Alonso. Do-1 
mínguez, 2L Cerro. Habana. 
3004 10 f 
r N MUCHACHO, QCE SEA FORMAL se solícita en Neptuno, 44. E l Chalet.' 
l i a de tener quien lo garantice. 
PASAPORTES PARA CUBANOS 
En la Secretaría de Estado; instancias 
sobre ciialt]ulcr asunto; certificados de 
antecedentes penales o do úl t la volun-
tad ; legalización de documentos comer-
ciales o legales y autenticidad de fir-
mas: diligencias para matr imonios; 11-
cencias para uso de armas; Ucencias pa-
ra instalar toda clase de gestiones sobro 
asuntos que corresponden a los Juzga-
dos. Registros y Ayuntamientos. Callo 
de Tacón. B-A, oficina del doctor T i -
aU3 Ag;,,irro- Mandatario Judicial . 
I . - - Í K Í . M E X T O S 
D E M T J S J C A 
S i OOMPBA OBoUTOFONO DE l ^o, con discos, cualquier cantidad, no i m -
porta que esté en buenas o malas con-
diciones, hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de 
ellos y le estorban. Avisen al te léfo-
, no A-9234 y voy enseguida. 
__14S8 o t 
PIANO Y MUEBLES 
.Se venden: piano nuevo a l e m á n : juego 
de sala, comedor, escaparles sueltos ca-
1 mas victrola con discos, lavabo, mesa, 
I vajillero y otros muebles. Aguila .T> 
cerca de Trocadero. «. " . 
; J E 2 i f 
Liquidación de discos, desde 20 cen-
tavos; 40, 50, 80 y $1. Un gran sur, 
tido de discos de Caroso, Tita, Ama» 
ito, Melva, Sagi-Barba. Danzones, 
vals, paso-dobles, fox trot. Cantos e»-
pañoles. Niña de los Peines, en fia-
i meneo. Cantos asturianos y un gran 
surtido de todas clases. Plaza Polvo-
rín, frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
i e 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RÍVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
'-L * 
3311 
100 PESOS MENSUALES ! 
OanarA usted trabajando en su casa dos i 
días por semana. Escriba hoy mismo i 
y mande 10 centavos para los gastos y 
recibirá detalles y pormenores de un 
trabajo sumamente fácil y lucrativo Jo-
sé M. Alonso. lmlependenc*a, 70. Matan-' 
zas. 
C 821 30d-22 i 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C f E D A D E S 
CENTRO BALEAR 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los «cno-
res socios y asociadas que hov "día de 
la fecha n a d a r á inaugurado el .ovo 
t e T 1 ; 1 0 * ! « « C e n c í a p i ra caso» u r ^ n 
os' L á r í n0 2S? Vosible obtenerla de. 
ios señores médicos que la prestan a 
l 0 ^ * 1 1 ^ P ^ n d o Mamar a f tel"fonü 
k J*' ?Jindo el nombre y apellidos, fc-
cna ae Ingreso (mes y auo) y domicilio 
ael socio o asociada enfermo, y cuandn 
el caso tenga lugar después de las Jt 
P- m-, la solicitarán personalmente a l 
médico de guardia, en el local de la 
Sociedad. 
Para prestar esta asistencia lo mú* 
oportuna posible, habrá siempre día v 
noche, un médico de guardia 'con nn 
automóvil dispuesto para llevarlo «innrii 
sea solicitado. uonrte 
Mientras los médicos de m a n i l a 
teñeran que salir a prestar afirrin L^L i 5 í 
darán consultas en el vonsflu"1-*™1'.10' 
blecldo en los entresueloHel (> '? , - eSt:" 
lie de Habana, llts. desde l ' o ™ ' <a' 
a las 8 p. m.. todos l.,s d f ^ ^ a-
Se ruega a los sefiores socin* 
•las se provéan del Rceh ' ^ ' aso, , 
bndo para la asistencia n i ™ - " ^ :,pro-
por medio de los cobradores "í?:01110- , , irn 
do a recogerlo en la Sof-rót"í" l'^1'"-
Habana. lo. de Febrero ^ arí41^ 
Secretario. J L A N T O R I ? ^ G U A S I l 
4U-3J 
AflO LXXXVII1 DIARIO DE LA MARINA Febrero 1 de 1920. /AGINA TREINTA Y UNA 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
C R I A D A S D t MANO 
Y MANEJADORA^ 
S de S S a n a edad, de criada de ma-
no Tiene buenas recomendaciones Uo-
m í c U i o : San Pablo. 2; cuarto. nümen» 
* 4 1 
ÜKA P E N I N S C L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano o de ma-
nejadora de un niño qne camine o da 
criada de cuartos. Revillaarigedo 65. 
3403 2 t. 
JOVEN, P E X r X S C X A R , DESEA^ COLO» caree de criada de cuartos o* mane-
jadora, sabe coser a mano y a m¿qul- i 
n a Informan: Sol. 20. 
3275 1 f 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E S E A c o -locarse, ella de cocinera o criada de 
mano, él de Jardinero u otros trabajos, I 
con una niña que también ayuda al tra-1 
bajo; lo mismo salen para el campo quel 
en la Habana Calle Santa Clara, 3. Te-1 
léfono A-7083. 
3245 1 t 
DE S E A COLOCARSE Üñi J O V E N , a . color, en casa de corta famifi^ es limpia y sabe cumpür con su deber. 
Sueldo 25 peso». Gerrasio. S. letra E 
35S3 S — 
T \ESfcA C O L O C A R S E UNA J U V E N , pa-
x J ra manejadora informaran: ban Ra-




O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
O paüola de crlsu-a de mano en ttM « 
moralidad; tiene quien la recomiende y 
siempre ha estado en buenas casas. In-
quisidor. 27. TeL A-41S8. 
3524 3 r-
T T > A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
L) colocarse de criada de mano, de cuar-
tos o manejadora, es práctica en el tra-
tajo Informan: Cristina. 7-A, no se ad-
miten tarjetas. t 
3406 0 ^ í 
¡ j k ' d e s e a c o l o c a r una j o v e n de 
O criada de mano o de cuartos, en casa 
de moralidad; sabe cumpli rcon bu de-
ber. Informan en Tenerife 24. „ ^ • 
d r-_ 
ESKA C O L O C A R S E UNA MUCILVtHA 
peninsular, recién llegada, de criada 
de mano. Informan: San José, 1-4, le-
tra l i . , -
3 f- . 
T I N A J O V E N , E S I ' A S O L A , D E S E A CO-
U locarse de criada de mano o de cuar-
tos ; tiene referencias. Informan: San Ig- • 
nació. 74, piso tercero. 
3537 3 ^ 
U>. \ SEÑORITA, ESPADOLA, DESErV encontrar una famiüa para ir a , 
New York, es fina y posee bastaaíe cul-
tura y de dibujo, tanto de maneja-1 
dora o señorita de compañía, no le lm- 1 
portará hacer quehaceres. Informe» al • 
Teléfono M-2910. , 
3510 8 1 _ I 
ITNA SESüRA, ESPADOLA, D E S E . \ / colocarse de criada de mano, para 
matrimonio o corta f á m u l a ; en la mis-
ma una juven para cuartos. Para Infor- | 
mes: Aguiar, 33. 
3501 3 r ; 
U NA ML CHACHA, PENINSULAR, R K -cién Helada, se desea colocar de 
criada de mano o manejadora. Virtudes, 
8-A. esquina a Industria, 
rwsi ¡ 3 í 
O E DB«EA COLOCAR P E N I N S U L A R PA 
O r a criada de mano o manejadora. 25 
pesos de sueldo, informan: Cienfuegos 3. 
3401 2 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o hane-, 
jadora, lleva tiempo en el pail; entien-1 
de do cocina. Estrella 63. 
3400 2 f. I 
SO L I C I T U D : S E D E S E A COLOCAR nna señorita, recién llegada de España, 
on una casa particular, que dé cama. I n - : 
forman en L a Benéfica, del Centro Ga-1 
llesro, pregunten por Antonio Gallego. 
SS8 1 j 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-1 cha, acabada de llegar de España, pa- I 
ra criada de mano, desea corta fami-
lia. Damas, 61 _ ^ 
3319 _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA- j cha, peninsular, da criada do mano i 
o manejadora, con familia, de moralidad, 
acostumbrada en el país. Prefiere en la 
Habana o en la Víbora. Calle Antón Re-
cio, 23, alto», esquina a Corrales. 
83S8 N 2 f 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , peninsular, en casa de familia respe- j 
table, para hacer la limpieza de algu-, 
naa habitaciones y coser, duerme fuera. > 
Estrella 63, altos. Departamento 4. De | 
2 a 5. i 
3397 2 *• | 
UNA MUCHACHITA D E S E A COLO-carse para limpieza de habitaciones 
o para otro trabajito ligero; e» forma-j 
lita, la manda su mamá. Informes: ca-
lle Piñera, antiguo, 1; habitación. 11. 
339o 2 * 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA,' peninsular, para habitaciones y zur-1 
cir y vestir la Beñora; tiene inmejorables 
referencias. San Lázaro, esquina, 494 
H M 2 f _ | 
INGLESA, D E COLOR, FINA, D E S E A I colocarse con familia fina y honrada, 
para limpieza de habitaciones y coser o 
para manejar un niño o una nina In-1 
forman en Vives, 165; cuarto, 22. 
3374 3 * 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, ¡ peninsular, de criada de cuartos o 
manejadora. Informan: Sol, 12; habita-i 
ción. 3 « " 
3383 2 f 
COCINERO, BLANCO, MBDIANA «dad, se coloca para corta familia, conoce 
su oficio y no gana menos de $40. 
Informan: San Rafael y Lealtad, carni-
cerfa. Teléfono A-5017. 
3201 1 f 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bn»-i na leche reconocida, desea colocarse 
k media o leche entera. Puede verse su: 
niño. Tiene referencias. Informan: calle I 
C, número 6; cuartel de bombero». Ve-
dado. 
8327 2 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, recién llegada y tiene buena y 
abundante leche y no tiene inconvenien-
te en Ir al campo. Informarán en calle 
Agua Dulce, 9, Jesús del Monte. 
3339 2 f 
SE O F R E C E J O V E N . E S P A S O L , PARA , ayudante de chauffeur, para casa par- j 
tlcular o comercio. Sabe todo rnanelo de 1 
máquinas americanas y europeas. Para 
informes: Alcantarilla, 1S (carpintería.); 
8034 3 f. I 
DESELA COLOCARSB* UNA C R I A N D E -ra, espaflola, tiene un niño de 40 
días, se puede ver en Luyand, 14S, bo-
dega. Teléfono 1-2110. 
3256 1 t 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa-ra la limpieza de habitaciones o pa-
ra servir el comedor, tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Hotel >iuevi-
tas. Dragones. 7.v 
3267 1 r _ 
UNA S E S O R I T A , DESEA ENCONTRAR una casa que le den habitación y co-mida, en cambio de limpiar una ha-
bitación o dos. También borda y zurce 
ropa, ha de quedar Ubre a la una de 
la tarde. No siendo así. no le conviene. 
Habana, 65. altos. _ . 
2696 2 f 
SE OFRECE DESPUES DE LAS DOCE m- un señor activo y correcto, para co-
bra* or a otra cosa análoga. Informan en 
Villegas, IOS. TeL A-8707. 
3547 8 f. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, bien presentado, cocinero, de una 
cuadrilla de trabajadoras, o criado o de 
ayudante de un camión, repartiendo ví-
veres. Dirigirse a Reina, 103, E l Cetro 
de Oro: el portero. 
3 f. 
E S E A COLOCARSE U NBUEÑ" J A R . 
dinero, hortelano, con buenos infor-
mes de las casas donde ha estado. Infor-
man: Compostela y Obrapla, café. 
3463 8 f. 
1.FARMACEUTICO, SE OFr'eCE PARA . Regente en pueblo de campo. No 
tiene Inconveniente en trabajar en la 
casa. Informa el señor Arturo Díaz Dro-
guería de Majó y Colomer. Zanja y 
Galinno. Habana. 
3479 3 f 
A los capitalistas: Competente con-
tador, extranjero, con muchos años 
de práctica y que habla el inglés, 
ofrece sus servicios por horas o días, 
a personas acaudaladas que quieran 
llevar sus cuentas bien y al día y 
cuyo movimiento de oficina no Ies 
exija un empleado permanente. Se 
ofrecen buenas referencias, puntual 
servicio y mucha discreción. Dirigir-
se a: "Contador," cuarto, número 52, 
Hotel Washington. Virtudes, 2-A. Ha-
bana. 
AVISAMOS 
Por trasladarnos a mejor local realiza-
mos en lotes o al detalle calzado de 
caballero» y niños a $3. |3.50. $4, S4.50 
basta $10.50 (los de piel de caballo), no 
e» bombo ni reclamo; precios marcados. 
Esta realización dura basta el 4 de Fe-
brero solamente. ;Vea! Que pnede serle 
negocio. Peletería Royal. Bernaza, 20. 
Entre Lamparilla y Obrapla. 
3283 l f. 
SE V E N D E N DOS COCINAS D E GAS, de dos hornillas, una con horno. I n -
forman: Hotel Crisol. Lealtad, 102. 
3062 4 f 
YENDO G O L E T A DE 80 T O N E L A D A S de carga; una id. de 130; una Id. 
de 145; do» id de 95; tres id. de 110; 
un lanchón de 180; on pailebot de 400 
Registro, una lanchita e gasolina propia 
para rioa Una máquina de vapor de 25 
i caballos, alta y baja, con eje y propela 
I Matías Alvarado. Mercaderes 37. 
. 292« 8 e. 
PANTEON« S E C E D E UNO, CON B ó -veda y osario, tiene pilares, barras y 
monumento de mármol , cosa de gusto. 
Estrella, 18. Informarán. 
8241 6 f 
APEÑDICITIS 
[ Sa cura sin operación en loa primero» 
accesos. Curación del hldrocele sin do-
lor; el enfermo puede dedicarse a aus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y L a m -
parilla, 70. Dr. Bam<5n Garganta. 
I 3003 6 f 
SE CEDE CN TELEFONO EN E L VE-dado. mediante una regal ía Informa 
en Habana, 9& García y Soya. 
nu i t 
suscríbase al DIARIO DE LA KA-
.vlNAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A U r í N A K I A 
R E N D E M O S UN MOTOR A GAS P O B R E , 
y Otto Deotx, de 150 H. P., flltimo ti-
po, completo, con dos gasógeno» y ade-
m á s dos máquina» de vapor horizonta-
les con condensación de 40 H. P. cada 
una. Todo en perfecto estado. Se pueden 
ver funcionando en la Papelera Cuba-
na. Real, «8, Puentes Grandes. Teléfo-
no 1-1003. 
C 802 15d-25 
VENDEMOS 
CaldeniA motores, «rinches, bombas o 
donkeyv pa.*» diferentes misiones; ro-
manas rara carretas, ferrocarriles, al-
tracen**! y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al* 
nacen. Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinana. 
lamparilla, numero 9. Habana. 
250S3 28 t 
SE V E N D E UNA MAQUINA CORTADO-ra de papel, de muy poco uso. Sa 
puede ver en el zaguán de la casa da 
Reina. 34. Informan en la lechería da 
a! lado 
8388 13 f 
Caldera y máquina de vapor. Se 
vende ana caldera, de 150 H. P* 
y una máquina de vapor, de 100 
H. ?., un calentador, donkey, po-
leas, etc., y todo el equipo com-
pleto de una caldera. Informan: 
Fábrica "El Aguila," Ceiba. Puen-
tes Grandes. Teléfono 1-7081. 
32*3 
Motor de petróleo, compro uno, Se-
mi-Diesel, de 60 H. P., para entrega 
inmediata. Dirigirse al general J . B. 
Alemán, Cortina y Milagros, Víbora. 
3095-94 4 f 
Suscríbase al D I A R I O D E L A fflAi 
P I N A v ananciése on el D I A R I O D"i 
L A M A R I N A 
S4(KJ 8 £ 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora; tiene quien la recomiende. E n 
Neptuno, 2;r, por Solédad, en la zapate-
ría, informan. 
3020 ? _ ? - ? , ! _ 
C R I A D O S D E MANO 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criandera, a leche en-
tera, puede verse su niña. Tiene muy 
buenas referencia» y posee certificado 
de Sanidad, no cuenta más que tres. 
meses de parida Informes en Campa-
nario, 38, altos. 
2796 1 £ 
SU DESEA COLOCAR UNA BESORA, ¡ de criandera, peninsular, 23 año», tie- I 
ne certificado de Sanidad, tiene buena 
leche: se puede ver su nlQo, de 5 meses, 
en Mercaderes, 10, altos. Informan en 
la librería. 
3214 1 f 
TAQUIORAFA AMERICANA, EXPERTA en Infles, que puede hablar el cas-
tellano, desea colocarse en una casa cu-
bana. Diríjanse por escrito a Z-22, DIA-
RIO D E L A MARINA. 
3422 3 a 
C H A n F R P ' j R S 
SE O F R E C E UNA MODISTA PARA CO-ser a las casas y una criada de ma-
no o habitaciones Vapor, 23, alto». 
3400 2 t. 
E O F R E C E UN E S C A L E R I S T A , PARA 
escalera» de madera Informan en 
la Avenida de lo» Pinos, Reparto Lo» 
Pinos, frente al tanque, preguntar por 
Alfredo Fernández. 
3389 18 f 
UN SEííOR, E S J A S O L , DESEA COLO-cataa de camarero o portero, en ca-
sa formal, no tiene inconveniente en 
salir de la Habana. Sueldo desde 35 pe-
sos, no tiene referencia». Informan en 
Sol, 13. E l Porvenir . M 
3307 Z < 
DE S E A COLOCARSE J O V E N , E S P A -fiol, con referencias, de criado de 
mano de comedor; sabe trabajar o de 
cámara, planchar; en la misma un chau-
ffeur para camión. A-9800. Sueldo: de 45 
a 60 pesos. 
3285 1 £• 
DE S E A COLOCARSE I N J O V E N , E s -pañol, para dependiente comedor, i 
en hotel o casa particular, ha trabaja-1 
do en buenas casas y reúne buenas con-
diciones. Sala al campo. Cárdenas, 2-A;j 
habitación, 22. Teléfono A-SOOO. 
3254 1 * 
cnmj»H n mr • • • • a i — m ii ni n i n 'iiiffgiiMiaiMiff̂  
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de ayudante chauffeur, casa par- ¡ 
tlcular, acompañar a caballero Infor-1 
man: Línea y 2. Teléfono F-1331. 
3562 4 f 
S p U O R O E M P L E O , A Y U D A N T E chau-
O ffeur o mecánico, entiendo Ingléat 
alfro mecánica, estoy acostumbrado tra-
bajo duro, conozco Ciudad. No tengo pre-
tensiones. Silva E . Egido, 7. Habana. 
35S5 4 t ! 
SEÑORA S E R I A , FORMAL, DE8KA E N -centrar una casa para encargada o 
una oficina, para limpieza y cuidado I n -
forman : Manrique, 13L 
3334 2 í 
S OR FORMAL, MEDIANA EDAD, tie-ne instrucción, es práctico en ferre-
tería, lo mismo se coloca de sereno par-
ticular o ayudante de escritorio y bue-
nas referencias. Teléfono A-S29L Infor-
man: Barcelona. 2.' 
3324 2 t 
UN JOVEN, E S P A S O L , DESEA COLO-carse de chauffeur, en una casa par-
ticular, maneja muy bien y no tiene pre-
tensiones. Informan: café el Cantábrico. 
Bernaza. 44, preguntar al cantinero. 
3463 3 t. 
COONFRAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P»-nlnwular, para manejadora. Inquisidor, 
24, altos. 
3301 2 f 
SE O F R E C E UNA PENINSULAR, PARA criada de mano o habitaciones, gana 
treinta pesos, tiene referencias, prefie-
ro Vedado. Animas, 134, entre Lealtad 
y E«cobar. 
8CC0 2 f 
SE D E S E A ~C O LOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, do criada de mano o para 
manoJ:ir un nlfio. Entiende algo do co-
cina. No sa coloca por poco precio. In-
forma: calle Carmen, 4, esquina a Fe-
rrer. Cerro. 
33C9 2 t 
U' NA "JOVEN, ESPADOLA, ACOSTI M-brada en el país, desea colocarse 
rn casa de moralidad; tiene referenclaa 
Informan en San Carlos y Santo Tomás, 
34, bodega. 
_336fl 2 í 
y \ E S E A " COLOCARSE UNA PENIN8U-* 
X J lar, con un niño de 5 años, sabe co-
ser y sabe cumplir con los quehaceres 
de la casa. Informan: calle 15, entre 4 
y 6. Almendares. 
3:;()5 2 f 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, para cuarto» o maneja-
dora; prefiere fan iü la extranjera txn 
americanos o españoles. Informan en 
Fernandina, 70, entre Omoa y San Ra-
món. 
3303 1 f. 
ESPADOLA, D E S E A COLOCARSE E N casa de un matrimonio, para coci-
nar y limpieza, no duerme en la colo-
cación, no se molesten si no pagan buen 
sueldo; no se admiten tarjetas. Infor-
man: San José, 78. . . . 
3500 * f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA oo-
15 ciñera. Informes: Santa C^ira, 1(1 
Teléfono A-18a7. 
3593 * * 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, tiene referencias de la ca-
sa donde ha estado, cocina a la criolla y 
a la española; prefiere establecimiento 
espafloS*. Mercado lie Colán, Ttocadefo 
y Monserrate. 
8472 8 f. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, sabe trabajar 
y tiene referencias, gana buen sueldo. 
Informan: calle I , número 6, entre 9 y 
10; liabitaclOn. 0. 
3426 3 f 
COMPOSTELA, 87, D E S E A COLOCAR-se de cocinera. Ina señora, por un 
módico sueldo siempre que pueda dor-
mir en la casa y le admitan un nlfio 
de 4 aflos. 
3438 3 í 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA casa particnlar; no trabajo por me-
nos de ?90 secos. Gloria, 170, casi esqui-
na a Carmen. 
352fl 6 t. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de veinte años, con título de chau-
ffeur, con señor solo o casa de corta 
familia; sabe manejar; está bien prác-
tico en el tráfico; no tiene pretensio-
nes. Tel. A-2988; llamen de 9 a 11 por 
Rov. 
«ws 
^ " E DESEA COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
C5 para casa particular o camión, ex-
perto en máquina». A-4157. Infanta, 47. 
3340 2 f 
TENED0RFS DE LIBROS 
mmmummmmmKmmmmBammmmmammmmn 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON CONOCI-mientos de inglés y mecanografía; 
español, de mediana edad y con bue-
nas referencias. Solicita empleo. Escr i -
bir a . T . Pérez. Amistad, 83. 
3480-8 T f 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
SEROR, MUY J O V E N , D E BUEN POR-te y esmerada cultura, desearía ocu-
pación fácil y lucrativa, en Empresa ar-
tística o cosa análoga. Informe perso-
nal : E . Alenda. Consulado. 92. bajos 
8314 3 f 
¿ p í e n s a I j s t e d c a s a r s e ? ' 
Me hago cafgo de toda clase de dlllgen-
cía? para la celebración de matrimonios, 
insorlpciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas da ciudadanía. To-
más Vega, Ciorla, 133; de 5 a 7 d. m 
TeN'fono A-8588, 
i808 14 i 
TAQUIGRAFO CORRESPONSAL E N E s -pañol, buen calculista, con experien-
cia en facturar y toda clase de asuntos 
de oficina, desea casa de porvenir. Muy 
práctico en los giro» de Ferretería y 
Víveres. A Iglesias. Jesú» María. 17. 
3288 l f 
MAESTRO D E F I D E O S Y PASTAS fina», catalán, con mucha práctica, 
desea persona de capital para poner una 
fábrica y hacer las pastas finas, que hay 
muchísimo negocio, no Importa en ir 
al campo; también dispone de garantía. 
Escribir a: Santa Clara, 10. 
3273 i t 
ALOS S E S O R E S R E P R E S E N T A N T E S de casas extranjeras del giro de 
Ferretería Conozco la» casas importado-
ra» hace 28 años y me ofrezco para ven-
dedor de casas serias Dirección: Ra-
món Domínguez, Jesús María. 75, altos. 
8277 3 f. 
P A R A L A S D A M A S 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 1-1060. 
8821 15 f 
SE O F R E C E UNA SBfióRA, JOVEN Y decente, para encargada de casa. Com-
postela, 18, preguntar por Josefina. 
2923 3 e 
C 750 alt Ind 10 a 
V I V E S , 109, S E D E S E A COLOCAR UNA muchacha, para manejadora o cria-
da de habitaciones. 
3234 1 f 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, es-paüola, de mediana edad, entiende 
algo de cocina, lleva tiempo en el país. 
Informes: Suspiro, 8, altos. 
S8B7 ' 2 t 
1) 
JOVEN, P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano. Zequeira, Ti. Cerro.. 
3207 1 f 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-i carse para los quehaceres de una ca-
sa de corta familia, aunque recién lie-1 
gada sabe cumplir con su obligación y1 
tiene quien la recomiende. Informan :| 
Dragones, 26, por Aguila 
32(iJ . 1 f | 
V^ESEA COLOCARSE UNA MUJER, 
Jbr americana, para manejadora o con 
una señora, para arreglar habitaciones 
y coser Prefiere que sea en Marlanao 
o el Vedado. Dirigirse a: Porvenir, 9. 
3249 1 t I 
COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse, sabe cocinar a la española 
y a la criolla y no se coloca menos de 
$30 y tiene referencia»; no admite tar-
jetas. Calzada de Vives. 170, altos. 
3352 2 t 
KSEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E - 1 
nlnsular. para un matrimonio, sin 
niños, para cocinar y hacer la limpieza 
si la casa es chica. Sabe las costumbre» 
del país. Informan: Neptuno 221. Sas-
trería. 
3044 3 e. 
TENEDOR D E L I B R O S : CON MUCHA práctica y disponiendo de 7 a 11 de 
la mañana, se ofrece para llevar la 
contabilidad en fábricas o casa» de co-
mercio, lo mismo me encargo de hacer 
ba'.ancas generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevado». Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Závala. Consulado, 132, de 
11-1|2 a 1. 
283 6 f 
VARIOS 
A G E N C I A S 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de cocinera o criada 
de mano; prefiere de cocinera Tiene 
buenas referencia» de las casas donde 
ha estado. Informes: GaUano, 29. Te-
léfono A-2053. 
• • i 1 f 
T^Eí-iEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
A / peninsular, de cocinera, para corta 
familia, duerme en su caga. Informa en 
Peñapobre, 14, entre Agular y Habana. 
2964 1 f 
JO V E N , T A Q U I G R A F A , AMEatlCANA, desea empleo en alguna oficina. Ha-
bla y escribe bien «1 espaüol. Diri-
girse al ApartatU. 1705. Habana. 
3581 4 f 
SE OFRECE UN HOMBRE, PARA C u i -dar Jardín o limpieza de una casa. 
Sol. 115. 
300S 4 f 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L , D E S E A hacerse cargo de una casa de inqui-
linato. Informan en Obrapla, 8; habi-
tación, 7. 
3007 4 f 
AB GADO J O V E N , I N T E L I G E N T E ~Y trabajador, desearía trabajar por las 
tardo en un bufete comerciar de mucho 
movimiento. Dr. A M Apatado 912. Ha-
bana. 
3400 3 f. 
La Estrella y La Favorita 
SAN NI COI AS 98 Tel A-3870 y A -420K 
"fl. COMBATE" 
Avenida de 'talla. 119 Teléfono A-SS0Q. 
Kstas tres arénela», propiedad de J M 
í̂ Opez y Co jfre.-en aj público en ge-
neral un servicio no mejorado por am-
guna otra agencia, disponiendo para tilo 
de completo material do tracción v par-
«4 nal idóneo 
. M l s r K I . A N K A 
mmmmmmmmmammmammmmmmrmmmmmammm 
ESCALERA DE MARMOL 
Se vende una, doble, moderna, da nn 
metro de ancho, con su» rejas y pa-
samano» de mármol, para los doa pi-
sos. Estanislao Mana. Empedrado, 61, 
casa en reparación. 
8575 4 f 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
Recién llegada de Parí», aporta "an 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los (luimos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en peluca», deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos moderno» con rayas naturales 
da ú l t ima creación francesa. 
Verltable Ondulatlon "MARCEL." Pei-
nados artÍBtlco» y de época para casa-
mientos, "«olrées et Bal» Poudré." Ma-
saje» facíale». Depilaciones. 
Decoloración y tinte do los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arregl/í de ojos y cejas. Manlcnre. | 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servirlo exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra instalacidn de nuevos apara-
tos franceaes y personal práctico de los 
mejores salones de París, garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, ain, 
igual, de nuestro» trabajos de Sclw.m-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras coa hechor y 
no con palabra». 
Basta servirse nna vez en nuestrutf 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y oiro». 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de Parts, la mnfieca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
irroglo al ú l t imo figurín. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
MANIQUIES FIJOS Y DE EXTENSION 
L . & M . 
M O D E L O 14 K U M P A C K T ' • 
Recomendamos muy eficazmente 
••̂ te modelo, por ser el M A S P E R -
F E O T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
CON S A Y A . 
P R E C I O E S P E C I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualquier pueblo 
da la República a l recibo del im-
porte y flete. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C I A , S. E N O. 
j E n ventas al por mayor, hace-
1  mes descuentos a Jos comerciantes. 
Dobladillo de ojo a 5 ctyot. vara. 
Se forran botones de todos tamaños. Es -
tos trabajos se hacen en el acto. Sa bor-
dan vestido» y se pliega acordedn. Je-
sús del Monte, 301, entra Santa Emil ia 
v Santa Irene 
84 1 t 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 27 a 
Se da escombro y se paga a 
30 c. mt. Se cargan en Ofi-
cios, 14. C« Díaz. Amargura, 
número 23. 
3519 • t 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítímo dé' fresas. 
ts un encanto Vegetal • color que 
da a los 'aKios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Valr 60 c. Se vende en Agencias, fai-
rnacias Sedarías y en su depósito. Pc-
¡uauería Je Señoras, de Juan Martí-
rez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Martínez, manicure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad Ondulación 
Marcel. elegante» i,<3Ínadoa para novia, 
teatro, baile, etc. Manicura. Servicio? a 
domicilio. Aviso»: Refugio, número 5. 
halos Teléfono M-2388. 
207 1 L 
BOKDAMOS A MA.NO V MAQUINA, Soutach* redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlace», monogramas. Festón, 10 va-
ras; caladillo, 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé," 
Neptuno C0, Agulla-Gallano. 
1462 12 f 
"LOCIOIÍ R0SAw 
Herraoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la juventud De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
*4onte. 12, ? Monte, 16. 
"NACARINA" 
(Afua de belleza.) Quita y evita las 
»migas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su deporto. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Tele-
fono M-1112-
1S91 10 t 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
Ei arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra ca-
! sa. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta c a s i es ta primera en Cuba 
ûe implantó la moda del arreglo de 
k'ejas; pui algo las cejas arregladas 
tquí. por malas y pebres de pdíjs 
que estén, se diferencian, por su in-
imitable perfección a las otras que 
osten arregladas en otro sitio; se arre-
glan sia doiot, con crema que yo pre-
paro. Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía ur año, dura 2 y 3, pueda 
'avarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar !a cara y brazos. $1, 
ron los productos de belleza inisteño, 
con la misma perfección que el me'or 
tiabinete de belleza en París; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. En su tocador use los 
productos n.iitr'o; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NINOSs 
50 CENTAVOS 
con verdadera peifeccion y por yt* 
tuqueros etoertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparator modernos y sillones gi-< 
»atónos y reclinatorios. 
MASAJE; 50 \ 60 CENTAVOS ' 
El masaje es la hermosura de !a 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene títub 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan-
PEI UCAS, MOMS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniendo» 
las a 'a m^da; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al «"ampo. Manden sello para 
a contesta, ion. 
QUITAR ORQUETILLASr 
60 CENTAVOS 
P>RA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y codos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
iidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
^3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ningajia mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A.5039. 
A U T O M O V I L E S 
S E T e N D E I X E L E G A N T E P A I O E , de 5 pasajeros, en Inmejorables con-
diciones, como nuevo. Puede verse en 
Corrales, 90 y raeoio, garaje. 
3557 5 t 
POR NO POIíERLO A T E N D E R , V E N -do la miiquina más económica de 
la Habana, seis cilindros, motor Con-
tinental, ruedas alambre, está comP'e-
tamente nueva, cómoda para siete pasa-
jeros. Para verla: garaje Eureka. Con-
conlla, 149, a todas horas. 
3503 4 f 
CAMION D E UNA TONELADA. PRO-pio para casa de comercio, con ca-
rrocería, se vende en $S3a Para mas in-
formes: San Lázaro, 09, pregunte por 
O E V E N D E ÜN CAMION DK UNA T O -
¡O neiada, al contado o a plazos, dando 
200 pesos. Calzada del Cerro, 71L Je-
sús Guardia. ' 
3448 7 f | 
SE V E N D E CNA M E R C E D E S , D E 8 A 15 caballos, ajustada y pintada de 
nuevo, y gomas nuevas, se da barata 
informan en Cristina. 11, taller. Telé-1 
fono 1-2110. 
3447 7 t 
AUTOMOVIL SE VENDÉ 
Un elegante Hodson Super áix. de últi-
mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros.' 
por ausentarse su dueño. Informan: Ro- | 






JORDAN T URINC CAR, 8 I E T E PA-sajeros, en ganga. En buen estado. 
Motor inmejorable Magneto Bosch. Car- , 
burador Stromberg y buen equipo de, 
gomas. Puede vers ea todas horas en 
íian lázaro, 99 • M 
m agro 1 2 J L _ ! 
HDDeOM LAND AL L E T , D E 7 PASA-: Jeros, se vende en $1.800. Es unal 
ganjra. Por tener que Irse su dueflo al 
extranjero. Para müs informes en San 
Uxaro, 99, a todas horas. 
, g m io f ; 
POR A U S E N T A R S E SU DlTESCi, S E vende un automóvil , marca For , del 
en buenas condiciones, puede verse • 
t-n Compostela, 139. garaje Belén. 
_ ::.'S7 8 t \ 
7>OU A U S E N T A R S E SI DCESOv S E 
A ven e un Ford, del 15, en magnifi-
cas condiciones, puede verse en el ga-
^•J^Belén. Compostela, 130; de 11 a 12. 
MOTOCICLISTAS 
En la Agencia Indian encuen-
tran moticicletas último mo-
delo y de segunda mano. Ló-
pez y Co. Jesús del Mon-
te. 252. 
A f O T O C I C L E T A I N D I A S , CASI X C E V A , 
IT-l se vende en Monte, 131, peletería. . 
3115 6 C 
EN 500 PESOS VENDO UNA MAQLI-I na de alquiler, 5 pasajeros, por no; 
poderla trabajar, en buenas condiciones; 
7 a prueba. Su daefio en Serafines j i 
Flores, bodega. Teléfono I-180O. 
3388 2 t ¡ 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA C H I - ' quita, de on cilindro, marca Cleve-i 
land, 2 meses y medio de uso, mgane- ¡ 
to Bosch y 2 velocidades. F y 23, bo-1 
dega TI Sudán. 
3423 14 f 
SE V E N D E C NAUT MOVIL M E R C E R | de seis pasajeros, seis rneda8 de alam-
bre, seis gomas nuevas Gooyear de cuer-
da. Para verlo y tratar de su precio, 
de 7 a. ra. a 2 p. m- Samá, 26, Ma-
rlanao. 
3472 5 t. 
ñO COMPRE CAMION 
num • de uso sin antot fefor-
in«rs- acerca del 
Se vende nn Hupmobile, último mo-
delo, de 5 pasajeros, con ruedas de 
alambre, solo 6 meses de aso, en per-
fecto buen estado. Precio $1.500. Pue-
de verse en A, entre Calzada y Lí-
IVláqnmas para vulcanizar, Haywood 
Se vende un taller completo. Mate-
riilci para vulcanizar. Beluario Las-
tra. Salad, 12. Teléfono A-8147. 
loso i f 
t»inn¡ca de otra» 
nea. 
¡ 8098 4 f 
r«*s 
EN VENTA DE AUTOMOVILES 
Cofia Dort; carrocería especial, elefante 
y muy bien acaba* a, rueda» de alam-
bre y eqnipo eléctrico. Se da en 800 po-
sea Consulado, 61. 
M I 3 t. 
. VISO: EMBARCO E N E L MES DF 
. x í . Abrii, vendo mis autos, un Briscoa, 
I un Maxwell, un Dodge Brothers, varios 
j Ford, tocos están trabajando y en buen 
¡ estado Zulueta, 30. Peletería E l Paque-
, te Barcelonés. A-3d22. 
W • - 7 t 
i Fords, para entierros y bodas, $3. Se 
< va a bascar al pasajero a su casa y 
se le lleva después del servicio. Tam~ 
S' e vende cn buick, s c i l i n d r o s , bien paseos a precios económicos. Ga completamente nuevo; y un Ford, del • C b 1t\¿fono 1.1904. 
17. Informan en G y 19. Redado. ^ \ §¡g$ 
idos por Autocar. 
C H A I T f t f l D B f f l S []a 
• * ' A B A N A • 
m • 
SS V E N D E N DOS MAQUINAS FORD, en buen uso. Informan: Empedrado, 
16. frutería; de 11 a 12 y de 6 y media 
a 7 y media. 
S392 2 f 
BUEN NEGOCI') : S E V E N D E UM CA-mlOn. de reparto, chico, completa-
mente nuevo, muy económico y se da 
barato, por no necesitarlo. Informan en 
Virtudes, 101. o en Animas, 173, letra B. 
3231-52 3 í 
SE VENDEN DOS CABROS, PARA E L comercio, con dos parejas da mala» 
y sa equipo completo. Hatos para tra-
bajar; una cufia Ford, en magnificas con-
diciones y una báscula Fairbanks, en 
perfecto estado. Todo por mddico pre-
cio. Informes en Sol, 2ív. Almacén da 
víveres. 
2273 i t 
SE V E N D E F L A M A N T E DODOE B R O -thers, moderno, con 6 gomas y ca-
mión Ford, Se compran gomas 3314 y 
un Clauso 12. Informes: Moreno, 57, Ce-
rro. Teléfono 1-2863. 
3391 2 f 
'TOACK" Camiones "MACX" 
E! Má̂  Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN »MP0RTING C 0 . 
Exposición. Avenida de la Repú 
h!i<a números 192-194. 
Camiones j autos de ocasión 
Plerce Arrow, de 2, S y S toneladas, con 
carroza y alnmbraco eléctrico. White, da 
2 toneladas, con gomas macizas, ilspa-
no Suiza, de 1 y media toneladas, id. 
' Dodge Brothers de 1 y media tonela-
das; Id. Sampson. ''e 1 tonelada, re-
| parto; DiebtrKhe, db 1 tonelada; Id. 
: máquinas da paseo. Stax de 6 pasaje-
roa. Roamer, 6 pasajeros, tipo sport. 
Cufia Stutz. 16 válvulas Cufia Chalmers. 
Chandler. ¿e 7 pasajeros Pueden vena 
a todaa h^ras eu el garaje Eureka Con-
cordia. 149. frente al Jal A>L 
67 1 t 
i NO MAS ENGAÑO! 
Para los qua deseen comprn» automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, ez-
jefe de los talleres de "The Case Mo-
lo r Company con ontnce años de expe-
riencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted Invierta 
su dinero y sea victima de un engaño. 
Cor solo la cantidad de cinco pesos San 
Miguel. 171. Teléfono A-5759. 
3462 14 t 
A U T O M O V I L 
C 74fi 15d-15 
3120 12 f 
EN SAN MIGUEL, 123, A L T >8, SE ven- Dort, de poco uso, arranque, alumbrado de un Cbandler, de siete pasajeros, { eléctrico, gomas nuevas. propio para 
de poco uso y en mny buen estado. In- alquiler, médico o particular, chapa par-
forma so daefio: BamOn Peñaiver; de i tlcular; se venda por embarcar. Verlo 
7 a 0 y d e l 2 a 3 . y tratar. Trocadeo, 29. 
3323 2 í I 3236 1 t 
inscríbale al DIARIO ü t LA ftA» 
viNA y anáaciese en el DIARIO Dt 
L A MARINA 
CARRUAJES 
P E K D 1 D A S 
SE GRATIFICARA CON $15 AL QUE entregue en Paseo, 32. esquina a 15 
ana parrita blanca y negra, que se per-
dió la semana pasada. Pablo Q. Men-
doza. 
S407 2 f. 
SE RUEGA A LA PERSONA QUE B A T A encontrado nna cartera conteniendo 
documentos solo de valor para el señor 
Urbano Alvarez, que la entregue en Alam-
bique 23 y 25, donda sa gratificará con 
diez pesos. 
3538 s f . 
\ fBNTA D E OMNIBUS: SE VENDEN 60 guaguas y 400 molos maestros, al 
contado y a pla/os, muelles, ajea y en-
seres propios para guaguas y carros de 
reparto. Para informes: dirigirse a la 
Kmpresa de Omnibus " L a ünlón,** San 
Fancisco y Jesús Peregrino. Sa admitan 
camiones y automóbllea Ford, desde $8 
en adelante, es el mejor Garaje da la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos. 
2013 25 f 
Se gratificará con $20 sin pedir 
explicaciones, al que entregue en 
Cerro, 597, al doctor Mario Remí-
rez, un perrito pomerania color 
carmelita obscuro que entiende 
por "PoUto." 
31 e. 
U?íA SEÑORA QUE TOMO UN FORD en Cuba y O'Rellly y se apeó en 
Neptuno y Escobar, se dejó olvidado un 
paquete de retratos de familia v ruega 
se los devuelvan a Concordia, 183-A al-




F e b r e r o 1 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c l o i 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S P E L A V I D A 
os ame-Los ingleses, y creo que 
ricanos, también, tienen un libro muy 
curioso que se titula : Who's Who y 
quiere decir: —"¿Quién es quien?" 
Es sencillamente un diccionario bio-
gráfico que se publica anualmente. 
Aquí ha llegado Mr. Bulpett (Ja-
mes G.)—publicista; 49 Sloane Gar-
dens S. W. London—con la preten-
sión de hacer un registro o directo-
rio que diga "quién es qtlien" en 
Cuba. Conforme a una costumbre 
inveterada se le han abierto las puer-
tas de todos los clubs y los salones 
de las casas más respetables. 
En todas partes Mr. Bulpett «¿ ido 
a su negocio pidiendo informaciones 
y está encantado al ver cómo se le 
facilita el trabajo, porque todos co-
nocen al dedillo la historia de los de-
más y la cuentan con profusión de 
detalles, al extremo que el libro que 
de Cuba se publicará será además de 
biográfico, "anecdótico." 
En la ópera, en el Sevilla (porque 
el cubano que es veleidoso ha dejado 
a Inglaterra a los ingleses) en el Jai-
Alai y en Miramar ( i Itálica famosa I ) 
toma sus notas el ilustre editor lon-
dinense. 
— ¡Bella mujer!—(ice indicando a 
una ultra elegante que pasa arrastrada 
por el pavo, quiero iecir, por el bai-
la ese llamado turkey trot y que se 
traduce literalmente por el "paso del 
pavo." 
—Si—responde el informante. — E s 
bonita, pero debe un dineral en las 
tiendas y no hay ya quien le fíe. E l 
año pasado vendió el panteón que 
tenía en el Cementerio de Colón y 
donde estaba enterrada toda la. fa-
milia, para pagar el palco de la ópe-
ra. Esa "zibelina" que lleva al cuello 
es imitación. 
Mr. Bulpett no deja de tomar nota 
de cosas tan interesantes, y pregunta 
de allí a un rato: 
—¿Quién es aquel caballero qu he 
visto mucho en la Secretaría de Go-
bernación? 
— E s un Representante que está tra-
bajando su reelección. No sabe dón-
de tiene la mano derecha, pero ma-
neja muy bien los comités. Dicen que 
ha estado en la cárcel, no sé si de 
llavero o de preso. De todos modos 
es un tipo. 
En las carreras de caballos tuvo 
Mr. Butpell una amplia información 
y le señalaron a todos los que habían 
hecho negocios con el turismo como 
muchos lo han entendido. En el teatro 
fueron, de palco en palco, señalándole 
la vida y milagros de cada cual y el 
origen de la fortuna de cada uro. con 
el chalet que se ha fabricado y el 
automóvil que acaba de comprar. 
Mr. Bulpett decía confidencial-: 
mente: 
— E n Londres cuesta un trabajo 
del demonio saber la más insigni-
ficante cosa de lo que cada cual hace, 
así es que tenemos que confeccionar 
el Who's who limitándonos al domi-
cilio, el número del teléfono y a los 
clubs a que pertenece el individuo, 
pero aquí todo es diáfano como el 
cristal, y la vida no puede ser más 
transparente. 
—Sí , señor—contestó con mucha 
satisfacción un caballero del país— 
aquí todos nos conocemos. 
— ¡ P e r o sois francos! ¡comunicati-
vos—insistió Mr. Bulpett—¡y esto es 
inapreciable! Mi libro será un éxito 
en Europa, como el "Baedeker" en 
el mundo. Lo anunciaré como la me-
jor obra donde se consignan, a cada 
persona, todos los chanchullos, faltas 
y hasta crímenes que ha cometido 
en su vida. ¡Esto es único, amigo 
mío! ¿Sabe usted lo que interesa al 
público, la nota mundana, y el es-
cándalo de familia? 
Y Mr. Bulpett, después de completar 
su arsenal, tan sólo en unas cuantas 
visitas, se despidió cortesmente de la 
Habana dejando una tarjeta en la Cár-
cej y otra en Presidio, en la imposi-
bilidad de hacerlo personalmente con 
todos los que ha conocido. 
i 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
SOBRESUELDOS 
L a Comisión que entiende en el es-
tudio y resolución de las solicitudes 
y demás documentos presentados por 
maestros públicos relativos al dis-
frute del sobresueldo a que aspiran, 
de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 73 de la Ley Escolar vigente 
y de la de 4 de Julio de 1911, celebró 
sesión los días 28 y 29 del pasado 
mps, presidida por el doctor Oscar 
Díaz Albertini, Subsecretario de Ins-
trucción Pública y en ella actuó de 
Secretario el Jefe del Negociado de 
Resolucones, señor Esteban picbar-
do. 
L a Comisión acordft proponer al se-
ñor Secretario y éste lo aprobó que 
la maestra que fué de Baracoa seño-
ra Carmen Rosa Roséb de Palomares 
perciba les atrasos que solicita por 
sobresueldo que se le reconoce desde 
el primero de Julio de 1916, hasta su 
cese, por renuncia. 
E n análogo sentido, favorablemen-
te fué resuelto el expediente del mae« 
tro del Distrito Escolar de la Haba-
na, señor Rjamlro Martinpz, fdesde 
primero de Julio de 1919) y a la maes 
tra de Baracoa, señora Inés Sánchez? 
del Campo, (desde primero de Julio 
de 1916). 
Se reconoce derecho a 60 pesos de 
sobresueldo a las maestras Celia Gar 
din Acosta, de Nueva Paz; Rosa Gu-
tiérrez, del Cobre; Ana M. Urquiola, 
de Gibara; Delflna Arias Valdés y Ju-
lia Ginarte Barcaz, de Jiguaní y Do-
lores Avila de Victoria de las Tunas, 
desde primero de Julio de 1918. 
Fueron propuestos para percibir 
el sobresueldo anual de 60 pesos por 
haber cumplido cinco años de servi-
cios antes del primero de Julio de 
1919 los siguientes maestros; 
De Candelaria: Obdulia Rivero y 
Raquel Aragó Ruiz. 
De Consolación del Sur: Alberto 
Gómez y Cándida Ramírez López. 
De Guane: María Padilla Santana 
e Isolina Castañeda. 
De Mantua: María Eloísa Puente y 
Rodríguez. 
De Batabanó: María Luisa Tres. 
De Bauta; Concepción Payacín Per 
domo. 
De Santa María del Rosario; Re-
gla Oliverl Gutiérrez. 
De Madruga: María Dolores Heras. 
De Santiago de las Vegas; Amelia 
Cabrera. 
De Carlos Rojas: Juana Rosa Ale-
grant 
De Colón; María Margarita Figue-
roa Paz. 
De Santa Ana; Isolina Medina Mén-
dez. 
De Calbarién; Blanca Rosa Pérez 
Olivera, Gloria Villa y Emérita Oraá. 
De Calabazar: Blanca M. Núñez. 
De Cienfuegos; Emelina Pérez Gó-
mez, Manuela Caballer, Rosa C. Her-
nández de Iglesias, Cristina Polanco 
Reyes, Rafael Süverio y Zoila Rosa 
López. 
De Cifuentes; Blanca R. Alvarez. 
De Corralillo; María Salnz. 
De Cruces; María de los Angeles 
Sanjuán y Qulrós y Juana R. Alvarez. 
De Encrucijada; Julita Dávila. 
De Esperanza: Herminia Machado 
Lago y María Rodríguez Díaz. 
De Palmira; Laura González Fun-
dora. 
De Rancho Veloz; José Alfredo 
Ibaflez. 
Do Rodas; Sarah Morfa Aldama. 
De Ranchuelo; Jacinta Tristá Pé-
rez. 
De Sagua la Grande; Felicia Palma 
De SanctI Spíritus; Inés Casanova, 
Armantina García, Rosa Armado, Na-
tividad Jiménez, Juliana Rosendl, 
Blanca Fernández, Tomás Pérez Cas-
tro y Ramona Casadevall. 
De San Diego del Valle; Generosa 
Acosta Rodríguez. 
De Santa Clara; Clara González Pé 
rez, Clara J . Adeil Miranda, Petroul- I 
la Dosina Horta, María París Plá, | 
Graciela Hernández Cañizares, María i 
E . Masvldal Ramos, y María E . Jimé- . 
nez Monteagudo. 
De Santo Domingo; Teresa Dorlla I 
Núñez 
De Trinidad; María Hernández de j 
Zaballa y Concepción Aguirre. 
De Vueltas; Eloísa Martínez y Ger í 
trudis Jiménez. 
De Zulueta; Regino Fariñas Mon-i 
tero y Mercedes Castillo García. 
De Camagüey; Isolina Alvarez Bi- ¡ 
gas, Juana Ramírez, Isabel Martínez , 
Bacallao, Silvia Estrada y Carmen 
Ampudia Sardán. 
De Ciego de Avila; Isabel Gómez 
Estrada, Blanca Quiñones Casanova, 
C a r r o s d e F e r r o c a r r i l 
p a r a 
GRAN INDUSTRIA CUBANA 
P l a n t a e n l a H a b a n a , c o n c a p a c i d a d p a a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N 
R e c o m e n d a m o s q u e c o l o q u e n s u » ó r d e n e s , l o m á s p r o n t o 
p o s i b l e , p a r a l a z a f r a d e 1921 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A G R E S E N L A H A B A N A . 
American Steel Coiiipany of Cub 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. 
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Josefa Rivera Pérez, Ambrosina Cam I Taxis. 
(Enrique Mateo Rodríguez y Celia Rey 
Acosta. 
De Morón; Elisa Báez Ramos de Na 
varro. 
De Nuevitas: Juana Rodríguez y 
Zoila Máura betancimrt. 
De Santa Cruz del Sur: Pastora 
Aróstegui y Leonila Labrada. 
De Alto Songo: Genovena Grlñán 
y Serrano. 
De Baracoa: Rosario Colón. 
De Bayamo: Ana Hechavítría F i -
gueredo, Felipe Acosta Fonseca, Ro-
sa Pompa Barban, Teresa Espinosa, 
y Caridad Guerra Lora. 
De Caney: Amada Morasén Sala-
zar. 
Del Cobre: Marcelina Bisaet, Anto 
nía Robert, Herminia Ducasse y Eloí 
sa Gutiérrez. 
De Gibara: Consuelo Cruz Torres, 
María J . Alvares Rubio, Ramona Cam 
pos Ortiz, Francisco Garrido Magarl-
ño y Manuela Sánchez Mastrapa. 
De Guantánamo: María Roses Hour 
cade, Noema Trutié Kolb, María Anto 
nía Garbcy y María P. Savignon. 
De Holguín: María L . Ortiz, María 
Cruz Seigel y Rosalina de Fuentes. 
De Manaanillo: Digna Pascual 
de G. 
De Mayarí: Domitila Figueras y 
Angeles Colomé. 
De Nlqñero: Caridad Ceruto Frías. 
De Palma Soriano: María L . Ro-
sell García. 
Santiago de Cuba: Emma Ro-
I dríguez y Rodríguez, Caridad Fróme-
i ta, Lucidla Catasús García, Caridad 
j Bravo, Dulce María Hernández, Ma-
I ría J . Meléndez y Guadalupe Jaén 
panioni y Barcasa y Rafael Conchez 
Jumilles. 
De Jatibonico: María de J . García, 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L C R E P E 
Tenemos 5 millones en existencia. Vendemos en todas cantidades, a 
precios de fábrica. Escriba o llame a 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o m p . 
fabricantes de cajas de cartón. 
PAULA, 44. T E L E F O S O A.7982, HABANA-
De Victoria de las Tunas: Ana de 
Zayas Tristá, Andrea Mantilla Gutié-
rrez y Blandina Pardo Pérez. 
Por que tendrán cumplidos ya cin 
De Cruces: Aurora Domínguez, Ger 
trudis Capero, Dolores Maclas y Ana 
M. Ferriol. 
De Santiago de Cuba: Juan Otero. 
Se reconoce derecho a 60 pesos adi 
clónales desde primero de Julio de 
1916 a la señora Julia Gómez Villa-
sana maestra á& Santiago de Cuba. 
Desde primero de Julio de 1917 
a la señora Celsa Bello Salgado, da 
Victoria de las Tunas. 
Por tener cumplidos más de diez 
años de servicios se les reconoce de-
recho a los 60 pesos de sobresueldo 
adicional a los señores José M. Mén-
dez, de Vueltas; Esperanza Tamayo 
del Cobre y Coralina Hechavarría y 
Armita Dellundé, de Jiguaní. 
En iguales condiciones, pero a par 
tir de primero de Julio de 1919, a los 
maestros siguientes: 
De Pinar del Río: María Hernández 
Blanco. 
De Cárdenas; Cándida Suárez. 
De Pedro Betancourt: Micaela San 
cho Ondina. 
De Santa Ana: Edelmira Falcón y 
María R. Martí. 
De Camajuaní: Carlos Acosta. 
De Cienfuegos: Pura Díaz y Díaz. 
De Cruces: Rosario Riera Balmisa. 
De Esperanza: Marina Vals. 
De Placetas: María de la O, Gar-
cía y Juana Area Plzarro. 
De Rancho Veloz: José M. Ibáñez, 
Antonio García y Rosalía Reinoso. 
De Ranchuelo: Georgina Núñez Be-
net. 
De San Diego del Valle: Filomeno 
Cárdenas Pérez. 
De San Femando de Camarones: 
Beatriz M. Fernández Martínez. 
De San Juan de los Yeras: Evaris-
to González Océs. 
De Santa Clara: Inés Oms y Agu*. 
De Vueltas; Natalia Zamora, 
De Bayamo; Santiago Palacios Cas 
tellanos. 
De Holguín: Antonio Aguilera. 
Según nos ha informado el señoi 
Pichardo, celoso e infatigable Jefa 
del Negociado los únicos expediente» 
de sobresueldo que han quedado sin 
resolver en estas sesiones fueron 
aquellos que por estar incompletos 
esperan algún documento de la res-
pectiva Superintendencia. 
Material 
Se ha remitido material escolar a 
las Juntas de Educación de San An-
tonio de los Baños, L a Salud y Güira 
de Melena. 
E l reparto de pupitres nuevos pro 
seguirá cuando la casa constructora 
remita el res¿o de la dfra contratada. 
5 f. 
E l problema de ves t i r se r e sue lve f á c i l m e n t e comprando en 
L A Z I L I A 
Fluses, trajea do etiqueta, abrigos, trajea de señora, blosa*. 
sayas, salidas de teatro, píele», camisones, comblnacloner. Juego» 
interiores de tres piezas. mañai-Itas. cubrecorset. batas, juegos de 
cama, canastilla, faldellines, frazadas, calcetinas. medias, zapato» y 
mil artículos nuevos y de uso, .» precios de ocasión. 
S U A R E Z 4 5 . T E L E F O N O : A - 1 5 9 8 . 
co años de servicios en Julio del año! tí^Ca^SJ-XÍCe™t!; 
actual se les reconoce derecho a so-
bresueldo de 60 pesos anuales, a par-
tir de esa fecha, a los maestros si-
guientes: 
De San Luis: Matilde Iglesias. 
De Alquzar: Carmen Gálvez Royé. 
De Caibarién; César López Pérez. 
De Cienfuegos: Ramona Rizo Cor-
dovés y María Teresa Nieto Muñoz. 
De Remedios: Esther Lorenzo Pé-
rez. 
Z o m f i s u ! l í i i H i r n 
R E G . u i j i j m je m 
E N E R O 3 1 
$8.67120 
De Trinidad: Elvira Rabassa y Fer 
nando M. Aparicio. 
De Zulueta: Julia Herrada Loyola. 
De Camagüey: Adalberto de Varo-
na y Zoila Iglesias. 
De Morón: Atrodlsio Cervantes Cei 
vantes. 
De Santa Cruz del Sur: Amparo 
Abadín. 
De Bayamo: Araceli Rodríguez Gue 
rra. 
De Gibara: Floridano Ochoa Mora. 
De Holguín: Leopoldina Fuentes. 
De Mayart-í: Osvaldo Espinal y E l -
vira Fernández. 
Desde primero de Julio de 1920 a la '.manas d 
señora Leopoldina Alvarez Lleonard, 'aduanas 
maestra de Santa Clara. 
Desde primero de Julio de 1917 se 
reconoce derecho a 120 pesos de so-
bresueldo a la señora Rafael GuiardI 
nu, de Manguito y desde primero de 
Julio de 1918 a la señora Rosa Díaz 
Delgado, de Morón y Camila Guara 
Mayo de Victoria de las Tunas. 
Desde primero de Julio de 1919 se 
les reconoce 120 pesos de sobresuel-
do a los siguientes maestros: 
De Caibarién; Ana Melgrat. 
\uevo horario 
Por decreto de ayer ha sido encar-
gado el doctor Medrano Espinal para 
que explique una tercera hora en la 
clase de Matemáticas del Instituto de 
Orlente. 
E l doctor Medrano Espinal, es auxi 
liar de la Cátedra " F ' en dicho Insti-
tuto. 
E L PASEO DE MODA POR 
LAS TARDES, ES EN EL 
ARISTOCRATICO 
COÜNTRY CLUB PARK 
alt. 4d.-28 
Los derechos de 
Aduana en Alemania 
E l señor Carlos Manuel de Céspedes 
Ministro de Cuba en Washington, O-
C , ha ren'itido a la Secretaría de E s -
tado el insignuiente informe: 
E l Agregado Comercial de los Es-
tados Un dos de América en L a Haya, 
comunica a su Gobierno que el requi-
ito impuesto por las autoridades alo-
que todos los derechos de 
fuesen pagados en oro. e-
'.cual fué dejado sin efecto el día 11 
de Diciembre de 1919, ha sido de nuj-
vo puesto en vigor, comenzando a su"-
tir efectos el dia lo de Enero de 1920. 
Si dichos derechos de aduana se pa-
gan con certificados o cualesquiera 
i otra clase de valores que no sea oro 
i tendrán que realizarlo en la forma si 
¡guíente: Pagando un recargo de 9M 
¡marcos en papel por cada 100 marcos 
' durante un periodo que terminarla en 
£1 Credo de u n Sabio: 
C r e o e n D i o s P a d r e ; C r e o e n D i o * H i j o ; 
C r e o e n e l E s p í r i t u S a n t o , y e n e l R e -
f r i g e r a d o r B O H N S Y P H O N . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
| 0 f i c i n a s : C i e n f u e g o s , 9 . 11 y 13 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 . T e l é ^ . v r A - 6 5 3 0 . 
el mismo mes de Fnero. 
Esta información me fué dada por 
el Agregado Comercial a esta Lega 
ción quien a su vez la adquirió del 
Bureau of Foreign and Domestic Cou-
merce. 
PARA L A INFLUENZA: Nada me-
jor que K I T A T O S P A S T I L L A S TO-
NICO LAXATÍVO QUININA. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
A g r á m e n t e 
Para regir los destinos .it- esta so-
ciedad fueron elegidos en jt'nta gene-
ral celebrada al efecto, los stViores si-
guientes : 
Presidente de Honor: Sof-or Cónsul 
ce España en Matanzas; Ledo Lorenzo 
Acha; Señores Juan B. Zumalacarrc-
gui; Reroigic Flor y Francisco llpar.i-
gufrre. 
Presidente Efectivo:. Señor Jacinto 
?umalacarregui. 
Vice Presidente: señor José María 
Rodríguez. 
Secretarlo General- señor Santiago 
Torra. 
^Vocal^: señores José Calderón; 
Cuillermo Alvarez; José LOpez; Ber-
nabé González; Javier Zumalacarrogui 
Fgnacio Alonso; Juan Peláez; Antonio 
Martínez; Pedro Calderón; Casimirn 
Menéndez; Alfonso Galai-za; Manuel 
Sr.lclnes; Ramón Alvarez: Angpi Gu-
tiérrez; Lázaro Aedo; Antonio Blanco; 
Dr. GurJberto Ponce; Celeslino Alon-
so; Angel Suárnz; Manuel E . de la 
Cruz; .Toa/"- A. González, 
Suplentes: Andrés González; Fran-i 
cisco Lelva; Alejandro Alonso y Jo^j! 
Telasen. ] 
Comisión de Propaganda: señores i 
Manuel Salciñas; José A González; An i 
ííel Suárez; Pedro Calderón. 
Comisión de Becreo y Adorno: se-' 
ílores Ra:n5n Alvarez; Jos* R . Loren-
7o; Manuel E . de» la Cruz y José Ve- i 
lasco. 
Prosperidades le deseamos al Casi-
Co Espafio] de Agramonte 
T R A T A M I E N T O 
DEL OR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado añora 
por Médicos • Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasca En todas las 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS 8 V M WMAUI STRCCT. ItCW YO*» 
Farmacias: Sarrá, Johnso»- x»,-
quechel y Barreras y Ca 
A l o s S r e s . P i n t o r e s 
Nuestras pinturas de aceite, aguas 
etc., barnices y demás efectos re , 
cesarlos lo podéia hallar n bajos pi"-> f 
clos y sin igual calidad en 
l i A L L A V E " . Xoptnno número 106. 
Ferretovía y Locería 
Tfamero 31. 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o S o n 
D e b i d o s A A c i d e z 
Da nn Medio Dl^ns de ConfUuiza, Oler» 
to r RApldo de Alivio pan* 
Indigestlfto Acida, 
Lias nombradait eufurmedades del estó-
mago, tales como ludlgestlón, gas, ace-
día, dolor de estomago o Incapacidad de 
reteuer el alimento en el estómago, de 
cada diez casos, nueve, sou evidenciaa 
simplemente dA que se está eíeccuaud© 
Becreción excesiva de ácido eu el estóma-
go, causando la ilormaclón de ladigesi 
tlón gaseosa y áclda. 
E l gas dilata el estómago y cansa esa 
sensación de lleno opresiva y anlir^-l« 
conocida algunas veces como ac-iuía, 
rriientras que el ácido Irrita e Int.'auia, 
íaá delicadas paredes del estómsyío. 
E l padecimiento nace enteramente del' 
excesivo desarrollo o secreción de ácido. 
Para, suspender o prevenir la agrlacióa 
de los alimentos contenidos en el i stó-1 
mago y para neutralizar el ácido v ha-i 
cerle blando e inofensivo, una cuciia,ra-( 
dita de magnesia bixurada, efectivo y: 
buen correctivo de estómagos ácidos, de-
berla tomarse después de Tas coipidas en| 
nn cuarto de vaso de agua callente o 
fría, o en cualquier tiempo qju« so sienta1 
Ees. acedía, o agrura. Ésto armoniza al. 
estómago y neutraliza la acidez en unosi 
cuantos momentos y es un remedio per-) 
flectamente Inofensivo y muy barato. 
Un antiácido, tal como la magnesia bl-i 
surada, el cual puede obtenerse en cual-< 
quier droguería, ya sea en polvo o eni 
foima de pastillas, habilita al estómago' 
a efectuar propiamente sus funcione^ 
sin la ayuda de digestivos artificiales.' 
Hay varias formas oe magnesias, así esl 
que es té cierto de pedir y tomar úuica^ 
tt-ente Magnesia Bl su rada, la cual esi 
preparada especialmente pera los fineal 
antes indicados. Magnesia Blsurada se-
encuentra de venta eu todas las botH 
"¡ifl y droguerías. 
PARA fcLPÜLOK Oí GARGANTA 
C O N T R A G A R R A P A T A S 
AGUA del GANADERO 
H A V A N A D R U G C O . 
TABLETAS 
AXARAVUlQfAS 
D r . V . P a r d o C a s t e i l ó 
DA «A)*? H O S P I T A L E S OK SE^V f 'JKK. 
I f l L A D E L F l A Y " M E R C E D E S . " 
Enfermedades de la piel y avarlcBi». 
Bntermfrdad'ía reo^reas. Tratamientos DOS 
l&s Rayos X. Inyecciones de Salva rsán. 
Pmdo, 27 Tela A-3»«5: f-USTM. De 2 « k 
C O R R E A D E A S B E S T O 
PARA FRENOS DE CENTRIFUGAS, GRUAS, ETC. 
H a y E x i s t e n c i a d e 11" 1 1 ~ I " x i 
L a m b o r n & C o m p a n y 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o de g a n a d a 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e N a l v e r 
H A B A N A 
Caja de ahorros de los socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se recuerda por este medio a 
los señores Suscriptores que la jun-
ta General Ordinaria celebrada el 18 
del actual, continuará el próximo do-
mingo primero de Febrero, en el lo-
cal de la Institución, San Rafael nú-
mero 10, a las dos de la tarde. 
Habana, 26 de Enero de 1920. 
Tíctor EcheTarría. 
Secretario. 
C925 6d-27 
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